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Senario perkahwinan pada masa kini memperlihatkan perbelanjaan yang diperlukan  
untuk persiapan perkahwinan semakin meningkat. Mereka yang ingin berkahwin perlu 
menyediakan sejumlah wang untuk memenuhi pelbagai bentuk elemen perbelanjaan 
bagi menjayakan sambutan perkahwinan mengikut adat perkahwinan masyarakat 
Melayu dan trend semasa. Kesannya, ada dalam kalangan muda mudi hari ini terlibat 
dengan isu berhutang untuk tujuan perkahwinan, pergaulan bebas antara pasangan 
sebelum berkahwin dan berkahwin di lewat usia. Berdasarkan realiti ini, cukup menarik 
untuk dilihat apakah sebenarnya yang telah dibelanjakan oleh masyarakat Melayu 
Muslim masa kini? Adakah apa yang dibelanjakan dan gaya perbelanjaan mereka 
menepati apa yang dianjurkan dalam Islam? Justeru, kajian ini bertujuan untuk 
membincangkan elemen perbelanjaan perkahwinan yang wujud dalam tatacara 
perkahwinan Islam dan menganalisis kedudukan elemen perbelanjaan dalam adat 
perkahwinan masyarakat Melayu. Kajian juga mengkaji apakah parameter perbelanjaan 
perkahwinan yang dianjurkan oleh Islam. Di samping itu, kajian turut mengkaji dan 
menilai gelagat perbelanjaan perkahwinan masyarakat Melayu Muslim dari perspektif 
syariah. Bagi tujuan tersebut, kaedah dokumentasi, pemerhatian dan temu bual 
digunakan dalam proses pengumpulan data. Sebanyak 8 buah majlis perkahwinan 
dijadikan lokasi pemerhatian dan seramai 30 pasangan Melayu Muslim yang dipilih 
melalui prosedur persampelan bertujuan dijadikan sebagai informan utama kajian untuk 
ditemu bual. Selain itu, seramai 3 orang yang berkepakaran dalam bidang fiqah dan 2 
orang perunding perkahwinan turut dijadikan sebagai informan. Melalui perisian 
ATLAS.ti versi 7.5.6, penganalisisan dilakukan dengan melibatkan langkah proses 
pentranskripan, penyusunan data, pengekodan, pengkategorian dan rumusan. Secara 
keseluruhannya, dapatan kajian menemukan elemen perbelanjaan dalam tatacara 
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perkahwinan Islam hanya tertumpu pada mas kahwin, walimah dan persiapan meraikan 
pasangan. Walaupun begitu, terdapat pelbagai bentuk elemen perbelanjaan dalam adat 
perkahwinan masyarakat Melayu yang bertujuan untuk memenuhi amalan yang patuh 
syariah, dan juga amalan yang tidak patuh syariah. Kajian mendapati terdapat enam 
parameter perbelanjaan perkahwinan yang telah dianjurkan oleh Islam. Selain itu, kajian 
turut menunjukkan daripada empat sumber perbelanjaan informan, didapati tiga 
daripadanya merupakan sumber yang digalakkan dalam Islam. Dari aspek apa yang 
dibelanjakan oleh informan, kebanyakannya terdiri daripada elemen yang tidak 
dinaskan syarak namun memenuhi amalan patuh syariah. Dari sudut corak perbelanjaan 
informan pula, kajian menemukan sebahagiannya mempunyai nilai-nilai positif yang 
menerapkan parameter perbelanjaan yang dianjurkan oleh Islam. Walaupun begitu, 
terdapat juga informan yang berbelanja dengan cara yang tidak digalakkan dalam Islam 






The wedding scenario nowadays depicts an increase in the expenditure required for a 
wedding preparation. Those wishing to marry need to provide a sum of money to satisfy 
a variety of spending elements in ensuring the success of a wedding ceremony that 
meets both the Malay custom as well as the current trend. As a result, some of the 
youngsters today are already entrapped with debt issue for the purpose of marriage, 
involved in promiscuity and in some cases, it leads to the issue of late marriages. Based 
on this reality, it is quite interesting to see what are the actual elements spent by the 
Malay Muslim community today? Are the elements spent for the wedding and the 
spending pattern itself is recommended in Islam? Therefore, this study aimed at 
discussing the elements of the wedding expenses inherent in Islamic marriage 
procedures and analyzing the spending elements of the Malay wedding custom. The 
study also examines the parameter of a wedding expense as recommended in Islam. In 
addition, the study will also examine and evaluate the pattern of Malay Muslim wedding 
expenses from the Islamic perspective. For that purpose, methods of documentation, 
observation and interviews are employed in the data collection process. A total of 8 
weddings involved in the observation and a total of 30 Malay Muslim couples who were 
selected through purposive sampling procedure and served as key informants were 
interviewed for the study. Additionally, a total of 3 experts in the field of Islamic 
jurisprudence and 2 wedding consultants are also served as informants. The analysis is 
carried out through ATLAS.ti software version 7.5.6, which involved transcription 
process, data preparation, coding, categorization and identification. Overall, the study 
found that the spending elements in Islamic marriage procedure are only focused on the 
dower (mahr), the wedding feast (walimah) and the preparation to celebrate the married 
couple. On the other hand, there are various forms of the spending elements in Malay 
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wedding tradition that aims to meet both the Sharia-compliant practices and the non-
compliant practices. The study found that there are six parameters of wedding expenses 
that are recommended by Islam. In addition, the study also proved that out of the four 
informants’ spending sources, three of the sources are encouraged in Islam. From the 
aspect of the elements spent by the informants, the study found that most of the 
elements are not supported by any Islamic legal excerpt.  Nevertheless, the elements 
spent aims to meet the practices that are Sharia-compliant. From the view of the 
spending patterns of the informants, this study found some positive values in the 
expenses that apply the spending parameters recommended by Islam. However, there 
are also informants who spent contrary to what is encouraged in Islam whereby it was 
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BAB 1: PENDAHULUAN                                                                           
 
 
1.1 PENGENALAN   
Kajian ini secara umumnya bertujuan untuk mengkaji gelagat perbelanjaan masyarakat 
Melayu Muslim dalam urusan persiapan perkahwinan. Secara lebih khusus, kajian akan 
membincangkan elemen perbelanjaan dalam tatacara perkahwinan Islam dan adat 
perkahwinan masyarakat Melayu. Kajian seterusnya akan mengkaji parameter 
perbelanjaan perkahwinan yang dianjurkan dalam Islam bagi menilai gelagat 
perbelanjaan perkahwinan masyarakat Melayu Muslim dari perspektif syariah. 
Sebagai pendahuluan, bab pertama akan memperkenalkan kajian dengan 
membincangkan latar belakang masalah, pernyataan masalah, objektif, definisi tajuk, 
skop dan kepentingan kajian. Selain itu, bab ini turut akan mengulas kajian-kajian lepas 
dan membentangkan metodologi yang digunakan sepanjang kajian dijalankan. 
 
1.2 LATAR BELAKANG  MASALAH   
Pembinaan rumah tangga melalui akad perkahwinan memerlukan kepada beberapa 
elemen perbelanjaan yang tertentu, bersesuaian dengan kedudukannya yang akan 
menghasilkan pelbagai bentuk hak dan tanggungjawab antara pasangan suami isteri, 
termasuklah hak material.
1
 Persediaan dari aspek material termasuk wang ringgit 
menjadi perkara utama bagi pihak lelaki dan merupakan tuntutan awal dalam Islam.
2
 
Dalam merancang untuk mendirikan rumah tangga, pasangan tidak dapat tidak akan 
membelanjakan harta bagi persiapan perkahwinan sama ada dari aspek persediaan 
                                                 
1  Muhammad ‘Uqlah, Nizam al-Usrah fi al-Islam (‘Amman: Maktabat al-Risalah al-Hadithah, 2000), 2: 
17. 
2
  Abdul Bari Awang dan Amilah Awang @ Abd Rahman, “Mahar dan Nafkah sebagai Hak Pemilikan 
Harta Wanita dalam Konteks Kesaksamaan Gender,” Journal of Islam and The Contemporary World 
8 (2015), 79. 
2 
 
syarak mahupun sebagai satu persiapan adat sambutan perkahwinan masyarakat 
setempat. Perbelanjaan untuk persiapan perkahwinan ini merupakan satu keperluan dan 
komitmen awal sebelum mereka melangkah ke alam rumah tangga yang sebenar.  
Meskipun fuqaha terdahulu tidak mengulas secara khusus tentang perbelanjaan 
bagi persiapan perkahwinan, namun perbahasan yang dikeutarakan dalam beberapa isu 
yang melibatkan perbelanjaan, secara tidak langsung memperlihatkan wujudnya 
keperluan berbelanja bagi pembinaan rumah tangga. Bagi persiapan pertama 
perkahwinan, bakal suami perlu menyediakan sejumlah harta yang dikenali sebagai mas 
kahwin untuk diberikan kepada isteri selepas sempurna akad nikah.
3
 Syarak menetapkan 
mas kahwin perlu terdiri daripada harta yang bernilai,
4
 atau manfaat daripada sesuatu 
harta atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu.
5
 Penyediaannya dalam 
bentuk harta sudah tentu memerlukan kepada perbelanjaan oleh pihak suami. 
Seterusnya, perbelanjaan bagi persiapan perkahwinan turut diperlukan dalam memenuhi 
tuntutan walimat al-‘urs. Walimat al-‘urs merupakan satu ibadat sunat yang amat 
digalakkan dalam Islam,
6
 sehinggakan ada ulama menghukumkannya sebagai wajib.
7
 
Walimah merujuk kepada undangan makan yang diadakan sempena perkahwinan.8 
Pelaksanaannya memerlukan kepada perbelanjaan bagi menyediakan hidangan sama 
ada berbentuk makanan mahupun minuman, bahkan merupakan antara perbelanjaan 
awal yang perlu diselesaikan oleh mereka yang baharu berkahwin. Hal keadaan ini 
                                                 
3
  ‘Umar Sulayman al-Ashqar, Ahkam al-Zawaj fi Daw’ al-Kitab wa al-Sunnah (‘Amman: Dar al-
Nafa’is, 1997), 255. 
4
  ‘Ala’ al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani, Bada’i‘ al-Sana’i‘ fi Tartib al-Shara’i‘(Beirut; Dar Ihya’ 
al-Turath al-‘Arabi, 2000), 2:564, Abu al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardir, al-
Sharh al-Saghir ‘ala Aqrab al-Masalik ila Madhhab al-Imam Malik (t.tp: Matba‘ah ‘Isa al-Babi al-
Halabi wa Sharakahu, t.t.), 3:206, Abu Zakariyya Muhy al-Din Ibn Sharf al-Nawawi, al-Majmu‘ 
Sharh Muhadhdhab, 18:6, Ibn Qudamah, al-Mughni, ed. Muhammad Najib al-Muti‘i (Makkah 
Mukarramah: Maktabat al-Irshad, t.t.), 10:99. 
5
  Abd al-Karim Zaydan, al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari’ah al-
Islamiyyah (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 7:54. 
6
  Abu al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardir, al-Sharh al-Saghir ‘ala Aqrab al-
Masalik ila Madhhab al-Imam Malik, 3:296, Shams al-Din Muhammad  Ibn Muhammad al-Khatib al-
Sharbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifah Ma‘ani Alfaz al-Minhaj (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997), 
4:404, Abu Zakariyya Yahya Ibn Sharf al-Nawawi, Rawdat al-Talibin (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1992), 5:646, Ibn Qudamah, al-Mughni , 10:191. 
7
  Al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 4:404.  
8
  Ibn Qudamah, al-Mughni , 10:191. 
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kerana sebahagian ulama menyatakan walimah sunat dilakukan selepas selesai akad 
nikah
9
 dan sebahagiannya pula menyatakan setelah pasangan berkesedudukan.
10
 
Bagi masyarakat Melayu Muslim, perbelanjaan perkahwinan bukan hanya 
tertumpu kepada pembayaran mas kahwin dan penganjuran walimat al-‘urs, malah turut 
melibatkan pelbagai bentuk elemen rentetan daripada penerapan unsur adat dan trend 
semasa dalam amalan perkahwinan mereka. Mengikut adat masyarakat Melayu, upacara 
perkahwinan dijalankan secara meriah dan penuh dengan adat istiadat bermula dari 
sebelum pasangan diakad nikahkan lagi. Antara adat yang perlu dilalui termasuk adat 
merisik, meminang, persiapan pasangan sebelum bersanding, majlis bersanding dan 
sebagainya.
11
 Pelaksanaan adat-adat ini memerlukan kepada perbelanjaan tertentu 
kerana ada yang melibatkan pemberian hadiah, pelaksanaan jamuan dan persiapan 
pasangan. Selain dari adat resam yang diamalkan sejak turun temurun, perubahan gaya 
hidup masyarakat moden telah membawa kepada perubahan sambutan majlis 
perkahwinan alaf baharu. Sambutan perkahwinan yang mementingkan kepada 
kemeriahan majlis memaparkan kewujudan pelbagai trend sambutan baharu dalam 
majlis perkahwinan seperti pengkhususan pakaian penyambut tetamu, penyediaan photo 
booth, candy booth dan pelbagai lagi trend semasa yang lain. Persiapan seperti ini 
memerlukan kepada perbelanjaan yang tertentu. Selain itu, trend masyarakat kini yang 
lebih gemar menyerahkan sebahagian urusan sambutan perkahwinan kepada pihak 
berbayar seperti penyaji hidangan, perunding perkahwinan dan juru gambar professional 
turut memaparkan keperluan berbelanja yang tinggi dalam sambutan majlis 
perkahwinan.   
                                                 
9
  Shams al-Din Muhammad al-Dusuqi, Hashiyah al-Dusuqi ‘ala al-Sharh al-Kabir li Dardir, 2:337, 
‘Ala’ al-Din Abi al-Hasan Ibn Sulayman al-Mardawi, al-Insaf fi Ma‘rifat al-Rajih ‘ala Madzhab al-
Imam Ahmad Ibn Hanbal (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1998), 8:234. 
10
  Muhammad ‘Alish, Manh al-Jalil Sharh Mukhtasar Khalil (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 3:528, Al-
Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 4:404. 
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 Jelasnya di sini, pembinaan rumah tangga memerlukan kepada pelbagai bentuk 
perbelanjaan. Individu yang akan berkahwin akan terlibat dengan perbelanjaan 
perkahwinan bermula dari sebelum kahwin sehingga setelah selesai majlis perkahwinan 
bagi kedua-dua pihak. Walaupun apa yang perlu dibelanjakan hanya bertujuan untuk 
persiapan sebelum dan awal perkahwinan sahaja, namun perbelanjaan ini merupakan 
satu bentuk perbelanjaan yang penting dalam amalan masyarakat Melayu.  
 
1.3  PERNYATAAN MASALAH  
Persediaan perkahwinan dalam kalangan masyarakat Melayu Muslim memerlukan satu 
peruntukan perbelanjaan yang khusus. Berdasarkan kepada kajian-kajian lepas, senario 
perkahwinan pada masa kini memperlihatkan perbelanjaan yang diperlukan untuk 
persiapan perkahwinan semakin meningkat. Masyarakat terpaksa membelanjakan 
sejumlah wang yang banyak dalam menguruskan perkahwinan, terutama bagi mereka 
yang tinggal di kawasan bandar,
12
 rentetan kewujudan pelbagaian adat resam 
perkahwinan dan trend sambutan perkahwinan semasa. 
Persiapan untuk perkahwinan memerlukan belanja bermula sebelum pasangan 
diakad nikahkan. Mengikut adat perkahwinan masyarakat Melayu, sebelum berkahwin 







untuk diberikan kepada calon isteri sebagai tanda  perempuan itu telah dirisik, dilamar 
atau dipinang. Dalam majlis bertunang, pasangan bukan sahaja perlu berbelanja untuk 
penyediaan cincin, bahkan turut menyediakan pelbagai hantaran untuk ditukarkan 
sesama mereka.
16
 Selain itu, majlis sebelum perkahwinan ini juga lazimnya melibatkan 
perbelanjaan untuk jamuan, kerana setiap majlis tersebut diakhiri dengan majlis jamuan. 
                                                 
12
  Penulis tidak diketahui, Anda dan Wang Anda: Bagaimana Menyimpan & Berbelanja dengan Bijak 
(Pulau-Pinang: Persatuan Pengguna Pulau Pinang, 1987), 87. 
13
  Karafi Salleh, Adat dan Pantun Perkahwinan Melayu (Kuala Lumpur: Tinta Publishers, 2010) 17. 
14
  Amran Kasimin, Perkahwinan Melayu, 18. 
15
   Heather Strange, Rural Malay Women in Tradition and Transition (New York: Praeger, 1981), 117. 
16
  Amran Kasimin, Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan, 20. 
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Jika sebelum berkahwin, masyarakat Melayu telah memerlukan perbelanjaan, 
majlis perkahwinan yang sebenar lebih menampakkan keperluan berbelanja. Adat 
pemberian wang hantaran, hadiah hantaran dan majlis bersanding memerlukan kepada 
pelbagai bentuk perbelanjaan. Wang hantaran merupakan antara perbelanjaan utama 
yang perlu diselesaikan olek pihak lelaki. Perbincangan penetapan kadarnya oleh kedua-
dua pihak keluarga dilakukan dalam adat meminang lagi.
17
 Lazimnya, jumlah wang 
hantaran agak tinggi sehingga kelihatan membebankan pihak lelaki.
18
 Satu kajian dalam 
kalangan masyarakat Melayu utara semenanjung menemukan majoriti responden 
menyatakan kadar wang hantaran yang paling munasabah ialah antara RM 5,000 hingga 
RM 8,000. Kadar itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar perbelanjaan 
untuk mas kahwin, khususnya bagi mereka yang berada di negeri-negeri yang 
mempunyai ketetapan panduan kadar minimum.
19
 Pihak lelaki perlu menyediakan dan 
menyerahkan jumlah yang dipersetujui kepada keluarga perempuan sebelum atau 
semasa dalam majlis akad. Kemungkiran janji oleh pihak suami boleh mengundang 
perasaan tidak puas hati ahli keluarga pihak perempuan, malah boleh menimbulkan 
kekecohan antara dua pihak keluarga, sebagaimana yang pernah dilaporkan dalam 
kenyataan akhbar.
20
 Keadaan ini menggambarkan pembayaran wang hantaran telah 
menjadi satu adat yang mesti diselesaikan oleh calon suami. Selain wang hantaran, kos 
penyediaan barang hantaran turut memberi kesan kepada perbelanjaan perkahwinan. 
Dulang hantaran bukan hanya dua atau tiga, malah terdiri daripada lima sehingga tiga 
belas dulang
21
 termasuk hadiah bernilai seperti barang perhiasan diri dan sebagainya. 
                                                 
17
  Amran Kasimin, Perkahwinan Melayu (Kuala Lumpu: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), 25. 
18
  Yazid Maarof dan Mohamad Kamil Ab Majid, Panduan Fiqh Munakahat (Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, 2015), 31. 
19
  Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin dan Raihana Abd Wahab, “Hubungan di antara Faktor 
Demografi dengan Penentuan Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau-Pinang dan Perak,” 
Jurnal Fiqh 6 (2009), 123. 
20




  Syed Mahadzir, Adat Resam dan Makanan Masyarakat Melayu (Kuala Lumpur: E1 Publication Sdn. 
Bhd., 2009), 17. 
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Di samping pelbagai adat resam, norma perkahwinan yang dilihat sentiasa 
berkembang dalam masyarakat dari masa ke semasa telah merubah gaya hidup dan cita 
rasa masyarakat dalam urusan sambutan majlis perkahwinan. Lokasi majlis 
perkahwinan telah berpindah dari halaman rumah ke hotel-hotel mewah atau dewan-
dewan tertentu.
22
 Menu sajian pula bukan lagi “gulai kawah” yang menonjolkan 
semangat gotong royong sesama penduduk di kampung atau desa,
23
 malah telah 
dipakejkan oleh pihak hotel, dewan atau penyaji.
24
 Masyarakat didedah dengan pelbagai 
kemudahan untuk menjayakan sambutan perkahwinan. Ledakan pakej perkahwinan 
yang pelbagai seperti pakej akad nikah, pakej majlis jamuan, pakej pelamin, pakej 
fotografi dan sebagainya
25
 yang diiklankan oleh pelbagai pihak membuka ruang kepada 
masyarakat untuk merancang majlis perkahwinan secara mewah. Sambutan 
perkahwinan secara pakej seperti ini semakin menjadi budaya masyarakat tempatan. 
Kekangan masa, tenaga dan kepakaran yang dihadapi oleh pasangan dan pihak keluarga 
mendorong masyarakat khususnya bagi kumpulan kelas menengah untuk lebih mudah 
menyerahkan urusan sambutan majlis perkahwinan kepada pihak profesional.
26
 Segala 
urusan perkahwinan diserahkan kepada perancang perkahwinan. Hasilnya, nilai 
perdagangan semakin terserlah dalam majlis perkahwinan.
27
 Majlis perkahwinan secara 
kormesial seperti ini memerlukan kepada perbelanjaan yang jauh lebih besar dari majlis 
perkahwinan yang biasa diadakan oleh masyarakat desa atau kampung.  
Fenomena sambutan majlis perkahwinan sebegini serba sedikit akan 
membebankan pasangan, terutamanya bagi lelaki yang berkahwin dengan perempuan 
                                                 
22
  Fatimah Abdullah, “Dari Halaman Rumah ke Dewan Merak Kayangan,” SARI Jurnal Alam dan 
Tamadun Melayu 27, no.1 (June - Dicember 2009), 101. 
23
  Sabariah Abdullah, Adat Perkahwinan Melayu (Selangor: Pustaka Cahaya Intelek, 2005), 23. 
24
  Ibid. 
25
  Laman sesawang Seri Mempelai. Com, http://www.smempelai.com/p/pakej-lengkap.html, dicapai 3 
Januari 2014; Blog Dania Bridal, http://daniabridal.blogspot.com/2013/01/pakej-perkahwinan-murah-
2013.html, dicapai 3 Januari 2014; Laman sesawang ISDA Catering & Wedding Planer, 
http://www.isdacatering.com/p/pakej-perkahwinan-lengkap-2012.html, dicapai 3 Januari 2014; Laman 
sesawang Planet Pengantin.Com, http://www.planetpengantin.com/pakej-perkahwinan-2013/pakej-
tunang-nikah-2013/, dicapai 3 Januari 2014. 
26
  Fatimah Abdullah, “Dari Halaman Rumah ke Dewan Merak Kayangan,” 106. 
27
  Ibid. 
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yang berjawatan tinggi atau dari kalangan keluarga berada dan terkenal.
28
 Jika sekitar 
tahun 1980-an, pelaksanaan majlis perkahwinan  kebiasaannya menelan belanja sekitar 
RM 4,000 hingga RM 6,000,
29
 kini perbelanjaan untuknya telah mencecah puluhan ribu 
ringgit apabila mengikut adat istiadat Melayu dan keinginan pihak keluarga.
30
 Melalui 
satu laman berkaitan isu kewanitaan yang menyenaraikan lima perkahwinan termahal di 
Malaysia, empat daripadanya merupakan perkahwinan antara pasangan Melayu Muslim. 
Mereka yang disenaraikan termasuklah anak perempuan kepada seorang chef terkenal di 
Malaysia iaitu Sarina Redzuawan, personaliti televisyen popular iaitu Marion Caunter, 
penyanyi nombor satu negara Datuk Siti Nurhaliza dan pasangan pelakon terkenal iaitu 
Rozita Che Wan dengan Zain Saidin. Antara perkahwinan tersebut, ada yang 
menghabiskan sebanyak RM 30,000 untuk mas kahwin, RM 20,000 untuk fotografi, 
RM 5 juta untuk hidangan, RM 12,000 untuk kek, RM 50,000 untuk wang hantaran
31
 
dan RM 300,000 untuk set pakaian.
32
 Walaupun mereka terdiri daripada golongan artis 
dan personaliti terkenal, namun trend ini serba sedikit boleh mempengaruhi masyarakat 
awam. Mereka yang inginkan kesempurnaan dalam sambutan perkahwinan sanggup 
membelanjakan wang ringgit dalam jumlah yang besar. Bagi yang berkemampuan, hal 
keadaan itu bukan merupakan satu perkara yang sukar, malah mereka sanggup 
membelanjakannya tanpa memikirkan unsur pembaziran yang berlaku. 
Bagi pasangan yang tidak berkemampuan pula, mereka sanggup berhutang 
semata-mata untuk mengikut trend sambutan perkahwinan semasa. Malah ada dalam 
kalangan ibu bapa yang juga sanggup berbuat demikian bagi memeriahkan majlis 
                                                 
28
  Persatuan Pengguna Pulau Pinang, Wang Panduan CAP Mengenai Cara Mengurusnya dan Lain-lain, 
(Pulau Pinang: Persatuan Pengguna Pulau Pinang, t.t.), 36. 
29
  Persatuan Pengguna Pulau Pinang, Anda dan Wang Anda: Bagaimana Menyimpan & Berbelanja 
dengan Bijak, (Pulau-Pinang: Persatuan Pengguna Pulau Pinang, 1987) 88. 
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  Fatimah Abdullah, “Dari Halaman Rumah ke Dewan Merak Kayangan,” 106. 
31
   “5 Majlis Perkahwinan yang Paling Mahal di Malaysia,” Laman sesawang Hasanuva.Com, dicapai 28 
Disember 2015, http://hanasuva.com/2015/06/05/5-majlis-perkahwinan-paling-mahal-di-malaysia/#. 
32
  “RM 13 juta Kos Perkahwinan ‘Janda Termahal’ Rozita Che Wan Bersama Zain Saidin,” Laman 






 Berhutang tidak lagi dianggap sebagai perkara asing bagi 
mereka yang ingin berkahwin. Menurut penasihat Majlis Agama Islam Johor Datuk 
Nooh Gadut, sudah menjadi kelaziman kepada kebanyakan masyarakat hari ini untuk 
membuat pinjaman dari institusi perbankan bagi membiayai perbelanjaan 
perkahwinan.
34
 Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kaunseling dan Pengurusan 
Kredit (AKPK) pula, antara punca utama mereka yang terperangkap dalam belenggu 
hutang adalah melibatkan pinjaman bagi menguruskan perbelanjaan perkahwinan. 
Faktor kos untuk persiapan perkahwinan, wang hantaran dan hadiah hantaran yang 
tinggi menyebabkan bakal pengantin terpaksa berhutang melalui institusi perbankan.
35
 
Kenyataan ini disokong oleh seorang kaunselor di AKPK cawangan Kuala Terengganu. 
Hasil daripada beberapa sesi kaunseling bersama pelanggan AKPK, beliau menyatakan 
sememangnya terdapat sesetengah mereka mengakui telah membuat pinjaman sebelum 
berkahwin bertujuan untuk menampung sebahagian dari perbelanjaan perkahwinan.
36
  
Trend berhutang sebelum berkahwin dan di awal usia perkahwinan ini jika tidak 
diurus dengan baik, boleh menjejaskan kesejahteraan rumah tangga dan menimbulkan 
pertelingkahan antara pasangan suami isteri,
37
 serta berpotensi untuk menjadi punca 
stress.
38
  Di negara barat, hutang yang berpunca dari pembiayaan kos perkahwinan 
menjadi salah satu isu utama dalam kalangan pasangan yang baharu berkahwin.
39
 
Perkara itu juga tidak mustahil menjadi isu dalam kalangan masyarakat Melayu 
tempatan sekiranya amalan itu terus menjadi trend bagi mereka yang ingin berkahwin. 
                                                 
33
  Fatimah Ali, Persandingan di Kalangan Masyarakat Melayu dan Pandangan Islam Terhadapnya 
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  “Pengantin Dibelenggu Hutang,” Laman sesawang AKPK, 11 Disember 2012, dicapai 10 Mac 2013, 
http://www.akpk.org.my/happenings/news/press-release/id/486/pengantin-dibelenggu-hutang. 
36
  Saidi Ya’acob (Credit Counsellor, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit cawangan Kuala 
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  Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, Money Sense Getting Smart with Your Money (Kuala 
Lumpur: Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, 2008), 109. 
38
  Patricia Drentea, ‘Age Debt and Anxiety,’ Journal of Health and Social Behavior 41, no. 4 (2000), 
445. 
39
  Todd Outcalt, Your Beautiful Wedding on Any Budget (Illinois: Sourcebooks Casablanca, 2009), 4. 
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Kajian oleh Pusat Kecemerlangan Keluarga, Remaja dan Kanak-kanak (FACE), 
Universiti Putra Malaysia, mendapati antara punca konflik perkahwinan dalam kalangan 
pasangan yang baharu berkahwin seawal dua tahun adalah berkaitan masalah kewangan 
pasangan. Menurut Ketua FACE, Prof. Madya Dr. Rumaya Juhari beliau tidak menolak 
antara punca masalah kewangan tersebut adalah akibat bebanan hutang berikutan majlis 
perkahwinan di luar kemampuan.
40
 Situasi ini menggambarkan trend berhutang bagi 
menampung kos perbelanjaan perkahwinan semakin menjadi-jadi dalam kalangan 
masyarakat Melayu. 
Perbelanjaan perkahwinan yang membebankan juga semakin menyukarkan urusan 
perkahwinan kepada kaum muda. Penetapan kadar wang hantaran yang tinggi oleh 
keluarga perempuan menyebabkan pihak lelaki terpaksa berfikir beberapa kali sebelum 
memberi persetujuan untuk berkahwin. Mereka merasa khuatir untuk berkahwin pada 
usia muda
41
 kerana terpaksa mengambil masa yang lama untuk menyimpan wang.
42
 
Kesannya, fenomena kahwin lewat semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat hari 
ini. Bebanan perbelanjaan untuk mas kahwin dan wang hantaran telah menjadi faktor 
kepada fenomena tersebut.
43
 Pihak lelaki tiada pilihan selain terpaksa menangguhkan 
niat untuk berkahwin lantaran permintaan pihak perempuan yang tidak mampu 
dipenuhi.
44
 Justeru, tidak hairanlah usia min perkahwinan pertama bagi golongan lelaki 
semakin meningkat semenjak beberapa tahun pada kebelakangan ini. Merujuk kepada 
hasil Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia yang dilaporkan oleh Lembaga 
Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN), umur min perkahwinan 
                                                 
40
  “Kenduri Besar Bawa Padah: Masalah Kewangan Jadi Punca Utama Konflik Perkahwinan,” Utusan 
Online, 8 Disember 2014, dicapai 10 Mac 2015, http://www.utusan.com.my/berita/nasional/kenduri-
besar-bawa-padah-1.33884. 
41
  Fatimah Abdullah, “Dari Halaman Rumah ke Dewan Merak Kayangan,” 106. 
42
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Pustaka, 1995), 63. 
43
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Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011), 296. 
44
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pertama bagi kaum lelaki Melayu semenanjung meningkat dari 27.9 pada tahun 2000 
kepada 28.8 pada tahun 2004.
45
 Fakta yang menunjukkan peningkatan usia purata 
perkahwinan dalam kalangan masyarakat Melayu ini menggambarkan semakin 
meningkatnya kadar kahwin lewat dalam kalangan belia Melayu.  
Data tersebut juga disokong dengan perbandingan antara kadar bilangan 
perkahwinan orang Islam yang didaftarkan dengan statistik kadar jumlah penduduk 
masyarakat Melayu. Berdasarkan kepada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan 
Perangkaan Malaysia, didapati kadar perkahwinan masyarakat Muslim bagi tahun 2010 
jauh lebih rendah berbanding dengan kadar penduduk Melayu yang berusia antara 25-39 
tahun
46
 iaitu merupakan kumpulan usia yang ideal untuk berkahwin. Jumlah 
perkahwinan orang Islam yang didaftarkan pada tahun tersebut ialah seramai 135,548 
orang.
47
 Manakala jumlah penduduk Muslim yang berusia antara 25-39 pula seramai 
3,119,826 seperti dalam jadual di bawah: 
Jadual 1.1: Jumlah Penduduk Melayu Mengikut Kumpulan Umur pada tahun 2010
48
 




JUMLAH KESELURUHAN 3,119,826 
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia  
                                                 
45
  Lihat laman sesawang Jabatan Perangkaan Malaysia, dicapai 13 Mac 2013, 
http://www.statistics.gov.my/portal/download_Labour/files?BPTMS/PST-Siri6.pdf. dan laman 
sesawang Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dicapai 13 Mac 2013, 
http://www.kpwkm.gov.my/documents/10156/95f9e1b3-24bb-4cce-af4b-da9bf8317f2e. 
46
  Daripada statistik bilangan penduduk berdasarkan kumpulan umur, pengkaji hanya mengambil tiga 
kumpulan umur sahaja iaitu 25-29, 30-34 dan 35-39. Justifikasinya ialah kerana berdasarkan kepada 
kajian persepsi terhadap usia perkahwinan yang telah dilakukan oleh LPPKN, didapati umur ideal 
perkahwinan bagi lelaki adalah 28 manakala bagi wanita 26. Dapatan turut menunjukkan umur 
perkahwinan lewat bagi lelaki adalah 37 dan bagi wanita 33. Justeru, statistik yang dibentang 
berdasarkan tiga kumpulan itu amat relevan dengan tempoh kebiasaan perkahwinan bagi masyarakat 
Melayu. Lihat laman sesawang Web Rasmi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, 
dicapai 21 Mac 2017, http://www.lppkn.gov.my/index.php/perkhidmatan-kependudukan/655-bujang-
di-malaysia.html. 
47
  Lihat Jadual 2.6: Bilangan perkahwinan orang Islam yang didaftarkan mengikut negeri, Malaysia, 
2008-2012 dalam Perangkaan Sosial Negeri / Daerah Malaysia 2013 (Kuala Lumpur: Jabatan 
Perangkaan Malaysia), 46, dalam laman sesawang Portal Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia, dicapai 
5 Februari 2015, http://www.statistics.gov.my/portal/download_Labour/files/PSND/ 
Perangkaan_Sosial_Negeri-Daerah Malaysia 2013.pdf. 
48
  Lihat Jadual 2.1: Jumlah penduduk mengikut kumpulan umur, jantina, kumpulan etnik, strata dan 
negeri, Malaysia, 2010 dalam laman sesawang Portal Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia, dicapai 21 
Mac 2017, http://www.statistics.gov.my/censusatlas/images/EthnicEN.pdf. 
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Apa yang ingin diketengahkan daripada dua fakta di atas ialah gambaran jumlah 
penduduk yang berada dalam kelompok usia ideal untuk berkahwin berbanding dengan 
pertumbuhan kadar perkahwinan yang sebenar. Apa yang boleh diandaikan adalah pada 
tahun tersebut masih terdapat ramai lagi masyarakat Melayu yang berusia antara 25-39 
tidak berkahwin. Hal ini telah menggambarkan wujudnya fenomena kahwin lewat 
dalam kalangan masyarakat pada masa sekarang. 
Penangguhan perkahwinan sebegini seterusnya boleh membawa kepada gejala 
sosial dalam kalangan muda mudi yang mempunyai keinginan untuk berkahwin. 
Hubungan antara mereka dibimbangi melampaui batasan syarak, khususnya bagi 
mereka yang tidak mempunyai asas agama. Menurut pengerusi Jawatankuasa Agama 
negeri Johor, Abd. Mutalip Abd. Rahim, antara faktor yang dikenal pasti menjadi punca 
peningkatan gejala zina di Johor adalah meningkatnya kos wang hantaran dan kenduri 
kahwin.
49
 Hal keadaan ini menyebabkan mereka yang mempunyai keinginan untuk 
berkahwin namun tidak mampu menampung perbelanjaan perkahwinan mengambil 
jalan mudah dengan mendekati perkara maksiat. 
Seterusnya, antara isu yang lebih membimbangkan adalah timbulnya perasaan 
tidak ingin berkahwin dan trend hidup membujang (al-‘uzuf an al-zawaj) dalam 
kalangan muda mudi. Fenomena ini telah berlaku dalam kalangan masyarakat Arab 
Muslim di Timur Tengah. Dr. Muhammad ‘Uqlah dari Jordan menyatakan, antara faktor 
gejala keengganan berkahwin adalah faktor ekonomi yang berkaitan dengan ketinggian 
nilai mas kahwin dan bebanan persediaan sambutan majlis perkahwinan.
50
 Perkara yang 
sama turut diakui oleh rata-rata responden daripada kalangan pelajar Universiti King 
Abdul Aziz, Madinah.
51
 Keperluan penyediaan rumah perkahwinan yang lengkap 
                                                 
49
  Mohd. Khairul Mohd. Ali, “Hantaran Tinggi antara Punca Pasangan Berzina,” Utusan Online, 24 Nov 
2015, dicapai 26 Nov 2015, http://m.utusan.com.my/berita/wilayah/hantaran-tinggi-antara-punca-
pasangan-berzina-1.161732.  
50
  Muhammad ‘Uqlah, Nizam al-Usrah fi al-Islam, 1: 102-108. 
51




sebelum berkahwin dalam kalangan masyarakat Arab turut menjadi punca kepada isu 
keengganan berkahwin.
52
 Situasi yang digambarkan boleh memberi implikasi negatif 
kepada pembentukkan masyarakat Islam bagi jangka masa panjang sekiranya tidak 
dibendung. Walaupun situasi ini berlaku di negara-negara Arab Timur Tengah, namun 
keadaan yang sama boleh menular dalam kehidupan masyarakat Melayu Muslim 
tempatan, sekiranya mereka menganggap perkahwinan adalah sesuatu yang amat 
membebankan. 
Rentetan dari isu yang dikemukan di atas, timbul persoalan apakah sebenarnya 
yang dibelanjakan oleh masyarakat kini hingga ada yang sanggup berhutang? Adakah 
apa yang dibelanjakan merupakan elemen yang amat diperlukan pada kaca mata Islam, 
atau hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan adat semata-mata? Jika dalam Islam, 
elemen perbelanjaan perkahwinan yang paling utama hanya melibatkan mas kahwin dan 
walimat al-‘urs, apakah pula elemen perbelanjaan yang dibelanjakan oleh masyarakat 
kini sehingga menjadikannya sebagai satu bebanan? Seterusnya apakah cara berbelanja 
yang menjadi amalan masyarakat menepati gaya berbelanja yang dianjurkan oleh Islam?  
Melihat kepada gambaran yang dikemukakan, adalah menjadi satu keperluan 
untuk mengkaji gelagat perbelanjaan perkahwinan dalam kalangan masyarakat masa 
kini. Kajian ini bagi mengkaji sejauh mana corak perbelanjaan mereka selari dengan 
kehendak syarak. Kritikan gelagat perbelanjaan tersebut penting bagi menyedarkan 
masyarakat tentang realiti corak perbelanjaan perkahwinan masa kini. Masyarakat 
khususnya pasangan rumah tangga dan ahli keluarga perlu mendapat pendedahan 
tentang konsep perbelanjaan perkahwinan yang sebenar bagi menangani isu-isu yang 
dikemukakan sebelum ini. 
 
 
                                                 
52
  Muhammad Isma‘il Ibrahim, Min Shari’at al-Islam wa Sunnatih al-Zawaj (Qaherah: Dar al-Fikr al-
Arabi, t.t.), 23. 
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1.4 PERSOALAN KAJIAN  
Bagi membentuk hala tuju kajian, berikut dinyatakan beberapa persoalan kajian: 
1) Apakah elemen perbelanjaan dalam tatacara perkahwinan Islam? 
2) Apakah elemen perbelanjaan dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu? 
3) Apakah kedudukan elemen perbelanjaan dalam adat perkahwinan masyarakat 
Melayu dari perspektif syariah? 
4) Apakah parameter perbelanjaan perkahwinan yang dianjurkan dalam Islam? 
5) Bagaimanakah gelagat perbelanjaan perkahwinan masyarakat Melayu Muslim? 
6) Apakah pandangan Islam terhadap sumber perbelanjaan perkahwinan yang 
disediakan oleh informan? 
7) Apakah kedudukan elemen yang telah dibelanjakan oleh masyarakat Melayu 
Muslim dari perspektif syariah? 
8) Sejauh manakah gelagat perbelanjaan perkahwinan masyarakat Melayu Muslim 
selari dengan parameter perbelanjaan perkahwinan dalam Islam? 
 
1.5 OBJEKTIF KAJIAN  
Kajian ini adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif di bawah: 
1) Membincangkan elemen perbelanjaan dalam tatacara perkahwinan Islam. 
2) Menganalisis kedudukan elemen perbelanjaan dalam adat perkahwinan 
masyarakat Melayu dari perspektif syariah. 
3) Mengkaji parameter perbelanjaan perkahwinan yang dianjurkan dalam Islam. 
4) Mengkaji gelagat perbelanjaan perkahwinan masyarakat Melayu Muslim. 
5) Menilai gelagat perbelanjaan perkahwinan masyarakat Melayu Muslim menurut 
perspektif syariah.  
Kesemua soalan dan objektif yang dikemukakan di atas dapat digambarkan dengan 
lebih jelas melalui jadual di sebelah: 
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Jadual 1.2: Ringkasan Persoalan dan Objektif Kajian 
Persoalan Kajian Objektif Kajian 
1. Apakah elemen perbelanjaan dalam tatacara 
perkahwinan Islam? 
1. Membincangkan elemen 
perbelanjaan dalam tatacara 
perkahwinan Islam.  
2. Apakah elemen perbelanjaan perkahwinan 
dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu? 
2. Menganalisis kedudukan 
elemen perbelanjaan dalam 
adat perkahwinan masyarakat 
Melayu dari perspektif 
syariah. 
3. Apakah kedudukan elemen perbelanjaan dalam 
adat perkahwinan masyarakat Melayu dari 
perspektif syariah? 
4. Apakah parameter perbelanjaan perkahwinan 
yang dianjurkan dalam Islam? 
3. Mengkaji parameter 
perbelanjaan perkahwinan 
yang dianjurkan dalam Islam. 
5. Bagaimanakah gelagat perbelanjaan 
perkahwinan masyarakat Melayu Muslim? 
4. Mengkaji gelagat 
perbelanjaan perkahwinan 
masyarakat Melayu Muslim. 
6. Apakah pandangan Islam terhadap sumber 
perbelanjaan perkahwinan yang disediakan 
oleh informan? 
5. Menilai gelagat perbelanjaan 
perkahwinan masyarakat 
Melayu Muslim menurut 
perspektif syariah. 7. Apakah kedudukan elemen yang telah 
dibelanjakan oleh masyarakat Melayu Muslim 
dari perspektif syariah? 
8. Sejauh manakah gelagat perbelanjaan 
perkahwinan masyarakat Melayu Muslim 
selari dengan parameter perbelanjaan 
perkahwinan dalam Islam?  
Sumber: Ringkasan persoalan dan objektif kajian 
 
1.6 DEFINISI TAJUK  
Bagi menjelaskan maksud tajuk kajian, berikut dinyatakan definisi bagi beberapa 
konsep utama yang terdapat dalam tajuk kajian:  
 
1) Gelagat  
Menurut Kamus Dewan, gelagat merujuk kepada tingkah laku atau gerak geri 
manusia.
53
 Gelagat juga boleh dikatakan sebagai perangai manusia.
54
 Perkataan gelagat 
biasa diguna pakai dalam beberapa disiplin ilmu seperti bidang ekonomi, sosiologi dan 
psikologi. Dalam bidang ekonomi misalnya, istilah gelagat biasa dikaitkan dengan 
                                                 
53
  Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010), 444, entri “gelagat”. 
54




gelagat atau perlakuan pengguna. Gelagat pengguna didefinisikan sebagai tingkah laku 
yang dipaparkan oleh pengguna dalam mencari, membeli, mengguna, menilai dan 
melupuskan barangan dan perkhidmatan yang diperlukan oleh mereka.
55
  
Gelagat yang dimaksudkan dalam kajian ini tidak terfokus kepada gelagat 
pengguna dalam bidang ekonomi, malah hanya merangkumi tingkah laku individu 
dalam membeli dan mengguna barangan yang dibeli untuk tujuan perkahwinan. Secara 
lebih khusus, maksud gelagat dapat didefinisikan sebagai tingkah laku pasangan yang 
berkahwin dalam mengurus perbelanjaan bagi sambutan majlis perkahwinan mereka.  
 
2) Perbelanjaan perkahwinan 
Perbelanjaan didefinisikan sebagai perihal berbelanja iaitu mengeluarkan wang untuk 
membeli atau membayar sesuatu.
56
 Manakala, perkahwinan dalam bidang fiqah 
kekeluargaan merujuk kepada sebuah akad bagi mengharuskan hubungan antara 
seorang lelaki dan perempuan dengan lafaz yang tertentu.
57
 Walaupun begitu, maksud 
perkahwinan dalam kajian ini lebih luas dari definisi fiqah. Perkahwinan yang 
dimaksudkan merangkumi proses untuk mengadakan majlis perkahwinan yang bermula 
dari persediaan sebelum akad nikah sehingga selesai urusan berkaitan sambutan 
perkahwinan selepas majlis tersebut. Oleh itu, perbelanjaan perkahwinan yang 
dimaksudkan dalam kajian ini adalah perihal berbelanja untuk urusan dalam persiapan 
perkahwinan bermula dari sebelum pasangan disatukan hingga selepas selesai majlis 
perkahwinan. Perbelanjaan tersebut merangkumi apa-apa yang dibelanjakan secara 
khusus untuk persiapan perkahwinan kali pertama sama ada oleh pasangan, ibu bapa 
mahupun ahli keluarga mereka. Perbelanjaan untuk perkahwinan kali kedua tidak 
termasuk dalam definisi perbelanjaan perkahwinan bagi kajian ini kerana mengikut adat 
                                                 
55
  Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, Consumer Behavior, ed. ke-8 (United States of America: 
Pearson Prentice Hall, 2004), 8. 
56
  Kamus Dewan, ed. ke-4, 153, entri “perbelanjaan”. 
57
  Al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 3:165. 
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masyarakat Melayu, perkahwinan seperti itu lazimnya disambut dengan cara yang lebih 
ringkas, dan perbelanjaan untuknya tidak seperti perkahwinan kali pertama. 
 
1.7 SKOP DAN BATASAN KAJIAN   
Kajian ini tertumpu kepada gelagat masyarakat Melayu Muslim dalam urusan 
perbelanjaan perkahwinan. Perbahasannya mencakupi tiga bahagian iaitu i) 
pengenalpastian elemen-elemen yang melibatkan perbelanjaan, ii) parameter syarak 
dalam urusan perbelanjaan perkahwinan dan iii) penganalisisan gelagat perbelanjaan 
masyarakat Melayu Muslim. Dalam bahagian pertama, elemen yang dimaksudkan 
merangkumi elemen-elemen yang wujud dalam tatacara perkahwinan Islam dan juga 
yang wujud dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu sama ada adat kebiasaan 
secara turun temurun atau trend semasa dalam sambutan perkahwinan.  
Perbelanjaan perkahwinan yang menjadi fokus merangkumi perbelanjaan yang 
dihabiskan untuk tujuan perkahwinan oleh pasangan atau ahli keluarga mereka dalam 
tiga fasa, iaitu i) fasa pra perkahwinan, ii) fasa untuk sambutan majlis perkahwinan dan 
iii) fasa selepas majlis perkahwinan. Gelagat yang ingin dikaji pula merujuk kepada i) 
apakah sumber perbelanjaan, ii) apakah elemen perbelanjaan yang dibelanjakan, iii) 
berapakah anggaran kasar perbelanjaan bagi elemen-elemen utama, dan iv) apakah 
persepsi informan terhadap urusan perbelanjaan perkahwinan. Gelagat ini seterusnya 
dianalisis dari perspektif syariah dari aspek kedudukan sumber perbelanjaan, kedudukan 
elemen yang dibelanjakan dan corak perbelanjaan informan. Bagi memastikan kajian 
lebih terfokus, berikut ditetapkan beberapa batasan kajian: 
 
1) Batasan informan kajian  
Informan kajian terdiri daripada tiga kelompok iaitu i) pasangan Melayu Muslim yang 
baharu berkahwin, ii) perunding perkahwinan dan iii) kumpulan pakar. Antara tiga 
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kelompok tersebut, pasangan Melayu Muslim merupakan informan utama kajian, 
kerana mereka akan menyumbang data berkaitan gelagat perbelanjaan perkahwinan. 
Bagi perunding perkahwinan dan kumpulan pakar pula, data yang dikemukakan akan 
menguatkan dapatan hasil daripada analisis dokumen. 
Justifikasi pemilihan pasangan Melayu Muslim sebagai informan utama adalah 
kerana keterlibatan mereka secara langsung dalam perbelanjaan perkahwinan. 
Walaupun ibu bapa dan ahli keluarga juga merupakan individu yang mungkin terlibat 
dengan urusan ini, namun keterlibatan mereka bukan secara keseluruhan, malah 
kebiasaannya hanya melibatkan perbelanjaan untuk jamuan sahaja. Informan hanya 
terbatas kepada mereka yang mempunyai kriteria-kriteria berikut: 
i) kaum Melayu yang berkahwin tidak melebihi setahun dari masa pengumpulan data 
ii) mengadakan salah satu dari tiga adat perkahwinan masyarakat Melayu sebelum 
majlis berkahwin iaitu majlis merisik, melamar atau meminang 
iii) mengadakan sekurang-kurangnya dua majlis jamuan kahwin iaitu sama ada majlis 
akad nikah, majlis jamuan keluarga pihak perempuan atau keluarga pihak lelaki 
iv) melakukan sebahagian besar daripada adat perkahwinan masyarakat Melayu yang 
mencakupi edaran kad kahwin, pemberian wang hantaran, andaman, bersanding, 
dendangan hiburan, edaran hadiah tetamu, fotografi dan berbulan madu 
Bangsa Melayu yang dimaksudkan merupakan penduduk peribumi Malaysia yang 
bertutur dalam bahasa Melayu dan menjalani tradisi serta adat-adat masyarakat Melayu. 
Bangsa Melayu tidak terfokus kepada sub etnik masyarakat Melayu seperti masyarakat 
Melayu Jawa, Banjar, Bugis, Minang dan lain-lain. Pembatasan ini kerana kajian hanya 
terfokus untuk perkahwinan masyarakat Melayu sahaja. Batasan tempoh perkahwinan 
pula bagi memastikan informan masih mempunyai maklumat berkenaan perbelanjaan 
perkahwinan mereka. Selain itu, informan juga terbatas kepada mereka yang berkahwin 
dengan mengikut sebahagian besar adat perkahwinan masyarakat Melayu sepertimana 
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yang disebut dalam tiga kriteria terakhir kerana adat-adat tersebut merupakan amalan 
kebiasaan dan adat utama dalam sambutan perkahwinan masyarakat Melayu.  
Bagi perancang perkahwinan, informan terbatas kepada mereka yang 
berpengalaman dalam urusan perancangan perkahwinan dan menawarkan perkhidmatan 
tersebut melebihi lima tahun. Selain itu, perkhidmatan yang disediakan pula sekurang-
kurangnya melibatkan empat perkhidmatan utama yang sering menjadi permintaan 
masyarakat iaitu perkhidmatan katering atau sajian, penyediaan kanopi, pelamin dan set 
pakaian pengantin. Justifikasi pembatasan ini bagi memastikan informan mempunyai 
pengalaman yang mendalam dalam bidang tersebut dan boleh menggambarkan realiti 
sebenar apa yang biasa dibelanjakan oleh masyarakat. Kumpulan pakar pula terbatas 
kepada mereka yang berpengalaman melebihi sepuloh tahun dalam salah satu bidang 
yang berkaitan dengan fokus kajian. Bidang tersebut merangkumi fiqah kekeluargaan, 
fiqah kepenggunaan atau ekonomi Islam dan fiqah semasa. Bidang-bidang ini 
mempunyai kaitan yang relevan dengan fokus kajian. Pakar dalam bidang fiqah 
kekeluargaan diperlukan kerana kajian menyentuh secara khusus hal berkaitan urusan 
perkahwinan. Selain itu kajian juga mempunyai kaitan dengan prinsip berbelanja dalam 
Islam yang lazimnya dibincang dalam bidang ilmu fiqah kepenggunaan atau ekonomi 
Islam. Sebagai salah satu isu yang berkait dengan realiti perkahwinan masyarakat 
semasa, kajian ini juga memerlukan pandangan pakar dalam bidang fiqah semasa. 
 
2) Batasan lokasi kajian 
Batasan lokasi hanya melibatkan untuk pengumpulan data daripada informan utama 
kajian iaitu pasangan Melayu Muslim sahaja. Bagi mendapatkan data yang lebih 
seimbang, kajian membataskan lokasi berdasarkan kepada negeri lokasi majlis 
perkahwinan bagi salah seorang pasangan. Lazimnya negeri itu merupakan negeri asal 
bagi individu tersebut. Pemilihan negeri dibuat berdasarkan kepada pecahan empat zon 
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bagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia iaitu zon utara, selatan, timur dan barat. 
Negeri-negeri di Malaysia Timur iaitu Sabah dan Serawak terkecuali dalam pemilihan 
lokasi kerana keberadaan masyarakat Melayu di sana yang dikelilingi oleh pelbagai 
etnik bumiputera lain seperti kaum Kadazan, Dusun, Bajau dan sebagainya,
58
 boleh 
mempengaruhi corak amalan dan sambutan perkahwinan mereka. Bagi negeri-negeri 
zon utara iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak, negeri Kedah dipilih sebagai 
lokasi kajian. Zon barat yang terdiri dari Selangor, Wilayah Persekutuan Putrajaya, 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan diwakili oleh negeri 
Selangor. Zon selatan pula yang hanya terdiri dari Johor dan Melaka diwakili oleh 
Negeri Johor. Manakala bagi zon timur iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan diwakili 
oleh negeri Kelantan. Pemilihan empat buah negeri bagi mewakili setiap zon itu 
berasaskan kepada kekerapan perkahwinan yang tertinggi pada tahun 2012, 
sebagaimana statistik di bawah: 
Jadual 1.3: Statistik Kekerapan Perkahwinan Muslim di Semenanjung Malaysia
59
 
Zon Negeri Kekerapan Perkahwinan 
Utara Perlis 2,076 
Kedah 13,692 




Wilayah Putrajaya 630 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 6,041 
Selangor 21,563 
Negeri Sembilan 5,862 
Selatan Melaka 4,692 
Johor 19,793 
Timur Pahang 11,445 
Terengganu 11,711 
Kelantan 17,969 
Sumber: Perangkaan Sosial Negeri/Daerah Malaysia 2013  
       
Justifikasi pemilihan berasaskan kepada negeri tertinggi kadar perkahwinan melihat 
kepada tumpuan kajian yang berfokus kepada gelagat masyarakat Melayu dalam urusan 
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  “Kaum-kaum di Malaysia,” laman sesawang 1 Malaysia Klik, dicapai 10 Mac 2015, 
http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/budaya/3242-kaum-kaum-di-malaysia.html. 
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  Perangkaan Sosial Negeri / Daerah Malaysia 2013 (Kuala Lumpur: Jabatan Perangkaan Malaysia), 





perbelanjaan perkahwinan. Bagi menghasilkan kepelbagaian gelagat, data dikumpul dari 
lokasi yang mempunyai suasana gelagat yang pelbagai. Kekerapan perkahwinan yang 
tinggi dalam satu lokasi akan memaparkan kepelbagaian gelagat masyarakat berbanding 
dengan lokasi yang mempunyai tahap kekerapan perkahwinan yang kurang. 
  
1.8 KEPENTINGAN KAJIAN 
Kajian ini merupakan satu kajian yang memperlihatkan interaksi antara unsur adat dan 
tuntutan syarak. Kajian amat penting untuk dijalankan bagi melihat sejauh mana 
perbelanjaan yang dihabiskan selaras dengan anjuran syarak. Justeru, dapatan kajian ini 
amat bermanfaat untuk dilihat secara rasional oleh pihak-pihak yang terlibat dengan 
urusan perkahwinan masyarakat Melayu Muslim. Kajian juga dijangka mampu memberi 
nilai tambah kepada bidang kekeluargaan Islam sebagai satu kajian yang 
menggabungkan nilai adat dan agama dalam hal berkaitan perkahwinan. 
Kajian akan memformulasikan satu parameter perbelanjaan perkahwinan yang 
dianjurkan oleh syarak. Parameter yang komprehensif ini dijangka dapat memberi 
panduan kepada masyarakat Muslim yang bakal berkahwin mahupun ahli keluarga 
sebagai satu persediaan dari aspek pengetahuan tentang pengurusan perbelanjaan 
perkahwinan. Parameter yang dikemukakan dijangka dapat membantu masyarakat bagi 
mengatasi masalah-masalah berhubung dengan bebanan perbelanjaan perkahwinan 
termasuk trend berhutang untuk menanggung perbelanjaan perkahwinan, isu 
penangguhan perkahwinan dan perkahwinan di lewat usia serta keterlibatan muda mudi 
dalam gejala sosial. Pengurusan perbelanjaan perkahwinan yang berpandukan kepada 
parameter tersebut juga diharapkan dapat merealisasikan anjuran Rasulullah SAW 
dalam mempermudahkan urusan perkahwinan yang kini seolah-olah dianggap sebagai 
satu bebanan besar kepada segelintir masyarakat. Mempermudahkan di sini bukan 
bermakna Islam mengambil ringan tentang urusan perkahwinan sehinggakan tidak 
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memerlukan sebarang perbelanjaan, dan bukan juga melambangkan perkahwinan tidak 
memerlukan komitmen dari pasangan khususnya suami. Bahkan, perkahwinan tetap 
memerlukan kepada persiapan dari aspek material tetapi persiapan itu perlu diurus 
dengan cara yang tidak membebankan. Melalui dapatan kajian empirikal pula, 
masyarakat khususnya bakal pasangan dan ibu bapa boleh menilai gaya perbelanjaan 
perkahwinan masyarakat Melayu Muslim mengikut apa yang telah digariskan dalam 
Islam. Analisis terhadap gelagat sekumpulan informan kajian, boleh dijadikan panduan 
dan iktibar dalam mengukur aspek perbelanjaan yang diperlukan bagi menguruskan 
urusan persiapan sebelum kahwin dan sambutan majlis perkahwinan. 
Dalam kajian empirikal juga, kajian dijangka dapat mendedahkan fenomena 
sebenar tentang realiti perbelanjaan perkahwinan dalam kalangan muda mudi hari ini. 
Dapatan membolehkan pihak kerajaan mahupun badan bukan kerajaan mengetahui 
gambaran secara umum berkaitan gelagat masyarakat dalam hal berbelanja untuk 
persiapan perkahwinan. Dapatan sekurang-kurangnya dapat membantu pihak berkenaan 
sama ada yang terlibat secara langsung atau tidak dalam memberi kefahaman kepada 
masyarakat berkaitan hal perkahwinan dan kekeluargaan. Jabatan agama negeri yang 
bertanggungjawab menyediakan kursus pra perkahwinan boleh meneliti dapatan kajian 
untuk dijadikan asas dalam slot berkaitan dengan pengurusan kewangan pasangan. Hasil 
kajian juga boleh dijadikan sebagai asas dalam memikirkan keperluan campur tangan 
pemerintah dalam urusan penetapan kadar maksimum wang hantaran mahu pun mas 
kahwin, sekiranya isu tersebut mampu membendung fenomena peningkatan kos untuk 
perbelanjaan perkahwinan. Hal ini bersesuaian dengan peranan pemerintah yang 
bertanggungjawab menjaga kemaslahatan rakyat seperti yang disebut dalam kaedah 
feqah “tasarruf al-imam manut bi al-maslahah” (tindak tanduk pemerintah terikat 
dengan maslahah).
60
  Selain itu, dapatan kajian secara teoretikal pula diharapkan dapat 
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dimanfaatkan oleh jabatan agama negeri sebaik mungkin. Dapatan yang 
memformulasikan parameter perbelanjaan perkahwinan menurut syarak itu adalah 
penting untuk disampaikan kepada mereka yang bakal berkahwin melalui kursus pra 
perkahwinan. Parameter tersebut boleh dijadikan sebagai bahan modul khusus untuk 
peserta kursus tersebut. Badan-badan kerajaan lain yang terlibat secara tidak langsung 
dengan urusan pemantapan institusi kekeluargaan masyarakat Islam seperti Lembaga 
Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN), Institut Latihan Islam 
Malaysia (ILIM) dan Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) juga boleh 
memanfaatkan hasil dapatan yang sama dengan memberi kesedaran kepada calon 
pasangan berkaitan gaya perbelanjaan perkahwinan agar perbelanjaan mereka berada 
dalam lingkungan kemampuan dan tidak membebankan.  
Kajian juga secara umumnya dapat menerokai satu dimensi baharu dalam bidang 
kajian kekeluargaan Islam, iaitu sebagai kajian yang mendalami realiti corak 
perkahwinan masyarakat Melayu yang menggabungkan nilai agama dan adat. Kajian 
dijangka dapat memperluaskan lagi bidang kajian ini yang sememangnya amat penting 
untuk diteruskan memandangkan masyarakat Muslim tempatan kini masih menitik 
beratkan unsur adat Melayu dalam kehidupan seharian, khususnya dalam hal berkaitan 
perkahwinan. Hasil dapatan kajian teoretikal juga boleh berfungsi sebagai alat analisis 
dalam kajian-kajian selanjutnya pada masa hadapan. 
 
1.9 ULASAN KAJIAN LEPAS  
Terdapat pelbagai kajian yang mempunyai kaitan sama ada secara langsung atau tidak 
dengan kajian ini. Secara keseluruhannya, kajian-kajian lepas boleh dibahagikan kepada 
empat kelompok, iaitu i) kajian berkaitan elemen perbelanjaan asas dalam perkahwinan, 
ii) kajian tentang amalan sambutan majlis perkahwinan, iii) kajian berkaitan gelagat 
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perbelanjaan individu Muslim dan iv) kajian tentang isu-isu berkaitan bebanan 
perbelanjaan perkahwinan. Berikut ulasan terhadap setiap kelompok kajian tersebut:  
 
1.9.1 Elemen Perbelanjaan Asas dalam Perkahwinan  
Pembinaan perkahwinan lazimnya memerlukan kepada elemen perbelanjaan asas yang 
melibatkan pemberian dan bayaran yang tertentu oleh pasangan. Terdapat banyak kajian 
berkaitan pemberian dan bayaran asas yang dikemukakan oleh para sarjana daripada 
pelbagai latar belakang agama. Bagi masyarakat bukan Islam, kajian tentang bayaran 
perkahwinan telah lama dibincangkan oleh para sarjana barat daripada kalangan ahli 
antropologi dan sosiologi. Menurut Carol R. Ember dan Melvin Ember,
61
 bayaran 
perkahwinan terbahagi kepada dua bentuk yang disebut sebagai brideprice atau 
bridewealth dan dowry. Brideprice merupakan bayaran perkahwinan yang dikenakan ke 
atas pihak lelaki berbentuk wang atau barangan kepada pihak perempuan atau 
keluarganya. Manakala dowry pula adalah bayaran perkahwinan daripada pihak 
perempuan kepada pihak lelaki berbentuk wang tunai atau barangan berdasarkan kepada 
kemampuan pihak perempuan. Kewujudan bayaran dowry dapat dilihat bermula pada 
zaman pertengahan dan zaman Renaissance di benua Eropah. Amalan ini kemudiannya 
telah luput hasil perjuangan kaum wanita dalam Women’s Lib. Menurut Jack Goody62 
dan Siwan Anderson
63
 pembayaran dowry berasaskan kepada kelas dalam sistem sosial 
khususnya status ekonomi lelaki. Individu dari kelas atasan tidak akan berkahwin 
dengan mereka dari kelas bawahan. Dari aspek kesesuaian dan keberkesanan 
pendekatan undang-undang terhadap amalan pemberian dowry, Afroza Begum
64
 
mendapati perlunya penstrukturan semula terhadap undang-undang berkaitan dowry. 
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Kajian tentang dowry banyak dilakukan dari aspek amalannya dalam kalangan 
masyarakat di India. Menurut Padma Srinivasan dan Gary R. Lee,
65
 sistem amalan 
dowry di India masih diamalkan hingga sekarang walaupun kehidupan semakin moden 
dan 2/3 daripada wanita yang telah berkahwin tidak bersetuju dengan amalan tersebut. 
Nithya N.R
66
 dan Mary K. Shenk
67
 melihat pembayaran dowry mempunyai kaitan 
dengan isu sosial masyarakat di India. Isu itu merupakan satu bentuk tekanan emosi 
kepada kaum wanita dan bebanan kewangan kepada kaum bapa yang mempunyai anak 
perempuan. Bebanan ini dilihat boleh membawa kepada isu kezaliman dan pengabaian 
terhadap kaum wanita, sehingga berlakunya pembunuhan bayi perempuan. 
Dalam Islam, syarak menetapkan mas kahwin yang dikenali sebagai al-mahr 





 menyatakan pensyariatan mas kahwin merupakan antara 
langkah untuk mengekalkan hubungan perkahwinan antara pasangan. Suami dan isteri 
akan berfikir lebih jauh sekiranya berlaku pertelingkahan antara pasangan yang boleh 
membawa kepada perceraian kerana tidak ingin kehilangan nilai mas kahwin yang telah 
diberikan. Al-Marghinani
71
 pula menyebut pensyariatan mas kahwin adalah sebagai satu 
tanda memuliakan wanita. Menurut al-Nawawi,
72
 lafaz al-nihlah bagi menggambarkan 
mas kahwin yang dinyatakan dalam al-Quran bermaksud satu pemberian daripada Allah 
SWT khusus kepada para wanita. Kedudukan mas kahwin sebagai al-nihlah telah 
menyanggah pandangan yang menyatakan mas kahwin sebagai imbalan atau bayaran 
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kepada persetubuhan. Beliau berpandangan mas kahwin bukan merupakan imbalan atau 
bayaran persetubuhan. Hal ini kerana melalui akad perkahwinan, seorang isteri akan 
menikmati hubungan kelamin sama seperti apa yang dinikmati oleh suami. Bahkan apa 
yang diperolehi oleh isteri lebih daripada apa yang diperolehi oleh suami, kerana secara 
fitrah, tahap syahwat seorang wanita adalah lebih tinggi berbanding dengan lelaki. 
Sekiranya pensyariatan mas kakwin bertujuan untuk dijadikan sebagai imbalan, isteri 
sudah tentu perlu memberi satu pemberian lain yang setaraf dengan apa yang diperolehi 
atau dinikmati olehnya. Sedangkan dalam Islam, individu yang perlu membayar mas 
kahwin hanyalah pihak suami sahaja, dan isteri tidak diwajibkan untuk memberi apa-
apa kepada suami. Perkara yang sama juga turut ditegaskan oleh al-Bujayrimi
73
 apabila 
beliau menyatakan mas kahwin merupakan pemberian daripada Allah SWT daripada 
asal dan suami hanyalah individu yang diperintahkan sebagai perantara untuk 
memberikannya kepada wanita. Beliau menjelaskan kelebihan isteri yang memperolehi 
nikmat hubungan kelamin berbanding dengan suami dilihat dari tiga aspek iaitu nikmat 
keluar mani, nikmat alat kelamin suami dan nikmat masuknya air mani suami ke dalam 
rahim. Apa yang dinikmati oleh isteri ini tidak diperolehi oleh suami melainkan dua 
nikmat pertama sahaja. Ibn ‘Ashur74 pula berhujjah sekiranya mas kahwin dianggap 
sebagai bayaran kepada isteri, bayaran tersebut sudah tentu perlu dipulangkan kepada 
isteri setelah berlakunya perceraian. Sedangkan dalam Islam, seorang suami dilarang 
untuk mengambil balik mas kahwin yang telah diberikan kepada isteri.  
Hasbi Muh. Ali dan Raihanah Azahari
75
 yang mengkaji tentang objektif syariah 
dalam pemberian mas kahwin menyimpulkan bahawa pensyariatannya bertujuan untuk 
menjaga kemaslahatan pihak isteri. Mas kahwin merupakan satu bentuk pemilikan harta 
secara eksklusif kepada wanita kerana Islam tidak membenarkan sebarang campur 
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tangan ahli keluarga dan pihak suami terhadap pemilikan tersebut. Noryamin Aini
76
 
mendapati faktor sosio ekonomi mempengaruhi corak dan kadar penetapan kadar mas 
kahwin. Bentuk pemberian mas kahwin mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
status pihak perempuan. Abdul Bari Awang dan Amilah Awang Abd Rahman
77
 
berpandangan pemberian mas kahwin oleh suami perlu dihayati dengan makna yang 
lebih mendalam. Kadar yang diberikan sewajarnya dapat memberi keselesaan kepada 
isteri dalam meneruskan khidmat baktinya dalam rumah tangga. Bagi Anas Mustafa 
Abu ‘Ata78 dan Sayf  ibn Rashid al-Jabiri79 pula, pemerintah mempunyai peranan dan 
autoriti dalam menetapkan kadar maksimum bagi mas kahwin. Penetapan oleh 
pemerintah ini adalah relevan apabila isu ketinggian kadar mas kahwin oleh keluarga 
perempuan semakin berleluasa sehingga menyebabkan timbulnya isu keenganan kahwin 
dan perkahwinan di lewat usia dalam kalangan masyarakat Muslim.  
Dari aspek kedudukan mas kahwin dalam perundangan di Malaysia, Asming 
Yalawae, Mustafa ’Afifi Ab. Halim dan Nisar Mohd80 mendapati peruntukan tentang 
mas kahwin dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 
selari dengan kehendak syarak. Seksyen 21 (2) dalam akta tersebut telah membezakan 
antara istilah mas kahwin dengan pemberian. Mas kahwin merujuk kepada satu 
pembayaran wajib, manakala pemberian pula merujuk kepada apa-apa bentuk hadiah 
atau wang selain daripada mas kahwin yang dihukumkan sebagai bayaran tidak wajib. 
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Syh Noorul Madihah Syed Husin
81
 berpandangan lazimnya kadar mas kahwin yang 
diberikan oleh masyarakat Muslim di Malaysia berbeza antara setiap individu. 
Perbezaan ini lebih ketara apabila ada negeri yang mempunyai panduan kadar minimum 
mas kahwin dan ada negeri yang tidak mempunyai panduan tersebut. Bagi masyarakat 
di negeri yang mempunyai panduan kadar minimum, panduan itu serba sedikit 
mempengaruhi penentuan kadar mas kahwin. Menurut Zurita Mohd Yusoff
82
 kadar mas 
kahwin yang dijadikan panduan itu tidak terlalu tinggi dan sememangnya mampu 
dibayar oleh segenap lapisan masyarakat. Dalam kajian oleh Siti Nor Ahiasah Shafak 
Ahmad
83
 beliau menemukan majoriti responden lebih cederung untuk membelanjakan 
mas kahwin berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan oleh badan berkuasa agama 
negeri. Namun, bagi Zainunnisaa Abdul Rahman
84
 dan Nora Abdul Haq,
85
 panduan 
kadar minimum itu tidak lagi relevan dengan keperluan dan keadaan semasa 
masyarakat, dan perlu dikaji semula berdasarkan kepada perubahan ekonomi semasa. 
Zainunnisaa Abdul Rahman turut berpandangan kos perbelanjaan perkahwinan 
masyarakat Melayu hari ini semakin meningkat dan membebankan bukan kerana 
bayaran mas kahwin tetapi berpunca daripada kadar wang hantaran yang terlalu tinggi.  
Wang hantaran merupakan antara perbelanjaan terpenting selepas elemen mas 
kahwin yang perlu diselesaikan oleh pihak lelaki. Raihanah Azahari
86
 mendapati 
kewujudan dua bentuk pemberian daripada pihak lelaki iaitu mas kahwin dan wang 
hantaran adalah kesan daripada budaya masyarakat Muslim yang berpegang kepada 
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hukum syarak dan adat resam perkahwinan Melayu. Kedua-dua kewajipan ini berbeza 
dari sudut amalannya dalam kalangan masyarakat tempatan. Hasil kajian, beliau 
mendapati adat pemberian wang hantaran diharuskan kerana masih menepati syarat-
syarat penerimaan adat yang tidak mempunyai nas. Kajian oleh Raihanah Azahari, 
Khairun Najmi Saripudin dan Raihana Abd Wahab
87
 tentang hubungan antara faktor 
demografi dengan penetapan kadar wang hantaran, mendapati tahap dan aliran 
pendidikan responden mempunyai hubungan signifikan dengan kadar wang hantaran.  
Secara keseluruhan, kajian berkenaan elemen perbelanjaan asas dalam 
perkahwinan merangkumi perbincangan tentang dowry, brideprice, mas kahwin dan 
wang hantaran. Kesemua elemen ini melibatkan peruntukan perbelanjaan sama ada 
daripada pihak lelaki, mahupun perempuan. Bagi masyarakat Melayu Muslim, 
perbelanjaan hanya tertumpu kepada elemen mas kahwin yang dituntut oleh syarak dan 
wang hantaran sebagai elemen sampingan.  
 
1.9.2 Amalan Sambutan Perkahwinan  
Terdapat pelbagai bentuk kajian tentang amalan sambutan perkahwinan. Tahir 
Muhammad Matar al-Adinat
88
 dan Hanan ‘Isa Ahmad al-Riba‘89 telah mengkaji dari 
aspek hukum sambutan majlis perkahwinan yang lebih dikenali di negara Arab sebagai 
haflat al-zifaf. Kajian mendapati sebahagian daripada amalan sambutan haflat al-zifaf 
dalam kalangan masyarakat Arab tidak bercanggah dengan ajaran Islam dan 
sebahagiannya pula bercanggah seperti majlis perkahwinan yang mempunyai unsur 
maksiat. Mereka turut mengemukakan sambutan perkahwinan masa kini memerlukan 
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penyediaan kewangan yang rapi dan terdedah kepada isu pembaziran. Jalila Hajji
90
 
mengkaji peranan wanita Muslim dalam persediaan majlis perkahwinan di Morocco. 
Beliau menemukan masyarakat di sana menghabiskan sejumlah wang yang besar 
(antara 50,000 NOK hingga lebih daripada 80,000 NOK menyamai antara RM 25,000 
hingga RM 45,000)
91
 untuk persediaan majlis perkahwinan. Majlis besar-besaran ini 
bukan bermakna mereka dari golongan berada, tetapi sebagai lambang signifikan 
kemewahan majlis perkahwinan. Lazimnya bapa pengantin perempuan 
bertanggungjawab dalam urusan perbelanjaan sama ada dengan cara menabung sejak 
anak mereka masih kecil atau meminjam sejumlah wang daripada pihak tertentu. Dalam 
kajian oleh Francis Bloch, Vijayendra Rao dan Sonalde Desai
92
 di pedalaman India pula 
mendapati saiz majlis perkahwinan biasanya dipengaruhi oleh majlis perkahwinan 
terdahulu yang telah dilangsungkan dalam komuniti mereka. Di sebalik kemiskinan, 
kebanyakan keluarga cenderung untuk mengadakan majlis secara besar-besaran kerana 
dipengaruhi oleh bentuk sambutan majlis perkahwinan orang berada di kawasan bandar. 
Majoriti penduduk sangat mengambil berat tentang pandangan masyarakat sekeliling 
terhadap keluarga mereka melalui majlis perkahwinan yang diadakan.  
Di Malaysia, perkahwinan masyarakat Melayu disambut dengan pelbagai adat 
istiadat yang perlu dilalui oleh setiap pasangan.
93







 dan Amran Kasimin
97
 telah memperincikan amalan dan 
adat perkahwinan yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat Melayu. Kajian mereka 
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memperlihatkan terdapat pelbagai adat khusus untuk sambutan perkahwinan bermula 
dari amalan merisik, bertunang hinggalah pasangan diraikan dalam majlis persandingan 
dan upacara-upacara selepasnya. Heather Strange
98
 yang mengkaji pengurusan 
perkahwinan oleh kaum wanita Melayu mendapati wanita berperanan besar dalam 
mengurus adat dan amalan perkahwinan bermula daripada upacara bertunang, majlis 
jamuan perkahwinan termasuk upacara bersanding hinggalah selesainya majlis 
perkahwinan. Dalam upacara bertunang, Norhuda Salleh dan Yaacob Harun
99
 
mendapati majlis pertunangan masyarakat Melayu tidak dapat dipisahkan dengan tiga 
ritual penting iaitu sambutan, bacaan doa dan jamuan makan atau kenduri. Setiap ritual 
ini mempunyai fungsi dan maksudnya yang tersendiri.  
Norhuda Salleh
100
 juga mendapati antara adat yang tidak dapat dipisahkan 
dengan majlis pertunangan adalah penyediaan tepak sirih yang merupakan simbol 
komunikasi bukan lisan kepada pembuka kata, persetujuan, penerimaan dan penolakan 
bagi adat bertunang. Dalam kajian yang berlainan, Norhuda Salleh
101
 turut membuat 
perbandingan antara amalan pemberian tepak sirih dalam kalangan masyarakat Melayu 
di Malaysia dan Indonesia. Kajian mendapati amalan ini mempunyai tujuan dan peranan 
yang sama bagi kedua-dua kelompok masyarakat Melayu tersebut iaitu sebagai 
pembuka bicara kepada majlis pertunangan. Dalam adat penyediaan hantaran 
perkahwinan pula, Aishah @ Esah Mohamed, Sulong Mohamad dan Haziyah 
Hussain
102
 menemui daripada sejumlah hantaran perkahwinan, salah satu atau beberapa 
hantaran tersebut adalah terdiri daripada hantaran berbentuk makanan. Hantaran-
hantaran berbentuk makanan yang digubah dengan cantik mempunyai maksud tertentu 
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seperti bagi melambangkan kesuburan, kekuatan, keberkatan, kesatuan dan sebagainya.  
Seterusnya, terdapat beberapa kajian yang mengkaji tentang perubahan cara  
sambutan perkahwinan dalam kalangan masyarakat Melayu. Fatimah Abdullah
103
 
mengkaji tentang perubahan upacara perkahwinan dalam keluarga masyarakat Melayu 
golongan kelas menengah. Hasil pemerhatian, beliau mendapati perubahan cara 
sambutan perkahwinan dalam masyarakat moden di bandar semakin menonjolkan nilai 
perdagangan, individualisme dan semakin jauh meninggalkan perpaduan kelompok. 
Lokasi perkahwinan yang biasa diadakan di rumah pengantin kini berpindah ke hotel 
dan dewan. Begitu juga dengan perubahan pada menu hidangan dalam majlis 
perkahwinan, pakaian pengantin dan kad jemputan.  Rabiatul Adawiyah Abd Rahman
104
 
yang mengkaji perubahan sosial dalam gaya jamuan pula menemui antara faktor 
perubahan gaya jamuan faktor sosio ekonomi, perubahan cara hidup, perubahan budaya 
masyarakat dan persekitaran kawasan. Seterusnya, Fatimah Abdullah, Mohamad Zain 
Musa dan Farid Mat Zain
105
 mengkaji perkahwinan dan kekeluargaan masyarakat 
Muslim Cam di Kemboja dan Kelantan. Masyarakat Cam merupakan satu etnik dalam 
rumpun Melayu-polinesia. Kajian mendapati amalan sambutan perkahwinan masyarakat 
Muslim Cam sejak kebelakangan ini telah berubah dan banyak terpengaruh dengan cara 
sambutan perkahwinan masyarakat Melayu Kelantan.  
Berdasarkan kepada kajian-kajian di atas, dapat dirumuskan bahawa sambutan 
perkahwinan menjadi satu tradisi dan adat kebiasaan bagi masyarakat Muslim. Cara 
sambutannya mungkin berbeza antara kelompok masyarakat kerana wujudnya 
kepelbagaian adat setempat. Bagi masyarakat Melayu, sambutan perkahwinan 
dimeriahkan dengan pelbagai adat yang perlu dilalui oleh pasangan bermula dari 
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sebelum tiba hari perkahwinan. Sambutannya kini juga dilihat semakin berubah dan 
menonjolkan nilai perdagangan. Kepelbagaian adat dan perubahan gaya sambutan ini 
akan memberi kesan kepada corak perbelanjaan perkahwinan bagi setiap individu.  
 
1.9.3 Gelagat Perbelanjaan Individu Muslim  
Kajian tentang gelagat perbelanjaan individu Muslim secara umumnya berasaskan 
kepada teori dan prinsip kepenggunaan dalam Islam. Ahli ekonomi Islam telah 
membincangkan tentang matlamat dan peraturan kepenggunaan sebagai penduan dalam 
menguruskan perbelanjaan. M. Fahim Khan
106
 menjelaskan bahawa ekonomi Islam 
telah menggantikan utiliti dengan maslahah sebagai sasaran yang dituju oleh manusia. 
Justeru, sebarang barangan atau perkhidmatan yang boleh membawa kepada unsur 
maslahah dikategorikan sebagai keperluan manusia. Menurut Afzal-Ur-Rahman107 
berbelanja untuk keperluan hidup, kecekapan dan keselesaan adalah diharuskan dalam 
Islam. Manakala perbelanjaan bagi keperluan kemewahan tidak digalakkan kerana 
boleh membawa kepada pertumbuhan industri yang tidak produktif dan tidak bermoral. 
Monzer Kahf
108
 menyatakan bahawa gelagat ekonomi individu Muslim perlu dikuasai 
oleh tiga prinsup umum iaitu kepercayaan kepada hari akhirat, konsep Islam mengenai 
kejayaan dan konsep Islam mengenai kekayaan. Berbeza dengan teori komuno-
kapitalis, teori Islam menganggap pengguna sebagai pemaksimum falah iaitu kejayaan 
hidup masa kini dan akhirat. Anas Zarqa
109
 dan Shofian Ahmad
110
 juga berpandangan 
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sama apabila menyatakan matlamat asas kepenggunaan dalam Islam adalah untuk 
memaksimumkan pahala  dan mencapai keredhaan Allah SWT. 
Bagi memastikan gelagat perbelanjaan individu Muslim menepati kehendak 
syarak, Muhammad Abdul Mannan,
111
 menyatakan terdapat lima prinsip kepenggunaan 
yang perlu dipatuhi iaitu prinsip ketaqwaan, kebersihan, kesederhanaan, kebajikan dan 
moral. Sebahagian daripada prinsip tersebut dikemukakan oleh Mohd. Radzi Othman 
dan Ghafarullahhuddin Din
112
 melalui paparan ayat-ayat al-Quran, hadis dan pandangan 
salaf al-salih. Berdasarkan kepada petunjuk al-Quran juga, Mohamad Akram Laldin113 
membahagikan panduan berbelanja kepada dua bentuk. Panduan yang pertama adalah 
berbentuk larangan negatif dalam berbelanja yang merangkumi tiga perkara iaitu 
tabdhir (boros), israf (berlebih-lebihan) dan bukhl (kedekut). Manakala panduan kedua 
pula berbentuk imperatif positif iaitu keseimbangan dan kesederhanaan, berbelanja di 
jalan Allah SWT (fi sabil lillah) serta berbelanja mengikut keutamaan. Dalam 
mewujudkan perbelanjaan yang sederhana, Basri Abd Ghani, Sayuti Abd Ghani dan 
Jamal Ali
114
 mengesyorkan beberapa langkah positif seperti mendidik akhlak Islami, 
membentuk budaya kendiri dan menekankan pendidikan infaq. Mereka menyifatkan 
sikap bersederhana akan menghasilkan penggunaan secara sistematik, meningkatkan 
tabungan, dan membantu golongan dhaif.  
Yusuf al-Qaradawi
115
 mendapati prinsip dan peraturan kepenggunaan  bertujuan 
untuk mendidik akhlak manusia dan berperanan sebagai sistem pendidikan sosial serta 
ekonomi bagi individu dan masyarakat. Prinsip dan peraturan tersebut bukan sahaja 
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dapat mendidik kesihatan jasmani masyarakat, malah turut melibatkan pendidikan yang 
lebih luas merangkumi pendidikan ketenteraan dan politik. Bagi Abdul Aziz Sahidin, 
Azizah M. Isa, Mohd Shukor Abdul Manan dan Habibah Lehar
116
 pula, prinsip 
kepenggunaan dalam Islam dapat mencorak gelagat individu yang unik berbanding 
dengan gelagat homo-economicus. Penerapan prinsip kepenggunaan dalam gelagat 
perbelanjaan individu Muslim boleh membawa penghayatan kepada konsep 
kesederhanaan, perbelanjaan amal jariah dan penggunaan yang tiada unsur pembaziran.  
Seterusnya, terdapat beberapa kajian emperikal berkaitan gelagat perbelanjaan 
individu Muslim. Basri Abd. Ghani dan Abd Aziz Harjin
117
 mengkaji gelagat 
penggunaan terhadap barangan dan perkhidmatan dalam kalangan pengguna Muslim di 
Kangar, Perlis. Mereka mendapati responden memperuntukan perbelanjaan untuk 
barangan keperluan penggunaan dengan wajar. Kajian turut menunjukkan permintaan 
untuk barang hajiyyat dan tahsiniyyat adalah tinggi kerana dipengaruhi oleh faktor 
pendapatan yang tinggi. Menurut Basri Abd. Ghani dan Sayuti Ab. Ghani,
118
 terdapat 
perbezaan antara gelagat penggunaan barangan dalam kalangan penduduk kawasan 
bandar dengan luar bandar. Kajian mereka mendapati penduduk kawasan luar bandar 
lebih menepati teori penggunaan Islam berbanding dengan penduduk kawasan bandar. 
Dalam aspek perbelanjaan dalam kehidupan rumah tangga pula, Azhar Abdul Aziz
119
 
menemui 88.2% pasangan suami isteri berkongsi pendapatan pada perbelanjaan nafkah 
asasi. Manakala perbelanjaan untuk nafkah bukan asasi dikongsi oleh 84.2% pasangan.  
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 Terdapat juga kajian yang menfokuskan kepada perbelanjaan pada musim atau 
bulan yang tertentu. Naimah Mohd Salleh et al.
120
 mengkaji pola perbelanjaan institusi 
keluarga terhadap persiapan awal persekolahan anak-anak. Kajian mendapati sebanyak 
32.5% keluarga memperuntukkkan sekitar RM 501- RM 1000 bagi tujuan perbelanjaan 
awal persekolahan, manakala 27% keluarga memperuntukkan antara RM 301- RM 500. 
Hasil analisis berdasarkan kepada peruntukan kewangan yang disediakan untuk 
perbelanjaan ini, pengkaji berpandangan hanya sebahagian kecil keluarga sahaja yang 
membuat peruntukan yang sesuai dengan realiti kos perbelanjaan awal persekolahan 
sebenar. Ezani Yaakob, Mohd Nor Mamat dan Abu Sufian Abd Ghani
121
 pula menumpu 
terhadap gelagat perbelanjaan masyarakat pada bulan Ramadhan. Mereka menemui 
rata-rata responden (68.4%) menyatakan tahap perbelanjaan pada bulan tersebut masih 
di tahap sederhana, manakala 6.4% berbelanja secara mewah dan 23.8% pula berbelanja 
secara jimat. Antara faktor utama dalam berbelanja secara berlebihan pada bulan 
Ramadhan adalah kurang perancangan dalam berbelanja dan faktor promosi yang 
dilakukan oleh pihak penjual. Seterusnya, Zuroni Md Jusoh
122
 berpandangan pengguna 
mempunyai amalan berbelanja yang lebih apabila tiba musim perayaan. Kajian beliau 
menemui antara amalan yang melibatkan perbelanjaan pada musim perayaan adalah 
penyediaan duit raya, pembelian baju raya dan kunjungan sanak saudara. Selain itu 
antara trend terkini yang melibatkan perbelanjaan adalah anjuran majlis rumah terbuka.  
Kajian-kajian lepas jelas menunjukkan pengurusan perbelanjaan dalam kalangan 
masyarakat memerlukan kepada kawalan dan panduan. Isu berbelanja secara mewah, 
kurang perancangan perbelanjaan dan peruntukan perbelanjaan yang tidak sesuai 
dengan kos perbelanjaan sebenar masih menjadi realiti dalam amalan perbelanjaan 
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masyarakat Muslim. Biarpun kajian-kajian ini tidak terfokus kepada perbelanjaan untuk 
perkahwinan, namun isu yang dibahaskan serba sedikit telah menggambarkan corak dan 
gelagat perbelanjaan individu Muslim, khususnya dalam institusi rumah tangga.  
 
1.9.4 Isu-isu Berkaitan Bebanan Perbelanjaan Perkahwinan  
Kajian tentang isu-isu berkaitan bebanan perbelanjaan perkahwinan tertumpu kepada 
faktor dan kesan perbelanjaan yang tinggi serta cara penyelesaiannya. Namun, kajian 
sedemikian dalam kalangan masyarakat Muslim dilihat masih kurang diketengahkan 
secara meluas. Jane Bristol-Rhys
123
 membincangkan realiti sambutan perkahwinan 
masyarakat Muslim Emiriah Arab Bersatu. Beliau mendapati sambutannya semakin 
memerlukan kepada kemudahan dan persiapan yang mewah rentetan daripada pengaruh 
sambutan perkahwinan masyarakat Barat. Sambutan majlis perkahwinan di negara itu 
memerlukan kepada perbelanjaan yang begitu tinggi. Menurut beliau, perbelanjaan 
untuk pakej sambutan lengkap di hotel lazimnya boleh mencapai 400 dirham per 
individu dan 400,000 dirham (AS $ 110,000) apabila melibatkan 800 orang tetamu. 
Kenyataan ini jelas menggambarkan pengaruh sambutan perkahwinan masyarakat Barat 
bukan Islam merupakan antara faktor peningkatan perbelanjaan perkahwinan. 
Sambutan perkahwinan di negara Barat sememangnya sering dikaitkan dengan 
perbelanjaan yang mewah. Kajian oleh Otnes dan Pleck
124
 mendapati bahawa 
perbelanjaan bersifat mewah telah menjadi amalan yang dianggap lazim dalam kalangan 
keluarga golongan pertengahan dan berkerjaya. Menurut mereka, perbelanjaan bersifat 
mewah boleh dianggap membazir dan dilihat sebagai satu cara untuk menunjukkan 
status dalam masyarakat. Bagi Sharon Boden,
125
 tindakan pasangan membelanjakan kos 
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perkahwinan secara membazir bertujuan untuk memastikan perkahwinan mereka 
diingati. Kajian oleh Dawn
126
 pula hanyalah bertujuan untuk memberitahu kepada 
masyarakat bahawa pasangan sudah berkahwin. Kajian-kajian berkaitan faktor bebanan 
perbelanjaan perkahwinan yang mewah turut dilakukan oleh Cheol Park,
127
 Quanbao 
Jiang, Yanping Zhang dan Jesus J. Sanchez-Barricarte.
128
 Dalam kajian mereka, 
pengkaji telah mengetengahkan punca-punca berlakunya perbelanjaan perkahwinan 
yang tinggi dalam kelompok masyarakat tertentu.  
Seterusnya, beberapa pengkaji cuba melihat isu bebanan perbelanjaan 
perkahwinan dari aspek kesannya kepada masyarakat dan negara. Blakely
129
 telah 
mengkaji kesannya terhadap perindustrian negara. Beliau mendapati industri 
perkahwinan menjadi satu industri yang besar yang melibatkan pelbagai industri 
sampingan seperti industri pengiklanan, pemasaran, berbulan madu dan juga 
perkhidmatan perunding perkahwinan. Isu bebanan perbelanjaan perkahwinan juga 
sering dikaitkan dengan perkahwinan di lewat usia. Qurratul Aien Fatah Yassin
130
 yang 
mengkaji isu perkahwinan di lewat usia menemui antara salah satu punca berlakunya 
fenomena ini adalah bebanan perbelanjaan untuk mas kahwin dan hantaran yang perlu 
disediakan oleh kaum lelaki. Penemuan itu menunjukkan perkahwinan di lewat usia 
merupakan satu bentuk kesan bebanan perbelanjaan perkahwinan yang negatif kepada 
masyarakat. ‘Abd al-Rabb Nawwab al-Din Al Nawwab131 menyatakan bahawa dua 
sebab tertinggi berlakunya trend membujang dalam kalangan pemuda ialah ketinggian 
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kadar mas kahwin dan peningkatan bebanan perbelanjaan perkahwinan. Jalal al-
Sanad
132
 menemui dapatan yang agak sama apabila beliau mendapati ketinggian kadar 
mas kahwin merupakan antara lima faktor kelewatan mendirikan rumah tangga yang 
paling utama bagi seorang pelajar lelaki. Selain isu perkahwinan di lewat usia, kesan 
bebanan perbelanjaan perkahwinan juga pernah dikaji dari aspek sosial. Andrew 
Francis-Tan dan Hugo M. Mialon
133
 yang membuat kajian terhadap 3,000 orang rakyat 
Amerika Syarikat mendapati perbelanjaan perkahwinan mempunyai hubungan dengan 
tempoh perkahwinan pasangan. Mereka menemui perbelanjaan perkahwinan yang 
rendah khususnya bagi perbelanjaan cincin pertunangan lebih banyak dikaitkan dengan 
risiko perceraian berbanding dengan perbelanjaan yang tinggi.  
Dalam kajian yang lain, Sa‘id ibn Sa‘id Nasir Hamdan134 telah mengetengahkan 
tentang isu sambutan majlis perkahwinan secara beramai-ramai sebagai salah satu 
kaedah penyelesaian bebanan perbelanjaan perkahwinan yang tinggi. Menurut beliau, 
kaedah berkahwin seperti itu merupakan satu penyelesaian terbaik bagi mereka yang 
berhadapan dengan masalah kewangan dan juga bagi ibu bapa yang mempunyai anak 
yang ramai. Pelaksanaan sambutan majlis perkahwinan secara beramai-ramai juga 
mampu mendidik individu untuk berbelanja secara sederhana dan tidak membazir, serta 
membantu menyelesaikan masalah perkahwinan di lewat usia.  
 Kajian-kajian di atas memberi satu gambaran sebenar tentang situasi yang 
berlaku masa kini berkaitan dengan bebanan perbelanjaan perkahwinan. Perbelanjaan  
perkahwinan yang tinggi akan memberi implikasi kepada masyarakat dan negara dari 
pelbagai aspeks. Kajian yang menyarankan sambutan majlis perkahwinan secara 
beramai-ramai sebagai satu penyelesaian untuk mengurangkan bebanan perbelanjaan 
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perkahwinan jelas menunjukkan isu ini perlu diambil cakna dan dipandang serius oleh 
mereka yang terlibat dalam urusan perbelanjaan perkahwinan sama ada di peringkat 
individu, ahli keluarga mahupun pihak berkuasa. 
 
1.9.5 Kesimpulan  
Hasil daripada penelitian terhadap kajian-kajian lepas, berikut merupakan gambaran 
kasar tentang keseluruhan kajian berdasarkan kepada empat tema yang telah 
dikemukakan sebelum ini: 
Jadual 1.4: Ringkasan Kajian Lepas 
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Muh. Ali & Raihanah Azahari (2013); Noryamin 
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Awang Abd Rahman (2015); Anas Mustafa Abu 
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Asming Yalawee, Mustafa Afifi Ab. Halim & 
Nisar Mohd (2011); Salma Salim al-Jam’aniy 
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Sa‘id ibn Sa‘id Nasir Hamdan (2012) 
Sumber: Perbahasan dalam topik Ulasan Kajian Lepas 
 
Berdasarkan jadual 1.4 di atas, dapat dirumuskan bahawa terdapat empat tema kajian 
yang berkaitan dengan kajian ini. Dalam tema yang pertama dan kedua, didapati 
sememangnya terdapat banyak kajian dilakukan berkaitan dengan elemen perbelanjaan 
asas dalam perkahwinan dan amalan sambutan perkahwinan. Namun kajian-kajian itu 
dilakukan secara berasingan, tanpa mengaitkan dua isu tersebut kepada persoalan 
tentang perbelanjaan. Kajian terhadap bayaran dowry dan brideprice jelas 
menggambarkan kewujudan elemen perbelanjaan asas bagi perkahwinan masyarakat 
bukan Islam. Namun perbelanjaan untuk dua elemen tersebut tidak melibatkan 
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masyarakat Muslim. Bagi kajian yang melibatkan isu mas kahwin, perbincangannya 
dilakukan secara teori melibatkan persoalan hukum dan kedudukannya dari perspektif 
syarak serta perundangan semasa. Kajian tentang wang hantaran pula tidak banyak 
dibahaskan secara khusus, malah hanya dibincang sebagai isu sampingan dalam kajian 
berkaitan mas kahwin. Walaupun terdapat beberapa pengkaji tempatan menyuarakan 
tentang ketinggian kadar wang hantaran berbanding dengan mas kahwin, namun apa 
yang digambarkan masih tidak memberi gambaran sebenar tentang perbelanjaan 
perkahwinan secara keseluruhan, kerana kajian hanya terfokus kepada bayaran wang 
hantaran sahaja. Seterusnya, kajian berkenaan amalan sambutan perkahwinan 
membincangkan tentang kaitannya dari perspektif fiqh sahaja, tanpa mengetengahkan 
isu perbelanjaan yang terlibat dalam pelaksanaan amalan sambutan tersebut. Kajian 
dalam kalangan masyarakat Melayu Muslim tempatan pula banyak tertumpu kepada 
adat sambutan perkahwinan masyarakat Melayu dan isu perubahan sosial dalam cara 
sambutan mereka pada masa kini. Kajian-kajian tersebut tidak melihat dari konteks 
perbelanjaan yang diperlukan bagi menjayakan adat-adat tersebut.  
Bagi kajian yang melibatkan gelagat perbelanjaan individu Muslim, apa yang 
dikemukakan oleh ahli ekonomi Islam merupakan prinsip asas dan panduan untuk 
berbelanja. Tanpa mengemukakan realiti gelagat perbelanjaan individu Muslim yang 
sebenar, mereka mengetengahkan konsep dan panduan berbelanja yang dianjurkan 
dalam Islam. Meskipun terdapat beberapa kajian yang mengutarakan gelagat 
perbelanjaan Muslim, namun kajian lebih terfokus kepada perbelanjaan yang 
melibatkan keperluan harian individu dan bukan berkaitan dengan keperluan persediaan 
perkahwinan. Dalam tema keempat pula, tidak dinafikan bahawa terdapat beberapa 
kajian yang menyentuh secara langsung tentang kemewahan berbelanja bagi tujuan 
sambutan perkahwinan dan kesan perbelanjaan yang tinggi kepada masyarakat, namun 
kajian tidak melibatkan analisis dari perspektif syariah. Kajian juga banyak tertumpu 
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pada amalan masyarakat bukan Islam yang tidak boleh memberi gambaran sebenar 
terhadap realiti perbelanjaan perkahwinan masyarakat Muslim.  
Walaupun terdapat pelbagai kajian dalam empat tema di atas, namun kajian-
kajian itu bukan merupakan kajian yang khusus tentang perbelanjaan perkahwinan bagi 
masyarakat Melayu Muslim. Kajian-kajian tersebut dikaji secara berasingan dalam skop 
yang berbeza. Justeru, satu kajian penerokaan terhadap realiti perbelanjaan perkahwinan 
yang berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu Muslim perlu dilakukan bagi melihat 
sejauh mana kedudukan gelagat perbelanjaan mereka dari perspektif syariah. Kajian ini 
penting untuk dilaksanakan bagi memenuhi lompang kajian khususnya dalam bidang 
kekeluargaan Islam yang memperlihatkan isu berkaitan perbelanjaan perkahwinan 
sebagai satu isu yang perlu diberi penyelesaian dari kaca mata Islam. 
 
1.10 METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini merupakan kajian kualitatif. Secara umum, kajian kualitatif adalah kajian 
tentang perkataan atau perbuatan subjek kajian bagi menggambarkan pengalaman 
mereka.
135
 Bagi memenuhi kehendak kajian, pengalaman informan utama kajian dalam 
hal berkaitan perbelanjaan perkahwinan akan dibentangkan secara kualitatif. Kajian ini 
juga merupakan satu kajian eksploratori. Kajian eksploratori merupakan kajian untuk 
menilai dan mendalami secara terperinci tentang sesuatu masalah dan menambahkan 
pengetahuan serta maklumat tentang sesuatu fenomena
136
 atau isu baharu yang belum 
dikaji.
137
 Justeru, kajian ini akan menerokai dan menilai gelagat masyarakat Melayu 
Muslim dalam urusan perbelanjaan perkahwinan secara mendalam dari perspektif 
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syariah. Kajian merupakan satu penelitian yang agak baharu dalam bidang fiqah 
kekeluargaan. Berikut diperincikan metodologi bagi kajian ini: 
 
1.10.1 Kaedah Pengumpulan Data 
Kajian menggunakan tiga kaedah untuk mengumpul data iaitu kaedah dokumentasi, 
pemerhatian dan temu bual. Pengumpulan data melalui kepelbagaian kaedah seperti ini 
dapat memperkukuhkan kesahan dalam reka bentuk kajian yang dijalankan.
138
 
Pemilihan tiga kaedah tersebut bersesuaian dengan jenis data yang berbentuk huraian 
atau dikenali sebagai data kualitatif. Menurut Maykut dan Morehouse, cara terbaik 
dalam mengumpul data kualitatif adalah melalui pemerhatian turut serta, temu bual 
mendalam, temu bual berkumpulan dan pengumpulan dokumen berkaitan kajian. Hal ini 
kerana kajian kualitatif memerlukan kaedah yang membolehkan pengkaji menguasai 
bahasa dan tingkah laku subjek kajian.
139
 Berikut dijelaskan kaedah-kaedah tersebut: 
 
1.10.1.1 Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan kaedah bagi mendapatkan sumber atau data utama dalam 
kajian bidang sains sosial.
140
 Kaedah ini digunakan bagi mengumpul data-data 
sekunder. Pengumpulan data sekunder melibatkan kaedah menggunakan sumber 
dokumentasi.
141
 Bagi mencapai objektif kajian, penulisan ulama muktabar, buku 
akademik, artikel jurnal, kertas persidangan, atau maklumat dari laman sesawang yang 
boleh dipercayai dijadikan bahan rujukan. Data yang dikumpul melalui dokumen 
tersebut merangkumi data-data tentang elemen perbelanjaan dalam tatacara 
perkahwinan Islam, elemen perbelanjaan dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu 
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dan juga parameter perbelanjaan perkahwinan dalam Islam. Pengumpulan data-data ini 
bertujuan untuk menjawab objektif kajian yang pertama, kedua dan ketiga. Proses 
pengumpulan data dimulakan dengan mengenal pasti skop dokumen yang akan 
dikumpul. Dokumen yang dikumpul dipecahkan kepada tiga skop iaitu i) fiqah 
kekeluargaan, ii) adat perkahwinan masyarakat Melayu, dan iii) prinsip berbelanja 
dalam Islam, khususnya bagi urusan perkahwinan. Data yang dikumpul seterusnya 
dianalisis dalam bab yang berasingan. 
 
1.10.1.2 Pemerhatian 
Pengumpulan data secara pemerhatian memberi peluang kepada pengkaji untuk melihat 
sesuatu peristiwa secara langsung dan menggunakan pengetahuan dan pengalaman 
tersebut untuk membuat interpretasi tentang apa yang diperhatikan.
142
 Dalam kajian ini, 
kaedah pemerhatian digunakan bagi mengemaskan data sekunder berkaitan elemen 
perbelanjaan perkahwinan dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu. Hasil 
pengumpulan data daripada pemerhatian yang dijalankan bersama analisis dokumen 
akan membolehkan maklumat tersebut ditriangulasikan bagi menjelaskan dapatan yang 
lebih mendalam.
143
 Pemerhatian dijalankan secara pemerhatian peserta secara 
berstruktur, bersesuaian dengan keadaan pemerhati yang menjadi seorang daripada ahli 
dalam kumpulan yang hendak diperhatikan.
144
 Sebanyak 8 majlis perkahwinan telah 
dihadiri untuk tujuan pemerhatian terhadap corak sambutan majlis perkahwinan, 
khususnya dari aspek elemen yang melibatkan perbelanjaan. Pemerhatian hanya dibuat 
sekitar lokasi majlis perkahwinan pada hari sambutan. Oleh kerana pemerhatian 
melibatkan lokasi majlis perkahwinan, limitasi pemerhatian hanya terbatas kepada 
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majlis perkahwinan yang dibenarkan oleh penganjur untuk dihadiri sebagai salah 
seorang tetamu. 
Pemerhatian dilakukan secara berstruktur dengan memerhati elemen-elemen 
perbelanjaan yang terlibat dalam sesuatu majlis perkahwinan. Melalui kaedah ini, data 
dikumpul berdasarkan pemerhatian terhadap tingkah laku yang telah dipilih.
145
 Sebelum 
memulakan proses pemerhatian, borang nota lapangan
146
 disediakan bagi persedian 
untuk proses pengumpulan data. Persediaan ini penting kerana seorang pengkaji perlu 
merancang pendekatan untuk merekod data.
147
 Proses pengumpulan data tersebut 
dijalankan sepanjang bulan Disember 2014 hingga Disember 2015 dengan mengambil 
masa lebih kurang 30 minit bagi setiap sesi. 
 
1.10.1.3 Temu bual 
Temu bual merupakan satu kaedah yang melibatkan aktiviti menyoal oleh pengkaji bagi 
mendapatkan maklumat yang dihajati daripada informan.
148
 Kaedah temu bual 
digunakan bagi menghasilkan data primer untuk mencapai objektif kedua, keempat dan 
kelima. Temu bual dijalankan secara bersemuka dan semi struktur bagi mendapat 
maklumat tentang gelagat perbelanjaan perkahwinan. Kaedah temu bual ini diperlukan 
untuk memahami komunikasi lisan dan bukan lisan daripada informan. Menurut 
Neuman, temu bual bersemuka merupakan antara kaedah yang akan menghasilkan 
maklum balas yang tinggi, di samping mempunyai kelebihan dari aspek memahami 
komunikasi bukan lisan.
149
 Kaedah ini sesuai digunakan bagi mewujudkan hubungan 
yang lebih rapat dan serasi dengan informan, serta memberi peluang untuk menanyakan 
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 Bersesuaian dengan bentuk kajian yang bersifat penerokaan 
terhadap sesuatu gelagat, kaedah temu bual juga akan memberi ruang dan kebebasan 
dalam menyoal dan menjelajah dengan lebih mendalam tentang jawapan informan 
terhadap soalan-soalan formal yang telah dibina.
151
 Temu bual dalam kajian ini 
melibatkan tiga kelompok informan seperti berikut:  
 
1.10.1.3 (a)  Pasangan suami isteri Melayu Muslim 
Temu bual bersama pasangan suami isteri Melayu Muslim yang merupakan informan 
utama kajian dilakukan bagi menjawab objektif kajian keempat dan kelima. 
Sekumpulan informan dipilih berdasarkan kepada prosedur persampelan bertujuan 
(purposive / purposeful sampling) yang merujuk kepada satu pemilihan sekumpulan 
subjek yang mempunyai ciri-ciri tertentu.
152
 Persampelan ini merupakan persampelan 
bukan kebarangkalian yang amat sesuai digunakan dalam kajian kualitatif dan biasa 
digunakan dalam kajian eksploratori serta lapangan.
153
 Kewajarannya adalah kerana 
kajian kualitatif bukan bertujuan untuk membuat generalisasi,
154
 namun bagi mendapat 
gambaran yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Seramai 30 pasang suami 
isteri
155
 yang mempunyai ciri-ciri yang telah ditetapkan sebagaimana dalam batasan 
kajian telah dijadikan sampel kajian. Daripada angka tersebut, 24 pasang yang 
berjumlah 48 orang suami dan isteri telah ditemu bual secara bersama. Bagi 6 pasang 
sampel lagi, temu bual hanya dijalankan bersama isteri sahaja tanpa dihadiri oleh suami 
masing-masing kerana pihak suami mempunyai kesulitan untuk hadir.  
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Jumlah saiz sampel ini (54 orang mewakili 30 pasang suami isteri) adalah dalam 
lingkungan bersesuaian kerana dalam kajian kualitatif, saiz sampel tidak boleh terlalu 
besar kerana sukar untuk menghasilkan data yang padat dan juga tidak terlalu kecil 
kerana sukar untuk mencapai tahap ketepuan.
156
 Jumlah tersebut juga memadai untuk 
menemukan titik ketepuan apabila data yang dihasilkan telah memberi satu gambaran 
gelagat perbelanjaan yang hampir sama antara sampel. Dalam kajian kualitatif, proses 
pengumpulan data perlu diteruskan sehingga ditemui titik ketepuan iaitu apabila tidak 
ditemui lagi maklumat baharu dan maklumat yang diperolehi adalah bertindan dengan 
maklumat sebelumnya.
157
 Jumlah sampel bagi kajian ini juga tidak mengurangi saranan 
beberapa orang ahli penyelidikan bagi menemui ketepuan data. Menurut Bailey, saiz 
sampel bagi pengumpulan data secara temu bual sebaiknya dimulakan seramai 20 
orang. Kemudian proses tersebut perlu diteruskan kepada sampel seterusnya 
sehinggalah menemui 5 sampel yang memberi maklumat yang sama dan tiada 
penemuan baharu.
158
 Menurut Guba & Lincoln sebagaimana yang dipetik oleh Othman 
Lebar, kajian yang dijalankan secara teliti boleh mencapai titik ketepuan apabila jumlah 
sampel mencapai 12 orang dan tidak lebih 20 orang.
159
 Bagi Douglas pula, beliau 
menemui titik ketepuan setelah menemu bual seramai 25 orang.
160
  
Proses pemungutan data bermula dengan merangka soalan temu bual secara 
bertulis. Soalan-soalan ini kemudiannya dinilai oleh dua orang pakar iaitu Prof. Dato’ 
Dr. Yaacob Harun dari Universiti Malaya
161
 dan Prof. Dr. Ramle Abdullah dari 
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the Sampling Process More Public,” The Qualitative Report 12 (2) (June 2007), 242.  
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  Barney G. Glaser dan Anselm L. Strauss, The Discovery of Grounded Theory: Strategies for 
Qualitative Research (United States of America: Aldine Transaction, 2006), 61. 
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  Carol A. Bailey, A Guide to Qualitative Field Research, ed. ke-2 (California: Pine Forge Press, 2007), 
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  Othman Lebar, Penyelidikan Kualitatif, 70. 
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  Pamela Maykut dan Richard Morehouse, Beginning Qualitative Research, 63. 
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 Temu bual dengan Prof. Dato’ Yaacob Harun telah diadakan pada 23 April 2015 di bilik pensyarah 
tingkat tiga, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur pada jam 11.30 pagi 
hingga 1.00 tengah hari. Lihat lampiran I. 
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Universiti Sultan Zainal Abidin.
162
 Pemilihan Prof. Dato’ Dr. Yaacob Harun berasaskan 
kepada bidang kepakarannya yang berkaitan dengan kajian kemodenan  masyarakat 
Melayu. Selain itu beliau juga merupakan Pengarah Pusat Pengajian Kecemerlangan 
Melayu, Universiti Malaya dari Disember 2013 hingga Disember 2015
163
 dan banyak 
menerbitkan penulisan akademik tentang perkahwinan dan kekeluargaan Melayu. 
Kepakaran dan pengalaman beliau dalam isu kekeluargaan masyarakat Melayu amat 
bertepatan dengan skop kajian yang melibatkan kajian tentang elemen perbelanjaan 
perkahwinan yang menjadi amalan dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu. 
Pemilihan Prof. Dr. Ramle Abdullah yang merupakan seorang pakar dalam bidang 
antropologi sosial pula bersesuaian dengan tumpuan kajian berkaitan tingkah laku 
manusia. Pengalaman mereka yang terlibat secara langsung dengan kajian tentang 
masyarakat sosial perlu diambil kira. Selain pengesahan pakar, soalan-soalan temu bual 
juga turut dinilai oleh seorang yang menepati ciri-ciri informan kajian.
164
 Menurut 
Chua, penilaian daripada individu yang menepati ciri-ciri informan ini juga penting 
untuk diambil kira dalam proses penilaian soalan temu bual,
165
 bagi memastikan soalan-
soalan yang dibina dapat difahami dengan jelas oleh informan. Penilaian soalan temu 
bual adalah penting bagi melihat kesahan protokol temu bual yang dilakukan boleh 
dipercayai.
166
 Hasil daripada penilaian oleh dua orang pakar dalam bidang berbeza dan 
seorang yang mewakili informan, beberapa penambah baikan soalan telah dilakukan 
dari aspek gaya bahasa, susunan ayat dan sensitiviti kandungan soalan.
167
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 Temu bual dengan Prof. Dr. Ramle Abdullah telah diadakan pada 15 April 2015 di Pusat Penataran 
Ilmu, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, Terengganu pada jam 10.30 pagi hingga 
12.00 tengah hari. Lihat lampiran J. 
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  Laman sesawang UMEXPERT, dicapai 12 April, 2015, 
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  Temu bual dengan seorang isteri yang baharu berkahwin bernama Sh. Nor Rohidayah Engku Abdillah 
telah diadakan pada 1 April 2015 di bilik kampung Gong Kapas, Kuala Terengganu pada jam 11.00 
pagi hingga 11.35 tengah hari. Lihat lampiran K. 
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  Chua Yan Piaw, Kaedah Penyelidikan, 126. 
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  Robert K.Yin, Case Study Researh: Design and Methods, ed. ke-2 (Landon: SAGE, 2014,), 35. 
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  Dilampirkan senarai soalan temu bual dengan 30 pasangan Melayu Muslim. Lihat lampiran L. 
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Sebelum temu bual dijalankan, senarai cadangan informan diselidiki terlebih 
dahulu bagi memastikan mereka dapat memberi komitmen dalam memberi maklumat 
kajian. Proses ini penting kerana dalam kajian kualitatif, pengenalpastian informan dari 
aspek kemampuan menyumbang kepada perkembangan pemahaman terhadap apa yang 
dikaji adalah satu perkara yang perlu dititikberatkan.
168
 Kebenaran temu bual dan 
penetuan masa serta lokasi juga diperolehi daripada informan sebelum hari temu bual. 
Temu bual bersama pasangan suami isteri Melayu Muslim ini telah diadakan dalam 
tempoh 4 bulan iaitu antara bulan Mei hingga September 2015 dengan mengambil masa 
antara 40 minit hingga 1 jam 15 minit bagi setiap sesi temu bual. 
 
1.10.1.3(b) Perunding perkahwinan 
Temu bual turut diadakan dengan perunding perkahwinan yang berpengalaman dalam 
bidang ini melebihi daripada lima tahun.
169
 Temu bual bersama mereka bertujuan untuk 
memenuhi objektif kedua. Mereka yang ditemu bual ialah: 
i- Azrin Ahmad (Pengurus Besar Issyaz Wedding Enterprise)170 
ii- Nor Haliza Sapari (Pengurus Nazlieza Canopy, Catering &Wedding Planner)171  
 
1.10.1.3 (c) Kumpulan pakar  
Bagi memenuhi objektif kajian yang kelima iaitu menilai gelagat perbelanjaan 
perkahwinan informan dari perspektif syariah, 3 orang pakar telah ditemu bual secara 
semi struktur.
172
 Mereka terdiri daripada pakar dalam bidang fiqah kekeluargaan, 
ekonomi dan kepenggunaan Islam serta fiqah semasa. Mereka ialah: 
                                                 
168
  Othman Lebar, Penyelidikan Kualitatif, 130. 
169
  Dilampirkan senarai soalan temu bual dengan 2 orang perunding perkahwinan. Lihat lampiran M. 
170
  Temu bual dengan Azrin  Ahmad yang merupakan Pengurus Besar Issyaz Wedding Enterprise telah 
diadakan pada 31 Disember 2015 di Rawang, Selangor pada jam 3.00 petang hingga 4.30 petang. 
Lihat lampiran D. 
171
  Temu bual dengan Nor Haliza Sapari yang merupakan Pengurus Nazlieza Canopy, Catering 
&Wedding Planner telah diadakan pada 16 April 2016 di Gombak, Selangor pada jam 9.30 pagi 
hingga 10.00 tengah hari. Lihat lampiran E. 
172
  Dilampirkan senarai soalan temu bual dengan 3 orang pakar fiqah. Lihat lampiran N. 
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i- Dr. Normadiah Daud (pakar Fiqah Kekeluargaan)173 









1.10.2 Metode Analisis 
Data nota lapangan dan rakaman temu bual disusun mengikut tema-tema tertentu 
berdasarkan kehendak kajian. Penganalisisan melalui tema dikenali sebagai kaedah 
tematik. Kaedah tematik adalah satu proses pengelasan data mengikut tema-tema dalam 
sesuatu fenomena. Melalui kaedah ini, data yang diperolehi diteliti, seterusnya proses 
pengekodan dan pengkategorian berdasarkan ciri-ciri data dilakukan untuk 
mengemukakan tema berkaitan dengan fenomena yang dikaji.
176
 Data rakaman temu 
bual dengan tiga kelompok informan dianalisis melalui perisian ATLAS.ti versi 7.5.6. 
Secara lebih terperinci, penganalisisan tersebut melibatkan 5 langkah iaitu proses 
pentranskripan, penyusunan data, pengekodan, pengkategorian dan rumusan. Proses 
pentranskripan adalah prosedur untuk menghasilkan versi bertulis daripada data 
rakaman perbualan. Versi tersebut merupakan skrip penuh temu bual
177
 bersama dengan 
informan kajian. Selepas itu, data disusun dan diatur dengan dilabelkan melalui nombor 
kod yang tertentu berdasarkan tarikh temu bual. Seterusnya data yang dikumpul akan 
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  Temu bual dengan Dr. Normadiah Daud telah diadakan pada 28 Mac 2016 di Fakulti Pengajian 
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(Nottingham: The NIHR RDS for the East Midlands, 2009), 25. 
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melalui proses pengekodan. Pengekodan merupakan sebahagian daripada proses analisis 
yang melibatkan pengasingan dan penggabungan data mengikut tema-tema tertentu. 
Kod adalah label untuk memberikan unit makna kepada maklumat yang deskriptif yang 
disusun semasa kajian dijalankan.
178
 Pengekodan data amat penting bagi penganalisisan 
data kualitatif kerana prosesnya akan memudahkan untuk mendapatkan semula data-
data yang diperlukan
179
 mengikut kehendak kajian. Dalam langkah keempat, data-data 
yang telah dikodkan disusun dan dikategorikan berdasarkan tema yang lebih bersifat 
















Rajah 1.1: Proses Penganalisisan Data 
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1.11 SUSUNAN PENULISAN 
Secara keseluruhannya, tesis ini terbahagi kepada tujuh bab. Bab pertama merupakan 
pengenalan kepada keseluruhan tesis yang menghuraikan latar belakang masalah, 
masalah kajian, objektif kajian, definisi tajuk, skop dan batasan kajian serta kepentingan 
kajian. Bab ini juga turut memaparkan perbahasan tentang ulasan kajian terdahulu, 
metodologi kajian serta susunan penulisan. 
 Bab yang kedua menyentuh tentang elemen perbelanjaan perkahwinan yang 
wujud dalam tatacara perkahwinan Islam. Elemen tersebut merangkumi elemen mas 
kahwin, elemen walimat al-‘urs dan elemen-elemen sampingan yang lain. Dalam bab 
yang ketiga pula, kajian membincangkan tentang elemen-elemen perbelanjaan dalam 
adat perkahwinan masyarakat Melayu, termasuk elemen perbelanjaan pra majlis 
perkahwinan, elemen untuk majlis perkahwinan dan elemen pasca majlis perkahwinan. 
Elemen-elemen tersebut kemudiannya dianalisis dari aspek kedudukannya dari 
perspektif syariah. 
 Bab yang keempat memberi tumpuan kepada parameter perbelanjaan 
perkahwinan yang dianjurkan dalam Islam. Perbahasannya bermula dengan penjelasan 
tentang prinsip umum perbelanjaan. Seterusnya, hasil daripada analisis terhadap prinsip 
umum tersebut, kajian telah mengemukakan enam parameter perbelanjaan perkahwinan 
yang perlu dijadikan garis panduan oleh masyarakat awam. 
 Bab yang kelima memuatkan hasil pengumpulan data dari kaedah temu bual 
dengan informan utama kajian tentang gelagat mereka dalam perbelanjaan perkahwinan. 
Manakala bab keenam memberi tumpuan kepada penganalisisan data berkaitan gelagat 
informan dalam perbelanjaan perkahwinan dari perspektif syariah. Akhirnya bab yang 
ketujuh merupakan bab penutup dan rumusan daripada keseluruhan tesis. Kajian turut 
mengemukakan beberapa sumbangan kajian dan cadangan kepada pihak berkaitan hasil 




BAB 2: ELEMEN PERBELANJAAN DALAM TATACARA  




Keupayaan material merupakan salah satu penanda aras dalam anjuran berkahwin untuk 
individu Muslim. Mereka yang mempunyai kemampuan untuk berkahwin khususnya 
yang telah memliki mu’nat al-nikah iaitu keperluan perkahwinan dari aspek material 
telah digesa oleh Rasulullah SAW agar mendirikan rumah tangga.
1
 Hal keadaan ini 
menggambarkan perkahwinan memerlukan kepada pelbagai persediaan dan komitmen 
berbentuk kewangan, termasuklah perbelanjaan untuk persediaan perkahwinan. Bab ini 
akan menjelaskan tentang elemen-elemen perbelanjaan yang diperlukan bagi persediaan 
perkahwinan menurut tatacara perkahwinan Islam. Bagi tujuan itu, kajian terlebih 
dahulu akan mengupas tatacara perkahwinan yang telah dianjurkan. Kupasan tersebut 
akan memaparkan tiga bentuk elemen perbelanjaan perkahwinan iaitu pembayaran mas 
kahwin, pengendalian walimah dan persiapan keraian majlis perkahwinan.  
 
2.2 TATACARA PERKAHWINAN DALAM ISLAM  
Islam telah mengatur tatacara perkahwinan individu Muslim bermula daripada sebelum 
berkahwin hingga selepas pasangan selesai diakadnikahkan. Tatacara perkahwinan 
bermula dengan proses al-ta’aruf antara pasangan, diikuti dengan al-kitbah dan ‘aqd al-
nikah, seterusnya diakhiri dengan pelaksanaan walimat al-‘urs. Al-ta’aruf atau 
berkenalan merupakan satu proses untuk mengenali calon pasangan secara fizikal 
(maddi hissi) dan dalaman (ma’nawi), setelah individu menetapkan kriteria pasangan 
                                                 
1
  Muhammad ibn Isma‘il al-Kahlani al-San‘ani, Subul al-Salam al-Musilah ila Bulugh al-Maram 





 Kriteria pasangan yang dititikberatkan oleh Islam adalah 
pegangan agama,
3
 kecantikan, kesuburan, keturunan yang baik, kesamaan taraf (sekufu) 
dan kedudukan dari segi anak dara mahupun janda.
4
 Bagi tujuan mengenal pasti kriteria 
tersebut, Islam membenarkan proses al-ta’aruf antara pasangan sebelum meminang dan 
setelah mempunyai keazaman yang tinggi untuk berkahwin.
5
  
Rasulullah SAW pernah melalui proses al-ta’aruf seperti yang diriwayatkan 
dalam hadis di bawah: 
 ٍد عَس ين ب يل  هَس  نَع ٍميزاَح يبَِأ  نَع:   َنأ  ما َر َأ  ة  َج َءا  ت  َلَيإ َر  س يلﻮ للها (ص ) َف َق َلا  ت : َي ا
 َر  س َلﻮ للها،  
يج  ئ  ت  َيل َه َب  َل َك  َن  ف يس َف ،ي َن َظ َر  يإ َل  ي َه َر ا  س  ﻮ  ل  للها(ص)  َف َص  ع نلا د َظ َر  َل
يا  ي َه ا
 َو َص  ﻮ َب  ه   ث  َط أ َط َأ  َر أ َس  ه َف ، َل  م َر ا َأ يت   رلما َأ  ة  َأ ن  ه   َل  َي  ق يض  
يف َهي َش ا  ي َج  ائ َل َس  ت . َف َق َما  َر  ج  ل 
 يم  ن  َأ  ص َح يبا يه  َف َق َلا:   يَأ َر  س  ﻮ َل للها،  يإ  ن   َل  َت  ك  ن  َل َك  َ
يب َح ا َجا  ة  َف َز  جِّو ين َهيا. 
Terjemahan: Daripada Abu Hazim daripada Sahl bin Sa’d bahawa 
seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah SAW dan 
berkata: Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menyerahkan diriku 
kepadamu. Rasulullah SAW memerhatikan perempuan itu atas dan 
bawah, kemudian baginda menundukkan kepalanya. Melihatkan 
Rasulullah SAW tidak memutuskan sesuatu kepadanya, lalu 
perempuan itu terus duduk. Kemudian bangun seorang sahabat dan 
berkata: Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkenan padanya, 
maka kahwinkanlah aku dengannya.
 6  
 
Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menolak pelawaan wanita yang ingin berkahwin 
dengan baginda. Sebelum itu, baginda telah memerhatikannya dari atas ke bawah, dan 
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  Muhammad ‘Uqlah, Nizam al-Usrah fi al-Islam (‘Amman: Maktabat al-Risalah al-Hadithah, 2000), 
1:201. 
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  Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, Minhaj al-Talibin wa ‘Umdat al-Muftin, ed. Muhammad 
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Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1967), 6:185; Mustafa ‘Abd al-Ghayy Shaybah, 
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Tuhfat al-Habib‘ala Sharh al-Khatib (Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyyah, 1996), 4:86-88. 
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  Mustafa Ibrahim al-Zalami, Ahkam al-Zawaj wa al-Talaq fi al-Islam (Kurdistan: Organization of 
Publishing Legality Culture, t.t.), 19.  
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no. Hadis 3487. Lihat Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,”  dalam 
Mawsu’at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah, ed. Salih ibn ‘Abd al-‘Aziz Al al-Shaykh (Riyadh: 
Dar al-Salam, 2000), 443 dan Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hujjaj ibn Muslim, “Sahih Muslim,”  





 Kelakuan baginda itu bertujuan untuk melihat wajah 
perempuan berkenaan yang merupakan salah satu kaedah berta’aruf antara pasangan. 
Perbuatan melihat merupakan kaedah yang paling praktikal, khususnya untuk mengenali 
ciri fizikal calon pasangan. Hadis di atas menunjukkan hukum melihat perempuan bagi 
seorang lelaki yang mempunyai keinginan untuk berkahwin adalah diharuskan.
8
 Hadis 
juga memberi gambaran bahawa seorang lelaki wajar untuk melihat perempuan ajnabi 
bagi tujuan ta’aruf 9 malah Islam membuka ruang yang lebih luas dalam hal ini apabila 
mengharuskan untuk melihat secara intipan atau tanpa disedari oleh calon.
10
  
Pasangan juga diharuskan berkenalan melalui kaedah bersemuka dengan 
ditemani mahram calon perempuan. Namun, sebagai kaedah yang melibatkan hubungan 
sosial antara ajnabi, Islam menetapkan batasan pergaulan dengan tidak memberi 
kebebasan yang sepenuhnya kepada pasangan. Batasan ini merupakan langkah untuk 
mengelakkan berlakunya pergaulan bebas,
11
 sebagaimana yang berlaku dalam amalan 
dan budaya masyarakat bukan Islam. Bagi masyarakat kulit hitam di Afrika dan di barat 
Negeria contohnya, proses berkenalan untuk tujuan mencari pasangan berlaku melalui 
satu majlis tarian khusus yang diadakan pada waktu malam dan dihadiri oleh 
sekumpulan muda mudi.
12
 Hal seperti ini tidak akan berlaku dalam tatacara al-ta’aruf 
dalam Islam, kerana Islam amat mementingkan batasan pergaulan antara ajnabi. Selain 
kaedah melihat dan bersemuka, al-ta’aruf turut boleh dicapai melalui kaedah 
penghantaran wakil sebagai perantara antara calon pasangan.
13
 Perantara yang dikenali 
sebagai al-wasit atau al-wast dalam hubungan kekeluargaan bukan sahaja dilantik bagi 
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menyelesaikan konflik antara pasangan, malah juga dijadikan sebagai pemudah cara 
untuk tujuan perkahwinan.
14
 Melalui perantara, peribadi calon pasangan dari segi 
akhlak, kedudukan keluarga, pergaulan dengan masyarakat dan sebagainya dapat 
dikenali dengan lebih mendalam.
15
 Kaedah ini secara tidak langsung dapat mengenali 
ciri dalaman pasangan.  
Selepas proses al-ta’aruf, sekiranya pihak lelaki berhasrat untuk memilih calon 
isteri yang dikenalinya itu, beliau perlu menyatakan hasrat tersebut melalui tatacara al-
khitbah. Al-khitbah atau bertunang didefinisikan sebagai satu bentuk perjanjian lisan16 
tentang hasrat seorang individu untuk berkahwin
17
 dengan calon pasangannya. Al-
khitbah dianjurkan dalam Islam berdasarkan kepada firman Allah SWT: 
                          
…   
Terjemahan: “Dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang 
kamu bayangkan (secara sindiran), untuk meminang perempuan 
(yang kematian suami dan masih dalam iddah), atau tentang kamu 
menyimpan dalam hati (keinginan berkahwin dengan mereka)... ” 
                                Al-Baqarah 2: 235 
 
Ayat di atas menjelaskan keharusan meminang perempuan kematian suami secara 
sindiran dan dilarang secara berterus terang.
18
 Walaupun hukum yang disentuh terfokus 
terhadap hukum meminang perempuan kematian suami, namun secara umum ayat ini 
turut menunjukkan tentang pensyariatan al-khitbah. Rasulullah SAW pernah meminang 
sebelum berkahwin dengan Sayyidatina ‘A‘ishah RA19 dan Sayyidatina Hafsah RA.20 
                                                 
14
  Robert B. Cunningham dan Yasin K. Sarayrah, Wasta The Hidden Forcee in Middle Eastern Society  
(London: Praeger Publishers, 1993), 1. 
15
  Al-Zalami,  Ahkam al-Zawaj, 21. 
16
  Ibid.,, 22. 
17
  Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Yusuf, “al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil,” dicetak bersama Abu 
‘Abd Allah Muhammad ibn Muhammad ‘Abd al-Rahman al-Maghribi al-Ma‘ruf bi al-Hattab, 
Mawahib al-Jalil li Sharh Mukhtasar Khalil (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 3:407. 
18
  Muhammad ‘Ali al-Sabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Ilmi al-Arabi, t.t.), 
1:265. 
19
  Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajr al-‘Asqalani, Fath al-Bari, ed. ‘Abd al-‘Aziz ibn Baz dan Muhammad Fu’ad  
‘Abd al-Baqi (Qaherah: Maktabat al-Misr, 2001), 9:34. 
20
  Ibid., 9:106. 
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Dari sudut pelaksanaan, Islam tidak menetapkan cara yang khusus melainkan 
hanya dengan menyampaikan hasrat untuk berkahwin dari sebelah pihak dan 
persetujuan dari pihak yang kedua.
21
 Hasrat tersebut boleh disampaikan sama ada oleh 
pihak lelaki kepada pihak perempuan atau daripada wali perempuan kepada pihak 
lelaki, malah turut boleh dimulakan oleh perempuan itu sendiri.
22
 Al-khitbah tidak 
memerlukan kepada lafaz yang tertentu, bahkan dikira sempurna setelah pihak 
perempuan memberi persetujuan. Al-khitbah juga tidak memerlukan kepada sebarang 
pembayaran tertentu antara dua pihak. Walaupun fuqaha pernah membincangkan 
tentang kesan pembatalannya terhadap hak pemulangan hadiah yang diberikan oleh 
pihak lelaki,
23
 namun mereka tidak membahaskan dari aspek hukum pemberian hadiah 
tersebut. Bahkan tiada sebarang nas yang menyatakan tentang keperluan memberi 
hadiah ketika berlakunya al-khitbah. Apa yang diberikan itu bukan merupakan satu 
keperluan khusus dalam tatacara al-khitbah, malah hanya sebagai pemberian hibah 
antara pasangan. Justeru, pemberian hadiah hanya dianggap sebagai satu adat 
masyarakat Islam bagi mengisytiharkan pertunangan antara pasangan,
24
 dan bukan satu 
tuntutan khusus yang disyariatkan dalam tatacara al-khitbah.  
Pasangan yang melalui fasa al-khitbah tidak mempunyai sebarang hubungan 
kekeluargaan sehinggalah mereka melalui tatacara ‘aqd al-nikah. ‘Aqd al-nikah merujuk 
kepada ikatan perkahwinan melalui lafaz ijab dan qabul
25
 antara wali calon perempuan 
dengan calon lelaki. Lafaz ijab dan qabul merupakan rukun terpenting yang perlu 
                                                 
21
  Ramadan ‘Ali al-Sayyid al-Sharnabasi dan Jabir ‘Abd al-Hadi Salim, Ahkam al-Usrah al-Khasah bi 
al-Zawaj wa al-Furqah wa Huquq al-Awlad fi Fiqh al-Islami wa al-Qanun wa al-Qada’ (Beirut: 
Manshurat al-Halabi al-Huquqiyyah, 2008), 69. 
22
  Nayif Mahmud al-Rajub, Ahkam al-Khitbah fi al-Fiqh al-Islami (‘Amman: Dar al-Thaqafah, 2008), 
184-186. 
23
  Abu Bakr ibn al-Sayyid Muhammad Shata al-Dimyati, “Hashiyah I‘anat al-Talibin,” dicetak bersama 
Zayn al-Din ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari,  Fath al-Mu‘in Sharh Qurrat al-‘Ayn bi Muhimmat al-Din 
(t.tp: Dar al-Fikr, t.t), 3:144 ; ‘Ala’ al-Din Abi al-Hasan ibn Sulayman al-Mardawi, al-Insaf fi Ma‘rifat 
al-Rajih ‘ala Madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1998), 
7:110. 
24
  Jamil Fakri Muhammad Janim, Muqaddimat ‘Aqd al-Zawaj “al-Khitbah” fi al-Fiqh wa al-Qanun 
(‘Amman: Dar al-Hamid, 2009), 26. 
25
  ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba‘ah, ed. Muhammad Bakr Isma‘il 
(Qaherah: Dar al-Manar, 1999),  4:13. 
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dizahirkan dalam tatacara ‘aqd al-nikah26 kerana lafaz tersebut merupakan asas kepada 
persetujuan antara dua pihak. Selain itu, keizinan daripada wali perempuan
27
 dan 
kehadiran dua orang saksi diperlukan dalam proses ‘aqd al-nikah.28 Setelah berlakunya 
tatacara ‘aqd al-nikah menurut kehendak syarak, pasangan akan diiktiraf sebagai suami 
isteri. Hubungan mereka dikira halal dan terikat dengan hak dan tanggungjawab sesama 
pasangan.  
Antara tanggungjawab berbentuk material yang perlu diselesaikan oleh suami 
ialah pemberian mas kahwin. Seorang suami wajib membayar mas kahwin kepada 
isterinya
29
 sama ada secara tunai mahupun bertangguh.
30
 Pemberian yang disepakati 
secara tunai perlu diselesaikan sebelum berlakunya hubungan kelamin antara 
pasangan.
31
 Isteri berhak untuk menghalang suami daripada berkesedudukan hinggalah 
dia menerima bayaran tersebut.
32
 Hal ini menggambarkan walaupun mas kahwin hanya 
merupakan kesan perkahwinan yang tidak semestinya diselesaikan dalam tatacara ‘aqd 
al-nikah, namun pembayarannya tetap diambil berat dalam  Islam bagi memelihara hak 
isteri. Bagi pembayaran secara bertangguh pula, walaupun pembayaran seperti itu 
diharuskan, namun sebahagian ulama berpendirian pembayaran secara tunai adalah 
lebih baik.
33
 Suami yang berhasrat untuk membayarnya secara bertangguh, digalakkan 
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  Mahmud ‘Ali al-Sartawi, Fiqh al-Ahwal al-Shakhsiyyah “al-Zawaj wa al-Talaq” (‘Amman: Dar al-
Fikr, 2008), 53. 
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  Muhammad Amin ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar ‘ala al-Darr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar, ed. 
‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud dan ‘Ali Muhammad Mu‘awwad (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1994), 4:155; Abu al-Barakat Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Dardir, al-Sharh al-Saghir ‘ala 
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t.t.), 3:103; Al-Bujayrimi, Tuhfat al-Habib, 4:121; Al-Bahuti, Kashshaf al-Qina’, 4:45. 
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  ‘Ala’ al-Din Abi Bakr ibn Mas’ud al-Kasani, Bada’i’ al-Sana’i‘ fi Tartib al-Shara’i‘, ed. Muhammad 
‘Adnan ibn Yasin Darwish (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 2000), 2:523; Al-Dardir, al-Sharh 
al-Saghir, 3:84; Al-Bujayrimi, Tuhfat al-Habib, 4:121; Ibn Qudamah, al-Mughni, ed. ‘Abd Allah ibn 
‘Abd al-Muhsin al-Turki & ‘Abf al-Fattah Muhammad al-Halw (Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, 1986), 
9:347. 
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   Ibn Qudamah, al-Mughni, 10: 97, Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, al-Hawi 
al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Shafi’i, ed. ‘Ali Muhammad Mu‘awwad dan ‘Adil Ahmad ‘Abd 
al-Ma‘bud, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 9:393. 
30
   Muhammad ‘Uqlah, Nizam al-Usrah, 2:242; Shaybah, Ahkam al-Usrah, 374. 
31
  Muhammad ‘Uqlah, Nizam al-Usrah, 2:244. 
32
  Al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 4:370. 
33
  Ahmad ibn Taymiyyah, Majmu‘ Fatawa, e.d ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad Qasim al-‘Asimi (t.tp.: 
al-Ri’asah al-‘Ammah al-Shu’un al-Haramayn al-Sharifayn, t.t.), 32:195. 
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supaya menjelaskan sebahagian daripadanya secara tunai terlebih dahulu.
34
 Justeru, 
seorang suami sewajarnya menyediakan keseluruhan kadar mas kahwin atau 
sebahagiannya untuk dijelaskan selepas selesai tatacara’aqd al-nikah. Pembayaran 
secara tunai sama ada secara penuh atau separuh dapat menyenangkan hati isteri kerana 
pembayaran seperti ini melambangkan kesungguhan suami untuk mengahwini isteri.  
Tatacara ‘aqd al-nikah seterusnya akan memberi kesan dari aspek hak al-istimta‘ 
sesama pasangan. Hak ini merupakan hak bersama yang perlu ditunaikan oleh setiap 
pasangan.
35
 Isteri yang telah sah diakadnikahkan akan diserah kepada suami bagi 
melengkapkan permulaan kehidupan rumah tangga. Bagi masyarakat Arab, penyerahan 
isteri kepada suami dikenali sebagai upacara al-zifaf.36 Sekumpulan kaum perempuan 
akan berkumpul bersama isteri yang baharu diakadnikahkan bagi meraikan upacara itu. 
Islam mengharuskan untuk mengadakan upacara al-zifaf selepas pasangan diijab 
kabulkan.
37
 Bagi tujuan al-zifaf, calon perempuan disarankan untuk memperhiaskan 
diri
38
 sebagaimana yang berlaku pada isteri-isteri Rasulullah SAW sebelum diserahkan 
kepada baginda.
39
 Baginda juga pernah menyarankan kepada Sayyidatina ‘A‘ishah RA 
supaya mengadakan hiburan ketika meraikan upacara al-zifaf bagi seorang wanita yang 
berkahwin dengan seorang lelaki Ansar.
40
 Walaupun sambutan al-zifaf merupakan salah 
satu bentuk amalan masyarakat Arab Jahiliah, namun Islam mengekalkan anjurannya 
dengan menghapuskan perkara-perkara yang tidak selari dengan kehendak syarak.
41
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  Muhammad ‘Uqlah, Nizam al-Usrah fi al-Islam, 2:342; Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, al-
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  ‘Atiyyah Saqr, al-Usrah Taht Ri‘ayat al-Islam, 1:411.  
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    Al-Nawawi, Sahih Muslim,192-194 & 204-206. 
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Keharusannya bagi memberi ruang kepada pasangan untuk bergembira pada hari 
perkahwinan mereka. 
Tatacara perkahwinan dalam Islam diakhiri dengan walimat al-‘urs. Baginda 
pernah memerintahkan kepada ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf supaya melakukanya, seperti 
dalam hadis di bawah: 
  نيم ٍةاَﻮ َن ين زَو ىَلَع  َةَأر  ما َج وَز َت ٍف ﻮَع ين ب ين  حُ رلا َد بَع  نَأ ٍسََنأ  نَع ٍد َي  حَُو َةَداَت َق  نَع
  يبِ نلا  نَأَو ٍب هَذ(ص)   هَل َلَاق" : ٍةاَشيب  ﻮَلَو  
يل َوأ". 
Terjemahan: Daripada Qatadah dah Humayd daripada Anas bahawa 
sesungguhnya ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf telah berkahwin dengan 
seorang perempuan dengan mas kahwin bernilai sebiji emas. Lalu 
bersabda Rasulullah SAW kepadanya: “Lakukanlah walimah 
walaupun dengan menyembelih seekor kambing.”42 
 
Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama menyatakan hukum mengadakan walimat al-‘urs 
adalah sunat.
43
 Walimat al-‘urs merupakan satu cara yang dikhususkan untuk 
menghebahkan perkahwinan.
44
 Apabila pasangan mengadakannya, mereka secara tidak 
langsung telah mengisytiharkan perkahwinan mereka kepada khalayak ramai.  
 Kupasan di atas memaparkan daripada empat tatacara perkahwinan yang 
dianjurkan dalam Islam, pelaksanaan bagi dua tatacara terakhir iaitu ‘aqd al-nikah dan 
walimat al-‘urs memerlukan kepada perbelanjaan daripada pihak pasangan. Dalam 
tatacara ‘aqd al-nikah, suami perlu membelanjakan wang bagi penyediaan mas kahwin. 
Namun perbelanjaan itu hanya terbatas kepada mas kahwin berbentuk harta dan manfaat 
yang melibatkan bayaran sahaja. Pihak pasangan juga perlu mengeluarkan belanja 
sekiranya ingin meraikan perkahwinan mereka sebagaimana upacara al-zifaf dengan 
mempersiapkan pasangan khususnya calon isteri dan mengadakan hiburan. Meskipun 
apa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW tidak dinyatakan kaitannya dengan 
bayaran, namun pelaksanaannya pada masa kini lebih memerlukan kepada perbelanjaan. 
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  Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Nikah, Bab al-Sadaq wa Jawaz Kawnuh Ta‘lim Qur’an wa Khatim 
Hadid wa Ghayr Dhalik min Qalil wa Kathir wa Istihbab Kawnuh Khams Mi’ah Dirham li man la 
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Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), 2:337. 
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Dalam tatacara terakhir pula, tuntutan mengadakan walimat al-‘urs sudah tentu 
melibatkan perbelanjaan kerana pelaksaannya memerlukan kepada penyediaan hidangan 
kepada tetamu. Keperluan perbelanjaan seperti ini tidak berlaku dalam tatacara al-
ta’aruf dan al-khitbah. Kedua tatacara ini boleh diselesaikan dalam tempoh waktu yang 
singkat tanpa melibatkan perbelanjaan yang khusus. Ringkasnya, bagi memenuhi 
tatacara perkahwinan, individu Muslim perlu menyediakan kos untuk mas kahwin dan 
walimat al-‘urs sebagai perbelanjaan utama, manakala elemen persiapan diri dan 
hiburan sebagai perbelanjaan sampingan sahaja. 
 
2.3 MAS KAHWIN SEBAGAI ELEMEN PERBELANJAAN WAJIB   
Mas kahwin merupakan salah satu kesan daripada ikatan perkahwinan yang sah antara 
pasangan suami isteri.
45
 Mas kahwin didefinisikan sebagai sesuatu yang wajib dan 
berhak dimiliki oleh seorang perempuan kerana disebabkan berlakunya akad nikah atau 
persetubuhan
46
 sebagai bayaran untuk berseronok (istimta‘) dengannya.47 Selain sebab 
perkahwinan, mas kahwin juga merupakan‘iwad kepada perbuatan lain seperti 
persetubuhan syubhah dan terpaksa.
48
 Namun, perbincangan dalam kajian ini hanya 
tertumpu kepada mas kahwin yang diwajibkan kerana perkahwinan yang sah. 
Aspek perbelanjaan pada mas kahwin dapat dilihat apabila kewajipannya 
melibatkan satu pemberian sama ada berbentuk harta atau manfaat. Pemberian 
berbentuk harta memerlukan kepada perbelanjaan daripada suami. Begitu juga 
pemberian berbentuk manfaat kepada harta seperti manfaat mendiami sebuah rumah. 
Bagi menyerahkan manfaat tersebut kepada isteri, suami perlu menyediakan harta 
rumah sama ada dengan cara pemilikan, sewaan atau sebagainya. Meskipun wujud 
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  Al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami, 9: 6761; Muhammad Mustafa Shalabi, Ahkam al-Usrah fi al-Islam 
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pemberian mas kahwin yang tidak melibatkan sebarang perbelanjaan seperti manfaat 
pengajian ilmu oleh suami, namun mas kahwin seperti itu kurang diaplikasikan. Justeru, 
memandangkan pemberian mas kahwin lazimnya berlaku dalam bentuk harta dan 
sebahagian mas kahwin berbentuk manfaat turut memerlukan kepada perbelanjaan, mas 
kahwin dikira sebagai elemen perbelanjaan wajib kerana kewajipan pembayarannya 
telah disepakati oleh ulama. 
 
2.3.1  Pensyariatan  
Pensyariatan mas kahwin berdasarkan kepada al-Quran dan hadis, serta ijmak para 
ulama. Dalam surah al-Nisa’, Allah SWT berfirman: 
            …  
Maksudnya: “Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas 
kahwin-mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib…” 
                                                                                          Al-Nisa’ 4: 4  
    
Ayat di atas menunjukkan perintah kewajipan membayar mas kahwin
49
 yang ditujukan 
kepada suami.
50
 Walaupun terdapat sebilangan kecil ahli tafsir yang menyatakan ayat 
ini dituju kepada wali perempuan, namun Allah SWT telah menjelaskan perintah 
teresebut secara khusus kepada suami melalui ayat yang lain. Firman-Nya dalam surah 
yang sama pada ayat 24:  
                …  
Maksudnya: “…Kemudian mana-mana perempuan yang kamu 
nikmati percampuran dengannya (setelah dia menjadi isteri kamu), 
maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya (dengan sempurna) 
sebagai suatu ketetapan (yang diwajibkan oleh Allah)…”     
                          Al-Nisa’ 4: 24 
 
Kewajipan bayaran mas kahwin turut disandarkan kepada sebuah hadis: 
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  Abu ‘Abd Allah Muhammad al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, ed. Muhammad Ibrahim al-
Hafnawi dan Mahmud Hamid ‘Uthman (Qaherah: Dar al-Hadith, 2002), 4:26. 
50




 ٍد عَس ين ب يل  هَس  نَع ٍميزاَح يبَِأ  نَع :  يبِ نلا  نَأ(ص ) ٍل جَر
يل َلَاق" : َت َز  و  ج   نيم ٍَتََا يبِ  ﻮَلَو
 ٍد ييدَح". 
Terjemahan: Dari Abi Hazim dari Sahl  ibn Sa‘d bahawa Nabi 
Muhammad SAW bersabda kepada seorang lelaki: “Berkahwinlah 
(dengan perempuan yang kamu kehendaki), walaupun dengan 
sebentuk cincin yang diperbuat dari besi.”51 
 
Hadis ini jelas menunjukkan pemberian mas kahwin merupakan satu kemestian dalam 
urusan perkahwinan.
52
 Selain nas dari al-Quran dan hadis, kewajipannya turut 
diijmakkan.
53
 Para ulama telah bersepakat dalam menyatakan kewajipan pemberian mas 
kahwin oleh suami. Tiada perselisihan pandangan berlaku dalam kalangan mereka, 
melainkan apa yang diriwayatkan oleh sebahagian ahli ilmu di Iraq yang menyatakan 
seorang hamba tidak wajib membayar mas kahwin untuk isterinya yang juga daripada 
golongan hamba. Namun pandangan ini secara nyata bertentangan dengan ayat 4 surah 




Daripada nas yang dikemukakan, jelas bahawa kewajipan pemberian mas 
kahwin disabitkan melalui dalil-dalil qat’i. Kewajipannya sangat mengikat kerana mas 
kahwin tidak akan gugur walaupun dengan keredhaan pihak isteri.
55
 Bahkan kegagalan 
suami untuk menjelaskan mas kahwin dikira sebagai hutang tertunggak.
56
 Bagi 
menunaikannya, pihak suami perlu mengeluarkan belanja untuk menyerahkan harta atau 
manfaat daripada harta kepada isteri. 
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2.3.2  Hikmah Pemberian 
Kewajipan pemberian mas kahwin menunjukkan kecaknaan Islam terhadap golongan 
wanita dengan memberi penghormatan kepada mereka. Wanita pada zaman jahiliah 
tidak diberi sebarang pemilikan harta pada peringkat awal perkahwinan, apatah lagi 
untuk menguruskan perbelanjaan harta tersebut. Sebarang harta yang diberikan oleh 
pihak suami akan diurus oleh ahli keluarga perempuan.
57
 Wanita yang berkahwin 
dianggap seperti barang jualan, manakala mas kahwin pula diumpamakan sebagai 
harga. Kadar mas kahwin merupakan lambang kebanggan ahli keluarga seperti 
kebanggan mereka terhadap kemuliaan dari sudut keturunan dan kedudukan sosial 
dalam masyarakat. Bagi masyarakat Arab ketika itu, anak perempuan yang menerima 
mas kahwin yang tinggi lebih disayangi dan dihormati oleh ahli keluarga berbanding 
dengan anak perempuan yang lain.
58
 Kedatangan perundangan Islam telah membela 
penindasan kaum wanita dengan memberi hak pemilikan mas kahwin. Wali dan ahli 
keluarga tidak berhak menguasai mas kahwin, melainkan setelah diizinkan. Mas kahwin 
tidak lagi dianggap sebagai harga seorang wanita sama ada untuk dijual atau dibeli,
59
 
bahkan merupakan satu pemberian permulaan daripada Allah SWT.
60
  
Pemberian mas kahwin merupakan lambang kepada kesetiaan dan kesungguhan 
seorang lelaki untuk memperisterikan seorang wanita,
61
 serta sebagai tanda cinta dan 
kasih sayang antara pasangan
62
 yang perlu dipelihara sepanjang kehidupan 
rumahtangga. Kewajipannya kepada kaum lelaki dan tidak kepada kaum wanita amat 
relevan dengan kedudukan lelaki sebagai individu yang lebih berkuasa dalam keluarga 
dan merupakan ketua keluarga.
63
 Dari aspek sosio-ekonomi pula, mas kahwin dapat 
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memberi perlindungan kepada isteri. Mas kahwin diibarat sebagai nafkah awal 
berbentuk material sebelum berlakunya pemberian nafkah rutin berikutnya.
64
 Pemberian 
mas kahwin dapat membantu isteri dalam penyediaan keperluan kehidupan berumah 
tangga
65
 dan keperluan diri seperti untuk mendapatkan pakaian, perhiasan dan 
sebagainya bagi menyenangkan hati suami.
66
 Pemberiannya juga merupakan satu 
langkah untuk mengekalkan ikatan perkahwinan dan mengelakkan daripada berlakunya 
keruntuhan rumah tangga. Melalui pemberian yang penuh berharga itu, suami akan 
berfikir lebih jauh sekiranya berlaku pertelingkahan antara pasangan yang boleh 




Apa yang nyata, pensyariatan mas kahwin mempunyai maksud dan hikmah yang 
tersendiri. Pemberiannya bukan sekadar untuk menanam kasih sayang sesama pasangan, 
malah merupakan latihan awal kepada suami dalam menunaikan kewajipannya sebagai 
ketua rumah tangga khususnya dalam urusan perbelanjaan isi rumah. Melalui 
pensyariatan ini, suami lebih bersedia untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai 
pemberi nafkah kepada isteri dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. 
 
2.3.3 Kadar Bayaran  
Penentuan kadar mas kahwin bergantung kepada persetujuan antara suami dan isteri,
68
 
uruf setempat, dan kemampuan lelaki yang ingin berkahwin.
69
 Pembayaran mas kahwin 
boleh diselesaikan dalam bentuk harta atau manfaat. Mas kahwin berbentuk harta perlu 
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terdiri daripada sesuatu yang mempunyai nilai pada pandangan syarak.
70
 Penentuan ini 
merupakan syarat yang amat dititikberatkan dalam menentukan kesahan mas kahwin. 
Nilai yang dipandang oleh syarak bukan terletak pada kadarnya, tetapi pada manfaat 
yang boleh digunakan oleh isteri. Harta yang tidak bernilai dan tidak bermanfaat dalam 
Islam seperti najis haiwan, serangga, pasir, arak dan alatan muzik tidak harus untuk 
dijadikan mas kahwin. Selain faktor nilai, spesifikasi mas kahwin dari aspek jenis, kadar 
dan sifat juga perlu diketahui dengan jelas
71
 bagi mengelakkan berlakunya kesamaran 
yang boleh membawa kepada unsur penipuan kepada pihak penerima. Mas kahwin turut 
disyaratkan mesti terdiri dari harta yang mampu diserah.
72
 Pembayaran mas kahwin 
dengan seekor burung yang sedang berterbangan misalnya, tidak diterima syarak kerana 
harta itu belum tentu akan dimiliki oleh isteri. Ketetapan syarat ini juga ada kaitannya 
dengan isu kesamaran pada harta.  
Dalam menentukan kadar mas kahwin, syarak tidak menetapkan kadar yang 
tertentu, bahkan penetapannya terserah kepada pasangan dan bergantung kepada 
kemampuan suami. Pembayarannya diterima dalam keadaan sedikit mahupun banyak. 
Fuqaha bersepakat menyatakan mas kahwin tidak mempunyai sebarang had 
maksimum,
73
 kerana tiada sebarang nas yang menyatakan demikian.
74
 Ketiadaan kadar 
maksimum ini juga berdasarkan kepada firman Allah SWT: 
                      
  ...   
"Dan jika kamu hendak mengambil isteri (baharu) menggantikan isteri 
(lama yang telah diceraikan), sedang kamu telah pun memberikan 
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kepada seseorang di antaranya (isteri yang diceraikan itu) harta yang 
banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikitpun dari harta itu." 
                Al-Nisa' 4: 20 
 
Ayat ini membincangkan tentang hukum berkaitan tuntutan pemulangan mas kahwin 
oleh suami setelah berlaku perceraian yang berpunca daripada pihak suami.
75
 Intipati 
ayat jelas menunjukkan pengharusan pemberian mas kahwin dengan sejumlah harta 
yang banyak
76
 dan tiada batasan maksimum padanya.
77
 Hal ini kerana mas kahwin yang 
diumpakan sebagai al-qintar dalam ayat di atas membawa maksud sejumlah harta yang 
banyak.
78
 Menurut al-Qurtubi, pengumpamaan ini tidak digunakan dalam al-Quran 
melainkan bertujuan untuk menunjukkan satu bentuk keharusan.
79
  
Ketiadaan penetapan kadar maksimum mempunyai maslahah yang besar kepada 
individu Muslim. Corak kehidupan yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman 
memerlukan kepada penetapan yang berbeza dari masa ke semasa. Kadar yang menjadi 
kebiasaan bagi masyarakat dahulu mungkin tidak sesuai diberi pada masa sekarang,
80
 
memandangkan wujudnya perubahan taraf hidup dan nilaian mata wang semasa. Selain 
itu, ketiadaan kadar maksimum ini juga bertepatan dengan hikmah pensyariatan mas 
kahwin sebagai lambang kesungguhan lelaki untuk berkahwin. Tahap kesungguhan 
untuk memperisterikan wanita adalah berbeza antara setiap lelaki. Kebebasan penatapan 
kadar tanpa batasan maksimum memberi ruang kepada seorang lelaki untuk menetapkan 
mas kahwin mengikut tahap kesungguhan dan kemampuan masing-masing. 
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Dari aspek had minimum pula, sebahagian fuqaha ada yang menetapkannya. Bagi 
ulama Hanafi, had minimum mas kahwin adalah sepuluh dirham,
81
 bersandarkan kepada 
sebuah hadis yang berbunyi: 
  نَع   يبِ نلا  نَأ ريباَج  نَع ٍراَن  ي
يد ين ب  و ر  مَعَو يحَابَر يبَِأ ين ب 
يءَاطَع(ص ) َلَاق :" َلا َقاَدَص
 َن و د  َم
يهَارَد يَةر  شَع". 
Maksudnya: ‘Ata’ ibn Abi Rabah dan ‘Amru ibn Dinar daripada al-
Jabir bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Tiada sebarang mas kahwin 
yang kurang daripada sepuluh dirham."
82
 
                                 
Hadis di atas jelas menunjukkan mas kahwin tidak harus ditentukan dengan kadar yang 
lebih rendah dari sepuluh dirham. Menurut mazhab Hanafi, meskipun terdapat hadis 
yang menyatakan keharusan menentukan mas kahwin dengan nilaian yang lebih rendah 
dari sepuluh dirham, seperti hadis penetapan mas kahwin dengan sebentuk cincin besi, 
namun hadis tersebut adalah bagi menunjukkan pembayaran berbentuk mu’ajjal atau 
secara tunai. Hal ini demikian kerana masyarakat Arab pada kebiasaannya akan 
membayar terlebih dahulu sebahagian dari mas kahwin secara tunai sebelum 
berkesedudukan dengan isterinya.
83
 Manakala bagi ulama Maliki pula, mereka 
menyamakan kadar minimum mas kahwin dengan kadar minimum bagi hukuman 




Berbeza dengan mazhab Hanafi dan Maliki, ulama Shafi’i dan Hanbali tidak 
menetapkan batasan minimum mas kahwin.
85
 Mas kahwin boleh ditentukan dengan apa 
kadar sekalipun selagi mana menepati kriteria yang telah ditetapkan. Bagi mazhab 
Shafi’i, mereka hanya menentukan kadar sunat sebagai panduan dalam menetapkan 
kadar mas kahwin, iaitu dengan tidak mengurangi 10 dirham dan tidak melebihi 500 
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 Ketiadaan batasan minimum adalah berasaskan kepada penggunaan lafaz 
umum pada mas kahwin dalam nas-nas al-Quran, antaranya seperti firman Allah SWT: 
               
Maksudnya: “Dan dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang 
lain daripada yang tersebut itu untuk kamu mencari (isteri) dengan 
harta kamu.” 
                               Al-Nisa’ 4: 24 
 
Lafaz “bi amwalikum” dalam ayat ini merangkumi kesemua bentuk harta sama ada 
sedikit mahupun banyak.
87
 Penggunaan lafaz yang umum itu merupakan hujah bagi 
ulama al-Shafi’i dalam menyatakan tiadanya batasan minimum mas kahwin.88 Justeru, 
apa yang dianggap harta pada pandangan syarak boleh dijadikan mas kahwin tanpa 
mengambil kira kadarnya. Pandangan ini juga bersumberkan kepada hadis-hadis 
berkaitan pembayaran mas kahwin dengan kadar yang rendah seperti dengan sebentuk 
cincin besi dalam hadis diriwayatkan oleh Sahl ibn Sa‘d sebelum ini dan juga hadis-
hadis di bawah:  
 َع ي يْ َبُّزلا يبَِأ  نَع  يبِ نلا  نَأ يه للا 
يد بَع ين ب يريباَج  ن(ص ) َلَاق" : ٍَةَأر  ما يقاَدَص يفِ ىَط عَأ  نَم
  لَحَت  سا يدَق َف ا ر َتَ  َوأ ا ق  ييﻮَس 
يه ي فَك َء ل
يم ". 
Terjemahan: Daripada Abi Zubayr daripada Jabir ibn ‘Abd Allah 
bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang memberi 
tepung halus atau kurma sepenuh kedua telapak tangannya sebagai 
mas kahwin untuk isterinya, maka ia telah halal.”89 
 
 يه ييَبأ  نَع َةَع   ييبَر ين ب ير يماَع ين ب يه للا 
يد ب ع  نَع : نَأ  ىَلَع  تَج وَز َت ََةرَاز َف  ينَِب  ن
يم  َةأَر  ما ، ي  يَْل ع َن
 يه للا  ل ﻮ سَر َلاَق َف(ص" :)؟ي  يَْل ع َنيب يك
يلاَمَو يك يس ف َن  نيم يت ي يضََرأ " َلَاق ، مَع َن  تَلَاق :
"  َهزاَجََأف". 
Terjemahan: Daripada ‘Abd Allah ibn ‘Amir ibn Rabi‘ah daripada 
bapanya: Bahawa seorang perempuan daripada Bani Fazarah 
berkahwin hanya dengan mas kahwin sepasang kasut. Nabi bertanya: 
“Adakah kamu bersetuju ke atas diri dan hartamu untuk dikahwinkan 
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hanya dengan sepasang kasut?” Perempuan itu menjawab: Ya. Lalu 




Hadis-hadis di atas jelas menunjukkan keharusan memberi mas kahwin dengan kadar 
yang sedikit atau dengan nilaian yang rendah, seperti sebentuk cincin besi, segenggam 




Daripada apa yang dikemukan, didapati perbezaan pandangan dalam kalangan 
ulama hanya berlaku pada penetapan batasan minimum sahaja. Dari sudut maksimum, 
kesemua ulama bersetuju menyatakan kadar mas kahwin wajar ditentukan dengan apa 
kadar sekalipun. Adalah tidak menjadi kesalahan bagi individu Muslim untuk 
membelanjakan harta dengan kadar yang tinggi mengikut kemampuan masing-masing. 
Ini menunjukkan kemampuan merupakan antara asas penting dalam penetapan kadar 
mas kahwin. Bagi ulama Shafi’i dan Hanbali, konsep kemampuan ini turut dijadikan 
asas kepada ketiadaan batasan minimum mas kahwin. Justeru, sekiranya seorang 
individu hanya berkemampuan untuk menyediakan segenggam makanan yang 
mempunyai nilai pada pandangan syarak, pemberian seperti itu tetap diterima sebagai 
mas kahwin. Hal ini berbeza dengan pandangan ulama Hanafi dan Maliki. Walaupun 
mereka memberi ruang kepada golongan berkemampuan untuk menetapkan mas kahwin 
dengan seberapa kadar yang tinggi, namun bagi golongan kurang berkemampuan, 
mereka membataskan agar tidak mengurangi jumlah tertentu. Hal keadaan ini 
menggambarkan konsep kemampuan tidak digunakan secara menyeluruh, kerana bagi 
yang kurang berkemampuan, mereka terpaksa membayar sekurang-kurangnya dengan 
kadar minimum, meskipun jumlah itu di luar batasan kemampuan mereka. Pandangan 
mereka agak tidak konsisten berbanding dengan pandangan ulama Shafi’i dan Hanbali 
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yang menyerahkan sepenuhnya kepada persetujuan pasangan berdasarkan tahap 
kemampuan masing-masing.  
Bagi mas kahwin berbentuk manfaat pula, fuqaha berbeza pandangan dalam 
menentukan manfaat yang diterima sebagai mas kahwin. Ulama’ Hanafi menerima 
pembayaran mas kahwin berbentuk manfaat berasaskan harta (manafi‘ al-a‘yan) seperti 
manfaat penginapan di sebuah rumah, manfaat menunggang binatang dan sebagainya.
92
 
Manakala mas kahwin berbentuk manfaat ma‘nawiyyah yang tidak berasaskan harta 
seperti manfaat pengajian dan pengajaran al-Quran tidak diharuskan kerana manfaat itu 
bukan dikategorikan sebagai harta.
93
 Namun sebahagian ulama’ Hanafi muta’akhkhirin 
mengharuskannya apabila mengambil kira kewajaran pengambilan upah pengajian al-
Quran berdasarkan kepada keperluan dan situasi semasa.
94
 Bagi ulama Maliki, apa-apa 
manfaat yang tidak boleh dinilai dengan harta seperti manfaat untuk tidak dimadukan 
setelah berkahwin tidak diterima sebagai mas kahwin. Begitu juga dengan manfaat 
pengajian al-Quran pada pandangan qawl mashhur.95 Bagi ulama Shafi’i dan Hanbali 
pula, mereka mengharuskan pemberian mas kahwin berbentuk manfaat yang diketahui 
secara jelas.
96
 Manfaat itu perlu terdiri daripada sesuatu yang boleh diberi upah atau 
bayaran sewa pada pandangan syarak, seperti manfaat pengajian ilmu dan al-Quran, 
serta manfaat memberi perkhidmatan kepada isteri dalam tempoh yang tertentu.
97
  
Hasil perbincangan di atas menunjukkan kadar perbelanjaan untuk mas kahwin 
sama ada berbentuk harta mahupun manfaat adalah terserah kepada individu Muslim. 
Tiada penetapan khusus yang ditetapkan oleh syarak kepada suami untuk 
membelanjakan harta dalam menunaikan kewajipan pemberian mas kahwin. Namun 
bagi memelihara kemaslahatan isteri sebagai penerima mas kahwin, sebahagian ulama 
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menetapkan kadar minimum agar apa yang diterima oleh mereka tidak terlalu rendah. 
Bagi mas kahwin dalam bentuk manfaat, apa yang disyaratkan oleh ulama adalah 
berkaitan dengan nilai yang ada pada manfaat tersebut, sama ada apa yang diberikan itu 
boleh ditukar dalam bentuk harta ataupun tidak. Walaupun bukan berbentuk harta secara 
fizikal, namun nilai manfaat pada mas kahwin itu ada yang memerlukan kepada 
persediaan dan perbelanjaan harta. Pemberian mas kahwin berbentuk manfaat menginap 
di sebuah rumah dalam tempoh tertentu misalnya, memerlukan kepada perbelanjaan 
sama ada dengan membeli atau menyewa rumah tersebut, kemudian diserahkan kepada 
isteri dalam satu tempoh untuk membolehkan beliau mengambil manfaat dari rumah 
tersebut. Hal ini menggambarkan pemberian mas kahwin dalam bentuk harta dan 
manfaat lazimnya akan melibatkan perbelanjaan oleh pihak suami. 
 
2.3.4 Mas Kahwin Isteri dan Puteri Rasulullah SAW 
Umumnya Rasulullah SAW tidak pernah membayar mas kahwin kepada isteri-isteri 
baginda melebihi dari 500 dirham.  
 َلَاق  ه َنأ ين  حُ رلا يد بَع ين ب َةَمَلَس يبَِأ  نَع َم ي
يهَار  بيإ ين ب  د مَ مُ  نَع : ِّ يبِ نلا َج وَز َةَشيئاَع  ت َلأَس
(ص :) يه للا يلﻮ سَر  قاَدَص َناَك  مَك(ص)  تَلَاق ؟ : ََةر  شَع  َتَ ن
يث يه يجاَو زَ يل  ه قاَدَص َناَك
اًّشَنَو  ة ييق  و أ .  تَلَاق : َلَاق ؟ ُّش نلا اَم  يير  دََتأ :  ت ل  ق : َلا .  تَلَاق : ٍة ي
يق  و أ  ف صين . َك ليَتف
 يه للا يل ﻮ سَر  قاَدَص اَذَه َف ،ٍمَه ر
يد يَةئايم س َخَ(ص ) 
يه يجاَو زَ يل. 
Terjemahan: Daripada Muhammad ibn Ibrahim daripada Abu 
Salamah ibn ‘Abd al-Rahman bahawasanya beliau berkata: Aku telah 
bertanya kepada ‘A’ishah, isteri Rasulullah SAW: Berapakah mas 
kahwin Rasulullah SAW? ‘A‘ishah berkata: Mas kahwin untuk isteri-
isteri baginda adalah sebanyak 12 uqiyyah dan satu nashsh. ‘A‘ishah 
bertanya: Adakah kamu tahu, berapakah yang dikatakan satu nashsh? 
Lalu berkata (Abu Salamah) aku berkata: Tidak. ‘A‘ishah berkata: 
Satu per dua uqiyyah. Jumlahnya adalah lima ratus dirham dan itulah 
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  Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Nikah, Bab al-Sadaq wa Jawaz Kawnuh Ta‘lim Qur’an wa Khatim 
Hadid wa Ghayr Dhalik min Qalil wa Kathir wa Istihbab Kawnuh Khams Mi’ah Dirham li man la 
Yajhaf bih, no. Hadis 3489, dan al-Nasa’i, Kitab al-Nikah, Bab al-Qist fi al-Asdiqah, no. Hadis 3350. 
Lihat Muslim, “Sahih Muslim,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 915 dan Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad 
Ibn Shu‘aib al-Nasa’i, “Sunan al-Nasa’i,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 2304. 
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Menurut al-Nawawi, 1 uqiyyah Hijaz menyamai 40 dirham.99 Ini bermakna 12 uqiyyah 
berjumlah 480 dirham. Apabila ditambah dengan satu nashsh yang menyamai satu per 
dua uqiyyah atau 20 dirham, jumlah kesemuanya adalah sebanyak 500 dirham. Dari 
sudut timbangan, 1 dirham di sisi jumhur ulama menyamai 2.975 gram perak.
100
 
Justeru, 500 dirham menyamai dengan nilai bagi 1487.5 gram perak.  
Sayyidina ‘Umar RA juga pernah menyatakan jumlah mas kahwin isteri dan 
puteri Rasulullah SAW secara umum ketika menyampaikan khutbah: 
 َلَاق ِّييمَلُّسلا يءاَف  جَع لا يبَِأ  نَع َن يي يْ يس ين ب 
يد مَ مُ  نَع : يبا طَلخا  ن ب  رَم ع َلَاق : ا ﻮ لاَغ  ت َلا
  ق َت  َوأ ،اَي  ن ُّدلا يفِ  ةَم ر  كَم  تَناَك  ﻮَل اَه  ن
يَاف ،يءاَسِّنلا َقاَدَص  م َكلا وَأ َناَك ،
يه للا َد نيع ىَﻮ
  د مَ مُ َا يب  م ك قَحَأَو(ص .) َر َث  كَأ 
يهيتاَن َب  نيم  َةأَر  ما يتَق
يد ص أ َلاَو يهيئاَسين  نيم  َةَأر  ما َقَد صَأ َام
  ة ييق  و أ ََةر  شَع  َتََن  ثا ين
يم. 
Terjemahan: Daripada Muhammad ibn Sirin daripada Abi al-‘Ajfa’ al-
Sulamiyy berkata: Berkata Sayyidina ‘Umar RA: Janganlah kamu 
melampau dalam menetapkan mas kahwin. Sesungguhnya jika wanita 
itu adalah orang yang dipandang tinggi di dunia atau yang bertakwa di 
sisi Allah, nescaya orang yang paling layak untuk kamu contohi 
adalah Rasulullah SAW. Sesungguhnya baginda tidak pernah 
memberi mas kahwin kepada mana-mana isterinya, dan puteri-puteri 
baginda juga tidak diberikan mas kahwin melebihi 12 uqiyyah. 101 
 
Apa yang membezakan antara dua hadis ini ialah kekurangan satu nashsh pada apa yang 
diriwayatkan oleh Sayyidina ‘Umar RA, berbanding dengan riwayat Sayyidatina 
‘A’ishah RA. Jumlah yang dinyatakan oleh Sayyidina ‘Umar RA adalah bersamaan 480 
dirham kurang 20 dirham dari jumlah yang dinyatakan oleh Sayyidatina ‘A’ishah RA. 
Seterusnya, terdapat beberapa hadis yang menceritakan kadar mas kahwin bagi 
beberapa orang isteri Rasulullah SAW dan puteri baginda secara khusus. Antaranya: 
  نَع ِّ يفِ ﻮَعلا َة ييطَع  نَع   يبِ نلا  نَأ ِّيير  د لخا ٍد ييعَس يبَِأ(ص ) َةَشيئاَع َج وَز َت ،ٍت ي َب يعاَتَم َىلَع
  اَهَ ريد َن ﻮ س َخَ  ه تَم ي
يق. 
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Terjemahan: Daripada ‘Atiyyah al-‘Awfiyy meriwayatkan daripada 
Abi Sa‘id al-Khudri bahawa Nabi SAW telah menikahi ‘A‘ishah RA 




Hadis di atas menyatakan bahawa mas kahwin bagi Sayyidatina ‘A’ishah RA adalah 
perkakas rumah yang bernilai 50 dirham. Berbeza dengan mas kahwin Sayyidatina 
‘A’ishah RA, Sayyidatina Umm Habibah RA telah menerima mas kahwin jauh lebih 
tinggi, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis di bawah: 
 َةَب ييبَح ِّم أ  نَع َةَو ر ع  نَع : 
يةَش َب  لْا يض رَأيب َتاَمَف ٍش  حَج ين ب ه للا 
يد ي َب ع َت َتَ  تَناَك اَه  َنأ
  يبِ نلا ُّي يشاَج نلا اَهَج وَز َف(ص ) ٍفَلاآ َةَع َب َرأ  ه نَع اَهَرَه  َمأَو. 
Terjemahan: Daripada ‘Urwah daripada Umm Habibah: 
Sesungguhnya dia (Umm Habibah) adalah di bawah tanggungan 
‘Ubaidillah ibn Jahsh. Lalu suaminya meninggal dunia di Habshah. 
Kemudian beliau telah dinikahkan oleh raja Najashi dengan 
Rasulullah SAW. Dia (Najashi) telah memberinya mas kahwin 




Dalam hadis ini, raja Najashi telah dihantar oleh Rasulullah SAW sebagai wakil dalam 
urusan pernikahan baginda dengan Sayyidatina Umm Habibah RA. Perkahwinan 
tersebut disempurnakan oleh Khalid ibn Sa‘id yang merupakan sepupu kepada 
Sayyidatina Umm Habibah RA. Raja Najashi memberikan mas kahwin sebanyak 4,000 
dirham bagi pihak baginda kepada Sayyidatina Umm Habibah RA.
104
 Pemberian yang 
tinggi ini adalah satu penghormatan beliau kepada Rasulullah SAW. 
Selain bayaran berbentuk harta, Rasulullah SAW juga pernah membebaskan calon 
isteri baginda daripada tawanan perang sebagai mas kahwin seperti hadis di bawah:  
  يبِ ع شلا  نَع ا ييرََكز  نَع َك َنا  ت   ج َﻮ يري َية  يم  ل  ك  َر  س  ﻮ يل ا يلله (ص)  َف َأ  ع َت َق َه َو ،ا َج َع َل  يع  ت َق َه ا
 َص َد َقا َه،ا  َو  ك قتع  ل  َأ يس  يْ  يم  ن  َب ينِا لم  ص َط 
يلق. 
Terjemahan: Zakariyya meriwayatkan daripada al-Sya’bi 
bahawasanya Juwayriyah merupakan ahli tawanan perang Rasulullah 
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SAW, lalu baginda membebaskannya. Baginda telah menjadikan 
pembebasan tersebut sebagai mas kahwin Juwayriyah, dan baginda 




Hadis di atas mengisahkan Rasulullah SAW pernah membebaskan Sayyidatina 
Juwayriyah bint al-Harith RA yang merupakan salah seorang tawanan perang Bani al-
Mustaliq di bawah penguasaan seorang kaum Ansar bernama Thabit ibn Qays. Thabit 
ibn Qays menetapkan harga yang agak tinggi bagi pembebasan Sayyidatina Juwayriyah 
bint al-Harith RA. Memandangkan bimbang terhadap kesan penentuan harga yang 
terlalu tinggi, beliau mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kedudukannya ketika 
itu, lalu baginda terus menawarkan untuk membebaskan dan mengahwininya.
106
 Dalam 
kisah yang lain, ketika memperisterikan Sayyidatina Safiyyah bint Huyayy RA, 
Rasulullah SAW turut membebaskan beliau dari tawanan perang. 
 ٍكيلاَم ين ب ٍسََنأ  نَع ا ييرََكز  نَع يباَح َبلْا ين ب يب يَع شَو ٍتيبَاث  نَع : ه للا َل ﻮ سَر  نَأ(ص )
اَه َقاَدَص اَه ق  تيع َلَعَجَو َة ييفَص َقَت َعأ. 
Terjemahan: Daripada Thabit dan Shu‘ayb ibn al-Habhab daripada 
Zakariyya  daripada Anas ibn Malik: Sesungguhnya Rasulullah SAW 
telah membebaskan Safiyyah dan menjadikan pembebasan tersebut 




Sayyidatina Safiyyah bint Huyayy RA merupakan seorang tawanan perang. Setelah 
bapa dan suaminya mati di medan perang, beliau ditawarkan oleh Rasulullah SAW 
sama ada untuk memeluk Islam dan menjadi isteri kepada baginda, atau kekal dalam 
agama Yahudi. Beliau akhirnya membuat pilihan untuk memilih agama Islam. 
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Rasulullah SAW kemudiannya terus membebaskan dan berkahwin dengan beliau dan 
menjadikan pembebasan tersebut sebagai bayaran mas kahwin.
108
 
 Bagi perkahwinan puteri-puteri Rasulullah SAW pula, perbincangan ahli sirah 
lebih banyak tertumpu kepada mas kahwin yang dibayar oleh Sayyidina ‘Ali KW 
kepada Sayyidatina Fatimah RA. Sebuah hadis menyebut: 
 ِّ يبِ نلا يباَح صَأ  نيم ٍل جَر  نَع َنَاب  ﻮ َث ين ب ين  حُ رلا 
يد بَع  ن ب  د مَ مُ اَن َث  دَح(ص :) نَأ  اًّي
يلَع
(ر ) للها يلﻮ سَر َت نيب َةَميطَاف َج وَز َت ا مَل(ص) للها  لﻮ سَر  هَع َنَمَف َا يب َل خ  َدي  نَأ َدَاَرأ ،(ص )
،ا ئ يَش اَه َييط ع  ي  تََّح  َلاَق َف :للها َلﻮ سَر َاي ! ُّ يبِ نلا َلاَق َف ، ئ يَش يلِ َس َيل(ص" :) اَهيط َعأ
 َكَع ريد "َا يب َلَخَد   ث  هَع ريد اَهَاط عََأف. 
Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn ‘Abd 
al-Rahman ibn Thawban daripada seorang sahabat nabi SAW: 
Sesungguhnya ketika Sayyidina ‘Ali RA berkahwin dengan 
Sayyidatina Fatimah RA, dan beliau ingin berkesedudukan dengan 
isterinya, Rasulullah SAW telah menghalangnya sehingga beliau 
memberikan sesuatu (mas kahwin) kepadanya. Berkata Sayyidina 
‘Ali: Wahai Rasulullah SAW, aku tidak mempunyai sesuatu. Lalu 
sabda nabi SAW: “Berikanlah baju besimu.” Lalu Sayyidina ‘Ali 
memberikan baju besinya (sebagai mas kahwin) kepada Sayyidatina 




Setelah mendapatkan baju besi itu, Sayyidina ‘Ali KW terus menjualnya apabila 
diperintah oleh Rasulullah SAW untuk berbuat demikian.
110
 Terdapat beberapa riwayat 
yang menyatakan harga jualan baju tersebut. Ibn Sa‘ad meriwayatkan dari ‘Ikrimah, 
harganya adalah 400 dirham
111
 manakala Ibn Jarir pula meriwayatkan ianya bernilai 480 
dirham.
112
 Menurut seorang ulama hadis Sibghat Allah Muhammad Ghawth, riwayat 
yang paling tepat ialah 480 dirham, kerana riwayat tersebut adalah sahih dan mawsul.113 
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Jumlah tersebut menyamai dengan apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina ‘Umar RA 
sebelum ini, iaitu 12 uqiyyah (480 dirham). 
Jelasnya, mas kahwin isteri dan puteri Rasulullah SAW tidak pernah melebihi 
500 dirham. Apa yang diterima oleh Sayyidatina Umm Habibah RA sebanyak 4,000 
dirham bukan merupakan pemberian peribadi baginda, malah merupakan hadiah 
daripada raja Najashi sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah SAW. Kadar 500 
dirham yang menjadi kebiasaan mas kahwin bagi isteri dan puteri Rasulullah SAW itu 
merupakan satu kadar yang sederhana dengan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu 
rendah. Jika dinilai dengan kepingan dirham semasa, 500 dirham menyamai lebih 
kurang RM 10,000.
114
 Dalam mazhab Shafi’i, walaupun tiada penetapan batasan 
maksimum pada mas kahwin, namun kadar 500 dirham ini dijadikan garis sempadan 
bagi kadar sunat. Menurut ulama Shafi’i, mas kahwin disunatkan agar tidak melebihi 
500 dirham
115
 dan tidak mengurangi 10 dirham.
116
 Jika diteliti kepada mazhab yang 
menetapkan kadar minimum mas kahwin pula, jumlah 500 dirham ini jauh lebih tinggi 
dengan kadar tersebut. Menurut Ibn al-Taymiyyah, adalah satu kejahilan yang 
melampau bagi individu yang menetapkan mas kahwin melebihi apa yang pernah 
diterima oleh isteri dan puteri Rasulullah SAW.
117
 Justeru, kadar mas kahwin isteri dan 
puteri baginda merupakan satu kadar ideal yang sewajarnya dijadikan ikutan oleh 
individu Muslim. 
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2.4 WALIMAT AL-‘URS SEBAGAI ELEMEN PERBELANJAAN SUNAT  
Al-walimah merujuk kepada setiap undangan atau hidangan makanan yang diadakan 
bagi meraikan sesuatu kegembiraan atau selainnya.
118
 Terdapat pelbagai bentuk 
walimah dalam Islam termasuk walimah sempena perkahwinan.119 Dalam perbahasan 
fiqah, perkataan al-walimah tanpa digabungkan dengan perkataan lain lebih sinonim 
kepada hidangan sempena perkahwinan,
120
 iaitu disebut secara khusus sebagai walimat 
al-‘urs.121 Walimah merupakan satu tuntutan untuk memberi makan kepada komuniti 
setempat bagi menghebahkan perkahwinan. Penyediaan hidangan bergantung kepada 
adat dan cara penyajian masyarakat setempat. Apa pun bentuk hidangan yang 
disediakan untuk tetamu, pelaksanaannya secara tidak langsung memerlukan kepada 
perbelanjaan oleh pihak penganjur. Jelasnya di sini, perbelanjaan untuk walimah 
merupakan satu perbelanjaan yang disunatkan kerana bertujuan untuk memenuhi salah 
satu tuntutan sunat dalam perkahwinan. 
 
2.4.1 Pensyariatan  
Walimah merupakan satu tuntutan sunat di sisi jumhur ulama.122 Sebahagian ulama 
menyatakan walimah termasuk dalam kategori sunnat muakkad.123 Hukum ini 
bersandarkan kepada perbuatan dan anjuran Rasulullah SAW kepada para sahabat. 
Rasulullah SAW telah mengadakan walimah sempena perkahwinan baginda dan 
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diriwayatkan tidak pernah meninggalkannya sama ada ketika sedang bermukim 
mahupun bermusafir.
124
 Berikut merupakan hadis  berkaitan walimah Rasulullah SAW: 
 يهِّم أ  نَع َة ي
يفَص ين ب ير ﻮ ص نَم  نَع   تَلَاق َةَب يَش يت نيب َة ي
يفَص : ُّ يبِ نلا ََل َوأ(ص ) يض ع َب ىَلَع
 ٍ يْيعَش  نيم ين ي د يبِ يهيئاَسين. 
Terjemahan: Daripada Mansur bin Safiyyah, bahawa ibunya Safiyyah 
bint Shaybah berkata: Nabi SAW pernah mengadakan walimah untuk 




 َلَاق ٍسََنأ  نَع ٍد َي  حُ  نَع : يت نيب َة ي
يفَصيب يه يَلَع َنَ  ب  ي ا َثلاَث َةَن  ييدلماَو َر َب يَخ َ  يْ َب ٌّ يبَِنلا َمَاَقأ
 َو ٍز ب خ  نيم اَه   ي
يف َناَك اَمَف ،يهيتَم ييلَو ىَلَع َ  يْيميل  سلما  ت ﻮَعَدَف ، ٍّيَي ح يعَاط َنلايب َرََمأ ،ٍم َلْ َلا
  هَتَم ييلَو  تَناَكَف ،ين  م سلاَو يط
يَقلاَو يرَم تلا َنيم اَه   ييف َييق ل َأف"... 
Terjemahan: Daripada Humayd daripada Anas ibn Malik, 
bahawasanya beliau berkata: Nabi telah singgah untuk berhenti 
selama tiga malam di sebuah daerah antara Khaybar dan Madinah 
untuk bermalam bersama Safiyyah bint Huyayy. Lalu aku 
mengundang kaum Muslimin untuk menghadiri walimah baginda. 
Dalam walimah itu, tiada hidangan  daripada roti dan daging. Apa 
yang berlaku baginda menyuruh untuk dibentangkan tikar kulit. 
Kemudian dibentangnya, dan di atasnya diletakkan kurma, keju dan 
minyak sapi. Itulah walimah baginda... ”126 
 
Hadis-hadis di atas jelas menunjukkan Rasulullah SAW pernah mengadakan walimah 
untuk meraikan perkahwinan dengan isteri-isteri baginda. Bahkan dalam hadis kedua, 
baginda diriwayatkan telah mengadakan walimah ketika dalam keadaan musafir. Hal 
keadaan ini menunjukkan walaupun sedang bermusafir, Rasulullah SAW tetap 
mengambil berat tentang pelaksanaan walimah.127 Seterusnya baginda pernah 
menganjur kepada ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf supaya mengadakan walimah dalam 
sebuah hadis yang berbunyi: 
  نيم ٍةاَﻮ َن ين زَو ىَلَع  َةَأر  ما َج وَز َت ٍف ﻮَع ين ب ين  حُ رلا َد بَع  نَأ ٍسََنأ  نَع ٍد َي  حَُو َةَداَت َق  نَع
  يبِ نلا  نَأَو ٍب هَذ(ص)   هَل َلَاق" : ٍةاَشيب  ﻮَلَو  
يل َوأ". 
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Terjemahan: Daripada Qatadah dah Humayd daripada Anas bahawa 
sesungguhnya ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf telah berkahwin dengan 
seorang perempuan dengan mas kahwin bernilai sebiji emas. Lalu 
bersabda Rasulullah SAW kepadanya: “Lakukanlah walimah 
walaupun dengan menyembelih seekor kambing.”128 
 
Berdasarkan hadis di atas, al-Nawawi menyatakan perintah melakukan walimah 
merupakan satu tuntutan sunat, sebagaimana yang dipegang oleh pandangan yang lebih 
asahh dalam kalangan fuqaha Shafi’i.129 Pandangan ini juga dipegang oleh Imam Malik 
dan selainnya. 
Berasaskan kepada hadis di atas juga, terdapat satu pandangan dalam mazhab 
Shafi’i yang menyatakan bahawa hukum mengadakan walimah ialah wajib.130 
Pandangan tersebut disokong oleh ulama Zahiri.
131
 Mereka menyatakan perintah dalam 
hadis itu merupakan satu tuntutan wajib. Hal ini bersandarkan kepada perbuatan 
Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkan walimah dalam perkahwinan 
baginda, sama ada berada dalam keadaan senang mahupun susah.
132
 Kewajipannya turut 
dikaitkan dengan hukum memenuhi undangan walimah. Memandangkan hukum 
memenuhi undangan bagi walimah adalah wajib, maka hukum mengadakannya juga 
wajib. Hal keadaan ini kerana kewajipan pada sesuatu musabbab merupakan petunjuk 
kepada wajibnya sesuatu sabab.
133
  
Hujah-hujah yang dikemukakan oleh kelompok fuqaha ini telah dijawab oleh 
jumhur ulama. Mereka menyatakan hadis yang memerintah ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf 
supaya mengadakan walimah adalah lebih relevan untuk perintah sunat dan bukan 
perintah wajib.
134
 Realitinya, walimah merupakan jamuan makan yang dilakukan kerana 
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untuk meraikan kegembiraan, sama seperti tuntutan sunat pada jamuan-jamuan lain.
135
 
Kedudukannya yang juga sebagai satu bentuk hidangan makan yang tidak ditentukan 
penerimanya, sama seperti hukum tuntutan ibadah korban yang merupakan satu ibadah 
sunat.
136
 Sekiranya walimah merupakan satu perintah wajib, kadarnya sudah tentu 
disebut dengan jelas seperti kewajipan pembayaran zakat, dan disediakan pembayaran 
alternatif bagi mereka yang tidak berkemampuan seperti dalam kewajipan pembayaran 
kafarah.
137
 Bahkan dalam menjelaskan bentuk ibadah harta, Rasulullah SAW turut 
menjelaskan ibadah harta yang wajib hanya tebatas kepada zakat sahaja.
138
 Ini 
bermakna perintah walimah dalam hadis di atas belum mencapai tahap perintah wajib. 
Hujah yang dikaitkan dengan kewajipan memenuhi undangan walimah juga tidak kukuh 
kerana sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak kedua, tidak semestinya wajib 
dimulakan oleh pihak pertama, seperti dalam hukum pemberian salam. Walaupun 




Tuntutan walimah ditujukan kepada suami dan bukan kepada perempuan.140 Ada 
juga ulama yang menyatakan wali kepada suami yang selain daripada bapa dan datuk 
boleh mengadakan walimah dengan menggunakan harta suami.141 Tuntutan kepada 
suami jelas apabila perintah Rasulullah SAW kepada ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf 
ditujukan secara khusus kepadanya dan bukan kepada isteri atau ahli keluarga. Sejarah 
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perkahwinan baginda juga turut menunjukkan pelaksanaan walimah dilakukan oleh 
baginda sendiri
142
 dan tidak pernah dilakukan oleh pihak isteri mahupun ahli keluarga. 
Begitu juga dalam pelaksanaan walimah sempena perkahwinan puteri baginda 
Sayyidatina Fatimah RA. Meskipun baginda merupakan bapa, namun walimah tetap 
dilaksanakan oleh suami beliau iaitu Sayyidina ‘Ali RA dengan menggadaikan baju 
besinya
143
 bagi menanggung perbelanjaan walimah. Pengkhususan pensyariatan kepada 
lelaki juga dapat difahami apabila ulama menyatakan kadar sunat bagi penganjurannya 
adalah berdasarkan kepada kemampuan suami
144
 dan bukan kemampuan orang lain. 
Pengkhususan suami sebagai individu yang disunatkan melakukan walimah 
melambangkan kebertanggungjawaban mereka dalam urusan rumah tangga. Namun, 
walaupun pensyariatannya ditujukan khas untuk suami, perkara ini tidak bermakna 
mereka yang selain daripada suami tidak harus menganjurkannya. Adalah tidak menjadi 
satu kesalahan kepada orang lain termasuk isteri mahupun ahli keluarga suami atau 
isteri untuk melaksanakannya. Namun, bagi memperolehi pahala sunat walimah, mereka 
yang ingin mengambil alih tanggungjawab tersebut perlu meminta izin daripada suami 
untuk melaksanakannya. Keizinan yang dimaksudkan ialah kebenaran suami kepada 
pihak yang ingin melaksanakan jamuan untuk mengadakannya bagi tujuan memenuhi 
tuntutan sunat walimah. Melalui keizinan yang diberikan, tuntutan menganjurkan 
walimah akan tercapai sebagaimana dilakukan oleh pihak suami.145 Sebaliknya jika 
dilakukan tanpa izin suami, tuntutan sunat walimah tidak tercapai. Malah apa yang 
dilakukan itu hanya sekadar undangan biasa yang tidak wajib dipenuhi undangannya.
146
 
Apa yang dikemukakan di atas secara umumnya memperlihatkan bahawa 
walimah merupakan satu ibadah yang amat dituntut dalam Islam kepada suami. 
Walaupun fuqaha berbeza pandangan dalam menentukan hukum walimah, namun 
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mereka semua bersepakat dalam menyatakannya sebagai satu suruhan untuk 
dilaksanakan. Perbezaan pandangan ini secara tidak langsung menggambarkan 
kedudukan walimah sebagai satu amalan yang amat digalakkan, kerana melalui sumber 
dalil yang sama, sebahagian daripada mereka memahami tuntutan tersebut sebagai satu 
suruhan wajib. Walaupun begitu, berdasarkan kepada kekuatan hujah pandangan 
jumhur, hukum sunat adalah lebih relevan untuk diaplikasi oleh masyarakat Muslim 
pada masa kini. Penentuannya sebagai satu amalan sunat, tidak akan membebankan 
individu Muslim yang kurang berkemampuan untuk melangsungkan perkahwinan.  
 
2.4.2 Hikmah Penganjuran  
Hikmah anjuran mengadakan walimah boleh dilihat dari dua aspek iaitu sebagai 
memelihara hubungan hamba dengan pencipta dan memelihara hubungan sesama 
manusia. Dari aspek pemeliharaan hubungan dengan pencipta, walimah adalah lambang 
kesyukuran kepada Allah SWT.
147
 Individu muslim akan lebih menghayati nilai sebuah 
perkahwinan apabila mengaitkan perkahwinan sebagai satu nikmat daripada Allah 
SWT. Nikmat ini sewajarnya disyukuri walaupun bukan berbentuk harta. Kesyukuran 
yang diterjemahkan dengan walimah secara langsung akan memelihara hubungan 
manusia dengan Allah SWT, kerana konsep syukur merupakan satu pengiktirafan 
seorang hamba terhadap nikmat yang dikurniakan oleh tuhan.
148
 
Dari sudut pemeliharaan hubungan sesama manusia pula, pensyariatan walimah 
adalah sebagai salah satu metode untuk menghebahkan perkahwinan kepada masyarakat 
sekeliling.
149
 Sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara pasangan, perkahwinan 
perlu dihebahkan bagi mengelakkan daripada berlakunya salah faham terhadap 
hubungan itu. Hebahan ini seterusnya dapat membezakan antara hubungan halal dan 
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 Walaupun hebahan perkahwinan dapat dicapai melalui penyaksian oleh dua 
orang saksi, namun hebahan tersebut masih terbatas kepada mereka yang hadir dalam 
tatacara aqd al-nikah sahaja. Melalui walimah, hebahan dibuat dengan lebih meluas dan 
terancang, apabila kaum keluarga, jiran dan sahabat handai dijemput secara khusus dan 
dijamu dengan hidangan tertentu. Secara tidak langsung, hubungan sosial antara 
pasangan yang berkahwin dengan masyarakat sekitar akan berlaku.  
Selain menjaga hubungan dengan masyarakat sekeliling, anjuran walimah juga 
dapat memelihara hubungan sesama pasangan. Dari segi simboliknya, walimah 
merupakan satu pengharapan kepada kebaikan dan keberkatan isteri.
151
 Perbelanjaan 
harta oleh suami untuk meraikan perkahwinan dengan mengadakan walimah, 
merupakan satu pengharapan untuk kebaikan dan keberkatan isteri dalam menjalani 
kehidupan rumah tangga. Bagi pihak isteri dan keluarganya, walimah adalah satu 
bentuk penghargaan daripada suami kepada keluarga perempuan. Perbelanjaan harta 
oleh suami untuk mengadakan walimah menunjukkan tanda penghormatan suami 
terhadap isterinya.
152
 Selain itu, penganjurannya juga akan memberi ruang kepada 
tetamu untuk mendoakan kebaikan pasangan, apabila Islam menyaran supaya 
mendoakan dengan doa yang khusus kepada mereka sebagaimana apa yang dibaca oleh 
Rasulullah SAW untuk ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf.153 Doa tersebut bukan sahaja dapat 
menyenangkan hati pasangan, bahkan mereka dimohon agar beroleh kebaikan dan 
keberkatan daripada Allah SWT.  
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2.4.3 Kadar Hidangan  
Islam tidak menetapkan kadar yang khusus dalam menyediakan hidangan walimah, 
sebagaimana penentuan kadar dalam ibadah-ibadah lain seperti aqiqah
154
 dan korban. 
Pelaksanaannya dituntut mengikut apa yang disukai oleh suami dan berdasarkan 
kemampuannya.
155
 Justeru, apa-apa hidangan yang harus pada pandangan syarak sama 
ada berbentuk makanan mahupun minuman
156
 seperti air susu atau air manis boleh 
disediakan untuk tujuan walimah.157 Hidangan walimah juga tidak mempunyai kadar 
minimum, mahupun maksimum. Walaupun begitu, sebahagian ulama memberi panduan 
dalam menentukan kadar hidangannya. Menurut ulama Shafi’i dan Hanbali, bagi 
individu berkemampuan, mereka disunatkan untuk menyediakannya dengan tidak 
mengurangi seekor kambing atau nilaiannya,
158
 berasaskan kepada hadis Rasulullah 
SAW kepada ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf. Perkara ini turut dijelaskan oleh al-Nawawi 
dalam memperincikan maksud hadis tersebut.
159
 Terdapat juga pandangan yang 
menyatakan kadar yang afdal adalah dengan melebihi seekor kambing,
160
 kerana hadis 
itu menunjukkan kadar yang lebih baik ialah dengan melebihi seekor kambing, dan 
bukan menguranginya.
161
 Bagi individu yang kurang berkemampuan pula, tiada kadar 
sunat untuk mereka dalam penyediaan hidangan. Mereka diharuskan untuk 
menyediakan mengikut kemampuan masing-masing.
162
 Hidangan tidak semestinya 
terdiri dari sajian berasaskan daging, bahkan dibolehkan apa yang selain daripadanya.
163
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Rasulullah SAW pernah menyajikan makanan yang bukan berasaskan daging seperti 
barli, kurma dan minyak sapi sempena walimah baginda.164 
Apa yang jelas, bersesuaian dengan amalan sunat, Islam tidak membebankan 
umatnya dalam hal urusan berkaitan walimah. Apatah lagi amalan ini akan melibatkan 
perbelanjaan harta individu. Walaupun Rasulullah SAW pernah menggambarkan 
“seekor kambing” dalam penganjurannya, namun kambing tersebut bukan merupakan 
ukuran utama dalam penentuan kadar walimah. Penetapan kadarnya adalah bergantung 
kepada kemampuan individu dan adat masyarakat setempat. Ini bertepatan dengan 
hikmah penganjuran walimah iaitu sebagai lambang kesyukuran di atas nikmat 
perkahwinan. Kesyukuran itu sewajarnya diterjemahkan dengan melakukan sesuatu 
yang menyenangkan hati, dan bukan dengan satu bentuk penetapan yang tertentu.  
 
2.4.4  Walimah Rasulullah SAW dan Puteri Baginda 
Terdapat beberapa hadis memperkatakan tentang walimah Rasulullah SAW. Antaranya: 
 َلَاق ٍتيبَاث  نَع ٍد يَز  ن ب  دا َحُ اَن َث  دَح :  ز َت َر
يك ذ َلاَق َف ٍسََنأ َد نيع ٍش  حَج يت نيب َبَن  يَز  جييو :
  يبِ نلا  ت َيَار اَم(ص ) ٍَةاشيب ََل وَأ ،اَه   يَلَع ََل َوأ اَم يهيئاَسين  نيم ٍدَحَأ ىَلَع ََل َوأ. 
Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zayd 
daripada Thabit bahawasanya dia berkata: Telah disebutkan tentang 
perkahwinan Zaynab bint Jahsh di sisi Anas ibn Malik. Lalu Anas ibn 
Malik berkata: Aku tidak pernah melihat nabi SAW mengadakan 
walimah untuk isteri-isteri baginda sepertimana yang telah dilakukan 
untuk Zaynab bint Jahsh. Baginda telah mengadakan walimah 




Hadis di atas menggambarkan kadar sajian paling mewah yang pernah dihidangkan oleh 
baginda adalah seekor kambing. Namun, menurut  Ibn Hajr, kenyataan Anas ibn Malik 
itu bukan semata-mata menunjukkan nabi tidak pernah mengadakan walimah dengan 
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  Lihat hadis riwayat Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab man Awlam bi Aqall min Shah, no Hadis 5172 dan 
Muslim, Kitab al-Nikah, Bab Fadilah I‘taqih Ammah Thumma Yatazawwajuha, no. Hadis 3500. Lihat 
al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 447 dan Muslim, “Sahih Muslim,” dalam 
Mawsu’at al-Hadith,  916. 
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  Hadis riwayat Bukhari,  Kitab al-Nikah, Bab  man Awlam ‘ala Ba‘d Nisa’ih Akthar min Ba‘d, no. 
Hadis 5171 dan Muslim, Kitab al-Nikah, Bab Zawaj Zaynab Bint Jahsh wa Nuzul al-Hijab wa Ithbat 
Walimat al-‘Urs, no. Hadis 3503. Lihat al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 
447 dan Muslim, “Sahih Muslim,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 917. 
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isteri-isteri lain setanding dengan walimah bagi Sayyidatina Zaynab bint Jahsh RA. 
Penafian itu mungkin sekadar apa yang diketahui oleh beliau sahaja atau bagi 
menggambarkan keberkatan walimah sehinggakan para tetamu merasa kenyang hanya 
dengan hidangan roti dan seekor kambing. Adalah satu perkara yang tidak mustahil bagi 
baginda untuk mengadakan walimah dengan melebihi seekor kambing. Dalam walimah 
baginda dengan Sayyidatina Maymunah bint al-Harith RA yang berlaku dalam umrah 
qadha’ selepas penaklukan Khaybar, Rasulullah SAW telah mengundang penduduk 
Mekah untuk menghadirinya. Menurut Ibn Hajr, adalah kurang tepat walimah tersebut 
tidak melebihi seekor kambing kerana pada ketika itu, kehidupan Rasulullah SAW amat 
lapang dan Allah SWT telah melapangkan kaum muslimin semenjak pembukaan 
Khaybar.
 166
  Walaupun begitu, apa yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik di atas tetap 
menunjukkan nabi pernah menghidangkan seekor kambing sempena perkahwinan 
baginda dengan Sayyidatina Zaynab RA. Selain menu berasaskan daging kambing, 
walimah tersebut juga dihidangkan dengan roti sepertimana dalam hadis berikut: 
 َلَاق ٍب يَه ص ين ب يز ييزَعلا يد بَع  نَع :  ل ﻮ ق َي ٍك
يلاَم ين ب ٍسََنأ  ت عَيسَ :اَم  يه للا  ل ﻮ سَر ََل َوأ
(ص )ىَلَع  َبَن  يَز ىَلَع ََل َوأ ا 
يمِ َلَض َفأ  وَأ َر َث  كَأ يهيئاَسين  نيم ٍَةأَر  ما . ُّ يناَن  بلا  تيبَاث َلاَق َف : َا يبِ
 َلَاق َ؟َل َوأ :  ه ﻮ َكر َت  تََّح ا م َلَْو ا ز  ب خ  م هَمَع طَأ. 
Terjemahan: Daripada ‘Abd al-‘Aziz ibn Suhayb bahawasanya beliau 
berkata: Aku telah mendengar Anas ibn Malik berkata: “Rasulullah 
SAW tidak pernah mengadakan walimah untuk isteri-isteri baginda 
lebih banyak dan lebih baik daripada apa yang telah dilakukan untuk 
Zaynab bint Jahsh. Berkata Thabit al-Bunaniyy: Dengan hidangan 
apakah baginda melakukan walimah? Beliau menjawab: Baginda 





Hadis lain pula menceritakan walimah bagi perkahwinan Rasulullah SAW dengan 
Sayyidatina Safiyyah RA: 
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  Ibn Hajr al-‘Asqalani, Fath al-Bari , 9:193.  
167
  Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Nikah, Bab Zawaj Zaynab Bint Jahsh wa Nuzul al-Hijab wa Ithbat 
Walimat al-‘Urs, no. Hadis 3504. Lihat Muslim, “Sahih Muslim,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 917. 
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 َلَاق ٍسََنأ  نَع ٍد َي  حُ  نَع : ٌّ يبَِنلا َمَاَقأ(ص ) َة ي
يفَصيب يه يَلَع َنَ   ب  ي ا َثلاَث َةَن  ييدلماَو َر َب يَخ َ  يْ َب
 َرََمأ ،ٍم َلْ َلاَو ٍز ب خ  نيم اَه   ي
يف َناَك اَمَف ،يهيتَم ييلَو ىَلَع َ  يْيميل  سلما  ت ﻮَعَدَف ، ٍّيَي ح 
يت نيب
 ل َأف يعَاط َنلايب  هَتَم ييلَو  تَناَكَف ،ين  م سلاَو يط
يَقلاَو يرَم تلا َنيم اَه   ييف َييق"... 
Terjemahan: Daripada Humayd daripada Anas ibn Malik berkata: 
Nabi SAW telah singgah untuk berhenti selama tiga malam di sebuah 
daerah antara Khaybar dan Madinah untuk bermalam bersama 
Safiyyah bint Huyayy. Lalu aku mengundang kaum Muslimin untuk 
menghadiri walimah baginda. Dalam walimah itu, tiada hidangan  
daripada roti dan daging. Apa yang berlaku baginda menyuruh untuk 
dibentangkan tikar kulit. Kemudian dibentangnya, dan di atasnya 
diletakkan kurma, keju dan minyak sapi. Itulah walimah baginda... 168 
 
Dalam hadis di atas, hidangan yang disediakan untuk walimah Rasulullah SAW 
sempena perkahwinan dengan Sayyidatina Safiyyah bint Huyayy RA adalah berasaskan 
kepada kurma, keju dan minyak sapi. Bagi masyarakat Arab, adunan daripada tiga 
bahan ini akan menghasilkan sejenis hidangan yang dikenali sebagai hays.169 
Penyediaan menu hays turut diceritakan dalam hadis berikut: 
 ٍسََنأ  نَع يب يَع ش  نَع : يه للا َل ﻮ سَر  نَأ(ص ) 
يفَص َقَت َعأ اَهَق   تيع َلَعَجَو اَهَج وَز َتَو َة ي
 ٍس يَ يبِ اَه   يَلَع ََل َوأَو ،اَه َقاَدَص. 
Terjemahan: Daripada Shu’ayb daripada Anas ibn Malik: 
Sesungguhnya Rasulullah SAW telah membebaskan Safiyyah dan 
mengahwininya dan menjadikan pembebasan tersebut sebagai mas 
kahwin. Kemudian baginda mengadakan walimah ke atas nya dengan 
hidangan hays.170 
 
Dalam hadis yang lain pula ada menyebut: 
  نَع  ِّيير  هُّزلا ٍك
يلاَم ين ب ٍسََنأ  نَع   يبِ نلا  نَأ (ص ) ٍر َتََو ٍق ييﻮَسيب َة ي
يفَص ىَلَع ََل َوأ. 
Terjemahan: Daripada Zuhriyy daripada Anas ibn Malik bahawasanya 
nabi SAW telah mengadakan walimah untuk Sayyidatina Safiyyah RA 
dengan sawiq dan kurma.171  
 
Sawiq yang dimaksudkan dalam hadis di atas ialah tepung yang digoreng. Lazimnya, 
menu ini merupakan bekalan makanan bagi orang bermusafir kerana penyediaannya 
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  Hadis riwayat Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab  al-Bina’ fi al-Safar, no. Hadis 5159. Lihat al-Bukhari, 
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 Hidangan ini amat bersesuaian dengan keadaan walimah tersebut yang 
dilakukan dalam perjalanan pulang daripada peperangan Khaybar.
173
  
Selain sajian berasaskan daging, roti, kurma, tepung, keju dan minyak sapi, 
Rasulullah SAW juga pernah menyajikan sajian berasaskan barli.  
  تَلَاق َةَب يَش يت نيب َة ييفَص يهِّم أ  نَع َة ي
يفَص ين ب ير ﻮ ص نَم  نَع : ُّ يبِ نلا ََل َوأ(ص ) يض ع َب ىَلَع
 ٍ يْيعَش  نيم ين ي د يبِ يهيئاَسين. 
Terjemahan: Daripada Mansur bin Safiyyah, bahawa ibunya Safiyyah 
bint Shaybah berkata: Nabi SAW pernah mengadakan walimah untuk 




Hadis di atas tidak menyebut nama isteri Rasulullah SAW. Namun, menurut Ibn Hajr, 
isteri yang paling hampir dimaksudkan ialah Sayyidatina Umm Salamah RA, 
berdasarkan kepada apa yang dinukilkan oleh Ibn Sa’d yang menyatakan bahawa Umm 
Salamah RA pernah mengisahkan tentang perkahwinan beliau bersama Rasulullah 
SAW dengan dihidangkan menu berasaskan barli.
175
  
Seterusnya, bagi perkahwinan puteri baginda Sayyidatina Fatimah RA, Ibn Sa’d 
melalui riwayat Abu Buraydah telah menceritakan peristiwa perkahwinan Sayyidatina 
Fatimah RA dengan Sayyidina ‘Ali KW. Menurut riwayat tersebut, seorang sahabat 
bernama Sa’d telah menghadiahkan seekor kambing bagi tujuan walimah mereka 
berdua. Selain itu, beberapa orang sahabat lain turut membantu dengan membawa 
beberapa gantang jagung.
176
 Dalam riwayat oleh Asma‘ bint ‘Umays pula, beliau 
menyatakan walimah yang diadakan oleh Sayyidina ‘Ali KW sempena perkahwinannya 
dengan Sayyidatina Fatimah RA adalah sebaik-baik walimah pada ketika itu. Beliau 
telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi bagi mendapatkan barli untuk 
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  Al-Sayyid Muhammad Murtada al-Zabidi, Taj al-‘Arus (t.tp: t.p, t.t), 6:388, entri “ saqa.” 
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  Ibn Hajr al-‘Asqalani, Fath al-Bari, 7:682. 
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  Hadis riwayat Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab  man Awlam ‘ala Ba‘d Nisa’ih Akthar min Ba‘d, no. 
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  Ibn Hajr al-‘Asqalani, Fath al-Bari, 9:195. 
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  Ibn Sa‘d, al-Tabaqat al-Kubra, 8:21.   
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tujuan mengadakan walimah.177 Kisah ini menggambarkan kesungguhan Sayyidina ‘Ali 
KW untuk mengadakan walimah sehingga sanggup menggadai baju besi beliau. 
Kesimpulannya, terdapat pelbagai hidangan yang pernah disediakan oleh 
Rasulullah SAW ketika mengadakan walimah. Menu yang disediakan merupakan 
makanan rutin dan asasi bagi masyarakat Arab ketika itu. Ini menunjukkan adat 
masyarakat tempatan perlu diambil kira dalam penyediaan hidangan. Hidangan yang 
disediakan sewajarnya berupa menu yang boleh diterima oleh masyarakat setempat bagi 
memenuhi tujuan pensyariatan walimah iaitu untuk memberi makan kepada komuniti 
setempat. Sejarah perkahwinan Rasulullah SAW dan puteri baginda turut memaparkan, 
kadar dan bentuk sajian bukan merupakan ukuran kepada keberkatan walimah. Perkara 
ini dapat dilihat apabila Rasulullah SAW menyediakan hidangan yang berbeza ketika 
perkahwinan dengan isteri-isteri baginda dan tidak tertumpu kepada sejenis hidangan 
sahaja. Walaupun Anas ibn Malik meriwayatkan baginda tidak pernah mengadakan 
walimah sehebat walimah yang diadakan untuk Sayyidatina Zaynab bint Jahsh RA, 
namun menurut  Ibn Hajr kenyataan itu mungkin sekadar apa yang diketahui oleh beliau 
sahaja atau bagi menggambarkan keberkatan walimah. Jelasnya, hidangan dengan kadar 
seekor kambing yang dinyatakan oleh Anas ibn Malik sebagai bentuk walimah yang 
tidak pernah berlaku dalam walimah untuk isteri-isteri lain bukan sebagai lambang 
kepada keberkatan sebuah walimah. Apa yang dilakukan oleh baginda itu hanyalah 
sebagai satu metode untuk menujukkan keharusan melebihkan kadar walimah bagi 
seorang isteri berbanding dengan isteri-isteri yang lain.
178
 Sekiranya keberkatan 
sesebuah walimah itu bergantung kepada bentuk dan kadar sajian, sudah tentu 
Rasulullah SAW akan menyamakan sajian antara isteri-isteri baginda. Begitu juga 
dengan apa yang diriwayatkan oleh Asma‘ bint ‘Uyays yang menyatakan walimah bagi 
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perkahwinan Sayyidina ‘Ali KW dengan Sayyidatina Fatimah RA adalah sebaik-baik 
walimah ketika itu, walhal apa yang disediakan hanyalah sajian berasaskan barli. 
 
2.5 PERSIAPAN MERAIKAN PASANGAN SEBAGAI ELEMEN 
PERBELANJAAN  SAMPINGAN  
Sebagai agama fitrah, Islam tidak menghalang untuk bergembira sempena 
perkahwinan.
179
 Pasangan diharuskan membuat pelbagai persiapan agar kegembiraan 
dapat dirasai. Antara persiapan untuk pasangan sempena majlis perkahwinan yang 





 Perkara ini jelas disebutkan dalam hadis berikut: 
 َلا َنيم ٍل جَر َلَيإ  َةأَر  ما يت فَز اَه  َنأ َةَشيئاَع  نَع يه ييَبأ  نَع َةَو ر ع ين ب يماَش
يه  نَع َلاَق َف يراَص ن
 ُّ يبِ نلا(ص" : ) َع َايةَشئا ! نيَاف ،ﻮ َلَ  م كَعَم َناَك اَم ؟َﻮ  ه للا  م ه  ب
يج ع  ي َراَص َنلا" 
Terjemahan: Daripada Hisham ibn ‘Urwah daripada bapanya daripada 
‘A‘ishah bahawa sesungguhnya beliau telah menyerahkan (zifaf) 
seorang perempuan kepada seorang lelaki (sempena perkahwinan) 
daripada kaum Ansar. Maka bersabda nabi SAW: “Wahai ‘A‘ishah, 
apakah tidak ada hiburan, sesungguhnya orang-orang Ansar senang 
akan hiburan?”182  
 
Dalam hadis di atas, teguran Rasulullah SAW kepada Sayyidatina ‘A‘ishah RA kerana 
tidak menyediakan hiburan sempena perkahwinan seorang sahabiyyah menunjukkan 
Islam memberi keringanan untuk diadakan hiburan ketika sambutan perkahwinan.
183
 
Hiburan seperti yang dimaksdukan itu bertujuan untuk meraikan pasangan yang baharu 
berkahwin dan menambahkan suasana kegembiraan pada majlis perkahwinan. Menurut 
al-Ghazali, mendengar sesuatu hiburan yang boleh menggembirakan pada majlis yang 
dibenarkan untuk bergembira adalah harus, termasuklah hiburan atau nyanyian pada 
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  Muhammad ‘Uqlah, Nizam al-Usrah, 1:407. 
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  Al-Hattab, Mawahib al-Jalil, 6:153; Ibn Qudamah, al-Mughni, 14:160. 
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majlis walimah.184 Namun nyanyian itu perlu berasaskan kepada seni kata positif dan 
bukan kata-kata yang boleh mengundang kepada syahwat dan seumpamanya.
185
 Majlis 
hiburan juga mestilah tidak mempunyai unsur maksiat seperti minum arak, pergaulan 
bebas sesama ajnabi dan sebagainya.
186
  
  Seterusnya, antara persiapan lain yang harus disediakan untuk perkahwinan 
adalah persiapan diri pasangan, terutamanya bagi calon perempuan. Islam 
menganjurkan kepada calon isteri agar berhias untuk suaminya sempena perkahwinan. 
Bahkan, mereka disunatkan untuk memperkemaskan diri dari sudut kebersihan dan 
kecantikan khusus untuk suami sebelum diserahkan kepada suami.
187
 Sayyidatina 
‘A’ishah RA pernah menceritakan kisah beliau dihias sebelum diserahkan kepada 
Rasulullah SAW dalam hadis berikut: 
 يه للا  ل ﻮ سَر  ينَِج وَز َت  تَلَاق َةَش
يئاَع ينَع يه ييَبأ  نَع ٍماَش
يه  نَع(ص )  يبِ َنَ َبَو ،َ  يْ
ين يس ِّت يسيل
 َ  يْين يس يع س
يت  ةَن  با َاَنأَو .  ينِ ت ََتَأف  ةَم َي  جُ  يير عَش َفَِﻮ َف ،ا ر  هَش  ت ك
يع ﻮ َف َةَن  ي
يدلما اَن  ميدَق َف  تَلَاق
 َناَم  و ر ُّم أ  د يير ت اَم  يير َدأ اَمَو ،اَه  ت ي ََتأَف  يبِ  تَخَرَصَف ، يبِ
يحاَﻮَص  ي
يعَمَو ،ٍةَح ﻮ ج ر أ ىَلَع َاَنأَو ،
 يباَبلا ىَلَع  ينِ تَف َق  وََأف ،  ي
يدَييب  تَذَخََأف ، يبِ .  ت ل ق َف : ،  ي
يس ف َن َبَهَذ  تََّح ، هَه  هَه
  ةَﻮ  س
ين اَذيَإف ،ا ت ي َب  ينِ تَلَخ دََأف  َن ل ق َف ،يراَص َنلا َن
يم : ،ٍريئَاط ي يَْخ ىَلَعَو ،يةََكر َبلاَو ي يَْلخا ىَلَع
 يه للا  ل ﻮ سَرَو  لايإ  ينِ ع ر َي  مَل َف ، ينَِن  حَل صَأَو  ي
يس أَر َن لَسَغ َف ، نيه َيليإ  ينِ تَمَل  سََأف(ص ) ،ى ح ض
 يه َيليإ  ينَِن  مَل  سََأف. 
Terjemahan: Daripada Hisham daripada bapanya bahawa ‘A’ishah RA 
berkata: Rasulullah SAW telah menikahiku ketika aku berusia enam 
tahun dan baginda menggauliku ketika berusia sembilan tahun. Beliau 
berkata lagi: Ketika kami tiba di Madinah, aku telah diserang sakit 
selama sebulan (menyebabkan rambut menjadi gugur). Kemudian, 
rambutku tumbuh lebat kembali sampai ke bidang bahu. Telah datang 
kepadaku Umm Ruman ketika aku sedang bermain buaian bersama 
beberapa orang teman perempuanku. Beliau memanggilku, lalu aku 
pergi kepadanya dan aku tidak tahu apa maksudnya. Lalu tanganku 
dipegangnya dan disuruhnya berdiri di muka pintu. Lalu aku berkata: 
hah.. hah.., sehingga nafasku kembali tenang. Kemudian aku dibawa 
masuk ke dalam rumah. Kebetulan di situ terdapat beberapa orang 
wanita Ansar. Mereka mengucapkan: Baik dan berkat! Nasib yang 
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baik! Kemudian Umm Ruman menyerahkanku kepada mereka, lalu 
mereka membasuh rambutku dan menghiaskanku. Tidak ada perkara 
yang mengejutkanku, melainkan Rasulullah SAW telah berada dalam 
rumah pada waktu dhuha. Kemudian mereka menyerahkanku kepada 
baginda.” 188 
 
Hadis ini memaparkan bagaimana Sayyidatina ‘A’ishah RA dipersiap dan dihias oleh 
sekumpulan wanita sebelum beliau diserahkan buat kali pertamanya kepada Rasulullah 
SAW selaku suami.
189
 Perbuatan ini menggambarkan kepentingan berhias dan 
mempersiapkan diri untuk suami, terutamanya apabila kali pertama bersama suami. 
Berhias dan berwangian serta memakai pakaian yang cantik khusus untuk perkahwinan 
adalah merupakan salah satu adab seorang isteri untuk bertemu kali pertama dengan 
suaminya.
190
 Menurut al-Nawawi, isteri disunatkan untuk dipersiapkan dan dihias 
dengan sebaiknya semata-mata untuk kebaikan suami.
191
 Apa yang dinyatakan oleh al- 
Nawawi ini adalah bagi perhiasan yang dilakukan semata-mata untuk tujuan al-zifaf 
iaitu ketika proses penyerahan isteri kepada suami. Menurut beliau, pada ketika itu, para 
wanita disunatkan berkumpul untuk mempersiapkan calon perempuan bagi memberi 
panduan dan ada-adab berkaitan dengan al-zifaf ketika berhadapan dengan calon 
suami.
192
 Perbuatan seperti ini dapat menambat kasih sayang antara pasangan
193
 dan 
mengelakkan dari dihindari perasaan saling tidak menyukai sesama mereka.
194
  
Selain itu, sirah perkahwinan Rasulullah SAW turut memaparkan kisah 
persiapan isteri baginda dalam mengenakan barangan kemas ketika meraikan 
perkahwinan mereka. Sayyidatina ‘A’ishah RA pernah meminjam sebentuk kalung 
untuk dipakai bagi tujuan perhiasan seperti yang diceritakan dalam hadis berikut: 
                                                 
188
  Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Nikah, Bab Jawaz Tazwij al-Abb al-Bikr al-Saghirah, no. Hadis 3479. 
Lihat Muslim, “Sahih Muslim,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 914.  
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  Al-Nawawi, Sahih Muslim, 9:193. 
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  Muhammad ‘Uqlah, Nizam al-Usrah,1:405. 
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  Al-Nawawi, Sahih Muslim, 9:193. 
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  Ibid. 
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  Abu Muhammad Ashraf ‘Abd al-Ma‘bud, Fatawa al-Mar’ah al-Muslimah (Beirut: Dar Ibn Hazm, 
2001), 1:474. 
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  Mahmud Mahdi al-Istanabuli, Tuhfat al-‘Arus aw al-Zawaj al-Islami al-Sa’id (Riyadh: Maktabat al-
Ma’arif, 2001), 103. 
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  نَع ،يه ييَبأ  نَع ،ٍماَش
يه  نَع  يةَشيئاَع(ر)  ت َكَلَه َف  ةَدَلا
يق َءَا  سََأ  نيم  تَراَع َت  سا اَه  َنأ ،...، 
Terjemahan: Dari Hisham, dari ayahnya, dari ‘A’ishah RA 
sesungguhnya beliau telah meminjam seutas kalung dari Asma’, tetapi 
telah hilang…”195 
 
Hadis di atas menunjukkan Sayyidatina ‘A’ishah RA telah mempersiapkan diri sempena 
perkahwinan baginda dengan Rasulullah SAW dengan meminjam barang perhiasan 
daripada Sayyidatina Asma‘. Perhiasan diri sempena perkahwinan sama ada berbentuk 
kalung atau pelbagai bentuk perhiasan atau pakaian wajar dikenakan bagi pasangan
196
 
dalam mempersiapkan diri sempena perkahwinan. 
Jika ditinjau dari aspek perbelanjaan, dua bentuk persiapan perkahwinan ini 
bukanlah secara langsung memerlukan kepada pengeluaran kos tertentu. Sebagai 
contoh, pelaksanaan hiburan seperti nyanyian atau pukulan rebana boleh dilaksanakan 
tanpa melibatkan kos apabila disampaikan oleh ahli keluarga atau sahabat handai 
penganjur. Begitu juga dengan persiapan perhiasan bagi calon perempuan. Sayyidatina 
‘A’ishah RA sendiri hanya meminjam kalung dari Sayyidatina Asma‘ bagi menghiaskan 
diri sempena perkahwinannya dengan Rasulullah SAW. Namun pada masa sekarang, 
persediaan-persediaan seperti ini telah banyak dikormesilkan oleh pihak-pihak tertentu. 
Terdapat pelbagai tawaran perkhidmatan bagi majlis perkahwinan termasuklah 
perkhidmatan sewaan pakaian pengantin dan perkhidmatan nyanyian sempena hari 
perkahwinan. Mereka yang memilih untuk menyediakan persiapan yang dibincangkan 




Bab ini telah memperlihatkan kewujudan dua elemen perbelanjaan yang utama dalam 
tatacara perkahwinan Islam, iaitu mas kahwin dan walimah. Kedua-duanya merupakan 
                                                 
195
  Hadis riwayat Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab Isti‘arah al-Thiyab li al-‘Arus wa Ghayriha, no. Hadis 
5164. Lihat al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 446. 
196
  Ibn Hajr al-‘Asqalani, Fath al-Bari , 9:179. 
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elemen perbelanjaan yang perlu diselesaikan oleh pihak suami setelah melalui dua 
tatacara perkahwinan yang terakhir iaitu tatacara ‘aqd al-nikah dan walimat al-‘urs. 
Perbelanjaan pada mas kahwin hanya berlaku apabila suami bersetuju untuk 
menyelesaikan kewajipan mas kahwin dalam bentuk harta atau manfaat yang 
memerlukan kepada bayaran tertentu. Perbelanjaan untuk walimah pula disunatkan 
bagi menghebahkan perkahwinan kepada komuniti setempat. Perbelanjaan untuknya 
melibatkan penyediaan apa-apa bentuk menu makanan bagi dihidangkan kepada 
tetamu. Selain daripada dua elemen ini, persiapan untuk meraikan pasangan termasuk 
unsur hiburan dan persiapan diri yang dibenarkan dalam Islam juga dilihat akan 
melibatkan perbelanjaan, khususnya pada zaman sekarang. Walaupun begitu, 
persiapan meraikan pasangan hanyalah elemen sampingan dan tahap tuntutannya tidak 








3.1 PENGENALAN  
Perkahwinan bagi masyarakat Melayu merupakan satu upacara yang bukan sahaja 
mempunyai nilai agama, malah turut dilengkapi dengan pelbagai adat dan budaya. 
Perkahwinan yang memenuhi tuntutan adat dan budaya memerlukan kepada satu 
perbelanjaan yang besar.
1
 Bab ini akan membincangkan tentang elemen perbelanjaan 
dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu dan kedudukannya dalam Islam. Elemen 
yang lazim dibelanjakan oleh masyarakat Melayu adalah bagi memenuhi adat tradisi 
dan trend sambutan perkahwinan semasa. Bagi mendapat gambaran tentang adat 
perkahwinan masyarakat Melayu, kajian terlebih dahulu akan menjelaskan latar 
belakang adat tersebut. Seterusnya, kajian memperincikan elemen perbelanjaan yang 
diperlukan dalam persiapan perkahwinan dalam tiga kelompok, iaitu apa yang 
dibelanjakan sebelum berkahwin, apa yang dibelanjakan untuk tujuan majlis 
perkahwinan dan apa yang dibelanjakan selepas selesai majlis. Bagi elemen yang 
melibatkan adat, pembentangannya adalah berdasarkan kepada penulisan-penulisan 
lepas. Apa yang dibentangkan mungkin mempunyai perbezaan dengan adat bagi 
sesetengah masyarakat, kerana setiap kelompok masyarakat mempunyai adat yang 
berbeza.
2
 Walaupun begitu, perbezaan tersebut bukan menjadi fokus utama, kerana apa 
yang ingin diketengahkan adalah unsur perbelanjaan yang wujud pada adat tersebut. 
                                                 
1
  Mohtar Md. Dom, Malay Wedding Customs, (Kuala Lumpur: Federal Publications, 1979), 1. 
2
  Ibid. 
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3.2 LATAR BELAKANG ADAT ISTIADAT PERKAHWINAN 
MASYARAKAT MELAYU 
Perkahwinan dari perspektif kepercayaan masyarakat Melayu merupakan sejarah dalam 
kehidupan seseorang yang dianggap murni dan merupakan tanda kesungguhan, 
kejujuran serta kemuncak kasih sayang antara pasangan.
3
 Sebagai sejarah yang memberi 
pengertian yang cukup besar, upacara perkahwinan disambut secara besar-besaran dan 
penuh dengan adat istiadat.
4
 Adat dan istiadat ini telah diamalkan berkurun lamanya 
oleh generasi Melayu terawal sehingga menjadi satu amalan yang diketahui umum. 
Menurut pengkaji kebudayaan, adat istiadat perkahwinan masyarakat Melayu 
banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat Hindu. Boleh dikatakan sebahagian besar 
adat berkenaan menggambarkan kebudayaan Hindu, tetapi disulami dengan apa yang 
ditetapkan dalam Islam dan disesuaikan dengan budaya masyarakat tempatan.
5
 
Mengikut adat resam perkahwinan Melayu, terdapat sekurang-kurangnya tiga fasal yang 
perlu dilalui oleh pasangan untut berkahwin. Pada fasal pertama, adat menilik, 
meminang dan menghantar belanja serta akad nikah akan diadakan.
6
 Dalam fasal ini 
juga berlakunya adat merisik dan melamar. Seterusnya pada fasal kedua, pasangan akan 
melalui adat berendam, berasah gigi dan berinai. Setelah selesai kesemua adat tersebut, 
pada fasal terakhir, upacara perkahwinan akan dimeriahkan dengan adat bersanding, 
berlimau dan bertandang.
7
 Walaupun begitu, adat perkahwinan yang diamalkan adalah 
berbeza antara setiap kelompok masyarakat,
8
 bergantung kepada negeri asal pasangan 
dan lokasi diadakan majlis, sama ada di kampung, pekan atau bandar.  
Kewujudan adat dalam upacara perkahwinan amat diambil berat oleh 
masyarakat Melayu. Sebahagian masyarakat tidak boleh menerima sambutan 
                                                 
3
  Amran Kasimin, Perkahwinan Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), 5. 
4
  Sabariah Abdullah, Adat Perkahwinan Melayu, (Petaling Jaya: Pustaka Cahaya Intelek, 2005), 5.  
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  Mohtar, Malay Wedding, 2. 
6
  Syed Alwi Sheikh Al-Hadi, Adat Resam dan Adat Istiadat Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 
dan Pustaka, 1980), 19. 
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8
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perkahwinan tanpa turutan adat yang lengkap. Hal ini diperlihatkan dengan cara 
ketidakhadiran mereka ke majlis perkahwinan biarpun dijemput. Tanda protes lebih 
ketara kelihatan di kampung atau di pekan yang mempunyai hubungan kemasyarakatan 
dan kejiranan yang jitu.
9
 Perkahwinan yang dilakukan secara ringkas tanpa adat boleh 
menimbulkan desas-desus dan kecurigaan bagi sesetengah orang, lebih-lebih lagi 
sekiranya latar belakang pasangan adalah kurang menyenangkan. Mereka mungkin 
disangka telah ditangkap basah atau mengandung akibat perbuatan sumbang.
10
 
Sebahagian besar adat istiadat perkahwinan masyarakat Melayu masih 
diamalkan hingga sekarang, bahkan akan diteruskan selagi mana masyarakat 
menghargai dan menyanjung tinggi upacara kebudayaan tersebut. Adat-adat itu 
mungkin tidak akan luput selamanya, dan mungkin akan berubah sedikit demi sedikit.
11
 
Realitinya, walaupun sambutan perkahwinan pada zaman sekarang telah menampakkan 
pelbagai bentuk perubahan, namun unsur adat istiadat perkahwinan bagi masyarakat 
terdahulu sebahagiannya masih kekal dan diamalkan hingga ke masa kini.   
 
3.3 ELEMEN PERBELANJAAN PRA PERKAHWINAN 
Pasangan mula membelanjakan wang untuk persediaan perkahwinan seawal sebelum 
melangsungkan pernikahan, rentetan wujudnya pelbagai adat yang perlu dilalui sebelum 
upacara perkahwinan. Adat-adat itu telah menjadi sebahagian daripada amalan 
perkahwinan sebilangan besar masyarakat Melayu Muslim hingga ke hari ini. Berikut 
adalah elemen-elemen yang melibatkan perbelanjaan semasa pra perkahwinan: 
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  Amran Kasimin, Perkahwinan Melayu, 3. 
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  Amran Kasimin, Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan (Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, 1989), 2. 
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3.3.1 Hadiah Merisik dan Melamar  
Adat perkahwinan Melayu lazimnya bermula dari adat merisik dan melamar. Adat 
merisik merupakan langkah terawal dalam proses perkahwinan bagi menentukan sama 
ada seorang gadis itu telah bertunang atau mempunyai teman lelaki. Sekiranya gadis 
yang dimaksudkan telah bertunang atau mempunyai teman lelaki, maka hasrat untuk 
berkahwin bagi seorang lelaki akan terhenti setakat itu sahaja.
12
 Adat melamar pula 
merupakan pertanyaan daripada pihak lelaki tentang persetujuan daripada pihak 
perempuan bagi menerima kedatangan mereka untuk meminang gadis yang 
dimaksudkan. Adat ini juga dilaksanakan oleh ahli keluarga terdekat pihak lelaki 
dengan menghantar rombongan ke rumah pihak perempuan.
13
 
Adat merisik dan melamar ada kalanya dilakukan secara serentak bagi 
menjimatkan masa bagi kedua belah pihak,
14
 dan ada kalanya dibuat secara berasingan. 
Dalam adat merisik, sekiranya pihak lelaki berpuas hati dengan status gadis dan ingin 
meneruskan hajatnya, sebentuk cincin belah rotan diserahkan kepada gadis tersebut 
sebagai tanda.
15
 Dalam adat melamar pula, kedua belah keluarga saling berbual dan 
bertanya untuk mendapat keterangan lanjut tentang hal kedua pasangan. Setelah pihak 
perempuan memberi persetujuan untuk bersedia menerima kedatangan rombongan 
meminang, sebentuk cincin akan diberikan kepada pihak perempuan. Di sesetengah 
tempat, cincin ini dikenali sebagai tanda mulut atau cincin tanda dan pemberiannya juga 
diistilahkan sebagai pertunangan tidak rasmi.
16
 
 Bagi masyarakat yang mengambil berat tentang adat perkahwinan Melayu, 
amalan merisik dan melamar masih dilakukan hingga sekarang. Dalam memenuhi adat 
ini, pihak lelaki perlu membelanjakan wang untuk penyediaan hadiah merisik dan 
melamar yang lazimnya terdiri daripada sebentuk cincin merisik dan sebentuk cincin 
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  Amran Kasimin, Perkahwinan Melayu, 6. 
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  Ibid., 18. 
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  Karafi Salleh, Adat dan Pantun Perkahwinan Melayu (Kuala Lumpur: Tinta Publishers, 2010), 23. 
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  Ibid., 17. 
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  Amran Kasimin, Perkahwinan Melayu, 18. 
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melamar. Biarpun tanda merisik atau melamar tidak semestinya berupa sebentuk 
cincin,
17
 namun pada adatnya pemberian itu terdiri daripada cincin belah rotan.  
 
3.3.2 Hantaran dan Persiapan Majlis Pertunangan  
Pertunangan ialah perjanjian yang dipersetujui antara pihak keluarga lelaki dan 
perempuan untuk mengahwinkan pasangan dalam satu tempoh masa yang ditetapkan.
18
 
Rombongan daripada keluarga lelaki akan bertandang ke rumah keluarga perempuan
19
 
dengan membawa beberapa hantaran berjumlah bilangan yang ganjil
20
 termasuk sirih 
junjung, dan barang kemas seperti cincin emas.
21
 Bagi sebahagian masyarakat Melayu 
seperti di Melaka, hantaran berbentuk cincin emas, atau intan dan berlian adalah satu 
kewajipan.
22
 Antara barangan lain yang biasa dijadikan hantaran termasuk set 
persolekan, bunga rampai, kuih muih, buah-buahan, kain baju, tuala dan telekung.
23
 
Setiap hantaran dibawa oleh ahli rombongan dengan diketuai oleh pembawa tepak 
sirih.
24
 Tepak sirih merupakan tunjang budaya Melayu dalam majlis pertunangan
25
 dan 
simbol komunikasi bukan lisan untuk mendapat kepastian sama ada permintaan lelaki 
diterima atau pun tidak.
26
 Selain pihak lelaki, keluarga perempuan juga menyediakan 
hantaran balas untuk diberi kepada pihak lelaki dengan jumlah yang ganjil dan 
mengurangi bilangan hantaran daripada pihak lelaki.
27
 Dalam majlis pertunangan, kedua 
belah keluarga berbincang tentang tempoh pertunangan, jumlah wang hantaran dan 
penentuan tarikh untuk upacara selanjutnya.
28
 Selesai perbincangan, calon isteri yang 
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 akan disarungkan cincin sebagai tanda pertunangan, kemudian 
diikuti dengan penyediaan jamuan,
30
 sebagai kenduri sempena majlis pertunangan.
31
  
Secara umumnya, majlis pertunangan memerlukan perbelanjaan daripada kedua 
belah pihak. Pihak lelaki perlu menyediakan hantaran sekitar lima hingga sebelas 
jenis,
32
 termasuk hantaran berbentuk cincin. Menurut satu kajian terhadap 19 majlis 
pertunangan, cincin pertunangan yang disediakan ialah cincin emas yang bertahtahkan 
berlian.
33
 Penyediaan cincin seperti ini menggambarkan satu perbelanjaan yang agak 
besar oleh pihak suami. Di samping barang hantaran, penggubahan hantaran turut 
memerlukan peruntukan perbelanjaan apabila pasangan mengambil khidmat gubahan 
secara berbayar.
34
 Bagi pihak perempuan pula, perbelanjaan bukan sahaja melibatkan 
persediaan hantaran, malah turut melibatkan perbelanjaan untuk kenduri dan persiapan 
perhiasan diri. Norhuda Salleh dan Yaacob Harun telah menyatakan bahawa penyediaan 
jamuan sememangnya masih diadakan hingga sekarang kerana jamuan adalah ritual 
terakhir bagi majlis pertunangan masyarakat Melayu. Rombongan keluarga lelaki akan 
dipersilakan untuk menjamu selera tanda terima kasih dan sebagai satu penghormatan.
35
 
Hidangan biasanya terdiri daripada menu berat iaitu nasi beserta lauk pauk sama ada 
sebagai hidangan untuk makan tengah hari atau pun malam.
36
 Bagi tujuan perhiasan 
diri, perbelanjaan lebih tertumpu kepada persediaan set pakaian untuk pihak perempuan. 
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3.3.3 Bayaran Langkah Bendul  
Melangkah bendul bermaksud tindakan seorang lelaki mengahwini seorang perempuan 
berpangkat adik yang mempunyai seorang atau beberapa orang kakak yang masih 
belum berkahwin. Dalam adat kepercayaan orang Melayu, lelaki itu telah ‘melangkahi’ 
kakak isterinya tanpa terlebih dahulu menunggu kakak tersebut berkahwin.
37
 Pada masa 
dahulu, amalan melangkah bendul merupakan satu tegahan kerana mencerminkan 
perbuatan meminggir dan tidak mendahulukan adik beradik yang dilangkau. Namun 
bagi sebahagian masyarakat, amalan itu boleh dilakukan dengan syarat perlu menebus 
perbuatan tersebut dengan memberi hadiah kepada kakak yang dilangkau
38
 sebagai satu 
penghormatan dan bertujuan untuk menjaga perasaan beliau.
39
 
Dalam adat ini, pihak lelaki dikehendaki membayar kepada kakak calon isteri 
dalam bentuk pakaian atau barang kemas. Jika bayaran dipersetujui berbentuk serba satu 
sambil berdiri, bayaran yang perlu diberi ialah pakaian sepersalinan termasuk tudung, 
baju, kain dan sepasang kasut. Barang kemas seperti subang, cincin, gelang juga perlu 
disediakan. Jika bayaran dipersetujui dibayar secara serba satu sambil berduduk pula, 
maka bayaran memadai dengan pakaian satu persalinan berserta dengan sebentuk 
cincin.
40
 Dari aspek kuantiti set bayaran, bayaran itu bergantung kepada berapa bendul 
yang dilangkah. Sekiranya calon isteri mempunyai tiga orang kakak yang belum 
berkahwin, maka calon suami perlu menyediakan tiga set bayaran langkah bendul.
41
 
Secara praktikal, bayaran langkah bendul telah kurang diamalkan pada zaman 
sekarang. Kepercayaan untuk menjaga hati kakak calon isteri dengan memberi hadiah 
tidak lagi menjadi syarat yang mesti dilalui oleh pihak lelaki. Amalan pembayaran 
seperti ini semakin tidak relevan diamalkan oleh masyarakat moden yang lebih 
berfikiran terbuka. Walaupun begitu, masih terdapat segelintir masyarakat yang 
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mempercayai tegahan langkah bendul dan mematuhinya. Bayaran itu secara jelasnya 
telah memaparkan unsur perbelanjaan yang perlu diselesaikan oleh pihak lelaki.  
 
3.3.4  Fotografi Pre Wedding  
Fotografi pre wedding merupakan penggambaran antara pasangan sebelum beberapa 
bulan mereka berkahwin.
42
 Realitinya fotografi pre wedding merupakan trend terbaharu 
bagi masyarakat Melayu moden kesan daripada pengaruh adat dan budaya masyarakat 
barat dan orang bukan Islam. Gambar-gambar yang diambil ketika fotografi 
sebahagiannya digunakan untuk menayangkan slaid foto ketika majlis perkahwinan 
berlangsung.
43
 Penayangan tersebut sekadar untuk memeriahkan suasana majlis dengan 
memperkenalkan peribadi dan sejarah pasangan sebelum berkahwin. Selain itu, 
fotografi pre wedding juga bertujuan sebagai kenangan sebelum berkahwin. 
Bagi menghasilkan gambar yang menarik dan berkualiti tinggi, perkhidmatan 
juru gambar profesional secara berbayar menjadi pilihan bagi kebanyakan pasangan. 
Pemilihan juru gambar berbayar dilihat lebih meyakinkan berbanding dengan individu 
yang tiada kemahiran secara khusus dalam bidang fotografi. Hal ini adalah kerana juru 
gambar berbayar amat mementingkan cara bergaya ketika sesi penggambaran 
dijalankan.
44
 Perkhidmatan rundingan untuk beraksi, penggunaan peralatan canggih, 
cetakan gambar, hiasan album dan sebagainya akan dikira sebagai kos upah yang perlu 
ditanggung oleh pasangan. Kos perbelanjaan untuk tujuan fotografi pre wedding boleh 
mencecah ratusan ringgit bergantung kepada pakej yang dipilih.
45
 Walaupun fotografi 
itu hanyalah penggambaran sebelum pasangan disatukan, namun mereka yang berminat 
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untuk mengambil perkhidmatan seperti ini, tetap mengeluarkan perbelanjaan yang 
tertentu semata-mata untuk menghasilkan gambar sebelum berkahwin. 
 
3.4 ELEMEN PERBELANJAAN BAGI TUJUAN MAJLIS PERKAHWINAN  
Majlis perkahwinan bagi masyarakat Melayu berlaku dalam beberapa peringkat bermula 
dari hari akad nikah hingga majlis bertandang. Sepanjang tempoh tersebut, pelbagai 
elemen perlu dibelanjakan oleh pihak pasangan dan ahli keluarga bagi menjayakannya. 
Berikut dibentangkan elemen-elemen perbelanjaan sepanjang majlis perkahwinan: 
  
3.4.1 Kad Kahwin   
Edaran kad kahwin merupakan satu kaedah untuk menghebahkan perkahwinan. Pada 
masa dahulu, kad kahwin hanya diberikan kepada saudara mara dan kenalan yang 
tinggal berjauhan sahaja,
46
 kerana pada kebiasaannya hebahan dan undangan 
perkahwinan dilakukan oleh waris pasangan secara lisan melalui kunjungan dari rumah 
ke rumah.
47
 Namun kini, jemputan melalui kad kahwin dianggap sebagai satu 
keperluan
48
 dan lebih banyak dipraktikkan berbanding dengan jemputan secara lisan.
49
 
Meskipun kaedah hebahan dan jemputan secara lisan serta bersemuka masih diamalkan 
pada masa sekarang, namun kaedah tersebut kurang dipraktikkan secara keseluruhan 
disebabkan oleh faktor masa dan tenaga. Masyarakat lebih senang untuk mengedarkan 
kad kahwin sebagai kaedah utama bagi mengundang jemputan perkahwinan. 
Penggunaan kad kahwin sebagai kaedah jemputan perkahwinan pada zaman 
sekarang lebih banyak memerlukan perbelanjaan berbanding dengan masa dahulu. Kad 
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kahwin kini terdiri dari pelbagai bentuk, warna dan saiz,
50
 dengan pelbagai peringkat 
harga dari serendah bawah lima puluh sen sekeping
51
 hinggalah kepada harga yang 
boleh mencapai melebihi lima ringgit sekeping.
52
 Cetakan dalam kuantiti yang banyak 
dan kualiti kad boleh memberi kesan kepada kos perbelanjaan untuknya secara 
keseluruhan.
53
 Meskipun perkembangan teknologi telah mempengaruhi gaya 
berkomunikasi termasuk kemudahan menyampai maklumat undangan melalui e-mel 
dan perisian dalam telefon pintar, namun penggunaan kad kahwin dilihat masih kekal 
menjadi kaedah utama dalam urusan tersebut.
54
 Apa yang jelas, kad kahwin merupakan 
satu elemen yang perlu dibelanjakan bagi menjemput undangan ke majlis perkahwinan. 
 
3.4.2 Persiapan Diri Pasangan  
Sebelum majlis perkahwinan berlangsung, pasangan terutamanya calon isteri akan 
mempersiapkan diri dari aspek fizikal. Mengikut adat perkahwinan masyarakat Melayu 
lama, calon isteri perlu dihias melalui adat berandam, berasah gigi dan berinai.
55
 
Berandam ialah upacara mencantikkan atau menaikkan seri wajah yang dilakukan oleh 
juru andam yang dikenali sebagai Mak Andam. Upacara berandam juga dipercayai 
untuk membuang sial yang mungkin ada padanya bagi mengelakkan sebarang mala 
petaka setelah memasuki alam perkahwinan. Dalam upacara berandam, wajah dan 
badan calon isteri akan dipersiapkan. Anak rambut dan bulu di sepanjang dahi, muka 
dan bahagian-bahagian lain dicukur, manakala kuku tangan dan kaki dipotong. 
Rambutnya juga akan dicuci dan akhirnya seluruh badannya dimandikan dengan air 
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campuran perahan limau purut.
56
 Setelah selesai berandam, adat berasah gigi dilakukan 
dengan sejenis batu pengasah bertujuan untuk menyamakan gigi-gigi yang tidak selaras. 
Adat berasah gigi ini dilakukan bertujuan untuk menambahkan kecantikkan rupa calon 
isteri
57
 khususnya  pada bahagian gigi. Seterusnya dilakukan pula adat berinai melalui 
tiga peringkat iaitu berinai curi, berinai kecil dan berinai besar. Berinai curi dilakukan 
tiga malam sebelum majlis persandingan dan berinai kecil pula dua malam sebelum 
majlis tersebut. Manakala berinai besar diadakan pada malam sebelum majlis 
persandingan dan selepas upacara akad nikah.
58
 
Daripada ketiga upacara khas tersebut, didapati upacara berasah gigi sudah tidak 
banyak diamalkan berikutan wujudnya pelbagai rawatan moden dan kesedaran 
penjagaan gigi.
59
 Begitu juga dengan adat berinai melalui tiga peringkat yang semakin 
terpinggir disebabkan prosesnya yang agak rumit dan memerlukan masa serta 
perbelanjaan yang besar.
60
 Masyarakat hari ini lebih menumpukan kepada amalan 
berinai sahaja tanpa upacara khas. Tidak kurang juga mereka yang mengenakan inai di 
kedai-kedai yang menawarkan pelbagai perkhidmatan tersebut.
61
 Bagi upacara 
berandam, amalannya masih menjadi satu kemestian meskipun pelaksanaan cara 
andaman berbeza mengikut peredaran zaman. Mak Andam pada masa kini lebih 
berperanan ‘menyolek’ bakal pengantin dengan menggunakan pelbagai alat make-up 
moden.
62
 Perkhidmatan Mak Andam telah diubahsuai dengan penglibatan juru andam 
lelaki profesional dan juru solek berbangsa asing.
63
 Juru andam lelaki dikatakan lebih 
berkepakaran dalam menilai kecantikan dan seri wajah seorang wanita.
64
 Selain 
andaman, antara trend semasa untuk persiapan diri pihak perempuan sebelum 
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berkahwin adalah persiapan dari aspek perawatan badan seperti rawatan spa, lulur, 
wajah dan sebagainya. Terdapat pelbagai pakej perawatan badan telah ditawarkan oleh 




Seterusnya dari sudut persiapan pakaian, mengikut kebiasaan amalan 
masyarakat Melayu terdahulu, setiap pasangan sekurang-kurangnya memerlukan tiga 
pasang baju pengantin iaitu baju semasa akad nikah, baju untuk majlis berinai dan baju 
ketika majlis bersanding.
66
 Pada hari persandingan, set pakaian pengantin yang 
dikenakan amat berharga khususnya bagi pihak perempuan apabila dilengkapi dengan 
barang perhiasan daripada emas
67
 seperti cincin, rantai berkalung dan pelbagai 
perhiasan lain.
68
 Amalan mengenakan pakaian yang cantik untuk pasangan masih 
diteruskan sehingga ke hari ini. Setiap pasangan akan membuat persiapan pakaian yang 
terbaik pada hari perkahwinannya.
69
 Masyarakat di kampung pada kebiasaannya akan 
menyewa pakaian untuk pengantin seperti songket dan sebagainya daripada Mak 
Andam.
70
 Bagi masyarakat bandar pula, mereka amat mementingkan kecantikan dan 
warna pakaian. Sekiranya pihak lelaki memakai Baju Melayu dilengkapi songkok dan 
samping, maka pihak perempuan pula memakai baju kurung daripada songket, French 
lase, sari atau broked.
71
 Pakaian seperti ini kebiasaannya disewa dari butik-butik 
pengantin. Bagi yang mementingkan kualiti dan kesempurnaan, mereka akan 
menempah pakaian pengantin eksklusif yang direka khas oleh perunding perkahwinan 
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mengikut kesesuaian potongan badan, personaliti serta keselesaan pemakainya.
72
 Harga 
sewaan adalah bergantung kepada jenis kain, reka corak, fesyen dan usia pakaian itu.
73
 
Realitinya, persiapan diri pasangan bermula dari persiapan fizikal hinggalah 
kepada persiapan pakaian pasangan pastinya memerlukan kos perbelanjaan yang 
tertentu. Daripada perbincangan di atas, didapati keperluan berbelanja bagi persiapan 
diri pasangan pada masa kini lebih besar apabila melibatkan pelbagai persiapan 
termasuk pakej perawatan badan, pakej andaman dan solekan, sewaan set baju 
pengantin dan sebagainya. Kewujudan pelbagai perkhidmatan persiapan dan kecantikan 
diri secara komersial semakin membuka ruang kepada pasangan untuk berbelanja 
dengan lebih tinggi dalam urusan tersebut.  
 
3.4.3 Mas Kahwin   
Mengikut amalan perkahwinan masyarakat Melayu, mas kahwin merupakan elemen 
perbelanjaan yang diselesaikan dalam majlis akad nikah, sama ada terus diserahkan 
kepada isteri atau pun hanya sekadar ditetapkan kadarnya dan bayaran dilakukan secara 
bertangguh. Sebagai satu perbelanjaan yang dituntut oleh syarak, mas kahwin jelas 
disebut dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam. Seksyen 21 (1) dan (2) dalam Akta 
Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303), ada 
memperuntukkan: 
“Mas kahwin hendaklah biasanya dibayar oleh pihak lelaki atau 
wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya di hadapan orang 
yang mengakadnikahkan perkahwinan itu dan sekurang-kurangnya 
dua orang saksi lain.” 
 
Peruntukkan ini menyatakan pembayaran mas kahwin biasa diselesaikan dalam majlis 
akad. Kadarnya adalah bergantung kepada persetujuan antara pasangan sebagaimana 
yang ditetapkan oleh syarak. Mengikut adat kebiasaan masyarakat Melayu, mas kahwin 
lazimnya diberikan dalam bentuk mata wang. Namun di akhir-akhir ini, terdapat 
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segelintir masyarakat yang menyelesaikan bayaran mas kahwin dalam bentuk 
pemberian kepingan dinar
74
 atau dirham. Pasangan bebas untuk menentukan kadar mas 
kahwin mereka. Walaupun begitu, terdapat badan berkuasa agama di sebahagian negeri 
di Malaysia menetapkan panduan kadar minimum bagi mas kahwin. Bagi negeri-negeri 
yang mempunyai ketetapan seperti itu, kadarnya adalah berbeza antara satu negeri 
dengan satu negeri yang lain. Namun kadar tersebut bukannya satu kadar yang tetap dan 
perlu dipatuhi. Antara negeri-negeri berkenaan, kadar yang terendah adalah bernilai RM 
22.50 seperti yang ditetapkan oleh negeri Johor.
75
 Berbeza dengan Johor, kadar 
minimum mas kahwin bagi negeri Selangor adalah jauh lebih tinggi iaitu RM 300.
76
  
 Jelasnya di sini, perbelanjaan untuk mas kahwin bukan sekadar amalan adat 
kebiasaan masyarakat Melayu, bahkan merupakan satu tuntutan syarak. Pihak lelaki 
yang ingin membayar mas kahwin dalam bentuk harta perlu memperuntukkan 
perbelanjaan untuk menyelesaikan pembayaran mas kahwin. Bagi mereka yang 
berkahwin di negeri yang mempunyai panduan kadar minimum, perbelanjaan untuk mas 
kahwin adalah tidak akan mengurangi kadar tersebut. Bahkan, ada yang menjadikan 
kadar itu sebagai nilai mas kahwin mereka yang sebenar. Manakala bagi pasangan yang 
tidak terlibat dengan panduan minimum mas kahwin, mereka bebas menetapkan 
kadarnya tanpa sebarang halangan. Ini memberi gambaran perbelanjaan untuk mas 
kahwin berbeza dalam kalangan masyarakat dan kadarnya boleh mencecah ribuan 
ringgit, kerana tiada pihak yang menetapkan had maksimum bagi kadar mas kahwin.  
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Pemberian hantaran antara pasangan merupakan antara adat utama dalam perkahwinan 
masyarakat Melayu. Amalannya sekian lama telah diterima oleh masyarakat sehingga 
dimuatkan dalam Undang-undang Keluarga Islam dengan menggunakan istilah 
‘pemberian’. Pemberian ditafsirkan sebagai hadiah sama ada berupa wang atau barang 
yang diberi oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan.
77
 Definisi itu 
menggambarkan hantaran terdiri daripada dua bentuk sama ada wang hantaran atau pun 
barang hantaran sebagaimana penjelasan di bawah: 
 
3.4.4.1 Wang Hantaran 
Wang hantaran merupakan sejumlah wang yang dihantar oleh pihak lelaki kepada pihak 
perempuan
78
 bagi menguruskan perkahwinan. Mengikut adat perkahwinan sebahagian 
masyarakat Melayu, wang hantaran adalah satu bayaran yang terasing daripada mas 
kahwin. Mas kahwin dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam 1984 ditafsirkan 
sebagai pembayaran wajib di bawah hukum syarak, manakala wang hantaran yang 
disebut sebagai pemberian pula hanya ditafsirkan sebagai hadiah.
79
 Ini menggambarkan 
bayaran wang hantaran bukanlah satu kewajipan. Walaupun begitu, kebanyakan 
masyarakat telah menganggapnya sebagai satu bayaran wajib kerana amalannya telah 
sebati dengan masyarakat Melayu.
80
 Wang hantaran biasanya digunakan oleh pihak 
perempuan untuk membeli alat-alat keperluan perkahwinan seperti pakaian, barang 
kemas, perabot dan sebagainya. Sebahagiannya juga digunakan untuk membiayai 
perbelanjaan kerja-kerja kahwin itu sendiri.
81
 
Penetapan jumlah wang hantaran ditentukan oleh ibu bapa calon isteri dan sanak 
saudara terdekat. Lazimnya, kadar penetapan wang hantaran bergantung kepada faktor 
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kedudukan ekonomi, pendidikan, rupa paras calon isteri, tarafnya sama ada masih gadis 
mahupun telah menjadi janda
82
 dan juga taraf kedudukan keluarga perempuan.
83
 Wang 
hantaran bagi perempuan terpelajar atau bekerja lebih tinggi daripada perempuan yang 
kurang berpelajaran atau tidak bekerja.
84
 Sekiranya pihak lelaki merasakan apa yang 
ditentukan bersesuaian dengan kemampuannya, penentuan itu akan diterima. Manakala 
sekira sebaliknya, pihak lelaki pada kebiasaannya memohon daripada keluarga 
perempuan agar kadar tersebut dikurangkan.
85
 
 Realiti yang berlaku, kadar perbelanjaan untuk wang hantaran sentiasa 
meningkat dari tahun ke tahun. Dalam era tahun 1990-an, masyarakat telah 
membudayakan pemberian wang hantaran yang tinggi.
86
 Anggaran kadar wang hantaran 
sekarang telah mencapai angka ribu ke atas. Berdasarkan dapatan kajian di utara 
semenanjung sekitar tahun 2000-an, majoriti responden berpandangan kadar yang 
paling munasabah bagi wang hantaran adalah antara RM5,000 hingga RM8,000.
87
 
Kadar relevan semasa ini sudah jauh lebih tinggi daripada kadar kebiasaan yang 
dibelanjakan oleh sebahagian masyarakat dahulu di selatan semenanjung. Bagi mereka, 
wang hantaran bagi perempuan dari keluarga kurang berada serta kurang berpelajaran 
hanyalah sekitar empat ratus hingga lima ratus ringgit, manakala bagi perempuan dari 
keluarga berada pula adalah antara tujuh ratus sehingga seribu ringgit sahaja.
88
 Hal 
keadaan ini menggambarkan wang hantaran merupakan satu elemen perbelanjaan yang 
semakin meningkat dari masa ke semasa. 
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3.4.4.2 Barang Hantaran  
Barang hantaran adalah hadiah berbentuk barangan yang digubah dan diletak dalam 
bekas khas untuk diserahkan kepada keluarga perempuan
89
 pada majlis perkahwinan. 
Bekas hantaran lazimnya berjumlah dalam angka ganjil seperti lima, tujuh atau pun 
sembilan bekas.
90
 Mengikut adat Melayu lama, pemberian barang hantaran boleh berupa 
pemberian serba satu secara berdiri atau secara berduduk
91
 sebagaimana dalam adat 
pemberian hadiah langkah bendul sebelum ini. Ada juga yang menetapkan secara serba 
warna apabila melibatkan barang kemas bertatahkan permata mengikut warna.
92
 
Barangan hantaran biasanya terdiri daripada sirih junjung, pakaian, alat-alat 
solek,
93
 kasut dan beg tangan.
94
 Selain barangan hadiah untuk pasangan, terdapat juga 
beberapa hantaran yang berasaskan makanan seperti telur dan pulut semangat, buah-
buahan, kek atau kueh manisan seperti dodol, dan juga coklat.
95
 Bahan-bahan makanan 
ini digubah dengan menarik dan diletak dalam bekas yang cantik dan mahal.
96
 Hantaran 
perkahwinan juga tidak terkecuali daripada sebentuk cincin permata intan atau berlian.
97
 
Pemberian barang hantaran bukan hanya berlaku daripada pihak lelaki kepada 
perempuan sahaja, malah pihak perempuan juga turut menyediakan bekas hantaran 
dengan beberapa bilangan dalam angka ganjil.
98
 Antara balasan barangan hantaran 
daripada pihak perempuan yang biasa disediakan adalah barang-barang keperluan lelaki 
seperti pakaian, jam tangan, sejadah dan cincin suasa serta bahan makanan.
99
  
Perbelanjaan untuk adat pemberian barang hantaran akan melibatkan kedua-dua 
pihak pasangan. Bagi lelaki, perbelanjaan tersebut dianggar lebih tinggi daripada 
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perempuan apabila melibatkan hantaran barang kemas seperti sebentuk cincin emas 
bertatahkan permata. Hantaran seperti ini sudah tentu melibatkan perbelajaan ratusan 
ringgit, bahkan boleh mencapai ribuan ringgit.  
 
3.4.5 Majlis Jamuan  
Majlis jamuan perkahwinan masyarakat Melayu diadakan secara berperingkat-peringkat 
berikutan wujudnya kepelbagaian adat sambutan untuk meraikan pasangan. Walaupun 
begitu, kekerapannya turut bergantung kepada persetujuan kedua keluarga pasangan. 
Secara umumnya, jamuan yang diadakan adalah sempena majlis akad nikah, majlis 
kenduri perkahwinan keluarga perempuan dan majlis kenduri perkahwinan keluarga 
lelaki. Jamuan sempena majlis akad nikah diadakan setelah upacara akad nikah dan 
membatalkan air sembahyang antara pasangan. Majlis ini hanya dihadiri oleh kaum 
lelaki daripada ahli keluarga kedua belah pihak dan sebilangan kaum perempuan.
100
 
Bagi majlis di rumah keluarga perempuan, jamuan biasanya dilengkapi dengan majlis 
bersanding atau juga dikenali oleh masyarakat lama sebagai hari langsung.
101
 Pada 
kebiasannya, majlis di rumah keluarga perempuan disambut dengan lebih meriah 
berbanding dengan majlis di rumah keluarga lelaki.
102
 Seterusnya, majlis perkahwinan 
akan berakhir dengan diadakan jamuan  di rumah keluarga lelaki yang lebih dikenali 




3.4.5.1 Persiapan dan Kelengkapan  
Bagi mengadakan majlis jamuan, pelbagai persiapan dan kelengkapan perlu disediakan 
oleh pihak tuan rumah. Pada masa dahulu, rumah keluarga pasangan yang dijadikan 
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lokasi jamuan akan dibersih dan dihias dengan sebaik mungkin.
104
 Beberapa buah 
khemah dipasang di halaman rumah bagi menampung bilangan tetamu yang ramai. 
Persiapan seperti ini dilakukan secara kerjasama oleh sanak saudara, jiran tetangga dan 
komuniti setempat.
105
 Bahkan, di sebahagian kampung, khemah yang dipasang adalah 
hasil daripada wang yang dikumpul secara beramai-ramai.
106
 Mereka saling 
bekerjasama dalam menyiapkan persiapan sambutan majlis perkahwinan. Kerja-kerja 
persiapan itu amat jarang dilakukan secara mengambil upah. Bahkan tindakan 
mengambil upah akan menyentuh perasaan jiran tetangga atau sahabat handai.
107
 Hal 
keadaan ini menggambarkan ikatan kejiranan dan semangat kerjasama sesama ahli 
masyarakat pada ketika itu amat baik. 
Tradisi memasang khemah di halaman rumah masih diteruskan oleh masyarakat 
hari ini, khususnya di kampung, desa dan bandar kecil. Apa yang membezakan, kerja-
kerja tersebut tidak lagi diusahakan secara kerjasama oleh masyarakat setempat, tetapi 
disediakan secara berbayar oleh pihak katering atau pengusaha perkhidmatan sewaan 
kanopi.
108
 Masyarakat di pekan dan bandar lebih suka menyediakan peralatan jamuan 
secara sewaan kerana persediaan seperti itu lebih memudahkan urusan persiapan. 
Terdapat pelbagai pakej sewaan perkakas perkahwinan yang dipromosikan oleh 
perunding perkahwinan termasuk sewaan kerusi, meja, kanopi dan sebagainya.
109
 Bagi 
masyarakat yang tinggal di kawasan bandar besar, majlis akad nikah jarang lagi 
diadakan di kawasan rumah. Jika dilakukan di rumah sekalipun, majlis perkahwinan 
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pula diadakan di dewan hotel atau dewan komuniti seperti Dewan Merak Kayangan, 
Dewan FELDA
110
 dan sebagainya.  
Perbelanjaan untuk kos sewaan lokasi seperti ini akan melibatkan perbelanjaan 
khas yang biasanya dikira mengikut jam dan hari.
111
 Dalam satu laman sosial yang 
mempromosikan direktori kahwin, terdapat lebih dari 1,000 dewan komuniti dan juga 
banquet hall hotel di seluruh negara yang menyediakan perkhidmatan tersebut. Bagi 
dewan komuniti, kadar sewanya berdasarkan kecanggihan dewan. Kadar sewaan bagi 
dewan yang agak canggih dan menarik boleh menjangkau sehingga RM 300 sejam.
112
 
Sekiranya dewan tersebut dimiliki penuh oleh kerajaan, kadarnya lebih berpatutan, iaitu 
dalam lingkungan antara RM 30 hingga RM 50 sejam.
113
 Bagi dewan hotel pula, kadar 
sewaan adalah secara pakej lengkap termasuk hidangan untuk tetamu, persiapan 
pelamin dan sebagainya. Kadar sewaan dikira berdasarkan bilangan meja hidangan yang 
ditempah. Setiap meja boleh mencecah antara RM 700 sehingga RM 1,000 ke atas.
114
  
Perbincangan di atas memaparkan bahawa persiapan dan kelengkapan untuk 
mengadakan jamuan memerlukan kepada satu perbelanjaan. Majlis jamuan yang 
dilakukan di halaman rumah tetap memerlukan kepada perbelanjaan dari aspek 
penyediaan kerusi dan meja, serta sewaan kanopi. Perbelanjaan perkahwinan masa kini 
juga dilihat turut melibatkan bayaran untuk sewaan lokasi majlis jamuan, rentetan 
daripada perubahan corak hidup masyarakat dalam mengelolakan majlis perkahwinan. 
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3.4.5.2 Pakaian Penyambut Tetamu 
Semenjak kebelakangan ini, terdapat ahli keluarga yang menetapkan tema pakaian 
keluarga berdasarkan warna pakaian pasangan.
115
 Penetapan tema pakaian merupakan 
trend dalam sambutan majlis perkahwinan masa kini.
116
 Mereka yang dipilih sebagai 
penyambut tetamu diminta oleh pihak keluarga pasangan untuk memakai pakaian 
berwarna tertentu. Bahkan ada juga yang menetapkan corak dan warna yang sama pada 
pakaian penyambut tetamu.
117
 Trend ini dilihat semakin berleluasa dalam kalangan 
masyarakat pelbagai lapisan, dan bukan lagi tertumpu kepada golongan berada sahaja. 
 Penyediaan pakaian penyambut tetamu sempena majlis perkahwinan secara 
tidak langsung memerlukan kepada perbelanjaan. Penetapan keseragaman pakaian dari 
segi warna mungkin tidak melibatkan perbelanjaan yang tinggi, kerana setiap individu 
boleh memakai pakaian sedia ada dengan pilihan warna yang sama. Namun, penetapan 
keseragaman pada corak pakaian sudah pasti memerlukan kepada pembelian atau 
tempahan baju baharu yang khusus. Sekiranya penyediaan tersebut ditaja oleh pihak 
pasangan, mereka sudah tentu memerlukan satu peruntukan perbelanjaan yang khusus 
bagi tujuan tersebut. Kos perbelanjaan untuknya adalah bergantung kepada kualiti kain 
dan jumlah set pakaian yang perlu disediakan.  
 
3.4.5.3 Hidangan Jamuan  
Penyediaan jamuan sama ada untuk majlis akad nikah, bersanding atau bertandang 
adalah satu perkara yang dititikberatkan oleh keluarga pasangan.  Lazimnya, hidangan 
jamuan bagi majlis akad nikah adalah lebih ringkas
118
 berbanding dengan jamuan  bagi 
majlis bersanding dan bertandang. Hal ini kerana jemputan bagi majlis bersanding dan 
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bertandang adalah lebih ramai dan keduanya disambut dengan lebih meriah. Dari aspek 
kemewahan sajian, hidangan jamuan bergantung kepada individu atau ketua keluarga.
119
 
Golongan berada menyediakan hidangan yang agak mewah berbanding dengan 
golongan sederhana dan kurang berkemampuan. Bagi jamuan yang melibatkan 
perkahwinan anak tunggal atau merupakan majlis perkahwinan yang terakhir dalam 
sebuah keluarga, jamuan itu lazimnya turut diadakan secara besar-besaran sekali pun di 
luar kemampuan sebenar.
120
 Menu utama bagi jamuan adalah berasaskan nasi sama ada 
nasi putih
121
 atau nasi berempah seperti nasi minyak dan sebagainya.
122
 Hidangan 
jamuan juga dilengkapi dengan beberapa jenis lauk pauk seperti daging lembu masak 
gulai, ayam goreng merah atau berempah, dalca, sayur labu dan sebagainya.
123
 Selain itu, 
pencuci mulut seperti pulut kuning, baulu dan wajik turut dihidangkan sebagai menu 
sampingan. Bagi masyarakat bandar, pencuci mulut dilihat lebih mewah seperti buah-
buahan, ais krim dan puding.
 124
 
Pada masa dahulu, perbelanjaan untuk hidangan jamuan adalah bergantung 
kepada bilangan tetamu yang diundang dan jenis daging yang dijadikan menu asas. 
Sekiranya tetamu yang dijemput sekitar 500 orang, penyediaan daging dari seekor 
lembu yang besar sudah memadai.
125
 Dari aspek penyediaan sajian, masyarakat dahulu 
lebih mementingkan konsep gotong-royong. Beberapa orang ketua dilantik untuk 
mengendalikan bidang kerja yang ditetapkan dan mengagihkan tugas tersebut kepada 
anak buahnya bagi dilaksanakan secara sempurna.
126
 Situasi seperti ini banyak berlaku 
dalam kalangan masyarakat kampung dan desa yang amat mementingkan hubungan 
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silaturrahim dan kerjasama sesama mereka. Penyediaan hidangan secara bergotong 
royong kebiasaannya tidak melibatkan satu perbelanjaan yang besar kerana penyediaan 
tersebut lebih bersifat sukarela. Bahkan, ada dalam kalangan mereka yang tidak diberi 
upah khas kecuali sekadar menerima sedikit bekalan nasi, minuman, kuih dan beberapa 
biji telur untuk dibawa pulang.
127
 Bagi segolongan masyarakat khususnya di kawasan 
pekan dan bandar, penyediaan hidangan dilakukan oleh sekumpulan tertentu dengan 
bayaran yang telah dipersetujui.
128
 Penyediaan seperti ini akan memudahkan tuan 
rumah kerana dia hanya perlu menempah jenis hidangan yang diinginkan, tanpa perlu 
memikirkan urusan mencari bahan mentah dan memasak.  
Amalan menempah hidangan semakin menjadi trend masyarakat masa kini.
129
 
Kadar bayaran yang dikenakan bukan bersifat upah memasak semata-mata, bahkan 
merangkumi perkhidmatan penyediaan perkakas untuk hidangan dan layanan pada 
majlis tersebut. Perkhidmatan sajian biasanya disediakan oleh penyaji persendirian
130
 
dan pihak hotel yang menawarkan lokasi majlis perkahwinan.
131
 Kewujudan pelbagai 
perkhidmatan penyediaan sajian masa kini semakin menonjolkan nilai komersial. 
Walaupun begitu, permintaan masyarakat untuk penyediaan sajian seperti ini sentiasa 
meningkat, bahkan telah dianggap sebagai keperluan utama dalam persiapan 
perkahwinan.
132
 Jika masyarakat dahulu lebih memfokuskan perbelanjaan untuk 
penyediaan bahan mentah dan upah memasak sahaja, masyarakat sekarang perlu 
berbelanja untuk kos keseluruhan perkhidmatan penyediaan sajian secara pakej. 
Walaupun masih ada penyediaan jamuan dibuat secara gotong royong atau hanya 
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melibatkan bayaran upah memasak semata-mata, namun keadaan seperti itu amat jarang 
didapati berlaku dalam kalangan masyarakat bandar. Hal ini kerana komuniti bandar 
kurang mementingkan kesatuan yang intim dan padu sesama mereka seperti masyarakat 
luar bandar. Bahkan masyarakat bandar lebih mementingkan kesatuan berbentuk 
formal.
133
 Kesannya, sikap tolong-menolong secara berkumpulan seperti amalan 
bergotong royong dalam urusan jamuan kenduri perkahwinan kurang dihayati 
berbanding dengan masyarakat luar bandar. 
 
3.4.5.4 Hiburan  
Majlis perkahwinan masyarakat Melayu lazimnya diselangi dengan hiburan-hiburan 
tertentu. Pada masa dahulu, ketibaan rombongan pihak lelaki ke rumah keluarga 
perempuan disambut dengan pukulan rebana atau muzik.
134
 Pasangan kemudiannya 
dipertontonkan dengan persembahan silat oleh kumpulan-kumpulan silat.
135
 Setelah 
majlis bersanding selesai, hiburan berbentuk Islamik seperti berzanji, bacaan qasidah, 
tahlil dan al-Quran akan didendangkan oleh masyarakat kampung dan kumpulan 
daripada keluarga pihak lelaki.
136
 Di setengah tempat pula, persembahan hiburan secara 
ringkas diadakan selepas selesai upacara berinai dalam majlis khatam al-Quran dan 
berzanji. Sekumpulan anak-anak gadis berpakaian cantik akan mengalunkan ‘zanji’, 
nasyid, ‘majrul’ dan pelbagai nyanyian yang lain.137 Selain itu, kumpulan ghazal dan 
penari juga biasa dijemput oleh tuan rumah bagi mempersembahkan hiburan.
138
  
 Persembahan hiburan dalam majlis perkahwinan masih diteruskan hingga 
sekarang. Namun, hiburan berbentuk tradisional seperti persembahan silat, berzanji dan 
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sebagainya kurang diminati oleh masyarakat sekarang.
139
 Hiburan yang popular adalah 
dendangan lagu secara audio dengan bantuan peralatan sistem sia raya sama ada 
diuruskan oleh seorang deejay atau ahli keluarga.
140
 Ada juga dendangan nyanyian 
disampaikan oleh penyanyi atau rakan pasangan. Persembahan seperti ini ada antaranya 
dibayar khas oleh tuan rumah.
141
 Hiburan secara berbayar lebih diminati oleh 
masyarakat masa kini memandangkan persiapan untuknya lebih mudah dari aspek 
pengurusan dan pengendalian majlis. Terdapat pelbagai perkhidmatan hiburan, deejay 
dan karaoke untuk majlis-majlis keraian ditawarkan oleh pihak hotel, perunding 
perkahwinan dan kumpulan-kumpulan tertentu.
142
 
 Realitinya penyampaian hiburan dalam majlis perkahwinan pada masa dahulu 
kurang memperlihatkan keperluan berbelanja berbanding dengan apa yang berlaku 
sekarang. Selingan hiburan yang hanya bertujuan untuk menceriakan suasana majlis dan 
menzahirkan kegembiraan, kini telah menjadi salah satu elemen perbelanjaan 
perkahwinan. Bayaran bagi perkhidmatan tersebut adalah bergantung kepada 
perkhidmatan yang ditawarkan. Pada kebiasaannya bayaran bagi satu majlis adalah 
dalam sekitar RM 250 hingga RM 900.
143
 Kadar sebegini sudah tentu memerlukan 
kepada satu peruntukan perbelanjaan yang khusus dalam persiapan majlis perkahwinan. 
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3.4.5.5 Hadiah Tetamu  
Menjadi kebiasaan kepada tuan rumah untuk menyediakan hadiah bagi diberikan 
kepada tetamu sebagai tanda ucapan terima kasih. Pada masa dahulu, antara hadiah 
yang disediakan ialah telur rebus yang dicelup dengan pewarna merah.
144
 Telur itu 
diikat pada sebatang buluh kecil dengan dihiasi bunga dan daun yang diperbuat daripada 
kertas berwarna
145
 dan dikenali sebagai ‘bunga telur’. Pemberiannya telah menjadi adat 
turun temurun yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat Melayu.
146
  
Pemberian hadiah berasaskan telur masih diteruskan sehingga sekarang, namun 
cara pemberiannya dilihat sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Pada masa 
dahulu, telur kebiasaannya diletakkan dalam bekas-bekas kecil seperti bakul yang 
diperbuat daripada kotak atau plastik pelbagai warna.
147
 Cara pemberian itu 
kemudiannya berubah kepada trend meletakkannya dalam bekas porselin, seramik, 
kaca, kristal atau kotak kertas
148
 yang lebih indah. Selain itu, hadiah bukan lagi 
tertumpu kepada telur sahaja, malah terdapat pelbagai barangan dan makanan yang 
dijadikan sebagai hadiah seperti gula-gula, coklat, kek, sabun, potpuri, bingkai gambar 
dan sebagainya. Bagi golongan berada pula, hadiah yang disediakan adalah lebih 
mewah, bahkan ada dalam kalangan mereka yang menempahnya dari luar negara 
dengan dicatatkan nama pengantin dan tarikh perkahwinan.
149
  
Pemberian hadiah kepada tetamu sememangnya akan melibatkan peruntukan 
perbelanjaan. Jika dahulu, hadiah yang diberikan lebih tertumpu kepada telur dan bunga 
telur, kini masyarakat lebih selesa dengan menghadiahkan beberapa jenis hadiah yang 
berlainan. Hadiah-hadiah itu ditempah khas atau dibeli dari kedai-kedai peralatan 
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perkahwinan yang menyediakannya. Kewujudan kedai-kedai seperti ini semakin 
membuka ruang untuk pasangan berbelanja bagi penyediaan hadiah tetamu. 
  
3.4.5.6 Fotografi perkahwinan indoor dan outdoor 
Fotografi perkahwinan yang menjadi amalan masyarakat Melayu bertujuan untuk 
bersuka ria dan sebagai tanda kenang-kenangan.
150
 Pada masa dahulu, fotografi lebih 
tertumpu sepanjang majlis perkahwinan berlangsung sahaja dan hanya dilakukan di 
dalam bilik pengantin dengan ditemani oleh Mak Andam yang menyediakan pelbagai 
bentuk pakaian untuk diperagakan oleh pasangan.
151
 Pada masa sekarang penggambaran 
seperti ini yang dikenali dengan fotografi indoor bukan hanya tertumpu di dalam bilik 
pengantin sahaja, malah turut berlaku dalam pelbagai acara dan aksi sama ada secara 
formal atau pun tidak formal. Pasangan kini lebih berminat untuk merakamkan gambar 
secara santai dan unik.
152
 Bagi majlis perkahwinan yang diadakan di dewan, sesi 
fotografi khas antara pasangan dan ahli keluarga serta sahabat handai diadakan selepas 
selesai majlis merenjis dan menepung air tawar.
153
 Setelah  majlis perkahwinan selesai, 
pasangan turut bergambar di luar lokasi majlis bagi menghasilkan gambar yang lebih 
menarik. Penggambaran sebegini dikenali sebagai fotografi outdoor. Fotografi outdoor 
semakin menjadi trend masyarakat Melayu khususnya daripada kalangan mereka yang 
mementingkan keunikan fotografi perkahwinan. Kenangan perkahwinan daripada hasil 
fotografi outdoor lebih istimewa kerana nilai artistik foto lebih terserlah apabila 
pasangan bergaya seperti model fesyen, ditambah pula dengan unsur lokasi 
penggambaran dan suntingan digital.
154
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Fotografi perkahwinan kini dianggap sebagai antara keperluan utama dalam 
majlis perkahwinan. Melalui fotografi, kesemua perbelanjaan yang dihabiskan untuk 
majlis perkahwinan dapat diabadikan supaya hasilnya dapat dinikmati bersama hingga 
bertahun lamanya.
155
 Gambar yang dihasilkan bukan sahaja menjadi koleksi peribadi 
pasangan, bahkan ada yang memuat naik ke akaun laman sosial masing-masing seperti 
facebook, instagram dan sebagainya.
156
 Bagi memastikan kualiti gambar yang baik, 
pasangan biasanya mendapatkan perkhidmatan fotografi daripada juru gambar 
profesional yang melibatkan bayaran upah tertentu. Walaupun berbayar, pasangan 
sanggup membelanjakannya bagi memastikan gambar yang diambil melibatkan 
kesemua acara dan situasi penting untuk dijadikan kenangan selepas berkahwin.
157
 
Permintaan perkhidmatan fotografi perkahwinan semakin meningkat sejak akhir-akhir 
ini, bahkan telah menjadi satu sumber pendapatan kepada juru gambar
158
 sama ada 
secara sambilan atau sepenuh masa, dan sama ada secara profesional atau separa 
profesional. Kesannya, bayaran yang dikenakan menjangkau antara dari RM 500 
sehingga melebihi RM 3,000.
159
 Kadar sebegini sudah tentu menjadikan urusan 
fotografi indoor dan outdoor sebagai salah satu elemen perbelanjaan yang perlu 
difikirkan oleh pasangan dalam menguruskan perbelanjaan perkahwinan. 
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3.4.6 Persiapan bagi Upacara Meraikan Pasangan 
Dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu, pasangan akan diraikan melalui upacara 
khas iaitu adat bersanding dan makan beradap. Bagi menjayakan upacara ini, elemen 
yang melibatkan perbelanjaan adalah set pelamin dan set hidangan makan beradap. 
 
3.4.6.1 Set Pelamin dan Bayaran Tebusan untuk Upacara Bersanding 
Penyediaan pelamin merupakan persiapan terpenting yang perlu disediakan bagi 
menjayakan upacara bersanding yang dianggap sebagai upacara paling kemuncak dalam 
adat perkahwinan masyarakat Melayu. Bersanding didefinisikan sebagai meletakkan 
pasangan di atas pentas khas yang dihias cantik, sambil dikipas oleh dua orang juru 
kipas di kiri dan kanan pentas.
160
 Upacara ini bertujuan untuk memperkenalkan 
pasangan secara jelas kepada kaum keluarga dan para jemputan,
161
 serta sebagai satu 
tanda ingatan kepada pasangan di masa tua dan juga kepada zuriat mereka.
162
 
Pada masa dahulu, pelamin diperbuat dari kayu dan kertas tebal, serta dihias 
dengan pelbagai perhiasan seperti bunga-bungaan, kain berwarna-warni, pelita kecil, 
lampu elektrik dan sebagainya.
163
 Pelamin juga ada yang dihias mengikut tema-tema 
tertentu.
164
 Pada kebiasaannya, pelamin didirikan di tengah-tengah ruang rumah atau di 
bahagian lapang yang boleh memuatkan jumlah tetamu yang ramai bagi menyaksikan 
pasangan bersanding.
165
 Bagi memenuhi adat bersanding di rumah keluarga perempuan, 
pihak suami perlu membayar sejumlah wang kepada ahli keluarga perempuan dan Mak 
Andam yang dikenali sebagai upacara menebus pintu dan menebus pelamin. Adat 
menebus pintu dan pelamin tidak dilakukan di semua negeri, malah hanya di negeri-
negeri tertentu sahaja seperti Johor. Kedua upacara ini bertujuan untuk bersuka ria di 
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samping menghilangkan kepenatan dalam kalangan ahli keluarga pihak perempuan.
166
 
Setelah pasangan sempurna duduk di atas kerusi khas di pelamin, upacara menepung 
tawar pula dimulakan. Ahli keluarga terdekat dan tetamu istimewa dijemput tampil ke 




Penyediaan pelamin untuk bersanding pada zaman sekarang dilihat lebih kreatif 
dan terdapat pelbagai reka bentuk pelamin dari pelbagai saiz.
168
 Bahkan, persiapan 
untuk penyediaannya semakin mudah apabila terdapat perkhidmatan sewaan pelamin 
oleh pihak-pihak tertentu. Jika dahulu, pelamin hanya direka dan disiapkan oleh 
keluarga pasangan, namun kini masyarakat lebih gemar untuk menyewanya bagi 
memudahkan urusan dan menjimatkan masa serta tenaga. Kesannya, penyediaan seperti 
itu memerlukan kepada satu peruntukan perbelanjaan yang tinggi berbanding dengan 
penyediaan pelamin oleh masyarakat terdahulu. Sewaan set pelamin pada masa 
sekarang boleh mencecah daripada ratusan hingga ribuan ringgit berdasarkan kepada 
saiz dan perhiasan pada pelamin tersebut.
169
 Selain daripada perbelanjaan untuk set 
pelamin, bayaran tebusan pintu dan pelamin turut melibatkan perbelanjaan daripada 
pihak suami. Hal keadaan ini memberi gambaran bahawa upacara bersanding 
memerlukan kepada satu perbelanjaan, lebih-lebih lagi apabila urusannya diserahkan 
kepada perunding perkahwinan yang mementingkan nilai komersial. 
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3.4.6.2 Set Hidangan untuk Upacara Makan Beradap  
Pasangan yang ditemani oleh ibu bapa dan sanak saudara terdekat akan diraikan dengan 
satu hidangan khas yang dikenali sebagai upacara makan beradap atau makan damai.
170
 
Makan beradap adalah upacara makan adap-adap yang disajikan khas untuk pasangan 
selepas selesai bersanding.
171
 Satu set hidangan makanan akan disediakan di atas meja 
yang dihias dengan pelbagai bentuk hiasan.
172
 Hidangan seperti lauk pauk, buah-buahan 
dan kuih muih diukir serta dihias dengan aneka ragam perhiasan.
173
 Kemuncak upacara 
adalah ketika pasangan saling suap menyuap dalam suasana meriah,
174
 sambil diselangi 
dengan gelak ketawa pasangan dan tetamu yang memerhatikannya.
175
 Upacara ini tidak 
mempunyai tujuan tertentu, melainkan hanya untuk bersuka ria dan mengeratkan 
hubungan antara pasangan, serta saling kenal mengenali antara ahli keluarga kedua 
belah pihak.
176
 Adat ini masih diteruskan hingga sekarang oleh kebanyakan masyarakat 
sebagai upacara khas untuk meraikan pasangan. Namun jenis hidangan dan pembuka 
selera yang dihidangkan mungkin berbeza dari masa ke semasa.
177
  
Aspek perbelanjaan yang dapat dilihat dalam upacara makan beradap adalah kos 
penyediaan hidangan dan meja makan. Perhiasan meja dan kerusi makan yang 
melibatkan penggunaan kain, bunga-bungaan dan sebagainya serta upah menyediakan 
hidangan istimewa dengan pelbagai hiasan akan memerlukan perbelanjaan.
178
 Meskipun 
upacara makan beradap merupakan satu upacara ringkas, namun persiapan untuk 
melakukannya turut melibatkan perbelanjaan, khususnya bagi mereka yang menempah 
set hidangan tersebut. 
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3.5 ELEMEN PERBELANJAAN PASCA MAJLIS PERKAHWINAN  
Menjadi satu kebiasaan bagi pasangan yang baharu berkahwin untuk meluangkan masa 
cuti bersama selepas selesai majlis perkahwinan bagi kedua pihak keluarga. Amalan ini 
dikenali sebagai berbulan madu, biarpun percutian tersebut tidak semestinya berlaku 
dalam tempoh sebulan.
179
 Amalan berbulan madu merupakan satu tempoh percutian 
untuk merehatkan minda pasangan selepas penat mengadakan majlis bertujuan untuk 
lebih saling kenal mengenali. 
 Pada masa kini, gaya masyarakat negara Barat berbulan madu semakin menjadi 
ikutan masyarakat tempatan. Sambutan bulan madu diadakan di hotel-hotel mewah 
sama ada dalam atau luar negara.
180
 Lokasi dan keselesaan tempat menginap antara 
perkara yang diambil kira oleh pasangan ketika merancang untuk berbulan madu. 
Kesannya, pasangan akan membelanjakan satu jumlah perbelanjaan yang besar untuk 
menampung kos perbelanjaan sepanjang bulan madu merangkumi kos perjalanan, 
penginapan, makan minum dan perbelanjaan sampingan yang lain. Justeru, tidak 
mustahil sekiranya perbelanjaan untuk berbulan madu boleh menjangkaui ribuan ringgit 
sepertimana pakej-pakej yang ditawarkan oleh pelbagai pihak termasuk agensi 
pelancongan dan perunding perkahwinan.
181
 Hal keadaan ini menunjukkan bulan madu 
merupakan satu elemen yang biasa dibelanjakan oleh masyarakat Melayu setelah majlis 
perkahwinan. 
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3.6 KEDUDUKAN ELEMEN PERBELANJAAN DALAM ADAT 
PERKAHWINAN MASYARAKAT MELAYU DARI PERSPEKTIF 
SYARIAH  
Hasil perbincangan di atas, didapati terdapat pelbagai elemen perbelanjaan dalam adat 
perkahwinan masyarakat Melayu. Elemen-elemen ini mempunyai kaitan dengan 
pelbagai adat dan cara sambutan perkahwinan masyarakat tempatan. Sebahagian 
daripada elemen tersebut merupakan elemen berkaitan dengan tuntutan atau amalan 
khusus dalam sambutan perkahwinan berasaskan nas, dan sebahagiannya pula bukan 
merupakan amalan khusus dalam perkahwinan, malah tidak pernah dinaskan. Jika 
ditinjau dari aspek kedudukan setiap elemen dari perspektif syariah pula, didapati ada 
antaranya melibatkan adat atau ‘urf sahih dan ada pula yang melibatkan ‘urf fasid. ‘Urf 
sahih ialah amalan yang menjadi kebiasaan sekelompok masyarakat yang tidak 
wujudnya unsur mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang 
haram.
182
 ‘Urf atau adat ini diterima oleh syarak untuk diamalkan.183 Berdasarkan 
kaedah al-asl fi al-ashya’ al-ibahah,184 amalan yang melibatkan ‘urf sahih seperti ini 
adalah diharuskan. Hal ini kerana adat atau amalan tersebut tidak menyalahi kehendak 
syarak. Selagi mana amalannya tidak mempunyai nas larangan yang khusus dan tidak 
bertentangan dengan kehendak syarak, maka hukum asal melakukannya ialah harus, dan 
merupakan satu amalan yang patuh syariah. Bagi elemen yang mempunyai kaitan 
dengan amalan berasaskan kepada ‘urf fasid pula, elemen tersebut merupakan elemen 
yang melibatkan amalan yang tidak patuh syariah. Hal ini kerana ‘urf fasid merupakan 
adat yang tidak diakui oleh syarak
185
 kerana mempunyai unsur menghalalkan perkara 
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yang haram atau sebaliknya.
186
 Berikut diperincikan kedudukan elemen perbelanjaan 
dalam adat perkahwinan Melayu yang berasaskan nas dan tidak berasaskan nas dari 
aspek kaitannya dengan amalan patuh syariah: 
 
3.6.1  Elemen Berkaitan Amalan Berasaskan Nas  
Terdapat lima elemen perbelanjaan yang berkaitan dengan amalan yang berasaskan nas, 
iaitu elemen i) kad kahwin, ii) persiapan diri pasangan, iii) mas kahwin, iv) jamuan 
kahwin dan v) hiburan. Berikut diperincikan kedudukan setiap elemen: 
 
3.6.1.1 Kad kahwin  
Edaran kad kahwin merupakan satu cara untuk merealisasikan kehendak syarak dalam 
menghebahkan perkahwinan. Hebahan ini dianjurkan berdasarkan hadis berikut:  
  تَلَاق َةَشيئاَع  نَع 
يد مَ مُ ين ب يم يساَق لا ينَع : يه للا  ل ﻮ سَر َلَاق(ص" :) َأ  ع 
يل  ن  ﻮ َه ا َذ ا
 ِّنلا َك َحا  َو  جا َع  ل  ﻮ  ه  يفِ  َسلما يجاد ي،  َو  ضا ير  ب  ﻮ َع ا َل  ي يه  يب ُّدلا  ف  ﻮ يف". 
Terjemahan: Daripada Qasim ibn Muhammad daripada ‘A’ishah 
bahawasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Hebahkan 
perkahwinan ini dan lakukannya di masjid dan pukullah rebana.”187 
 
Berdasarkan hadis di atas, al-Mubarakfuri menyatakan hukum menghebahkan 
perkahwinan dengan menzahirkan dan mengisytiharkannya adalah sunat.
188
 Pendekatan 
signifikan dalam mengisytiharkan perkahwinan dalam Islam adalah melalui walimah. 
Bagi melaksanakannya, pihak pasangan perlu menghebahkan jemputan melalui kaedah-
kaedah tertentu. Rasulullah SAW pernah menggunakan kaedah hebahan jemputan 
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secara lisan melalui perantaraan wakil. Baginda memerintah Sayyidina Anas ibn Malik 
untuk menjemput para sahabat bagi menghadiri walimah baginda.189  
Sebagaimana kaedah hebahan secara lisan yang dipraktikkan oleh Rasulullah 
SAW, edaran kad kahwin juga merupakan satu kaedah hebahan semasa yang telah 
diadaptasi oleh masyarakat kini. Justeru, perbelanjaan untuk elemen kad kahwin dilihat 
bertujuan untuk memenuhi anjuran syarak iaitu menghebahkan perkahwinan, dan 
termasuk dalam elemen yang melibatkan amalan yang patuh syariah. 
 
3.6.1.2 Persiapan diri pasangan  
Perbelanjaan untuk persiapan diri pasangan lebih banyak tertumpu kepada perhiasan 
calon isteri. Kisah Sayyidatina ‘A‘ishah RA190 dan Sayyidatina Safiyyah bint Huyayy 
RA
191
 dipersiap dan diperhiaskan sebelum diserahkan kepada Rasulullah SAW 
merupakan asas kepada anjuran mempersiapkan diri pasangan. Berdasarkan kepada 
kisah tersebut, al-Nawawi menyatakan bahawa persiapan dari sudut pembersihan, 
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perhiasan dan kecantikan diri bagi seorang perempuan adalah sunat sebelum pasangan 
disatukan
192
 kerana akan menambahkan kasih sayang suami terhadapnya.
193
  
 Apa yang dinyatakan sebagai sunat itu adalah khusus kepada perhiasan untuk 
tujuan zifaf sebagaimana yang berlaku pada isteri-isteri baginda. Mereka hanya dihias 
dalam kalangan kaum wanita sahaja dan bertujuan semata-mata untuk 
memperlihatkannya kepada suami buat kali pertama. Dalam konteks semasa, sekiranya 
perhiasan yang dibelanjakan bukan hanya untuk diperlihatkan kepada suami, malah 
juga bagi meraikan pasangan, kedudukan elemen itu bergantung kepada cara 
mempersiapkan diri mereka, khususnya apabila calon isteri diperlihatkan kepada 
khalayak ramai. Sekiranya perhiasan tersebut tidak melibatkan perkara yang dilarang, 
elemen itu dilihat melibatkan amalan yang patuh syariat. Antara kriteria berhias secara 
patuh syariah ialah menjaga batasan aurat seperti yang disebut dalam ayat di bawah: 
                         
                  ...    
Terjemahan: “Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang 
beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang 
yang haram), dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah 
mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir 
daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya 
dengan tudung kepala mereka…” 
               Al-Nur 24: 31 
 
Dalam ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bentuk perhiasan yang menepati kehendak 
syarak tertumpu kepada perhiasan zahir.
194
 Perhiasan zahir merangkumi 
memperlihatkan muka dan tapak tangan serta perhiasan-perhiasan yang ada padanya 
seperti pemakaian cincin dan gelang. Selain itu, pakaian yang dipakai juga termasuk 
                                                 
192
  Abu Zakariyya Yahya ibn Sharf al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi (Qaherah: Dar al-
Taqwa, t.t.), 9:193. 
193
  Abu Muhammad Asyraf ‘Abd al-Maqsud, Fatawa al-Mar’ah al-Muslimah (Beirut: Dar Ibn Hazm, 
2001), 474. 
194
  Abu al-Fida’ al-Hafiz ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, ed. Husayn ibn Ibrahim Zahran (Beirut: 





 Perhiasan sebegini diharuskan dalam Islam dan menepati 
kehendak syarak, berbeza dengan kedudukan perhiasan yang selain daripada perhiasan 
zahir. Berdasarkan ayat di atas, perhiasan yang melibatkan pemakaian rantai, subang 
dan gelang kaki dengan memperlihatkan anggota yang dikenakan perhiasan itu adalah 
tidak  harus,
196
 kerana perhiasan tersebut tidak termasuk dalam perhiasan zahir. Malah  
perhiasan seperti ini dikira sebagai bertabarruj
197
 yang merupakan satu bentuk 
perhiasan yang tidak patuh syariah. Perkara ini berdasarkan kepada firman Allah SWT: 
                   ...     
Terjemahan: “Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta 
janganlah kamu mendedahkan diri (tabarruj) seperti yang dilakukan 
oleh orang-orang Jahiliyah zaman dahulu…” 
           Al-Ahzab 33: 33 
 
Tabarruj dalam ayat di atas merujuk kepada gaya berhias secara mendedahkan aurat,
198
 
menutup aurat secara tidak sempurna
199
 dan memaparkan perhiasan atau aksi yang 
bertujuan semata-mata untuk menggoda lelaki ajnabi.
200
 Justeru, perhiasan yang 
menampakkan unsur tabarruj adalah satu amalan yang tidak patuh syariah. 
 Seterusnya, antara bentuk elemen persiapan diri pasangan ialah perkhidmatan 
merawat kecantikan badan oleh perawat kecantikan dan perkhidmatan mengandam oleh 
juru andam. Perhiasan sebegini diharuskan sekiranya perkhidmatan tersebut dilakukan 
oleh golongan wanita dan aurat sesama wanita dipelihara.
201
 Perkara ini berbeza dengan 
rawatan kecantikan yang dilakukan oleh lelaki ajnabi yang dikira sebagai satu perkara 
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  Muhammad ‘Ali al-Sabuni, Safwat al-Tafasir (Qaherah: Dar Sabuni, t.t), 2:335; Abu ‘Abd Allah 
Muhammad al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, ed. Muhammad Ibrahim al-Hafnawi dan 
Mahmud Hamid ‘Uthman (Qaherah: Dar al-Hadith, 2002), 6:518; Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir al-
Tabari, Tafsir al-Tabari al-Musamma Jami‘ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2009), 9:303-306. 
196
  Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi (t.tp: Dar al-Fikr, t.t), 16:99. 
197
  Tabarruj ialah perbuatan wanita yang mempamerkan perhiasan dan kecantikan yang boleh 
mengundang syahwat bagi seorang lelaki. Lihat Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Shawkani, 
Fath al-Qadir al-Jami‘ bayna Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah min ‘Ilm al-Tafsir (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), 4:247. 
198
  Al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, 6:587; Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an, 2:349. 
199
  Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an, 3:529. 
200
  Ibid., 3:529; Al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, 6:587; ‘Imad al-Din Muhammad al-Tabari al-
Ma‘ruf bi al-Kiya al-Harrasi, Ahkam al-Qur’an (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), 2:347. 
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 dan bentuk perhiasan yang tidak patuh syariah. Selain itu, antara bentuk 
persiapan diri yang tidak patuh syariah adalah perhiasan yang melibatkan bahan yang 
tidak dibenarkan dalam Islam. Alat make-up yang mengandungi unsur najis dan bahan 
haram adalah dilarang
203
 untuk digunakan dalam sebarang bentuk perhiasan. Begitu 
juga dengan perhiasan yang mempunyai perintah larangan khusus termasuk adat 
mengasah gigi, mencukur kening dan perhiasan yang merubah ciptaan Allah SWT,
204
 
serta perhiasan yang dilakukan bagi kepercayaan tertentu seperti berandam untuk tujuan 
membuang sial.
205
 Adat-adat ini merupakan antara adat fasid yang bertentangan dengan 
ajaran Islam,
206
 kerana bertujuan untuk merubah ciptaan Allah SWT atau mempunyai 
kaitan dengan kepercayaan yang boleh membawa kepada mensyirikkan Allah SWT. 
 Bagi perbelanjaan untuk pakaian perkahwinan pula, Sayyidatina ‘A’ishah RA 
diriwayatkan pernah memberi pinjam pakaian khas untuk perkahwinan kepada wanita 
yang ingin berkahwin.
207
 Ini menggambarkan Islam membenarkan untuk mengenakan 
pakaian khas sempena perkahwinan. Pakaian itu dikira sebagai perhiasan yang patuh 
                                                 
202
  Mahmud al-Masri, al-Zawaj al-Sa‘id al-Islami, terj. Abdul Rachman Saleh Siregar (Kuala Lumpur: 
Al-Hidayah Production, 2013), 523. 
203
  Wahbah al-Zuhayli, Fatawa al-‘Asr fi al-‘Ibadat wa al-Mu‘amalat wa Hajat al-Nas wa Istifsaratihim 
(Damsyiq: Dar al-Khayr, 2005), 30. 
204
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tattoo, wanita yang meminta untuk dicukur bulu kening, wanita yang menjarangkan gigi agar 
kelihatan cantik dan wanita yang cuba mengubah ciptaan Allah SWT.” Hadis Riwayat Bukhari, 
Kitab al-Libas, Bab al-Mawsulah, no. Hadis 5943. Lihat Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma‘il al-
Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 504. 
205
  Kepercayaan berandam sebagai adat yang boleh menghilangkan sial boleh membawa kepada unsur 
syirik kerana mempercayai manusia boleh menghilangkan kemudaratan pada manusia lain. Maksud 
ayat 107 surah Yunus: “Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, 
maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia. Dan jika Dia menghendaki 
engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghalangi limpah 
kurnia-Nya…” Lihat Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian Al-
Quran, cet. 12 (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2001), 500-501. 
206
  Abdullah Yusof, “Beberapa Aspek ‘Urf Fasid dalam Budaya Melayu dan Kesannya Terhadap 
Hukum” dalam Hukum Islam dan Budaya Tempatan, ed. Md. Saleh Md. Ahmad et al., (Kuala 
Lumpur: Universiti Malaya, 2006), 121-122. 
207
  Maksud hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abd al-Wahid ibn Ayman telah menceritakan kepadaku 
ayahku, lalu dia berkata: Aku masuk menemui ‘A’ishah, dan dia memakai baju yang diperbuat dari 
kain kapas tebal yang bernilai lima dirham. Kemudian beliau berkata: Lihatlah kepada hamba 
perempuanku dan perhatikanlah, sesungguhnya dia sangat bangga apabila memakainya di rumah. Aku 
memiliki beberapa pakaian seperti ini pada zaman Rasulullah SAW, dan tidak ada seorang pun wanita 
yang dihiasi (untuk pernikahan) di Madinah memakainya, melainkan mengirim utusan kepadaku 
untuk meminjamnya. Hadis riwayat Bukhari, Kitab al-Hibah, Bab al-Isti‘arah lil ‘Arus ‘Ind al-Bina’, 
no. Hadis 2628. Lihat al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 207. 
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syariah sekiranya boleh menutup keseluruhan aurat seorang wanita,
208
 dan tidak terlalu 
nipis serta terlalu ketat.
209
 Pakaian yang tidak mempunyai ciri-ciri tersebut pula 
termasuk dalam bentuk perhiasan yang tidak patuh syariah. Selain itu, pemakaian 
secara shuhrah
210
 iaitu mengenakan pakaian untuk tujuan menunjuk-nunjuk juga 
dikategorikan sebagai perhiasan yang tidak patuh syariah. Antara kriteria berpakaian 
secara shuhrah termasuk mengenakan pakaian yang terlalu tinggi nilainya kerana 
berbangga dengan keduniaan dan perhiasannya.
211
 Perbelanjaan untuk penyediaan 
pakaian yang boleh membawa kepada pendedahan aurat dan menimbulkan rasa 
bermegah-megah seperti ini merupakan satu tegahan dalam Islam.  
 
3.6.1.3 Mas kahwin 
Berbelanja untuk elemen mas kahwin adalah wajib bagi mereka yang menentukannya 
dalam bentuk harta, kerana mas kahwin merupakan elemen perbelanjaan wajib yang 
telah disepakati oleh ulama
212





pembayaran mas kahwin merupakan satu perbelanjaan untuk amalan yang patuh 
syariah. 
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  Menurut mazhab Shafi’i, aurat wanita di hadapan ajnabi adalah keseluruhan badan kecuali muka dan  
tapak tangan. Lihat Muhammad ibn Idris Al-Shafi’i, al-Umm (Mansoura: Dar al-Wafa’, 2001), 2:201; 
Abu Zakariyya Muhy al-Din ibn Sharf Al-Nawawi, al-Majmu‘ Sharh Muhadhdhab, ed. Muhammad 
Najib al-Muti‘i (Makkah Mukarramah: Maktabat al-Irshad, t.t.), 3:174. 
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  Muhammad ‘Abd al-‘Aziz ‘Amr, al-Libas wa al-Zinah fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah (‘Amman: Dar al-
Furqan, 1985), 290. 
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  Maksud hadis yang diriwayatkan oleh Muhajir daripada Ibn ‘Umar berkata bahawa Rasulullah SAW 
bersabda: “Barang siapa yang mengenakan pakaian shuhrah di dunia, nescaya Allah akan 
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Libas, Bab man Labis Shuhrah min al-Thiyab, no. Hadis 3606. Lihat Ibn Majah, Abwab al-Nikah, 
Bab al-Akiffa’, no. Hadis 1968. Lihat Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Rab‘i ibn Majah, 
“Sunan Ibn Majah,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 2693. 
211
 Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, ed. Muhammad Fu’ad Abd al-
Baqi (t.tp: Dar al-Ihya’ al-‘Arabi, t.th), 2:1192. 
212
  Ibn Qudamah, al-Mughni, ed. ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turki & ‘Abf al-Fattah Muhammad 
al-Halw (Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, 1986), 10:97, Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-
Mawardi, al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Shafi’i, 9:393. 
213
  Maksud ayat 4 surah al-Nisa’: “Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin-mas 
kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib…” Lihat Sheikh Abdullah, Tafsir Pimpinan Ar-
Rahman, 179. 
214
  Maksud hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hazim daripada Sahl ibn Sa‘d, bahawa Rasulullah SAW 
bersabda: “Berkahwinlah walaupun dengan sebentuk cincin yang diperbuat dari besi.” Hadis riwayat 
al- Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab al-Mahr bi al-‘Urud wa Khatam min Hadid, no. Hadis 5150. Lihat 
Al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 445. 
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3.6.1.4 Jamuan kahwin 
Dalam konteks adat perkahwinan masyarakat Melayu, terdapat tiga peringkat jamuan 
yang menjadi kelaziman dalam sambutan perkahwinan iaitu jamuan akad nikah, 
kenduri kahwin keluarga perempuan dan kenduri kahwin keluarga lelaki. Dari aspek 
amalan masyarakat, kesemua jamuan ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan 
melakukan walimah dalam Islam. Anjuran pelaksanaannya telah dibincang dalam bab 
dua yang lepas. Walimah merupakan satu amalan sunat215 berdasarkan kepada 
perbuatan
216
 dan hadis Rasulullah SAW.
217
 Justeru, amalan mengadakan jamuan 
merupakan satu tuntutan yang khusus dalam Islam dan pelaksanaannya adalah 
mengikut kehendak syarak. 
 Jika ditinjau dengan lebih mendalam terhadap maksud walimah dalam Islam,218 
didapati jamuan yang menepati konsep itu hanyalah jamuan yang dilaksanakan oleh 
suami atau walinya yang selain daripada bapa dan datuk dengan menggunakan harta 
suami. Dari perspektif fiqah, jamuan yang dilakukan oleh selain daripada mereka tidak 
menepati konsep walimah yang sebenar, bahkan tidak layak mendapat pahala walimah 
dan undangan tersebut tidak wajib dipenuhi, melainkan penganjurannya telah mendapat 
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  Abu al-Barakat Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Dardir, al-Sharh al-Saghir ‘ala Aqrab al-
Masalik ila Madhhab al-Imam Malik, (t.tp: Matba‘ah ‘Isa al-Babi al-Halabi wa Shurakahu, t.t.), 3:296; 
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216
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dengan dua cupak barli. Hadis riwayat Bukhari, Kitab al-Nikah, Bab man Awlam ‘ala Ba‘d Nisa’ih 
Akthar min Ba‘d, no. Hadis 5172. Lihat al-Bukhari, “Sahih al-Bukhari,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 
447. 
217
  Maksud hadis yang diriwayatkan daripada Qatadah dah Humayd daripada Anas bahawa 
sesungguhnya ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf telah berkahwin dengan seorang perempuan dengan mas 
kahwin bernilai sebiji emas. Lalu bersabda Rasulullah SAW kepadanya: “Lakukanlah walimah 
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Muslim,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 915. 
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  Walimah dituntut untuk dilakukan oleh suami atau walinya yang selain daripada bapa dan datuk 
dengan menggunakan harta suami. Lihat ‘Abd al-Hamid al-Shirwani dan Ahmad ibn Qasim al-‘Ibadi, 
“Hawashi Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj”, dicetak bersama Shihab al-Din Ahmad ibn Hajar al-





  Izin suami yang dimaksudkan ialah kebenaran yang diberikan oleh 
suami kepada pihak kedua untuk diadakan kenduri sempena perkahwinannya bagi 
tujuan memenuhi tuntutan sunat walimah. Ini bermakna jamuan kenduri kahwin yang 
dilakukan oleh ibu bapa suami atau isteri yang tidak mendapat keizinan daripada suami 
tidak menepati konsep walimah. Begitu juga dengan jamuan akad nikah yang lazimnya 
diadakan lebih ringkas
220
 berbanding dengan kenduri kahwin. Jamuan ini dilihat bukan 
bertujuan untuk menghebahkan perkahwinan sebagaimana tujuan walimah kerana 
tetamu yang diundang tidak menyeluruh, malah tertumpu kepada kaum lelaki daripada 
ahli keluarga kedua belah pihak dan sebilangan kaum perempuan sahaja.
221
 
 Meskipun dari perspektif fiqah, jamuan yang tidak memenuhi kriteria walimah 
seperti yang disebutkan di atas tidak layak mendapat pahala walimah, namun 
amalannya tetap dianjurkan syarak, kerana jamuan seperti itu termasuk dalam kategori 
walimah secara umum.222 Bagi jamuan kenduri kahwin yang dilakukan oleh selain 
daripada suami tanpa izinnya boleh dikategorikan sebagai walimat al-qira iaitu jamuan 
untuk tetamu
223
 atau sekurang-kurangnya sebagai walimat ma’dubah iaitu undangan 
tidak mempunyai tujuan yang khusus.
224
 Bagi jamuan akad nikah pula, kedudukannya 
dilihat lebih menepati konsep walimat al-imlak atau walimat al-shundukh yang 
merupakan satu jamuan sempena selesai akad nikah.
225
 Kesemua bentuk jamuan ini 
dihukumkan sebagai sunat di sisi fuqaha kerana mengadakan jamuan termasuk dalam 
amalan kebajikan untuk memberi makan.
226
 Apa yang membezakan antara walimah 
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atau nama khasnya sebagai walimat al-‘urs berbanding dengan walimah-walimah yang 
lain, walimat al-‘urs lebih tinggi dan besar tuntutanya.227 Namun jelasnya di sini, apa 
pun kategori walimah yang dilakukan oleh masyarakat hari ini, kesemuanya dilihat 
bertujuan untuk memenuhi tuntutan syarak dan merupakan amalan patuh syariah. 
 
3.6.1.5 Hiburan  
Perbelanjaan bagi tujuan hiburan dalam majlis perkahwinan lazimnya melibatkan 
bayaran upah perkhidmatan penyampaian hiburan, sama ada berbentuk audio, 
persembahan nyanyian atau sebagainya. Umumnya, berhibur sempena perkahwinan 
pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis berikut:  
 َلَاق ِّي يحَم  لْا ٍبيطاَح ين ب 
يد مَ مُ  نَع ٍج ل َب  ﻮ  َبأ َانَر َب  خَأ : يه للا  ل ﻮ سَر َلَاق(ص :)" اَم  ل صَف
 َب َ  يْ  يَمارَلْا  َو  ت ﻮ صلاَو ُّفُّدلا يلَلاَلْا". 
Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Abu Balj daripada 
Muhammad ibn Hatib al-Jumahiyy bahawa Rasulullah SAW 
bersabda: “Perbezaan antara halal dan haram adalah rebana dan 
suara.”228 
 
Menurut al-Mubarakfuri, suara yang dimaksudkan dalam hadis di atas ialah hiburan 
berbentuk nyanyian yang harus.
229
 Nyanyian yang harus dan menepati kehendak syarak 
adalah nyanyian yang tidak mempunyai unsur maksiat seperti minum arak dan 
pergaulan bebas,
230
 serta liriknya berasaskan kepada seni kata positif
231
 seperti untuk 
meraikan kegembiraan dalam majlis perkahwinan.
232
 Justeru, apa-apa bentuk nyanyian 
atau hiburan yang mempunyai unsur kebaikan seperti lagu-lagu yang mempunyai seni 
                                                 
227
  Al-Salihi, Fass al-Khawatim, 42; Al-Bujayrimi, Tuhfat al-Habib, 4:217; Abu Bakr ibn al-Sayyid 
Muhammad Shata al-Dimyati, “Hashiyah I‘anat al-Talibin,” dicetak bersama Zayn al-Din ibn ‘Abd al-
‘Aziz al-Malibari, Fath al-Mu‘in Sharh Qurrat al-‘Ayn bi Muhimmat al-Din (t.tp: Dar al-Fikr, t.t), 
3:108; Muhammad al-Zuhayli, al-Mu‘tamad fi al-Fiqh al-Shafi‘i (Damshiq: Dar al-Qalam, 2015), 
4:75. 
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  Hadis riwayat Tirmidhi, Abwab al-Nikah, Bab Ma Ja’ fi I‘lan al-Nikah, no. Hadis 1088, Lihat Al- 
Tirmidhi, “Jami‘ al-Tirmidhi,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 1756. 
229
  Al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwadhi, 4:154. 
230
  Ibn Qudamah, al-Mughni, 14:160. 
231
  Shams al-Din Muhammad al-Dusuqi, Hashiyah al-Dusuqi ‘ala al-Sharh al-Kabir li Dardir (t.tp: Dar 
Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), 4:166. 
232
  Yusuf al-Qaradawi, al-Islam wa al-Fann (Qaherah: Maktabah Wahbah, 1996), 32. 
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kata yang baik atau qasidah diharuskan dalam Islam.
233
 Hiburan yang diadakan seperti 
ini merupakan hiburan yang dianjurkan oleh syarak kerana termasuk dalam hiburan 
yang patuh syariah. 
 Hal keadaan ini berbeza dengan bentuk hiburan yang mempunyai unsur negatif 
yang dilarang dalam Islam. Al-Shawkani menyatakan antara hiburan yang tidak 
diharuskan adalah nyanyian yang mempunyai senikata negatif seperti nyanyian yang 
menyifatkan kecantikan, dan juga hiburan yang disertai dengan perkara yang tidak 
bermoral seperti pengambilan minuman keras dan sebagainya.
234
 Penyampaian hiburan 
dan persembahan oleh mereka yang membangkitkan keghairahan pendengar dan 
mendorong ke arah maksiat seperti hiburan yang disertai dengan gerak geri dan aksi 
lucah yang boleh menimbulkan fitnah, berpakaian tidak sopan atau mendedahkan aurat, 
serta berlakunya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa batasan juga 
merupakan hiburan yang tidak patuh syariah dan dilarang dalam Islam.
235
 Begitu juga 
dengan hiburan yang dipersembahkan oleh golongan wanita di hadapan khalayak ramai 
dalam keadaan yang boleh mendatangkan fitnah.
236
 Perbelanjaan untuk hiburan seperti 
ini jelas merupakan satu perbelanjaan untuk perkara yang dilarang oleh syarak. 
 
3.6.2 Elemen Berkaitan Amalan Tidak Berasaskan Nas   
Terdapat beberapa elemen yang melibatkan amalan yang tidak pernah dinaskan secara 
khusus untuk tujuan sambutan perkahwinan dalam Islam. Walaupun begitu, elemen 
tersebut tidak semestinya melibatkan amalan yang tidak patuh syariah. Bahkan 
sebahagian daripanya melibatkan amalan yang patuh syariah. Berikut dinyatakan 
kedudukan elemen berkaitan amalan tidak berasaskan nas: 
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  Ahmad al-Sawi, Bulghat al-Salik li Aqrab al-Masalik, ed. Muhammad ‘Abd al-Salam Shahin (Beirut: 
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 3:470.  
234
  Muhammad ibn ‘Ali al-Shawkani, Nayl al-Awtar min Ahadith Sayyid al-Akhyar Sharh Muntaqa al-
Akhbar (Qaherah: Dar al-Salam, 1996), 6:607. 
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  Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Ghina’ wa al-Musiqi fi Daw’ al-Qur’an wa al-Sunah, terj. Munawwar 
Mohamad dan Wan Rosli Wan Ismail (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2006), 308-309. 
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3.6.2.1  Hadiah untuk pasangan, ahli keluarga, Mak Andam dan tetamu 
Islam tidak pernah menganjurkan secara khusus pemberian hadiah untuk pasangan, ahli 
keluarga, Mak Andam dan tetamu dalam majlis perkahwinan. Pemberian hadiah seperti 
ini merupakan adat bagi menzahirkan kegembiraan pihak pasangan mahupun ahli 
keluarganya. Adat pemberian bayaran langkah bendul, cincin atau barang kemas untuk 
majlis merisik, melamar, meminang dan berkahwin, barang hantaran pertunangan dan 
perkahwinan, wang hantaran, bayaran tebusan pintu dan juga tebusan pelamin serta 
hadiah untuk tetamu tidak mempunyai nas tuntutan yang khusus sempena perkahwinan. 
Namun, dari sudut pelaksanaannya, pemberian-pemberian itu dilihat menepati konsep 
hibah dalam Islam. Hibah didefinisikan sebagai pemberian milik harta oleh seorang 
individu pada masa hidupnya tanpa sebarang balasan.
237
 Pemberian hibah yang 
bertujuan untuk menambahkan kasih sayang dan memuliakan seseorang, dikategorikan 
sebagai hadiah.
238
 Manakala jika bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, 




merupakan satu amalan 
sunat yang digalakkan dalam Islam
240
 berdasarkan hadis Rasulullah SAW: 
 َل ييعَا  سَيإ ين ب يماَمَض  نَع َلَاق : ،ََةر  يَر ه  يبَِأ  نَع ،ناَد رَو ين ب ىَس ﻮ م  ت ع
َيسَ  يبِ نلا ينَع(ص) 
  ا ﻮ ق َي" :ا ﻮ  باََتَ ا و داَه َت" 
Terjemahan: Daripada Damam ibn Isma’il berkata, aku mendengar 
Musa ibn Wardan daripada Abi Hurayrah daripada Rasulullah SAW 
pernah berkata: “Saling memberi hadiahlah kamu, nescaya kamu 
saling mencintai.”241 
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  Al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj, 5:406; Al-Nawawi, al-Majmu‘, 16:340. 
238
  Ibid. 
239
  Pemberian milik tanpa balasan kepada individu yang berhajat untuk mendapatkan pahala dan ganjaran 
serta mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah sedekah. Lihat Al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj, 5:406; 
Ibn Qudamah, al-Mughni, 8:239. 
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  Al-Nawawi, al-Majmu‘, 16:340; Ibn Qudamah, al-Mughni, 8:240. 
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  Hadis riwayat Bukhari, Bab Qabul al-Hadiyyah, no. Hadis 594, dan Bayhaqi, Kitab al-Buyu’, Bab al-
Hibah wa al-Hadiyyah, no. 2325. Lihat Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, al-Adab 
al-Mufrad, ed. Farid ‘Abd al-‘Aziz al-Jundi (Qaherah: Dar al-Hadith, 2005), 148; Abu Bakr Ahmad 
ibn al-Husayn al-Bayhaqi, al-Sunan al-Saghir, ed. ‘Abd Allah ‘Umar al-Hasanayn (Beirut: Dar al-
Fikr, 1993), 1:545. 
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Dalam konsep hibah, pemberian yang dihadiahkan oleh pemberi (al-wahib) 
adalah secara sukarela, bukan paksaan,
242
 kerana hibah merupakan satu pemberian 
tanpa bayaran. Barangan yang diberikan itu pula perlu terdiri daripada sesuatu yang 
diterima sebagai barangan untuk dijual beli.
243
 Dengan kata lain, sesuatu yang haram 
dimiliki tidak harus untuk dihibahkan. Berdasarkan kepada penjelasan ini, sekiranya 
pemberian hadiah untuk pasangan, ahli keluarga, Mak Andam dan tetamu menepati tiga 
kriteria utama dalam hibah iaitu i) pemberian tanpa bayaran antara dua pihak, ii) diberi 
secara sukarela dan iii) barang yang diberi adalah harta yang diterima syarak, 
perbelanjaan untuk hadiah-hadiah tersebut merupakan amalan yang patuh syariah dan 
dikira sunat kerana merupakan satu bentuk hibah. Apa yang dijadikan hadiah dalam 
memenuhi adat perkahwinan masyarakat Melayu di atas didapati terdiri daripada harta 
yang diterima syarak untuk dihibahkan seperti wang tunai, cincin, barang perkakas diri, 
pakaian, manisan, kuih, cenderamata berupa perhiasan dan sebagainya. Hadiah yang 
diberikan juga merupakan satu pemberian tanpa bayaran daripada satu pihak kepada 
satu pihak yang lain. Bahkan, pemberiannya dilihat untuk menambahkan kasih sayang 
antara pemberi dan penerima, sebagaimana hikmah pensyariatan hibah.
244
  
Namun jika ditinjau dari aspek pemberian secara suka rela, terdapat beberapa 
bentuk pemberian yang dilihat mempunyai unsur keterpaksaan, apabila pihak pemberi 
ditentukan kadar hadiah yang perlu diberikan dan terpaksa memberi dengan satu kadar 
di luar jangkaan dan batasan kemampuan. Pemberian itu termasuk bayaran tebus pintu 
dan pelamin untuk Mak Andam serta ahli keluarga pihak perempuan dalam upacara 
bersanding. Pihak lelaki lazimnya dikenakan bayaran tersebut dengan kuantiti yang 
tidak dijangkakan. Bahkan ketika dalam proses pembayaran, wujudnya unsur meminta 
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  Mohd. Ridzuan Awang, “Pelaksanaan Harta Hibah” dalam Isu Syariah dan Undang-undang Siri 12, 
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bayaran lebihan khususnya daripada Mak Andam.
245
 Keadaan itu menunjukkan apa 
yang diberikan oleh suami adalah sesuatu yang dipinta dan ditentukan oleh pihak 
penerima. Begitu juga hal keadaannya dengan pemberian wang hantaran yang 
ditentukan kadarnya oleh penerima. Bagi sesetengah masyarakat, kadar wang hantaran 
ditentukan oleh ibu bapa atau keluarga pihak perempuan.
246
 Kadarnya pula bukan 
bergantung pada apa yang disukai oleh calon suami, malah diukur berdasarkan kepada 
faktor-faktor tertentu yang ada pada calon isteri seperti kedudukan pendidikan dan rupa 
paras,
247
 serta taraf kedudukan keluarga perempuan itu sendiri.
248
 Kadar penetapan 
wang hantaran oleh pihak penerima seperti ini dilihat tidak lagi menepati konsep hibah 
kerana jumlah itu bukan diberi secara suka rela oleh pemberi. Malah dalam adat 
perbincangan kadar wang hantaran, calon suami yang merasakan kadar itu tidak 
bersesuaian dengan kemampuannya akan bersuara untuk dikurangkan.
249
 Ini 
menggambarkan konsep pemberian secara suka rela tidak lagi wujud dalam pemberian 
wang hantaran. Pemberian seperti itu seolah-olah merupakan satu permohonan daripada 
pihak penerima dan bukan pemberian suka rela daripada pihak pemberi.  
Justeru, perbelanjaan untuk bayaran tebusan pintu dan pelamin serta wang 
hantaran seperti yang digambarkan di atas dilihat bukan bertujuan untuk memenuhi 
tuntutan hibah dalam Islam kerana pembayarannya tidak menepati konsep hibah. 
Walaupun begitu, perbelanjaan untuknya tidak bertentangan dengan syarak, malah 
merupakan satu perbelanjaan yang diharuskan kerana masih bertujuan untuk tujuan 
kebaikan dan melibatkan pemberian harta yang halal serta mendatangkan manfaat. 
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  Mohtar, Malay Wedding, 69; Shalmizi Hamid, “Identiti Budaya Melayu Johor,” 5 Jun 2010, laman 
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Namun sekiranya pemberian tersebut sememangnya diberi oleh suami secara suka rela 
sebagai hadiah tanpa ada unsur paksa, perbelanjaan itu masih dikira bertujuan untuk 
perkara sunat, bertepatan dengan hukum hibah seperti yang dijelaskan sebelum ini. 
Apapun kedudukan pemberian tersebut, sama ada menepati konsep hibah atau tidak, 
perbelanjaan itu tetap melibatkan amalan patuh syariah. 
 
3.6.2.2 Jamuan dan persiapan majlis pertunangan  
Islam tidak pernah menuntut untuk diadakan majlis sempena pertunangan, khususnya  
berbentuk jamuan. Jamuan yang dituntut hanyalah walimah sempena perkahwinan 
(walimat al-‘urs), dan bukan kerana bertunang. Walaupun begitu, jamuan untuk majlis 
pertunangan masih dikira sebagai walimah secara umum yang merujuk kepada 
jemputan makan yang diadakan bagi meraikan sesuatu kegembiraan.
250
 Bagi masyarakat 
Melayu, majlis pertunangan adalah satu majlis yang menggembirakan kepada ahli 
keluarga khususnya ibu bapa pihak perempuan kerana anak mereka telah mempunyai 
calon suami. Jamuan yang diadakan bukan hanya untuk menggambarkan kegembiraan, 
malah sebagai satu cara untuk menghormati dan meraikan tetamu yang hadir. 
Menghormati tetamu merupakan perkara yang amat dititikberatkan dalam Islam.
251
  
Justeru, apa yang dibelanjakan bertujuan untuk melakukan amalan kebajikan 
yang dianjurkan oleh syarak. Bahkan, jamuan ini merupakan amalan patuh syariah 
kerana boleh dikategorikan sebagai walimat al-qira, iaitu jamuan yang dilakukan bagi 
meraikan kehadiran tetamu.
252
 Hukum mengadakan walimah yang selain daripada 
tujuan untuk perkahwinan termasuk walimat al-qira adalah disunatkan.253 Jamuan yang 
diadakan juga bertepatan dengan hak tetamu untuk dilayan khususnya berkaitan dengan 
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hidangan makanan selama sehari semalam.
254
 Manakala bagi elemen-elemen lain seperti 
persediaan pakaian dan sebagainya, kedudukan perbelanjaan untuknya bergantung 
kepada tujuan dan pelaksanaannya sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini.  
 
3.6.2.3 Persiapan dan kelengkapan jamuan kahwin  
Elemen persiapan dan kelengkapan jamuan kahwin merangkumi perbelanjaan untuk 
persiapan tempat sambutan majlis, persediaan peralatan jamuan termasuk khemah dan 
kerusi meja serta sewaan tempat bagi mereka yang mengadakannya di lokasi berbayar. 
Perbelanjaan untuk elemen ini tidak menyalahi syarak sekiranya apa yang dibelanjakan 
itu merupakan keperluan bagi memudahkan urusan pelaksanaan walimah dan bertujuan 
memberi keselesaan kepada tetamu. Bagi individu yang tidak mempunyai kelengkapan 
jamuan seperti pinggang mangkuk, khemah dan sebagainya, pelaksanaan walimah 
mungkin tidak tercapai tanpa mengeluarkan belanja bagi mendapatkan perkhidmatan 
persiapan tersebut. Begitu juga dengan perbelanjaan untuk sewaan lokasi bagi individu 
yang tinggal di kawasan perumahan yang padat dan halaman rumah yang sempit. 
Justeru, perbelanjaan bagi persiapan dan kelengkapan jamuan kahwin yang bertujuan 
untuk memudahkan urusan walimah dan memberi keselesaan kepada tetamu yang hadir 
merupakan perbelanjaan untuk perkara kebaikan dan tidak bertentangan dengan syarak. 
 
3.6.2.4 Pakaian penyambut tetamu 
Perbelanjaan untuk penyediaan pakaian penyambut tetamu tidak menyalahi syarak 
sekiranya bertujuan untuk memperkenalkan tuan rumah dan ahli keluarganya kepada 
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tetamu. Namun keharusan itu tertakluk kepada kriteria pakaian yang disediakan 
sebagaimana yang dijelaskan dalam perbelanjaan untuk pakaian pasangan sebelum ini. 
 
3.6.2.5 Fotografi 
Fotografi untuk tujuan perkahwinan tidak pernah dianjurkan dalam Islam. Bahkan, 
hukumnya tidak pernah dibincang oleh ulama terdahulu. Bagi ulama kontemporari, 
sebahagian daripada mereka menyatakan amalan itu sebagai haram
255
 apabila diqiaskan 
kepada larangan al-taswir (melukis) oleh Rasulullah SAW256 kerana mempunyai ciri al-
mudahah dan al-mushabahah iaitu menyerupai ciptaan Allah SWT.257 Hujah tersebut 
ditolak kerana fotografi bukan satu penyurupaan ciptaan Allah SWT, malah hanyalah 
satu bentuk pemantulan imej melalui penggunaan alat tertentu bagi mengekalkan sifat 
semulajadi yang diciptakan oleh Allah SWT dan bukan merupakan al-taswir.258 Justeru, 
sebahagian ulama kontemporari yang lain telah mengharuskan amalan fotografi
259
 
berasaskan kepada hukum asal pada sesuatu ialah harus dan kedudukannya sebagai satu 
perkara yang tiada kaitan dengan larangan al-taswir oleh Rasulullah SAW.260  
Berdasarkan kepada pandangan ulama yang mengharuskan amalan ini, 
perbelanjaan untuk tujuan fotografi perkahwinan sama ada secara indoor atau outdoor 
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termasuk dalam perbelanjaan untuk perkara yang tidak menyalahi syarak. Namun, 
memandangkan fotografi lazimnya melibatkan proses mengambil gambar oleh juru 
gambar, amalan ini hanya dikira sebagai amalan yang patuh syariah apabila batasan 
aurat dan perhiasan pasangan dapat dipelihara.
261
 Pasangan khususnya calon isteri mesti 
memelihara aurat dan perhiasan ketika sesi fotografi apabila juru gambar adalah seorang 
lelaki ajnabi. Fotografi daripada juru gambar ajnabi dalam keadaan pasangan 
mendedahkan aurat atau perhiasan yang keterlaluan dikira amalan yang tidak patuh 
syariah. Hal ini berasaskan kepada kewajipan individu Muslim khususnya wanita dalam 
memelihara aurat dan perhiasan di hadapan ajnabi.
262
  
Selain itu, amalan fotografi yang patuh syariah turut terbatas kepada fotografi 
yang tidak melibatkan aksi pasangan yang keterlaluan. Hal ini  kerana Islam menuntut 
penjagaan maruah daripada setiap individu Muslim.
263
 Lazimnya, juru gambar yang 
mementingkan keunikan foto akan mengarah pasangan untuk melakukan aksi tertentu 
termasuklah berpelukan, ciuman, bersentuhan dahi, berkedudukan seperti sepasang 
kekasih dan sebagainya.
264
 Perlakuan seperti ini di hadapan juru gambar adalah 
bertentangan dengan naluri Islam yang menuntut penganutnya agar menjaga maruah 
dan mengelakkan daripada melakukan perkara yang boleh menjatuhkannya.
265
 Bercium-
ciuman antara pasangan suami isteri dan meletakkan tangan pada badan pasangan 
                                                 
261
  Al-Qaradawi, Fatawa al-Mu‘asarah, 1:699. 
262
 Maksud ayat 31 surah al-Nur yang bermaksud: “Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang 
beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara 
kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang 
zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala 
mereka…” Maksud ayat 33 surah al-Ahzab: “Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta  
janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman 
dahulu…” Lihat Sheikh Abdullah, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, 898 & 1108. 
263
  Abu ‘Ubaydah Mashhur ibn Hasan Al Salman, al-Muru’ah wa al-Khawarimuha (Qaherah: Dar Ibn 
‘Affan, 2000), 289. 
264
  Yusuf Muhd, Fotografi Perkahwinan (Kuala Lumpur: SAM Synergy Media Sdn. Bhd., t.t.), 84-99. 
265
  Al Salman, al-Muru’ah, 289. 
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Seterusnya, bagi fotografi pre wedding iaitu fotografi untuk pasangan yang 
belum berkahwin, pelaksanaannya memerlukan kepada penjagaan batasan pergaulan 
antara pasangan dalam memastikan kedudukannya sebagai amalan yang patuh syariah. 
Sebagai pasangan yang tidak mempunyai hubungan yang halal, pergaulan mereka mesti 
terpelihara daripada sebarang perlakuan yang boleh membawa kepada perkara haram 
seperti bersentuhan dan sebagainya. Menurut al-Nawawi, bersentuhan, perbualan dan 
imaginasi berlebihan
 
antara ajnabi yang boleh mendorong kepada nafsu syahwat 
diharamkan kerana perbuatan itu termasuk dalam zina berbentuk majazi.267 Justeru, 
fotografi pre wedding yang patuh syariah terbatas kepada fotografi yang dilakukan 
dalam keadaan pasangan memelihara batasan pergaulan sesama mereka. Fotografi 
secara bersentuhan antara pasangan atau beraksi seperti pasangan halal yang boleh 
mengundang fitnah adalah amalan yang tidak patuh syariah. Kelakuan seperti ini 
bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang individu Muslim daripada mendekati 
zina,
268
 malah merupakan salah satu bentuk zina majazi. 
 
3.6.2.6 Pelamin  
Perbelanjaan untuk pelamin bertujuan untuk menjayakan upacara bersanding yang 
merupakan antara adat terpenting dalam perkahwinan masyarakat Melayu. Upacara 
bersanding tidak menyalahi syarak apabila tidak melibatkan sebarang perbuatan yang 
dilarang dalam Islam. Bagi pasangan yang bersanding, mereka diharuskan untuk 
                                                 
266
  Al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 6:352; Al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj, 8:299; Shihab al-Din Ahmad ibn 
Ahmad al-Qalyubi dan Shihab al-Din Ahmad al-Barlis ‘Umayrah, Hashiyatan (Qaherah: Maktabah 
Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1956), 4:321. 
267
  Zina majazi adalah zina yang tidak melibatkan hubungan kelamin, tetapi melibatkan anggota badan, 
iaitu dengan melakukan perbuatan yang mendorong kepada usaha untuk berzina seperti menyentuh 
ajnabi dengan tangan, berkata-kata dengan perkataan yang tidak sewajarnya dengan ajnabi, berangan-
angan untuk berzina dalam hati dan sebagainya. Lihat Al-Nawawi, Sahih Muslim, 16:196. 
268
  Maksud ayat 32 surah al-Isra’: “Dan janganlah kamu menghampiri zina...” Lihat Sheikh Abdullah, 
Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, 684. 
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dipertontonkan kepada tetamu di atas pelamin sekiranya upacara itu hanya dilakukan 
secara tertutup di hadapan kaum wanita dan ahli keluarga terdekat yang berstatus 
mahram sahaja.
269
 Manakala sekiranya diadakan secara terbuka di hadapan khalayak 
ramai seperti di kawasan luar rumah atau hadapan dewan, upacara ini masih diharuskan 
selagi mana pasangan khususnya calon isteri dapat memelihara batasan aurat ketika 
berhadapan dengan tetamu ajnabi. Justeru, amalan bersanding di pelamin dalam 
keadaan pasangan berpakaian secara menutup aurat
270
 dan tidak mengenakan perhiasan 
yang mencapai tahap tabarruj,
271
 termasuk dalam amalan yang patuh syariah. Antara 
bentuk tabarruj yang dimaksudkan adalah dengan mengenakan pakaian atau tudung 
secara tidak sempurna seperti terlalu nipis hingga menampakkan leher dan rantai,
272
 
serta memaparkan perhiasan atau aksi secara keterlaluan bertujuan untuk menggoda 
lelaki.
273
 Walaupun terdapat beberapa pandangan yang menyatakan hukum bersanding 
secara terbuka adalah tidak harus secara mutlak,
274
 namun pandangan itu dilihat sebagai 
satu langkah sadd al-dhara’i‘275 bagi mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang 
bercanggah dengan syarak seperti yang dikemukakan di atas. 
Selain penjagaan aurat pasangan, upacara bersanding yang patuh syariah juga 
terbatas kepada upacara yang terpelihara daripada sebarang perkara yang mempunyai 
                                                 
269
  Fatimah Ali, Persandingan di Kalangan Masyarakat Melayu, 32. 
270
  Menurut mazhab Shafi’i, wanita wajib memelihara aurat di hadapan ajnabi iaitu seluruh badan kecuali 
muka dan  tapak tangan. Lihat Al-Shafi’i, al-Umm (Mansoura: Dar al-Wafa’, 2001), 2:201; Abu 
Zakariyya Muhy al-Din ibn Sharf Al-Nawawi, al-Majmu‘ Sharh Muhadhdhab, ed. Muhammad Najib 
al-Muti‘i (Makkah Mukarramah: Maktabat al-Irshad, t.t.), 3:174. 
271
  Seorang wanita dilarang bertabarruj di hadapan lelaki ajnabi. Lihat al-Shawkani, Fath al-Qadir, 
4:247; Al-Qurtubi, al-Jami’, 6:587; Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an, 3:529; Al-Harrasi, Ahkam al-Qur’an, 
2:347; Al-Tabari, Tafsir al-Tabari, 9:350. 
272
  Ia merupakan salah satu bentuk tabarruj. Lihat Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an,3:529. 
273
  Ia merupakan salah satu bentuk tabarruj. Lihat Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an, 3:529; Al-Qurtubi, al-
Jami’ li Ahkam al-Qur’an, 6:587; Al-Kiya al-Harrasi, Ahkam al-Qur’an, 2:347. 
274
  Fatimah Ali, Persandingan di Kalangan Masyarakat Melayu, 32; Mohd Zuhdi Ahmad Khasasi, 
Wanita Dambaan Syurga: Bimbingan Lengkap Fikah Wanita Berdasarkan Realiti, Zaman dan 
Tempat (Kuala  Selangor: Inspirasi-i Media, 2013), 275; Penulis tidak diketahui, Garis Panduan 
Majlis Perkahwinan (Pulau Pinang: Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, t.t), 8; Laman sesawang Web 
Rasmi Jabatan Mufti Negeri Selangor, dicapai 1 Jun 2016, 
http://www.muftiselangor.gov.my/ms/munakahat; Laman sesawang Kemusykilan Agama, dicapai 1 
Jun 2016, http://kemusykilan.islam.gov.my/tag?tagsearch=bersanding#.V1dUcPl97IU.  
275
  Sadd al-dhara’i‘ bermaksud menghalang daripada melakukan sesuatu yang boleh membawa kepada 
keburukan atau kerosakan. Lihat Wahbah al-Zuhayli, al-Wajiz fi Usul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr al-
Mu‘asir, 1999), 108. 
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unsur haram yang lain seperti ikhtilat sesama tetamu, bersalaman antara pasangan 
dengan tetamu ajnabi, dan mempunyai kepercayaan yang bertentangan dengan syarak. 
Amalan merenjis, menabur beras kunyit dan menepung tawar yang merupakan adat 
utama ketika bersanding
276
 sekiranya mempunyai kaitan dengan unsur kepercayaan-
kepercayaan tertentu seperti menabur beras sebagai simbol harapan terhadap 
kesenangan pasangan dalam memperoleh rezeki, dan menepung tawar sebagai simbol 
harapan mendapat penawar ketika pasangan menghadapi kesulitan rumah tangga,
277
 
adalah satu amalan yang tidak patuh syariah. Kepercayaan sebegitu bercanggah dengan 
ajaran Islam yang menyatakan hanya Allah SWT berhak memberi kemudaratan dan 
kebaikan kepada makhluk.
278
 Justeru, upacara bersanding yang melibatkan kepercayaan 
yang bertentangan dengan syarak merupakan satu amalan yang tidak patuh syariah. 
Namun, sekiranya upacara bersanding dilakukan tanpa wujudnya sebarang unsur 
kepercayaan tersebut, malah hanya untuk meraikan pasangan, amalan itu tidak 
bercanggah dengan syarak dan dikategorikan sebagai amalan patuh syariah. 
 
3.6.2.7 Set hidangan makan beradap 
Perbelanjaan untuk set hidangan makan beradap bertujuan untuk menjayakan upacara 
makan beradap bagi pasangan dan ahli keluarga terdekat. Upacara makan sebegini 
dilihat tidak mempunyai unsur yang tidak patuh syariah, selagi mana apa yang 
dihidangkan merupakan makanan halal. Namun, sebagaimana yang dinyatakan dalam 
perbahasan upacara bersanding, memandangkan upacara ini lazimnya diadakan di 
khalayak ramai, keharusannya juga bergantung kepada batasan aurat dan perhiasan 
calon isteri ketika upacara itu. Sekiranya upacara makan beradap ini dilakukan dengan 
                                                 
276
  Amran Kasimin, Istiadat Perkahwinan Melayu, 44. 
277
  H.M. Sidin, Asal Usul Adat, 53. 
278
  Maksud ayat 11 surah al-Taghabun: “Tidak ada kesusahan (atau bala bencana) yang menimpa 
(seseorang) melainkan dengan izin Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan 
memimpin hatinya (untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar), dan 




meraikan segala batasan syarak dalam hal berkaitan, upacara itu termasuk dalam 
perbelanjaan untuk amalan yang patuh syariah, dan begitulah keadaan di sebaliknya. 
 
3.6.2.8 Berbulan madu 
Perbelanjaan untuk berbulan madu merupakan trend semasa bagi pasangan baharu 
berkahwin. Pada asasnya, berbulan madu dilihat sebagai satu bentuk safar atau 
permusafiran yang halal kerana tujuannya hanyalah untuk saling kenal mengenali dan 
merapatkan hubungan pasangan suami isteri. Permusafiran yang bertujuan untuk 
sesuatu kebaikan dan mempunyai nilai ketaatan kepada Allah SWT diharuskan dalam 
Islam.
279
 Justeru, berbulan madu merupakan satu amalan yang harus
280
 dan patuh 
syariah sekiranya tidak berlaku sebarang perkara yang menyalahi syarak sepanjang 
permusafiran tersebut.  
 
3.7 PENUTUP  
Bab ini telah memperlihatkan elemen-elemen perbelanjaan perkahwinan yang wujud 
dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu. Hasil kajian mendapati elemen 
perbelanjaan banyak tertumpu kepada fasa kedua, iaitu bagi menjayakan majlis 
perkahwinan, berbanding dengan elemen pra perkahwinan dan pasca majlis 
perkahwinan. Hal ini menggambarkan majlis perkahwinan bagi masyarakat Melayu 
disambut secara besar-besaran dan diadakan dengan penuh meriah.  
 Dari aspek kedudukan elemen pula, didapati sebahagian elemen dibelanjakan 
untuk menyempurnakan amalan atau adat yang patuh syariah dan sebahagiannya pula 
melibatkan amalan yang tidak patuh syariah seperti dalam jadual berikut: 
                                                 
279
  Maksud ayat 20 surah al-Ankabut: “Katakanlah: Mengembaralah kamu di muka bumi, serta lihatlah 
bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya…” Lihat Sheikh 
Abdullah, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, 1036. 
280









Kedudukan Elemen  
Melibatkan Amalan 
atau Adat yang  
Patuh Syariah 
Melibatkan Amalan atau Adat yang 
Tidak Patuh Syariah  
i) Kad kahwin √  










- Aurat terpelihara 
- Tidak bertabarruj 
 
 
- Perawat dan juru andam ajnabi  
- Mendedahkan aurat 
- Bertabarruj  
- Penggunaan bahan haram 
- Perhiasan yang mempunyai nas 
larangan  
- Mempunyai kepercayaan tertentu 
- Berpakaian secara shuhrah 
iii) Mas Kahwin √  
iv) Jamuan kahwin √  
v) Hiburan - Senikata positif 





wanita di  
khalayak ramai 
- Senikata melalaikan 
- Berlaku perkara maksiat (minum arak, 
pergaulan bebas dan perkara tidak 
bermoral) 
- Penyampai hiburan tidak menutup aurat 
- Persembahan mendorong maksiat 






atau Adat yang 
Tidak Patuh 
Syariah  
Melibatkan Amalan atau Adat yang 
Tidak Patuh Syariah  
i) Pemberian 
hadiah: 
a-Bayaran langkah   
   bendul 
b-Cincin merisik,  
    bertunang dan   
    berkahwin 
c-Barang hantaran  
d-Tebusan pintu      




































atau Adat yang 
Patuh Syariah 
Melibatkan Amalan atau Adat yang 
Tidak Patuh Syariah  
v)Fotografi  - Aurat terpelihara 








- Mendedahkan aurat di hadapan juru 
gambar ajnabi 
- Berlaku aksi keterlaluan 
- Berlaku pergaulan bebas antara 
pasangan ketika fotografi pre wedding 
vi)Pelamin - Bersanding 
secara menutup 
aurat dan tidak 
bertabarruj  
- Tiada perkara 
mungkar 




- Bersanding secara mendedahkan aurat 
dan bertabarruj 
- Berlaku perkara mungkar seperti 
ikhitlat dan bersalaman sesama ajnabi 
- Upacara merenjis, menabur beras 
kunyit atau menepung tawar bertujuan 




vii)Set hidangan    
        beradap 
- Makan beradap 
secara menutup 
aurat dan tidak 
bertabarruj  
- Makan beradap secara mendedahkan 
aurat dan bertabarruj  
 
 
viii)Berbulan madu √  
Sumber: Rumusan daripada bab 3.6 
 
Daripada jadual di atas, didapati sebahagian besar daripada elemen-elemen perbelanjaan 
dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu merupakan elemen yang berkaitan dengan 
amalan yang tidak berasaskan nas, dan sebahagiannya pula berasaskan nas. Walaupun 
terdapat lima elemen yang mempunyai kaitan dengan amalan yang dianjurkan secara 
khusus dalam sambutan perkahwinan, namun ada antaranya dilihat melibatkan amalan 
yang tidak patuh syariah apabila amalan tersebut dilakukan dengan menyalahi kehendak 
syarak. Bagi elemen yang berkaitan dengan amalan yang tidak mempunyai nas khusus 
tentang penganjurannya pula, ada antaranya merupakan amalan-amalan yang patuh 
syariah seperti elemen yang berbentuk pemberian hadiah yang berasaskan kepada 
konsep hibah secara umum dalam Islam. Bagi elemen-elemen lain pula, kedudukannya 
bergantung kepada pelaksanaan amalan yang melibatkan elemen itu sendiri. Elemen 
152 
 
yang melibatkan perbuatan yang tidak menyalahi syarak seperti pelamin yang 
digunakan untuk tujuan bersanding dengan memelihara aurat dan tiada unsur 
kepercayaan tertentu termasuk dalam amalan yang patuh syariah. Manakala elemen 
yang melibatkan perkara yang bertentangan dengan syarak seperti fotografi dengan 
memaparkan aksi yang keterlaluan termasuk dalam amalan yang tidak patuh syariah. 
 Jika dilihat dari aspek kewajaran berbelanja, seseorang individu harus berbelanja 
pada elemen-elemen yang melibatkan amalan yang patuh syariah. Hal ini kerana 
perbelanjaan seperti itu dilihat bertujuan sama ada untuk memenuhi tuntutan wajib, 
sunat atau harus. Dalam Islam, perbelanjaan untuk memenuhi sesuatu amalan yang 
terpuji di sisi syarak adalah dituntut.
281
 Justeru, sekiranya apa yang dibelanjakan 
bertujuan untuk memenuhi tuntutan wajib seperti bayaran mas kahwin dan tuntutan 
sunat seperti mengadakan jamuan serta pemberian hadiah, perbelanjaan tersebut adalah 
dituntut. Perbelanjaan untuk memenuhi amalan yang diharuskan juga wajar 
dibelanjakan selagi mana perbelanjaan itu masih dalam tahap kemampuan peribadi. Hal 
keadaan ini berbeza dengan perbelanjaan untuk elemen yang tidak patuh syariah. 
Elemen-elemen tersebut tidak wajar dibelanjakan kerana membelanjakan harta pada 
perkara tercela atau sesuatu yang boleh membawa kepada haram adalah dilarang.
282
 
Meskipun perbelanjaan elemen itu melibatkan amalan yang berasaskan nas seperti 
mengadakan hiburan, namun pelaksanaan secara tidak patuh syariah menjadikannya 
sebagai satu elemen yang tidak wajar untuk dibelanjakan. 
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  Yusuf al-Qaradawi, Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami, (Qaherah: Maktabah 
Wahbah, 1995), 235.  
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4.1 PENGENALAN  
Perbelanjaan perkahwinan perlu diurus dengan sebaiknya oleh individu yang ingin 
mendirikan rumah tangga. Urusan perbelanjaan perkahwinan memerlukan kepada satu 
garis panduan tertentu bagi memastikan cara dan apa yang dibelanjakan itu menepati 
kehendak syarak. Bab ini akan mengemukakan parameter perbelanjaan perkahwinan 
yang dianjurkan dalam Islam berdasarkan kepada beberapa prinsip perbelanjaan yang 
dikemukakan di awal bab. Seterusnya, bab ini akan mengupas kedudukan elemen 
perbelanjaan dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu berdasarkan kepada 
parameter yang dibentangkan. 
 
4.2 PERBELANJAAN DALAM ISLAM  
Perbelanjaan dalam Islam merupakan satu bentuk pengeluaran harta bagi memenuhi 
keperluan hidup dengan mengikut cara yang digariskan oleh syarak.
1
 Islam amat 
mementingkan corak perbelanjaan harta individu kerana gaya berbelanja boleh 
membentuk keperibadian Muslim. Di awal surah al-Baqarah, Allah SWT mengaitkan 
ketakwaan peribadi Muslim dengan bentuk perbelanjaannya. Firman Allah SWT: 
                             
                    
Terjemahan: “Kitab al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya 
(tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya). Ia pula 
menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertakwa. Iaitu 
                                                 
1




orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, dan 
mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan 
(mendermakan) sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada 
mereka.”  
                                                                                  Al-Baqarah 1: 2-3 
 
Ayat di atas menjelaskan, membelanjakan harta merupakan salah satu kriteria orang 
yang bertakwa. Ahli tafsir memberi pelbagai pentafsiran terhadap perbelanjaan yang 
dimaksudkan termasuk perbelanjaan untuk zakat, nafkah kaum keluarga dan 
perbelanjaan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2
 Bahkan ada yang 
menyatakan perbelanjaan itu merangkumi semua bentuk perbelanjaan halal.
3
 Apa yang 
dinyatakan ini menggambarkan berbelanja merupakan satu amalan yang boleh 
membentuk keperibadian individu Muslim. Tingkatan takwa tidak hanya diukur pada 
keimanan dan amalan, namun turut dipengaruhi oleh corak pengaliran harta individu.  
 
4.2.1 Kuasa Individu untuk Berbelanja  
Harta dari perspektif Islam adalah milik Allah SWT secara mutlak.
4
 Dia merupakan 
pencipta dan pengasas semua harta di muka bumi ini.
5
 Manusia tidak mempunyai hak 
mutlak terhadap harta
6
 kerana apa yang dimiliki dalam erti kata perundangan yang 
lazim adalah sesuatu yang hanya dibenarkan untuk dipunyai.
7
 Allah SWT berfirman: 
                           
Terjemahan: “Allah jualah yang menguasai alam langit dan bumi serta 
segala yang ada padanya, dan Dialah jua Yang Maha Kuasa atas tiap-
tiap sesuatu.” 
                     Al-Ma’idah 5: 120 
                                                 
2
  Abu al-Fida’ al-Hafiz ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, ed. Husayn ibn Ibrahim (Beirut: Dar al-
Fikr, 1998), 1:59. 
3
  Abu ‘Abd Allah Muhammad al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, ed. Muhammad Ibrahim al-
Hafnawi dan Mahmud Hamid ‘Uthman (Qaherah: Dar al-Hadith, 2002), 1:177. 
4
  Muhammad Akram Khan, An Introduction to Islamic Economics (Islamabad: International Institute of 
Islamic Thought and Institute of Policy Studies, 1994), 6. 
5
  ‘Izz al-Din ibn Zaghibah, Maqasid al-Shari‘ah al-Khassah bi al-Tasarrufat al-Maliyah (‘Amman: Dar 
al-Nafa’is, 2010), 63. 
6
  ‘Uf Mahmud al-Kafrawi, Siyasah al-Infaq al-‘Am fi al-Islam wa fi al-Fikr al-Mali al-Hadith “Dirasat 
Muqaranah”  (Iskandariyyah: Muassasah Shabab al-Jami‘ah, t.t.), 25. 
7
  Anas Zarqa’, “Islamic Economics: An Approach to Human Welfare” dalam Studies in Islamic 
Economics, ed. Khurshid Ahmad, (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1980), 12. 
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Ayat di atas jelas memperakui kedudukan Allah SWT sebagai pemilik hakiki.
8
 Kuasa 
pemilikan-Nya berbeza dengan pemilikan manusia kerana apa yang dimiliki oleh 
manusia adalah berbentuk sementara dan akan kembali kepada Allah SWT.
9
 
Kedudukan Allah SWT sebagai pemilik hakiki bukan bermakna manusia tidak 
layak memiliki harta. Islam mengiktiraf hak pemilikan dan pengurusan harta individu.
10
 
Selaku pemilik dan pengurus harta, manusia berhak untuk menggunakan apa yang 
dimiliki mengikut kemahuan masing-masing. Harta yang dimiliki boleh diurus sama ada 
dibelanjakan, dilaburkan atau dibekukan.
11
 Dalam konteks perbelanjaan, individu 
diharuskan untuk berbelanja bagi kepentingan peribadi, ahli keluarga,
12
 mahupun 
kepentingan orang lain bagi mencapai keselesaan hidup.
13
 Perbelanjaan harta secara 
tidak langsung akan memelihara prinsip syariah berkaitan harta iaitu mewujudkan 
penggunaan dan pengurusan harta.
14
 Harta yang dimiliki lebih bermanfaat apabila 
dibelanjakan ke arah kebaikan berbanding dengan dibiarkan tanpa sebarang pengurusan. 
Dalam menguruskan hak sebagai pemilik harta, individu Muslim perlu berbelanja 
mengikut kehendak syarak. Hal ini kerana pemilikan harta hanyalah sebagai perwakilan 
(wakalah) daripada Allah SWT.
15
 Sebagai wakil dan pemegang amanah,
16
 individu 
Muslim berkewajipan untuk mengurus harta sebaik mungkin,
17
 kerana apa yang 
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Undang-undang Malaysia 23, no. 1, (Jun 2011), 2. 
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Muhammad Ashraf, 1983), 112.  
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  Mahmud Muhammad Babilali, al-Iqtisad fi Daw’i al-Shari‘ah al-Islamiyyah, (Beirut: Dar al-Kitab al-
Banani, 1980),  67. 
16
  Al-Jammal, Mawsu‘ah al-Iqtisad, 181. 
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  Sohrab Behdad, “Hak Milik Harta dan Pendekatan Ekonomi Islam” dalam Alternatif Ekonomi Islam 
Perspektif Krsitis dan Haluan Baru, ed. Jomo K.S, terj. Jomo K.S dan Shamsudin Ismail (Kuala 
Lumur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), 84.  
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dibelanjakan itu tidak bebas dari segi moral, meskipun bebas dari segi ekonomi.
18
 Ini 
bermakna setiap tindak tanduk individu ke atas harta akan diperhitungkan oleh Allah 
SWT sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis di bawah: 
 َلَاق ِّييمَل  سَلا ََةز ر َب  يبَِأ  نَع ،ٍح يَر ج ين ب 
يه للا يد بَع ين ب يد ييعَس  نَع :  ﻮ سَر َلَاق يه للا  ل(ص :)
" ٍَعب َرأ  نَع َلَئ  س ي  تََّح ٍد بَع اَمَدَق  ل و ز َت َلا : َم ي
يف يهير  م ع  نَع َن  َفأ ا، ها  َلَع َف اَم ي
يف يه يم ليع  نَعَو ،
 َم ييفَو  هَبَسَت  كا َن َيأ  نيم يه
يلاَم  نَعَوا  َم ي
يف يهيم  س
يج  نَعَو ، هَقَف  َنأا   َهلا َبأ." 
Terjemahan: Daripada Sa‘id ibn ‘Abd Allah ibn Jurayh daripada Abi 
Barzah al-Aslamiyy berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: 
“Tidak berganjak kedua kaki seorang hamba sehingga dia akan 
ditanya tentang emat perkara: Tentang umurnya untuk apa dihabiskan, 
tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkan, tentang hartanya dari 
mana dia dapatkan dan ke mana dia belanjakan, dan tentang badannya 
untuk apa digunakan.”19 
 
Hadis di atas jelas menyatakan tentang kebertanggungjawaban individu Muslim 
terhadap harta yang dibelanjakan dan gesaan untuk berbelanja pada kebaikan serta pada 
apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.
20
 Ini menunjukkan persoalan tentang 
perbelanjaan bukan satu perkara yang boleh diambil ringan, kerana perkara akan 
dipersoalkan oleh Allah SWT.  
Prinsip Islam yang menyatakan bahawa Allah SWT sebagai pemilik hakiki dan 
manusia sebagai pemegang amanah realitinya telah menerapkan unsur aqidah. Manusia 
terpaksa akur bahawa apa yang dimiliki hanyalah berbentuk sementara dan mereka 
perlu berbelanja mengikut kehendak pemilik hakiki. Walaupun manusia diberi hak 
untuk berbelanja, namun prinsip tersebut akan menjadikan manusia lebih terikat dalam 
mengurus perbelanjaan.
21
 Pemberian hak berbelanja ini juga mendorong individu untuk 
berusaha memiliki sesuatu dan melatih diri untuk menguruskan harta mengikut 
kemaslahatan masing-masing berdasarkan kepada kehendak syarak. 
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4.2.2 Prinsip Perbelanjaan 
Islam menggariskan beberapa prinsip dalam urusan berbelanja, bagi memastikan 
objektif utama penggunaan harta iaitu berlaku adil padanya
22
 tercapai dengan 
sebaiknya. Keadilan pada harta bermaksud meletakkan harta pada kedudukan yang 
sebenar sebagaimana matlamat asal kejadiannya dan sepertimana yang diperintahkan 
oleh Allah SWT.
23
 Berikut merupakan prinsip-prinsip perbelanjaan dalam Islam: 
 
4.2.2.1 Kemanfaatan  
Perbelanjaan harta dalam Islam hanya dibenarkan pada perkara yang boleh 
mendatangkan manfaat sama ada kepada individu mahupun masyarakat. Aturan ini jelas 
apabila harta yang diiktiraf sebagai barang dalam urusan pemilikan hanya terdiri 
daripada sesuatu yang berfaedah dan boleh membawa kebaikan dari aspek kebendaan, 
akhlak atau rohani,
24
 dan bukan daripada harta atau perkhidmatan haram yang tidak 
membawa kepada kebaikan.
25
 Bagi memastikan perbelanjaan bermanfaat, aspek halal 
dan baik perlu diambil kira. Tuntutan mengambil, mengguna dan membelanjakan harta 
pada perkara yang bermanfaat jelas disebut dua potong ayat al-Quran: 
                                   
Terjemahan: “Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah 
kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah 
yang kepada-Nya sahaja kamu beriman” 
                      Al-Ma’idah 5: 88 
            …     
Terjemahan: “Makanlah dari makanan-makanan yang baik Kami telah 
kurniakan kepada kamu…” 
              Al-Baqarah 2: 57 
                                                 
22
  Yusuf Hamid al-‘Alim, al-Maqasid al-‘Ammah li al-Shari‘ah al-Islamiyyah (Qaherah: Dar al-Hadith, 
t.t), 525. 
23
  Shukeri, “Maqasid al-Syariah,” 17. 
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  Monzer Kahf, The Islamic Economy, terj. Ismail Salleh dan Mansor Jusoh (Kuala Lumpur: 
Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, 1982), 29. 
25
  Abdul Aziz Sahidin et al., “Teori Penggunaan Menurut Perspektif Islam,” dalam Ekonomi Islam, ed. 
Ghafarullahuddin Din et al. (Shah Alam: Universiti Teknologi Mara, 2000), 3. 
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Lafaz tayyibat dalam dua ayat di atas digunakan bagi menggambarkan barang yang 
boleh digunakan oleh manusia. Al-tayyibat merujuk kepada barang-barang halal dan 
suci serta tidak mempunyai unsur khabis atau menjijikkan.26 Barangan dan 
perkhidmatan yang haram, jijik dan najis tidak termasuk dalam kategori halalan tayyiba 
dan tidak harus wujud dalam persekitaran ekonomi Islam.
27
 Justeru, perbelanjaan untuk 
perkara seperti itu adalah tidak harus kerana barangan tersebut bukan merupakan 
barangan yang bermanfaat. 
Selain memastikan perbelanjaan mestilah pada perkara halal dan baik, Islam 
juga menetapkan agar setiap perbelanjaan tidak boleh mendatangkan implikasi negatif. 
Penggunaan harta ke arah sesuatu yang boleh membawa kepada kemudaratan pada diri 
sendiri
28
 dan orang lain adalah dilarang.
29
 Kemudaratan yang dimaksudkan merangkumi 
mudarat zahir seperti perbelanjaan untuk alatan senjata bagi tujuan permusuhan dan 
mudarat yang berbentuk kerosakan akhlak
30
 seperti perbelanjaan untuk upacara maksiat. 
Prinsip berbelanja pada perkara halal, baik dan suci serta menjauhi daripada perkara 
yang boleh memudaratkan jelas menunjukkan Islam amat mementingkan pulangan 
manfaat hasil daripada perbelanjaan individu. Perbelanjaan yang tidak mendatangkan 
manfaat bukan sahaja sebagai satu bentuk pengabaian harta, malah turut 
menggambarkan kecuaian individu selaku pemegang amanah kepada harta milik Allah 
SWT dalam mengurus harta. 
 
4.2.2.2 Keutamaan  
Dalam menguruskan perbelanjaan, setiap individu akan cuba memaksimumkan 
kepuasan diri tertakluk kepada batasan kewangan dan menyesuaikan corak 
                                                 
26
  Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa‘di, Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan (Beirut: 
Dar al-Fikr, 1995), 1: 500. 
27
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Islam (Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd., 2006), 101. 
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  Martan, Madkhal li al-Fikr al-Iqtisadiyy, 113-114. 
29
   Al-Najjar, al-Madkhal ila al-Nazariyyah al-Iqtisadiyyah, 41. 
30
   Abdul Mannan, Islamic Economic, 82. 
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perbelanjaannya, supaya berada pada kedudukan yang menghasilkan kepuasan 
optimum.
31
 Namun dalam memenuhi kepuasan tersebut, Islam telah menggariskan cara 
berbelanja mengikut keutamaan-keutamaan yang tertentu. Perbelanjaan tidak harus 
didasarkan kepada budaya pengguna yang negatif seperti berbelanja untuk memuaskan 
kehendak dan keperluan diri semata-mata.
32
 Bahkan perbelanjaan perlu berdasarkan 
kepada konsep keutamaan dari aspek tingkat keperluan manusia dan juga tujuan 
berbelanja sama ada untuk memenuhi tuntutan wajib, sunat atau pun harus. 
Islam menganjurkan keutamaan berbelanja berdasarkan kepada tingkat 
keperluan manusia. Menurut Ibn Khaldun, manusia mempunyai tiga bentuk keperluan 
sebagaimana kenyataan beliau di bawah: 
"مشت اهلك قاﻮسلا نأ ملعاسانلا تاجاح ىلع ل،  تاﻮقلا يهو ىرورضلا اهنمف
لَامكلاو ىجالْا اهنمو ،ههابشأو مﻮثلاو لصبلاو لاقبلاك اهانعم فِ امو ةطنلْا نم 
 مدلا لثملماو نﻮعالماو سبلالماو هكاﻮفلاو رنىابلماو عناصلما رئاسو بكا."33 
 
Terjemahan: “Ketahuilah bahawa kesemua pasar adalah tempat 
menyediakan segala keperluan manusia. Antara keperluan-keperluan 
ini adalah bersifat daruri, sebagai contoh bahan makanan seperti 
gandum dan yang seumpama dengannya termasuk kekacang, bawang 
merah, bawang putih dan lain-lain. Ada juga keperluan manusia yang 
bersifat haji dan kamali seperti perasa makanan, buah-buahan, 
pakaian, barang-barang keperluan, kenderaan, dan segala produk hasil 
industri serta pembinaan.” 
 
Ibn Khaldun membahagikan keperluan manusia kepada tiga iaitu keperluan daruri, haji 
dan kamali. Manakala Abu al-Fadl al-Dimashqi34 pula membahagikannya kepada 
keperluan daruriyyah tabi‘iyyah dan ‘ardiyyah wad‘iyyah. Keperluan daruriyyah 
tabi‘iyyah merupakan keperluan asasi secara fitrah yang amat diperlukan oleh manusia 
seperti tempat tinggal, manakala keperluan ‘ardiyyah wad‘iyyah pula adalah keperluan 
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  Jaafar Ahmad, Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid, Ekonomi Islam Satu Pendekatan Analisis 
(Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011), 53. 
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   Mohd. Hamdan Adnan, Konsep Asas Kepenggunaan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 
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  ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, ed. ‘Ali ‘Abd al-Wahid 
Wafi (Qaherah: Dar Nahdah, t.t.), 2:875. 
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  Beliau merupakan seorang pakar ekonomi Islam pada abad ke enam hijrah. Lihat Yusra Muhammad 
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Fikr al-Jami‘i, 2007), 19. 
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bersifat mendatang seperti keperluan ubatan ketika sakit.
35
 Pengkategorian ini jelas 
menunjukkan bukan semua keperluan manusia perlu dipenuhi dalam satu masa kerana 
ada yang tidak bersifat asasi. Bagi Ibn Khaldun, selain keperluan daruriyyat, manusia 
mempunyai keperluan hajiyyat dan tahsiniyyat, manakala bagi Abu al-Fadl al-Dimashqi 
pula, selain keperluan daruriyyat, manusia turut mempunyai keperluan ‘ardiyyat. 
Kategori keperluan manusia yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun dilihat lebih 





 tingkatan maslahah yang paling tinggi ialah 
daruriyyat, kemudian diikuti dengan hajiyyat dan tahsiniyyat. Apa yang membezakan 
adalah bentuk yang ketiga, apabila mereka menggunakan terma tahsiniyyat yang 
merujuk kepada perkara mewah, manakala Ibn Khaldun menyatakannya sebagai 
kamaliyyat iaitu keperluan berbentuk pelengkap. Keduanya merupakan satu konsep 
yang sama
38
 iaitu tingkat keperluan yang paling rendah. Justeru, dalam menguruskan 
perbelanjaan, keutamaan perlu diberikan kepada barangan atau perkhidmatan mengikut 
tahap keperluan manusia. Keperluan daruriyyat mesti diletakkan sebagai tingkatan yang 
paling tinggi, diikuti oleh keperluan hajiyyat dan tahsiniyyat.39  
Keperluan daruriyyat merupakan perkara mutlak yang diperlukan untuk 
kehidupan manusia bagi menjaga kemaslahatan agama dan kehidupan di dunia. 
Sekiranya keperluan itu tidak dipelihara, kehidupan manusia akan pincang baik di dunia 
mahupun akhirat.
40
 Kemaslahatan itu merangkumi penjagaan agama, nyawa, akal, harta 
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 Antara bentuk keperluan daruriyyat untuk memelihara agama adalah 
perbelanjaan untuk menegakkan syiar Islam dan mendirikan perintah agama seperti 
solat dan haji.
42
 Apa-apa yang perlu dibelanjakan untuk melakukan ibadah tersebut 
termasuk dalam keperluan daruriyyat. Perbelanjaan yang bertujuan pemeliharaan nyawa 
pula merangkumi perbelanjaan untuk keperluan hidup seperti makanan, pakaian dan 
tempat tinggal.
43
 Keperluan daruriyyat dalam menjaga akal adalah seperti perbelanjaan 
untuk bahan ubatan, pemakanan yang sihat dan sebagainya. Seterusnya bagi 
pemeliharaan harta, keperluan ini merangkumi perbelanjaan untuk penjagaan dan 
penyuburan harta yang amat diperlukan. Manakala perbelanjaan bertujuan pemeliharaan 
maruah pula termasuk perbelanjaan yang boleh menjamin penjagaan dan pemeliharaan 
maruah dengan kadar yang diperlukan.
44
 
Keperluan hajiyyat merupakan sesuatu yang tidak berhubung dengan keperluan 
asas manusia,
45
 tetapi diperlukan bagi tujuan memberi kemudahan serta mengelakkan 
daripada berlaku kesempitan kepada manusia.
46
 Sekiranya tidak dipenuhi, kehidupan 
tidak akan terganggu, tetapi mendatangkan kesusahan.
47
 Keperluan ini juga 
merangkumi penjagaan untuk lima perkara seperti dalam keperluan daruriyyat, namun 
kedudukannya dibezakan dari aspek tahap keperluan tersebut.
48
 Antara bentuk 
keperluan hajiyyat termasuk makanan berkhasiat, dan tempat tinggal serta pakaian yang 
selesa.
49
 Individu Muslim diharuskan berbelanja bagi memenuhi keperluan hajiyyat 
setelah perbelanjaan untuk keperluan daruriyyat baginya telah disempurnakan.50 
Keperluan hajiyyat juga perlu dibelanjakan mengikut kemampuan individu tanpa 
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dengan cara yang membebankan.
51
 Penentuan keharusan berbelanja bagi keperluan 
hajiyyat ini menggambarkan Islam meraikan kesempurnaan hidup manusia. Manusia 
dibenarkan berbelanja untuk perkara-perkara yang akan memudahkan kehidupan 
mereka, namun perbelanjaan itu perlu diselesaikan setelah keperluan utama telah 
dicapai.  
Seterusnya, tingkatan keperluan terakhir iaitu keperluan tahsiniyyat adalah 
merupakan perkara pelengkap yang hanya menjadi perhiasan tambahan dalam 
kehidupan manusia. Kewujudan tahsiniyyat menjadikan kehidupan manusia lebih 
sempurna
52
 dan memberi keselesaan dan kesenangan hidup.
53
 Antara bentuk keperluan 
tahsiniyyat adalah kereta mewah dan banglo besar.54 Perbelanjaan untuk keperluan 
seperti ini bukanlah satu keperluan terdesak untuk kemaslahatan dan kemudahan 
individu, malah hanya akan menjadikan kehidupan individu itu lebih sempurna. 
Walaupun merupakan tingkat keperluan paling rendah, perbelanjaan untuk keperluan 
tahsiniyyat dalam kadar yang diperlukan tidak termasuk dalam perbelanjaan boros dan 
membazir,
55
 dan bukan dikategorikan sebagai ida‘at al-mal atau pemusnahan harta. 
Bersesuaian dengan kedudukannya, keperluan ini tidak wajib dibelanjakan, melainkan 
setelah perbelanjaan untuk dua keperluan teratas iaitu daruriyyat dan hajiyyat telah 
dipenuhi.
56
 Keadaan ini menggambarkan keperluan tahsiniyyat tidak sewajarnya 
menjadi tumpuan utama dalam urusan harian dengan mengabaikan keperluan daruriyyat 
dan hajiyyat. 
Seterusnya, dari aspek tujuan berbelanja pula, perbelanjaan untuk memenuhi 
perkara wajib mesti didahulukan daripada perbelanjaan untuk memenuhi perkara sunat. 
Manakala perbelanjaan untuk memenuhi perkara harus perlu dikemudiankan dari 
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perbelanjaan untuk perkara wajib dan sunat. Perbelanjaan untuk perkara makruh pula 
sudah tentu sebaiknya dielakkan, manakala perbelanjaan untuk tujuan perkara haram 
wajib dihindarkan.
57
 Keutamaan ini bertepatan dengan prinsip fiqh awlafiyyyat yang 
menekankan pelaksanaan ibadah wajib dan fardu berbanding dengan ibadah sunat.
58
 
Justeru, mereka yang mempunyai harta yang terhad perlu mengehadkan perbelanjaan 
hanya kepada perkara wajib. Sekiranya terdapat lebihan harta, perbelanjaan harus 
diperuntukkan untuk perkara sunat dan seterusnya untuk perkara harus.  
Perbelanjaan dengan mengutamakan susunan tingkatan di atas akan melahirkan 
individu yang berfikir sebelum berbelanja. Dari aspek ekonomi, penerapan prinsip 
tersebut dapat menjamin masalah kehendak manusia yang tidak terbatas berbanding 
dengan sumber yang terbatas.
59
 Individu akan lebih mahir dalam menilai keperluan 
yang perlu dipenuhi dengan keinginan yang tidak perlu dipenuhi.  
 
4.2.2.3 Kesederhanaan 
Harta yang dimiliki oleh manusia perlu dibelanjakan dengan mementingkan prinsip 
kesederhanaan,
60
 sebagaimana panduan yang dinyatakan dalam Al-Quran: 
                            
    
Terjemahan: “Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di 
lehermu, dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan 
sehabis-habisnya, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan 
keadaan yang tercela serta kering keputusan.” 
                        Al-Isra’ 17: 29 
 
Dalam  mentafsirkan  ayat di atas, al-Razi  menyatakan  sikap tidak  membazir dan tidak 
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kedekut merupakan antara ciri kesederhanaan dalam mengejar kehidupan berekonomi.
61
 
Ini bermakna perbelanjaan secara sederhana terletak antara perbelanjaan yang boros dan 
bakhil. Perbelanjaan yang diuruskan secara sederhana atau ekonomik akan 
menghasilkan satu perbelanjaan yang tidak mempunyai unsur melampau dan cuai
62
 
sepertimana yang ditegah dalam ayat di atas. Anjuran bersederhana dalam perbelanjaan 
adalah untuk mengelakkan berlakunya pemusnahan harta. Pemusnahan harta dari 
perspektif Islam, bukan hanya boleh berlaku secara zahir, malah turut berlaku melalui 
gaya berbelanja, iaitu membelanjakan harta secara membazir dan kedekut. 
Berbelanja secara membazir bermakna menghabiskan harta dengan cara yang 
tidak membawa kepada sebarang faedah dan kebaikan.
63
 Dalam al-Quran, perbelanjaan 
seperti ini disebut sebagai al-israf dan al-tabdhir. Menurut kebanyakan ulama, terma al-
israf dan al-tabdhir mempunyai maksud yang sama iaitu membelanjakan harta pada 
sesuatu yang tidak sepatutnya.
64
 Kedua-duanya disifatkan sebagai satu cara untuk 
merosakkan harta
65
 dan perbelanjaan berlebihan tanpa sebarang tujuan, sama ada yang 
melibatkan urusan dunia mahupun akhirat.
66
 Bagi al-Mawardi pula, al-tabdzir dan al-
israf mempunyai maksud yang berlainan. Al-tabdzir merupakan kejahilan tentang 
kedudukan hak yang perlu dibelanjakan, manakala al-israf pula adalah kejahilan tentang 
kadar hak yang perlu dibelanjakan.
67
 Definisi yang diberikan ini memberi gambaran 
bahawa perbelanjaan pada perkara yang tidak sepatutnya dikategorikan sebagai al-
tabdzir dan perbelanjaan pada perkara yang wajar tetapi secara berlebihan pula 
dikategorikan sebagai al-israf. Apa yang dinyatakan oleh al-Mawardi itu menunjukkan 
terdapat dua golongan orang yang membazir iaitu mereka yang berbelanja pada perkara 
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haram dan mereka yang berbelanja pada perkara halal secara berlebihan. Kedua-dua 
golongan ini mempunyai sifat yang tercela dalam menguruskan harta. Jelasnya di sini, 
unsur negatif pada sikap membazir terletak pada gaya atau cara membelanjakan harta. 
Orang yang berbelanja secara membazir tidak akan mengambil kira kualiti dan kuantiti 
harta yang dibelanjakan. Dari aspek kualiti, mereka tidak menghiraukan sama ada apa 
yang dibelanjakan itu merupakan satu perkara yang wajar dimiliki pada pandangan 
syarak atau tidak. Manakala dari aspek kuantiti pula, mereka tidak memikirkan adakah 
kuantiti harta yang dibelanjakan sesuai dengan tujuan perbelanjaan dan pulangan 
manfaat.  
Islam tidak menetapkan ukuran pembaziran secara khusus,
68
 malah pembaziran 
boleh berlaku dalam perbelanjaan untuk perkara haram dan juga halal. Perbelanjaan 
yang melibatkan perkara haram dikira sebagai membazir,
69
 sekalipun tidak berlebih-
lebihan. Perbelanjaan untuk segelas arak umpamanya, tetap dikira membazir walaupun 
dalam kadar yang sedikit, kerana melibatkan perkara haram. Bagi perbelanjaan pada 
perkara halal, pembaziran berlaku apabila wujudnya unsur berlebih-lebihan dalam 
membelanjakannya
70
 yang boleh membawa kepada kehabisan harta.
71
 Ukuran berlebih-
lebihan itu berbeza antara setiap individu berdasarkan kedudukan kewangan masing-
masing.
72
 Perbelanjaan secara berlebih-lebihan hanya dikira membazir apabila boleh 
menyebabkan kehabisan harta. Sekiranya tidak membawa kepada penghabisan harta, 
perbelanjaan seperti itu masih belum dikategorikan sebagai pembaziran. Namun 
kelakuan berbelanja secara berlebih-lebihan tanpa melibatkan penghabisan harta 
merupakan satu amalan makruh, kerana apa yang lebih baik baginya adalah berpada 
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dengan kecukupan yang minimum dan bersedekah pada lebihan harta.
73
 Ukuran 
berlebihan juga boleh dilihat apabila sesuatu perbelanjaan melebihi keperluan daruriyat, 
hajiyyat dan apa-apa yang diizinkan syarak dalam memenuhi keperluan tahsiniyyat bagi 
setiap individu.
74
 Perbelanjaan secara berlebihan tanpa mengambil kira tahap keperluan 
tersebut, boleh membawa kepada sikap bermewah-mewah. Bermewah dalam berbelanja 
atau disebut sebagai al-tarf ditegah dalam Islam.
75
 Al-tarf didefinisikan sebagai 
berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam menikmati nikmat yang dianugerahkan 
oleh Allah SWT.
76
 Tegahan daripada bermewah adalah berdasarkan kepada larangan 
Rasulullah SAW terhadap beberapa bentuk penggunaan harta yang memperlihatkan 
kemewahan. Baginda pernah melarang daripada menggunakan bekas makanan atau 
minuman yang diperbuat daripada emas dan perak. Begitu juga dengan larangan 
pemakaian sutera oleh kaum lelaki.
77
 Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW ini 
merupakan salah satu bentuk kemewahan yang tidak sewajarnya dibelanjakan. Selain 
itu, perbelanjaan yang bermotifkan untuk menunjuk-nunjuk turut dikira membazir 
walaupun bagi tujuan kebajikan.
78
 Perbelanjaan menunjuk-nunjuk sering dikaitkan 
dengan perbelanjaan pada barangan atau keperluan tahsiniyyat. Walaupun begitu 
perbelanjaan menunjuk-nunjuk ini tidak hanya terbatas kepada perbelanjaan barangan 
tahsiniyyat sahaja, malah boleh berlaku pada keperluan daruriyyat dan hajiyyat.79  
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Seterusnya, perbelanjaan secara kedekut turut disifatkan sebagai perbelanjaan 
yang tiada unsur kederhanaan. Sikap kedekut dalam berbelanja dikira sebagai satu cara 
untuk merosakkan harta dari aspek pembekuan kerana harta tidak diberikan kepada 
mereka yang berkelayakan atau mempunyai hak terhadap harta tersebut.
80
 Pada 
pandangan syarak, golongan yang dikatakan bakhil adalah mereka yang tidak 
membelanjakan harta kekayaan untuk diri sendiri dan keluarga mengikut sumber 
pencariannya atau mereka yang tidak membelanjakan apa-apa bagi tujuan kebajikan 
atau kebaikan.
81
 Perlakuan menghalang diri, keluarga dan masyarakat daripada 
menikmati kebaikan dan kemanfaatan harta seperti ini dikira sebagai menafikan hak 
istikhlaf (pelimpahan harta Allah SWT kepada manusia untuk digunakan pada jalan 
kebaikan) yang ditetapkan oleh Allah SWT.
82
 Walaupun golongan yang berkelakuan 
seperti itu menganggap harta mereka akan kekal dan semakin bertambah selagi mana 
tidak dibelanjakan, namun realitinya, sikap tersebut merupakan punca kepada semakin 
hilangnya harta individu.
83
 Hal ini kerana harta yang dipunyai langsung tidak dapat 
dimanfaatkan oleh mana-mana individu. 
Kesimpulannya, konsep sederhana bukan semata-mata merujuk kepada kuantiti 
yang dibelanjakan, malah juga merujuk kepada daya kecekapan dalam perbelanjaan.
84
 
Harta yang direzekikan tidak sewajarnya dikumpul dan disimpan, terutama bagi 
individu yang mempunyai lebihan harta. Bahkan, harta harus dinikmati dengan 
sebaiknya pada perkara halal dengan kadar yang diperlukan. Perbelanjaan secara 
sederhana boleh menjauhkan diri daripada sifat menunjuk-nunjuk dan sombong, 
seterusnya dapat menghindarkan diri daripada terjebak dalam usaha merosakkan harta 
(ida‘ah al-mal). 
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4.2.2.4 Keseimbangan  
Keseimbangan antara pendapatan dengan perbelanjaan adalah penting dalam 
pengurusan perbelanjaan individu.
85
 Apa yang dibelanjakan untuk diri sendiri, ahli 
keluarga dan sekalipun untuk golongan fakir atau miskin sewajarnya mengikut 
kemampuan serta berdasarkan kepada pemilikan harta semasa,
86
 bagi menjamin corak 
perbelanjaan yang sepadan dengan kemampuan diri. Perbelanjaan di luar tahap 
kemampuan akan membebankan diri sendiri dan tidak selari dengan prinsip Islam dalam 
soal pentaklifan. Dalam mentaklifkan sesuatu hukum, Allah SWT sesekali tidak pernah 
membebankan hamba-Nya di luar batasan kemampuan.
87
 Justeru, individu tidak 
sewajarnya membebankan diri sendiri dalam urusan perbelanjaan harian mereka. 
Perbelanjaan yang tidak seimbang dengan pendapatan boleh membawa kepada 
budaya berhutang.
88
 Walaupun ulama mengharuskan muamalat secara hutang,
89
 namun 
berhutang bukan satu galakan, tetapi hanyalah sebagai satu kemudahan kepada mereka 
yang memerlukan. Berhutang dibenarkan dalam keadaan tertentu
90
 terutamanya pada 
waktu-waktu yang tidak dapat dielakkan,
91
 seperti berlaku kesempitan hidup dan 
sebagainya. Hutang tidak sewajarnya dilakukan bagi memenuhi keselesaan hidup atau 
untuk tujuan bermewah, kerana kelakuan sebegitu bertentangan dengan nilai-nilai 
Islam.
92
 Rasulullah SAW pernah memberi beberapa peringatan khusus kepada golongan 
berhutang agar berwaspada dengan amalan tersebut. Antaranya sabda baginda: 
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 يللها َل ﻮ سَر  نَأ ، يصاَعلا ين ب و ر  مَع ين با 
يللها يد بَع  نَع(ص)  َلَاق" :  رَف غ  ي ُّل ك 
يد ي يهَشليل
 َن ي  دلا  لايإ ،ٍب نَذ". 
Terjemahan: Daripada ‘Abd Allah ibn ‘Amru ibn al-‘As bahawa 
Rasulullah SAW telah bersabda: “Diampunkan semua dosa orang 
yang mati syahid kecuali hutang.”93 
 
Hadis ini menjelaskan tentang bahayanya budaya berhutang. Dosa tidak menjelaskan 
hutang amat digeruni sehinggakan baginda menggambarkan pahala orang yang mati 
syahid tidak akan dapat menghapuskan dosa tersebut.
94
 Baginda juga pernah berdoa 
untuk berlindung dari sikap suka berhutang.
95
 Hal keadaan ini menggambarkan bahawa 
budaya berhutang perlu dihindari semampu mungkin, kerana hutang merupakan petanda 
kepada ketidakseimbangan antara pendapatan dan perbelanjaan individu. Berhutang 
boleh memberi kesan serius dan negatif kepada penghutang.
96
 Penghutang akan merasa 
resah dan rendah diri kepada pemberi hutang apabila memikirkan tentang pembayaran 
balik, khususnya apabila terpaksa menanggung beban kelewatan membayarnya.
97
 
Keadaan ini boleh membawa kepada pembohongan oleh pihak yang berhutang dengan 
memberi pelbagai alasan ketika tidak mampu menyelesaikannya, seterusnya 
mengeruhkan hubungan silaturrahim antara penghutang dan pemberi hutang.
98
  
Penerapan prinsip keseimbangan antara pendapatan dan perbelanjaan jelas 
menunjukkan Islam bukan sahaja menetapkan peraturan perbelanjaan dari aspek kualiti, 
malah turut menetapkan peraturan berkaitan dengan kuantiti perbelanjaan. Bagi 
menjamin keseimbangan antara pendapatan dan perbelanjaan, perancangan 
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perbelanjaan perlu dibuat dengan lebih awal. Setiap individu perlu menilai pendapatan 
atau harta yang dimiliki dengan teliti bagi memastikan kadar perbelanjaan yang 
dirancang berada dalam batasan kemampuan, agar tidak berlaku perbelanjaan yang 
tidak seimbang yang boleh membawa kepada gejala berhutang dan sebagainya. 
 
4.3 PARAMETER PERBELANJAAN PERKAHWINAN 
Perbelanjaan perkahwinan seharusnya diuruskan selari dengan matlamat akhir 
perbelanjaan dalam Islam iaitu untuk mencapai keredhaan Allah SWT. Bagi mencapai 
matlamat tersebut, perbelanjaan perlu diurus berdasarkan kepada parameter yang telah 
digariskan dalam Islam. Berdasarkan kepada penelitian terhadap konsep elemen mas 
kahwin, walimat al-‘urs dan persiapan perkahwinan dalam bab dua yang lalu, berikut 
dikemukakan parameter perbelanjaan perkahwinan yang dianjurkan dalam Islam: 
 
4.3.1 Penerapan Prinsip Umum Perbelanjaan 
Sepertimana yang dibincangkan sebelum ini, terdapat empat prinsip perbelanjaan yang 
diketengahkan dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut secara khususnya perlu dijadikan 
sebagai parameter dalam menguruskan perbelanjaan perkahwinan. Berikut diperincikan 
penerapan prinsip tersebut dalam urusan perbelanjaan perkahwinan: 
 
4.3.1.1 Berbelanja untuk Perkara Bermanfaat  
Perbelanjaan perkahwinan perlu dibataskan hanya untuk perkara yang boleh 
mendatangkan manfaat. Barangan dan perkhidmatan yang dibelanjakan semestinya 
perkara halal yang bermanfaat, dan bukan sesuatu yang tidak memenuhi spesifikasi 
syarak seperti barangan haram dan syubhah yang masih kabur kehalalannya.
99
 Selain 
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itu, barangan yang dibelanjakan juga perlu memberi pulangan faedah
100
 sama ada 
kepada individu yang membelanjakannya atau kepada orang lain. Parameter ini jelas 
dapat dilihat pada konsep kriteria penerimaan mas kahwin sebagai elemen perbelanjaan 
wajib dalam Islam. Fuqaha menetapkan harta yang diterima untuk dijadikan mas 
kahwin adalah sesuatu yang mempunyai nilai di sisi syarak
101
 dan mampu diserah 
secara sempurna kepada isteri.
102
 Harta yang tidak bernilai adalah harta yang tidak 
bermanfaat pada pandangan syarak seperti najis haiwan, serangga, arak dan sebagainya. 
Meskipun harta tersebut mungkin disukai oleh penerima, namun perbelanjaan 
terhadapnya tetap tidak diharuskan kerana ukuran manfaat perlu merujuk kepada 
penilaian syarak, dan bukan kepada penilaian individu. Penafian harta yang tidak boleh 
diserah seperti seekor burung yang berterbangan sebagai mas kahwin pula adalah 
kerana isteri tidak mampu mengambil sebarang manfaat dari pemberian tersebut. 
Kriteria penentuan mas kahwin ini jelasnya adalah bagi memastikan apa yang 
dibelanjakan oleh suami mampu memberi manfaat kepada isteri. Penekanan unsur 
manfaat dalam perbelanjaan perkahwinan juga dapat difahami daripada keharusan 
pemberian mas kahwin dalam bentuk manfaat, sama ada manfaat harta, perkhidmatan 
atau pekerjaan.
103
 Anjuran pemberian mas kahwin berbentuk pengajian ayat-ayat al-
Quran oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat,
104
 jelas menggambarkan harta 
bukan merupakan syarat penerimaan mas kahwin, tetapi apa yang lebih penting adalah 
nilai manfaat yang akan diterima oleh isteri.  
 Kriteria penerimaan harta sebagai mas kahwin yang mengambil kira unsur 
manfaat jelas menunjukkan Islam mementingkan pulangan manfaat daripada apa yang 
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dibelanjakan dalam urusan perkahwinan. Jika dalam elemen mas kahwin, perbelanjaan 
suami pada harta yang tidak bermanfaat merupakan perbelanjaan yang sia-sia kerana 
tidak dapat menyelesaikan kewajipan mas kahwin, perbelanjaan tidak bermanfaat yang 
melibatkan elemen-elemen lain juga merupakan perbelanjaan yang tidak dianjurkan 
dalam Islam. Perbelanjaan yang dibenarkan hanyalah untuk barangan atau perkhidmatan 
yang halal,
105
 kerana perbelanjaan seperti itu sahaja yang akan mendatangkan manfaat 
kepada penerima. Justeru, apa yang ingin dibelanjakan untuk urusan perkahwinan sama 
ada pembelian barangan, mahupun sewaan barang atau perkhidmatan perlu dipastikan 
kedudukannya terlebih dahulu. Perbelanjaan untuk barangan atau perkhidmatan halal 
diharuskan sekiranya bertujuan untuk kebaikan dan mendatangkan manfaat. Hal ini 
kerana perbelanjaan pada perkara kebaikan merupakan satu bentuk perbelanjaan untuk 
ketaatan kepada Allah SWT. Perbelanjaan untuk ketaatan dianjurkan dalam Islam malah 
digesa untuk bersegera membelanjakannya.
106
 Perkara ini berbeza dengan kedudukan 
perbelanjaan untuk perkara maksiat dan haram yang ditegah daripada 
membelanjakannya.
107
 Perbelanjaan untuk elemen yang boleh membawa kepada 
maksiat seperti pendedahan aurat dan iktilat tidak sewajarnya dibelanjakan. 
Perbelanjaan seperti ini merupakan satu bentuk penggunaan harta yang dilarang dalam 
Islam kerana boleh membawa kepada kemudaratan orang lain
108
 dari aspek kerosakan 
akhlak.
109
 Pengurusan perbelanjaan perkahwinan juga perlu menekankan nilai pulangan 
faedah yang tinggi. Barangan dan perkhidmatan yang dibelanja perlu dipastikan 
kualitinya sama ada dari aspek perundangan, piawaian dan nilaian syarak.
110
 
Perbelanjaan pada perkara yang halal tetapi kurang berfaedah dan berkualiti bukan 
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sahaja tidak memberi impak positif kepada orang yang berbelanja dan orang yang 
dibelanjakan, malah tidak memberi nilai kepada harta atau wang yang dibelanjakan.  
 
4.3.1.2 Berbelanja Mengikut Keutamaan 
Keutamaan berbelanja berdasarkan tingkat keperluan dan tujuan berbelanja seperti yang 
dijelaskan sebelum ini amat perlu diterapkan dalam urusan perbelanjaan perkahwinan. 
Walaupun para fuqaha tidak pernah membincangkan secara terperinci, apakah 
keperluan yang paling utama untuk dibelanjakan dalam soal persiapan perkahwinan, 
namun parameter ini secara tidak langsung telah diterapkan oleh Rasulullah SAW 
ketika mendidik para sahabat dalam soal berkaitan perkahwinan. Seperti yang 
dinyatakan dalam bab dua yang lepas, elemen perbelanjaan perkahwinan yang paling 
utama dalam Islam hanyalah mas kahwin dan walimah. Kedua-duanya dianjurkan untuk 
diselesaikan oleh Rasulullah SAW mengikut keutamaan berdasarkan situasi dan 
keadaan para sahabat. Bagi sahabat yang menyatakan perasaan ingin berkahwin, 
Rasulullah SAW menganjurkan agar disediakan terlebih dahulu perbelanjaan untuk 
elemen mas kahwin. Hal ini dapat dilihat dalam kisah sahabat yang menerima tawaran 
untuk dikahwinkan dengan seorang perempuan yang dikenali sebagai wahibah seperti 
dalam hadis di bawah: 
  ناَي  ف س اَن َث  دَح :  ل ﻮ ق َي  ي
يديعا سلا ٍد عَس َن ب َل  هَس  ت عَيسَ  ليﻮ ق َي ٍميزاَح َاَبأ  ت عَيسَ : ِّنإ
 يه للا يل ﻮ سَر َد نيع َم  ﻮَقلا  ي
يفَل(ص)   َةأَر  ما يتَمَاق  ذيإ  َف َق َلا  ت : َل ﻮ سَر َاي  ،يه للا يإ ن َه َق ا  د 
 َو َه َب  ت  َن  ف َس َه َل ا  ييف َر َف َك   ث ، ائ يَش اَه   بي يُ  مَل َف ،َكَي َأر اَه  تَمَاق َف َق َلا  ت:  
يه للا َل ﻮ سَر َاي 
 يإ ن َه َق ا  د  َو َه َب  ت  َن  ف َس َه َل ا  ائ يَش اَه   بي يُ  مَل َف ،َكَي َأر اَه   ي
يف َر َف َك   ث ، ََةثيلا ثلا  تَمَاق َف َق َلا  ت :
 يإ ن َه َق ا  د  َو َه َب  ت  َن  ف َس َه َل ا يف َر َف َك َف ،َكَي َأر اَه   ي  ل جَر َماَق َف َق َلا : ،
يه للا َل ﻮ سَر َاي
  حيك َنأ ين  ي َها ، َق َلا" :؟ٍء  يَش  ن
يم َكَد نيع  لَه" َلَاق ، : َلَاق ،َلا" : ا َتَاَخ  ﻮَلَو  ب ل طَاف  بَه ذا
 ٍد ييدَح  نيم" ، َف َلاَق َف َءاَج   ث ،َبََلطَو َبَهَذ :  َتَاَخ َلاَو ا ئ يَش  ت  دَجَو اَم ،ٍد ي
يدَح  نيم ا
 َق َلا" :  لَه  َم َع َك  
يم َن   قلا  ر ينآ   ء  يَش؟ " َق َلا :   َةر ﻮ س  ي
يعَم َك َذ َو ا َك  َةر ﻮ س َذا،  َق َلا" :  بَه ذا
 َف َق  د   حَك َنأ  ت َك َه َيبِ ا َم ا َع َك  يم َن   قلا  ر ينآ." 
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Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami Sufyan, bahawasanya 
aku mendengar daripada Aba Hazim berkata: Aku telah mendengar 
Sahl ibn Sa‘d al-Sa‘idiyy berkata: Sesungguhnya aku berada dalam 
satu kaum di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba berdiri seorang wanita 
lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah 
menghibahkan dirinya kepada dirimu, lihatlah kepadanya, apa 
pandangan kamu? Baginda pun diam tidak menjawab sesuatu pun. 
Kemudian berdirilah wanita itu dan berkata: Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya dia telah menyerahkan dirinya kepada dirimu, lihatlah 
kepadanya, apa pandangan kamu? Baginda pun diam tidak menjawab 
sesuatu pun. Kemudian dia berdiri buat kali ketiga dan berkata: 
Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah menyerahkan dirinya 
kepada dirimu, lihatlah kepadanya, apa pandangan kamu? Kemudian 
bangunlah seorang lelaki lalu berkata: “Ya Rasulullah, nikahkanlah 
aku dengannya. Baginda pun menjawab: “Apakah kamu memiliki 
sesuatu?” Dia menjawab: Tidak. Kemudian baginda berkata: 
“Pergilah dan carilah (mas kahwin) walaupun sebentuk cincin besi.” 
Kemudian dia pun pergi mencarinya dan datang kembali lau berkata: 
Saya tidak mendapati sesuatu walaupun sebentuk cincin besi. Maka 
Rasulullah SAW bersabda: “Adakah bersamamu (hafalan dari) al-
Quran?” Dia menjawab: “Ada, saya menghafal surah ini dan surah 
itu.” Rasulullah SAW bersabda: “Pergilah, telah aku nikahkan engkau 
dengan perempuan itu bermaskahwinkan al-Quran yang ada 
padamu.”111 
 
Hadis di atas mengisahkan tentang seorang perempuan yang menyerahkan diri kepada 
Rasulullah SAW untuk dikahwinkan.
112
 Setelah Rasulullah SAW mendiamkan diri, 
seorang sahabat bersetuju untuk menerima pelawaan tersebut. Baginda seterusnya 
menanyakan apa yang dimiliki oleh beliau untuk dijadikan mas kahwin. Walaupun 
sahabat itu mengakui tidak mempunyai sebarang harta, namun baginda tetap 
menyelidiki kemampuan beliau bagi menyelesaikan tuntutan mas kahwin. Beliau 
akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan mas kahwin berupa manfaat 
pengajian ayat-ayat al-Quran.
113
 Pernikahan itu menunjukkan seorang lelaki miskin 
diharuskan berkahwin sekiranya berkemampuan menjelaskan mas kahwin, walaupun 
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tidak berkemampuan untuk perkara atau keperluan-keperluan lain.
114
 Hal ini kerana 
penelitian yang dilakukan oleh baginda adalah pada kemampuan pemberian mas kahwin 
dan bukan pada keperluan-keperluan lain.
115
 Jelasnya di sini, Rasulullah SAW amat 
mengambil berat terhadap persiapan pembayaran mas kahwin, kerana mas kahwin 
merupakan keperluan utama yang perlu diselesaikan. Baginda ketika itu tidak 
menganjurkan kepada sahabat untuk menyelesaikan keperluan-keperluan lain termasuk 
keperluan walimah dan sebagainya. Walaupun mas kahwin yang diberikan ketika itu 
tidak melibatkan perbelanjaan kerana berbentuk manfaat, namun dari segi konsepnya, 
urusan keperluan mas kahwin perlu diutamakan dari keperluan-keperluan lain. 
Berbeza dengan kisah di atas, dalam kisah perkahwinan ‘Abd al-Rahman ibn 
‘Awf, Rasulullah SAW telah menganjurkan supaya diadakan walimah sejurus selepas 
diberitakan tentang perkahwinan beliau. Perkara ini dikisahkan dalam hadis berikut: 
 ٍسََنأ  نَع ،ٍتيبَاث  نَع(ر)  : َأ ن  نلا  يبِ (ص)  َر َأ َع ى َل َع ى  ب 
يد   رلا َ حُ  ب ن ين  َع  ﻮ ٍف  َأ َث َر   ص  ف َر ٍة، 
 َف َق َلا " َم َه ا َذا؟"  َق َلا:  يإ  ِّن  َت َز  و  ج  ت   ما َر َأ  ة  َع َىل  َو  ز 
ين  َن َﻮ ٍةا  يم  ن  َذ َه ٍب،  َف َق َلا" : َب َرا َك   للها 
 َل َك،  َأ  و  
يل  َو َل  ﻮ  يب َشا ٍة." 
Terjemahan: Daripada Thabit, daripada Anas RA bahawasanya Nabi 
SAW telah melihat pada ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf kesan kekuningan. 
Baginda terus bertanya: “Apakah ini?” Jawab ‘‘Abd al-Rahman: 
“Saya telah mengahwini seorang perempuan dengan mas kahwin 
bernilai sebiji emas.” Baginda lalu berdoa: “Moga Allah memberi 
keberkatan untuk kamu. Buatlah kenduri walaupun dengan seekor 
kambing.” 116 
 
Anjuran untuk mengadakan walimah dalam hadis di atas bersesuaian dengan situasi 
‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf pada ketika itu yang telah selesai membelanjakan harta 
bernilai sebiji emas untuk mas kahwin. Memandangkan kewajipan tersebut telah selesai, 
Rasulullah SAW terus menganjurkan kepada beliau agar melakukan tuntutan sunat 
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walimah. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan anjuran untuk membelanjakan 
harta bagi perkara sunat, berlaku setelah perbelanjaan untuk perkara wajib selesai.  
Dua kisah yang dikemukakan di atas menunjukkan keutamaan berbelanja pada 
sesuatu perkara amatlah penting dalam menguruskan perbelanjaan perkahwinan. Secara 
jelas, Rasulullah SAW telah mengutamakan perbelanjaan untuk perkara wajib, 
berbanding dengan perkara sunat. Perbelanjaan untuk mas kahwin yang merupakan satu 
kewajipan lebih perlu diutamakan daripada walimah kerana tuntutannya hanyalah sunat. 
Jika dilihat dari aspek keutamaan mengikut tingkat keperluan manusia pula, didapati 
kedua-dua elemen ini merupakan keperluan hajiyyat. Menurut Ibn ‘Ashur, jika dilihat 
dari aspek keperluan memelihara keturunan umat manusia daripada pupus, perkahwinan 
secara zahirnya merupakan satu maslahah daruriyyah.117 Namun dari sudut 
pelaksanaannya, perkahwinan secara shar’i merupakan maslahah hajiyyah bagi 
memelihara nasab atau keturunan.
118
 Kedudukannya sebagai hajiyyah melihat kepada 
keperluan berkahwin secara juz’i iaitu ke atas setiap individu. Justeru, perbelanjaan 
untuk mas kahwin yang merupakan kesan kepada perkahwinan secara shar’i119 adalah 
satu keperluan hajiyyat yang perlu ditunaikan oleh suami bagi memenuhi hak isteri.  
Pengkategorian mas kahwin sebagai keperluan hajiyyat kerana mas kahwin 
dilihat bukan satu keperluan asasi manusia.
120
 Mas kahwin merupakan pelengkap dan 
syiar kepada perkahwinan shar’i, kerana sebelum kedatangan Islam, perkahwinan 
seolah-olah seperti satu akad pemilikan dan jual beli.
121
 Kehidupan pasangan boleh 
diteruskan tanpa bayaran mas kahwin. Namun penafian atau penangguhan bayarannya 
akan memberi pelbagai kesan fiqah berkaitan hak dan kewajipan suami isteri yang boleh 
menggugat keharmonian dan mendatangkan kesusahan dalam kehidupan rumah tangga. 
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Hal keadaan ini bersesuaian dengan kedudukan keperluan hajiyyat yang bertujuan untuk 
memberi kemudahan serta mengelakkan daripada berlaku kesempitan dan kesusahan 
kepada manusia.
122
 Suami yang tidak memenuhi janji untuk menunaikan mas kahwin 
secara tunai misalnya, boleh mendatangkan kesusahan apabila isteri tidak memberi 
layanan kepada suami. Dalam fiqah, isteri yang tidak diberi hak seperti itu berhak 
menahan diri daripada melakukan persetubuhan dengan suami sehinggalah pembayaran 
mas kahwin yang dijanjikan secara tunai selesai.
123
  
 Elemen walimah turut dilihat sebagai satu keperluan hajiyyat. Bertepatan 
dengan konsep hajiyyat yang bertujuan untuk memberi kemudahan dan mengelakkan 
daripada berlaku kesukaran,
124
 perbelanjaan untuk walimah akan memudahkan pihak 
pasangan dan ahli keluarga bagi melaksanakan tuntutan selepas berkahwin iaitu 
menghebahkannya.
125
 Hebahan perkahwinan adalah sunat,
126
 dan bagi mencapai 
hebahan tersebut, Islam menganjurkan supaya diadakan walimah. Walaupun tanpa 
mengadakannya, perkahwinan dapat diteruskan, dan hebahan perkahwinan boleh 
dicapai dengan cara dan kaedah lain, namun pasangan akan berhadapan dengan 
kesukaran dalam memenuhi tuntutan tersebut. Melalui pelaksanaan walimah, urusan 
mereka dalam menghebahkan perkahwinan lebih mudah dicapai.  
Kesimpulannya, keutamaan dalam memilih elemen untuk dibelanjakan amatlah 
penting dalam mengurus perbelanjaan perkahwinan. Pertimbangan keutamaan wajar 
diukur dari aspek tingkat keperluan manusia dan tujuan berbelanja. Antara mas kahwin 
dan walimah, kajian mendapati keutamaan perbelanjaan wajar diberikan kepada mas 
kahwin. Walaupun kedua-duanya merupakan keperluan hajiyyat, namun tujuan 
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membelanjakannya adalah berbeza berdasarkan kepada tuntutan pelaksanaannya. 
Justeru, perbelanjaan untuk mas kahwin sebagai satu perkara wajib perlu didahulukan 
daripada  perbelanjaan untuk walimah, kerana tuntutan melakukannya hanyalah sunat. 
 
4.3.1.3 Berbelanja Secara Sederhana 
Kesederhanaan merupakan satu parameter yang perlu ditekankan dalam menguruskan 
perbelanjaan perkahwinan. Bersederhana dalam urusan perbelanjaan amat 
dititikberatkan oleh fuqaha, khususnya dalam hal berkaitan penetapan kadar mas 
kahwin. Al-Shafi’i berpandangan bersederhana dalam menetapkan kadar mas kahwin 
lebih baik daripada meninggikannya.
127
 Beliau turut menganjurkan untuk menetapkan 
mas kahwin dengan kadar yang tidak melebihi mas kahwin isteri-isteri dan puteri-puteri 
Rasulullah SAW, iaitu sebanyak 500 dirham.
128
 500 dirham adalah satu kadar yang 
tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, bahkan disifatkan sesuai dengan nilaian 
kadar mas kahwin bagi masyarakat semasa zaman Rasulullah SAW.
129
 Kadar tersebut 
juga masih dikira sebagai satu kadar yang sederhana pada masa sekarang. 500 dirham 
jika dilihat pada nilaian harga kepingan dirham semasa adalah menyamai RM 10,000, 
apabila 1 dirham bersamaan RM 20.
130
  Nilaian tersebut pada zaman sekarang bukan 
merupakan satu kadar yang terlalu rendah, bahkan mampu menampung perbelanjaan 
bulanan untuk seisi rumah. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan 
Perangkaan Malaysia, perbelanjaan bulanan purata isi rumah semenjak dari tahun 1993 
hingga ke tahun 2010 tidak pernah melepasi RM 2,190.
131
 Kadar ini jauh lebih rendah 
dari nilaian untuk 500 dirham. Kadar mas kahwin Rasulullah SAW juga tidak pernah 
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disifatkan sebagai kadar yang terlampau tinggi pada zaman baginda. Sayyidina ‘Umar 
al-Khattab RA dalam khutbahnya pernah melarang masyarakat meninggikan  kadar  
mas kahwin  dan menyatakan seandainya perbuatan itu merupakan satu amalan mulia 
dalam Islam, Rasulullah SAW sudah pasti melakukannya.
132
 Ini menunjukkan kadar 
mas kahwin yang pernah diberikan oleh baginda adalah satu jumlah yang tidak 
terlampau tinggi. Sekiranya jumlah itu merupakan satu kadar yang tinggi, sudah tentu 
Sayyidina ‘Umar al-Khattab RA tidak menjadikannya sebagai satu contoh kadar mas 
kahwin yang tidak melampau. Jika pada zaman Rasulullah  SAW, 500 dirham telah 
dianggap sebagai tidak terlalu tinggi, maka kadar tersebut lebih relevan untuk dianggap 
tidak terlampau tinggi pada masa sekarang, kerana taraf hidup masa kini semakin 
meningkat berbanding dengan zaman Rasulullah SAW. 
 Jika dilihat kepada perbahasan tentang batasan kadar mas kahwin pula, 
sebahagian fuqaha menetapkan kadar minimum,
133
 bagi memastikan kadar yang 
ditetapkan tidak terlalu rendah. Namun bagi batasan maksimum, kesepakatan fuqaha 
dalam menyatakan mas kahwin tiada batasan maksimum
134
 bukan menggambarkan 
galakan untuk menetapkannya dengan kadar yang tinggi. Menurut Ibn Qudamah dan al-
Ghazali, pasangan yang ingin berkahwin disunatkan untuk tidak menetapkan mas 
kahwin dengan kadar yang tinggi.
135
 Bahkan ada yang menyatakan penetapan mas 
kahwin dengan kadar yang tinggi merupakan satu perkara makruh kerana hal itu akan 
menyukarkan urusan perkahwinan serta keberkatan dalam perkahwinan semakin 
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 Cara yang terbaik adalah dengan mengambil jalan tengah iaitu melalui 
konsep sederhana dengan mengelakkan penentuan kadar yang terlalu rendah dan terlalu 
tinggi. Ini bertepatan dengan pegangan mazhab Shafi’i  yang menetapkan kadar sunat 
bagi mas kahwin adalah tidak mengurangi 10 dirham dan tidak melebihi 500 dirham.
137
 
Kadar tersebut merupakan kadar pertengahan yang tidak terlampau tinggi hingga 
melebihi kadar mas kahwin isteri dan puteri Rasulullah SAW dan juga tidak terlampau 
rendah hingga mengurangi kadar minimum bagi mazhab Hanafi.  
Unsur kesederhanaan yang dianjurkan dalam penetapan kadar mas kahwin di 
atas perlu diterapkan dalam urusan perbelanjaan perkahwinan secara keseluruhan. 
Antara dua sikap melampau yang bertentangan dengan konsep sederhana iaitu 
membazir dan kedekut, perbelanjaan perkahwinan dilihat lebih terdedah kepada isu 
pembaziran. Walaupun perbelanjaan untuk tujuan perkahwinan lazimnya melibatkan 
perkara halal, namun berbelanja secara berlebihan pada perkara halal tetap merupakan 
satu pembaziran. Dalam urusan walimah umpamanya, Islam menganjurkan agar 
dilakukan secara sederhana dan menjauhi daripada pembaziran serta kemewahan.
138
 
Tabiat berbelanja secara melampau sama ada dengan mengadakan walimah secara 
besar-besaran atau berlumba-lumba dalam menetapkan kadar mas kahwin yang terlalu 
tinggi perlu dijauhi, kerana tabiat itu boleh membawa kepada kerosakan moral dan 
akhlak.
139
 Berbelanja secara berlebihan dan berlumba-lumba seperti ini juga boleh 
membawa kepada sikap menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah. Sikap sebegini amat 
dilarang dalam Islam, sehinggakan Rasulullah SAW pernah melarang daripada 
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memakan hidangan yang disediakan oleh dua orang yang saling bermegah-megah.
140
 
Perbuatan sebegitu merupakan sebahagian daripada amalan masyarakat jahiliyyah yang 
gemar membelanjakan harta dengan niat untuk kemegahan dan saling tunjuk menunjuk 
sesama mereka.  
 
4.3.1.4 Berbelanja Mengikut Tahap Kemampuan 
Dalam menguruskan perbelanjaan perkahwinan, individu dianjurkan berbelanja 
mengikut tahap kemampuan masing-masing.
141
 Perkara ini dapat dilihat daripada 
anjuran dan gesaan untuk berkahwin dalam kalangan para pemuda oleh Rasulullah 
SAW. Baginda hanya menyarankan perkahwinan kepada mereka yang berkemampuan 
sahaja. Sabda Rasulullah SAW: 
  نَع  َةَمَق لَع  نَع ،َم ي
يهَار  بيإ  َلَاق ...: َلاَق َف   د بَع  يه للا  ل ﻮ سَر اَنَل َلَاق  دَقَل يه للا(ص" :) َاي
 ، يج رَف ل
يل  نَص  حأَو ،يرَصَب لايب ُّضََغأ  ه نيَإف ،  ج وَز َتَي ل َف َةَءاَبلا  م ك ن
يم َعَاطَت  سا ينَم يباَب شلا َرَش عَم
  نيَإف ، يم ﻮ صلايب يه يَلَع َف  عيطَت  سَي  َل  نَمَو  ءاَجيو  هَل  ه". 
Terjemahannya: Daripada Ibrahim daripada ‘Alqamah bahawasanya 
dia berkata:…Maka berkata ‘Abd Allah, telah bersabda Rasulullah 
SAW kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa antara kamu 
yang mampu berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin. 
Sesungguhnya perkahwinan itu dapat menutup pandangan dan 
memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka 
hendaklah dia berpuasa kerana ia menjadi benteng pelindung 
baginya.”142 
 
Hadis ini menunjukkan Islam tidak memaksa mereka yang tidak berkemampuan untuk 
berkahwin sehingga membawa kepada hutang.
143
 Bahkan baginda telah memberi 
panduan khusus kepada mereka yang masih dalam keadaan tidak mampu untuk 
mengerjakan ibadah puasa sebagai langkah memelihara diri daripada keinginan untuk 
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berkahwin. Anjuran berbelanja mengikut kemampuan juga dapat dilihat dalam konsep 
pembayaran mas kahwin apabila syarak tidak menetapkan kadar wajib, berbeza dengan 
ibadat harta yang lain seperti zakat dan diat. Kebebasan penentuan kadar bagi memberi 
ruang untuk menentukannya berdasarkan tahap kemampuan masing-masing. Rasulullah 
SAW mendidik para sahabat agar menetapkan kadar mas kahwin berdasarkan 
kemampuan. Kisah seorang sahabat yang ingin berkahwin dengan perempuan yang 
digelar al-wahibah144 memaparkan bagaimana Rasulullah SAW mengambil kira unsur 
kemampuan dalam menentukan kadar mas kahwin. Baginda menyarankan kepada 
sahabat itu untuk membayar mas kahwin dalam bentuk manfaat bacaan al-Quran, 
setelah mendapati beliau kurang berkemampuan untuk membayarnya dalam bentuk 
harta. Dari aspek perbelanjaan, mas kahwin berbentuk manfaat itu pada zahirnya lebih 
mudah untuk disediakan kerana tidak memerlukan kepada perbelanjaan khusus.  
Rasulullah SAW bukan sahaja menganjur agar berbelanja mengikut tahap 
kemampuan, malah baginda tidak menyukai tindakan membebankan diri dengan 
perbelanjaan di luar batasan kemampuan.
145
 Baginda pernah menegur seorang lelaki di 
atas bayaran mas kahwin sebanyak empat awaq (160 dirham) dalam hadis berikut: 
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 ٍميزاَح  يبَِأ  نَع َلَاق ََةر  يَر ه  يبَِأ  نَع ، : َر َءاَج  يبِ نلا َلَ
يإ  ل ج(ص)  َلاَق َف :  َةأَر  ما  ت ج وَز َت  ِّنيإ
 يراَص َنلا َنيم . َلاَق َف   يبِ نلا  هَل(ص) "ا ئ يَش يراَص َنلا 
ين ﻮ  ي ع  يفِ  نيَإف ؟اَه   َيليإ َت رَظَن  لَه "
 َلَاق :اَه   َيليإ  ت رَظَن  دَق . َلَاق" :؟اَه َت  ج وَز َت  مَك ىَلَع " َلَاق : َلَع ٍقاََوأ يعَب َرأ ى .  يبِ نلا  هَل َلاَق َف
(ص)" : اَم َانَد نيع اَم ، يلََبلْا اَذَه يض ر ع  ن
يم َة ضيفلا َن ﻮ  ت يح ن َت َا  نََّأَك ؟ٍقاََوأ يعَب َرأ ىَلَع
  ه ن يم  ب ي
يصَت ٍث ع َب  يفِ َكَثَع   ب َن  نَأ ىَسَع  ن
يكَلَو ،َك ييط ع  ن". 
Terjemahan:  Daripada Abi Hazim daripada Abi Hurairah beliau 
berkata: Telah datang seorang lelaki kepada nabi Muhammad SAW 
dan berkata: Sesungguhnya aku akan mengahwini seorang perempuan 
kaum Ansar. Maka Rasulullah SAW menanyakan kepadanya: 
“Adakah kamu telah melihatnya? Sesungguhnya pada mata kaum 
Ansar ada sesuatu.” Lelaki itu berkata: Aku telah melihatnya. 
Rasulullah SAW bertanya: “Berapakah bayaran mas kahwin 
untuknya?” Dia berkata: Sebanyak empat awaq. Sabda Rasulullah 
SAW: “Empat awaq? Seolah-olahnya engkau sedang mengukir perak 
pada permukaan gunung ini. Kami tidak mempunyai sesuatu untuk 
diberikan kepada kamu, tetapi mudah-mudahan kami dapat mengutus 
rombongan bersamamu untuk memberi bantuan.”146 
Hadis di atas menggambarkan Rasulullah SAW tidak menggalakkan pembayaran mas 
kahwin dengan kadar yang tidak mampu dibayar oleh individu. Hadis juga 
menunjukkan pendirian baginda terhadap mereka yang suka membebankan diri dengan 
sesuatu di luar kemampuan.
147
 Berdasarkan hadis ini, al-Nawawi menyatakan seorang 
lelaki makruh untuk membayar mas kahwin dengan kadar yang melebihi tahap 
kemampuan kerana akan menyusahkan dirinya.
148
  
Seterusnya, anjuran berbelanja mengikut tahap kemampuan turut dapat difahami 
daripada pensyariatan walimah. Dalam penyediaan hidangan, fuqaha juga tidak 
menetapkan bentuk dan kadarnya yang tertentu. Malah penyediaannya memadai dengan 
segala bentuk hidangan yang harus sama ada berbentuk makanan mahupun minuman.
149
 
Keadaan ini memberi ruang kepada semua individu daripada pelbagai lapisan untuk 
menyediakan hidangan mengikut tahap kemampuan masing-masing bersesuaian dengan 
hikmah penganjuran walimah iaitu sebagai lambang kesyukuran di atas nikmat 
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perkahwinan. Kesyukuran itu sewajarnya diterjemahkan dengan melakukan sesuatu 
yang menyenangkan hati dan bukan dengan cara yang membebankan. Menurut Ibn 
Hajr, mereka yang ingin melakukan walimah disunatkan agar menyediakan makanan 
mengikut tahap kemampuan.
150
 Malah sebahagian fuqaha menyatakan undangan 
walimah harus untuk tidak dipenuhi sekiranya diketahui apa yang dihidangkan oleh 
penganjur walimah adalah sesuatu di luar tahap kemampuannya.151 Perkara ini jelas 
menggambarkan berbelanja secara sedemikian dalam urusan walimah tidak digalakkan 
dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan walimah mengikut tahap 
kemampuan baginda.
152
 Baginda pernah menyajikan hays iaitu sejenis makanan yang 
diadun dari buah kurma, keju dan minyak sapi
153
 dalam walimah baginda bersama 
Sayyidatina Safiyyah bint Huyayy RA ketika dalam perjalanan pulang dari perang 
Khaibar.
154
 Hays merupakan sejenis hidangan yang agak ringkas dari sudut 
penyediaannya, berbanding dengan hidangan berasaskan daging. Penyediaan hidangan 
ini bersesuaian dengan kesukaran baginda yang sedang bermusafir pada ketika itu.
155
 
Pelaksanaan walimah dalam keadaan bermusafir sudah tentu lebih sukar berbanding 
dengan walimah yang diadakan ketika tidak bermusafir.  
Kesimpulannya, berbelanja mengikut kemampuan merupakan parameter yang 
perlu diterapkan dalam urusan perbelanjaan perkahwinan. Individu sewajarnya 
mengukur tahap kemampuan masing-masing sebelum membuat keputusan untuk 
memperuntukkan kos perbelanjaan. Cara sebegini dapat mengelakkan daripada 
berlakunya perbelanjaan di luar batasan kemampuan yang seterusnya boleh membuka 
ruang kepada gejala berhutang. 
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4.3.2 Memudahkan Urusan Perbelanjaan 
Islam menganjurkan untuk memudahkan urusan perbelanjaan perkahwinan. 
Perbelanjaan perkahwinan yang menyukarkan pasangan adalah tidak selari dengan 
konsep targhib al-nikah (galakan perkahwinan) yang dibawa dalam Islam. Anjuran 
memudahkan urusan perbelanjaan perkahwinan dapat dilihat dalam hadis-hadis berikut: 
 ٍر يماَع ين ب َةَب  ق ع  نَع ،يللها 
يد بَع ين ب يدَث رَم َيير و َا
يبِ يث ييدَلْا يل َوأ  يفِ يبا طَلخا ين ب  رَم ع َدَاز
  يبِ نلا  نَأ(ص ) َلَاق :" يحاَكِّنلا  ر  يَخ   ه رَس َيأ." 
Terjemahan: ‘Umar ibn al-Khattab telah menambah di awal hadis 
yang diriwayatkan oleh Marthad ibn ‘Abd Allah daripada ‘Uqbah ibn 
‘Amir bahawa nabi bersabda: “Sebaik-baik perkahwinan adalah yang 
paling mudah.”156 
 
 د مَ مُ ن با م يساَقلا نَع للها َل ﻮ سَر  نَأ(ص)  َلَاق :" َر َب 
يءاَسِّنلا  مَظ عَأ  ن ه رَس َيأ  ةَك َةن  ؤ م." 
Terjemahan: Dari Qasim ibn Muhammad dari ‘A’ishah bahawa 
Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya wanita yang paling 
diberkati adalah yang paling mudah belanja untuk menikahinya.”157   
 
للها َل ﻮ سَر  نَأ ةَشيئاَع  نَع ةَو ر ع  نَع (ص)  َلَاق :"  نيإ 
يَةأ رلما ين  يُ  ن
يم  ،اَهيتَب ط يخ  ر  ي
يس ي َت
اَهييحَُر  ر  ي
يس ي َتَو اَهيقاَدَص  ر  ي
يس ي َتَو" 
Terjemahan: Dari ‘Urwah dari ‘A’ishah bahawa Rasulullah SAW 
bersabda: “Sesungguhnya antara keberkatan seorang wanita adalah 
mudah urusan pertunangannya, mudah mas kahwinnya, dan mudah 
rahimnya (mudah melahirkan zuriat).”158 
 
Dalam hadis pertama, Rasulullah SAW menyatakan perkahwinan terbaik adalah 
perkahwinan yang paling memudahkan. Menurut al-‘Azim Abadi, apa yang dikatakan 
sebagai memudahkan adalah sesuatu yang memudahkan pihak suami dengan 
meringankan mas kahwin dan sebagainya.
159
 Perempuan yang menetapkan kadar mas 
kahwin dengan kadar yang memudahkan pihak suami turut disifatkan sebagai wanita 
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yang paling diberkati, seperti yang disebut dalam hadis kedua. Menurut al-Shawkani, 
anjuran perbelanjaan yang mudah itu merujuk kepada pemberian mas kahwin yang 
rendah dan tidak meninggikannya. Anjuran ini bagi mengelakkan daripada sebarang 
kesukaran dalam urusan perkahwinan khususnya bagi mereka yang berkeinginan untuk 
mendirikan rumah tangga.
160
 Dalam hadis ketiga pula, Rasulullah SAW turut 
mengaitkan keberkatan seorang perempuan dengan memudahkan dalam tiga perkara 
iaitu urusan bertunang, mas kahwin dan melahirkan anak. Dalam memudahkan urusan 
mas kahwin, kadar yang ditentukan tidak sewajarnya menyukarkan pihak lelaki seperti 
dengan satu kadar yang tinggi di luar batasan kemampuan.
161
  
Secara khususnya, anjuran taysir dalam hadis-hadis di atas lebih tertumpu 
kepada penetapan kadar mas kahwin. Sebagai elemen wajib, mas kahwin sewajarnya 
merupakan satu kadar yang boleh disediakan oleh pihak suami dan tidak 
menyusahkannya.
162
 Seorang suami dimakruhkan untuk membebankan diri dengan 
terpaksa berusaha keras semata-mata untuk mendapatkan sejumlah mas kahwin yang 
akan dibayar secara tunai. Begitu juga hukumnya bagi suami yang menetapkan kadar 
mas kahwin secara bertangguh dengan satu jumlah yang sukar untuk diselesaikan 
olehnya pada waktu mendatang.
163
 Kadar mas kahwin yang terbaik adalah kadar yang 
menyenangkan pihak suami.
164
 Apa yang dikatakan sebagai menyenangkan ialah 
sesuatu yang mampu diselesaikan tanpa perlu kepada satu usaha yang membebankan 
diri, seperti terpaksa berhutang, bergadai, berusaha di luar kebiasaan dan sebagainya. 
Secara umumnya pula, gambaran taysir dalam hadis-hadis di atas merujuk kepada 
sesuatu yang memudahkan pihak suami.
165
 Hal memudahkan itu bukan hanya tertumpu 
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kepada urusan pemberian mas kahwin, malah merangkumi kesemua perkara yang boleh 
meringankan bebanan pasangan terutamanya yang melibatkan perbelanjaan.  
Anjuran memudahkan perbelanjaan perkahwinan turut dapat dilihat dari konsep 
pelaksanaan walimah. Sebahagian fuqaha menyatakan walimah boleh dilaksanakan 
sehingga hari ke-7 bagi mereka yang berkahwin dengan anak dara dan hari ke-3 bagi 
janda.
166
 Bahkan bagi ulama Maliki dan Shafi’i, tempoh pelaksanaannya tidak berakhir, 
dan boleh dilakukan secara tunai biarpun setelah bercerai dan kematian pasangan.
167
 
Keluasan tempoh waktu pelaksanaan itu memudahkan pasangan untuk merancang dan 
mengatur corak perbelanjaan. Mereka boleh melaksanakannya mengikut situasi keadaan 
kewangan masing-masing. Penangguhan pelaksanaan walimah dalam tempoh yang 
tertentu tidak menjadi kesalahan, kerana apa yang dipentingkan dalam Islam adalah 
pencapaian objektifnya iaitu untuk menghebahkan perkahwinan. Selain itu, ketiadaan 
penentuan kadar yang perlu dihidangkan dalam walimah,168 jelas menunjukkan Islam 
amat memberi kemudahan kepada pasangan dalam menyediakan hidangan. Apa yang 
pernah dihidangkan dalam walimah Rasulullah SAW turut menggambarkan baginda 
telah menyediakan beberapa hidangan yang agak ringkas seperti sajian berasaskan keju, 
kurma dan minyak sapi,
169
 sajian berasaskan kurma dan tepung,
170
 serta sajian 
berasaskan barli.
171
 Penyediaan hidangan berasaskan bahan-bahan seperti ini adalah 
sesuatu yang memudahkan dan tidak menyukarkan. 
Konsep memudahkan urusan perbelanjaan perkahwinan juga pernah 
dipraktikkan oleh isteri Rasulullah SAW, Sayyidatina ‘A’ishah RA dalam menguruskan 
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persiapan perkahwinan. Bagi meringankan urusan perbelanjaan, beliau telah meminjam 
dan memberi pinjam alatan perkahwinan termasuk barangan kemas dan pakaian 
pengantin. Alatan-alatan seperti ini jika dibeli semata-mata untuk tujuan perkahwinan 
sudah tentu akan melibatkan perbelanjaan. Justeru dengan cara meminjam, urusan 
perbelanjaan perkahwinan dapat diurus dengan lebih mudah dan menjimatkan. 
Sayyidatina ‘A’ishah RA pernah meminjam sebentuk kalung dari Asma’ sebagaimana 
yang disebut dalam hadis di bawah: 
 ،ٍماَشيه  نَع يةَشيئاَع  نَع ،يه ييَبأ  نَع(ر) َت  سا اَه  َنأ ،  ت َكَلَه َف  ةَدَلا
يق َءَا  سََأ  نيم  تَراَع...، 
Terjemahan: Dari Hisham, dari ayahnya, dari ‘A’ishah RA 
sesungguhnya beliau telah meminjam seutas kalung dari Asma’, tetapi 
telah hilang…”172 
 
Hadis lain pula menyebut: 
  نَع  َلَاق ََن  يُأ  نب 
يد يحاَﻮلا يد بَع : َق   يبَِأ ينَِث دَح َلا : َةَشيئاَع ىَلَع  ت لَخَد(ر)   ع ريد اَه   يَلَعَو
  تَلاَق َف َم يهَارَد يةَس َخَ  َنَثَ ٍر ط
يق" :اَه   َيليإ  ر ظ نا يتََييراَج َلَيإ َكَرَصَب  عَف را   نَأ ىَه ز  ت اَه  نيَإف
 َو ، يت ي َبلا يفِ  هسَب َل َت  ع ريد  ن ه  ن يم يلِ َناَك  دَق ه للا يل ﻮ سَر 
يد  هَع ىَلَع(ص)  َةَأر  ما يتَناَك اَمَف ،
  ه ر  ي
يعَت  سَت  َلِيإ  تَلَس َرأ  لايإ 
يةَن  ييدَم لايب   يَْق  ت". 
Terjemahan: Daripada ‘Abd al-Wahid ibn Ayman, dia pernah berkata, 
ayahku bercerita kepadaku, dia berkata: Aku masuk menemui 
‘A’ishah, dan dia memakai baju yang diperbuat dari kain kapas tebal 
yang bernilai lima dirham. Kemudian beliau berkata: “Lihatlah kepada 
hamba perempuanku dan perhatikanlah, sesungguhnya dia sangat 
bangga apabila memakainya di rumah. Aku memiliki beberapa 
pakaian seperti ini pada zaman Rasulullah SAW, dan tidak ada 
seorang pun wanita yang dihiasi (untuk pernikahan) di Madinah 
memakainya, melainkan mengirim utusan kepadaku untuk 
meminjamnya.”173 
 
Kedua-dua hadis di atas menunjukkan kewajaran meminjam apa-apa yang sesuai bagi 
tujuan persiapan perkahwinan. Pinjaman kalung dan baju kain kapas tebal yang 
dimaksudkan adalah khusus untuk meraikan pasangan sempena majlis perkahwinan. 
Perkara ini jelas apabila al-Bukhari menyusun hadis-hadis tersebut dalam bab yang 
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mengaitkan pinjaman untuk pengantin.
174
 Apa yang berlaku pada Sayyidatina ‘A’ishah 
RA menggambarkan beliau telah mengurangkan bebanan perbelanjaan perkahwinan 
melalui cara meminjam barangan kemas yang merupakan salah satu bentuk elemen 
perbelanjaan perkahwinan. Beliau juga turut memudahkan urusan para wanita ketika itu 
dengan memberi pinjam pakaian untuk tujuan perkahwinan. Amalan yang ditunjukkan 
oleh isteri Rasulullah SAW itu adalah satu amalan yang dipandang baik dan bukan satu 
perkara yang dikeji.
175
 Melalui cara meminjam peralatan persiapan perkahwinan tanpa 
melibatkan sebarang upah, urusan perbelanjaan perkahwinan akan semakin mudah 
kerana tidak memerlukan kepada peruntukan perbelanjaan. 
Penjelasan di atas mendapati Islam sememangnya menganjurkan untuk 
memudahkan urusan perbelanjaan perkahwinan. Parameter ini bukan bermakna Islam 
tidak menggalakkan berbelanja bagi meraikan sambutan perkahwinan, tetapi 
perbelanjaan tersebut perlu diurus dengan cara yang paling memudahkan dengan tidak 
menyusah dan membebankan. Mereka yang terlibat dengan perbelanjaan perkahwinan 
sewajarnya menerapkan parameter ini sama ada dengan meringankan kos perbelanjaan 
atau mengurangkan elemen yang melibatkan belanja. Apabila urusan persiapan 
perkahwinan dipermudahkan, secara tidak langsung bebanan individu dari aspek 
perbelanjaan akan berkurang. 
 
4.3.3 Bekerjasama Menguruskan Perbelanjaan 
Kaum keluarga, jiran dan sahabat handai disunatkan untuk membantu individu yang 
ingin berkahwin bagi mengurangkan bebanan perbelanjaan perkahwinan yang 
ditanggung oleh mereka.
176
 Sirah perkahwinan Rasulullah SAW memaparkan beberapa 
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kisah yang menunjukkan wujudnya konsep kerjasama oleh para sahabat ketika baginda 
mengadakan walimat al-‘urs. Hal itu disebut dalam hadis berikut: 
 َع َلَاق ٍكيلاَم ين ب يسََنأ  نَع ،َناَم ث ع يبَِأ 
يد عَلْا ين : يه للا  ل ﻮ سَر َج وَز َت(ص ) يه
يل  هَأيب َلَخَدَف .
َاق ٍر ﻮ َت يفِ  ه تَلَعَجَف ا س يَح ٍم يَل س ُّم أ يَِّمأ  تَع َنَصَف َل .  تَلاَق َف :  سََنأ َاي ! َلَ
يإ اََذ يب  بَه ذا
 يه للا يل ﻮ سَر(ص) .  ق َف  تَثَع َب  ل  َمَلا سلا َك ئير ق  ت َي
يهَو ،يِّم أ َك َيليإ اََذ يب .  ل ﻮ ق َتَو : اَذَه  نيإ
  ل ي
يَلق ا ن يم َكَل يه للا َل ﻮ سَر َاي ، ! َلَاق : َهَذَف ه للا يل ﻮ سَر َلَيإ َا
يب  ت ب(ص)  .  يِّم أ  نيإ  ت ل ق َف
  ل ﻮ ق َتَو َمَلا سلا َك ئير ق  ت" : اَذَه  نيإ  ل ي
يَلق ا ن يم َكَله للا َل ﻮ سَر َاي ، ! َلاَق َف" :  ه عَض " َلَاق   ث :
" َت يَقَل  نَمَو ،ا َنلا فو ا َنلا ف يلِ  ع دَاف  بَه ذا" 
Terjemahan: Daripada al-Ja‘d Abi ‘Usman, daripada Anas ibn Malik 
telah berkata: Rasulullah SAW telah berkahwin (dengan Sayyidatina 
Zaynab bint Jahsh), kemudian baginda telah bersama dengannya. 
Anas berkata: ibuku Umm Sulaym telah membuat hays dan dia 
meletakkannya di dalam sebuah bekas. Lalu dia berkata: “Wahai 
Anas, bawalah makanan ini kepada Rasulullah SAW dan katakanlah 
kepada baginda, ibu saya mengirimkan kepadamu dan dia 
menyampaikan salam kepadamu. Umm Sulaym berkata, ini adalah 
untuk kamu wahai Rasulullah sedikit makanan daripada kami.” 
Kemudian aku pergi bertemu Rasulullah SAW dan berkata: “Ibuku 
menyampaikan salam kepadamu, dan dia berkata, ini adalah untuk 
kamu wahai Rasulullah sedikit makanan daripada kami.” Sabda 
Rasulullah SAW: “letakkanlah ia,” kemudian baginda bersabda lagi: 
“pergilah dan undanglah untukku si fulan dan si fulan, dan setiap 




Kisah ini memaparkan bagaimana Umm Sulaym membantu Rasulullah SAW ketika 
baginda ingin mengadakan walimah sempena perkahwinan dengan Sayyidatina Zaynab 
RA. Kerjasama yang dihulurkan itu tidak ditolak oleh baginda, malah diterima dengan 
baik. Al-Nawawi dalam mengulas hadis di atas menyatakan bahawa sahabat handai 
kepada pasangan disunatkan untuk menghulurkan sebarang bentuk makanan dan 
hidangan bagi tujuan mengadakan walimah.178 Bantuan yang dihulurkan itu adalah 
sebagai lambang tautan kasih sayang dan berkongsi kegembiraan bersama pasangan.
179
  
Anjuran bekerjasama dalam urusan persiapan perkahwinan bukan sahaja 
ditunjukkan oleh para sahabat seperti kisah di atas, malah baginda sendiri turut 
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diriwayatkan pernah menyeru para sahabat untuk bersama-sama membantu dalam 
persiapan walimah baginda. Sebuah hadis telah mengisahkan tentang perkahwinan 
Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Safiyyah bint Huyayy RA sebagaimana berikut: 
 ٍسََنأ  نَع ،يز ييزَعلا 
يد بَع  نَع يه للا َل ﻮ سَر  نَأ ،(ص ) َر َب يَخ َازَغ...  َث  هَل َلاَق َف  تيبا : َاَبأ َاي
 ََةز َحُ ! ُّم أ  هَل اَه  تَز  هَج يق يير طلايب َناَك اَذيإ  تََّح ،اَهَج وَز َتَو اَهَق َت عَأ ،اَهَس  ف َن َلَاق ؟اَه َقَد صَأ اَم
 ُّ يبِ نلا َن يم َحَب  صََأف ، يل ي لا َن يم  هَل اَه  تَد  هََأف ،ٍم يَل س(ص)   َلاَق َف ،ا س و رَع" : 
يع َناَك  نَم  هَد ن 
 َف  ئَش َي ل يهيب  ءى
يج ".ا َعطين َطَسَبَو َلَاق . َلَاق :  ل ج رلا َلَعَجَو ،
يطيَقلايب  ء  ي
َييُ  ل ج رلا َلَعَجَف
 ه للا يل ﻮ سَر  ةَم ي
يلَو  تَناَكَف ،ا س يَح اﻮ ساَحَف ،ينَم سلايب  ء  ي
َييُ  ل ج رلا َلَعَجَو ،يرَم تلايب  ء  ي
َييُ
 (ص) . 
Terjemahan: Daripada ‘Abd al-‘Aziz daripada Anas ibn Malik, 
bahawa Rasulullah SAW telah menyertai peperangan Khaybar… 
Kemudian berkata kepadanya Thabit: Wahai bapa Hamzah, apakah 
mas kahwin baginda kepadanya (Sayyidatina Safiyyah)? Dia berkata: 
Dirinya, baginda telah membebaskan dan mengahwininya. Ketika 
dalam perjalanan pulang, Umm Sulaym mempersiapkan Safiyyah 
untuk perkahwinannya dengan nabi, kemudian beliau diserahkan 
kepada nabi pada malam itu. Maka pada keesokan paginya, nabi telah 
menjadi seorang mempelai, lalu bersabda: “Sesiapa yang mempunyai 
sedikit makanan, hendaklah dibawa.” Lalu ditebarkan sebidang tikar 
dari kulit. Ada yang membawa keju, ada yang membawa kurma dan 





Secara khususnya, hadis ini menunjukkan anjuran tolong menolong dalam urusan 
mengadakan walimah181 apabila Rasulullah SAW telah mendidik para sahabat agar 
bersikap kerjasama dalam perkara kebaikan. Walaupun Rasulullah SAW ketika itu 
merupakan pemimpin tertinggi, namun baginda tidak segan untuk meminta bantuan 
daripada para sahabat bagi urusan walimah baginda. Perkahwinan puteri baginda 
Sayyidatina Fatimah RA dengan Sayyidina ‘Ali KW juga turut dibantu oleh masyarakat 
sekeliling. Ibn Sa’d dalam kitabnya al-Tabaqat al-Kubra melalui riwayat Abu Buraydah 
meriwayatkan bahawa seorang sahabat bernama Sa’d menghadiahkan seekor kambing 
                                                 
180
  Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Nikah, Bab Fadilat al-‘I‘taqih Ammatah thumma Yatazawwajuha, no. 
Hadis 3497. Lihat Muslim, “Sahih Muslim,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 915. 
181
  Al-Nawawi, Sahih Muslim, 9:207. 
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bagi tujuan walimah mereka berdua. Selain itu, beberapa orang sahabat lain turut 
membantu dengan membawa beberapa gantang jagung.
182
  
Dalam kisah yang lain, Rasulullah SAW pernah memerintah para sahabat untuk 
bekerjasama dalam menyelesaikan perbelanjaan perkahwinan bagi pembantu peribadi 
baginda bernama Rabi‘ah al-Aslami. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan 
satu kisah yang panjang bermula dari pelawaan perkahwinan oleh Rasulullah SAW 
kepada Rabi‘ah al-Aslami. Pada peringkat awal, beliau menolak pelawaan tersebut 
kerana memikirkan ketidakupayaan dalam menanggung nafkah untuk bakal isterinya. 
Namun setelah baginda mengulangi pelawaan itu, beliau menerimanya dengan 
mengahwini seorang wanita cadangan Rasulullah SAW. Setelah berkahwin, Rabi‘ah al-
Aslami datang bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan sedih kerana memikirkan 
tentang perbelanjaan mas kahwin dan walimah. Bagi mengurangkan kesedihan itu, 
baginda memerintahkan seorang sahabat bernama Buraydah al-Aslami agar mencari dan 
mengumpul emas seberat biji kurma untuk dijadikan mas kahwin, serta seekor kambing 
bagi dijadikan hidangan sempena walimah Rabi‘ah al-Aslami. Baginda turut 
memerintah Rabi‘ah al-Aslami agar bertemu dengan Sayyidatina ‘A’ishah RA untuk 
meminta bekas simpanan makanan. Sayyidatina ‘A’ishah RA memberikan kepada 
beliau bekas yang berisi dengan tujuh sa‘ gandum. Akhirnya, emas yang dikumpul oleh 
Buraydah al-Aslami itu diserahkan kepada isteri Rabi‘ah al-Aslami sebagai mas 
kahwin. Manakala gandum yang diberi oleh Sayyidatina ‘A’ishah RA dijadikan roti 
oleh pihak keluarga isteri Rabi‘ah al-Aslami, dan kambing yang dicari oleh Buraydah 
al-Aslami disembelih serta dimasak oleh Rabi‘ah al-Aslami sambil dibantu oleh 
beberapa orang daripada Bani Aslam.
183
 Kisah yang menarik ini menunjukkan pelbagai 
bentuk kerjasama yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW bagi membantu 
menyelesaikan masalah perbelanjaan perkahwinan bagi pembantu baginda. Meskipun 
                                                 
182
  Ibn Sa‘d, al-Tabaqat al-Kubra (Beirut: Dar al-Sadir, t.t.), 8:21.      
183
  Lihat hadis riwayat Ahmad, Musnad al-Madaniyyin, hadis Rabi‘ah ibn Ka‘b al-Aslami, lihat Ahmad 
ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad, 4:58. 
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pada awal perkahwinan, Rabi‘ah al-Aslami dilanda perasaan sedih, namun dengan 
usaha kerjasama oleh Rasulullah SAW, elemen perbelanjaan perkahwinan yang utama 
iaitu mas kahwin dan walimah dapat diselesaikan dengan sempurna. 
Rumusannya, kerjasama adalah satu parameter yang penting bagi mengurangkan 
masalah bebanan perbelanjaan perkahwinan. Bantuan dan kerjasama tidak semestinya 
berbentuk wang atau harta, malah boleh dihulurkan dalam pelbagai bentuk bergantung 
kepada tahap kemampuan individu. Amalan bekerjasama akan memberi kesan positif 
kepada pihak yang membantu dan pihak yang menerima. Kerjasama yang dihulurkan 
dalam bentuk harta, idea atau tenaga merupakan satu amalan kebajikan yang amat 
digalakkan. Bagi pihak pasangan pula, kerjasama ini akan menggembirakan hati mereka 
kerana bebanan perbelanjaan perkahwinan dapat diringankan. 
 
4.4 ANALISIS ELEMEN PERBELANJAAN DALAM ADAT PERKAHWINAN 
MASYARAKAT MELAYU BERDASARKAN PARAMETER 
PERBELANJAAN PERKAHWINAN 
Perbincangan lepas mendapati terdapat pelbagai elemen perbelanjaan dalam adat 
perkahwinan masyarakat Melayu. Elemen-elemen tersebut perlu dibelanjakan 
berdasarkan kepada kepentingan dan keperluan berbelanja. Bagi melihat kepentingan 
dan keperluan berbelanja pada elemen-elemen perbelanjaan dalam adat perkahwinan 
masyarakat Melayu, kedudukan elemen perlu dianalisis berdasarkan kepada parameter 
yang menekankan pemilihan elemen dalam berbelanja. Berdasarkan kepada enam 
parameter perbelanjaan yang dibentangkan sebelum ini, didapati sebahagian 
daripadanya merupakan parameter berkaitan pemilihan dan penentuan elemen untuk 
dibelanjakan, dan sebahagiannya pula berkaitan dengan cara untuk meminimumkan 
perbelanjaan. Parameter yang membincangkan tentang pemilihan dan penentuan elemen 
merujuk kepada i) berbelanja untuk perkara bermanfaat, ii) berbelanja mengikut 
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keutamaan dan iii) berbelanja secara sederhana. Ketiga-tiga parameter ini merupakan 
garis panduan bagi memastikan apa yang dibelanjakan menepati anjuran berbelanja 
dalam Islam. Justeru, berikut dijelaskan kedudukan elemen perbelanjaan dalam adat 
perkahwinan masyarakat Melayu berdasarkan kepada tiga parameter tersebut: 
 
4.4.1 Kedudukan Elemen Perbelanjaan Perkahwinan dari Aspek Manfaat  
Berdasarkan kepada parameter berkaitan berbelanja untuk perkara bermanfaat, didapati 
elemen perbelanjaan perkahwinan dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu yang 
wajar dibelanja adalah barangan atau sewaan barang dan perkhidmatan yang halal untuk 
tujuan kebaikan serta boleh memberi pulangan faedah yang optimum. Elemen-elemen 
yang dibelanjakan dalam bentuk pemberian sama ada pemberian yang ditetapkan oleh 
syarak iaitu mas kahwin atau pemberian adat seperti bayaran langkah bendul, hantaran 
dan hadiah untuk tetamu didapati melibatkan perkara yang halal dan mempunyai tujuan 
yang baik. Bagi elemen mas kahwin, perbelanjaannya bertujuan untuk memenuhi 
tuntutan wajib,
184
 manakala bagi elemen pemberian adat pula, perbelanjaannya 
menepati konsep hibah yang bertujuan untuk menyuburkan kasih sayang antara pemberi 
dan penerima hadiah.
185
 Perbelanjaan untuk elemen jamuan sama ada untuk meraikan 
tetamu dalam majlis merisik, melamar dan meminang atau bagi memenuhi tuntutan 
walimah sempena majlis perkahwinan juga dilihat untuk tujuan kebaikan dan kebajikan, 
malah dikira sebagai satu amalan sunat.
186
 Begitu juga dengan elemen kad kahwin, 
persiapan pasangan, hiburan, pakaian penyambut tetamu, berbulan madu dan elemen-
elemen lain yang mempunyai objektif yang positif sebagai memberi kemudahan atau 
faedah kepada pasangan dan tetamu. Perbelanjaan seperti ini termasuk dalam 
                                                 
184
  Perbelanjaan untuk mas kahwin adalah satu kewajipan. Lihat Ibn Qudamah, al-Mughni, 10:97, Abu 
al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-
Shafi’i, ed. ‘Ali Muhammad Mu‘awwad dan ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Ma‘bud, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, 1999), 9:393. 
185
  Pemberian hadiah adalah untuk berkasih sayang. Lihat Al-Nawawi, al-Majmu‘, 16:340. 
186
  Al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 4:403; Ibn Qudamah, al-Mughni, 10:207. 
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perbelanjaan untuk perkara yang bermanfaat, kerana melibatkan perbelanjaan pada 
perkara yang baik, berfaedah dan halal.
187
 
Bagi elemen perbelanjaan yang berbentuk simbul adat pula, perbelanjaan 
untuknya juga dilihat mendatangkan faedah apabila dimanfaatkan sebagaimana tujuan 
asal. Antara elemen berbentuk simbul adat ialah barang hantaran yang berasaskan sirih. 
Realitinya, perbelanjaan untuk hantaran berasaskan sirih seperti tepak sirih dan sirih 
junjung mempunyai manfaat sekiranya dimanfaatkan sebagai bahasa simbolik dalam 
adat perkahwinan. Dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu, pemberian hantaran 
berasaskan sirih merupakan satu alat komunikasi
188
 bagi menyatakan hasrat kedua 
keluarga pihak pasangan. Antara maksud pemberian tepak sirih daripada pihak lelaki 
adalah sebagai lambang hasrat untuk meminang. Sirih perlu diterima dengan baik oleh 
pihak perempuan sekiranya peminangan itu diterima dan diterbalikkan sekiranya 
ditolak.
189
 Justeru, perbelanjaan untuk hantaran berasaskan sirih ini mempunyai 
manfaat kerana perbelanjaannya adalah untuk dijadikan sebagai bahasa komunikasi 
bukan lisan dalam adat pertunangan mahupun perkahwinan.  
Selanjutnya, terdapat beberapa elemen yang dilihat boleh mendatangkan faedah, 
namun dalam beberapa keadaan yang lain, perbelanjaannya boleh mendatangkan 
perkara yang ditegah syarak. Hal ini berlaku apabila perbelanjaan itu bertujuan untuk 
melaksanakan adat yang tidak patuh syariah. Perbelanjaan untuk pelamin, hidangan 
makan beradap, hiburan dan fotografi sememangnya mempunyai faedah yang tersendiri 
kepada pasangan, ahli keluarga dan tetamu. Perbelanjaan untuk pelamin yang bertujuan 
untuk bersanding umpamanya dapat memperkenalkan pasangan kepada para tetamu,
190
 
manakala perbelanjaan untuk fotografi pula dapat menghasilkan gambar kenangan 
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  Surtahman, “Perbelanjaan Bermanfaat,” 89. 
188
  Norhuda Salleh, “Tepak Sirih: Komunikasi Bukan Lisan dalam Adat Perkahwinan Melayu,” Jurnal 
Komunikasi 30 (Special Issue) (2014), 183. 
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  Norhuda, “Tepak Sirih”, 186-187. 
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  Yaacob Harun, Kekeluargaan dan Perkahwinan Melayu: Konsep Asas (Kuala Lumpur: Akademi 
Pengajian Melayu Universiti Malaya, 1995), 104. 
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perkahwinan yang boleh dimanfaatkan oleh pasangan pada masa akan datang. Namun, 
apabila apa yang dibelanjakan itu menyebabkan berlakunya perkara yang bertentangan 
dengan lunas-lunas syarak secara nyata, seperti pendedahan aurat isteri di hadapan 
tetamu, kelakuan aksi pasangan yang tidak melampau ketika sesi fotografi dan 
persembahan hiburan oleh wanita di khalayak ramai, perbelanjaan itu bukan lagi 
termasuk dalam kategori perbelanjaan bermanfaat. Bahkan perbelanjaan yang 
melibatkan perkara-perkara negatif dan haram seperti ini merupakan satu bentuk 
perbelanjaan maksiat kerana apa yang dibelanjakan boleh melalaikan dari mematuhi 
perintah Allah SWT.
191
 Walaupun perbelanjaan tersebut dapat memberi manfaat, 
namun perbelanjaan seperti itu tidak wajar lagi dibelanjakan kerana unsur haram lebih 
jelas dan dominan. Apabila berlaku kontradiksi antara maslahah dan mafsadah dalam 
keadaan unsur yang lebih dominan boleh dikenal pasti, unsur yang dominan itu 
perlulah diutamakan antara keduanya.
192
 Dalam contoh di atas, unsur mafsadah yang 
merujuk kepada perkara haram yang berlaku hasil daripada perbelanjaan tersebut lebih 
dominan daripada unsur maslahah iaitu manfaat daripada perbelanjaan itu sendiri. 
 
4.4.2 Kedudukan Elemen Perbelanjaan Perkahwinan dari Aspek Keutamaan  
Perbincangan lepas memaparkan keutamaan berbelanja perlu diberikan berdasarkan 
kepada kedudukan elemen dari dua aspek iaitu tingkat keperluan dan tujuan berbelanja. 
Justeru, pengenalpastian dua aspek tersebut bagi setiap elemen amatlah penting agar 
parameter berkaitan berbelanja mengikut keutamaan dapat diaplikasikan. Dari aspek 
tingkat keperluan manusia, elemen perbelanjaan perkahwinan dapat dikategorikan 
kepada dua keperluan sahaja iaitu hajiyyat dan tahsiniyyat. Elemen-elemen perbelanjaan 
dalam urusan perkahwinan dilihat tidak mempunyai kaitan dengan keperluan daruriyyat 
kerana apa yang perlu dibelanjakan bukan merupakan keperluan asas dalam kehidupan 
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  Surtahman, “Perbelanjaan Bermanfaat,” 89. 
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  Ridzwan Ahmad, “Metode Pentarjihan Maslahah dan Mafsadah dalam Hukum Islam Semasa,” Jurnal 
Syariah 16, no. 1 (2008), 134. 
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manusia. Seperti yang disebutkan sebelum ini, mas kahwin dan walimah merupakan 
keperluan hajiyyat. Walimah yang dimaksudkan di sini ialah jamuan kahwin yang 
dituntut dalam Islam sebagai cara untuk menghebahkan perkahwinan. Dalam adat 
masyarakat Melayu, jamuan yang bertujuan untuk menghebahkan perkahwinan 
merangkumi kenduri kahwin yang diadakan oleh keluarga pihak perempuan dan juga 
pihak lelaki. Manakala jamuan kenduri akad nikah yang diadakan sebelum kenduri 
kahwin dilihat bukan bertujuan untuk menghebahkan perkahwinan secara menyeluruh, 
kerana tetamu yang diundang hanya tertumpu kepada kaum lelaki daripada ahli 
keluarga kedua belah pihak dan sebilangan kaum perempuan sahaja.
193
 Justeru, jamuan 
ini tidak termasuk dalam keperluan hajiyyat  kerana tidak memenuhi maksud walimah 
yang sebenar, malah hanya dikategorikan sebagai walimat al-imlak.194  
Selain dua elemen tersebut, terdapat beberapa lagi elemen dalam adat 
perkahwinan masyarakat Melayu yang menduduki tingkat keperluan hajiyyat. Elemen-
elemen tersebut merangkumi elemen yang berkaitan dengan pelaksanaan walimah. 
Bertepatan dengan kedudukan walimah sebagai satu amalan sunat dan keperluan 
hajiyyat, apa-apa elemen yang diperlukan bagi memudahkan urusan pelaksanaannya 
juga termasuk dalam keperluan hajiyyat. Elemen yang dimaksudkan ialah kad kahwin 
dan kelengkapan asas untuk jamuan termasuk sewaan lokasi bagi mereka yang 
memerlukan. Edaran kad kahwin adalah satu cara untuk memudahkan hebahan 
jemputan kenduri bagi melaksanakan tuntutan walimah. Melalui kad kahwin, jemputan 
dan maklumat lengkap tentang undangan dapat disampaikan dengan sebaiknya. 
Walaupun undangan boleh disampaikan melalui lisan dan alat komunikasi, namun 
hebahan melalui kad kahwin lebih mudah dan telah diterima sebagai adat bagi segenap 
lapisan masyarakat. Tanpa membelanjakan kad kahwin, urusan melaksanakan walimah 
masih boleh dilaksanakan, namun agak menyukarkan pasangan dan tetamu yang 
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  Jamuan sempena selesai akad nikah . Lihat Al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 4:403. 
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diundang. Elemen kelengkapan asas jamuan untuk melaksanakan tuntutan walimah 
seperti kerusi, meja dan kanopi turut dilihat sebagai satu keperluan hajiyyat. 
Kelengkapan-kelengkapan ini pada satu masa dahulu mungkin merupakan keperluan 
tahsiniyyat. Namun peredaran masa195 dan perubahan sosial dalam cara sambutan 
perkahwinan masyarakat zaman sekarang, menjadi faktor kepada berubahnya tahap 
keperluan tersebut kepada keperluan hajiyyat. Begitu juga dengan keperluan menyewa 
lokasi jamuan bagi individu yang memerlukan. Urusan mengadakan walimah sukar 
dilaksanakan oleh mereka yang berhadapan dengan isu keterbatasan tempat yang sesuai, 
melainkan melibatkan penyediaan lokasi berbayar. 
Jelasnya, keperluan hajiyyat dalam urusan perbelanjaan perkahwinan adalah 
terdiri daripada mas kahwin, kenduri kahwin yang menepati maksud walimah, serta 
apa-apa urusan bagi melancarkan proses pelaksanaan walimah termasuk kad kahwin, 
kelengkapan asas jamuan seperti meja, kerusi dan kanopi serta penyediaan lokasi 
jamuan. Elemen-elemen ini hanya dikategorikan sebagai keperluan hajiyyat apabila 
disediakan dalam kadar yang diperlukan sahaja. Penyediaan yang melebihi tahap 
keperluan, seperti menyediakan pelbagai bentuk menu hidangan yang melebihi adat 
keperluan, kelengkapan jamuan seperti set kanopi yang terlalu mewah, penyediaan 
lokasi di hotel-hotel mewah atau pun kad kahwin yang bernilai tinggi, elemen-elemen 
tersebut bukan lagi sebagai keperluan hajiyyat. Malah kedudukannya berubah kepada 
keperluan tahsiniyyat. Hal ini kerana elemen-elemen itu telah melampaui tahap apa 
yang perlu disediakan untuk mencapai tuntutan walimah dan lebih kepada untuk 
menyempurnakan dan menambah baik keperluan tersebut. Perbelanjaan untuk perkara 
yang bertujuan menyempurnakan dan mengelokkan  kehidupan manusia dalam sebaik-
baik keadaan termasuk dalam keperluan tahsiniyyat.196  
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 Seterusnya, elemen-elemen yang tidak dinyatakan di atas, adalah merupakan 
keperluan tahsiniyyat. Elemen yang dimaksudkan merangkumi jamuan197 yang selain 
daripada walimah seperti jamuan untuk majlis merisik dan bertunang, serta jamuan 
sempena akad nikah. Jamuan sempena majlis pertunangan bukan merupakan satu 
tuntutan khusus dalam hal berkaitan perkahwinan. Islam tidak pernah menuntut untuk 
diadakan undangan jamuan dalam tatacara al-khitbah, bahkan sebahagian fuqaha 
berpandangan tatacara itu sewajarnya disembunyikan dan tidak dihebahkan.
198
 Jamuan 
seperti ini boleh dikategorikan sebagai walimat al-qira iaitu jamuan bagi meraikan 
tetamu.
199
 Justeru keperluan melakukan jamuan seperti ini tidak mencapai tahap 
hajiyyat sebagaimana jamuan untuk walimat al-‘urs. Begitu juga untuk jamuan sempena 
akad nikah atau disebut oleh fuqaha sebagai walimat al-imlak.200 Tuntutan 
melakukannya tidak pernah dibahaskan secara terperinci oleh fuqaha dalam perbahasan 
berkaitan perkahwinan. Sekiranya walimat al-imlak merupakan satu keperluan penting 
dalam perkahwinan, tuntutannya sudah tentu dikemukakan oleh fuqaha secara 
terperinci. Ini menunjukkan keperluan melaksanakan walimat al-imlak tidak sama 
seperti keperluan melaksanakan walimat al-‘urs.  
Bagi elemen berkaitan pemberian hadiah sama ada untuk pasangan, ahli  
keluarga, tetamu atau Mak Andam, kesemua elemen ini juga termasuk dalam keperluan 
tahsiniyyat. Pemberian hadiah seperti bayaran langkah bendul, cincin bertunang, hadiah 
perkahwinan, wang hantaran, barang hantaran, bayaran tebusan pelamin, hadiah tetamu 
dan sebagainya hanyalah bertujuan memenuhi tuntutan adat perkahwinan masyarakat 
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al-Khurashi, al-Khurashi ‘ala Mukhtasar Sayyidi Khalil, Beirut: Dar Sadir, t.t), 3:167; Sayyid Farj, al-
Usrah fi Daw’ al-Kitab wa al-Sunnah (Mansoura: Dar al-Wafa’, 1992), 79. 
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Nazar Abazah (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 66. 
200
  Al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 4:403. 
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Melayu semata-mata. Tanpa membelanjakannya, matlamat untuk berkahwin secara 
shar’i dan memenuhi tuntutan walimah tetap akan tercapai. Namun dengan 
membelanjakannya, urusan perkahwinan dilihat lebih teratur dan sempurna mengikut 
kehendak adat masyarakat setempat. Selain itu, elemen-elemen berkaitan persiapan diri 
pasangan dan kemeriahan majlis kenduri seperti andaman, pakaian pengantin, hiburan, 
pelamin, fotografi dan sebagainya turut termasuk dalam keperluan tahsiniyyat. 
Perbelanjaan untuk elemen-elemen seperti ini hanya bertujuan bagi meraikan pasangan 
yang berkahwin dan memeriahkan majlis kenduri. Membelanjakan harta untuk elemen-
elemen ini akan membawa kepada pengindahan (tazyin) keperluan manusia yang 
merupakan salah satu ciri perbelanjaan bagi keperluan tahsiniyyat.201 
 Seterusnya, dari aspek tujuan perbelanjaan, analisis dalam bab tiga yang lalu 
mendapati elemen yang wajar dibelanjakan hanyalah elemen yang melibatkan tuntutan 
atau amalan yang patuh syariah sahaja. Manakala bagi elemen yang terlibat dengan 
amalan yang tidak patuh syariah, elemen tersebut tidak wajar dibelanjakan. Antara 
elemen yang melibatkan amalan yang patuh syariah, sebahagiannya dibelanjakan untuk 
memenuhi tuntutan wajib iaitu mas kahwin, dan sebahagiannya pula untuk memenuhi 
tujuan sunat merangkumi elemen berkaitan jamuan, hadiah untuk pasangan, ahli 
keluarga dan tetamu. Bagi elemen jamuan, apa pun bentuk kenduri yang dilakukan, 
pelaksanaannya merupakan satu amalan sunat, kerana hukum mengadakan segala jenis 
walimah sama ada walimat al-‘urs atau selainnya adalah sunat.202 Cuma apa yang 
membezakannya ialah dari aspek pahala, di mana jamuan yang menepati konsep 
walimat al-‘urs lebih tinggi pahalanya daripada walimah-walimah lain. Jamuan yang 
diberikan pahala yang tinggi seperti ini sudah tentu lebih wajar diutamakan dalam 
urusan berbelanja. Justeru, dari aspek keutamaan berbelanja, perbelanjaan untuk kenduri 
                                                 
201
  Mohamad Akram Laldin, “Pengurusan dan Perbelanjaan Harta dalam Islam: Keutamaan dan 
Pendekatan” dalam Maqasid Syariah Isu-isu Kepenggunaan, 44. 
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kahwin yang menepati konsep walimat al-‘urs iaitu yang diadakan oleh suami atau 
walinya yang selain daripada bapa dan datuk dengan menggunakan harta suami
203
 lebih 
perlu diutamakan dari jamuan kenduri kahwin yang dilakukan oleh keluarga perempuan 
yang tidak mendapat keizinan daripada pihak suami. Hal ini kerana jamuan tersebut 
tidak memenuhi konsep walimat al-‘urs yang memerlukan keizinan pihak suami 
sekiranya dilaksanakan oleh orang lain.
204
 Justeru, meskipun jamuan seperti itu masih 
merupakan keperluan hajiyyat bagi memenuhi tuntutan sunat, tetapi kedudukannya dari 
perspektif fiqah lebih rendah daripada jamuan kenduri kahwin yang menepati konsep 
walimah yang sebenar. Selain daripada untuk memenuhi amalan wajib dan sunat, 
terdapat pelbagai elemen yang dibelanjakan untuk mencapai amalan-amalan yang 
diharuskan dalam Islam seperti edaran kad kahwin, persiapan tempat, sewaan lokasi, 
pakaian, hiburan dan pelamin serta pemberian wang hantaran oleh pihak suami. 
Elemen-elemen ini harus dibelanjakan sekiranya melibatkan amalan yang patuh syariah. 
Daripada penjelasan di atas, bagi melihat dengan lebih jelas kedudukan elemen-
elemen dari aspek keutamaan berbelanja, berikut merupakan jadual bagi 
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Perkara Sunat  Perkara Harus 
Hajiyyat - Mas 
kahwin 
- Jamuan untuk tujuan 
walimah205 
- Kad kahwin  
- Kelengkapan asas jamuan 
(kerusi, meja dan kanopi) 
- Lokasi majlis bagi yang 
memerlukan 
Tahsiniyyat  - Jamuan sempena majlis 
sebelum berkahwin (walimat 
al-qira) 
- Jamuan akad nikah (walimah 
al-imlak) 
- Hadiah langkah bendul 
- Hadiah dan hantaran sebelum 
kahwin dan sempena 
perkahwinan 
- Wang hantaran dan bayaran 
tebusan pintu serta pelamin 
yang menepati konsep hibah 
- Hadiah tetamu 
- Wang hantaran 
- Bayaran tebusan pintu dan 
pelamin 
- Persiapan diri pasangan 
(rawatan kecantikan, 
andaman dan pakaian) 
- Hiburan 
- Pakaian penyambut 
tetamu 
- Fotografi 
- Pelamin  
- Set makan beradap 
- Berbulan madu 
Sumber: Rumusan dapatan topik 4.4.2 
Berdasarkan jadual di atas, perbelanjaan yang paling perlu diutamakan ialah elemen 
yang melibatkan keperluan hajiyyat yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan wajib, 
diikuti dengan elemen yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan sunat dan harus. 
Perbelanjaan untuk perkara hajiyyat seperti ini perlu diuruskan mengikut tahap 
kemampuan diri dan dalam kadar yang secukupnya
206
 bagi memudahkan urusan 
perkahwinan. Seterusnya, sekiranya seseorang individu masih mempunyai lebihan 
kewangan, dia diharuskan berbelanja untuk keperluan-keperluan tahsiniyyat yang 
bertujuan untuk memenuhi amalan sunat, dengan diikuti amalan harus. Mereka yang 
kurang berkemampuan atau tidak mempunyai sumber peruntukan yang lebih, 
sewajarnya memberi tumpuan kepada perbelanjaan untuk keperluan hajiyyat sahaja. Hal 
ini demikian kerana keperluan tahsiniyyat tidak wajib dibelanjakan melainkan 
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  Jamuan untuk tujuan walimah merangkumi kenduri kahwin keluarga perempuan dan kenduri kahwin 
keluarga lelaki. Merujuk kepada tuntutan walimah dalam Islam, kenduri kahwin keluarga lelaki yang 
dilakukan serta ditanggung oleh suami lebih wajar diutamakan daripada kenduri kahwin keluarga 
perempuan yang dilakukan oleh ibu bapa perempuan dengan tidak mendapat keizinan daripada suami. 
Lihat Ibn Hajar al-Haytami, Tuhfat al-Muhtaj, 7:423. 
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  Ghazi, Dawabit Tanzim al-Iqtisad, 142. 
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perbelanjaan untuk daruriyyat dan hajiyyat telah diselesaikan.207 Justeru, dalam situasi 
sumber yang terhad, perbelanjaan untuk keperluan tahsiniyyat perlu dikemudiankan dan 
dikurangkan kerana keperluan tersebut bukan lagi menjadi keutamaan.  
               
4.4.3 Kedudukan Elemen Perbelanjaan Perkahwinan dari Aspek Kesederhanaan 
Kesederhanaan dalam berbelanja terletak antara perbelanjaan yang kedekut dan 
membazir. Antara aspek kedekut dan membazir, urusan perbelanjaan perkahwinan lebih 
terdedah kepada isu perbelanjaan secara membazir. Dalam menguruskan perbelanjaan 
perkahwinan agar tidak berada dalam posisi membazir, pengenalpastian elemen yang 
dibelanjakan sama ada boleh membawa kepada pembaziran atau tidak adalah penting. 
Hasil perbincangan lepas, pembaziran boleh berlaku dalam empat situasi, iaitu:  
i) Perbelanjaan pada perkara halal yang tidak mendatangkan manfaat208 
ii) Perbelanjaan pada perkara haram209 
iii) Perbelanjaan yang berlebih-lebihan melampaui tahap keperluan210  
iv) Perbelanjaan untuk menunjuk-nunjuk211  
Daripada empat situasi di atas, dua daripadanya iaitu i) perbelanjaan pada perkara yang 
tidak bermanfaat
212
 dan ii) perbelanjaan pada perkara haram
213
 telah disentuh dalam 
topik yang lepas. Kedua-dua bentuk perbelanjaan ini merupakan satu pembaziran, 
kerana harta yang dibelanjakan itu telah disia-siakan pada perkara yang tidak 
mendatangkan manfaat dan dilarang  oleh syarak.  
Manakala perbelanjaan secara berlebih-lebihan pula merujuk kepada 
membelanjakan sesuatu melebihi tahap keperluan sama ada keperluan tersebut 
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  Ashraf Muhammad, Dirasat fi al-Iqtisad, 104. 
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  Ibn Zaghibah, Maqasid al-Shari‘ah, 151. 
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  Al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, 5:584. 
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  Ibn Ashur, Tafsir al-Tahrir, 15:79. 
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  Afzalur Rahman, Muhammad Encyclopedia, 2:477. 
212
  Lihat perbahasan pada topik 4.4.1. 
213
  Berbelanja pada elemen yang melibatkan amalan tidak patuh syariah termasuk dalam berbelanja untuk 
perkara haram. Lihat perbahasan pada topik 3.6. 
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merupakan keperluan daruriyat, hajiyyat mahupun tahsiniyyat.214 Perbelanjaan seperti 
ini dalam urusan perkahwinan dapat dilihat apabila wujudnya unsur lebihan pada apa 
yang dibelanja sama ada hasil perbelanjaan itu tidak dimanfaatkan untuk tujuan asal 
atau kadar yang dibelanja tidak sepadan dengan manfaat yang diperolehi. Justeru, 
perbelanjaan untuk sesuatu elemen dengan harga yang melebihi harga lazim iaitu harga 
purata yang standard di pasaran semasa merupakan satu bentuk perbelanjaan secara 
berlebih-lebihan kerana harga tersebut lebih tinggi dari harga yang berpatutan. Harga 
yang berpatutan merujuk kepada harga lazim atau harga purata yang standard bagi 
sesuatu elemen. Kadarnya bergantung pada harga pasaran yang lazim dihabiskan oleh 
kebanyakan pembeli pada sesuatu tempoh masa. 
Bagi mendapat gambaran yang lebih jelas, antara contoh perbelanjaan secara 
berlebih-lebihan ialah seperti perbelanjaan untuk:  
i) Hidangan menu dalam jamuan yang pelbagai jenis melebihi adat kebiasaan 
ii) Sewaan lokasi dan perkhidmatan katering di hotel-hotel mewah 
iii) Kad kahwin yang terlampau tinggi harganya berbanding dengan harga lazim215 
iv) Beberapa set persalinan pakaian untuk satu majlis yang singkat  
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215
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vi) Elemen-elemen keperluan tahsiniyyat lain yang melibatkan bayaran yang terlalu 





 dan hadiah tetamu
219
 mewah dan eksklusif 
Di atas dinyatakan sebahagian daripada contoh perbelanjaan yang dilihat mempunyai 
unsur berlebih-lebihan. Dalam penyediaan hidangan untuk jamuan, kepelbagaian menu 
dalam kuantiti yang banyak boleh membawa kepada unsur berlebih-lebihan.
220
 
Penyediaan pelbagai jenis hidangan melebihi adat kebiasaan masyarakat Melayu bukan 
merupakan satu keperluan dalam memenuhi tuntutan walimah. Hidangan yang 
disediakan sewajarnya berasaskan kepada adat kebiasaan jamuan masyarakat tempatan. 
Jamuan bagi masyarakat Melayu lazimnya dihidangkan dengan makanan asas yang 
terdiri daripada nasi berserta tiga lauk utama, di samping satu atau dua jenis pemanis 
mulut yang terdiri daripada kuih atau buah.
221
 Penyediaan pelbagai hidangan sampingan 
yang lain, khususnya apabila melibatkan hidangan yang berat dengan kuantiti yang 
banyak seperti menu berasaskan mi, daging dan sebagainya akan terdedah kepada 
lebihan hidangan. Perbelanjaan seperti ini sekiranya berlaku lambakan hidangan setelah 
majlis selesai merupakan satu pembaziran makanan yang merupakan salah satu bentuk 
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pembaziran yang serius dalam kalangan masyarakat tempatan.
222
 Begitu juga dengan 
sambutan majlis perkahwinan yang dilakukan di hotel-hotel mewah yang memerlukan 
kos perbelanjaan yang tinggi bagi bayaran sewa lokasi dan perkhidmatan penyediaan 
sajian.
223
 Perbelanjaan yang menelan belanja puluhan ribu semata-mata untuk 
menjayakan majlis perkahwinan sebegitu adalah satu pembaziran.
224
 Perbelanjaan 
seperti ini bukan sahaja melebihi tahap keperluan dalam mengadakan jamuan, malah 
lebih bersifat untuk kemewahan.  
Unsur berlebih-lebihan turut dapat dilihat pada perbelanjaan untuk kad kahwin 
yang terlampau tinggi harganya berbanding dengan harga lazim bagi sekeping kad. Kad 
kahwin yang dimaksudkan ini biasanya terdiri daripada kad kahwin mewah yang terlalu 
tinggi kualitinya dari aspek jenis kertas dan reka bentuk. Dari aspek keperluan, 
jemputan melalui kad kahwin tidak perlu melibatkan perbelanjaan yang tinggi kerana 
edarannya hanya bertujuan untuk menyampaikan maklumat undangan sahaja, dan kad 
tersebut tidak digunakan lagi setelah maklumat jemputan dimanfaatkan.
225
 Perbelanjaan 
seperti ini dikira sebagai satu pembaziran,
226
 kerana keperluan menjemput undangan 
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Seterusnya, perbelanjaan untuk beberapa pasang pakaian pasangan bagi satu 
majlis perkahwinan turut terdedah kepada unsur pembaziran.
228
 Walaupun telah menjadi 
adat perkahwinan masyarakat Melayu, pasangan akan membuat persalinan pakaian 
sepanjang majlis perkahwinan, namun sebagai satu keperluan tahsiniyyat, 
penyediaannya tidak perlu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam berpakaian 
merupakan satu bentuk pembaziran yang dilarang dalam Islam.
229
 Penyediaannya 
memadai dengan bilangan yang sesuai dengan tempoh perjalanan majlis bagi setiap 
individu. Bagi mereka yang mengadakan majlis jamuan dalam tempoh yang singkat 
antara empat hingga lima jam, penyediaan pakaian melebihi sepasang dilihat tidak 
bersesuaian dengan keadaan dan situasi pasangan. Trend semasa memperlihatkan 
pasangan tidak mempunyai ruang masa untuk mengenakan pakaian lebih dari sepasang 
kerana keletihan dan kesibukan melayan tetamu.
230
 Ini menggambarkan perbelanjaan 
untuk beberapa pasang pakaian telah melebihi apa yang diperlukan dan merupakan satu 




Perbelanjaan untuk sewaan set pelamin, andaman dan pakaian yang menelan 
belanja melebihi dari harga kebiasaan juga merupakan satu pembaziran. Sewaan untuk 
tiga elemen ini biasanya ditawarkan secara berpakej, dan elemen yang paling utama 
dalam penentuan harga adalah pelamin. Harga sewaan pelamin yang tinggi adalah 
disebabkan saiznya yang terlalu besar dan perhiasan yang melibatkan bahan yang mahal 
seperti bunga segar dan sebagainya.
232
 Penyediaan pelamin yang terlalu mahal dilihat 
                                                 
228
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melebihi tujuan penyediaannya iaitu bagi menjayakan upacara bersanding. Upacara 
tersebut tidak memerlukan pelamin bersaiz terlampau besar, kerana tujuan bersanding 
hanyalah untuk memperkenalkan pasangan kepada tetamu.
233
 Perbelanjaan yang tinggi 
semata-mata untuk tujuan hiasan pelamin juga dilihat sebagai satu pembaziran kerana 
hiasan yang disewa itu hanya dimanfaatkan untuk dilihat oleh tetamu dalam tempoh 
waktu yang singkat dan dijadikan memori dalam bentuk gambar sahaja. Perhiasan yang 
merupakan perkara tahsiniyyat ini tidak sewajarnya dilebih-lebihkan. Rasulullah SAW 
pernah menunjukkan ketidaksenangan baginda dengan perbuatan Sayyidatina ‘A’ishah 
RA yang menghias dinding rumah beliau dengan pelbagai bentuk perhiasan.
234
 Hal ini 
menggambarkan perkara berkaitan perhiasan tidak sewajarnya dilakukan secara 
berlebih-lebihan.  
Selain itu, perbelanjaan bagi keperluan tahsiniyyat yang lain seperti 
perkhidmatan untuk fotografi, hiburan dan penyediaan hadiah tetamu jika melibatkan 
bayaran yang terlalu tinggi berbanding dengan harga lazim turut dilihat sebagai satu 
pembaziran. Keperluan-keperluan itu boleh diselesaikan dengan harga yang lebih 
berpatutan, malah tujuan penyediaannya dapat dicapai walaupun dengan tidak 
mengeluarkan belanja yang besar. Seterusnya, bagi perbelanjaan yang bertujuan untuk 
menunjuk-nunjuk, kedudukannya bergantung kepada tujuan individu yang berbelanja. 
Tujuan tersebut sukar diukur oleh mata kasar kerana melibatkan niat individu yang 
berbelanja. Walaupun begitu perbelanjaan untuk menunjuk-nunjuk ini lazimnya 
berpunca daripada perbelanjaan secara bermewah dan berlebih-lebihan,
235
 seperti yang 
dikemukakan dalam contoh-contoh di atas. Perbelanjaan untuk set pelamin, pakaian, 
hiburan dan sebagainya itu sekiranya terlampau berlebihan boleh membawa kepada 
                                                 
233
  Yaacob Harun, Kekeluargaan dan Perkahwinan Melayu, 104. 
234
  Maksud hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina ‘A’ishah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesunggunya Allah SWT tidak memerintahkan kamu untuk menutupi batu dan tanah (yang dijadikan 
sebagai dinding).” Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Libas, Bab Tahrim Taswir Surat al-Hayawan wa 
Tahrim Ittikhadh Ma Fihi Suwar Ghayr Mumtahinah bi al-Farsh wa Nahwih wa ann al-Mala’ikah 
‘alayhim al-Salam la Yadkhulun Baytan fihi Surah aw Kalb, no. Hadis 5520. Lihat Muslim, “Sahih 
Muslim,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 1055. 
235
  Al-Qaradawi, Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq, 324. 
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perasaan untuk tunjuk-menunjuk. Apatah lagi perbelanjaan-perbelanjaan ini melibatkan 
keperluan-keperluan tahsiniyyat. Menurut Surtahman, perbelanjaan secara menunjuk-
nunjuk sering berlaku pada perbelanjaan untuk keperluan tahsiniyyat.236 Ini ditambah 
pula dengan sikap masyarakat tempatan yang suka memerhatikan persiapan-persiapan 
bagi keperluan tahsiniyyat seperti pelamin, pakaian pasangan dan sebagainya dalam 
majlis perkahwinan yang dihadiri mereka.
237
 Justeru pembaziran pada perbelanjaan 
untuk keperluan tahsiniyyat tersebut bukan sahaja berlaku disebabkan oleh faktor 
berlebih-lebihan, malah juga boleh disebabkan wujudnya perasaan menunjuk-nunjuk 
oleh mereka yang membelanjakannya. 
 
4.5  PENUTUP 
Bab ini telah memaparkan enam parameter yang perlu diterapkan dalam pengurusan 
perbelanjaan perkahwinan. Empat daripadanya merupakan prinsip utama perbelanjaan 
dalam Islam. Dalam memenuhi prinsip tersebut, perbelanjaan perkahwinan perlu 
diuruskan dengan mementingkan konsep kemanfaatan pada apa yang dibelanjakan. 
Pemilihan barangan dan perkhidmatan berbayar perlu mengikut keutamaan dari aspek 
tingkat keperluan dan tujuan membelanjakannya. Apa yang dibelanjakan juga tidak 
sewajarnya melebihi tahap keperluan berbelanja, kerana perbelanjaan sebegitu boleh 
membawa kepada pembaziran. Selain itu, tahap kemampuan individu juga perlu 
menjadi ukuran dalam menguruskan perbelanjaan perkahwinan. Mereka yang kurang 
berkemampuan tidak sewajarnya berbelanja melebihi tahap kemampuan. Hal ini boleh 
membebankan individu dan membawa kepada gejala berhutang. Bagi meringankan 
bebanan mereka yang ingin berkahwin, Islam juga menggariskan agar memudahkan 
urusan perbelanjaan perkahwinan, sama ada dengan cara mengurangkan kos 
perbelanjaan, atau mencari alternatif untuk meminimumkan elemen yang melibatkan 
                                                 
236
  Surtahman, “Perbelanjaan Bermanfaat,” 89. 
237
  Azrin Ahmad, dalam temu bual dengan penulis, 31  Disember 2015. 
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perbelanjaan. Unsur kerjasama antara ahli keluarga atau sahabat handai turut dijadikan 
panduan dalam urusan perbelanjaan perkahwinan. Melalui konsep kerjasama, bebanan 
perbelanjaan tidak hanya ditanggung oleh pasangan yang ingin berkahwin, malah 
perasaan kasih sayang akan subur antara pasangan dan mereka yang menghulurkan 
bantuan. Kesimpulannya, perbelanjaan perkahwinan perlu diurus mengikut acuan dan 
kehendak syarak. Enam parameter perbelanjaan perkahwinan yang dikemukakan ini 
perlu dijadikan garis panduan utama kepada mereka yang akan berhadapan dengan 
urusan perbelanjaan perkahwinan, agar apa yang dibelanjakan untuk tujuan 








5.1 PENGENALAN   
Bagi melihat realiti sebenar tentang cara masyarakat menguruskan perbelanjaan 
perkahwinan pada masa kini, satu kajian empirikal perlu dilakukan secara akademik. 
Melalui pemilihan sekelompok informan, gelagat perbelanjaan perkahwinan mereka 
dapat digambarkan. Bab ini akan membentangkan dapatan kajian secara empirikal 
berkaitan gelagat informan dalam perbelanjaan perkahwinan bersumberkan temu bual 
dengan 30 pasangan suami isteri Melayu Muslim. Sebelum mengemukakan gelagat 
tersebut, kajian terlebih dahulu mengemukakan maklumat demografi informan. 
Seterusnya, kajian akan membentangkan sumber perbelanjaan, elemen dan anggaran 
yang dibelanjakan serta persepsi informan terhadap perbelanjaan perkahwinan mereka.  
Daripada 30 pasang informan, seramai 24 pasang suami isteri telah berjaya 
ditemu bual. Manakala bagi 6 pasang informan lagi, temu bual hanya dijalankan 
bersama pihak isteri sahaja di atas faktor kesukaran suami untuk memberi komitmen. 
Bagi mereka yang ditemu bual secara berpasangan, setiap pasangan memberi maklumat 
berkaitan perbelanjaan masing-masing dan mereka turut saling lengkap melengkapi 
data-data yang diperlukan. Bagi informan yang diwakili oleh isteri sahaja pula, mereka 
telah dikemukakan bentuk-bentuk maklumat berkaitan perbelanjaan suami yang 
diperlukan sebelum sesi temu bual dijalankan. Maklumat itu dapat membantu pihak 
isteri untuk mewakili pasangannya dalam menyampaikan data-data yang diperlukan.  
Bagi persembahan data, informan lelaki iaitu suami dilabelkan sebagai “S” dan 
informan perempuan iaitu isteri dilabelkan sebagai “I”. Manakala label “P” digunakan 
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bagi menunjukkan pasangan suami isteri. Setiap informan dan pasangan akan diberi kod 
pengenalan bermula dari 01 hingga 30 mengikut susunan waktu dan tarikh temu bual. 
 
5.2 MAKLUMAT ASAS DEMOGRAFI INFORMAN  
Berikut dinyatakan demografi informan mengikut negeri asal, usia, tahap pendidikan 
terakhir, pekerjaan dan pendapatan kasar isi rumah:  
Jadual 5.1: Demografi Informan 
Negeri Asal 
Suami Isteri 
Kekerapan Peratus Kekerapan Peratus 
Zon 
utara 
Kedah (lokasi kajian) 7 orang 23.3 % 2 orang 6.7 % 
Perak 3 orang 10.0 % 1 orang 3.3 % 
Pulau Pinang Tiada  0 % 2 orang 6.7 % 
Zon 
tengah 
Selangor (lokasi kajian) 5 orang 16.7 % 7 orang 23.3 % 
Negeri Sembilan 2 orang 6.7 % Tiada  0 % 
Zon 
selatan 
Johor (lokasi kajian) 5 orang 16.7 % 7 orang 23.3 % 
Melaka Tiada  0 % 2 orang 6.7 % 
Zon 
timur 
Kelantan (lokasi kajian) 6 orang 20.0 % 7 orang 23.3 % 
Pahang Tiada  0 % 1 orang 3.3 % 
Terengganu 1 orang 3.3 % 1 orang 3.3 % 
Sabah 1 orang 3.3 % Tiada 0 % 
JUMLAH KESELURUHAN 30 orang 100 % 30 orang  100 % 
Usia 
Suami Isteri 
Kekerapan Peratus Kekerapan Peratus 
18 – 21  Tiada  0 % 2 orang  6.7 % 
22 – 25 5 orang 16.7 % 7 orang 23.3 % 
26 – 29 21 orang 70.0 % 18 orang 60.0 % 
30 – 33 4 orang 13.3 % 3 orang 10.0 % 
JUMLAH KESELURUHAN 30 orang 100 % 30 orang 100 % 
Tahap Pendidikan 
Suami Isteri 
Kekerapan Peratus Kekerapan Peratus 
Sijil Pelajaran Malaysia 4 orang  13.3 % 2 orang  6.7 % 
Persijilan 5 orang 16.7 % 2 orang 6.7 % 
Diploma 6 orang 20.0 % 9 orang 30.0 % 
Ijazah Sarjana Muda 13 orang 43.3 % 15 orang 50.0 % 
Ijazah Sarjana 2 orang 6.7 % 2 orang 6.7 % 
JUMLAH KESELURUHAN 30 orang 100 % 30 orang 100 % 
Pekerjaan 
Suami Isteri 
 Kekerapan Peratus Kekerapan Peratus 
Profesional 15 orang 50.0 %     13 orang 43.4 % 
Bukan profesional 11 orang 36.7 % 7 orang 23.3 % 
Bekerja sendiri / berniaga  4 orang 13.3 % 3 orang 10.0 % 
Tidak bekerja Tiada  0 % 7 orang 23.3 % 




Jadual 5.1, sambungan 
Pendapatan Kasar Isi Rumah Kekerapan Peratus 
RM 1,000 – RM 2,999 6 pasang 20.0 % 
RM 3,000 – RM 4,999 13 pasang 43.3 % 
RM 5,000 – RM 6,999 9 pasang 30.0 % 
RM 7,000 – RM 8,999 2 pasang 6.7 % 
JUMLAH KESELURUHAN 30 pasang 100 % 
Sumber: Temu bual dan borang pengakuan temu bual     
Jadual 5.1 mempamerkan terdapat 11 buah negeri asal informan termasuk salah sebuah 
negeri di Malaysia Timur. Secara keseluruhan, majoriti informan berasal dari negeri 
Kelantan (13 orang = 6 suami dan 7 isteri). Negeri Selangor dan Johor  masing-masing 
diwakili oleh 12 orang (5 suami dan 7 isteri) dan seramai 9 orang (7 suami dan 2 isteri) 
berasal dari negeri Kedah. Kekerapan bagi 4 buah negeri ini jauh lebih tinggi 
berbanding dengan negeri-negeri lain, berikutan negeri-negeri tersebut merupakan 
lokasi kajian seperti yang dinyatakan dalam bab satu yang lalu. Informan utama kajian 
telah dipilih daripada kalangan pasangan suami isteri yang mana salah seorang daripada 
mereka mengadakan majlis perkahwinan di negeri lokasi kajian. Hasil pemilihan 
tersebut, seramai 8 orang individu (suami atau isteri) dari setiap negeri Selangor dan 
Kelantan (16 orang), dan 7 orang individu (suami atau isteri) dari setiap negeri Johor 
dan Kedah (14 orang) bersama dengan pasangan mereka dijadikan sebagai informan 
kajian. Pasangan kepada setiap 30 informan tersebut mempunyai latar belakang negeri 
yang berbeza kerana mereka tidak semestinya berasal dari negeri yang sama. Walaupun 
batasan lokasi kajian hanya tertumpu kepada 4 buah negeri, namun jadual di atas 
memaparkan kepelbagaian negeri asal informan. Bagi suami, majoriti informan berasal 
dari negeri Kedah (7 orang = 23.3 %) dan hanya seorang (3.3 %) sahaja berasal dari 
negeri Terengganu dan Sabah. Bagi isteri pula, kebanyakan mereka berasal dari negeri 
Selangor, Johor dan Kelantan, iaitu masing-masing mencatat seramai 7 orang (23.3 %), 
manakala negeri yang mencatat kekerapan terendah pula ialah negeri Perak, Pahang dan 
Terengganu apabila hanya seorang (3.3 %) sahaja yang berasal dari negeri tersebut. 
Kepelbagaian negeri ini memberi gambaran bahawa data yang akan dibentangkan bukan 
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hanya diambil daripada masyarakat di negeri-negeri lokasi kajian sahaja, malah 
merangkumi hampir daripada keseluruhan negeri-negeri di Malaysia. 
Dari aspek usia, majoriti informan berusia 20 tahun ke atas. Ini menggambarkan 
perkahwinan informan lazimnya berlaku setelah memasuki usia 20 tahun, kerana ketika 
temu bual diadakan, tempoh perkahwinan mereka tidak melebihi setahun.
1
 Taburan usia 
dalam jadual 5.1 agak tidak seimbang apabila julat bagi kekerapan tertinggi (26 hingga 
29 tahun) jauh lebih besar dengan kekerapan bagi kumpulan umur yang lain. Data 
menunjukkan informan yang berkahwin pada usia antara 26 hingga 29 tahun melebihi 
50% dari jumlah keseluruhan informan mengikut jantina. Seramai 21 orang  suami (70 
%) dan 18 orang isteri (60 %) berkahwin pada tempoh usia itu, berbeza dengan 
kekerapan pada kelompok usia yang lain. Kekerapan yang paling minimum pula ialah 
bagi kelompok 21 tahun ke bawah. Seramai 2 orang isteri (6.7%) berkahwin pada 
kelompok usia tersebut iaitu selepas mereka menamatkan alam persekolahan.
2
 Data ini 
secara keseluruhannya hampir selari dengan umur min perkahwinan pertama 
masyarakat Melayu yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Pada tahun 
2010, umur min perkahwinan pertama bagi lelaki ialah 28, manakala bagi perempuan 
pula 25.8.
3
 Berdasarkan data di atas, umur min bagi lelaki itu berada dalam kelompok 
kumpulan usia yang paling tinggi kekerapannya. Manakala bagi perempuan, usia 25.8 
amat hampir dengan usia 26 yang merupakan kelompok usia tertinggi kekerapannya.  
  Taburan data mengikut tahap pendidikan terakhir mendapati informan 
didominasi oleh mereka yang telah menamatkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana 
Muda. Seramai 13 orang suami (43.3 %) dan 15 orang isteri (50 %) merupakan graduan 
di peringkat tersebut. Ini menggambarkan rata-rata informan merupakan individu yang 
                                                 
1
  Antara ciri-ciri informan dalam kajian ini adalah usia perkahwinan mereka adalah tidak melebihi 
tempoh setahun. Rujuk perbahasan pada topik 1.7. 
2
  I  16, dalam temu bual dengan penulis, 10 Julai 2015; I  24, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 
2015. 
3
   Laporan Ciri-ciri Pendidikan dan Sosial Penduduk 2010 (Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia, 





berpendidikan tinggi. Dari sudut jantina, golongan isteri lebih terkedepan dari sudut 
lulusan akademik, apabila seramai 26 orang isteri (86.6 %) melepasi tahap pendidikan 
pasca persekolahan sama ada dengan memiliki diploma, Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah 
Sarjana, berbanding dengan golongan suami yang hanya mencatat seramai 21 orang (70 
%) sahaja. Situasi ini selari dengan nisbah kemasukan pelajar lelaki dan perempuan ke 
Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) bagi tahun 2012, iaitu 1:1.68.
4
  
 Dari aspek kerjaya pula, didapati kesemua suami telah bekerja di awal usia 
perkahwinan, berlainan dengan isteri di mana hampir 1/3 daripada mereka (7 orang= 
23.3%) tidak bekerja. Mereka  didapati baharu menamatkan pengajian, malah ada yang 
masih belajar di peringkat pengajian tinggi. Jika dilihat dari bidang yang diceburi, 
majoriti informan bekerja dalam bidang profesional. Seramai 15 orang informan lelaki 
(50 %) dan 13 orang informan perempuan (43.4 %) bekerja dalam bidang tersebut 
seperti sebagai penolong pensyarah, doktor, akauntan, penolong akauntan dan guru. 
Latar belakang bidang pekerjaan yang berbeza antara informan telah memaparkan 
kepelbagaian kumpulan pendapatan kasar bulanan isi rumah bagi setiap pasangan. 
Jadual 5.1 memaparkan seramai 13 pasang informan (43.3 %) mempunyai pendapatan 
kasar isi rumah antara RM 3,000 hingga RM 4,999. Mereka merupakan kelompok yang 
paling ramai, berbanding dengan mereka yang berpendapatan kasar antara RM 5,000 
hingga RM 6,999 (9 pasang) dan antara RM 1,000 hingga RM 2,999 (6 pasang). Jadual 
juga menunjukkan hanya terdapat 2 pasang informan (6.7 %) sahaja  yang mempunyai 
pendapatan kasar isi rumah melebihi RM7,000. Dapatan menjelaskan bahawa 
pendapatan kasar isi rumah bagi majoriti informan masih belum melepasi pendapatan 
bulanan purata isi rumah rakyat Malaysia. Berdasarkan Rancangan Malaysia ke-11, 
                                                 
4
  Indikator Pengajian Tinggi 2011-2012 (Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia, t.t), 22, dicapai 
27 Jan 2016, http://www.mohe.gov.my/web_statistik/Indikator_PT-2011-2012.pdf.  
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pendapatan bulanan purata isi rumah ialah RM 6,141.
5
 Hal ini bermakna, sekurang-
kurangnya 19 pasangan (63.3 %) berada di bawah pendapatan purata tersebut. 
Pendapatan yang rendah ini boleh diandaikan berpunca dari bidang kerjaya yang 
diceburi oleh informan dan tempoh penglibatan mereka dalam kerjaya. 
 
5.3 SUMBER PERBELANJAAN  
Hasil temu bual mendapati terdapat empat sumber perbelanjaan bagi informan dalam 
menguruskan perbelanjaan perkahwinan, iaitu wang simpanan, sumbangan, pinjaman 
dan tabungan khas. Berikut diperincikan setiap sumber tersebut: 
 
5.3.1 Wang Simpanan  
Wang simpanan yang dimaksudkan ialah wang simpanan informan. Kebanyakan 
informan, terutamanya suami menggunakan duit simpanan untuk dijadikan sumber 
perbelanjaan utama. Mereka memanfaatkan wang simpanan yang dikumpul hasil 
bekerja, seperti yang digambarkan oleh S 10 dengan berkata: 
“Saya saving lama la. Tak de khusus untuk kahwin. Sebab masa tu 
nak kawin pun tak terfikir nak kawin. Tak de pun plan aku mesti nak 
kena ada 10,000. Macam ada orang, dia dah pun kenal, pastu dia ikat 
tunang sampai 2 3 tahun, untuk kumpul duit. Macam saya, duit tu tak 
terfikir untuk kawin pun. Duit saya, saya lebih kepada untuk masa 
depan saya. Bila dah tiba masa nak kawin tu, duit yang ada tu just 
buat apa yang ada.”6 
  
Menurut S 10, biarpun beliau tidak merancang untuk membuat simpanan khusus untuk 
berkahwin, namun simpanan hasil kerja telah digunakan sebaiknya bagi tujuan 
perkahwinan. Sikap menabung semenjak bekerja seperti ini telah memberi impak positif 
kerana hasil tabungan dapat membantu menyelesaikan hajat peribadi.  
                                                 
5
  Rancangan Malaysia Kesebelas (2016-2020) (Putrajaya: Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana 
Menteri, 2015), 4, dicapai 27 Jan 2016, http://rmk11.epu.gov.my/book/bm/Rancangan-Malaysia-
Kesebelas/Buku%20RMKe-11.pdf.  
6
  S 10, dalam temu bual dengan penulis, 7 Jun 2015. 
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 Bagi informan yang tidak mempunyai sebarang simpanan, mereka mula 
menabung setelah mengambil keputusan untuk berkahwin. S 04 telah mengambil masa 
untuk menyediakan sumber perbelanjaan. Beliau dan isteri menjelaskan: 
“Awal bulan satu 2014, cakap ngan dia (isteri), tahun depan kita 
kawin. Masa tu mula kumpul duit. Erm, setahun lebih kumpul. Kita 
dapat duit kan, kita simpan. Macam saya, jujurnya saya bagi dia 
(isteri) simpan lah untuk kawin. Memang asingkan dah. Saya target 
bulan ni katakan dapat 4,000, pastu bagi lah 2,500 (untuk disimpan). 
Ada berniaga dekat konvo bulan 12 sebelum tu (S). Bulan puasa pun 
buat jual nasi ayam (I).” 7 
 
S 04 menjelaskan beliau telah bekerja keras dalam tempoh setahun lebih dan 
menyimpan dengan jumlah yang banyak pada setiap bulan bagi mencapai kadar yang 
diperlukan. S 23 pula menyatakan bagi mengumpul wang dalam tempoh yang singkat, 
beliau terpaksa menyimpan melebihi 1/3 dari pendapatan bulanan dengan berkata: 
“Saya start kerja tuh, gaji saya, contoh dalam sebulan tu 2,500, dekat 
ngan 3,000. 1,000 tu saya simpan, 1,500 lagi saya belanja diri saya 
sendiri dengan nok beli benda-benda lain.”8 
 
Seterusnya, terdapat beberapa orang informan menggunakan elaun dan pinjaman 
pengajian sebagai sebahagian daripada sumber perbelanjaan. S 15 dan S 18 berkata: 
“Saya pergi belajar, gaji penuh. Gaji penuh, elaun sana (elaun cuti 
belajar) dalam 1,000 pound macam tu. So, pakai setengah je.”9 
 
“So, saya punya kalu kira duit income tu banyak macam dengan 
biasiswa dengan PTPTN. PTPTN dapat pun banyak.”10 
  
Menurut S 15 yang merupakan bekas pelajar tajaan kerajaan dan S 18 yang membuat 
pinjaman ketika menyambung pengajian, mereka telah menggunakan sebahagian dari 
wang elaun dan pinjaman untuk menampung kos perbelanjaan perkahwinan.  
 
                                                 
7
  P 04, dalam temu bual dengan penulis, 19 Mei 2015. 
8
  S 23, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015. 
9
  S 15, dalam temu bual dengan penulis, 13 Jun 2015. 
10
   S 18, dalam temu bual dengan penulis, 7 Ogos 2015. 
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5.3.2 Sumbangan  
Sumbangan ibu bapa, ahli keluarga dan sahabat handai merupakan salah satu sumber 
perbelanjaan perkahwinan. Ramai antara ibu bapa mengeluarkan belanja untuk 
menyelesaikan beberapa bentuk elemen khususnya jamuan. Bahkan ada yang 
menanggung hampir keseluruhan perbelanjaan terutamanya bagi yang mempunyai anak 
perempuan yang masih belajar dan belum bekerja. I 01 yang masih belajar di sebuah 
IPTA menjelaskan: 
“Mak abah memang tanggung sepenuhnya urusan belanja 
perkahwinan. Dari sudut belanja kahwin, memang 90 % mak abah 
yang keluarkan wang sendiri untuk kenduri anak.”11 
 
Bagi I 26 pula, walaupun beliau telah bekerja, namun sebahagian besar daripada 
perbelanjaan perkahwinannya ditampung oleh ibu bapa. Beliau menyatakan: 
“Family semua sponsor segalanya. Saya hanya keluar belanja sikit je 
la, saya tak keluar banyak. Macam saya pun tak de menyimpan. 
Cuma ada bonus kan yang awal tahun, yang tu la saya gunakan.”12 
 
Terdapat juga informan lelaki turut diberi sumbangan perbelanjaan oleh ibu 
bapa mereka. S 23 menjelaskan tentang perbelanjaan mas kahwin beliau: 
“Saya baru kijo bule 11, kiro dale 4 bule. Saya kumpul tak sampai 
pun 10,000 (untuk perbelanjaan mas kahwin). Saya kumpul tu lebih 
kure dale 3, 4 ribu. Pahtu lebih tu duit mak ayah.”13 
 
Menurut S 23, beliau hanya mampu menyediakan lebih kurang RM 4,000 bagi 
memenuhi kadar mas kahwin yang ditetapkan sebanyak RM 10,000. Baki daripada 
jumlah tersebut telah disumbangkan oleh ibu bapa beliau. Bagi S 05 dan S 10 pula, ibu 
bapa mereka telah menanggung kos perbelanjaan jamuan. Mereka menjelaskan: 
“Macam saya, makan, mak saya (yang tanggung). Itu benda yang 
paling besar. Makan dah 12,000.”14 
 
Selain ibu bapa, terdapat juga ahli keluarga dan jiran tetangga serta kenalan 
informan yang turut menyumbang. Sumbangan itu bukan melibatkan satu perbelanjaan 
                                                 
11
   I 01, dalam temu bual dengan penulis, 10 Mei 2015.  
12
    I 26, dalam temu bual dengan penulis, 4 September 2015.   
13
   S 23, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015. 
14
  S 05, dalam temu bual dengan penulis, 30 Mei 2015. 
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yang besar, malah hanya sebagai satu bentuk sokongan dan kerja sama yang dihulurkan 
kepada pasangan. I 19 menyatakan setiap adik-beradik suami beliau telah menyumbang 
satu barang untuk dijadikan hantaran pertunangan. Beliau berkata: 
“Lagi pun belah dia (suami), macam dia anak bongsu. 8 orang adik 
beradik. So, setiap sorang beli ni, setiap sorang beli ni.”15 
 
S 04 pula menyatakan masyarakat setempat telah memberi pelbagai bentuk sumbangan: 
“Ada la pak sedara bagi gula dalam beberapa kilo. Beras dalam 10 
beg. Pas tu yang lain tu biasa la, kalu orang kampung bawak gula.”  
 
Apa yang ditonjolkan oleh ahli keluarga dan masyarakat kampung S 04 ini merupakan  
satu amalan tradisi masyarakat Melayu yang mementingkan konsep kerjasama dengan 
menghulurkan bantuan secara pemberian bahan mentah mengikut kemampuan masing-
masing.
16
 Terdapat juga sebahagian ahli keluarga dan sahabat handai yang 
menyumbang perbelanjaan untuk bayaran upah bagi elemen-elemen tertentu seperti 
bayaran untuk andaman dan hiburan. Perkara ini dinyatakan oleh I 12 dan I 18: 
“Tempat saya ada (hiburan). Tu pun makcik sponsor. Erm, dalam 700 
la. Dia bayar sepenuhnya. Dia menawarkan diri nak tu lah.”17 
 
“Kawan sponsor andaman. Dia bawak saya gi make up.”18 
 
Antara bentuk sumbangan lain yang diberikan oleh ahli keluarga adalah hidangan 
ringkas yang dijadikan sebagai menu sampingan dalam jamuan. I 27 menjelaskan: 
“Ada yang support makanan. Satu rumah, kadang nak bagi laksa. Dia 
akan buat la. Dia ni bagi kuih.”19 
 
Apa yang dijelaskan oleh I 27 merupakan salah satu trend terkini iaitu mempelbagaikan 
hidangan sampingan dalam menu jamuan.
20
 Hidangan-hidangan sampingan ini telah 
disediakan oleh jiran tetangga dan ahli keluarga beliau. 
                                                 
15
  I 19, dalam temu bual dengan penulis, 14 Ogos 2015. 
16
   Amran Kasimin, Perkahwinan Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), 37. 
17
  I 12, dalam temu bual dengan penulis, 8 Jun 2015. 
18
  I 18, dalam temu bual dengan penulis, 7 Ogos 2015. 
19
  I 27, dalam temu bual dengan penulis, 5 September 2015. 
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5.3.3 Pinjaman  
Pinjaman yang dimaksudkan ialah wang yang diberikan kepada seseorang untuk tempoh 
sementara dan perlu dikembalikan kemudian.
21
 Pinjaman merupakan sumber 
perbelanjaan berbentuk wang yang dipinjam oleh informan daripada mana-mana pihak, 
atau dengan kata lain melalui cara berhutang. Kajian mendapati seramai 11 orang 
informan yang didominasi oleh suami telah menjadikan pinjaman sebagai salah satu 
sumber perbelanjaan. Pinjaman dilakukan melalui ahli keluarga, institusi perbankan 
atau pinjaman dan pusat gadaian. Hasil pinjaman itu merupakan sumber perbelanjaan 
kedua selepas wang simpanan, bahkan ada yang menjadikan sebagai sumber utama. 
I 08 telah meminjam sejumlah wang daripada ahli keluarga untuk menguruskan 
perbelanjaan perkahwinan. Bagi beliau, pinjaman daripada ahli keluarga lebih baik 
daripada bertindak untuk membuat pinjaman bank. Beliau menjelaskan: 
“Ada yang pakai duit sendiri, ada yang pakai duit ayah dulu. Jadi 
lepas tu baru bayar la sikit-sikit. Memang tak nak ambik (pinjaman 
bank), sebab kalau ambik, fikir dia punya bunga tu kan.” 22 
 
Menurut I 08, pinjaman daripada bapa yang dilakukan itu tidak membebankan kerana 
beliau tidak perlu menanggung faedah pinjaman. I 30 pula menjelaskan, ibu mertua 
beliau telah menawarkan pinjaman wang kepada suami dengan berkata: 
“Mak dia bagi pinjam lah. Memang dia bayar. Sebab abang dia dulu 
pun macam tu. Sebab mak dia kata, sampai bila dia tak akan kahwin. 
Sampai bila-bila pun duit tak cukup dia kata.”23 
 
Penjelasan oleh I 30 memberi gambaran bahawa pemberian wang pendahuluan sebagai 
pinjaman oleh ibu bapa telah menjadi satu kebiasaan dalam amalan keluarga suami 
beliau. Cara yang dilakukan itu bertujuan untuk membantu kehendak anak-anak yang 
ingin berkahwin. 
                                                 
21
  Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010), 1212, entri “pinjaman”. 
22
  I 08, dalam temu bual dengan penulis, 5 Jun 2015. 
23
  I 30, dalam temu bual dengan penulis, 20 September 2015. 
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Seterusnya, bagi informan yang terlibat dengan pinjaman bank, ada antara 
mereka yang membuat pinjaman perumahan dan menggunakan sebahagian daripada 
pinjaman tersebut sebagai sumber perbelanjaan. S 21 menjelaskan strategi beliau: 
“Macam saya tak pakai duit simpanan. Saya beli rumah tu seteres 
setingkat tau. Kalau ikut harga pasaran 130,000. Jadi, saya beli 
dengan owner 95,000. Kita mark up loan lah dekat situ. Dekat situ  
kita mark up loan 90%. Daripada 130,000, kita dapat dah 120,000. 
Kita bayar kat owner 95,000, campur dengan duit lawyer... 100,000. 
Kita ada la dekat tangan 21,000. Jadi duit tu la kita guna untuk 
kenduri apa semua. And then 120,000 tu, kalau ikut komitmen dengan 
bank, 625 ringgit la sebulan. So, kita sewakan (rumah tersebut) 700, 
penyewa je lah bayar.”24 
 
Penjelasan di atas menunjukkan S 21 telah menjadikan pinjaman sebagai sumber 
perbelanjaan utama. Walaupun begitu, beliau tidak merasa tertekan dengan bebanan 
bayaran pulangan balik, kerana pinjaman itu bukan semata-mata dibuat untuk tujuan 
perkahwinan. Malah rumah yang dibeli melalui pinjaman tersebut telah disewakan dan 
hasil sewaan dapat menampung bayaran pulangan balik pinjaman. Tindakan yang 
dilakukan merupakan satu taktik bijak bertepatan dengan pengalaman beliau sebagai 
Penolong Akauntan melebihi dua tahun dan mempunyai pendapatan bulanan yang 
stabil.
25
 Keadaan itu melayakkan beliau untuk memohon pinjaman perumahan di awal 
usia perkahwinan.  
Berbeza dengan S 21, beberapa orang informan lain telah membuat pinjaman 
peribadi semata-mata untuk menanggung kos perbelanjaan perkahwinan. S 20 
menyatakan beliau membuat pinjaman untuk tujuan perkahwinan sebanyak RM 30,000: 
“Yang 30,000 tu saya buat loan. Sebab masa merisik dan bertunang, 
memang saving saya. Masa nak kawin tu, saya fikir banyak pakai 
duit. Tu yang saya buat pinjaman, tak sempat nak simpan.” 26 
 
Apa yang dinyatakan oleh S 20 menggambarkan bahawa beliau telah membayangkan 
keperluan membuat pinjaman dari peringkat awal merancang untuk berkahwin lagi. Hal 
keadaan ini berlainan dengan tanggapan beberapa orang informan yang menyatakan 
                                                 
24
  S 21, dalam temu bual dengan penulis, 15 Ogos 2015. 
25
    I 21, ibid. 
26
  S 20, dalam temu bual dengan penulis, 15 Ogos 2015. 
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bahawa pinjaman bukan pilihan utama mereka, malah merupakan jalan terakhir. Antara 
mereka adalah S 24 yang menjelaskan:  
“Mace saya pinjaman tu last choice. Kira doh, tok cukup. Jadi kira 
mace bank tu, cara terakhir.”27 
 
Beliau seterusnya mengakui bahawa pinjaman daripada bank bukanlah cara terbaik 
untuk menyelesaian perbelanjaan perkahwinan dengan berkata: 
“Tok molek pinjaman bank. Sebabnya kena bayar bulanan. Tapi 
benda tu kita tak dop pilihan lain. Benda tu, mana-mana pun mesti 
buat pinjaman, jare ore tok buat pinjaman. Sebab kan member-
member sendiri kawin, dale 10 ore nikoh, 9 ore (buat pinjaman).”28 
 
Apa yang dikemukakan oleh informan-informan di atas menggambarkan pinjaman 
daripada pihak perbankan merupakan salah satu cara bagi penyediaan sumber 
perbelanjaan perkahwinan. Walaupun ada yang mengetahui implikasi pinjaman 
tersebut, namun mereka seolah-olah tiada cara lain untuk menyelesaikan urusan 
tersebut. Hal keadaan ini ditambah pula dengan kewujudan industri perbankan yang 
cuba menggalakkan masyarakat untuk berhutang. Aktiviti mereka yang ingin 
mengembangkan produk masing-masing menjadi antara faktor kepada peningkatan 
tahap hutang masyarakat.
29
 Dapatan kajian ini dilihat membenarkan pandangan 
beberapa pihak yang mengutarakan tentang trend berhutang dalam kalangan muda-mudi 
bagi menanggung kos perbelanjaan perkahwinan.
30
 Apa yang diketengahkan oleh pihak 
Persatuan Pendidikan dan Penyelidikan untuk Pengguna Malaysia dan Pusat 
Penyelidikan dan Sumber Pengguna berkaitan dengan keterlibatan 47 % pekerja muda 
dengan budaya berhutang
31
 juga dilihat ada benarnya apabila kajian menunjukkan 
                                                 
27
  S 24, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015. 
28
  Ibid. 
29
  Mohd Nazari Ismail dan Azim Salimi Lukman “Perbankan Islam di Malaysia: Membantu atau 
Membahayakan Ummah?” dalam Abdul Karim Ali dan Mohd Nazri Chik, Maqasid Syariah, Isu-isu 
Kepenggunaan: Realiti dan Cabaran (Kuala Lumpur: Persatuan Ulama’ Malaysia, 2013), 80. 
30
  Pandangan penasihat Majlis Agama Islam Johor (MAIJ) Datuk Nooh Gadut, dipetik dari: “Kes Cerai 
di Johor Tertinggi”, Utusan Online, 31 Mac 2009, dicapai 10 Mac 2013, 
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0331&pub=Utusan_Malaysia&sec=Johor&p
g=wj_01.htm dan temu bual bersama Saidi Ya’acob (Credit Counsellor, Agensi Kaunseling dan 
Pengurusan Kredit cawangan Kuala Terengganu) pada 14 Mac 2013. 
31
   “Kajian: Pekerja Muda Hadapi Masalah Hutang Serius”, Ringgit, November 2012, 3. 
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mereka yang terlibat dengan hutang sememangnya merupakan kaum muda. Jelasnya, 
hal ini menggambarkan antara tujuan berhutang oleh kaum muda adalah bagi 
menampung urusan perbelanjaan perkahwinan. 
Selain daripada pinjaman bank, terdapat seorang informan yang memilih kaedah 
menggadai harta simpanan bagi mendapatkan sumber perbelanjaan. Menurut S 02: 
“Saya jenis simpan dalam bentuk emas. Walaupun dalam bentuk 
pinjaman, tapi bawah kawalan kita la. Saya guna kaedah ar-rahnu 
untuk dapatkan duit, untuk guna majlis perkahwinan. Kita tak rasa 
duit tu hangus macam tu saja. Kalu macam pinjaman peribadi, dia tak 
ada apa (tiada pulangan balik harta). Dia kena tambah lagi 
keuntungan bank tu. Jadi, beban jadi berganda-ganda.”32 
 
S 02 berpandangan gadaian yang dilakukan itu lebih baik daripada meminjam dalam 
bentuk biasa seperti dilakukan oleh kebanyakan pasangan lain. Walaupun begitu, 
realitinya informan tetap terlibat dengan bayaran balik bagi menebus harta yang digadai. 
 
5.3.4 Tabungan Khas 
Tabungan khas daripada komuniti setempat merupakan satu kaedah kerjasama antara 
komuniti setempat dalam mengumpul dana untuk menampung sebahagian daripada kos 
perbelanjaan perkahwinan. Namun tabungan seperti ini hanya dijadikan sumber 
perbelanjaan bagi beberapa orang informan sahaja. S 21 menggunakan sepenuhnya hasil 
tabungan ahli kampung yang dikenali sebagai ‘duit pakat’ untuk menampung kos 
jamuan bagi majlis kenduri perkahwinan. Beliau menjelaskan: 
“Kalu kat Kedah, kita ada macam ‘duit pakat’ tu. Dia macam kutu la, 
duit kutu kan. Bila orang ni buat kenduri, semua pakat bagi (duit). 
Yang masuk ni akan kutip, bagi kat kawan dia. Erm, kita buat macam 
tu la kat Kedah. Jadi macam duit lembu, duit masak, yang 7,000 tu, 
saya pakai duit tu lah. Dia tak bayar bulanan, dia ikut giliran sapa 
yang kenduri. Erm, dia letak ah sekepala 200.”33 
 
Adat bagi masyarakat kampung S 21 itu merupakan satu amalan mulia kerana 
mementingkan konsep kerjasama sesama ahli kampung. Mereka akan mengumpul wang 
                                                 
32
   S 02, dalam temu bual dengan penulis, 13 Mei 2015. 
33
  S 21, dalam temu bual dengan penulis, 15 Ogos 2015. 
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setiap kali ingin mengadakan majlis perkahwinan. Selain S 21, cara seperti ini turut 
berlaku pada majlis perkahwinan S 04 dan I 30. Namun, tabungan itu tidak digunakan 
untuk tujuan jamuan, malah digunakan untuk menampung elemen lain termasuk 
peralatan jamuan dan hadiah tetamu. S 04 dan I 30 menjelaskan: 
“Kanopi tu duit pakatan la. Ada la sikit sumbangan 30 ringgit macam 
tu lah. Kadang-kadang orang politik sponsor jugak. Jadi, (kanopi itu) 
tak melibatkan bajet, tak pakai duit langsung. Setahun sekali kena 
bayar. Tak mahal, dalam 10, 20 ringgit jer. Kalu dalam keluarga tu 
ada 10 orang anak, 10 orang tu semua boleh guna. Dia macam orang 
kampung kita ni ada organisasi, di bawah ketua kampung.”34 
 
“Duit telur pulak kita orang collect. Kat flat tu kan ada tangga-tangga 
kan. Kita orang collect setiap rumah 20 ringgit je untuk telur..gitu lah. 
Kira setiap kali kenduri memang macam tu. Giliran anak dia pulak 
macam tu pulak, kita akan collect.”35 
 
Berdasarkan penerangan di atas, jelas bahawa antara sumber perbelanjaan bagi S 04 
dan I 30 dalam menjayakan majlis perkahwinan mereka adalah terdiri daripada hasil 
tabungan khas yang diusahakan oleh masyarakat setempat. 
  
5.4 ELEMEN DAN ANGGARAN YANG DIBELANJAKAN  
Dapatan kajian mendapati setiap pasangan telah mengeluarkan belanja bermula dari 
majlis merisik sehinggalah berakhirnya majlis sambutan perkahwinan di rumah 
keluarga masing-masing. Bahkan ada dalam kalangan mereka yang turut 
membelanjakan wang secara khusus untuk berbulan madu selepas selesai majlis 
perkahwinan. Bagi melihat gambaran yang sebenar, berikut dihuraikan elemen dan 
anggaran kasar yang telah dibelanjakan berdasarkan tiga kategori iaitu elemen 
perbelanjaan pra perkahwinan, elemen bagi tujuan majlis perkahwinan dan elemen 
pasca majlis perkahwinan. Elemen dan anggaran ini adalah termasuk elemen yang 
dibelanjakan oleh ahli keluarga seperti sumbangan ibu bapa, adik-beradik, saudara mara 
dan rakan-rakan. Terdapat juga informan yang tidak dapat memberi andaian terhadap 
                                                 
34
  S 04, dalam temu bual dengan penulis, 19 Mei 2015. 
35
  I 30, dalam temu bual dengan penulis, 20 September 2015. 
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jumlah yang dibelanjakan oleh pihak keluarga, saudara mara dan rakan-rakan bagi 
beberapa elemen, kerana mereka tidak dimaklumkan. Justeru, data yang dipaparkan 
hanyalah jumlah yang dapat diberi andaian oleh pihak informan sahaja. 
 
5.4.1 Perbelanjaan Sebelum Majlis Perkahwinan  
Perbelanjaan sebelum majlis perkahwinan melibatkan perbelanjaan untuk persiapan 
majlis merisik, melamar dan meminang serta bayaran langkah bendul. Apa yang 
dibelanjakan boleh dilihat dalam jadual di bawah:  
Jadual 5.2: Elemen Perbelanjaan berserta Anggarannya Sebelum Majlis Perkahwinan 
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Merujuk kepada jadual 5.2 di sebelah, didapati perbelanjaan sebelum majlis 
perkahwinan banyak tertumpu kepada perbelanjaan untuk majlis bertunang, berbanding 
dengan perbelanjaan bagi majlis merisik atau melamar serta hadiah langkah bendul. 
Bagi majlis merisik atau melamar, didapati hanya 9 pasang informan yang terlibat 
dengan perbelanjaan untuk cincin tanda dan 8 pasang terlibat dengan perbelanjaan 
jamuan. Anggaran perbelanjaan yang dihabiskan untuk setiap elemen cincin tanda dan 
jamuan lazimnya kurang dari RM 400. Bagi menjayakan majlis pertunangan pula, 
perbelanjaan banyak dihabiskan untuk barang hantaran, cincin atau gelang untuk isteri 
dan jamuan. Perbelanjaan untuk cincin atau gelang pertunangan boleh dikatakan 
sebagai satu kemestian kerana hampir kesemua informan lelaki terlibat dengan 
perbelanjaan tersebut, bahkan ada antara mereka yang menyediakannya sebanyak dua 
unit. Jadual 5.2 memaparkan anggaran perbelanjaan tertinggi untuk cincin atau gelang 
ialah antara RM 400 hingga RM 699. Selain itu, perbelanjaan juga dikeluarkan untuk 
penyediaan pakaian pasangan, cincin untuk suami, persiapan pelamin dan kanopi. Bagi 
perbelanjaan untuk hadiah langkah bendul pula, kajian mendapati tidak ramai informan 
yang terlibat dengannya apabila hanya dibelanjakan oleh 6 orang informan lelaki dan 
mereka menghabiskan kurang dari RM 400 sahaja. Ini menggambarkan adat ini tidak 
melibatkan satu perbelanjaan yang besar. Bagi mendapat gambaran yang lebih jelas, 
berikut diperincikan gelagat perbelanjaan mengikut upacara adat sebelum berkahwin: 
 
5.4.1.1 Majlis merisik atau melamar  
Sebahagian besar informan iaitu seramai 21 orang tidak mengeluarkan belanja bagi 
tujuan majlis merisik atau melamar kerana mereka tidak mengadakannya, malah hanya 
mengadakan majlis bertunang sahaja. Bagi P 22, faktor jarak tempat tinggal yang jauh 
antara pasangan menyebabkan mereka membuat keputusan untuk tidak mengadakan 
kedua majlis tersebut. I 22 menyatakan: 
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“Merisik dan melamar tak de, dia sekali, terus bertunang. Asalnya 
plan mula-mula nak merisik dulu macam tu la. Tiba-tiba family kata, 
sebab jauh kan, daripada Selangor nak pergi Perak. Alang-alang kita 
datang, bertunang terus la.” 36 
 
Bagi mereka yang mengadakan majlis merisik atau melamar pula, kebanyakan daripada 
mereka hanya mengadakan satu majlis daripada dua majlis tersebut. Menurut P 07, 
walaupun mereka mengadakan adat merisik, namun majlis itu diadakan secara santai, 
tanpa melibatkan perbelanjaan yang khas. Beliau menjelaskan: 
“Merisik tu kita pergi belah dia orang (S). Pergi kenal-kenal dua 
pihak la (I). Gi kenal dulu, pas tu temu tarikh untuk bertunang. Tak 
ada apa-apa belanja. Pergi jalan je (S). Ia bukan majlis, kira pergi 
macam kenal keluarga je (I).”37 
 
Apa yang dikemukakan itu menggambarkan informan tidak mengeluarkan perbelanjaan 
yang khusus bagi tujuan majlis tersebut. Hal keadaan ini berbeza dengan sekumpulan 
informan yang mengadakan majlis merisik atau melamar secara khusus. Pihak lelaki 
telah memperuntukkan perbelanjaan untuk cincin tanda, manakala pihak perempuan 
pula memperuntukkan kos untuk jamuan. P 02 menjelaskan apa yang telah dihabiskan 
untuk majlis merisik: 
“Majlis merisik bawak cincin je lah (S). A’ ah, cincin saje. Jamuan tu 
ada la, sebab tetamu datang kan, tapi kecik je lah, memang dua 
keluarga je (I). Biasa je lah, makan tengah hari (S). Majlis tu kira 
macam biasa-biasa je. Macam tetamu mari, tak nampak la macam ada 
majlis apa ke (I). Cincin dalam 210. Untuk jamuan, dalam 200 (I).”38 
 
Bagi I 30 pula, walaupun majlis merisik diadakan secara ringkas, namun pihak suami 
tetap mengeluarkan belanja untuk cincin merisik. Beliau menjelaskan: 
“Buat makan-makan je, minum petang. Cincin ada, satu je. Cincin 
merisik. Kita orang yang beli dalam 800.”39 
 
Seterusnya terdapat informan yang masih mengadakan kedua majlis tersebut 
secara berasingan. I 28 menerangkan: 
                                                 
36
  I 22, dalam temu bual dengan penulis, 15 Ogos 2015. 
37
  P 07, dalam temu bual dengan penulis, 31 Mei 2015. 
38
    P 02, dalam temu bual dengan penulis, 13 Mei 2015. 
39
  I 30, dalam temu bual dengan penulis, 20 September 2015. 
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“Merisik ni awal sekali la, untuk macam deal. Macam nak tanya ada 
sapa-sapa tak. Pas tu melamar tu dalam bulan raya saya rasa. Sebelum 
saya nak berkahwin. Merisik tu, tak ada (belanja). Masa melamar ada. 
Dia (suami) bagi cincin. Ada mak dia bagi macam baju la, baju 
pasang. Jamuan je lah ada lepas tu. Masa tu agak macam kuantiti 
family dia ramai sikit la. Ada pak cik dia, ada mak cik dia. Erm, tak 
sampai 500 (orang) la.. 200, 300 je. Cincin tu saya beli dengan dia 
time tu, dalam 400 saya rasa. Satu bentuk.”40 
 
Apa yang dinyatakan oleh I 28 itu jelas menunjukkan, walaupun mereka mengadakan 
kedua-dua adat merisik dan melamar, namun majlis yang melibatkan perbelanjaan 
hanyalah satu sahaja iaitu majlis melamar.  
Secara keseluruhan, kajian mendapati hanya sebahagian kecil informan sahaja 
yang terlibat dengan perbelanjaan untuk majlis merisik atau melamar. Bagi yang terlibat 
dengan upacara kedua adat ini atau salah satu daripadanya, perbelanjaan lebih bayak 
tertumpu pada penyediaan cincin oleh pihak suami. 
 
5.4.1.2 Majlis pertunangan  
Bagi menjayakan majlis pertunangan, hampir kesemua informan terlibat dengan 
perbelanjaan untuk barang hantaran, cincin atau gelang pertunangan untuk isteri dan 
jamuan. Jadual 5.2 sebelum ini memaparkan hanya tiga pasang informan sahaja yang 
tidak mengeluarkan belanja untuk cincin atau gelang pertunangan dan empat pasang 
informan tidak berbelanja untuk barang hantaran dan jamuan.
41
 Ini menunjukkan tiga 
elemen itu merupakan elemen utama yang sering dihabiskan dalam majlis pertunangan. 
Informan yang tidak terlibat dengan perbelanjaan tersebut adalah pasangan yang tidak 
mengadakan majlis bertunang, pasangan yang mengadakannya secara serentak dengan 
majlis akad nikah dan pasangan yang bertunang tanpa memberi sebarang hantaran.
42
  
 Kajian mendapati antara hantaran penting yang disediakan oleh suami ialah 
                                                 
40
    I 28, dalam temu bual dengan penulis, 17 September 2015. 
41
    Rujuk jadual 5.2 dalam topik 5.4.1. 
42
  P 02, dalam temu bual dengan penulis, 13 Mei 2015; P 07, dalam temu bual dengan penulis, 31 Mei 
2015; P 16, dalam temu bual dengan penulis, 10 Julai 2015; P 17, dalam temu bual dengan penulis, 
10 Julai 2015; P 28, dalam temu bual dengan penulis, 17 September 2015. 
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cincin pertunangan. Pasangan yang mengadakan majlis pertunangan telah 
membelanjakan sejumlah wang bagi tujuan tersebut dan kos yang ditanggung adalah 
antara RM 400 hingga RM 699. Malah ada yang berbelanja hingga menjangkaui ribuan 
ringgit.
43
 Ini menggambarkan adat pemberian cincin pertunangan yang dianggap 
sebagai satu kemestian oleh masyarakat Melayu
44
 masih diamalkan hingga sekarang. S 
05 menjelaskan anggaran perbelanjaan untuk pembelian cincin pertunangan:  
“Bertunang tu biasa lah, beli cincin yang ada permata. Lebih kurang 
dalam 700, 800 la.”45 
 
Apa yang dibelanjakan ini adalah untuk mendapatkan sebentuk cincin bagi tanda ikatan 
bertunang. Bagi informan yang tidak mengadakan majlis merisik atau melamar, 
pemberian cincin diberi secara berganda dalam majlis pertunangan. Perkara ini 
dinyatakan oleh P 01: 
“Cincin tu dua. Family suami asal Negeri Sembilan. Dia kuat adat 
sikit kan. Dia sekali kan cincin merisik dengan bertunang (I). Sebab 
sepatutnya memang tak de. Tapi biasalah orang-orang kampung suruh 
bagi jugak (S). Masa dia sarung cincin tu skali gus dua. Cincin tu 
1,200. Dua bentuk cincin 1,200 (I).”46 
  
Apa yang berlaku pada S 01 menggambarkan meskipun majlis merisik tidak dilakukan 
oleh pihak keluarga perempuan, namun beliau tetap mengeluarkan belanja untuk cincin 
merisik yang diserahkan ketika dalam majlis bertunang.  
 Ada juga informan yang merubah adat kebiasaan dalam majlis bertunang 
apabila menggantikan pemberian cincin tanda dengan gelang tangan. Menurut S 04, 
beliau telah menghadiahkan seutas gelang untuk dijadikan tanda ikatan pertunangan:  
“Erm..., saya bagi gelang. Gelang tu 600.”47 
 
                                                 
43
  Rujuk jadual 5.2 dalam topik 5.4.1. 
44
  Heather Strange, Rural Malay Women in Tradition and Transition (New York: Praeger, 1981), 117; 
Yaacob Harun, Kekeluargaan dan Perkahwinan Melayu: Konsep Asas (Kuala Lumpur: Akademi 
Pengajian Melayu Universiti Malaya, 1995), 105. 
45
    S05, dalam temu bual dengan penulis, 30 Mei 2015. 
46
  P 01, dalam temu bual dengan penulis, 10 Mei 2015. 
47
   S 04, dalam temu bual dengan penulis, 19 Mei 2015. 
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Bagi beberapa pasangan informan lain pula, pihak isteri turut mengeluarkan belanja 
untuk menghadiahkan cincin kepada suami. Perkara ini agak jarang berlaku dalam adat 
perkahwinan masyarakat Melayu terdahulu kerana cincin pertunangan biasanya 
merujuk kepada cincin yang diberikan oleh suami sebagai tanda ikatan pertunangan.
48
 P 
23 menjelaskan pemberian cincin daripada pihak perempuan kepada lelaki: 
“Puan bagi so (sebentuk cincin). Hok Ma beli doh etek (I). Cincin ni 
hok Ma dia beli untuk adik beradik lamo doh. Bekali suaso ni dale 
400-500 kot (S).”49 
 
Penjelasan P 23 itu menggambarkan cincin pertunangan kini bukan hanya perlu 
dibelanjakan oleh pihak suami sahaja, malah pihak isteri juga turut membelanjakannya.  
 Seterusnya, hantaran yang dianggap simbol adat dalam majlis pertunangan 
masyarakat Melayu seperti sirih junjung dan tepak sirih turut dijadikan hantaran oleh 
informan. Ini menggambarkan masih terdapat informan yang mengekalkan adat tradisi 
pemberian hantaran berasaskan sirih yang dianggap sebagai tunjang budaya Melayu 
dalam majlis pertunangan.
50
 Pemberian itu ada yang melibatkan daun sirih asli dan ada 
juga berbentuk tiruan. P 06, P 09 dan P 22 menjelaskan: 
“Sirih junjung ada. Mak yang aturkan. Bagi yang daun hidup (I). 
Lepas tu jadi mati la, buang aje (S).”51 
 
“Sirih junjung atas keluarga, keluarga belah perempuan (S). Ikut adat 
la (I). Memang dia mintak (S). Dia bagi saya yang plastik punya, saya 
bagi dia yang real (I). Yang real biar gitu habis la, sama jugak. Kalau 
yang plastik, kita at least dalam tu kita boleh simpan kan, buat hiasan. 
Kalau yang real, habis (majlis) buang la. Tak de yang makan (S).”52  
  
“Tepak sirih ada (S). Mak yang nak ni (I). Erm memang mak saya. 
Memang kena bawak tepak sireh tu. Cuma masa kawin, kami fight tak 
nak buat sireh junjung. So, kami tak buat, kalau tidak, depa suruh 
jugak. Masa tunang tu, depa ada bagi pulut. Tapi, pulut tu basi, tak 
sempat nak makan (S).”53 
 
                                                 
48
   Yaacob Harun, Kekeluargaan dan Perkahwinan Melayu, 105 
49
  P 23, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015. 
50
  Norhuda Salleh, “Tepak Sirih: Interpretasi dan Persepsi dalam Masyarakat Malaysia-Indonesia,” 
Jurnal Komunikasi Borneo 1 (2014), 43. 
51
  P 06, dalam temu bual dengan penulis, 30 Mei 2015. 
52
  P 09, dalam temu bual dengan penulis, 5 Jun 2015. 
53
  P 22, dalam temu bual dengan penulis, 15 Ogos 2015. 
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Pemberian hantaran berasaskan sirih seperti ini turut memerlukan perbelanjaan, kerana 
bagi yang menyediakan daun sirih berbentuk palsu, gubahan sirih palsu itu tetap perlu 
dibeli dari kedai-kedai peralatan perkahwinan. Mereka turut menyatakan penyediaannya 
adalah atas kehendak keluarga dan lazimnya sirih tersebut akan dibuang ataupun 
sekadar menjadi perhiasan sahaja. Ini menunjukkan hantaran tersebut adalah sekadar 
memenuhi tuntutan adat.  
Bagi hantaran selain daripada cincin dan sirih, terdapat informan yang 
menghadkan kepada pemberian berbentuk makanan dan manisan, dan ada pula yang 
memberi barang berharga seperti beg tangan, kasut dan sebagainya. I 13 dan I 30 
menceritakan bentuk hantaran yang disediakan oleh kedua-dua pihak pasangan: 
“Kita bagi manisan macam puding, kek. Erm, lebih kepada makanan 
sebab macam tunang tu, kami tak nak buat meriah sangat. Macam nak 
bagi barang apa ke, kami tak nak buat macam tu. Ha, bagi kuih, 
manisan, puding, buah-buahan. Suami pun sama. Kami dua orang 
berbincang hantaran nak bagi dalam bentuk makanan. Hantaran tu, 
sikit je, tak sampai 500 dua-dua belah.”54 
 
“Barang hantaran 13 – 15. 13 tu kita bagi dia. Ada kasut, minyak 
wangi, wallet, baju, kain, tali pinggang. Erm, bagi kek, cumi-cumi, 
sejadah. Sejadah dengan tasbih la. Sirih junjung, buah-buahan, coklat, 
bauhulu ikat, kek ada dua. Dia bagi saya, tepak sirih ada, kain 
sepasang, bunga rampai, perfume set, beg tangan dengan kasut. Itu 
disatukan. Buah-buahan ada, kek, sirih junjung pun dia ada, sejadah, 
Quran. Barang kita dalam 5,000 jugak lah. Barang-barang dia, dia 
beli sama-sama, 5,000. Masa tu, kita orang pergi tempat yang sama. 
5,000 la. Pergi beli sendiri, tapi pergi sama-sama.”55 
 
Berdasarkan kenyataan di atas, jumlah yang telah dibelanjakan oleh P 13 dan P 30 jauh 
berbeza. I 13 mengganggarkan beliau dan suami menghabiskan lebih kurang RM 500 
bagi penyediaan barang hantaran untuk kedua-dua pihak, manakala I 30 mengakui 
beliau dan suami masing-masing telah menghabiskan lebih kurang RM 5,000. 
Perbezaan yang ketara ini didapati berpunca daripada kuantiti dan bentuk barangan 
yang dijadikan hantaran. Perbelanjaan untuk barangan hantaran berbentuk makanan 
                                                 
54
    I 13, dalam temu bual dengan penulis, 10 Jun 2015. 
55
    I 30, dalam temu bual dengan penulis, 20 September 2015. 
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jauh lebih rendah dari perbelanjaan untuk barangan keperluan diri seperti apa yang 
disediakan oleh I 30 di atas. 
Seterusnya, bagi meraikan ahli rombongan keluarga lelaki, pihak keluarga 
perempuan khususnya ibu bapa telah membelanjakan sejumlah wang untuk 
mengadakan jamuan keraian sempena selesainya majlis pertunangan. Ada antara 
mereka yang mengadakannya secara kecil-kecilan dan ada juga secara besar-besaran. 
Apa yang pasti, daripada 27 pasang informan yang mengadakan adat bertunang, kajian 
mendapati hanya sepasang informan sahaja yang tidak terlibat dengan perbelanjaan 
untuk jamuan kerana mereka mengadakan adat pertunangan dalam  majlis akad nikah.
56
 
Ada pun bagi informan lain, jamuan merupakan satu kemestian dalam majlis 
pertunangan. Majlis pertunangan dianggap tidak sempurna tanpa diakhiri dengan 
jamuan. Hasil kajian ini didapati menyokong dapatan kajian oleh Norhuda Salleh dan 
Yaacob Harun yang menyatakan bahawa majlis jamuan merupakan antara ritual 
penting dan acara kemuncak dalam adat pertunangan.
57
 P 07 menganggarkan 
perbelanjaan untuk jamuan pertunangan yang diadakan secara kecil-kecilan tidak 
melebihi RM 500. Mereka menjelaskan: 
“Jamuan tak besar mana rasanya (I). Buat laksa macam tu jer. Empat 
kereta kot (S). Tak ramai, adik beradik, pas tu jiran depan tu jelah (I). 
Simple je (S). Dalam rumah je. Pas tu kat luar rumah tu, ayah sewa 
meja macam ni (sambil tunjuk meja di kawasan sekitar) kat surau 
untuk makan. Ala, lebih kurang la 500 untuk 50 orang (I).”58 
  
Daripada penjelasan P 07, didapati jumlah tetamu yang dijemput dan jenis hidangan 
yang dijamu merupakan antara faktor rendahnya perbelanjaan mereka untuk 
penyediaan jamuan. Berbeza dengan P 07, I 30 telah menganggarkan kos untuk jamuan 
bagi majlis pertunangan mereka mencecah ribuan ringgit. Mereka berkata: 
“Meriah! Besar! Meriah, besar betul! (sambil ketawa). Buat kat 
dewan sebab sempit rumah flat. Sebab bila orang nak datang, dah 
                                                 
56
  P 02, dalam temu bual dengan penulis, 13 Mei 2015. 
57
  Norhuda Salleh dan Yaacob Harun, “Fungsi Ritual dalam Adat Pertunangan Masyarakat Melayu”, 
Journal of Education and Social Sciences 1 (June 2015), 230. 
58
    P 07, dalam temu bual dengan penulis, 31 Mei 2015. 
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penuh dah. Baru lima orang, dah penuh dah flat. Erm... macam tu lah, 
buat kat dewan. Siap pakai khemah la. Dewan tu kira untuk pelamin, 
untuk orang datang merisik. Kat luar tu khemah untuk makan. Kalau 
ikut mak saya, jamuan dalam 5,000 juga.”59 
 
I 30 dengan berbesar hati mengakui akan kemeriahan majlis pertunangan beliau yang 
diadakan di dewan dan melibatkan perbelanjaan lebih kurang RM 5,000. Anggaran itu 
jauh berbeza dengan anggaran bagi kelompok informan yang mencatat kekerapan 
tertinggi untuk jamuan majlis pertunangan iaitu antara RM 400 hingga RM 699.
60
 
 Selanjutnya, antara elemen lain yang telah dibelanjakan oleh informan adalah 
pakaian pasangan khususnya untuk perempuan, pelamin, kanopi dan fotografi. Namun 
bukan semua informan terlibat dengan perbelanjaan tersebut. Bagi elemen pakaian, 
boleh dikatakan hampir kesemua informan telah berbelanja bawah RM 399.
61
 P 27 dan 
P 24 menjelaskan:  
“Masa bertunang, cuma perempuan je lah (beli pakaian). Saya datang 
pakai baju biasa je (S). Saya beli. Saya lagi suka beli sebab kita puas 
hati. Saya ni jenis cerewet sikit. Jadi macam kalau sewa kan, macam 
baju tak berkenan pattern, terhad la. Habis dalam 200 je. (I).”62 
 
“Yang baju tu mace saya, beli baju kumbe. Cuma colour tu samo. 
Baju Melayu la. Baju Melayu tu baju Melayu biasa je (S). Saya beli 
jubah, warna sama (I). Pakaian saya beli dale 50 riya (S). Saya dale 




Bagi I 30, walaupun beliau menyediakan pakaian untuk majlis pertunangan, namun 
beliau tidak mengeluarkan sebarang perbelanjaan kerana pakaian itu hanya dipinjam 
daripada kawan. Beliau menjelaskan: 
“Pakaian tu, nasib baik lah kita orang dapat sponsor dari kawan. 
Memang cari kawan-kawan. ‘Ada tak baju untuk tunang aje? Nanti 
nikah dan kahwin, aku sewa’. Memang kita ada sponsor lah. Baju tu 
kira pinjam lah.”64 
 
P 23 pula menjelaskan perbelanjaan untuk pakaian adalah dikira secara pakej:  
                                                 
59
  I 30, dalam temu bual dengan penulis, 20 September 2015. 
60
  Rujuk jadual dalam topik 5.4.1. 
61
  Rujuk jadual dalam topik 5.4.1. 
62
  P 27, dalam temu bual dengan penulis, 5 September 2015. 
63
  P 24, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015.  
64
  I 30, dalam temu bual dengan penulis, 20 September 2015. 
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“Pelamin (untuk tunang) saja dale 500 (I). Sekali make up apo tu. Dia 
sekali dengan baju Melayu semua tuh (S). Ha, termasuk belaka tuh 
pakaian (I).”65 
 
Kadar perbelanjaan yang dinyatakan oleh P 23 itu adalah termasuk bayaran bagi upah 
andaman dan penyediaan pelamin. Walaupun adat pertunangan masyarakat Melayu 
dahulu lazimnya tidak disertai dengan upacara bersanding, namun penyediaan mini 
pelamin dalam majlis bertunang semakin menjadi trend masa kini bagi 
menyempurnakan upacara sarung cincin.
66
  I 05 turut menyatakan tentang perbelanjaan 
yang melibatkan bayaran untuk pelamin:  
“Saya ada pelamin kecik dalam rumah, buat sarung cincin je masa 
tu. Pelamin tempah dalam 1,000 jugak.”67 
 
Kenyataan ini jelas menggambarkan ada dalam kalangan informan yang mengeluarkan 
belanja khusus untuk persiapan pelamin dalam majlis pertunangan. Bagi perbelanjaan 
untuk penyediaan kanopi dan fotografi, I 25 dan I 05 menjelaskan: 
“Bertunang masak sendiri. Ada kanopi se lah. Sebab senang orang 
makannya. Kanopi se tu, ada makanan terus, ada kusi-kusi meja 
terus la situ. Jamuan dengan kanopi tu rasa dalam 300-400 je.”68 
 
“Photographer ada. Dalam 700 ringgit jugak la. Sebab mak saya 
yang suruh. Fotografi beramai-ramai ni kak.”69 
 
Walaupun informan di atas terlibat dengan perbelanjaan untuk penyediaan kanopi dan 
perkhidmatan fotografi, namun elemen ini masih bukan menjadi elemen perbelanjaan 
utama, kerana hanya informan itu sahaja yang terlibat dengan perbelanjaan tersebut.  
Rumusannya, didapati rata-rata informan berserta ahli keluarga mereka telah 
terlibat dengan perbelanjaan untuk menjayakan majlis pertunangan. Perbelanjaan 
banyak dihabiskan untuk penyediaan cincin pertunangan, barang hantaran dan jamuan. 
Walaupun ada antara informan yang mengadakannya secara kecil-kecilan, namun 
                                                 
65
  P 23, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015. 
66
  Nor Haliza Sapari (Pengurus Nazlieza Canopy, Catering & Wedding Planner), dalam temu bual 
dengan penulis, 16 April 2016.  
67
  I 05, dalam temu bual dengan penulis, 30 Mei 2015. 
68
  I 25, dalam temu bual dengan penulis, 31 Ogos 2015. 
69
  I 05, dalam temu bual dengan penulis, 30 Mei 2015. 
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pelaksanaan majlis tersebut tetap melibatkan belanja, khususnya daripada pihak suami 
yang menyediakan cincin. 
 
5.4.1.3 Hadiah langkah bendul 
Kajian mendapati sebahagian kecil informan iaitu seramai 6 orang masih mengamalkan 
adat pemberian hadiah langkah bendul. Jadual 5.2 yang lalu menunjukkan hanya 6 
informan sahaja yang terlibat dengan bayaran ini.
70
 Pihak suami telah membelanjakan 
sejumlah wang untuk membeli hadiah seperti kain dan cincin bagi dihadiahkan kepada 
kakak isteri yang belum berkahwin. P 22 menerangkan hasil perbincangan mereka 
dengan kakak, mereka menghadiahkan sepasang kain dengan berkata: 
“Atas saya ada sorang kakak yang tak kawin. Kalau ikut family 
saya, tak kisah (I). Family saya kata kena bagi, pas tu bagi lah apa-
apa. Saya decide dengan dia (isteri) kan, bincang dengan kakak 
kan. Kita orang beli kain pasang. Kami cari kain pasang yang 
mahal sikit. 150 macam tu la (S). A’ah, kain pasang (I).”71 
 
I 28 pula menjelaskan suami beliau telah membelanjakan dua set hadiah langkah 
bendul untuk kakak dan abang beliau yang masih belum berkahwin. I 28 menyatakan: 
“Saya bagi akak saya cincin. Suami yang tanggung. Dengan abang 
saya, bagi baju Melayu. Saya ada abang (belum kahwin). Bagi  
sebagai hadiah la, sebab masa adik saya kahwin pun, bagi jugak. 
Saya dengan husband dah bincang, kita orang belikan kakak cincin 
je. Cincin tu habis dalam 250, yang abang rasa dalam 90 kot.”72 
 
Dalam kenyataan di atas, suami I 28 telah meghadiahkan sebentuk cincin dan sepasang 
baju Melayu untuk kakak dan abang beliau. Pemberian untuk abang itu merupakan adat 
tambahan, kerana dalam kepercayaan masyarakat Melayu hadiah langkah bendul 
hanyalah untuk kakak yang belum berkahwin sahaja.
73
 Selain hadiah berbentuk 
barangan, ada juga informan yang memberikan sejumlah wang. I 14 menjelaskan: 
“Kami bagi duit je. Kira suami bagi duit kat kakak, duit 200 ringgit. 
Kalau ikut adatnya ikut apa yang dia mintak. Tapi kami ni la, cakap-
                                                 
70
  Rujuk jadual 5.2 dalam topik 5.4.1. 
71
  P 22, dalam temu bual dengan penulis, 15 Ogos 2015. 
72
   I 28, dalam temu bual dengan penulis, 17 September 2015. 
73
  Yaacob Harun, Kekeluargaan dan Perkahwinan Melayu, 121. 
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cakap kan, dia kata tak pe la, mulanya nak beli barang, dia kata tak pe 
la, bagi duit je lah.”74 
 
Pemberian wang seperti ini lebih memudahkan pihak informan kerana mereka tidak 
perlu memikirkan apa bentuk hadiah yang perlu disediakan. 
 Secara keseluruhannya, rata-rata informan yang terlibat dengan adat langkah 
bendul telah menghabiskan bawah RM 400 untuk penyediaan hadiah. Hadiah yang 
diberikan lazimnya hanyalah satu jenis sahaja seperti sebentuk cincin dan sepasang 
kain. Pemberian seperti ini berbeza dengan tuntutan adat masyarakat Melayu dahulu 
yang memerlukan pihak suami menyediakan hadiah berbentuk pakej sama ada serba 
satu sambil berdiri atau serba satu sambil berduduk.
75
 Namun, apa pun bentuk hadiah 
yang diberikan, pihak suami tetap mengeluarkan satu perbelanjaan yang khusus. 
 
5.4.2 Perbelanjaan untuk Majlis Perkahwinan  
Bagi melaksanakan majlis perkahwinan, informan dan ahli keluarga mereka telah 
menghabiskan perbelanjaan untuk pelbagai bentuk elemen. Berikut dibentangkan 
dapatan kajian dengan lebih terperinci: 
  
5.4.2.1 Kad Kahwin dan Banting Perkahwinan 
Kad kahwin merupakan antara elemen yang dibelanjakan oleh hampir kesemua 
informan. Perbelanjaan untuknya dibuat sama ada secara berasingan atau berkongsi 
antara pasangan bagi menyediakan satu atau dua set kad kahwin. Berikut gambaran kos 
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  I 14, dalam temu bual dengan penulis, 12 Jun 2015. 
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Jadual 5.3: Anggaran Perbelanjaan untuk Elemen Kad Kahwin bagi Setiap Pasangan 
Anggaran Kekerapan Peratus 
RM 99 ke bawah 1 pasang 3.3 % 
RM 100 hingga RM 399 11 pasang 36.7 % 
RM 400 hingga RM 699 10 pasang 33.3 % 
RM 700 hingga RM 999 4 pasang 13.3 % 
RM 1,000 hingga RM 1,299 2 pasang 6.7 % 
RM 1,300 ke atas 2 pasang 6.7 % 
JUMLAH: 30 pasang 100 % 
Sumber: Temu bual informan 
Jadual 5.3 menunjukkan perbelanjaan oleh majoriti informan (11 pasang = 36.7 %) 
untuk kad kahwin dan banting perkahwinan tidaklah begitu tinggi iaitu antara RM 100 
hingga RM 399. Namun, seramai 4 pasang informan (13.3 %) telah berbelanja melebihi 
RM 1,000. Kajian mendapati kesemua pihak isteri menyediakan kad kahwin, manakala 
bagi pihak suami pula, terdapat 2 orang yang tidak menyediakan kad kahwin. 
Mereka yang berbelanja dengan anggaran yang kecil lazimnya menempah satu 
set kad kahwin sahaja bagi mewakili dua jemputan ataupun dua set melalui satu 
tempahan. I 08 dan S 05 menerangkan cara tempahan kad kahwin secara bersama: 
“Kad kawin bajet dalam 500 (keping) untuk lelaki dan 500 keping 
untuk perempuan. Dalam 500 ringgit. Dia punya kad tu ada 1,000 
(keping). Gabung terus. Kita buat dua nama sebab nak jimat.”76 
“Kad kawin tu tempah satu tempat, saya 1,000, dia (isteri) 1,000 kad. 
Printing yang sama, tapi kad berbeza lah. Bayar sama-sama. Untuk 
1,000 (keping), 250, jadi 500 cam tu la. Dia bagi banting sekali.”77 
 
Bagi memenuhi tujuan hebahan perkahwinan bagi kedua-dua pihak suami dan isteri, 
kedua pasangan ini telah menghabiskan sekitar RM 500 sahaja. P 08 hanya 
menyediakan satu kad bagi mewakili dua undangan, manakala P 05 pula menyediakan 
dua kad berbeza melalui satu tempahan. P 05 turut menyatakan harga yang dibayar itu 
telah termasuk banting perkahwinan. Kedua cara ini telah mengurangkan perbelanjaan. 
Terdapat juga informan yang mencetak sendiri kad kahwin melalui komputer tanpa 
melibatkan upah cetakan, semata-mata untuk menjimatkan kos. P 04 menyatakan: 
                                                 
76
   I 08, dalam temu bual dengan penulis, 5 Jun 2015. 
77
  S 05, dalam temu bual dengan penulis, 30 Mei 2015. 
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“Kad kahwin buat sendiri. Kalu yang special sikit, dia upah (I). Yang 
tu print sendiri jugak, tapi upah designer la (S). Yang lain, semua 
saya buat sendiri (I). Kita fotostat sendiri (S). Habis dalam 50 ringgit 
macam tu lah. Saya 1,000 (keping), dia 700 (keping). Tapi saya buat 
2,000 keping. Tak sampai 100 habis (I). Nak jimat lah kan (S). Sebab 
macam kita dapat yang mewah pun, nak simpan semak, nak buang 
sayang, last last, buang jugak (I).” 78 
 
 Selanjutnya, bagi informan yang menganggarkan belanja melebihi RM 1,000 
untuk satu set kad kahwin, kajian mendapati mereka berasal daripada keluarga berada. 
Antaranya mereka ialah S 15 yang menjelaskan: 
“Beli kad kosong, masa tu saya beli 2,000 keping. Kalau kat Malaysia 
kad tu dengan print habis la dua ringgit. Kalau kat Indonesia, kita beli 
kad, kemudian kita balik print kat Malaysia ibarat setengah harga, 
seringgit satu kad. Satu kad tu seringgit. Sebab hari tu kebetulan ayah 
saya pergi, dia selalu ulang alik Indonesia. So, dia beli siap-siap la, 
beli kat Bandung ke Medan tak tahu. Kos yang habis... untuk 2,000 




Dapatan di atas mendapati harga sekeping kad yang telah dibeli oleh S 15 adalah agak 
mahal berbanding dengan harga yang dibelanjakan oleh informan lain. Ketinggian harga 
itu mungkin disebabkan kualiti serta jumlah tempahan kad. 
 Selain perbelanjaan untuk kad kahwin, ada juga beberapa orang informan yang 
membelanjakan wang untuk penyediaan banting perkahwinan. Menurut S 04: 
“Saya ada tempah banting, sebab kat umah saya tu dalam. Tujuannya 
tunjuk arah lah. Tu pun sepupu saya yang buat. So, saya bayar kos jer 
kat dia. Bayar kos dalam 70. Sebab lagi satu kita punya adat kan, adat 
kenduri belah kita memang meriah lah. Belah Kedah, belah saya kan, 
memang meriah. Jadi benda tu (banting) perlu untuk kita buat untuk 
jamuan jemputan orang kan.”80 
 
Menurut kenyataan S 04, beliau merasakan perbelanjaan untuk banting perkahwinan 
adalah diperlukan sebagai tanda arah dan bagi memeriahkan sambutan perkahwinan. 
 Ringkasnya di sini, perbelanjaan bagi tujuan jemputan dan hebahan perkahwinan 
lebih banyak tertumpu pada penyediaan kad kahwin. Adapun perbelanjaan untuk 
banting adalah perbelanjaan sampingan dan tidak dibelanjakan oleh kebanyakan 
                                                 
78
  S 04, dalam temu bual dengan penulis, 19 Mei 2015. 
79
  S 15, dalam temu bual dengan penulis, 13 Jun 2015. 
80
   S 04, dalam temu bual dengan penulis, 19 Mei 2015. 
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informan. Kadar yang dibelanjakan oleh setiap informan pula adalah bergantung kepada 
cara tempahan kad, kualiti dan kuantiti kad yang ditempah. 
 
5.4.2.2 Mas Kahwin, Wang Hantaran, Barang Hantaran dan Hadiah Perkahwinan   
Elemen mas kahwin dan wang hantaran merupakan perbelanjaan yang ditanggung oleh 
pihak suami, manakala elemen barang hantaran termasuk hadiah perkahwinan pula telah 
dibelanjakan oleh kedua-dua pihak. Bagi mas kahwin, anggaran perbelanjaan untuknya 
dapat diperhatikan dalam jadual di bawah:  
Jadual 5.4: Anggaran Perbelanjaan untuk Mas Kahwin oleh Pihak Lelaki 
Anggaran Kekerapan Peratus 
RM    199 ke bawah (minimum RM 22.50) 9 orang 30.0 % 
RM    200 - RM    999 8 orang 26.7 % 
RM 1,000 - RM 1,799 5 orang 16.7 % 
RM 1,800 - RM 2,599 1 orang 3.3 % 
RM 2,600 - RM 3,399 1 orang 3.3 % 
RM 3,400 ke atas ( maksimum RM 10,000) 6 orang 20.0 % 
JUMLAH 30 orang 100 % 
Sumber: Temu bual informan 
Berdasarkan jadual di atas, didapati anggaran perbelanjaan mas kahwin bagi informan 
adalah antara serendah RM 22.50 hingga RM 10,000. Jadual turut memaparkan majoriti 
informan (30 %) hanya membelanjakan bawah RM 199. Kajian mendapati hampir 
kesemua informan lelaki telah menyelesaikan kewajipan mas kahwin dalam bentuk 
pemberian sejumlah wang. Walaupun begitu terdapat 3 orang informan yang 
membayarnya dalam bentuk kepingan dinar. Dapatan ini menyokong kajian lepas yang 
menyatakan wujudnya pemberian mas kahwin seperti itu dalam kalangan masyarakat 
Melayu pada masa sekarang.
81
 Bagi perbelanjaan untuk wang hantaran pula, 
anggarannya seperti dalam jadual berikut: 
 
 
                                                 
81
  Salmy Edawati Yaacob, Mohd Al Adib Samuri, Mohd Izhar Arif Mohd Kashim, Ezad Azraai Jamsari 
dan Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari, “Dinar Emas sebagai Mata Wang dan Komoditi di 
Beberapa Negara Terpilih”, Jurnal Melayu 7 (2011), 164. 
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Jadual 5.5: Anggaran Perbelanjaan untuk Wang Hantaran oleh Pihak Lelaki 
Anggaran Kekerapan Peratus 
RM 5,000   - RM 6,999 2 orang 6.7 % 
RM 7,000   - RM 8,999 4 orang 13.3 % 
RM 9,000   - RM 10,999 11 orang 36.7 % 
RM 11,000 - RM 12,999 4 orang 13.3 % 
RM 13,000 ke atas (Maksimum RM 15,000) 2 orang 6.7 % 
Tiada perbelanjaan 7 orang 23.3 % 
JUMLAH: 30 orang 100 % 
Sumber: Temu bual informan 
Jadual 5.5 menunjukkan perbelanjaan untuk wang hantaran melibatkan 23 informan 
lelaki (76.7 %) dan 7 orang informan (23.3%) tidak membelanjakannya. Seterusnya, 
jadual menunjukkan anggaran minimum bagi wang hantaran adalah antara RM 5,000 
hingga RM 6,999. Dapatan menggambarkan perbelanjaan untuk wang hantaran 
lazimnya melibatkan satu amaun yang tinggi berbanding dengan mas kahwin. Majoriti 
informan (11 orang = 36.7 %) telah berbelanja antara RM 9,000 hingga RM 10,999. 
Dapatan ini juga menunjukkan kadar kebiasaan pemberian wang hantaran oleh 
masyarakat Melayu semakin meningkat. Hal keadaan ini kerana berdasarkan kepada 
kajian lepas yang mengkaji tentang kadar wang hantaran, majoriti sampel bertanggapan 
kadar yang paling munasabah ketika kajian itu dijalankan adalah antara RM5,000 
hingga RM8,000.
82
 Kadar tersebut bukan lagi menjadi kebiasaan bagi informan kajian 
ini, malah majoriti mereka telah berbelanja antara RM 9,000 hingga RM 10,999.  
 Bagi perbelanjaan untuk mas kahwin pula, informan yang berbelanja bawah RM 
200 terdiri daripada 7 orang suami yang membayar mengikut panduan kadar minimum 
oleh pihak berkuasa agama dan 2 orang menetapkannya sendiri. Kadar yang paling 
rendah ialah RM 22.50 yang dibelanjakan oleh 6 orang informan. S 26 menjelaskan: 
“Mas kawin 22.50. Mula-mula nak bagi 300, tapi tok kadi kata kena 
ikut gak negeri. So, ikut je lah. Ingatkan kita boleh letakkan berapa 
yang kita  nak bagi. Rupanya negeri Johor dah kena ikut.”83 
 
                                                 
82
  Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin dan Raihana Abd Wahab, “Hubungan di antara Faktor 
Demografi dengan Penentuan Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau-Pinang dan Perak”, 
Jurnal Fiqh 6 (2009), 123. 
83
  S 26, dalam temu bual dengan penulis, 4 September 2015. 
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Kajian mendapati informan yang berkahwin di negeri yang mempunyai panduan kadar 
minimum seperti Johor dan Selangor telah menetapkan mas kahwin mereka dengan 
kadar tersebut. Walaupun ada antara mereka ingin menetapkan mengikut kehendak 
sendiri, namun mereka terpaksa akur dengan pandangan juru nikah yang mengesyorkan 
supaya mengikut kadar minimum. Bagi informan yang menetapkan dengan pilihan 
sendiri pula, seramai 6 orang (20 %) telah membelanjakan sebanyak RM3,400 dan ke 
atas, dengan kadar yang paling tinggi berjumlah RM 10,000 (3 orang =10%). Kadar itu 
jauh lebih tinggi berbanding dengan kadar minimum bagi beberapa negeri. Kajian 
mendapati mereka kesemuanya tidak membelanjakan wang hantaran secara berasingan. 
P 29 menjelaskan: 
“Mas kahwin 10,000. Kita bincang lah (S). Kita-kita la kan. Pas tu 
bawak kepada mak. Pas tu ibu dia call mak, tanya macam mana. Mak 
tak letak berapa. Ikut nak bagi la (I). 10,000 tu mula-mula asalnya 
7,000. Jadinya bila bincang tu, mak saya kata bagi terus 10,000 la. 
Sebab tak de wang hantaran. Mas kahwin sekaligus kan (S).”84  
 
Berdasarkan penjelasan di atas, perbelanjaan yang tinggi untuk mas kahwin itu adalah 
bagi meraikan pihak isteri yang tidak menerima wang hantaran. Bagi informan 
perempuan yang hanya menerima mas kahwin tanpa wang hantaran seperti ini, 2 orang 
daripada mereka telah menyerahkan sebahagian mas kahwin kepada ibu bapa dan 
seorang menyerahkan sepenuhnya untuk tujuan perbelanjaan jamuan. Hal keadaan ini 
dinyatakan oleh P 23: 
“Mas kawin tu 10,000, hantaran sekali la tu (S). 10,000 bice dua 
(orang) dulu. Pah tu setuju, oyak ko family. Family pun kalu dia bice 
pun, dia oyak atas anak la. Mas kahwin tu, saya wi ko Ma belako. 
Masa akad, dia sebut 10,000. Dia buwi so album 10,000 la. Pah tu, 
saya wi ko Ma terus. Kalu ikutkan duit tu, duit kita doh. Tapi meme 
niat nok beri (I).”85 
  
Seterusnya, kajian mendapati rata-rata informan lelaki (23 orang = 76.7%) 
terlibat dengan perbelanjaan wang hantaran. Walaupun begitu, seramai 7 orang 
informan lelaki (23.3 %) tidak mengeluarkan belanja untuk wang hantaran. Antara 
                                                 
84
  P 29, dalam temu bual dengan penulis, 18 September 2015. 
85
   P 23, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015. 
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faktor ketiadaan peruntukan perbelanjaan untuk wang hantaran  yang dikenal pasti ialah 
wujudnya adat setempat yang menggabungkan pemberian wang hantaran dalam bayaran 
mas kahwin. Namun sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, mereka yang tidak 
terlibat dengan pemberian wang hantaran telah membelanjakan mas kahwin dengan 
kadar yang lebih tinggi berbanding dengan informan yang mengeluarkan belanja untuk 
wang hantaran. Perkara ini dibuktikan apabila daripada 7 orang suami yang tidak 
berbelanja untuk wang hantaran, 3 daripada mereka telah membayar mas kahwin 
sebanyak RM 10,000
86
 yang merupakan anggaran bagi kekerapan tertinggi untuk 
elemen wang hantaran dan 2 orang pula membayar sebanyak RM 7,000.
87
  
Bagi informan yang membelanjakan wang hantaran pula, penentuan kadarnya 
dilihat lebih berasaskan kepada tujuan pemberian. Ada antara informan yang 
mengeluarkan belanja puluhan ribu ringgit kerana tujuan pemberiannya adalah untuk 
menyelesaikan urusan majlis jamuan perkahwinan bagi pihak keluarga perempuan. I 30 
menyatakan: 
“Wang hantaran 15,000. Family tentukan, bapak saya. Family tu 
(suami) mintak kurang. Saya kata tak apa lah. Last-last saya tak nak 
mak saya bising-bising, barang memang mahal nak beli kan. 10,000 
memang dia bagi. Dia bagi 10,000, 5000 tu duit saya, berpakat lah. 
Duit tu dapat kat saya, tapi saya bagi kat mak. Dia orang beli semua 
barang-barang tu. Perbelanjaan kenduri la.”88 
 
Menurut I 30, kadar wang hantaran telah ditetapkan oleh keluarga beliau, bersesuaian 
dengan kos persiapan jamuan pada masa kini. Beliau menjelaskan duit itu diserahkan 
kepada keluarga bagi tujuan persiapan kenduri. Selain I 30, S 27 turut menyatakan 
penetapan kadar wang hantaran ditentukan oleh keluarga isteri dengan berkata:  
“Dia ikut family la, dia mintak berapa. Mak saya tanya mak ayah dia. 
Ada tawar menawar. Saya bagi la 10,000. Nak tak nak, kita kena bagi 
jugak la (sambil gelak). Erm, berat, berat sangat 10,000 tu.”89  
                                                 
86
  P 03, dalam temu bual dengan penulis, 17 Mei 2015;  P 17, dalam temu bual dengan penulis, 10 Julai 
2015;  P 23, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015.  
87
  P 02, dalam temu bual dengan penulis, 13 Mei 2015; P 24, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 
2015.  
88
  I 30, dalam temu bual dengan penulis, 20 September 2015. 
89
  S 27, dalam temu bual dengan penulis, 5 September 2015. 
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Apa yang dinyatakan oleh S 27 menggambarkan beliau sememangnya merasakan kadar 
itu satu kadar yang membebankan, tetapi beliau terpaksa juga membelanjakannya bagi 
memenuhi hajat untuk berkahwin. Jika kadar wang hantaran bagi P 30 dan P 27 
ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, P 07 dan P 01 pula menyatakan pihak 
keluarga perempuan tidak menetapkan kadar tersebut. Mereka menjelaskan: 
“Belanja hantaran saya, terpulang pada dia (suami) nak bagi berapa 
(I). Oh, yang itu 6,000 (S). Tak tetapkan, atas dia nak bagi. Yang tu 
memang saya tak pegang, duit tu untuk belanja buat kenduri (I).”90  
 
“Wang hantaran 5,000. Tu pun bukan dia orang yang tetapkan, saya 
letak sendiri. Saya tanya pihak dia, tak pernah jawab (S). Abah saya 
cakap awal-awal dah. Saya anak first kawin, pihak lelaki cakap jer, 
kita terima seadanya. Berapa lelaki nak bagi, kita ikhlas (I).”91 
 
I 01 seterusnya menambah bahawa wang tersebut bukan digunakan untuk tujuan 
menanggung kos jamuan dengan berkata: 
“Kalu ikut adat Selangor memang macam tu (tanggung kos jamuan). 
Tapi family saya tak, sebab mak ayah memang dah menyimpan. 
Menyimpan 10,000 untuk majlis nikah anak. Duit hantaran tu betul-
betul bagi ke anak je.”92  
 
Daripada kenyataan di atas, didapati bahawa wang hantaran yang diberi oleh S 07 
bertujuan untuk menampung kos kenduri keluarga pihak perempuan, manakala apa 
yang diberi oleh S01 merupakan hadiah untuk isteri semata-mata. Walaupun tujuan 
pemberian antara kedua mereka berbeza, namun penetapan kadarnya tidak ditentukan 
oleh pihak keluarga perempuan. Pihak suami memberinya dengan kadar yang disukai 
oleh mereka tanpa campur tangan oleh pihak ketiga. Keadaan seperti ini iaitu penetapan 
kadar tidak ditentukan oleh keluarga perempuan dan pemberian tidak dikhususkan 
untuk persiapan kenduri keluarga perempuan dilihat tidak banyak berlaku pada 
informan. Apa yang diberikan kebanyakannya ditetapkan oleh pihak keluarga 
perempuan dan digunakan untuk tujuan pengendalian majlis.  
                                                 
90
  P 07, dalam temu bual dengan penulis, 31 Mei 2015. 
91
   P 01, dalam temu bual dengan penulis, 10 Mei 2015.  
92
  I 01, ibid. 
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 Seterusnya, informan turut membelanjakan sejumlah wang bagi penyediaan 
hadiah perkahwinan yang berbentuk barang kemas. Hadiah ini lazimnya diserahkan 
kepada pasangan dalam upacara pembatalan air sembahyang. Walaupun pada 
kebiasaannya hadiah perkahwinan dianggap oleh masyarakat Melayu sebagai barang 
hantaran, namun dalam kajian ini, anggaran perbelanjaannya diasingkan dengan barang 
hantaran, kerana hadiah tersebut melibatkan perbelanjaan yang agak besar. Anggaran 
perbelanjaan bagi kedua-dua elemen ini dapat dilihat dalam jadual di bawah: 
Jadual 5.6: Anggaran Perbelanjaan untuk Barang Hantaran dan Hadiah Perkahwinan 
bagi Setiap Pasangan 
Anggaran 
Elemen Barang Hantaran Elemen Hadiah 
Perkahwinan  
Kekerapan Peratus Kekerapan Peratus 
RM 999 ke bawah 9 pasang 30.0 %  5 pasang 16.7 % 
RM 1,000 - RM 1,999 4 pasang 13.3 %  10 pasang 33. 3% 
RM 2,000 - RM 2,999 5 pasang 16.6 %  7 pasang 23.3 % 
RM 3,000 - RM 3,999 2 pasang 6.7  %  4 pasang 13.3 % 
RM 4,000 ke atas 3 pasang 10.0 %  1 pasang 3.4 % 
Tiada Anggaran 5 pasang 16.7  % 3 pasang 10.0 % 
Tiada Perbelanjaan 2 pasang 6.7 % Tiada 0 % 
JUMLAH: 30 pasang 100 % 30 pasang 100 % 
Sumber: Temu bual informan 
Bagi elemen barang hantaran, jadual 5.6 di atas menunjukkan hanya dua pasang 
informan sahaja yang tidak mengeluarkan sebarang belanja untuknya. Dapatan 
menunjukkan barang hataran merupakan salah satu elemen utama kerana majoriti 
informan telah membelanjakannya. Walaupun begitu, kebanyakan mereka yang terlibat 
dengan perbelanjaan barang hantaran hanya menghabiskan bawah RM 1,000. Bahkan, 
sebilangan informan telah berusaha untuk mengurangkan kos bagi perbelanjaan 
tersebut. I 14 menjelaskan:  
“Hantaran kira bekas-bekas tu ambik yang bertunang, bekas-bekas 
bunga-bunga sekali ambik yang bertunang, barang tu je lah ganti. 
Barang macam untuk saya, telekung, al-Quran, benda-benda macam 
tu la, pakaian, tuala. Belah perempuan bagi pun lebih kurang macam 
tu jugak. Kasut, kemeja, tuala pun bagi, sireh junjung. Kos bagi yang 
dari lelaki, kalau sekali dengan cincin jadi banyak jugak la, sebab 
cincin 300. Kalu dengan hantaran tu jadi 400 lebih lah. Barang pun 
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barang biasa-biasa je, recycle. Nak cut kos. Barang dari saya pun 
lebih kurang sama, harga pun sama.”93 
 
Merujuk kenyataan ini, I 14 mengganggar perbelanjaan untuk barang hantaran tidak 
termasuk cincin adalah sekitar RM 100 hingga RM 200 sahaja bagi sebelah pihak. 
Beliau sanggup menggunakan semula bekas-bekas hantaran bagi majlis pertunangan 
dan hanya menyediakan barang hantaran yang tidak mahal untuk mengurangkan kos 
perbelanjaan dalam urusan tersebut. Bagi informan lain pula, mereka sanggup 
menghabiskan wang ribuan ringgit untuk menyediakan barang hantaran. Seramai 3 
pasang informan (10 %) mengganggarkan perbelanjaan untuk barang hantaran bagi 
kedua-dua pihak berjumlah RM 4,000 ke atas. I 17 menjelaskan: 
“Masa sanding, dia (suami) beri hand bag, alat make up, jam, kain 
pasang, sejadah, al-Quran, kek, kain semayang, perfume. Barang-
barang ni kita paka la, ada jugok lah hok ile. Kita bajet 3,000 untuk 
hantaran tolok cincin (tidak termasuk). Kita beli hok kita suko. Sireh 
ado hok asli, bawak gitu jah. Tak dop la make (sirih). Adat je kot, 
sekadar bowok. Yang saya bagi dia (suami), kain Baju Melayu, jam, 
kasut, jersi, set wangian, sireh junjung, wallet, kuih, kain pelekat, 
sejadah, Quran. Hok ni pun lebih kurang 3,000.”94  
 
Menurut I 17, barang hantaran beliau dan suami berbentuk alat kelengkapan diri, 
pakaian dan peralatan ibadah. Mereka telah menghabiskan lebih kurang RM 3,000 bagi 
sebelah pihak. Apa yang dibeli adalah mengikut kehendak masing-masing dan 
sememangnya telah dimanfaatkan.  
Jadual 5.6 sebelum ini juga memaparkan semua informan terlibat dengan 
perbelanjaan untuk hadiah perkahwinan. Hadiah perkahwinan yang lazimnya 
diserahkan dalam upacara pembatalan air sembahyang terdiri daripada cincin, gelang 
atau rantai emas. Kajian mendapati 1/3 (10 orang = 33.3%) daripada pasangan 
informan telah membelanjakan antara RM1,000 hingga RM 1, 999. Bahkan seramai 4 
pasang (13.3 %) menghabiskan antara RM 3,000 hingga RM 3,999. Informan yang 
berbelanja bawah RM 1,000 kebanyakannya adalah mereka yang menghadiahkan 
                                                 
93
  I 14, dalam temu bual dengan penulis, 12 Jun 2015. 
94
  I 17, dalam temu bual dengan penulis, 10 Julai 2015. 
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sebentuk cincin sahaja khas untuk isteri, tanpa dibalas oleh pihak isteri kepada suami. I 
14 menjelaskan: 
“Cincin ada la dalam 300 kot. Suami memang tak dapat cincin, sebab 
memang jarang orang Kedah bagi cincin kat laki rasanya. Adat kot. 
Harga cincin pulak kami tentukan sendiri. Pi tengok kat kedai yang 
mana saya berkenan, pas tu beli je. Tapi memang bajet bawah 500.”95 
 
Menurut I 14, suami beliau telah membelanjakan wang untuk cincin perkahwinan 
mengikut kehendak sendiri tanpa campur tangan keluarga. Adapun bagi S 01, 
pemberian gelang sebagai hadiah perkahwinan adalah atas kehendak keluarga. Beliau 
dan isteri menjelaskan: 
“Abang bagi gelang (I). Saje nak bagi lah. Ni atas family jugak, Ye 
kata asyik bagi cincin jer, bagi gelang pulak. Dia cakap je lah, kita 
uruskan. Gelang tu tak ribu pun, 600 ratus je. Gelang kecik je (S).”96  
 
 Selain perbelanjaan untuk hadiah perkahwinan oleh suami, sebilangan isteri 
turut berbelanja untuk penyediaan hadiah perkahwinan kepada suami. I 11 menyatakan: 
“Barang kemas suami bagi gelang. Gelang 2,000. Suami yang 
tentukan hari nak beli gelang untuk saya. Cincin suami, saya yang 
decide. Yang ni rasa murah sikit daripada perempuan, 1,500 kot. 
Benda ni keperluan la, sebagai tanda dan hadiah perkahwinan antara 
kami berdua.”97 
 
I 11 menyatakan pemberian hadiah perkahwinan sesama pasangan ini adalah satu 
keperluan sebagai tanda perkahwinan. S 20 pula telah meluahkan keperluan pihak isteri 
untuk turut membalas hadiah perkahwinan dengan jumlah yang agak setimpal dengan 
apa yang telah dibelanjakan oleh beliau. Beliau dan isteri menjelaskan: 
“Barang kemas gelang je lah, untuk akad nikah (I). Dulu saya beli 
2,000 lebih (S). Saya pulak bagi cincin dengan gold bar (I). Sebab 
saya dah beli gelang emas, saya kata gelang ni mahal ni, pas tu cincin 
(untuk suami) 500 je, mana boleh. Tak berbaloi la. So, saya kata beli 
emas jugak, 10 gram (S). A ‘ah, 10 gram, 1,600 macam tu (I).”98 
                                                 
95
  I 14, dalam temu bual dengan penulis, 12 Jun 2015. 
96
  P 01, dalam temu bual dengan penulis, 10 Mei 2015. 
97
  I 11, dalam temu bual dengan penulis, 08 Jun 2015. 
98
  P 20, dalam temu bual dengan penulis, 15 Ogos 2015. 
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Kadar yang dibelanjakan oleh P 20 untuk penyediaan hadiah perkahwinan adalah agak 
sama rata kerana pihak suami telah mencadangkan kepada isteri untuk menghadiahkan 
dengan sesuatu yang mempunyai nilai yang hampir sama dengan pemberian beliau. 
 Dapatan di atas secara keseluruhannya menunjukkan mas kahwin, wang 
hantaran, hadiah perkahwinan dan barang hantaran merupakan elemen yang hampir 
dibelanja oleh setiap pasangan informan. Walaupun ada informan yang tidak terlibat 
dengan perbelanjaan untuk wang hantaran, namun mas kahwin mereka adalah agak 
tinggi berbanding dengan mas kahwin informan-informan lain. Bagi elemen barang 
hantaran dan hadiah perkahwinan pula, kadar perbelanjaan yang dibelanjakan adalah 
bervariasi bergantung kepada kuantiti, jenis dan harga barang yang dibeli.  
 
5.4.2.3 Jamuan dan Kelengkapan  
Perbelanjaan untuk jamuan dan kelengkapan merupakan antara perbelanjaan utama dan 
paling banyak dihabiskan oleh pasangan informan dan ahli keluarga mereka. 
Perbelanjaan ini termasuk kos untuk hidangan asas bagi tetamu, menu sampingan 
termasuk gerai-gerai kecil bagi penyediaan hidangan, set hidangan makan beradap, kek 
perkahwinan, dan kelengkapan jamuan merangkumi sewaan lokasi majlis kenduri, 
penyediaan khemah atau kanopi serta penyediaan kerusi meja. Hasil temu bual 
mendapati rata-rata informan mengakui elemen ini merupakan elemen yang paling 
banyak dihabiskan sebagaimana digambarkan dalam jadual di bawah: 
Jadual 5.7: Pengakuan Informan terhadap Elemen yang Paling Banyak Melibatkan 
Perbelanjaan 
Elemen  Kekerapan Peratus 
Jamuan dan kelengkapan 18 pasang 60.0 % 
Wang hantaran  7 pasang 23.3 % 
Mas kahwin 3 pasang 10.0 % 
 Pelamin 2 pasang 6.7 % 
JUMLAH: 30 pasang 100 % 
Sumber: Temu bual informan 
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Jadual 5.7 jelas menunjukkan seramai 60 % daripada informan menyatakan elemen 
yang paling banyak melibatkan perbelanjaan ialah elemen jamuan dan kelengkapan. 
Anggaran perbelanjaan untuk elemen ini dapat diringkaskan dalam jadual 5.8:  
Jadual 5.8: Anggaran Perbelanjaan untuk Elemen Jamuan dan Kelengkapannya bagi 




Kenduri Pihak  
Lelaki 
Kekerapan Peratus Kekerapan Peratus 
RM 4,999 ke bawah 3 orang 10.0 % 4 orang 13.3 % 
RM 5,000 hingga RM 9,999 7 orang 23.3 % 10 orang 33.3 % 
RM 10,000 hingga RM 14,999 8 orang 26.7 % 8 orang 26.7 % 
RM 15,000 hingga RM 19,999 3 orang 10.0 % 2 orang 6.7 % 
RM 20,000 ke atas 5 orang 16.7 % Tiada 0 % 
Gabung majlis lelaki dan 
perempuan 
1 orang 3.3 % 1 orang 3.3 % 
Secara pakej termasuk elemen 
lain 
2 orang 6.7 % 5 orang 16.7 % 
Tiada anggaran 1 orang 3.3 % Tiada 0 % 
JUMLAH: 30 orang 100 % 30 orang 100 % 
Sumber: Temu bual informan 
Anggaran perbelanjaan yang dipaparkan dalam jadual di atas merangkumi perbelanjaan 
untuk jamuan bagi kedua belah pihak. Bagi keluarga perempuan, perbelanjaan 
melibatkan jamuan untuk majlis akad nikah yang dilakukan oleh 18 informan dan majlis 
kenduri perkahwinan yang dilakukan oleh kesemua informan. Manakala bagi pihak 
lelaki, perbelanjaan hanya melibatkan jamuan untuk kenduri perkahwinan sahaja. 
Berdasarkan jadual 5.8, didapati kesemua pasangan informan terlibat dengan 
perbelanjaan untuk dua majlis perkahwinan secara berasingan antara keluarga lelaki dan 
perempuan, kecuali sepasang informan sahaja yang mengadakannya secara bergabung. 
Ini menunjukkan tradisi cara sambutan perkahwinan masyarakat Melayu yang terdiri 
daripada majlis bersanding di rumah keluarga perempuan
99
 dan majlis bertandang di 
rumah keluarga lelaki
100
 masih diamalkan hingga sekarang. Bagi P 14 yang merupakan 
satu-satunya pasangan yang mengadakan jamuan bagi kedua belah pihak keluarga 
                                                 
99
  Amran Kasimin, Perkahwinan Melayu, 72. 
100
  Karafi Salleh, Adat dan Pantun Perkahwinan Melayu (Kuala Lumpur: Tinta Publishers, 2010), 66. 
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dalam satu majlis yang sama, pelaksanaan jamuan secara bergabung itu bertujuan untuk 
mengurangkan kos perbelanjaan. I 14 menjelaskan: 
“Kami buat kenduri sekali. Kami buat dekat dewan. Kira laki 
perempuan (kedua keluarga) sekali. Memang kami nak jimat. Fikir 
kalau buat dua kenduri, satu kenduri pun dah dekat 10,000 kan. Kalau 
dua kenduri 20,000 dah suami nak kena keluarkan. Pas tu fikir balik... 
Erm, kita buat dekat dewan lah. Kira kami buat satu kenduri je. 
Memang jimat la, jimat sekali ganda la jadi. Sewaan lokasi 1,000, 
sebab ambik dewan sekali dengan meja bulat. Katering satu kepala 
5.50, ambik untuk 1,200 orang, jadi 6,000 untuk makan. Pas tu, 
makan beradap dalam 200.”101 
 
I 14 mengakui gabungan majlis yang dilakukan itu amat menjimatkan. Beliau dan suami 
yang berasal dari negeri Kedah telah menghabiskan sebanyak lebih kurang RM 7,200 
untuk elemen jamuan dan kelengkapan bagi menjayakan kenduri bagi kedua belah 
pihak. Lokasi jamuan tersebut telah diadakan di kawasan pertengahan antara rumah ibu 
bapa masing-masing yang berada di dua daerah bersebelahan. 
Merujuk kepada jadual 5.8, secara keseluruhan majoriti informan telah 
menganggarkan kos perbelanjaan bagi elemen tersebut adalah antara RM 5,000 hingga 
RM 9,999 (7 orang pihak isteri dan 10 orang pihak suami) untuk tujuan perbelanjaan 
jamuan dan kelengkapan. Namun jika dilihat dari sudut pihak yang menganjurkannya, 
didapati kebanyakan perbelanjaan untuk kenduri bagi keluarga perempuan adalah lebih 
tinggi daripada kenduri bagi keluarga lelaki. Kekerapan anggaran perbelanjaan tertinggi 
bagi kenduri keluarga perempuan adalah RM 10,000 hingga RM 14,999 (8 orang = 26.7 
%), manakala bagi kenduri keluarga lelaki pula adalah RM 5,000 hingga RM 9,999 (10 
orang = 33.3 %) sahaja. Bahkan bagi kenduri keluarga perempuan, seramai 5 orang 
informan (16.7 %) menganggarkan perbelanjaan untuknya melibatkan RM 20,000 ke 
atas. Anggaran ini tidak berlaku pada kenduri keluarga lelaki. Perbezaan ketara itu 
menyokong apa yang dikemukakan oleh pengkaji perkahwinan masyarakat Melayu 
yang menyatakan majlis sambutan perkahwinan di rumah keluarga perempuan disambut 
                                                 
101
  I 14, dalam temu bual dengan penulis, 12 Jun 2015. 
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dengan lebih meriah berbanding dengan majlis di rumah keluarga lelaki.
102
 Bagi mereka 
yang menghabiskan bawah RM 10,000, jamuan yang disediakan adalah hasil gotong 
royong masyarakat setempat. Mereka hanya mengeluarkan kos untuk bahan dan upah 
untuk tukang masak serta sewaan khemah kepunyaan masyarakat kampung. P 12 
menerangkan jumlah anggaran yang dihabiskan untuk jamuan dan kelengkapan: 
“Jamuan kahwin, rewang. Kampung saya, memang rewang sampai 
sekarang. Kita just bagi cederahati sebagai upah memasak untuk 
tukang masak. Tu je lah. Upah tukang masak dalam 700 lebih kurang. 
Bahan masak dalam 1,500, sebab jemputan 500. Cuma, khemah tu je 
lah sewa (I). Khemah pun sewa kampung jugak (S). Satu khemah 30 
ringgit. Sikit je, dalam 150 la (I).”103 
 
I 12 menganggarkan perbelanjaan untuk kos hidangan bagi majlis kenduri keluarga 
perempuan adalah lebih kurang RM 2,000, manakala sewaan khemah hanya RM 150. 
Kos sewaan khemah yang murah seperti ini jarang diperolehi daripada pengusaha 
katering atau kanopi yang biasanya melibatkan ribuan ringgit. Namun I 12 
mengganggarkan sewaan khemah bagi majlis kenduri beliau hanyalah RM 150, kerana 
khemah yang disewa adalah kepunyaan masyarakat kampung. Penyediaan khemah oleh 
ahli kampung merupakan inisiatif masyarakat setempat yang membeli khemah untuk 
disewakan kepada mereka yang berhajat. Cara permuafakatan seperti ini juga berlaku 
pada S 04. Apa yang membezakan, penyediaan khemah dan peralatan lain seperti 
pinggan mangkuk tidak melibatkan sebarang bayaran kerana peralatan itu telah dibeli 
oleh masyarakat kampung hasil wang yang dikumpul secara bersama dan sumbangan 
orang-orang kenamaan. Beliau menyatakan: 
“Kanopi tu duit pakatan la. Ada la sikit sumbangan 30 ringgit macam 
tu lah. Kadang-kadang orang politik sponsor jugak. Jadi, (kanopi itu) 
tak melibatkan bajet, tak pakai duit langsung. Setahun sekali kena 
bayar. Tak mahal, dalam 10, 20 ringgit jer. Kalu dalam keluarga tu 
ada 10 orang anak, 10 orang tu semua boleh guna.”104 
 
                                                 
102
  Amran Kasimin, Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan (Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, 1989), 48. 
103
  P 12, dalam temu bual dengan penulis, 8 Jun 2015. 
104
  S 04, dalam temu bual dengan penulis, 19 Mei 2015. 
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Bagi S 01 pula yang berasal dari negeri Selangor, pelaksanaan jamuan secara serentak 
dengan adiknya telah mengurangkan kos perbelanjaan jamuan dan kelengkapan. Beliau 
menjelaskan: 
“Saya sewa dewan sekolah. Tak nak buat kat umah, takut orang tak 
dapat duduk semua, sebab ni kan dua pengantin (majlis untuk dua 
pasangan pengantin). Sewa lokasi 1,000, bahagi dua orang, 500 la. 
Jamuan ni katering. Katering tu 12,000 (untuk 1,600 jemputan). 




Walaupun kos keseluruhan perbelanjaan untuk jamuan kenduri S 01 adalah lebih 
kurang RM 13,000, namun beliau telah membelanjakan 1/2 daripadanya sahaja kerana 
kos tersebut ditanggung secara bersama dengan adiknya. Ini bermakna anggaran 
perbelanjaan untuk kenduri beliau sahaja tidak sampai RM 10,000. 
  Anggaran perbelanjaan yang dinyatakan oleh informan di atas ternyata lebih 
rendah dari apa yang dibelanjakan oleh informan lain yang mengadakan jamuan secara 
tempahan melalui penyaji hidangan. Mereka yang menempah hidangan melalui penyaji 
telah mengeluarkan kos melebihi RM 10,000 bagi penyajian jamuan dan segala 
kelengkapan untuknya. P 09 menjelaskan:  
“Saya guna katering. Jamuan habis dalam 11,000 untuk makan saja 
bagi 600 edaran kad kahwin (1,200 jemutan). Tapi masa harinya tu, 
tak ramai pun datang, banyak tak habis (I). Kita buang la (S). Banyak 
jugak (I). Saya kadang-kadang cakap jugak, kita buat makan tak 
boleh nak terlebih sangat. Biar kita buat lebih sikit je tak pe (S). 
Kanopi 1,250, 5 kanopi. Satu tu 250. Makan beradap ada, katering 
sediakan semuanya, masuk dalam kos jamuan ah. Kek kawin dalam 
anggaran 150, 3 tingkat. Kek ni memang untuk makan la. Saya rasa 
tak perlu banyak pun, satu (tingkat) cukup (I).”106 
 
Berdasarkan kenyataan di atas, I 09 menganggarkan perbelanjaan untuk jamuan bagi 
majlis kenduri keluarga perempuan termasuk hidangan makan beradap sekitar RM 
11,000 untuk 600 jemputan berkeluarga. Perbelanjaan juga turut dihabiskan untuk 
penyediaan khemah dan kek kahwin. I 09 telah menyuarakan tentang lebihan hidangan 
                                                 
105
  S 01, dalam temu bual dengan penulis, 10 Mei 2015. 
106
  P 09, dalam temu bual dengan penulis, 5 Jun 2015. 
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selepas majlis selesai. Berbeza dengan I 09, I 08  telah membelanjakan untuk hidangan 
makan beradap secara berasingan. Beliau menyatakan: 
“Makan beradap belah isteri dalam 400 ringgit. Buat kat luar rumah. 
Orang ramai ada la. Kek hantaran dengan kek potong untuk sanding 
tu dah 300. Makan beradap ni, macam keluarga perempuan, keluarga 
laki la duduk kat tempat tu, makan. Ada ayam golek, ikan siakap, 
buah. 400 tu (yang dihabiskan untuk makan beradap), rasa macam tak 
berbaloi. Sebab nak makan sambil ambik gambar.  Makan kejap je 
lah, tak makan banyak pun.”107 
 
I 08 menjelaskan upacara makan beradap telah diadakan di hadapan tetamu iaitu di 
perkarangan luar rumah. Beliau meluahkan perbelanjaan yang dihabiskan untuk makan 
beradap iaitu sebanyak RM 400 itu kurang berbaloi, kerana hidangan yang ditempah itu 
bukan dinikmati sepenuhnya oleh beliau dan suami.  
S 15 turut membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk penyediaan jamuan 
dan kelengkapan bagi majlis kenduri di rumah keluarga beliau. Beliau menjelaskan: 
“Yang belah laki, buat kat sini. Ada yang katering, but at the same 
time, saya punya aunt-aunt sponsor. Dia bagi style yang dessert 
macam tu. Dia orang pun tempah sebenarnya. Dia orang tempah 
macam krim pauf, benda-benda macam tu lah. Lepas tu ada jugak 
aunt yang sponsor makan laksa, bihun sup. Yang katering tu, saya 
rasa dalam 9 ringgit macam tu. Jemputan 2,000 orang, so lebih 
kurang 18,000. Berbaloi la. Makanan tu ada yang tak habis, sebab kan 
ada yang menu tambahan laksa, ada orang datang dia tak makan nasi, 
dia makan laksa macam tu. So ada lebih. Kanopi sewa jugak. Kanopi 
sewa saya rasa dalam, ada 4 kanopi kot, satu kanopi saya rasa 300. 
1,200 macam tu, sekali dengan meja kerusi.
 108 
 
S 15 mengganggarkan sebanyak lebih kurang RM 19,000 telah dihabiskan untuk 
jamuan dan kelengkapan bagi kenduri keluarga lelaki. Beliau turut menyuarakan 
tentang lebihan hidangan kesan daripada kewujudan pelbagai hidangan sampingan 
selain hidangan asas. Penyediaan menu tambahan sampingan seperti yang dimaklumkan 
itu merupakan trend terbaru dalam sambutan perkahwinan masyarakat Melayu.
109
 
Walaupun hidangan tersebut biasanya terdiri daripada hidangan ringan, namun 
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  I 08, dalam temu bual dengan penulis, 5 Jun 2015. 
108
  S 15, dalam temu bual dengan penulis, 13 Jun 2015. 
109
  Azrin Ahmad, dalam temu bual dengan penulis, 31 Disember 2015. 
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penyediaannya turut melibatkan perbelanjaan seperti yang dinyatakan oleh S 19 yang 
turut menyediakannya dalam majlis kenduri beliau: 
“Ada pulak buat serve untuk apa ni, ABC (air batu campur), mee 
celup. Kiro bayar asing la. Buat macam warung. Kalu dua tu (ABC 
dan mee celup), ada dalam 500 la. Kira (tujuannya) nak 
menambahkan lagi kemeriahan. Ore kata kalu gi gak, nak ada 
kelainan, tak dop la sama.”110 
Bagi menyediakan menu tambahan, S 19 menghabiskan lebih kurang RM 500 bagi 
memeriahkan dan menzahirkan kelainan pada majlis kenduri. Bagi informan yang 
tinggal di kawasan bandar pula, mereka turut membelanjakan wang untuk penyediaan 
lokasi jamuan. Menurut S 29 yang mengadakan majlis di bandar Seremban, beliau 
membelanjakan sebanyak RM 4,000 untuk tujuan tersebut. Beliau menyatakan: 
“Saya buat dekat dewan. Sewa dewan tu ada dekat dalam 4,000 
rasanya. Private punya lah. Saya pilih dewan, pertama sekali kalau 
sini, sebab kawasan perumahan. Frstnya kira jiran la, jaga hati jiran. 
Yang keduanya, kawasan perumahan sempit. Bagi saya, kalau sini, 
orang akan cari dewan la. Sebab bila balik rumah, rumah tak de 
sepah, bersih apa semua kan. Bagi saya 4,000 tu okey la.”111 
 
S 29 menjelaskan sewaan dewan sebagai lokasi jamuan adalah untuk menjaga 
keharmonian hidup berjiran, faktor kawasan sempit dan bagi memudahkan urusan 
selepas majlis. Berbeza dengan S 29, I 17 menyatakan pemilihan hotel sebagai lokasi 
jamuan adalah bagi memudahkan urusan. I 17 menjelaskan: 
“Majlis buat kat hotel, sebabnya malas nok mikir banyak, kalu wat 
lain, mesti kena mikir itu ini kan. Kalu buat situ, dia sedia belako. 
Make, 48 riya so pallo (satu kepala). Darab dengan 400 ore (I).”112 
 
Menurut kenyataan I 17 di atas, beliau menganggarkan untuk tujuan jamuan sahaja, 
sebanyak RM 19,200 telah dibelanjakan bagi tujuan penyediaan makanan, kelengkapan 
jamuan dan sewaan lokasi. 
 Rumusannya, perbelanjaan untuk elemen jamuan dan kelengkapan melibatkan 
ribuan ringgit. Tempahan hidangan melalui pihak penyaji memerlukan informan 
berbelanja dengan jumlah yang lebih besar berbanding dengan penyediaan hidangan 
                                                 
110
  S 18, dalam temu bual dengan penulis, 7 Ogos 2015. 
111
  S 29, dalam temu bual dengan penulis, 18 September 2015. 
112
  I 17, dalam temu bual dengan penulis, 10 Julai 2015. 
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secara gotong-royong. Bagi mereka yang tiada kelengkapan untuk majlis perkahwinan 
dan ingin memberi keselesaan kepada tetamu, perbelanjaan turut dilakukan untuk 
perkhidmatan sewaan khemah dan dewan untuk dijadikan lokasi majlis. 
 
5.4.2.4 Rawatan Kecantikan, Andaman, Pakaian dan Pelamin  
Bagi persiapan diri pasangan, informan telah membelanjakan wang untuk bayaran 
rawatan kecantikan dan upah andaman, serta penyediaan pakaian. Kos rawatan 
kecantikan hanya melibatkan pihak isteri. Bagi elemen andaman dan pakaian pula, 
perbelanjaan untuk keduanya melibatkan kedua-dua majlis keluarga lelaki dan 
perempuan. Kebanyakan elemen andaman dan pakaian dibelanjakan secara pakej 
dengan sewaan pelamin. Walaupun begitu terdapat juga sebilangan informan lelaki 
yang hanya mengeluarkan belanja untuk andaman dan pakaian sahaja bagi majlis 
perkahwinan di rumah keluarga mereka. Berikut adalah jumlah anggaran kasar bagi 
elemen tersebut:  
Jadual 5.9: Anggaran Perbelanjaan untuk Elemen Rawatan Kecantikan, Andaman, 
Pakaian dan Pelamin bagi Pihak Isteri dan Suami 
Anggaran Pihak Isteri Pihak Suami 
Kekerapan Peratus Kekerapan Peratus 
RM 999 ke bawah 3 orang 10.0 % 10 orang 33.4 % 
RM 1,000 hingga RM 1,499 5 orang 16.7 % 2 orang 6.7 % 
RM 1,500 hingga RM 1,999 3 orang 10.0 % Tiada 0 % 
RM 2,000 hingga RM 2,499 3 orang 10.0 % 4 orang 13.3 % 
RM 2,500 hingga RM 2,999 5 orang 16.7 % 1 orang 3.3 % 
RM 3,000 ke atas 4 orang 13.3 % 1 orang 3.3 % 
Gabung majlis lelaki dan 
perempuan 
1 orang 3.3 % 1 orang 3.3 % 
Secara pakej 6 orang 20.0 % 6 orang 20.0 % 
Tiada anggaran Tiada 0 % 4 orang 13.3 % 
Tiada perbelanjaan Tiada 0 % 1 orang 3.3 % 
JUMLAH: 30 orang 100 % 30 orang 100 % 
Sumber: Temu bual informan 
Jadual 5.9 menunjukkan hanya seorang informan sahaja yang tidak terlibat dengan 
perbelanjaan untuk elemen rawatan kecantikan, andaman, pakaian dan pelamin. 
Informan tersebut langsung tidak mengeluarkan belanja bagi kesemua elemen ini kerana 
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majlis yang diadakan teramat ringkas yang hanya melibatkan perbelanjaan untuk 
jamuan semata-mata.
113
 Jadual turut menunjukkan terdapat beberapa informan yang 
membelanjakan elemen-elemen ini secara pakej dengan elemen-elemen lain termasuk 
kenduri, khemah dan fotografi. Justeru mereka tidak dapat menganggarkan perbelanjaan 
sebenar. Berdasarkan jadual 5.9, seramai 3 orang isteri (10 %) dan 10 orang suami (33.4 
%) menganggarkan jumlah perbelanjaan untuk kesemua elemen ini di majlis kenduri 
keluarga masing-masing adalah bawah RM 1,000. Perbelanjaan yang rendah ini adalah 
kerana terdapat informan yang tidak mengeluarkan belanja untuk kesemua elemen 
tersebut. Keadaan ini digambarkan oleh I 14:  
“Saya memang tak sempat buat spa, fesyen muka pun tak sempat. 
Sibuk, sebab kerja. Kalau masa kawin (majlis kenduri), make up 
ambik la. Masa akad nikah, kawan je tolong make up. Masa 
berkahwin la ambik upah dalam 200. Pakaian beli kain, buat sendiri, 
upah la. Hari akad, dia (suami) kata ambik hak tunang. Baju saya saja 
yang upah, dalam 150 macam tu. Baju dia pun lebih kurang la (150). 
Pelamin, memang tak mau buat, sebab untuk bergambar je kalau ada 
pelamin pun kan. Bukan kami ada nak buat merenjis tu. Memang tak 
mau buat, memang family tak bagi buat adat yang merenjis-renjis tu. 
Pas tu fikir kalau buat pelamin memang untuk bergambar saja. Tu 
yang jimat dekat pelamin tu, sebab pelamin kalau nak sewa, untuk 
dewan 1,000-2,000 jugak. Memang nak cut kos.”114 
 
Daripada penjelasan di atas, didapati I 14 hanya menghabiskan lebih kurang RM 500 
sahaja untuk kesemua elemen tersebut. Perbelanjaan untuk kos andaman dan pakaian 
agak rendah jika dibandingkan dengan informan lain. Beliau tidak mengeluarkan 
sebarang perbelanjaan untuk rawatan kecantikan dan pelamin. Menurut beliau, amalan 
bersanding sememangnya tidak ingin dilakukan dari peringkat awal merancang untuk 
berkahwin dan pihak keluarga juga tidak mengizinkan untuk melakukannya. Apa yang 
berlaku kepada I 14, turut berlaku pada beberapa orang informan lain, yang 
menganggap upacara bersanding bukan merupakan satu kemestian. Dapatan telah 
menggambarkan tahap kesedaran masyarakat tentang isu kerelevanan bersanding dalam 
perkahwinan. Hal ini menggambarkan apa yang dinyatakan oleh Mohamad Abu Bakar 
                                                 
113
  I 28, dalam temu bual dengan penulis, 17 September 2015. 
114
  I 14, dalam temu bual dengan penulis, 12 Jun 2015. 
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tentang berlakunya kesedaran sebahagian masyarakat terhadap upacara bersanding dan 
kaitannya dengan urusan agama
115
 ada benarnya. 
Bagi P 16 pula, pengurangan kos perbelanjaan untuk empat elemen ini adalah 
kerana mereka tidak menyewa atau membeli pakaian pengantin. P 16 berkata: 
“Baju akad nikoh tu hok sediri, hok ada doh (S). Guna hok ada doh, 
dop beli. Pakai baju hok kak dia nikoh baru ni (I).”116 
 
Selain tidak berbelanja untuk pakaian, sebilangan informan membuat rawatan 
kecantikan, andaman dan pelamin dengan usaha sendiri tanpa melibatkan kos atau 
hanya melibatkan kos yang kecil. Hal keadaan ini dijelaskan oleh I 01,  I 24 dan I 13: 
“Tak buat spa. Memang buat secara tradisional, buat tanpa 
mengeluarkan perbelanjaan. Buat sendiri secara nature, ambik ikut 
petua mak. Memang nak saving kos. Semua ambik tepi rumah je.”117     
 
“Tak dop mak andam. Tok sey. Make up sendiri. Tok sey bagi tebal 
kan. Kalu mok andam kan, nampak mace ngellat, tok sey gitu. Kawe 
yang make up. Dia kata tak yah (bayar) la, dia kata.”118 
 
“Pelamin pun buat sendiri. Contohnya kain-kain tu beli, jahit. Macam 
nak buat kerusi kan, just ambik kerusi kat rumah kakak. Kita orang 
pakai apa yang ada. Pastu kain-kain macam masa bertunang tu, 
gunakan balik, cuma di creatkan benda tu. Kat situ, saya dah cutkan 
perbelanjaan. Macam bunga-bunga masa bertunang dulu, saya recycle 
balik guna waktu kawin. Cuma ada penambahan sikit-sikit la.”119  
 
Kenyataan di atas menunjukkan mereka mengusahakan sendiri salah satu bentuk elemen 
tanpa melibatkan bayaran upah khas, bagi mengurangkan kos.  
Ia berbeza dengan informan yang mementingkan adat solekan melalui Mak 
Andam, mereka sanggup mengeluarkan belanja secara khusus untuk tujuan andaman 
seperti yang dinyatakan oleh I 19 dan I 17: 
“Make up nikah dengan sanding tu orang yang sama. Harga dia 500. 
Murah je kakak tu, memang kita orang cari yang murah. Dia ni bukan 
yang lembut-lembut (pondan) tu, tak de lah. Dia perempuan.”120 
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  Mohamad Abu Bakar, “Kosmologi Melayu dalam Konteks Kebangkitan Semula Islam Kini: Satu 
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  P 16, dalam temu bual dengan penulis, 10 Julai 2015. 
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  I 01, dalam temu bual dengan penulis, 10 Mei 2015. 
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“Ada guna Mak Andam masa akad nikoh, sanding, ngata. Bayar 
asing. Akad nikoh dale 350, sanding dale 950. Kiro make up saja, 
sekali ngan tiket flight, sebab dia duk K.L. Hok akad nikoh puan, hok 
sanding laki.”121 
 
I 19 dan I 17 telah membelanjakan RM 500 ke atas khusus untuk perkhidmatan juru 
andam yang terdiri dari Mak Andam lelaki dan perempuan bagi dua sesi iaitu majlis 
akad nikah dan majlis kenduri keluarga perempuan. Malah I 17 sanggup menanggung 
kos pengangkutan juru andam yang ditempah khas dari Kuala Lumpur. Ini 
menunjukkan perkhidmatan Mak Andam yang merupakan salah satu adat persiapan diri 
dalam perkahwinan masyarakat Melayu
122
 masih diambil berat oleh informan. 
Seterusnya, antara perhiasan diri yang turut melibatkan perbelanjaan oleh informan 
adalah upah berinai. I 23 bersama suami menjelaskan: 
“Untuk dia (isteri), inai pun bayar jugak. Inai suku, asing pulak (S). 
Tapi tak dop la buat majlis gapo, cuma panggil ore mari berinai je lah 
sebelum akad nikah pagi tu. Hok tu 80 riya jah (I).”123 
 
Apa yang dibelanjakan oleh I 23 hanyalah berbentuk upah kepada individu yang 
memakaikan inai kepada isteri sebelum majlis akad nikah dilangsungkan. Mengikut 
adat perkahwinan masyarakat Melayu, upacara berinai merupakan satu adat yang 
dilakukan sebelum pasangan disandingkan dalam tiga peringkat.
124
 Terdapat upacara 
khusus secara teratur bagi menyempurnakan adat ini yang dikenali sebagai malam 
berinai.
125
 Berdasarkan kepada hasil temu bual, upacara malam berinai tidak lagi 
diamalkan oleh kebanyakan informan, malah hanya dilakukan oleh 3 orang informan 
sahaja.
126
 Upacara berinai sememangnya melibatkan perbelanjaan kerana upacara 
tersebut dilengkapi dengan jamuan dan persembahan untuk tetamu. I 30 menceritakan 
bentuk perbelanjaan yang terlibat ketika malam berinai: 
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  I 17, dalam temu bual dengan penulis, 10 Julai 2015. 
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  Yaacob Harun, Kekeluargaan dan Perkahwinan Melayu: Konsep Asas, 100. 
123
  P 23, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015. 
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  A. Aziz Deraman dan Wan Ramli Wan Mohamad, Adat dan Pantang Larang Orang Melayu (Shah 
Alam: Penerbit Fajar Bakti, 1995), 38. 
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  Amran Kasimin, Perkahwinan Melayu, 60. 
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  I 27, dalam temu bual dengan penulis, 5 September 2015; I 28, dalam temu bual dengan penulis, 17 
September 2015;  I 30, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015. 
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“Pada malam berinai tu, kita orang pakai baju Melaka, adat tradisi 
Melaka yang sirih junjung tinggi tu... (sambil menunjuk gambar 
melalui telefon pintar). Pas tu sambil berjalan tu, ada bunga api, 
bunga api buloh. Kita turun berarak. Sambil-sambil berarak, nak 
dekat pelamin tu, dia orang  pasang bunga api dalam 10-20 macam tu. 
Kira ada la perbelanjaan, makan malam ada, pakaian tu pulak banyak 
tukar. Pakaian Sabah, Serawak, India, Sabah, Serawak, China, Korea, 
Jawa. Memang baju tu kita sewa dekat kawan-kawan. Bayar lah, 50 
ringgit sepasang. Baju salinan ni untuk perempuan je. Saya buat ni 
sebab nak ada dalam gambar. “Untuk kenangan engkau, nanti cucu-
cucu”, mak cakap macam tu. Memang dia (ibu) suruh. Pakaian semua 
tu dalam 8 pasang, 400 la. Jamuan tu dah total dah semua tu, 30,000 
(pakej keseluruhan kos jamuan bersama adik) semua.”127 
 
Menurut I 30, sambutan malam berinai diadakan secara meriah dan melibatkan 
perbelanjaan khusus iaitu jamuan yang termasuk dalam pakej kenduri perkahwinan dan 
sewaan baju Melaka serta beberapa helai baju mengikut tema negeri dan bangsa. 
Informan perempuan telah memakai pelbagai persalinan baju traditional masyarakat 
Melayu tanpa memakai tudung
128
 sambil memperagakannya di hadapan para tetamu.
 Bagi informan yang terlibat dengan perbelanjaan yang tinggi, kebanyakan 
daripada mereka mendapatkan perkhidmatan sewaan pelamin secara pakej dengan set 
andaman berserta pakaian, dan ada juga yang mendapatkan perkhidmatan perunding 
perkahwinan. I 08 dan P 17 menceritakan hal tersebut ketika meraikan kenduri 
perkahwinan bagi pihak keluarga perempuan: 
“Rawatan spa tak buat. Perkhidmatan Mak Andam tu ambik dia 
punya pakej dalam 2,800 sekali dengan baju. Baju dalam dua pasang, 
kemudian solek. Dari segi baju tu kira okay. Dari segi make up tu, 
rasa tak perlu kot make up dengan Mak Andam. Tak puas hati, lagi 
pun dia tak pandai make up sangat kan. Lebih baik ambik orang yang 
sedara-sedara yang tahu solek, ambik sedara yang kita kenal je untuk 
solek. Anggaran tu (RM 2,800) termasuk pelamin. Masa bersanding, 
potong kek, ambik gambar, ada renjis-renjis. Merenjis tu, macam 
sedara-sedara la, macam atuk, pak cik, yang rapat-rapat. Pelamin tu 
dekat luar (perkarangan rumah). Ada tepung tawar sekali.”129 
 
“Pelamin, pakaian tu ore samo. Ari sanding tu, kiro ambik pakej. Dio 
wi pelamin akad nikoh, pelamin sanding, baju akad nikoh, baju 
sanding. Semo sekali ngan Iwan, 17,000 serro (I). Iwan tu wedding 
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  I 30, dalam temu bual dengan penulis, 20 September 2015. 
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  Pemerhatian daripada gambar yang ditunjukkan oleh informan I 30, dalam temu bual dengan penulis, 
20 September 2015. 
129
  I 08, dalam temu bual dengan penulis, 5 Jun 2015. 
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planner (S). Baju dua (pasang) jah. Se baju tu dia wat hok baru. Akad 
nikoh selai, sanding selai. Par (tempat letak barang hantaran), dia buat 
dengan bunga fresh flower. Harga kiro sekali tu, sebab may be bunga 
dia tu kot mahal. Bunga hidup (I). Mahal tu sebab dia brand famous 
di Kota Bharu. Dia nombor satu (S). Di pelamin, paka duduk, pastu 




Penerangan informan di atas menggambarkan kemeriahan dari aspek persiapan pelamin 
untuk upacara bersanding dalam majlis kenduri masing-masing. Bersesuaian dengan 
kenduri perkahwinan oleh keluarga perempuan yang pada adatnya disambut dengan 
lebih meriah berbanding dengan kenduri di pihak keluarga lelaki,
131
 mereka telah 
membelanjakan ribuan ringgit hanya untuk persiapan pelamin, andaman dan pakaian 
bagi satu majlis kenduri. Malah bagi majlis I 17, perbelanjaan dianggarkan mencecah 
RM 17,000 kerana melibatkan perkhidmatan perundingan daripada perunding 
perkahwinan tempatan yang terkenal. Kedua-dua majlis bagi informan di atas telah 
mengadakan upacara bersanding iaitu meletakkan pasangan di atas pentas khas iaitu 
pelamin
132
 di hadapan para jemputan untuk memperkenalkan pasangan.
133
 Bagi majlis I 
08, upacara bersanding juga dilengkapi dengan adat merenjis dan menepung tawar. 
Berbeza dengan I 17 dan I 18, menurut S 24, pelamin yang dibelanjakan hanya 
digunakan untuk bergambar sahaja di hadapan ahli keluarga terdekat. Pelamin tersebut 
di pasang di dalam rumah seperti yang dinyatakan oleh mereka: 
“Kita ada pelamin, tempah dale 700 (S). Masa kat pelamin tak dop 
buat gappo eh (I). Duduk jo. Dia mace sini lebih kepada untuk 
bergambar, tapi secara tertutup (S). Bersanding renjis-renjis pun tak 
dop (I). Masa gambar, tak dop ore tengok, sebab kebanyakan laki 
semua duk bawah (halaman luar rumah), kecuali mace adik beradik, 
yang laki pun adik beradik je ada (S).”134 
 
 Bagi majlis keluarga pihak lelaki pula, walaupun majoriti (10 orang = 33.4 %) 
hanya menghabiskan bawah RM 1,000 untuk kesemua elemen ini, namun terdapat juga 
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  P 17, dalam temu bual dengan penulis, 10 Julai 2015. 
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  Amran Kasimin, Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan, 48. 
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  Fatimah Ali, Persandingan di Kalangan Masyarakat Melayu dan Pandangan Islam Terhadapnya 
(Kajian Kes di Negeri Kelantan), (Shah Alam: Penerbitan Hizbi, 1989), 1. 
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  Yaacob Harun, Kekeluargaan dan Perkahwinan Melayu: Konsep Asas, 104. 
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  P 24, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015. 
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informan yang berbelanja melebihi kadar tersebut. Perkara ini dikemukakan oleh S 10 
dan S 15 yang telah menghabiskan lebih kurang RM 3,000. Mereka menjelaskan:  
“Macam pelamin tu bagi saya memang mahal la, memang membazir 
la. Dewan pulak kita nak full set, kita tak nak yang separuh-separuh. 
Macam saya, saya nak nampak dewan tu penuh. Pelamin dalam 
3,000. Pelamin tu just buat hiasan, meja beradap pas tu ambik 
gambar. 3,000 habis tu, time tu macam tak fikir. Macam kalau ada 
yang tak mampu tu memang tak berbaloi la. Macam saya, tak 
berhutang kan, masa tu saya ada duit, dalam keadaan mampu. 
Sekadar yang mampu sudah la. Pelamin tu just ambik gambar. Set 
merenjis tak ada. Dia punya dewan ni macam ada red carpet lah. 
Pastu ada bunga tepi-tepi tu.”135 
 
“Pelamin buat kat dalam (rumah). Dia macam set tu 1,000 lebih sebab 
dia sekali dengan bunga hidup. Ada tempah bunga hidup, itu  kita beli 
sendiri kat K.L. Dia kena transport, 500 macam tu la. Lepas tu, yang 
pelamin tu tak silap saya, sepatutnya dekat 2,000, tapi dia kata, dia 
just cash kan 1,000 la, sebab tu kawan aunty saya. Pelamin ni untuk 
menceriakan lagi majlis la, untuk kawan-kawan ambik gambar. 
Pakaian pasangan, saya sewa sebab malas nak fikir. Satu pasang je, 
dalam 1,200 ke 1,300 gitu. Dia campur sekali dengan make up.”136 
 
S 10 menjelaskan perbelanjaan untuk set pelamin yang hanya digunakan sebagai lokasi 
bergambar telah mencecah RM 3,000. Kos itu tidak termasuk untuk elemen pakaian dan 
andaman. Bagi S 15 pula, meskipun pelamin yang disewa hanya di pasang dalam ruang 
rumah sahaja, namun beliau tetap sanggup menghabiskan wang ribuan ringgit termasuk 
untuk belian bunga segar termasuk kos pengangkutan untuk menghias pelamin. 
 Ulasannya di sini, elemen rawatan kecantikan, andaman, pakaian dan pelamin 
adalah antara bentuk elemen yang banyak melibatkan perbelanjaan. Boleh dikatakan 
hampir kesemua informan tidak ketinggalan untuk berbelanja bagi elemen tersebut. 
Bagi informan yang tidak mempunyai peruntukan perbelanjaan yang tinggi, mereka 
telah sanggup berusaha untuk menyediakan elemen tersebut dengan usaha sendiri tanpa 
melibatkan upahan pihak kedua. Ini menunjukkan penyediaan elemen-elemen ini secara 
berbayar khususnya bagi elemen pakaian dan pelamin telah menjadi seolah-olah satu 
kemestian dalam meraikan majlis perkahwinan. 
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Perbelanjaan untuk hiburan melibatkan bayaran upah kepada deejay, perkhidmatan 
sistem siar raya, penyampai hiburan seperti lagu, qasidah, nasyid, dan sebagainya serta 
persembahan-persembahan tertentu seperti silat dan pukulan kompang. Kajian 
mendapati bukan kesemua informan mengeluarkan belanja untuk tujuan hiburan dalam 
majlis kenduri perkahwinan, sebagaimana yang dipaparkan dalam jadual berikut: 
Jadual 5.10: Anggaran Perbelanjaan untuk Elemen Hiburan bagi Pihak Isteri dan 
Suami 
Anggaran Pihak Isteri Pihak Suami 
Kekerapan Peratus Kekerapan Peratus 
RM 299 ke bawah 5 orang 16.7 % 4 orang 13.3 % 
RM 300 hingga RM 499 6 orang 20.0 % 5 orang 16.7 % 
RM 500 hingga RM 699 3 orang 10.0 % 4 orang 13.3 % 
RM 700 ke atas 3 orang 10.0 % Tiada 0 % 
Tiada anggaran 3 orang 10.0 % 2 orang 6.7 % 
Tiada perbelanjaan 10 orang 33.3 % 15 orang 50.0 % 
JUMLAH: 30 orang 100 % 30 orang 100 % 
Sumber: Temu bual informan 
Berdasarkan jadual 5.10, didapati seramai 10 orang informan perempuan (33.3 %) dan 
15 orang informan lelaki (15 %) tidak mengeluarkan belanja untuk tujuan hiburan 
dalam majlis kenduri masing-masing. Bagi informan yang terlibat dengan perbelanjaan, 
kebanyakan mereka hanya menghabiskan antara RM 300 hingga RM 499 sahaja. Ini 
menunjukkan elemen ini tidak melibatkan satu perbelanjaan yang besar. 
 Mereka yang tidak mengeluarkan belanja untuk hiburan telah menggunakan 
peralatan siar raya kepunyaan sendiri, diberi sumbangan atau diberi pinjam secara 
percuma oleh ahli keluarga dan jiran. I 23 dan I 27 menyatakan: 
“Ada P.A system (Public Address System), tapi hok ni pun hok saing 
mok. Meme dio ada set tu. Dia wi pakai dekat majlis nikoh sayo.”137 
 
“Marhaban tu pun jiran-jiran saya jugak, dia sponsor. Macam tak pe 
la, dia bagi meriah kan. P.A system tu pun jiran jugak. Kawasan 
rumah saya macam tu la, tapi tempat lain saya tak tahu la.”138 
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  I 27, dalam temu bual dengan penulis, 5 September 2015. 
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I 23 dan I 27 tidak mengeluarkan belanja apabila mereka telah diberi sumbangan 
berbentuk pinjaman peralatan sia raya dan persembahan marhaban oleh rakan-rakan dan 
jiran tetangga. Bagi informan yang mengeluarkan belanja pula, mereka telah menyewa 
peralatan siar raya berserta perkhidmatan pengendalian majlis oleh deejay. I 19 dan I 16 
menjelaskan bentuk hiburan yang telah disediakan dalam majlis perkahwinan mereka: 
“Kita ada P.A system. Kita sewa 300 untuk deejay dengan muzik 
sekali, tak de karaoke. Dia belebel sorang-sorang, dia pasang lagu 
sorang-sorang. Tapi Islamik la, parents saya macam Islamik kan.” 139 
 
“Set hiburan 300, ada deejay. Ada budak-budak kecik duk joget la. 
Ada jugak nyanyi. Dio (deejay) belako urus. Dio cakap la, nyanyi 
ado. Dia pasang lagu kawin.”140 
 
Kedua informan di atas telah berbelanja lebih kurang RM 300 bagi sewaan peralatan 
siar raya beserta perkhidmatan deejay. Apa yang membezakan antara dua majlis 
tersebut adalah bentuk nyanyian yang diputarkan, sama ada berbentuk Islamik atau lagu 
nyanyian biasa. 
 Di samping sewaan peralatan siar raya dan perkhidmatan deejay, ada juga yang 
membelanjakan untuk persembahan hiburan oleh individu atau kumpulan tertentu, serta 
set persembahan karaoke sebagaimana yang dinyatakan oleh I 05, S 21, I 28 dan I 30: 
“Set hiburan ada, tempah dalam 1,000. Ada nasyid dalam tu, dia 
memang group nasyid. Saya pun tak suka karaoke-karaoke.”141 
 
“P.A system, 200 kot. Dia tak de deejay, dia pasang lagu-lagu nasyid 
macam tu la. Kemudian kita ada jemput jugak yang qasidah tu, tu 
dalam 400 ke, 500.”142 
 
“Hiburan... karaoke, silat, kompang. Bayar la tu. Kompang, saya pun 
tak berapa nak ingat, tapi standard la 100. Cuma karaoke je mahal 
sikit. Saya rasa 300 kot. Dia (deejay) panggil la tetamu yang datang 
duk karaoke, sapa yang nak karaoke. Tapi kalau tak de, bukak lagu 
sendiri (melalui audio) la. Yang karoke tu, tetamu yang datang. Sapa 
yang nak karaoke, dia karaoke. Laki pompuan tak kisah.”143 
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“Set hiburan kalau dekat saya, orang sponser band dia. Dia tu 
menyanyi untuk band, dia sponser la kiranya. Dalam 250 kot, sebab 
dia ada drum, guli ram, band, ada semua.  Dia kata itu harga family 
katanya.”144 
 
 Apa yang dibelanjakan oleh informan di atas adalah antara bentuk hiburan trend 
semasa yang biasa diadakan dalam majlis perkahwinan masa kini. Hiburan yang 
disediakan tidak lagi memadai dengan lagu-lagu yang dimainkan oleh deejay, malah 
tetamu turut dihiburkan dengan persembahan nyanyian secara karaoke oleh tetamu 
mahu pun tuan rumah dan persembahan oleh penyanyi, kumpulan muzik, kumpulan 
nasyid atau qasidah jemputan. 
 Seterusnya, terdapat juga informan yang masih mengekalkan bentuk hiburan 
tradisi dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu. Upah hiburan yang dibelanjakan 
adalah termasuk persembahan kompang, silat, bacaan rawi dan tarian zapin. Selain itu, 
terdapat seorang informan yang mengadakan majlis khatam al-Quran sebagai satu 
bentuk hiburan bercorak kerohanian. Namun, pelaksanaan majlis tersebut didapati tidak 
melibatkan bayaran upah, melainkan pemberian wang berbentuk hadiah kepada guru al-
Quran. Berikut kenyataan informan-informan yang terlibat dengan perbelanjaan untuk 
bentuk hiburan tersebut: 
“Bapak saya dia fesyen lama (S). Dia ada kompang dengan silat, dia 
orang ikut adat (I). Kompang 200, silat 150, 350 la (S).”145 
 
“Mak ada jugak panggil dia orang untuk rawi. Yang tu pun saya rasa 
kena bayaran jugak. Bayaran untuk kelab. Tapi masa tu tak mahal, 
saya rasa dalam 50 kot. Rawi tu semua pompuan. Pagi masa nak 
bersanding hari Sabtu tu, dia buat dalam pukul  9, 10, sebelum orang 
datang. Tak de tetamu lelaki. Tetamu lelaki just tengah tolong-tolong 
je kat belakang.”146 
 
“Tarian zapin budak-budak, yang tu kami keluar 500. Upah untuk 
dia.”147 
 
“Malam tu untuk majlis khatam al-Quran. Khatam al-Quran tu ada 
rasanya (perbelanjaan). Yang tolong menjalankan majlis tu, saya 
                                                 
144
  I 30, dalam temu bual dengan penulis, 20 September 2015. 
145
  P 10, dalam temu bual dengan penulis, 7 Jun 2015. 
146
  I 28, dalam temu bual dengan penulis, 17 September 2015. 
147
  I 11, dalam temu bual dengan penulis, 08 Jun 2015. 
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punya guru mengaji. So, upah dia dalam 100 ringgit macam tu la. Pas 
tu ada bunga telur sikit, nak bagi dekat orang-orang yang datang tu 
kan, dalam 50 ringgit la.”148 
 
Penjelasan oleh mereka di atas menggambarkan elemen hiburan yang dibelanjakan oleh 
mereka adalah berbeza dengan bentuk hiburan yang dibentangkan sebelum ini. 
Perbelanjaan untuk upah persembahan silat yang dikenali oleh masyarakat terdahulu 
sebagai ‘silat sembah pengantin’149 misalnya sudah jarang dijadikan sebagai hiburan 
dalam majlis perkahwinan masyarakat sekarang. Begitu juga dengan majlis bacaan rawi 
dan khatam al-Quran yang dibuat sesama golongan perempuan bersama dengan calon 
isteri. Hal keadaan ini menyokong pandangan Amran Kasimin yang menyatakan adat 
itu sudah mula ditinggalkan biarpun masih ada yang berbuat demikian.
150
  
 Pembentangan data di atas nyata memperlihatkan wujudnya unsur perbelanjaan 
bagi penyediaan hiburan dalam majlis perkahwinan. Perbelanjaan untuk hiburan telah 
melibatkan lebih 1/2 daripada jumlah informan. Dapatan menggambarkan hiburan 
merupakan elemen yang biasa dibelanjakan oleh informan pada masa kini. 
 
5.4.2.6 Hadiah Tetamu dan Pakaian Penyambut Tetamu  
Bagi meraikan tetamu yang hadir, hampir kesemua informan telah menghadiahkan 
tetamu dengan pelbagai bentuk hadiah. Ada juga sebilangan mereka yang menyediakan 
pakaian penyambut tetamu untuk ahli keluarga terdekat bagi memperkenalkan ahli 
keluarga pasangan kepada tetamu. Bagi hadiah tetamu, berikut dinyatakan anggaran 




                                                 
148
  I 12, dalam temu bual dengan penulis, 8 Jun 2015. 
149
  Amran Kasimin, Perkahwinan Melayu, 75. 
150
  Amran Kasimin, Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan (Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, 1989), 38. 
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Jadual 5.11: Anggaran Perbelanjaan untuk Elemen Hadiah Tetamu bagi Pihak Isteri 
dan Suami 
Anggaran Pihak Isteri Pihak Suami 
Kekerapan Peratus Kekerapan Peratus 
RM 999 ke bawah 9 orang 30.0 % 12 orang 40.0 % 
RM 1,000 hingga RM 1,999 4 orang 13.3 % 6 orang 20.0 % 
RM 2,000 hingga RM 2,999 5 orang 16.7 % 2 orang 6.7 % 
RM 3,000 ke atas 4 orang 13.3 % 2 orang 6.7 % 
Gabung majlis lelaki dan 
perempuan 
1 orang 3.3 % 1 orang 3.3 % 
Tiada anggaran 7 orang 23.4 % 5 orang 16.6 % 
Tiada perbelanjaan Tiada 0 % 2 orang 6.7 % 
JUMLAH: 30 orang 100 % 30 orang 100 % 
Sumber: Temu bual informan 
Jadual 5.11 menunjukkan kebanyakan informan sama ada daripada isteri (9 orang = 30 
%) atau suami (12 orang = 40 %) hanya membelanjakan di bawah RM 1,000. Anggaran 
perbelanjaan yang paling tinggi ialah RM 3,000 ke atas. Namun perbelanjaan itu hanya 
dibelanjakan oleh 4 orang isteri (13.3 %) dan 2 orang suami (6.7 %) sahaja. 
 Terdapat pelbagai bentuk hadiah yang telah dibelanjakan oleh informan. Mereka 
yang menghabiskan kurang daripada RM 1,000 lazimnya hanya menyediakan hadiah 
yang terdiri daripada bahan makanan seperti kuih, coklat, snek, air minuman berkotak 
dan sebagainya. S 04 dan S 24 antara antara yang menyediakan makanan menyatakan: 
“Hadiah tetamu, telur ada jugak, coklat macam gula-gula, snek. 
Makanan la. Pas tu kita buat agar-agar. Yang ni banyak jugak habis, 
dalam 600 la (untuk lebih kurang 1,500 unit). Boleh kata adat jugak 
benda ni, kalu tak de, dia macam agak pelik la.”151 
 
“Siso pun ada, beri coklat gitu. Makanan la, pas tu kek, kita campur 
sekali. Bui makanan ni, dia boleh makan. Bermanfaat la, kenyang 
perut. Abih dale 300, 400 (untuk 500 unit).”152 
 
Bentuk hadiah yang diberikan oleh S 04 dan S 24 merupakan hadiah yang biasa 
diberikan oleh masyarakat terdahulu.
153
 Terdapat juga informan yang memberi 
perhiasan, buku dan sebagainya sebagai hadiah tetamu. I 11 dan I 25 menjelaskan: 
                                                 
151
  S 04, dalam temu bual dengan penulis, 19 Mei 2015.  
152
  S 24, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015. 
153
  Strange, Heather, Rural Malay Women in Tradition and Transition, 122; Fatimah Abdullah, “Dari 
Halaman Rumah ke Dewan Merak Kayangan,” 103. 
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“Door gift cawan kecik, comel. Tapi cawan tu boleh guna la, besar. 
Dengan telur pinang. Yang telur tu pak cik sponsor, cuma yang cawan 
dalam 300.”154 
  
“Door gift tu beli. Kalau yang orang kampung makanan je, makanan 
tu pun free je (sumbangan). Cuma untuk kawan-kawan, saya bagi 
buku. Buku “Menjemput Rezeki” tu, tapi yang mini. Sebab saya rasa, 
lain daripada yang lain. Dia lain satu, pas tu benda tu dia bagi 
manfaat. Buku tu habis 300 lebih gitu.”155 
 
Seterusnya, ada antara informan yang menganggarkan perbelanjaan untuk 
hadiah tetamu mencecah ribuan ringgit. Bagi S 21, meskipun sebahagian hadiah 
tersebut berbentuk makanan, namun penyediaan hadiah khas untuk orang tertentu telah 
memberi kesan kepada kadar perbelanjaan. Beliau dan isteri menerangkan: 
“Door gift tu kos jugak kat situ. Saya rasa kenduri kawin sekarang ni, 
door gift tu yang ikat kos banyak la, membebankan (S). Dia (suami) 
banyak bagi lain-lain, yang ni bagi lain, orang ni bagi lain. Sejadah 
pun ada (I). Sejadah tu bagi kat orang kerja, marhaban, macam tu la. 
Makanan bagi kat tetamu. Saya rasa total untuk tu saja 3,000 habis. 
Yang tu saya tak leh nak ubah, kecewa dengan harga. Susah kot nak 
ubah adat ni. Orang kampung, dia orang suka sangat ikut trend, orang 
sebelah bagi ni, dia orang pun nak bagi yang ni jugak. Mak ayah 
tanya la. Saya tak leh nak buat apa (S).”156 
 
S 21 seolah-olah kurang berpuas hati dengan apa yang telah dibelanjakan sehingga 
mencecah RM 3,000. Namun beliau terpaksa akur dengan kehendak ibu bapa yang 
terpengaruh dengan trend masyarakat dalam mementingkan bentuk hadiah tetamu. 
 Bagi elemen pakaian penyambut tetamu pula, penyediaannya bagi menyerikan 
majlis perkahwinan dengan pemakaian pakaian sedondon oleh ahli keluarga terdekat. 
Sebahagian informan mengeluarkan belanja sendiri untuk penyediaan pakaian tersebut 
dan ada pula yang ditanggung oleh ibu bapa serta ahli keluarga. I 19 dan I 28 
menjelaskan: 
“Memang ada buat baju untuk dia orang, beli baju yang dah siap je. 
Memang saya sponsor untuk family je, family saya je. Sorang dalam 
70 kan, kita beli yang dah siap. Saya bawak dia orang pergi beli. 70 
ringgit sorang. Ibu, ayah, saya ada tujuh adik beradik.”157  
                                                 
154
  I 11, dalam temu bual dengan penulis, 08 Jun 2015. 
155
  I 25, dalam temu bual dengan penulis, 31 Ogos 2015. 
156
  P 21, dalam temu bual dengan penulis, 15 Ogos 2015. 
157
  I 19, dalam temu bual dengan penulis, 14 Ogos 2015. 
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“Yang itu (pakaian penyambut tetamu) saya tak support. Itu adik 
beradik (tanggung). Warna kita tentukan la. Cuma akak saya pilih la 
nak warna yang macam mana, pas tu dia beli. Bayar sendiri. Mula-
mula nak jugak sponsor. Kemudian saya rasa tak boleh nak sponsor 
rasa time tu.”158 
 
I 19 telah membelanjakan lebih kurang RM 490 bagi menyediakan tujuh pasang pakaian 
untuk ahli keluarga beliau, manakala perbelanjaan pakaian tetamu untuk keluarga I 28 
pula ditanggung oleh ahli keluarga beliau. 
Selain untuk penyambut tetamu, ada juga informan yang menghadiahkan 
pakaian untuk individu tertentu, sebagaimana yang dinyatakan oleh P 22 dan I 30: 
“Kita orang ada bagi gak kepada kawan yang rapat. Kita beli 6 pasang 
(I). 6 pasang kain warna silver, bagi pengapit. 2 orang, 2 orang kan, 4 
orang la. Pas tu, lagi 2 orang tu, bagi kepada kawan yang rapat. 
Memang yang tolong untuk kenduri. Yang tu 8 ringgit saya rasa kain 
tu. Beli untuk 6 orang. Kita beli 5 meter setiap orang (S). Ada yang 4 
meter (I). Dalam 30 ringgit la seorang. 30 ringgit kali 6 orang (RM 
180). Kira penghargaan la, sebab memang nak bagi ke kawan-kawan, 
yang tolong jadi pengapit.”159 
 
“Ada lagi (pakaian) yang untuk lelaki. Yang baju kru. Penanggah 
orang panggil, yang buat rewang-rewang tu. Saya buat dalam 200 
helai baju T-shirt berkolar. Baju kuning biasa kosong,  belakang tu 
dia ada tanda kru. Yang itu kawan jugak lah yang printingkan. T-shirt 
ni dalam 150 lah.”160 
 
Apa yang dibelanjakan oleh P22 dan I 30 adalah satu bentuk sumbangan penghargaan 
kepada mereka yang banyak membantu dalam menjayakan majlis perkahwinan mereka. 
 Perbincangan di atas menunjukkan terdapat pelbagai bentuk hadiah yang telah 
dibelanjakan oleh informan. Ada antara mereka yang menyediakan hadiah ringkas 
berasaskan makanan dan minuman, dan ada juga yang menyediakan hadiah yang agak 
meriah seperti barang perhiasan, pewangi dan sebagainya. Bagi memeriahkan majlis, 
informan turut membelanjakan pakaian penyambut tetamu bagi ahli keluarga. Bahkan 
ada juga yang sanggup memberi hadiah pakaian khas untuk mereka yang dianggap 
banyak membantu mereka dalam menjayakan majlis perkahwinan.  
                                                 
158
 I 28, dalam temu bual dengan penulis, 17 September 2015. 
159
 P 22, dalam temu bual dengan penulis, 15 Ogos 2015. 
160
 I 30, dalam temu bual dengan penulis, 20 September 2015. 
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5.4.2.7 Fotografi  
Kajian mendapati rata-rata informan telah mengeluarkan belanja untuk mendapatkan 
perkhidmatan fotografi berbayar sama ada secara berasingan antara kenduri pihak lelaki 
dan perempuan atau secara pakej. Berikut jumlah anggaran perbelanjaan yang telah 
dibelanjakan oleh setiap pasangan bagi tujuan fotografi untuk kedua-dua majlis: 
Jadual 5.12: Anggaran Perbelanjaan untuk Elemen Fotografi bagi Setiap Pasangan 
Informan 
Anggaran Kekerapan Peratus 
RM 999 ke bawah 10 pasang 33.3 % 
RM 1,000 hingga RM 1,999 5 pasang 16.6 % 
RM 2,000 hingga RM 2,999 3 pasang 10.0 % 
RM 3,000 hingga RM 3,999 3 pasang 10.0 % 
RM 4,000 ke atas 2 pasang 6.7 % 
Tiada anggaran 2 pasang 6.7 % 
Tiada perbelanjaan 5 pasang 16.7 % 
JUMLAH: 30 pasang 100 % 
Sumber: Temu bual informan 
Jadual di atas memaparkan 5 pasang informan (16.7 %) tidak terlibat dengan 
perbelanjaan fotografi, manakala selebihnya iaitu seramai 25 pasang (83.3 %) telah 
mengeluarkan belanja untuknya, sama ada melibatkan satu sesi kenduri atau lebih. Bagi 
informan yang tidak mengeluarkan belanja untuk perkhidmatan tersebut, mereka tetap 
mengambil gambar sempena perkahwinan. Perkara ini diakui oleh I 14 dengan berkata: 
“Fotografi memang saya tak ambik. Tapi kami pergi tangkap gambar 
kat Masjid Bukhari. Kawan-kawan tolong tangkap gambar. Niat nak 
ambik gambar tu kira lepas la. Ambik dengan hand phone kawan 
yang canggih sikit la. Dia pandai edit, kira okay la gambar tu kalau 
nak cuci. Nak bubuh frame pun cantik. Tak upah pun.”161 
 
Walaupun hanya dengan menggunakan telefon tangan, I 14 dilihat berpuas hati dengan 
hasil gambar yang diambil. Bagi mereka yang terlibat dengan perbelanjaan untuk 
fotografi pula, perkhidmatan juru gambar diambil untuk majlis kenduri perkahwinan 
sahaja dan tidak untuk sesi pre wedding. Berdasarkan jadual di atas, majoriti informan 
(10 pasang = 33.3 %) membelanjakan bawah RM 1,000 untuk mendapatkan 
perkhidmatan daripada juru gambar dan hanya dua pasang informan (6.7 %) sahaja 
                                                 
161
  I 14, dalam temu bual dengan penulis, 12 Jun 2015. 
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yang membuat anggaran perbelanjaan melebihi RM 3,000. Perbelanjaan dengan 
anggaran kurang daripada RM 1,000 terdiri daripada mereka yang mengambil upah 
daripada rakan kenalan dan yang hanya mengambil perkhidmatan mengambil gambar 
sahaja tanpa cetakan. Hal ini dinyatakan oleh S 12, I 13 dan I 25: 
“Fotografi sebab banyak sepupu saya yang tolong amikkan. Dia ada 
kamera DSLR. Jadi ambik-ambik, kumpul-kumpul, saya hantar kat 
kawan saya. Saya ada kawan photographer kan, pastu suruh dia edit, 
buatkan album. Erm, dalam 200 je. Kira tak pakai upah (juru gambar) 
la. Just untuk buatkan jadi album tu je dalam 200.”162 
  
“Fotografi saya tempah lah. Habis 300. Murah tu, sebab saya ambik 
untuk yang shoot and burn punya. Tak de print apa. Saya buat macam 
tu sebab kalau boleh tak nak bazirkan duit kepada photographer. 300 
tu, bagi saya berbaloi sebab gambar kita boleh print sendiri.”163 
 
“Fotografi upah orang ambik gambar je, 600. Yang printing kita 
sendiri buat. Dia tukang ambik gambar je. Sebab kakak saya yang 
cetak gambar, dia yang edit. Dia pandai editing. Nak bajet ...”164 
 
Kadar yang dibayar oleh informan di atas agak murah berbanding dengan perbelanjaan 
oleh informan lain. Bagi S 12, dia hanya membayar kos cetakan gambar dan 
pembukuan album sahaja, kerana urusan fotografi hanya diuruskan oleh ahli keluarga 
tanpa melibatkan bayaran. Manakala bagi I 13 dan 25 pula, mereka hanya membayar 
perkhidmatan mengambil gambar sahaja. Ketika ditanya tentang perasaan mereka 
semasa proses fotografi dijalankan, I 25 dan suami meluahkan: 
“Malu... sebab saya diarah. Kita diarah sebab kita bukan orang yang 
selalu duk depan kamera, ambik gambar (I). Saya memang tak minat 
gambar. Erm, tebeng gi lah (S). Macam kita, bukan la biasa ambik 
gambar berdua, macam tak biasa gitu. Rasa macam membazir jugak 
sebenarnya (I). Rasa kekok la, sebab kita bukan jenis gitu (S).”165 
 
Bagi P 25, mereka agak kurang berpuas hati dengan perkhidmatan fotografi yang telah 
dibelanjakan kerana tidak selesa dengan kehendak juru gambar. 
                                                 
162
  S 12, dalam temu bual dengan penulis, 18 Jun 2015. 
163
  I 13, dalam temu bual dengan penulis, 10 Jun 2015. 
164
  I  25, dalam temu bual dengan penulis, 31 Ogos 2015. 
165
  Ibid. 
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Sebahagian pakej yang dibayar merangkumi fotografi secara indoor dan outdoor 
iaitu dalam dan luar majlis perkahwinan. Perbelanjaan untuk pakej seperti ini, biasanya 
lebih tinggi daripada pakej untuk indoor sahaja. P 28 menjelaskan: 
“Fotografi sekali yang outdoor dalam 1,600. Pakai masa nikah, masa 
malam berinai, masa bersanding, masa outdoor. 4 majlis, berbaloi la 
1,600 tu. Masa ambik gambar tu, standard la, malu-malu. Kalau dia 
suruh buat aksi, ikut jugak. Kadang-kadang malas jugak nak ikut, 
mengarut la cium-cium. Tapi kadang-kadang malu kan.”166 
 
Bagi mendapatkan pakej fotografi secara indoor dan outdoor, P 28 telah 
membelanjakan sebanyak RM 1,600. Walaupun dalam keadaan segan ketika sesi 
fotografi dijalankan, mereka terpaksa mengikut kehendak juru gambar supaya 
melakukan aksi yang tertentu. P 22 dan P 17 pula sanggup berbelanja melebihi RM 
2,000 untuk mendapatkan pakej yang lebih berkualiti. Mereka menyatakan: 
“Photographer untuk 3 majlis sekali, sebab photographer tu kawan 
saya. Habis dalam 2,500 macam tu. 3 tu majlis akad nikah, 
bersanding dan bertandang (I). Sebagai kenang-kenangan sebenarnya. 
Kalau pada kami tu, kira berbaloi la (S). Ada jugak orang kata mahal 
2,500. Tapi bila saya kira balik, sebab photografer ni 3 orang. So, 
saya rasa macam berbaloi la (I). Dari segi posing, tak de la melampau, 




“Kita orang tak dop outdoor (I). Indoor je. Masa sanding, nikoh, 
ngata. Pakai hok ore tulo (S). Pakej A 900, B dale 2,000 (I). Pah tu 
kiranya ambik dua pakej A ngan B. A ni pakai untuk sanding dengan 
akad nikoh, B pakai untuk ngata. Kiro dua harga. 2,000 dengan 900. 
Video grapher, pakai  masa sanding (S). 3,500  dari awal majlis sapa 
ke akhir (I). Mahal goni, yo wi CD dengan hard disck sekali. Hok 
style interview ada jugak. Gambar ada gok hok aksi (S). Tok raso 
gapo pun, follow je lah (I).”168 
 
Pakej fotografi yang telah dibelanjakan oleh P 28 dan P 22 agak tinggi berbanding apa 
yang dibelanjakan oleh informan sebelum ini. Bagi P 22, mereka telah memilih pakej 
yang melibatkan 3 orang juru gambar. Manakala P 28 pula bukan hanya membelanjakan 
untuk upah fotografi sahaja, malah mereka turut menghabiskan sebanyak RM 3,500 
                                                 
166
  P 28, dalam temu bual dengan penulis, 17 September 2015. 
167
  P 22, dalam temu bual dengan penulis, 15 Ogos 2015. 
168
  P 17, dalam temu bual dengan penulis, 10 Julai 2015. 
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untuk rakaman video. P 28 turut menyatakan keselesaan mereka berhadapan dengan 
juru gambar walaupun diarahkan untuk melakukan aksi-aksi tertentu. 
Jelasnya di sini, meskipun fotografi boleh dilakukan tanpa melibatkan bayaran 
upah, namun kebanyakan informan lebih selesa untuk mengambil perkhidmatan juru 
gambar berbayar. Apa yang dibelanjakan itu dirasakan berbaloi walaupun ada antara 
mereka yang merasa tidak selesa dengan kehendak juru gambar ketika melakukan aksi. 
 
5.4.2.8 Photo Booth dan Candy Booth / Corner  
Antara trend semasa sambutan majlis perkahwinan masa kini adalah penyediaan photo 
booth dan candy booth atau candy corner. Photo booth adalah tempat yang direka khas 
untuk para tetamu bergambar ketika majlis perkahwinan berlangsung. Photo booth 
biasanya dilengkapi dengan latar belakang yang menarik, mini pelamin, hiasan 
bergantung dan props iaitu sepanduk seperti gambar misai, kata-kata ‘me next’ dan 
sebagainya. Sebuah buku (guest book) disediakan di situ untuk memberi ruang kepada 
tetamu menulis ucapan kepada pasangan.
169
 Candy booth atau candy corner pula adalah 
satu ruang yang dihias cantik dengan pelbagai manisan dan hidangan ringan seperti 
gula-gula, buah, coklat dan aiskrim sebagai hidangan untuk tetamu, khususnya kanak-
kanak.
170
 Hasil temu bual mendapati terdapat informan yang terlibat dengan 
perbelanjaan untuk penyediaan photo booth dan candy booth. Bagi S 22, pakej jamuan 
yang dibelanjakannya sebanyak RM 19,000 adalah termasuk dengan penyediaan candy 
booth dan coffee corner. Beliau menyatakan: 
“Candy booth, coffee corner, kek, semua tu 19,000 (pakej jamuan). 
Ada dua meja buffet. Satu candy booth, memang banyak la candy tu. 
Pas tu satu lagi dengan kuih-kuih dengan air teh (coffee corner).”171 
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  S 22, dalam temu bual dengan penulis, 15 Ogos 2015. 
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Berbeza dengan S 22 yang membelanjakan persiapan candy booth dan coffee corner 
sebagai sebahagian daripada pakej jamuan, S 23 telah membelanjakan wang secara 
khusus untuk penyediaan photo booth dan candy buffet. Beliau dan isteri menjelaskan: 
“Belah saya ada la photo booth, belah dia tak dop. Campur sekali 
dengan coklat apa semua tu, abis dale 400 la (S). Termasuk sepanduk-
sepanduk (props). Untuk ore luar ambik gambar (I). Sajo la, trend tuh 
(S). Dia ada buku (guest book) kat photo booth. Ni meme hok baru 
zame le nih (I). Rasa puas hati la, sebab dia (photo booth) besar kan. 
Saya guna back ground gambar saya dengan dia. Benda tu dia pakai 
banner. Sign situ (pada banner) pun boleh, buku pun boleh. Buat 
kenange, pas tu mace rasa tak dop ore buat lagi benda tu (tanda 
tangan pada banner). Fikir lama doh nok wat benda pelik gini (S).”172 
 
Bagi menyediakan set photo booth dan candy bufet, S 23 telah membelanjakan RM 400. 
Walaupun elemen itu hanya bertujuan untuk menyerikan majlis, namun penyediaannya 
tetap melibatkan satu perbelanjaan yang khusus. Terdapat juga informan yang cuba 
mengurangkan kos perbelanjaan dengan menyediakan sendiri buku tetamu dan 
sepanduk tanpa menempah set photo booth secara khusus. I 28 menceritakan 
pengalaman beliau: 
“Untuk guest book, buku tu beli. Tapi tak de la mahal sangat, dalam 
60 ringgit macam tu. Saya tengok ada macam trend semasa la. 
Macam bila pergi tempat kawan-kawan tu, jadi macam saya pun nak 
buat jugak. Props pun ada jugak. Props yang macam dia tulis, ada 
satu batang tu, dia tulis apa-apa la. Ari tu saya beli, saya malas nak 
buat. Kat facebook ada jual. Saya beli dalam 25 pieces, 50 ringgit. 
Tapi yang itu, saya rasa tak berbaloi, sebab dia punya kecik je.”173 
 
Apa yang dibelanjakan oleh I 28 jelas lebih rendah daripada apa yang dibelanjakan oleh 
S 23, kerana beliau tidak menyediakan photo booth. Apa yang disediakan adalah hanya 
buku tetamu dan sepanduk yang dibeli sendiri tanpa sebarang tempahan secara berpakej.  
 Apa yang dapat dinyatakan di sini, informan yang terlibat dengan perbelanjaan 
untuk penyediaan photo booth dan candy booth tidak begitu ramai, kerana kedua 
elemen ini merupakan satu trend baharu dalam kalangan masyarakat Melayu bandar. 
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  P 23, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015. 
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  I 28, dalam temu bual dengan penulis, 17 September 2015. 
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Bagi informan yang terikut dengan trend semasa, mereka sanggup menghabiskan wang 
untuk tujuan memeriahkan majlis dengan penyediaan photo booth dan candy booth itu. 
 
5.4.2.9 Perbelanjaan Sampingan  
Selain daripada elemen-elemen yang dibentangkan di atas, terdapat beberapa elemen 
lain yang telah dibelanjakan oleh informan bagi menjayakan majlis perkahwinan. Bagi 
pasangan yang berasal dari dua buah negeri yang berbeza, mereka telah menanggung 
kos pengangkutan dan penginapan ahli keluarga masing-masing ketika menghadiri 
majlis perkahwinan. S 10 menjelaskan kos yang perlu ditanggung beliau:  
“Transport sedara mara tu, dari segi kos tol dan minyak la. Dalam 
1,000 ah. Pas tu home stay lagi kan. Home stay dua pihak lah. Home 
stay 1,000. Dekat tempat dia (isteri) 500, dua home stay, so, 1,000. 
Transportation dalam 1,000. So, 3,000 la (jumlah semua).”174 
 
Pasangan S 10 masing-masing yang berasal dari negeri Johor dan Melaka telah 
menanggung kos perbelanjaan pengangkutan dan penginapan bagi kedua-dua pihak 
keluarga  sebanyak lebih kurang RM 3,000. 
 Terdapat juga informan yang menyatakan antara bentuk elemen lain yang 
melibatkan perbelanjaan adalah penyediaan bekalan makanan untuk diberikan kepada 
setiap ahli keluarga pasangan. I 09 menyatakan tentang hal tersebut: 
“Masa majlis tu jugak, mak ada buat bontrot. Kalau orang Jawa 
panggil bontrot, macam bekal nasi. Tapi yang tu mak buat untuk 200 
orang je, belah lelaki dan jugak sedara. Nasi ni order yang lain. Tu 
pun saya rasa tak perlu jugak. Kebiasaannya ambik daripada jamuan, 
tapi kita takut basi. So, kita ambik lauk yang tahan. Satu bekas tu dia 
ambik 2 ringgit. 2 ringgit kali 200, dalam 400 ringgit.”175 
 
Menurut I 09 yang berasal dari keluarga Jawa, hidangan makanan yang perlu 
disediakan itu dikenali sebagai ‘bontrot’. Ibu beliau telah menyediakan 200 unit 
‘bontrot’ yang bernilai lebih kurang RM 200 bagi dihadiahkan kepada setiap ahli 
keluarga pihak suaminya yang hadir pada majlis kenduri perkahwinan beliau. 
                                                 
174
  S 10, dalam temu bual dengan penulis, 7 Jun 2015. 
175
  I 09, dalam temu bual dengan penulis, 5 Jun 2015. 
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Seterusnya, bagi beberapa orang informan, mereka telah membelanjakan sejumlah 
wang untuk menyediakan hadiah kepada individu yang terlibat secara langsung dalam 
mengendalikan majlis kenduri, khususnya yang melibatkan aktiviti fizikal. S 04 
menceritakan hal tersebut: 
“Kampung saya tu ada gi bagi hadiah kepada orang kampung. Sebab 
yang tadi (amalan pakatan masyarakat kampung) tu lah. Biasa kita 
bagi jag, jag plastik, cam tu lah. Tapi ari tu, saya bagi gayung mandi 
dengan sabun. Bagi macam upah jugak la kat dia kan. Ada setengah 
tu bagi besen, macam tu lah. Kita sediakan 200 unit, tiga ringgit satu 
set tu. Dalam 600 la. Yang tu tak de pun tak pe, tapi macam saya kata 
tadi lah, umah orang lain semua buat. Dia adat kampung.”176 
 
Menurut S 04, beliau telah menyediakan 200 unit hadiah berbentuk peralatan mandi 
yang berharga lebih kurang RM 600 untuk diberikan kepada masyarakat kampung yang 
telah terlibat dalam persiapan tempat termasuk pemasangan kanopi. Pemberian hadiah 
itu sebagai tanda penghargaan di atas kerjasama yang diberikan dalam bentuk bantuan 
wang dan fizikal kepada individu yang mengadakan majlis perkahwinan. 
 Selain itu, seramai 4 orang informan lelaki telah membayar bayaran tebusan 
pintu dan pelamin kepada Mak Andam dan tetamu-tetamu khususnya kanak-kanak 
kecil. Kesemua informan ini adalah mereka yang beristerikan kepada informan yang 
berasal dari negeri Johor. I 08 menggambarkannya dengan berkata: 
“Macam dekat pelamin tu, kalau lelaki nak masuk, ada Mak Andam 
halang lah. Kena bayar tol. Mak Andam biasa mintak 150. Mak 
Andam tak patut jugak ambik duit. Masa dia nak masuk pelamin tu, 
kan kita dah duduk kat pelamin, lepas tu pengantin lelaki datang, 
nanti dia halang lah. Dia cakap bayar dulu. Macam kat bawah-bawah  
tu (luar kawasan pelamin), ada lagi.”177 
 
Apa yang diceritakan oleh informan jelas menunjukkan amalan bayaran tebusan pintu 
dan pelamin yang juga dikenali sebagai bayaran tol oleh pihak lelaki sebelum 
memulakan upacara bersanding masih diamalkan oleh beberapa orang informan. Namun 
kajian kajian menunjukkan amalan tersebut hanya berlaku dalam kalangan masyarakat 
Johor sahaja. Dapatan ini menyokong apa yang dinyatakan oleh pengkaji terdahulu 
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  S 04, dalam temu bual dengan penulis, 19 Mei 2015. 
177
  I 08, dalam temu bual dengan penulis, 5 Jun 2015. 
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5.4.3 Perbelanjaan Pasca Majlis Perkahwinan  
Selepas selesai majlis perkahwinan bagi pihak keluarga lelaki dan perempuan, ramai 
dalam kalangan informan telah membelanjakan wang untuk berbulan madu bersama 
pasangan sama ada dalam atau luar negara. Berikut adalah anggaran jumlah 
perbelanjaan yang dibelanjakan oleh setiap pasangan informan untuk tujuan berbulan 
madu: 
Jadual 5.13: Anggaran Perbelanjaan untuk Elemen Bulan Madu bagi Setiap Pasangan 
Informan 
Anggaran Kekerapan Peratus 
RM 999 ke bawah 11 pasang 36.7 % 
RM 1,000 hingga RM 1,999 3 pasang 10.0 % 
RM 2,000 hingga RM 2,999 6 pasang 20.0 % 
RM 3,000 ke atas 4 pasang 13.3 % 
Tiada perbelanjaan 6 pasang 20.0 % 
JUMLAH: 30 pasang 100 % 
Sumber: Temu bual informan 
Jadual 5.13 menunjukkan majoriti informan (11 pasang = 36.7 %) hanya 
membelanjakan wang kurang daripada RM 1,000 bagi tujuan berbulan madu. Namun, 
ada juga yang menghabiskan sebanyak RM 3,000 dan ke atas, iaitu seramai 4 pasang 
(13.3 %). Sejumlah 6 pasang informan (20 %) mengakui bahawa ketika temu bual 
dijalankan, mereka belum mengeluarkan sebarang perbelanjaan untuk tujuan tersebut, 
kerana masih dalam tempoh merancang dan ada yang mempunyai masalah kesihatan. 
 S 18 menyatakan bahawa beliau tidak pernah merancang untuk percutian bulan 
madu. Namun beliau telah mengambil kesempatan untuk berbulan madu ketika isteri 
beliau diarahkan untuk menghadiri kursus. Beliau menyatakan: 
“Baru ni pergi, tu pun dia ada kursus kat Bukit Keluang, kat ILIM 3 
hari. Jadi saya sewa kat luar lah, kira tanpa dirancang la. Kira bulan 
madu lah tuh. Yang tu kita bajet paling murah. 80 ringgit sewa rumah 
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  Amran Kasimin, Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan, 44. 
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(home stay) satu malam. Kita duduk 3 hari 2 malam, 160 la. Minyak 
lagi, kiro 200 la semua. Tak terancang pun, ngejjut pergi tu.”179 
 
Berdasarkan kenyataan di atas, S 18 menganggarkan sebanyak RM 200 telah 
dikeluarkan untuk tujuan bulan madu dengan menyewa penginapan bukan mewah 
tanpa melibatkan pakej percutian yang biasa ditawarkan oleh syarikat-syarikat tertentu. 
Anggaran tersebut merupakan perbelanjaan terendah dalam kalangan informan. Bagi S 
24 pula, beliau merancang untuk berbulan madu sebelum berkahwin lagi dan hasrat itu 
telah dipenuhi dengan mengambil pakej percutian termurah. Jelas beliau: 
“Ada rancang sebelum bertunang. Gi luar negeri Kelate. Gi Pulau 
Perhentian. Habis dale 1,200, campur dengan penginapan, makan, dan 
juga kita beli siso-siso, cenderamata. Cari pakej hok paling murah.”180 
 
Apa yang dibelanjakan oleh S 24 adalah melibatkan kesemua kos perjalanan, 
penginapan dan makan minum serta perbelanjaan untuk pembelian cenderamata untuk 
ahli keluarga. Walaupun beliau mendapatkan perkhidmatan percutian secara pakej, 
beliau tetap mengutamakan harga yang rendah ketika memilih pakej tersebut. 
 Sebahagian informan telah memilih untuk berbulan madu di luar negara. 
Melalui perkhidmatan pakej percutian dan berbulan madu yang ditawarkan oleh 
syarikat-syarikat percutian, mereka telah berbelanja ribuan ringgit. P 20 menceritakan: 
“Banyak habiskan untuk bulan madu (I). Bulan madu yang paling 
mahal sikit. Pergi ke Bali. Kami pergi yang pakej travel (S). Dia 
banyak shopping, beli barang (I). Ni perancangan sebelum kawin (S). 
Habis 3,000 semua, termasuk makan (I). Berbaloi la, kira dia pakej 
semua (S). Sekali dengan driver (I).”181 
 
Menurut P 20, walaupun mereka akui perbelanjaan tersebut agak mahal iaitu RM 3,000, 
namun mereka berpuas hati dengan apa yang telah dibelanjakan, kerana melibatkan 
pakej percutian bulan madu yang lengkap. Bagi P 19, mereka telah mengeluarkan 
belanja sebanyak dua kali untuk tujuan berbulan madu. Mereka menjelaskan: 
“Sebelum kahwin lagi rancang. Booking je tiket (S). 100 lebih je pergi 
balik. Cari yang murah je lah (I). Penginapan 350 satu malam (S). 
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  S 18, dalam temu bual dengan penulis, 7 Ogos 2015. 
180
  S 24, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015. 
181
  P 20, dalam temu bual dengan penulis, 15 Ogos 2015. 
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Duduk 3 hari 2 malam. Kita cari tempat yang kita tak pernah pergi, 
tapi nak naik flight. So pergi Sabah la (I). Pas tu honeymoon kedua, 
belah Perak pulak! (S) Belah Perak kita pergi Langkawi je, kita pergi 
naik kereta (I). Langkawi lagi mahal sebenarnya kita orang belanja 
daripada Sabah. Semua kena berbayar. 2,000 (S). 2,000, sebab banyak 
beli barang-barang la untuk family (I).”182 
 
Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh P 19, didapati mereka telah menghabiskan lebih 
kurang RM 800 untuk bulan madu kali pertama di Sabah dan RM 2,000 untuk bulan 
madu ke dua di Pulau Langkawi. Kedua percutian tersebut menelan belanja hampir RM 
3,000. Walaupun lokasi yang dipilih hanyalah dalam negara, namun kekerapan mereka 
berbulan madu telah memberi kesan kepada jumlah wang yang dibelanjakan. 
 Apa yang telah dibelanjakan oleh informan ini merupakan satu amalan yang 
telah menjadi kebiasaan bagi pasangan baharu berkahwin. Mereka yang mengambil 
cakna tentang percutian bersama pasangan ini, telah merancang untuk berbulan madu 
sebelum berkahwin lagi dan ada yang sanggup berbelanja dengan jumlah yang tinggi  
 
5.4.4 Anggaran Keseluruhan Kadar Perbelanjaan  
Pembentangan data sebelum ini menyaksikan informan banyak menghabiskan 
perbelanjaan dalam fasa yang kedua iaitu perbelanjaan untuk majlis perkahwinan. 
Dalam fasa tersebut, suami lebih banyak mengeluarkan belanja berbanding dengan 
isteri. Kos perbelanjaan perkahwinan bagi kenduri keluarga perempuan sebahagiannya 
ditanggung oleh pihak keluarga. Justeru, kajian akan melihat anggaran kasar yang telah 
dibelanjakan oleh suami sahaja. Berikut dipaparkan jumlah anggaran kasar keseluruhan 
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  P 19, dalam temu bual dengan penulis, 14 Ogos 2015. 
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Jadual 5.14: Jumlah Anggaran Kasar Kadar yang Dibelanjakan Oleh Suami untuk 
Tujuan Majlis Perkahwinan 
Anggaran Perbelanjaan Kekerapan Peratus 
RM 10,000 hingga RM 19,999 8 orang 26.7 % 
RM 20,000 hingga RM 29,999 8 orang 26.7 % 
RM 30,000 hingga RM 39,999 8 orang 26.7 % 
RM 40,000 ke atas 2 orang 6.6 % 
Tiada anggaran 4 orang  13.3 % 
JUMLAH: 30 orang 100 % 
Sumber: Temu bual informan 
Berdasarkan jadual 5.14, jumlah suami yang berbelanja dalam 3 kelompok anggaran 
perbelanjaan pertama adalah sama iaitu seramai 8 orang (26.7 %). Ini bermakna boleh 
dikatakan terdapat 3 kelompok utama gaya perbelanjaan informan dari aspek jumlah 
perbelanjaan yang dihabiskan. Ada yang menganggarkan jumlah yang dihabiskan ialah 
bawah RM 20,000, ada yang menganggarkan antara RM 20,000 hingga RM 29,999 dan 
ada juga yang menganggarkan antara RM 30,000 hingga RM 39,999. Manakala bagi 
anggaran RM 40,000 ke atas, perbelanjaan itu hanya melibatkan 2 orang informan (6.6 
%) sahaja. 
 Terdapat informan khususnya suami yang merasakan apa yang telah 
dibelanjakan itu masih di tahap sederhana. Apa yang dibelanjakan tidak dianggap 
sebagai satu pembaziran. Persepsi ini dikemukakan oleh S 12 dengan berkata: 
“Untuk belah lelaki kan dengan hantaran, makan dalam 25,000 
hingga 30,000 jugak la. Memang dah buat bajet berapa untuk belanja 
semua kan. Pada saya, kira sederhana la. Tak de rasa membazir.”183   
 
Bagi S 12 yang menganggarkan perbelanjaan keseluruhan antara RM 25,000 hingga 
RM 30,000, kadar seperti itu masih dianggap sebagai satu perbelanjaan yang relevan 
dan sederhana. Bagi S 03 pula, beliau tidak merasakan apa yang telah dibelanjakan itu 
sebagai perkara yang membebankan walaupun wang simpanan hanya berbaki RM 2,000 
setelah selesai menguruskan perbelanjaan perkahwinan. Beliau menjelaskan: 
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  S 12, dalam temu bual dengan penulis, 18 Jun 2015. 
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“Lepas-lepas nikah tu ada tinggal 2,000 dalam bank. Okay la tu ada 
jugak tinggal. Rasa... masalah nikah ni, tak rasa berat pun. Sebab kita 
dah memang planning bajet banyak mana. Semua dah plan dah.”184 
 
 Hasil kajian juga mendapati beberapa orang informan menunjukkan reaksi 
kesesalan pada apa yang telah dibelanjakan, seperti yang disuarakan oleh S 29: 
“Saya rasa macam tak berbaloi (jumlah perbelanjaan), sebab benda 
banyak boleh cut kan kat situ. Jadi banyak benda kita boleh jimat la. 
Mungkin ada benda yang tak perlu, kita tak payah buat. Kalau macam 
saya, jauh (jarak di antara rumah keluarga pasangan). Bila jauh ni, 
banyak sikit pakai duit. Itu mungkin ada keperluan. Tapi dari sudut 
macam katering ataupun gudis-gudis nak bagi kat orang tu, itu 
mungkin kita boleh cut. Tapi, tak de la nak sedih. Cuma, bila dah 
selesai kawin tu, saya fikir rezeki selepas kawin la pulak kan. Saya 
tak nak fikir benda dah berlaku. Tapi bila tanya tu, ada la jugak saya  
terfikir, banyak jugak habis kan.”185 
 
Menurut S 29, beliau merasakan apa yang telah dibelanjakan untuk tujuan kenduri 
kahwin sesuatu yang kurang berbaloi. Kadar yang dibelanjakan itu mungkin boleh 
dikurangkan sekiranya beliau hanya membelanjakan apa yang penting sahaja. Apa yang 
dirasakan oleh S 29 itu berbeza dengan apa yang dinyatakan oleh S 16: 
“Abis tu banyak jugak la kan, belanja (wang hantaran) lagi. Payah 
nok agak berapo ni. 20,000 lebih la. Benda tu sekali tuh ja. Mugo 
nikoh benda tu kan sekali jugak. Habis pun sekali tu jugak la. Tak dop 




Bagi S 16, beliau tidak mengambil kisah terhadap jumlah yang telah dibelanjakan 
kerana perbelanjaan untuk tujuan majlis perkahwinan hanya berlaku sekali sahaja. Ini 
menggambarkan beliau tidak merasa kesal terhadap apa yang telah dibelanjakan. 
 
5.5 PERSEPSI INFORMAN TERHADAP PERBELANJAAN PERKAHWINAN  
Hasil temu bual yang dijalankan mendapati informan mempunyai persepsi berbeza 
terhadap keutamaan dan keperluan berbelanja serta kemampuan diri masing-masing. 
Berikut dibentangkan persepsi mereka terhadap perkara tersebut: 
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  S 03, dalam temu bual dengan penulis, 17 Mei 2015. 
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  S 29, dalam temu bual dengan penulis, 18 September 2015. 
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  S 16, dalam temu bual dengan penulis, 10 Julai 2015. 
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5.5.1 Keutamaan dan Keperluan Berbelanja  
Dapatan sebelum ini menunjukkan terdapat pelbagai bentuk elemen yang telah 
dibelanjakan oleh informan. Ada antara mereka yang membelanjakan hampir kesemua 
elemen yang disenaraikan, dan ada pula hanya membelanjakan elemen-elemen tertentu 
sahaja. Mereka mempunyai persepsi berbeza dalam menyatakan peri pentingnya 
perbelanjaan untuk elemen-elemen tersebut. Secara keseluruhan, elemen jamuan 
merupakan elemen yang paling diutamakan oleh informan dalam urusan perbelanjaan 
perkahwinan. Penentuan ini berdasarkan kepada hasil pengiraan jumlah skor
187
 terhadap 
tiga pilihan elemen mengikut keutamaan. Fakta tersebut dapat diperhatikan dalam 
jadual di bawah: 
Jadual 5.15: Persepsi Informan Terhadap Elemen yang Paling Diutamakan dalam 
Perbelanjaan Perkahwinan 
Tingkat Keutamaan  Elemen Skor 
Pertama Jamuan dan kelengkapan 114.5 / 180 
Kedua  Wang hantaran  100.5 / 180 
Ketiga Mas kahwin 59 / 180 
Keempat Hadiah perkahwinan 39 / 180 
Kelima Barang hantaran 28.5 /180 
Keenam Pelamin 25.5 / 180 
Sumber: Temu bual informan 
Berdasarkan jadual di atas, hasil pungutan skor setiap pasangan terhadap tiga elemen 
yang paling diutamakan mendapati elemen jamuan berserta kelengkapan menepati 
tempat pertama dengan pungutan skor sebanyak 114.5, wang hantaran sebagai elemen 
kedua dengan 100.5 skor dan mas kahwin sebagai elemen ketiga iaitu dengan pungutan 
skor sebanyak 59. Manakala tiga elemen terpenting selepas itu ialah elemen hadiah 
perkahwinan, barang hantaran dan pelamin.  
Bagi elemen jamuan dan mas kahwin, perbelanjaan untuknya sudah tentu 
diutamakan oleh setiap informan kerana keduanya merupakan elemen yang dituntut 
secara khusus dalam Islam. Manakala bagi wang hantaran yang mencatat skor kedua 
tertinggi, dapatan menunjukkan wang hantaran merupakan antara elemen perbelanjaan 
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dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu yang paling diutamakan oleh informan. 
Kedudukan keutamaannya mengikut skor yang lebih tinggi dari elemen mas kahwin 
menggambarkan wang hantaran sebagai satu keperluan yang tinggi dalam amalan 
perkahwinan informan. Ramai antara informan yang mengakui tentang keperluan 
perbelanjaan untuk elemen tersebut. P23 dan P 19 telah menggambarkan keperluan dan 
keutamaan perbelanjaan untuk elemen itu dengan berkata: 
“Paling penting hantaran, sebab dale masyarakat ni, kena cukup jugak 
duit tu (S). Kalu tak dop, tok leh nikoh (I). Saya dua tiga ari nak 
kawin tu, tok cukup lagi 10,000 (sambil mengeleng kepala). Kena 
settle dulu hantaran tu, hok lain tu tak po (S).”188 
 
“Paling penting duit hantaran la (S). Tak dapat lari (I). Kata lah 
10,000, kena cari 10,000 tu dulu. Kena adakan jugak 10,000 (S). 
Masa dia cakap duit saving dia ada 7,000, 8,000 macam tu... dia 
cakap mampu ke aku? mampu ke? Perempuan senang je tunggu kan, 
lelaki lah (I). Lepas hok tu, baru selesai untuk barang kemas, fotografi 
dan pakaian (S).”189 
 
P 23 dan P 19 memperakui bahawa mereka telah mengutamakan penyediaan wang 
hantaran daripada elemen-elemen lain. Bagi mereka, perbelanjaan untuk wang hantaran 
ini perlu diselesaikan dahulu daripada elemen-elemen lain seperti jamuan, mas kahwin, 
barang kemas dan sebagainya. Kenyataan ini membenarkan apa yang dikemukakan oleh 
Raihanah Azahari dan rakan-rakan yang berpandangan bahawa masyarakat hari ini lebih 
mengutamakan perbelanjaan untuk wang hantaran daripada mas kahwin.
190
 
Seterusnya antara elemen yang turut diutamakan oleh informan adalah set 
pelamin. Bagi S 01, penyediaan pelamin dalam majlis perkahwinan adalah perlu bagi 
meraikan tetamu. Beliau menjelaskan: 
“Lengkap je (perkahwinan tanpa kewujudan pelamin), tapi macam tak 
meraikan orang la. Kalu kita kawin nak seronok, jadi kita nak orang 
lain pun seronok.”191 
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  P 23, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015. 
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  P 19, dalam temu bual dengan penulis, 14 Ogos 2015. 
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  Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin dan Raihana Abd Wahab, “Hubungan di antara Faktor 
Demografi dengan Penentuan Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau-Pinang dan Perak”, 
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I 19 pula menyatakan perbelanjaan untuk pelamin adalah perlu untuk dijadikan lokasi 
bergambar. Beliau menyatakan: 
“Masa bersanding tu ada pelamin, tapi pelamin untuk ambik gambar. 
Tak ada renjis-renjis, sebab parents memang tak bagi. Mula-mula 
pelamin tu pun, dia (ibu bapa) tak bagi sebenarnya. Tapi macam fikir, 
untuk ambik gambar je kan. Terangkan (kepada ibu bapa) untuk 
ambik gambar. Pas tu okay la. Buat la mini pelamin, dalam 500 je.”192 
 
Berbeza dengan S 01 dan I 19, P 07 yang tidak membelanjakan wang untuk tujuan 
sewaan set pelamin menyatakan walaupun mereka tidak bergambar di pelamin 
sebagaimana menjadi kelaziman informan-informan lain, namun mereka tetap dapat 
memenuhi hajat bergambar dengan cara yang tersendiri. Mereka berkata: 
“Pelamin memang tak nak, sebab kat kampung tu, memang tak elok 
la sanding-sanding ni (S). Lepas kenduri tu, kita pergi photo shoot kat 
sawah (I). Kalau orang datang, ambil gambar dekat meja makan (I), 
dalam bilik. Tak de masalah pun, boleh je bergambar (S).”193 
 
I 08 pula merasakan perbelanjaan beliau sebanyak RM 2,800 untuk set pelamin 
termasuk sewaan pakaian dan andaman adalah membazir. Beliau menjelaskan: 
“Tak banyak mana pun manfaat (sewa pelamin). Tu tak penting pun, 
kita pun tak nak buat sebenarnya. Rasa membazir 2,800. Kalau (orang 
lain) nak buat jugak, pelamin tu baik buat sendiri je kat umah. Beli 
kain je, buat sendiri. Tak puas hati.”194 
 
Beliau juga menyatakan: 
 
“Mak Andam pun tak puas hati. Lagi pun dia tak pandai make up 
sangat kan. Lebih baik ambik sedara-sedara yang tahu solek.”195 
 
Apa yang dinyatakan itu menggambarkan ketidakpuasan hati informan terhadap apa 
yang telah dibelanjakan. Bagi beliau, perbelanjaan untuk pelamin dan andaman lebih 
baik dibuat sendiri tanpa melibatkan bayaran upah atau sewa khas.  
 Dalam menyatakan keperluan penyediaan pakaian pasangan untuk setiap satu 
majlis perkahwinan pula, I 16 menyatakan penyediaan sepasang bagi setiap majlis 
adalah satu keperluan sebagaimana kata beliau dan suami:  
                                                 
192
  I 19, dalam temu bual dengan penulis, 14 Ogos 2015. 
193
  P 07, dalam temu bual dengan penulis, 31 Mei 2015 
194
  I 08, dalam temu bual dengan penulis, 5 Jun 2015. 
195
  Ibid. 
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“Perlu 3 pase (baju pengantin) ni (I). Dia minat tu gak (S). Nok ambik 
gambar ke... sajo lah. Jadi banyak jenis (I). Gambar tu baju merah, 
hok nih gambar baju putih, hok ni gambar sekian-sekian (S).”196 
 
Berdasarkan data di atas, informan merasakan perlunya berbelanja untuk sewaan 
beberapa set baju pengantin untuk satu majlis perkahwinan bagi menghasilkan gambar 
perkahwinan yang beraneka. Bagi S 24 pula, walaupun mereka menyediakan tiga 
pasang pakaian untuk satu majlis, namun mereka tidak sempat memakai kesemuanya. 
Mereka menjelaskan: 
“Pakaian beli 3 pasang (I). Sebab nak pakai semula raya tahun depan. 
3 tu untuk sehari (S). Tak habis pun guna, guna 2 ja. Sajo jah (sedia  
banyak pasang) (I). Kita ambik mace supo ramai-ramai (S). Supo 
ngan ramai-ramai kan, macam orang lain nikah, tukar-tukar (I).”197 
 
Apa yang digambarkan oleh informan itu menunjukkan perbelanjaan untuk beberapa 
pasang baju bagi dipakai dalam satu majlis bukan merupakan satu keperluan, bahkan 
hanyalah sekadar mengikut trend sambutan majlis perkahwinan semasa. Berbeza 
dengan S 16 dan S 24 yang menyediakan beberapa helai pakaian, P 27 berpandangan:  
“Baju satu je, sebabnya pakej tu ada baju satu je. Ada yang baju lebih, 
tapi memang saya ambik pakej yang satu je. Sebabnya kita tak tahu 
nak gi salin baju masa mana. Orang duk tunggu kita nak pakai tudung 
(I). Rugi la. Dia pun pakai sampai pukul dua je (S).”198 
 
Bagi P 27, pakaian yang dibelanjakan untuk satu majlis perkahwinan memadai dengan 
sepasang sahaja, kerana mereka berpandangan proses penyalinan pakaian mengambil 
masa dan boleh mengganggu perjalanan majlis. 
 Bagi perbelanjaan untuk fotografi dan rakaman video pula, terdapat informan 
yang merasakan elemen itu amat diperlukan sebagai kenangan dan untuk meraikan 
mereka yang membantu menjayakan majlis perkahwinan. I 27 dan I 30 menjelaskan: 
“A’ah, satu keperluan. Memang keperluan. Rasa macam tak ada 
kenangan la, kalau gambar tak de. Susah suruh orang, nak photo 
grapher jugak.”199 
 
                                                 
196
  P 16, dalam temu bual dengan penulis, 10 Julai 2015. 
197
  P 24, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015.   
198
  P 27, dalam temu bual dengan penulis, 5 September 2015. 
199
  Ibid. 
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“Perlu fotografi. Dia perlu ada video ni, semua perlu. Sebab bila time 
kita buat rewang, sedara mara kita macam ada yang buat ayam percik 
kat belakang, cendol, air, limau perasa... Apa benda kat belakang tu 
kan, dia orang nak tengok apa benda yang dia orang buat. So, kita 
akan bukak tayangan tu, video tu bukak tengok ramai-ramai.”200 
 
Apa yang dinyatakan ini berbeza dengan pandangan P 03 yang tidak mengeluarkan 
sebarang perbelanjaan untuk bayaran perkhidmatan fotografi. Mereka menjelaskan: 
“Hak ni (fotografi) sendiri lah (S). Tak dop sewa, tak dop upah apa-
apa (I). Fotografi tu pun tak perlu kot, sekarang ni pun mahal (S), 
video lagi (I). Tak perlu lah rasa (S).”201 
 
 Seterusnya, beberapa orang informan berpandangan perlunya perbelanjaan 
untuk elemen hiburan dan gudis dalam perbelanjaan perkahwinan. Hal ini dapat dilihat 
dari apa yang dinyatakan oleh informan-informan berikut: 
“Hiburan ni macam pelengkap majlis la kan. Bagi saya, ia tak 
mengganggu. Satu kampung tahu ari ni ada kenduri umah orang ni, 
jadi benda ni dah dimaklum dah. Kalu kenduri mesti ada deejay. 
Seolah benda tu wajib, mesti ada deejay yang pasang lagu. Jadi satu 
adat, jadi benda wajib lah.”202 
 
“Bagi saya siso (hadiah tetamu) tu perlu dan benda tu ada manfaat. 
Kalu boleh hak makanan (I). Benda-benda yang ada manfaat la kalu 
buat pun (S). Sebab kalu wi bekas pun, mari hak tulo, orang tohok 
jah. Bukan bekas je, benda-benda hak dop pakka la (I).” 
 
I 02, P 05 dan P 23 pula masing-masing melihat antara elemen yang tidak perlu 
dibelanjakan meskipun mereka telah membelanjakannya adalah elemen hantaran sirih 
junjung, bulan madu dan photo booth. Mereka menyatakan: 
“Sireh junjung tak payah la, tak dop manfaat, sebab buang lepas tu, 
busuk. Dulu perlu kepada sireh junjung ni sebab tok nenek dulu guna 
untuk dia. Sebab dia orang guna zaman dulu.”203  
 
“Pada pendapat saya tak perlu (belanja untuk bulan madu). Bagi saya, 
honeymoon ni kalau tak pergi, boleh anak dah, bahagia je. Dalam 
masa terdekat tu, bagi saya mungkin penat, baru lepas majlis kan, 
banyakkan berehat la (S). Pas tu banyak pakai duit, perbelanjaan tu 
kan (I).”204 
 
                                                 
200
  I 30, dalam temu bual dengan penulis, 20 September 2015. 
201
  P 03, dalam temu bual dengan penulis, 17 Mei 2015. 
202
  S 04, dalam temu bual dengan penulis, 19 Mei 2015. 
203
  I 02, dalam temu bual dengan penulis, 13 Mei 2015. 
204
  P 05, dalam temu bual dengan penulis, 30 Mei 2015. 
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“Saya punya photo booth tu besar, kat luar (halaman rumah), tanah. 
Campur sekali dengan coklat apa semua tu, dale 400 la. Pada saya 
hok sepatutnya, photo booth tu tak payah la.”205  
 
Bagi I 02, sirih junjung tidak perlu disediakan dalam senarai barang hantaran kerana 
sirih pada masa kini tidak lagi dimanfaatkan oleh ahli keluarga, berbeza dengan 
masyarakat terdahulu. P 05 dan P 23 pula melihat walaupun masing-masing telah 
menghabiskan RM 3,000 untuk tujuan berbulan madu dan RM 400 untuk penyediaan 
photo booth, namun kedua elemen itu pada mereka bukan satu keperluan perbelanjaan 
yang mesti dipenuhi, bahkan boleh dikecualikan. 
 
5.5.2 Kemampuan Diri  
Hasil temu bual mendapati sememangnya ada antara informan mengakui bahawa apa 
yang telah dibelanjakan untuk tujuan perbelanjaan perkahwinan masih berada dalam 
batasan tahap kemampuan mereka, sebagaimana yang digambarkan oleh S 15: 
“Saya rasa memang cukup la (apa yang dibelanjakan), saya buat 
memang ikut kemampuan sendiri. Kita tak terasa terbeban la, sebab 
kita tahu kita ada limit kita. Macam paling tinggi, saya cakap, saya 
boleh habiskan dalam 50,000. So, kita ejas macam mana pun tak leh 
lebih daripada 50,000. Kalau terlebih tu maybe akan rasa terbeban. 
Ada setengah orang macam sampai kena berhutang, macam saya tak 
payah berhutang. Macam dengan lapang la.”206 
 
Bagi S 15, walaupun beliau menetapkan kadar perbelanjaan yang tinggi dalam 
merancang perbelanjaan perkahwinan, namun beliau tidak merasa terbeban kerana 
kadar itu masih di bawah tahap kemampuan diri. Berbeza dengan persepsi ini, bagi 
informan lain, ada yang berpandangan perbelanjaan yang mereka keluarkan adalah di 
luar batasan kemampuan mereka. Antara pasangan yang mengakui ketidakmampuan 
diri dengan jumlah perbelanjaan yang terpaksa ditanggung adalah P 30. I 30 
menjelaskan pandangan suami beliau terhadap apa yang telah dibelanjakan: 
“Dia (suami) rasa berat la sebab dia bulan-bulan kena bayar balik kat 
mak dia. Mak dia sangat sporting. Nak kahwin rasa semua mak dia 
                                                 
205
  S 23, dalam temu bual dengan penulis, 29 Ogos 2015. 
206
  S 15, dalam temu bual dengan penulis, 13 Jun 2015. 
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support (melalui pinjaman pendahuluan). Tapi bulan-bulan sampai 
sekarang ni, still bayar lah. Itu yang kita orang tak mampu duduk luar 
lagi. Masih duduk sama dengan mak dia. 30,000 tu banyak 
sebenarnya. Husband saya sendiri tak mampu. Bagi saya, dia tak 
mampu tu, betul.”207 
 
Apa yang dinyatakan oleh I 30 di atas jelas menunjukkan pada realitinya suami beliau 
tidak berkemampuan untuk menananggung kos perbelanjaan perkahwinan yang 
dianggarkan sebanyak RM 30,000. Walaupun begitu, ibu beliau telah memberi wang 
pendahuluan untuk menanggung keseluruhan kos perbelanjaan perkahwinan. Namun, 
beliau tetap terpaksa menanggung bayaran hutang kepada ibu beliau sehingga kini 
kesan daripada perbelanjaan di luar tahap kemampuan tersebut. 
 
5.6 PENUTUP  
Bab ini telah membentangkan dapatan-dapatan yang berasaskan sumber primer melalui 
temu bual bersama informan utama kajian. Hasil kajian mendapati rata-rata informan 
telah terlibat secara langsung dengan perbelanjaan perkahwinan. Melalui sumber wang 
simpanan, sumbangan ahli keluarga khususnya ibu bapa, pinjaman dan tabungan khas 
komuniti, mereka dan ahli keluarga telah membelanjakan wang untuk pelbagai bentuk 
elemen dalam tiga fasa iaitu perbelanjaan sebelum majlis perkahwinan, perbelanjaan 
untuk majlis perkahwinan dan perbelanjaan pasca majlis perkahwinan.  
Dapatan kajian mendapati kesemua elemen yang dibentangkan dalam bab tiga 
yang lalu kecuali fotografi pre wedding telah dibelanjakan oleh sebahagian informan 
dan ahli keluarga mereka. Dapatan ini menyokong apa yang dikemukakan oleh 
pengkaji-pengkaji terdahulu tentang cara sambutan perkahwinan masyarakat Melayu. 
Bab ini juga turut mengemukakan kewujudan beberapa elemen baharu yang tidak 
dinyatakan dalam kajian-kajian lepas telah dibelanjakan oleh sebahagian informan. 
Elemen-elemen tersebut merangkumi i) jamuan untuk majlis merisik atau melamar, ii) 
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  I 30, dalam temu bual dengan penulis, 20 September 2015. 
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sewaan lokasi bagi majlis pertunangan, iii) pelamin dan iv) fotografi bagi tujuan majlis 
tersebut. Bagi elemen untuk tujuan majlis perkahwinan pula, elemen baharu itu 
termasuk v) banting perkahwinan, vi) pakaian untuk rakan-rakan dan pembantu majlis, 
vii) photo booth, viii) candy booth, ix) bekalan khas untuk keluarga pasangan dan x) 
pengangkutan serta penginapan ahli keluarga. Perbelanjaan elemen-elemen ini 
menggambarkan trend sambutan majlis pertunangan dan perkahwinan pada masa kini 
semakin disambut dengan meriah. Kajian turut mendapati terdapat 4 elemen yang 
dibelanjakan oleh kesemua informan, iaitu i) kad kahwin, ii) mas kahwin, iii) jamuan 
perkahwinan dan kelengkapan, serta iv) hadiah perkahwinan antara pasangan. Ini 
menunjukkan 4 elemen tersebut merupakan elemen asas bagi perkahwinan masyarakat 
Melayu Muslim.  
 Dari aspek anggaran kasar perbelanjaan pula, didapati elemen yang paling 
banyak melibatkan kos perbelanjaan secara keseluruhan ialah jamuan dan kelengkapan 
serta elemen wang hantaran sebagaimana yang dipaparkan dalam jadual 5.7 sebelum 
ini. Bagi kedua-dua elemen tersebut, anggaran kasar perbelanjaan bagi kelompok 
kekerapan tertinggi jauh lebih besar jumlahnya berbanding dengan elemen-elemen lain. 
Dapatan menggambarkan bahawa kedua elemen ini banyak melibatkan kos 




BAB 6: ANALISIS GELAGAT PERBELANJAAN MASYARAKAT MELAYU 




Gelagat masyarakat Melayu Muslim dalam mengurus perbelanjaan perkahwinan 
penting untuk dianalisis dari perspektif syariah. Penganalisisan itu akan memaparkan 
kedudukan gelagat tersebut sama ada selari dengan apa yang dikehendaki syarak dalam 
urusan perbelanjaan perkahwinan, mahupun tidak. Bab ini akan mengulas dan 
menganalisis dapatan berkaitan gelagat perbelanjaan 30 pasang informan dari perspektif 
syariah. Analisis gelagat ini dilakukan dalam tiga aspek iaitu dari sudut sumber 
perbelanjaan, kedudukan elemen yang dibelanjakan dan corak perbelanjaan secara 
keseluruhan sama ada menekankan parameter perbelanjaan perkahwinan dalam Islam 
ataupun sebaliknya. 
 
6.2 ANALISIS SUMBER PERBELANJAAN  
Dapatan kajian menyaksikan terdapat empat sumber perbelanjaan bagi informan iaitu 
wang simpanan, sumbangan, pinjaman dan tabungan khas komuniti. Penggunaan wang 
simpanan sebagai sumber perbelanjaan utama merupakan satu usaha yang memaparkan 
kesungguhan informan khususnya lelaki dalam menanggung kos perbelanjaan 
perkahwinan. Kesemua informan lelaki telah menjadikan wang simpanan sebagai 
sumber perbelanjaan utama, berbeza dengan informan perempuan kerana ada antara 
mereka yang bergantung sepenuhnya kepada ibu bapa. Perbelanjaan bersumberkan 
wang simpanan bukan hanya menunjukkan kesungguhan suami dalam menguruskan 
perbelanjaan perkahwinan, malah melambangkan sikap kebertanggungjawaban mereka 
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dalam urusan tersebut. Tindakan mereka bertepatan dengan tuntutan Islam dalam urusan 
perbelanjaan perkahwinan. Suami sememangnya individu yang dituntut untuk 
menyelesaikan kewajipan bayaran mas kahwin
1
 dan walimah.2 Konsep yang dibawa 
dalam Islam itu bagi menggambarkan kebertanggungjawaban seorang suami dalam 
memulakan kehidupannya sebagai ketua rumah tangga.  
Dari aspek penyediaan simpanan, kajian mendapati informan yang tiada 
sebarang simpanan sebelum berkahwin agak sukar untuk menyediakan sumber 
perbelanjaan berbanding dengan informan yang mempunyai tabiat menabung. Mereka 
telah bekerja keras bagi mengumpul sejumlah wang sebelum berlangsungnya majlis 
perkahwinan. Ada antara mereka yang terpaksa menyimpan hampir 1/2 daripada 
pendapatan bulanan dalam tempoh setahun hingga dua tahun. Apa yang digambarkan 
itu menunjukkan kesukaran mereka dalam menyediakan sumber perbelanjaan. Hal 
keadaan ini tidak berlaku pada informan yang telah mempunyai wang tabungan. 
Amalan menabung semenjak awal kerja yang dilakukan oleh mereka amat digalakkan 
dalam Islam bagi menjamin kebaikan individu pada masa hadapan, khususnya pada saat 
yang diperlukan
3
 seperti untuk urusan perkahwinan ini. Sabda Rasulullah SAW: 
 يه ييَبأ  نَع ،ٍك
يلا يم ين ب يب عَك  ن ب 
يه للا يد بَع  نَع : يه للا يل ﻮ سَر
يل َلَاق  ه َنأ   للها ى لَص  َم لَسَو يه يَلَع 
 يه يَلَع َب ييت َ  يْ يح- َاي  يللها َل ﻮ سَر !  هَل َلاَق َف ،يه
يل ﻮ سَرَو يه للا يلَيإ  ةَقَدَص  يلِا
يم  نيم  ع
يلَ نَْأ  ِّنيإ
  ل ﻮ سَر  يللها  َم لَسَو يه يَلَع  للها ى لَص : " َكَل  ر  يَخ َﻮ ه َف ،َكيلاَم َض ع َب َك يَلَع  ك يس َمأ." 
Terjemahan: Daripada ‘Abd Allah ibn Ka‘b ibn Malik, daripada 
bapanya sesungguhnya beliau telah berkata kepada Rasulullah SAW 
ketika dalam keadaan bertaubat: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya 
aku lepaskan daripada kesemua hartaku sebagai sedekah untuk Allah 
dan rasul-Nya. Kemudian bersabda Rasulullah SAW kepada beliau: 
                                                 
1
  Muhammad ibn Yusuf Abu Hayyan al-Andalusi, al-Bahr al-Muhit (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 
1993), 3:174. 
2
  Shihab al-Din Ahmad Ibn Ahmad Ibn Salamah al-Qalyubi dan Shihab al-Din Ahmad al-Barlisi al-
‘Umayrah, Hashiyatan (Qaherah: Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 
1956), 3:294; ‘Abd al-Hamid al-Shirwani dan Ahmad Ibn Qasim al-‘Ibadi, “Hawashi Tuhfat al-
Muhtaj bi Sharh al-Minhaj”, dicetak bersama Shihab al-Din Ahmad Ibn Hajr al-Haytami, Tuhfat al-
Muhtaj bi Sharh al-Minhaj (Qaherah: Matba‘ah Mustafa Muhammad, t.t), 7:423. 
3




“Simpanlah sebahagian daripada harta kamu, kerana ia adalah lebih 
baik untukmu.”4 
 
Berdasarkan hadis di sebelah, antara kelebihan menabung adalah dapat memberi 
manfaat pada individu itu sendiri. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, amalan ini 
akan melahirkan masyarakat Muslim yang mampu memanfaatkan hasil dana yang 
dikumpul untuk kepentingan dan kebaikan masing-masing.
5
 Kajian membuktikan 
mereka yang menabung telah menggunakan wang tabungan sebagai sumber 
perbelanjaan perkahwinan mereka. Apa yang dilakukan merupakan satu tindakan yang 
wajar, kerana wang itu telah dimanfaatkan untuk memenuhi salah satu keperluan dan 
kepentingan peribadi. 
Penggunaan wang tajaan atau pinjaman untuk urusan belajar sebagai sebahagian 
daripada sumber perbelanjaan pula, dilihat sebagai satu kesungguhan informan untuk 
berkahwin di usia muda. Usaha berjimat cermat dalam menggunakan wang itu telah 
membantu mereka untuk menyediakan sumber perbelanjaan. Walaupun masih bergelar 
pelajar, namun mereka tetap dianjurkan untuk berkahwin. Berkahwin disunatkan bagi 
individu yang mempunyai keinginan dan berkemampuan untuk menanggung mas 
kahwin dan nafkah isteri, tidak kira sama ada mereka merupakan ahli ibadah dan 
penuntut ilmu atau sebaliknya.
6
 Malah mereka termasuk dalam golongan pemuda yang 
digalakkan oleh Rasulullah SAW untuk berkahwin.
7
 Tindakan informan memanfaatkan 
wang tersebut sebagai sumber perbelanjaan tidak salah kerana realitinya wang itu telah 
diberi milik dan merupakan hak milik mutlak mereka sebagai penerima tajaan atau 
                                                 
4
  Hadis riwayat al-Nasa’i, Kitab al-Ayman wa al-Nudhur, Bab Idza Nadhar thumm Aslam Qabl an 
Yafi, no. Hadis 3854. Lihat Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad Ibn Shu‘aib al-Nasa’i, “Sunan al-Nasa’i,” 
dalam Mawsu’at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah, ed. Salih ibn ‘Abd al-‘Aziz Al al-Shaykh 
(Riyadh: Dar al-Salam, 2000), 2339. 
5
  Yusuf al-Qaradawi, Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami, (Qaherah: Maktabah 
Wahbah, 1995), 201. 
6
  Sulayman Ibn Muhammad Ibn ‘Umar al-Bujayrimi, Tuhfat al-Habib ‘ala Sharh al-Khatib (Beirut: Dar 
al-Kutub ‘Ilmiyyah, 1996), 4:81. 
7
  Maksud hadis yang diriwayatkan oleh R.A bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Wahai sekelian 
pemuda, sesiapa yang berkemampuan hendaklah dia berkahwin...” Hadis rriwayat Bukhari, Kitab al-
Nikah, Bab Man Lam Yastati‘ al-Ba’ah fal Yasum, no. Hadis 5066. Lihat Abu ‘Abd Allah 
Muhammad Ibn Yazid al-Rab‘i Ibn Majah, “Sunan Ibn Majah,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 438. 
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pinjaman. Penggunaan yang tidak menyalahi syarak, selagi mana tidak menyalahi 
kandungan perjanjian antara penerima dan penaja. Walaupun sebahagian daripada wang 
itu telah dimanfaatkan untuk tujuan perkahwinan, namun objektif utama penajaan dan 
pinjaman iaitu untuk memastikan pelajar dapat menamatkan pengajian tetap tercapai.
8
  
 Seterusnya, tindakan ibu bapa menanggung perbelanjaan perkahwinan 
merupakan satu bentuk sokongan bagi menunjukkan rasa tanggungjawab mereka 
terhadap anak-anak. Menjadi satu kewajaran bagi ibu bapa untuk menanggung 
perbelanjaan perkahwinan anak-anak sama ada secara sepenuhnya atau terbatas kepada 
elemen jamuan sahaja. Bagi sumbangan untuk tujuan jamuan, walaupun individu yang 
dipertanggungjawabkan melakukan walimah ialah suami,9 namun ini tidak bermakna 
ibu bapa tidak dibenarkan untuk menanggung perbelanjaan untuknya. Bahkan dari 
aspek hukum, jamuan yang ditanggung oleh mereka tetap mendapat ganjaran sunat 
walimat al-‘urs apabila dilaksanakan dengan izin suami.10 Bagi sumbangan yang 
dihulurkan oleh ahli keluarga dan sahabat handai pula, apa yang diberikan itu 
merupakan satu bentuk kerjasama sesama mereka. Kerjasama daripada komuniti 
setempat seperti ini amat digalakkan dalam Islam
11
 bagi meringankan urusan 
perbelanjaan perkahwinan. 
Pengurusan perbelanjaan perkahwinan bersumberkan pinjaman pula 
menggambarkan informan tidak berkemampuan untuk menampung kesemua kos 
perbelanjaan perkahwinan. Dalam Islam, walaupun berhutang merupakan satu perkara 
yang diharuskan,
12
 namun amalan tersebut sewajarnya dijauhi kecuali dalam keadaan 
                                                 
8
  Hasil temu bual mendapati kesemua informan yang terlibat telah menamatkan pengajian ketika temu 
bual dijalankan. 
9
    Al-Qalyubi dan Al-‘Umayrah, Hashiyatan, 3:294. 
10
  Ibn Hajr al-Haytami, Tuhfat al-Muhtaj, 7:423. 
11
  Abu Zakariyya Yahya ibn Sharf al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi (Qaherah: Dar al-
Taqwa, t.t.), 9: 207. 
12
  Yusuf al-Qaradawi, Mulamih al-Mujtama‘ al-Muslim alladhi Nanshuduh (Qaherah: Maktabah 





 dan tidak dapat dielakkan.
14
 Menurut Rohani Mohd Shahir
15
 
pinjaman untuk tujuan kenduri kahwin secara besar-besaran dikategorikan sebagai 
hutang yang tidak diperlukan oleh individu Muslim. Majlis perkahwinan sewajarnya 
dilakukan mengikut bajet individu yang ingin melakukannya dan bukan di luar batasan 
kemampuan.
16
 Ketidakwajaran berhutang dalam hal ini turut dinyatakan oleh 
Normadiah Daud: 
“Bagi saya tak wajar berhutang. Nanti sampai anak sepuluh pun, kena 
bayar lagi. Kalau boleh, biar berjimat lah simpan duit. Sebaiknya 
memang tak payah berhutang.”17 
 
Kenyataan di atas menunjukkan berhutang untuk tujuan perkahwinan adalah tidak wajar 
dan perlu dielakkan. Budaya berhutang akan menambahkan bebanan dalam kehidupan 
rumah tangga, khususnya bagi mereka yang baharu berkahwin.  
Jelasnya, berhutang tidak sewajarnya dijadikan jalan penyelesaian utama dalam 
urusan perbelanjaan perkahwinan, malah perlu dielakkan semampu mungkin bagi 
menjaga kemaslahatan pasangan daripada bebanan hutang di awal perkahwinan. 
Rasulullah SAW tidak menggalakkan berhutang melainkan dalam keadaan amat 
memerlukan. Baginda pernah mengingatkan tentang kesan berhutang dengan bersabda: 
 َلَاق َم لَسَو يه يَلَع  للها ى لَص يللها َل ﻮ سَر  نَأ ، يصاَعلا ين ب و ر  مَع ين با 
يللها يد بَع  نَع" :  رَف غ  ي
 َن ي  دلا  لايإ ،ٍب نَذ ُّل ك يد ي يهَشليل". 
Terjemahan: Daripada ‘Abd Allah ibn ‘Amru ibn al-‘As bahawa 
Rasulullah SAW telah bersabda: “Diampunkan semua dosa orang 
yang mati syahid kecuali hutang.”18 
                                                 
13
  Abdul Halim Abd. Kadir, Nor ‘Azzah Kamri dan Baharom Kassim, “Maqasid Syariah: Isu-isu 
Kepenggunaan, Realiti dan Cabaran” dalam Maqasid Syariah Isu-isu Kepenggunaan: Realiti dan 
Cabaran, ed. Abdul Karim Ali dan Mohd Nazri Chik (Shah Alam: Persatuan Ulama’ Malaysia, 2013), 
20. 
14
  Shamsiah Mohamad et al., “Debt Among Credit Card Users” dalam Islamic Economisc, Banking and 
Finance: Concept and Critical Issues, ed. Asmak Ab Rahman, Wan Marhani Wan Ahmad dan 
Shamsiah Mohamad (Kuala Lumpur: Pearson, 2014), 55. 
15
    Beliau merupakan seorang perunding di sebuah firma pengurusan kewangan Islam. 
16
  Rohani Mohd Shahir, Bijak Mengurus Wang (Kuala Lumpur: Galeri llmu, 2012), 107-108. 
17
  Normadiah Daud (Pensyarah kanan Pusat Pengajian Syariah, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, 
Universiti Sultan Zainal Abidin), dalam temu bual dengan penulis, 28 Mac 2016. 
18
  Hadis Riwayat Muslim, Kitab al-Imarah, Bab man Qutil fi sabil li Allah Kafarat Khatayah illa al-
Dayn, no. Hadis 4883. Lihat Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hujjaj Ibn Muslim, “Sahih Muslim,” 
dalam Mawsu’at al-Hadis, 1016. 
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Apa yang lebih wajar ialah menyelesaikan urusan tersebut mengikut kadar kemampuan, 
tanpa perlu memenuhi kesemua tuntutan adat dan trend semasa yang terlibat dengan 
keperluan-keperluan tahsiniyyat yang hanya bersifat harus untuk dibelanjakan. 
Perbelanjaan pada perkara harus bagi seorang yang tidak mampu memenuhinya adalah 
satu perkara yang tidak wajar, kerana merupakan satu pemborosan.
19
 Namun, sekiranya 
sumber perbelanjaan yang dimiliki masih memerlukan kepada sedikit tambahan bagi 
menyelesaikan keperluan tahap hajiyyat, pada ketika ini pinjaman wajar dilakukan 
kerana pinjaman itu bertujuan untuk melengkapkan majlis perkahwinan mengikut 
tatacara perkahwinan Islam dan bukan untuk menyelesaikan keperluan tahsiniyyat. Hal 
ini dinyatakan oleh Mahmood Zuhdi Ab. Majid: 
“Berhutang tu satu perbuatan melampau dan membazir. Kecuali 
dalam keadaan daruriyyat atau untuk selesaikan hajiyyat. Dia 
(pasangan) boleh berhutang  untuk selesaikan walimah, sekadar itu 
sahaja. Yang lain tu tak boleh dah la.”20 
 
Jika dilihat dari sudut sumber pinjaman pula, didapati pinjaman melalui ahli 
keluarga lebih memudahkan kerana tidak melibatkan prosedur tertentu dan syarat 
kelayakan. Apa yang lebih istimewa, pinjaman ini lazimnya tidak dikenakan sebarang 
bentuk bayaran tambahan, sebagaimana yang diakui oleh informan. Pinjaman itu juga 
menepati akad al-Qard yang merupakan satu bentuk pemberian milik sesuatu harta oleh 
seorang individu kepada orang lain untuk dimanfaatkan, dan harta tersebut perlu 
dikembalikan dalam keadaan dan jumlah yang sama.
21
 Manakala pinjaman melalui 
institusi perbankan, sama ada berbentuk secara konvensional atau pembiayaan secara 
Islamik, bayaran balik yang perlu dilunaskan tetap melebihi daripada kadar yang 
dipinjam. Pinjaman dari perbankan konvensional sudah pasti melibatkan bayaran faedah 
atau riba, manakala pembiayaan dari perbankan Islam seperti melalui kontrak al-Qard 
                                                 
19
  Al-Qaradawi, Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq, 235.  
20
   Mahmood Zuhdi Ab. Majid (Profesor  Emeritus, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya), dalam 
temu bual dengan penulis, 2 September 2016. 
21
   Shams al-Din Muhammad Ibn Ahmad al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj (Qaherah: 
Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1967), 3:243; Mansur Ibn Yunus Ibn Idris al-
Bahuti, Kashshaf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqtina‘ (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1997), 3:36. 
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al-Hasan,22 kontrak al-Tawaruq23 atau sebagainya juga melibatkan bayaran lebihan 
daripada jumlah asal yang dipinjam. Dalam kontrak al-Qard al-Hasan misalnya, 
peminjam dikenakan caj perkhidmatan dan bayaran guaman.
24
 Manakala dalam kontrak 
al-Tawaruq pula, peminjam selaku pembeli komoditi secara ansuran yang dijual oleh 
pihak bank secara murabahah perlu membayar dengan kadar yang lebih tinggi daripada 
wang yang diperoleh hasil daripada jualan harta tersebut kepada pihak ke tiga.
25
 
Lebihan bayaran seperti ini serba sedikit membebankan informan kerana mereka 
terpaksa menanggung bebanan bayaran balik pinjaman atau pembiayaan secara tetap 
dalam setiap bulan. Hal ini mungkin berbeza dengan mereka yang meminjam wang 
hanya melalui ahli keluarga kerana kadar dan cara bayarannya masih boleh dirunding. 
Apa yang ditonjolkan oleh ahli keluarga, khususnya ibu bapa dalam membantu 
pasangan memberi pinjaman itu dilihat sebagai satu sikap tolong-menolong terhadap 
ahli keluarga yang memerlukan pertolongan. Tolong-menolong dalam konteks 
pengurusan harta amat digalakkan dan merupakan satu prinsip ekonomi Islam bagi 
memelihara maslahah sesama saudara dan kemanusiaan dalam memenuhi pelbagai 
aspek kebaikan.
26
 Selain itu,  sikap ini juga boleh merapatkan hubungan kekeluargaan 
antara mereka.  
Bagi sumber perbelanjaan berasaskan tabungan khas komuniti setempat, amalan 
menabung dalam kalangan komuniti yang ditonjolkan itu merupakan satu konsep 
kerjasama yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Analisisnya secara lanjut akan 
                                                 
22
  Kontrak al-Qard al-Hasan didefinisikan sebagai satu pinjaman kebajikan di mana peminjam perlu 
membayar hutang dengan kadar jumlah yang dipinjam tanpa sebarang bayaran tambahan. Lihat 
Osman Sabran, Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba (Johor Bahru: Penerbit 
Universiti Teknologi Malaysia, 2001), 61. 
23
  Kontrak al-Tawaruq didefinisikan oleh Majma‘al-Fiqh al-Islami sebagai satu bentuk pembelian 
sesuatu barang yang dimiliki oleh penjual secara ansuran, dan kemudiannya barangan itu dijual oleh 
pembeli kepada pihak ke tiga dengan harga yang lebih rendah dari pembelian yang pertama, bagi 
mendapatkan wang tunai. Lihat Ahmad Fahd al-Rashidi, ‘Amaliyyat al-Tawaruq wa Tatbiqatuha al-
Iqtisadiyyah fi al-Masarif al-Islamiyyah (‘Amman: Dar al-Nafa’is, 2005), 20. 
24
  Osman Sabran, Urus Niaga al-Qard al-Hasan, 61. 
25
  Asmak Ab Rahman, Shamsiah Mohammad dan Iman Mohd Salleh, “Bay‘al-Tawaruq dan Aplikasinya 
dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia Behad,” Jurnal Syariah 18, no. 2 (2010), 356. 
26
  Muhammad Ramiz ‘Abd al-Fattah al-‘Uzayzi, Mabadi’ al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam (‘Amman: Dar 
Juhaynah, 2003), 37. 
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dikemukakan dalam topik akan datang berkaitan dengan unsur kerjasama dalam 
pengurusan perbelanjaan. 
Kesimpulannya, didapati perbelanjaan berasaskan wang simpanan, sumbangan 
dan tabungan khas adalah satu bentuk sumber perbelanjaan yang digalakkan dalam 
Islam. Manakala, tindakan informan untuk membuat pinjaman merupakan satu tindakan 
yang kurang wajar dan tidak sepatutnya menjadi amalan. Walaupun Islam tidak pernah 
menghalang untuk berhutang, namun keperluannya dalam urusan perbelanjaan 
perkahwinan masih dianggap sebagai satu keperluan yang tidak mendesak. 
 
6.3 ANALISIS KEDUDUKAN ELEMEN YANG DIBELANJAKAN 
Dapatan kajian menunjukkan terdapat pelbagai elemen telah dibelanjakan oleh 
informan. Daripada perbelanjaan tersebut, didapati ada yang bertujuan untuk memenuhi 
amalan atau adat yang patuh syariah dan ada yang sebaliknya. Bagi mendapatkan 
gambaran yang jelas, berikut merupakan ringkasan terhadap kedudukan elemen yang 
telah dibelanjakan oleh informan: 
















Jamuan sebelum kahwin dan semasa majlis perkahwinan √  
Persiapan diri pasangan untuk majlis pertunangan dan 
perkahwinan 
i) cara yang dibenarkan syarak 







Kad kahwin dan banting perkahwinan √  
Mas kahwin √  
Kelengkapan jamuan majlis pertunangan dan 
perkahwinan 
√  
Pelamin bagi majlis pertunangan dan bersanding 
i) untuk bergambar dan bersanding dengan cara yang 
dibenarkan syarak 























Set hidangan makan beradap untuk upacara makan 
beradap 
i) cara yang dibenarkan syarak 









Pakaian penyambut tetamu, rakan dan pembantu majlis √  
Hiburan dalam majlis perkahwinan 
i) cara yang dibenarkan syarak 







Fotografi untuk majlis pertunangan dan perkahwinan  
i) memelihara batasan yang digariskan syarak 







Photo booth √  
Candy booth √  
Bekalan makanan untuk ahli keluarga pasangan √  
Pengangkutan dan penginapan ahli keluarga √  
Berbulan madu √  
Sumber: Hasil analisis data temu bual 
Jadual 6.1 memaparkan gambaran keseluruhan tentang kedudukan elemen perbelanjaan 
yang telah dibelanjakan oleh informan. Secara umumnya, kebanyakan daripada apa 
yang dibelanjakan itu melibatkan amalan yang patuh syariah, dan hanya beberapa 
elemen sahaja yang terlibat dengan amalan yang tidak patuh syariah. Bagi elemen 
hadiah untuk pasangan, ahli keluarga, Mak Andam dan tetamu, hadiah-hadiah yang 
diberikan merupakan barangan bernilai dari perspektif syarak seperti cincin, pakaian, 
perkakas diri, peralatan ibadah, makanan, perhiasan dan sebagainya. Selain itu, wang 
ringgit turut dijadikan hadiah untuk pemberian wang hantaran, langkah bendul dan 
wang tebusan pelamin. Barangan yang bernilai dan bermanfaat seperti ini diterima 
syarak sebagai al-mawhub lah (barang untuk dihibahkan) kerana barangan tersebut 
merupakan barangan yang harus dijual beli.
27
 Justeru, perbelanjaan untuk barangan-
barangan itu telah memenuhi tuntutan hibah dalam Islam. Walaupun amalan pemberian 
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  Abu Zakariyya Muhy al-Din ibn Sharf al-Nawawi, al-Majmu‘ Sharh Muhadhdhab, ed. Muhammad 




hadiah tidak dianjur secara khusus dalam urusan perkahwinan, namun pemberian 
sebegitu bukan sahaja dapat merialisasikan objektif hibah dalam Islam, iaitu untuk 
saling berkasih sayang antara pemberi dan penerima,
28
 malah juga dapat mewujudkan 
perasaan hormat menghormati khususnya bagi pemberian hadiah langkah bendul untuk 
kakak isteri dan hadiah untuk tetamu dalam majlis perkahwinan. Dalam meraikan 
tetamu, Rasulullah SAW pernah mengagihkan kurma kepada para sahabat yang hadir 
setelah selesai perkahwinan anak baginda Sayyidatina Fatimah RA dengan Sayyidina 
‘Ali KW.29 Walaupun berupa beberapa biji kurma sahaja, namun pemberian itu 
menggambarkan kesungguhan Rasulullah SAW untuk meraikan tetamu yang hadir. 
Bagi elemen hadiah sesama pasangan pula, pemberiannya bukan sahaja dapat 
menambahkan kasih sayang, malah dapat melembutkan hati pasangan khususnya isteri 
untuk memulakan kehidupan sebagai seorang isteri. Perkara ini dinyatakan oleh 
Normadiah Daud: 
“Hantaran berbentuk hadiah tidak ada masalah dalam Islam. Hadiah tu 
dapat melembutkan hati pasangan.”30 
 
Selain apa yang dinyatakan di atas, antara elemen lain yang turut dilihat 
menepati konsep hibah ialah perbelanjaan untuk pakaian penyambut tetamu, bekalan 
makanan, pengangkutan serta penginapan untuk ahli keluarga pasangan. Kesemua 
perbelanjaan itu merupakan satu amalan kebajikan. Seterusnya, kajian juga mendapati 
terdapat beberapa perbelanjaan untuk elemen yang berbentuk hadiah tidak menepati 
konsep hibah yang sebenar, kerana tidak wujudnya unsur sukarela oleh pemberi hadiah. 
Bagi elemen wang hantaran, ada antara informan yang menggambarkannya sebagai satu 
pemberian bukan bersifat sukarela apabila pihak keluarga perempuan menetapkan 
dengan kadar yang tertentu melebihi tahap kemampuan suami. Bahkan sebahagian 
                                                 
28
  Ahmad ‘Abd al-Rahim al-Dahlawi, Hujjat Allah al-Balighah, ed. al-Sayyid Sabiq (Qaherah: Dar al-
Jayl, 2005), 2:177. 
29
  Muhib al-Din Ahmad ibn ‘Abd Allah al-Tabari, Dhakha’ir al-Uqba fi Manaqib Dhawi al-Qurba 
(Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.), 28-29. 
30
  Normadiah Daud, dalam temu bual dengan penulis, 28 Mac 2016.  
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daripada mereka terpaksa tawar menawar terhadap kadar yang ditetapkan itu. Begitu 
juga dengan pembayaran wang tebusan pintu dan pelamin. Informan telah menyuarakan 
tentang ketidakwajaran Mak Andam untuk mengenakan pembayaran tersebut. Hal ini 
menggambarkan perbelanjaan untuk kedua elemen tersebut tidak lagi menekankan 
pemberian secara sukarela yang merupakan salah satu konsep hibah dalam Islam.
31
 
Walaupun perbelanjaan sebegini tidak menyalahi syarak, namun pemberian itu tidak 
mencapai maksud hibah yang disunatkan dalam Islam.  
Seterusnya, bagi elemen jamuan, terdapat lima bentuk jamuan yang telah 
dibelanjakan oleh informan dan ahli keluarga mereka, iaitu sempena majlis merisik atau 
melamar, majlis bertunang, majlis akad nikah, majlis kenduri kahwin keluarga 
perempuan dan majlis kenduri kahwin keluarga lelaki. Perbelanjaan untuk elemen ini 
bertujuan untuk melaksanakan satu amalan yang dianjurkan syarak iaitu tuntutan 
mengadakan walimah sama ada walimat al-‘urs atau yang selain daripadanya. Bagi 
jamuan pra perkahwinan sama ada untuk majlis merisik, melamar atau meminang, 
jamuan-jamuan tersebut diadakan semata-mata untuk meraikan kehadiran ahli keluarga 
lelaki. Jamuan seperti ini menepati maksud walimat al-qira yang merupakan satu bentuk 
jamuan untuk menghormati tetamu.
32
 Jamuan yang diadakan sempena majlis akad nikah 
pula menepati maksud walimat al-imlak yang dianjurkan untuk diadakan sejurus selepas 
selesai akad.
33
 Walimah-walimah ini walaupun tidak menepati walimat al-‘urs, namun 
tuntutannya tetap dianjurkan syarak, bahkan hukum mengadakannya adalah sunat.
34
 
Namun, tuntutan dan pahala melaksanakan walimah tersebut tidak menyamai tuntutan 
                                                 
31
  Mohd. Ridzuan Awang, “Pelaksanaan Harta Hibah” dalam Isu Syariah dan Undang-undang Siri 12, 
ed. Mohamad Zaini Yahaya, Abdul Basir Mohamad dan Mohd. Nasran Mohamad (Bangi: Universiti 
kebangsaan Malaysia, 2003), 91. 
32
  Shams al-Din Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Tulun al-Salihi, Fass al-Khawatim fima qil fi al-Wala’im, ed. 
Nazar Abazah (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 66. 
33
  Shams al-Din Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifah 
Ma‘ani Alfaz al-Minhaj, ed. ‘Ali Muhammad Mu‘awwad dan ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud (Beirut: 
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 4:403. 
34
  Al-Salihi, Fass al-Khawatim, 42; Al-Bujayrimi, Tuhfat al-Habib, 4:216; Ibn Qudamah, al-Mughni, ed. 
‘Abd Allah Ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turki & ‘Abf al-Fattah Muhammad al-Halw (Riyad: Dar ‘Alam al-
Kutub, 1986), 10:207. 
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mengadakan walimat al-‘urs, kerana walimat al-‘urs lebih dituntut berbanding dengan 
walimah lain.35 Kajian mendapati perbelanjaan untuk jamuan yang menepati konsep 
walimat al-‘urs pada zahirnya hanya tertumpu pada jamuan kenduri kahwin keluarga 
lelaki yang ditanggung oleh suami. Hal ini kerana walimat al-‘urs dituntut ke atas suami 
atau walinya yang selain daripada bapa dan datuk dengan menggunakan harta suami.
36
 
Pelaksanaan jamuan oleh selain daripada mereka tidak mendapat ganjaran pahala 
walimah melainkan setelah mendapat keizinan suami.37 Dapatan menunjukkan 
sebahagian besar informan lelaki telah membelanjakan harta mereka untuk menanggung 
kos perbelanjaan jamuan tersebut.
38
 Ini menunjukkan perbelanjaan itu menepati konsep 
walimat al-‘urs yang sebenar. Walaupun jamuan itu diadakan di rumah ibu bapa suami, 
namun realitinya kos perbelanjaan jamuan ditanggung oleh sebahagian besar informan 
lelaki. Dalam adat kehidupan berkeluarga masyarakat Melayu, anak yang tidak 
berkahwin lazimnya akan menginap di rumah ibu bapa mereka sebelum berkahwin.
39
 
Justeru, tidak hairanlah urusan kenduri tersebut dilaksanakan di rumah ibu bapa lelaki. 
Jika pun ibu bapa dianggap sebagai individu utama dalam melaksanakan jamuan itu, 
tindakan suami dalam menyediakan sumber perbelanjaan untuk kos jamuan merupakan 
satu bentuk keizinan yang diberikan oleh mereka. 
Bagi jamuan kenduri kahwin keluarga perempuan pula, kajian mendapati 
jamuan tersebut dilaksanakan oleh ibu bapa atau keluarga perempuan sama ada dengan 
bersumberkan wang simpanan mereka sendiri atau dengan memanfaatkan wang 
hantaran. Bagi perbelanjaan yang bersumberkan wang hantaran, jamuan tersebut dilihat 
menepati konsep walimat al-‘urs. Pemberian wang hantaran yang diakui oleh suami 
sebagai sumber perbelanjaan untuk pelaksanaan jamuan menggambarkan mereka telah 
                                                 
35
  Al-Salihi, Fass al-Khawatim, 42 
36
  Ibn Hajr al-Haytami, Tuhfat al-Muhtaj,  7:423. 
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  Ibid. 
38
  Sumber perbelanjaan utama untuk jamuan kenduri keluarga lelaki bagi majoriti informan adalah wang 
peribadi suami. Hanya terdapat tiga orang informan sahaja (S 08, S 17 dan S 23) yang menyatakan 
sumber utamanya adalah daripada keluarga.  
39
  Yaacob Harun, Keluarga Melayu Bandar: Satu Analisis Perubahan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 
dan Pustaka, 1991), 28. 
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menyerahkan mandat kepada ibu bapa perempuan dalam hal urusan pelaksanaan 
walimah. Pemberian wang hantaran itu merupakan satu bentuk keizinan secara tersirat. 
Manakala, bagi jamuan yang ditanggung sepenuhnya oleh ibu bapa perempuan pula, 
apa yang ditanggung itu merupakan satu perbelanjaan secara sukarela. Pada zahirnya, 
keizinan daripada pihak suami tidak jelas berlaku. Namun, memandangkan jamuan 
daripada pihak keluarga perempuan ini telah menjadi adat dan budaya masyarakat 
Melayu, keizinannya difahami daripada tingkah laku suami yang tidak menghalang 
pelaksanaan kenduri yang diadakan. Bahkan, kesemua informan lelaki telah 
menghadirinya tanpa sebarang bantahan dan sebagainya. Kehadiran itu menggambarkan 
keizinan daripada pihak suami kepada keluarga perempuan untuk melaksanakan 
walimah. Ini bermakna, perbelanjaan oleh pihak keluarga perempuan dalam 
mengadakan jamuan, juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan walimah, sebagaimana 
dinyatakan oleh Mahmood Zuhdi: 
“Kalau jamuan yang guna wang hantaran tu, kira bagi izin lah tu. 
Kalau guna duit keluarga perempuan, itu dikira sukarela. Walaupun 
ikut fiqh, kalau suami tak benar, tak jadi walimah, namun disebabkan 
dah jadi uruf keluarga isteri buat juga, dua-dua tu kira walimah la.”40 
 
Jadual sebelum ini turut menunjukkan antara bentuk elemen yang melibatkan 
amalan yang patuh syariah yang telah dibelanjakan oleh informan adalah bertujuan 
untuk melakukan perkara-perkara harus. Apa yang dibelanjakan itu merupakan 
barangan atau perkhidmatan halal yang bertujuan ke arah kebaikan. Bagi elemen kad 
kahwin dan persiapan majlis termasuk penyediaan lokasi, meja makan, kanopi dan 
pinggan mangkuk, kesemuanya bertujuan untuk memudahkan urusan jamuan. Manakala 
elemen banting perkahwinan, photo booth serta candy booth dilihat bertujuan untuk 
meraikan tetamu dan memeriahkan majlis kenduri. Elemen berbulan madu pula untuk 
meraikan dan menambatkan kasih sayang antara pasangan. Perbelanjaan untuk elemen-
elemen ini tidak menyalahi syarak kerana kesemuanya bertujuan untuk perkara 
                                                 
40
  Mahmood Zuhdi Ab. Majid, dalam temu bual dengan penulis, 2 September 2016. 
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kebaikan dan tidak mempunyai unsur haram. Apatah lagi apabila dibelanjakan bagi 
kepentingan dan keselesaan individu pasangan dan para tetamu yang hadir. 
Perbelanjaan untuk kepentingan dan keselesaan peribadi, ahli keluarga,
41
 mahupun 
orang lain merupakan satu bentuk perbelanjaan yang harus dalam Islam.
42
  
Bagi perbelanjaan informan untuk elemen persiapan pasangan (rawatan 
kecantikan, andaman dan pakaian), pelamin, set hidangan makan beradap, hiburan dan 
fotografi, sebahagian daripadanya melibatkan amalan yang patuh syariah dan 
sebahagiannya pula melibatkan amalan yang tidak patuh syariah. Dalam 
membelanjakan upah untuk perkhidmatan andaman, ada antara informan yang 
mengambil khidmat daripada juru andam perempuan dan ada pula daripada juru andam 
lelaki. Perbelanjaan yang melibatkan perkhidmatan juru andam perempuan bagi 
mengandam calon isteri tidak menyalahi syarak kerana perbelanjaan tersebut tidak 
melibatkan pendedahan aurat. Manakala perkhidmatan andaman oleh juru andam lelaki 
lazimnya melibatkan pendedahan aurat dan sentuhan antara ajnabi. Hal ini kerana tugas 
juru andam ialah untuk menghias wajah perempuan. Adalah satu perkara yang sukar 
bagi calon isteri untuk memelihara aurat dan tidak disentuh oleh juru andam ketika 
proses andaman dijalankan. Sekiranya hal ini berlaku, perbelanjaan untuk perkhidmatan 
andaman itu dikira melibatkan amalan yang tidak patuh syariah kerana perbuatan 
tersebut merupakan satu perkhidmatan yang tidak halal.
43
 Walaupun Islam 
mengharuskan persiapan calon isteri untuk tujuan perkahwinan,
44
 bahkan sunat jika 
                                                 
41
  Fuad Mohd Fachruddin, Ekonomi Islam, (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1982), 134. 
42
  Noor ‘Ashikin Hamid et al., “Konsep Kepenggunaan Mengikut Syariah dan Aplikasinya dalam 
Perundangan di Malaysia”, KANUN Jurnal Undang-undang Malaysia, 23, no.1 (Jun 2011), 2. 
43
  Mahmud al-Masri, al-Zawaj al-Sa‘id al-Islami, terj. Abdul Rachman Saleh Siregar (Kuala Lumpur: 
Al-Hidayah Production, 2013), 523. 
44
  Perhiasan zahir wanita iaitu untuk muka dan tapak tangan secara tidak bertabarruj adalah diharuskan 
berdasarkan kepada ayat 31 Surah al-Nur yang bermaksud “Dan katakanlah kepada perempuan-
perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), 
dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka 
kecuali yang zahir daripadanya…” Lihat Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman 





 namun perbelanjaan untuknya tidak wajar apabila melibatkan 
amalan yang tidak patuh syariah. 
Bagi perbelanjaan untuk elemen set pelamin, kajian mendapati apa yang 
dibelanjakan oleh informan adalah untuk mengadakan upacara bersanding, sama ada 
dilengkapi dengan adat merenjis, menabur beras kunyit dan menepung tawar mahupun 
tidak. Ada juga sebahagian kecil daripada informan yang membelanjakannya semata-
mata untuk dijadikan sebagai lokasi bergambar tanpa diadakan upacara bersanding. 
Mereka berada di pelamin ketika ingin mengambil gambar bersama tetamu sahaja dan 
bukan dalam tempoh waktu tertentu. Penggambaran itu hanya berlaku di hadapan 
anggota keluarga terdekat dan tetamu dari kalangan wanita kerana pelamin yang disewa 
ditempatkan di dalam rumah pasangan. Perbelanjaan seperti ini dilihat untuk memenuhi 
satu perkara yang harus, kerana perbuatan mengambil gambar di pelamin di hadapan 
ahli keluarga dan tetamu perempuan tidak melibatkan perkara yang dilarang oleh 
syarak. Begitu juga mereka yang membelanjakannya untuk tujuan mengadakan upacara 
bersanding secara tertutup di hadapan tetamu perempuan dan ahli keluarga terdekat 
dengan tidak mengadakan sebarang adat yang khusus seperti merenjis, menepung tawar 
atau sebagainya. Perbelanjaan untuk elemen pelamin seperti ini tidak salah kerana 
perbelanjaan itu bertujuan untuk bersanding dengan cara yang diharuskan dalam 
Islam.
46
 Kewajaran bersanding sebegitu turut dikemukakan oleh Normadiah Daud: 
“Dalam Islam, tak ada kata yang bersanding tu haram. Sesuatu perkara 
yang tak ada dalil tentang hukumnya, dikira harus selagi mana tidak 
ada qarinah. Bagi pandangan saya, kalau nak bersanding, kena ikut 
                                                 
45
  Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi , 9:193. 
46
  Upacara bersanding harus apabila ia tidak diperlihatkan di khalayak ramai, menutup aurat, pakaian 
dan perhiasan yang patuh syariah, tiada perkara maksiat dan tiada upacara yang mempunyai 
kepercayaan-kepercayaan yang boleh membawa kepada syirik. Lihat Fatimah Ali, Persandingan di 
Kalangan Masyarakat Melayu dan Pandangan Islam Terhadapnya (Kajian Kes di Negeri Kelantan), 
(Shah Alam: Penerbitan Hizbi, 1989), 32; Mohd Zuhdi Ahmad Khasasi, Wanita Dambaan Syurga: 
Bimbingan Lengkap Fikah Wanita Berdasarkan Realiti, Zaman dan Tempat (Kuala  Selangor: 
Inspirasi-i Media, 2013), 275; Penulis tidak diketahui, Garis Panduan Majlis Perkahwinan Penulis 
tidak diketahui, Garis Panduan Majlis Perkahwinan (Pulau Pinang: Jabatan Mufti Negeri Pulau 
Pinang, t.t), 8; Laman sesawang Web Rasmi Jabatan Mufti Negeri Selangor, dicapai 1 Jun 2016, 
http://www.muftiselangor.gov.my/ms/munakahat; Laman sesawang Kemusykilan Agama, dicapai 1 
Jun 2016, http://kemusykilan.islam.gov.my/tag?tagsearch=bersanding#.V1dUcPl97IU.  
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cara yang betul. Pertama sekali depan mahram, tak boleh depan 
khalayak ramai, kedua dalam keadaan tidak mendedahkan aurat, make 
up jangan keterlaluan, jangan berlaku iktilat dan bersalaman antara 
ajnabi. Yang renjis-renjis tu tak payah la, sebab ia bukan budaya kita. 
Ia dari budaya Hindu.”47 
 
Berdasarkan kenyataan di atas, bersanding diharuskan sekiranya apa yang dilakukan 
tidak bertentangan dengan lunas syarak. Justeru, apa yang telah dibelanjakan oleh 
sekelompok informan di atas adalah melibatkan perkara harus kerana upacara 
bersanding itu tidak melibatkan amalan yang dilarang, memandangkan pelaksanaannya 
hanya dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan sebarang adat tertentu. 
Seterusnya, terdapat juga sebilangan informan yang menyatakan perbelanjaan 
untuk pelamin bertujuan untuk mengadakan upacara bersanding secara lengkap 
sebagaimana amalan dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu. Upacara itu 
dilengkapi dengan adat menepung tawar atau merenjis dan diadakan di hadapan 
khalayak ramai. Namun kajian mendapati, adat-adat tersebut diadakan bukan atas dasar 
kepercayaan tertentu, malah bagi meraikan kehendak ibu bapa yang masih 
mementingkan nilai adat dalam upacara bersanding. Amalan seperti ini tidak salah 
sekiranya diadakan sekadar untuk meraikan adat tanpa wujudnya unsur kepercayaan 
yang boleh merosakkan aqidah. Mahmood Zuhdi menyatakan: 
“Merenjis kalau sekadar ceremony je, tak ada apa (wajar), tapi kalau 
ada kepercayaan tertentu tak boleh lah.”48 
 
Dari aspek pelaksanaan pula, walaupun mereka bersanding di hadapan khalayak 
ramai, namun keharusannya masih bergantung pada cara keterampilan calon isteri. 
Meskipun ada pandangan menyatakan hukum bersanding di hadapan selain daripada 
mahram tidak harus,
49
 namun sekiranya informan perempuan dapat memelihara tuntutan 
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  Normadiah Daud, dalam temu bual dengan penulis, 28 Mac 2016. 
48
  Mahmood Zuhdi Ab. Majid, dalam temu bual dengan penulis, 2 September 2016.  
49
  Fatimah Ali, Persandingan di Kalangan Masyarakat Melayu, 32; Mohd Zuhdi Ahmad Khasasi, 
Wanita Dambaan Syurga, 275; Penulis tidak diketahui, Garis Panduan Majlis Perkahwinan, 8; 
Laman sesawang Web Rasmi Jabatan Mufti Negeri Selangor, dicapai 1 Jun 2016, 
http://www.muftiselangor.gov.my/ms/munakahat; Laman sesawang Kemusykilan Agama, dicapai 1 
Jun 2016, http://kemusykilan.islam.gov.my/tag?tagsearch=bersanding#.V1dUcPl97IU. 
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menutup aurat dan larangan bertabarruj sepanjang upacara itu diadakan, 
pelaksanaannya masih harus, kerana batasan yang ditetapkan syarak masih terpelihara. 
Pandangan ini turut dinyatakan oleh Normadiah Daud: 
“Kalau nak buat di khalayak ramai, tak ada masalah. Tapi aurat dari 
segi berpakaian mesti dijaga, iktilat dan juga qarinah-qarinah lain 
yang boleh membawa kepada haram.”50 
 
Menurut Normadiah Daud, selain penjagaan aurat, keharusan bersanding juga terikat 
dengan kewujudan perkara-perkara haram yang lain seperti iktilat dan sebagainya. 
Dalam kajian ini, keterampilan calon informan perempuan ketika bersanding berkaitan 
dengan tuntutan memelihara aurat tidak dapat diukur dengan tepat ketika proses temu 
bual dijalankan. Hal ini demikian kerana informan agak sukar untuk memberi gambaran 
sebenar keadaan mereka ketika bersanding. Walaupun begitu, kajian mendapati terdapat 
seorang informan yang bersanding dalam keadaan tidak memelihara batasan aurat 
apabila calon isteri berada dalam keadaan tidak bertudung di hadapan khalayak ramai.
51
 
Penampilan ini jelas tidak menepati cara bersanding yang diharuskan syarak. Justeru, 
apa yang dibelanjakan oleh informan itu merupakan satu perbelanjaan yang tidak wajar, 
kerana bertujuan untuk memenuhi satu amalan yang tidak patuh syariah.  
Bagi elemen hiburan, ramai dalam kalangan informan membelanjakan pakej 
perkhidmatan deejay bagi menceriakan majlis perkahwinan. Deejay berbayar telah 
mengendalikan majlis secara santai dengan diselangi dendangan nyanyian melalui 
audio. Seni kata lagu yang dipasang kebanyakannya bertemakan perkahwinan, malah 
ada yang bertemakan Islamik termasuk alunan nasyid. Hiburan-hiburan yang 
mengetengahkan seni kata positif seperti ini merupakan bentuk hibutan yang harus dan 
menepati lunas syarak.
52
 Justeru, perbelanjaan untuknya adalah melibatkan satu amalan 
                                                 
50
  Normadiah Daud, dalam temu bual dengan penulis, 28 Mac 2016. 
51
  Informan I 30 telah berkongsi gambar perkahwinan beliau dengan pengkaji termasuk gambar ketika 
majlis bertunang, berinai dan bersanding semasa sesi temu bual dijalankan. Gambar tersebut 
memaparkan informan perempuan dalam keadaan mendedahkan aurat. 
52
   Ahmad al-Sawi, Bulghat al-Salik li Aqrab al-Masalik, ed. Muhammad ‘Abd al-Salam Shahin (Beirut: 
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 3:470.  
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yang tidak bertentangan dengan Islam. Antara perbelanjaan lain yang juga dilihat 
melibatkan amalan atau hiburan yang patuh syariah ialah bayaran untuk persembahan 
kumpulan qasidah, silat, kompang, bacaan rawi, tarian dan zapin daripada kanak-kanak. 
Hiburan sebegini tidak menyalahi syariah kerana tidak melibatkan perkara mungkar, 
malah hanya untuk menghiburkan tetamu semata-mata. Begitu juga dengan majlis 
bacaan rawi dan khatam al-Quran. Walaupun majlis itu dipersembahkan oleh sejumlah 
kumpulan wanita, namun kajian mendapati majlis tersebut dibuat secara tertutup. 
Persembahan sedemikian adalah harus, kerana alunan suara wanita yang tidak didengari 
oleh lelaki ajnabi itu masih terpelihara daripada fitnah dan apa yang disampaikan 
merupakan sesuatu kebaikan.
53
 Menurut Wan Mohd Yusof Wan Chik, perbelanjaan 
untuk hiburan yang patuh syariah dibolehkan, selagi mana kadar yang dibelanjakan 
tidak menjadi satu bebanan. Beliau menjelaskan: 
“Untuk hiburan (yang harus), jangan jadikan ia sesuatu yang 
memberatkan. Kalau orang kampung tu pandai main kompang, 
cukuplah dengan berkompang. Panggil kumpulan hiburan tak betul 
juga kalau bayar mahal-mahal. Perkara ni, kalau dibuat dalam bentuk 
simple tanpa bayaran yang terlalu besar, ia tidak ada masalah.”54 
 
Jika dilihat kepada kos perbelanjaan, rata-rata informan menganggarkan perbelanjaan 
untuk hiburan adalah sekitar antara RM 300 hingga RM 499 sahaja.
55
 Kadar ini 
merupakan kadar yang tidak terlalu besar dan berpatutan, bahkan berada di bawah harga 
purata bagi perkhidmatan hiburan yang standard.
56
 Hal sedemikian menggambarkan 
perbelanjaan untuk hiburan merupakan satu perbelanjaan yang masih melibatkan 
amalan yang patuh syariah.  Kedudukan elemen hiburan seperti yang digambarkan di 
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  Yasin Muhammad Hasan, al-Islam wa Qadaya al-Fann al-Mu‘asir (Damsyiq: Dar al-Albab, 1990), 
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  Wan Mohd Yusof Wan Chik (Pensyarah kanan Pusat Pengajian Syariah, Fakulti Pengajian 
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http://djhusaini.blogspot.my/2014/08/pakej-dan-syarat.html; Laman sesawang The Junx, dicapai 20 
Julai 2016, http://www.karaokekahwin.com/packages.php; Laman sesawang PA System Kahwin, 




atas berbeza dengan bentuk hiburan yang melibatkan persembahan nyanyian oleh 
jemputan atau tetamu perempuan di hadapan khalayak ramai. Persembahan karaoke 
oleh kaum perempuan secara terbuka tidak dibenarkan dalam Islam,
57
 kerana 
persembahan seni suara wanita boleh mendatangkan fitnah. Justeru perbelanjaan untuk 
tujuan hiburan seperti itu merupakan satu perbelanjaan yang melibatkan amalan yang 
tidak patuh syariah. Menurut Mahmood Zuhdi: 
“Perempuan yang menyanyi depan orang haram. Sebab menyanyi tu 
sendiri benda yang tak betul. Suara dan melenggang lenggok tu 
haram.” 
 
Apa yang dinyatakan di atas jelas menunjukkan nyanyian yang diperdengarkan oleh 
seorang perempuan di hadapan khalayak ramai dengan kelembutan suara dan gerak geri 
yang menggoda tidak dibenarkan dalam Islam.  
Seterusnya, dalam perbelanjaan untuk fotografi, kajian mendapati kesemua 
informan yang terlibat dengan perkhidmatan juru gambar berbayar hanya mengambil 
pakej fotografi perkahwinan sahaja sama ada secara indoor ataupun outdoor atau kedua-
duanya sekali. Tiada seorang pun informan yang terlibat dengan perbelanjaan untuk 
pakej fotografi pre wedding. Namun, terdapat sepasang informan yang mengeluarkan 
belanja untuk perkhidmatan fotografi ketika majlis bertunang. Walaupun sesi fotografi 
itu dijalankan sebelum perkahwinan, namun cara penggambarannya tidak sebagaimana  
konsep fotografi pre wedding yang biasa ditawarkan oleh pihak juru gambar. Informan 
tidak bergambar secara berdua-duaan dan tidak beraksi yang tidak sewajarnya. Malah 
gambar dirakamkan hanyalah gambar sepanjang majlis bertunang secara beramai-ramai 
dengan ahli keluarga. Ini bermakna walaupun fotografi itu diadakan sebelum pasangan 
berkahwin, namun pelaksanaannya masih melibatkan cara fotografi yang patuh syariah. 
Bagi perbelanjaan untuk fotografi perkahwinan pula, terdapat informan yang 
mengadakan sesi bergambar secara tidak patuh syariah. Antaranya ialah penggambaran 
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secara mendedahkan aurat pasangan dan penayangan aksi yang kurang sopan di 
hadapan juru gambar. Ada antara informan perempuan yang mengadakan 
penggambaran di pelamin dan majlis berinai dalam keadaan tidak menutup aurat. Hal 
ini dapat dikesan melalui gambar bersanding dan malam berinai yang ditunjukkan oleh 
informan ketika sesi temu bual dijalankan. Keadaan ini jelas menunjukkan fotografi itu 
diadakan secara tidak patuh syariah, kerana bertentangan dengan tuntutan Islam yang 
mewajibkan penjagaan aurat ke atas kaum wanita.
58
 Seterusnya, pengakuan beberapa 
orang informan terhadap ketidakselesaan mereka dengan arahan juru gambar dalam 
mempamerkan pelbagai aksi pula jelas menggambarkan wujudnya penggambaran 
secara aksi yang kurang sopan. Dalam keadaan segan dan terpaksa, mereka tetap 
melakukan aksi-aksi itu setelah diarah oleh juru gambar. Bahkan ada antara informan 
yang tidak menganggap tindakan mereka untuk beraksi dengan aksi-aksi intim antara 
pasangan sebagai satu perkara yang memalukan. Mereka hanya mengikut arahan juru 
gambar dalam melakukan pelbagai aksi, tanpa mengambil kira kewajaran untuk 
melakukannya. Dalam Islam, walaupun pasangan mempunyai hak untuk melakukan 
apa-apa aksi sesama mereka, namun aksi tersebut tidak sewajarnya diperlihatkan di 
hadapan lelaki ajnabi. Mempamerkan kelakuan yang menunjukkan keintiman pasangan 
di hadapan orang lain merupakan satu perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah 
individu.
59
 Hal ini turut dinyatakan oleh Wan Mohd Yusof Wan Chik: 
“Pada pandangan saya, ambik gambar dengan aksi yang keterlaluan 
tidak wajar seperti berpeluk dan bercium. Orang yang dah berkahwin 
tak boleh berpeluk dan bercium depan orang kerana ia boleh timbul 
fitnah. Apatah lagi kalau juru gambar tu ajnabi. Bagi saya ia tidak 
wajar. Kalau nak ambik tak apa, tapi jangan beraksi keterlaluan.”60 
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  Maksud ayat 24 Surah al-Nur: “Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya 
menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan 
mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir 
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Lihat Lihat Sheikh Abdullah, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, 896. 
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  Al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 6:352; Al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj, 8:299; Al-Qalyubi dan Al-
‘Umayrah, Hashiyatan, 4:321. 
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Daripada kenyataan di atas, jelas bahawa amalan bergambar di hadapan juru gambar 
ajnabi secara keterlaluan dengan aksi-aksi yang melampau merupakan satu perkara yang 
tidak wajar, dan termasuk dalam amalan yang tidak patuh syariah. Walaupun hukum 
bergambar antara pasangan harus, namun bergambar secara keterlaluan sebegitu tidak 
selari dengan ajaran Islam yang mementingkan nilai maruah peribadi. 
Kesimpulannya di sini, apa yang dibelanjakan oleh informan mahupun ahli 
keluarga mereka kebanyakannya melibatkan amalan yang patuh syariah. Perbelanjaan 
seperti ini merupakan satu perbelanjaan yang diharuskan, kerana tidak melibatkan 
perkara haram atau mungkar yang dilarang dalam Islam.
61
 Namun terdapat juga 
sebahagian daripada perbelanjaan tersebut melibatkan amalan yang tidak patuh syariah. 
Hal sedemikian berlaku apabila adat-adat yang memerlukan kepada perbelanjaan itu 
dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan kehendak syarak atau dengan kata lain 
merupakan ‘urf fasid yang ditegah untuk dijadikan amalan masyarakat Muslim. 
Walaupun pada asasnya, perbelanjaan tersebut secara zahirnya tidak melibatkan perkara 
haram, seperti membelanjakan wang untuk perkhidmatan andaman, namun perbelanjaan 
itu tidak wajar kerana melibatkan pendedahan aurat isteri dan sebagainya. 
 
6.4 ANALISIS CORAK PERBELANJAAN  
Bagi menganalisis gelagat perbelanjaan perkahwinan informan dengan lebih mendalam, 
berikut dikemukakan corak perbelanjaan mereka berdasarkan kepada enam parameter 
perbelanjaan perkahwinan yang dianjurkan dalam Islam:  
 
6.4.1 Kemanfaatan Elemen  
Kemanfaatan elemen yang telah dibelanjakan oleh informan dapat dikenal pasti 
daripada perbahasan topik yang lepas iaitu tentang kedudukan elemen yang 
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  Perbelanjaan untuk memenuhi sesuatu amalan yang terpuji di sisi syarak adalah dituntut. Lihat al-
Qaradawi, Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq, 235. 
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dibelanjakan. Apabila sesuatu yang dibelanjakan melibatkan amalan yang patuh syariah, 
secara tidak langsung elemen tersebut mempunyai manfaat pada pandangan syarak. 
Manakala perbelanjaan untuk amalan yang tidak patuh syariah pula menggambarkan 
elemen itu terdiri daripada barangan atau perkhidmatan yang tidak bermanfaat. Kaedah 
ini berasaskan kepada anjuran al-Quran yang menyarankan untuk berbelanja pada 
perkara kebaikan. Firman Allah SWT: 
                                   
Terjemahan: “Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah 
kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah 
yang kepada-Nya sahaja kamu beriman” 
                      Al-Ma’idah 5: 88 
 
Lafaz tayyibat dalam ayat di atas merujuk kepada barangan halal dan suci serta tidak 
mempunyai unsur khabis atau menjijikkan.62 Barangan dan perkhidmatan yang 
dibenarkan untuk dimiliki (al-sil‘ al-mashru‘ah) termasuk dalam perkara tayyibat.63 Al-
sil‘ al-mashru‘ah merangkumi segala barangan atau perkhidmatan yang mempunyai ciri 
kebaikan, suci dan bersih dari sebarang kejijikan.
64
 Manakala barangan dan 
perkhidmatan yang tidak harus untuk dimiliki (al-sil‘ ghayr al-mashru‘ah) bukan 
daripada kategori tayyibat. Justeru, perbelanjaan untuk elemen yang melibatkan 
barangan atau perkhidmatan yang patuh syariah, merupakan perbelanjaan yang 
bermanfaat kerana elemen itu merupakan al-sil‘ al-mashru‘ah. Manakala perbelanjaan 
untuk elemen yang melibatkan amalan yang tidak patuh syariah pula tidak menepati 
parameter perbelanjaan perkahwinan kerana terdiri daripada perbelanjaan yang tidak 
bermanfaat. Dalam konteks kepenggunaan, individu Muslim berkewajipan untuk 
berbelanja pada barangan yang halal dan baik sahaja, serta menghindari dari berbelanja 
                                                 
62
  Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa‘di, Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan (Beirut: 
Dar al-Fikr, 1995), 1: 500. 
63
  Sa‘id Sa‘d Martan, al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisad fi al-Islam (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 2002), 
114. 
64
  Martan, al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisad, 114. 
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untuk barangan haram atau bertujuan untuk melakukan perkara haram kerana 
perbelanjaan tersebut tidak mematuhi spesifikasi syarak.
65
 
Sebagaimana hasil analisis yang lalu, kebanyakan elemen yang dibelanjakan 
oleh informan merupakan elemen yang melibatkan amalan yang patuh syariah. Ini 
menggambarkan perbelanjaan tersebut merupakan perbelanjaan bermanfaat yang 
digalakkan dalam Islam seperti yang disebutkan dalam ayat yang lepas.
66
 Antara bentuk 
elemen yang secara jelas memaparkan unsur kemanfaatan ialah perbelanjaan untuk 
elemen yang dituntut secara wajib dan sunat. Perbelanjaan untuk mas kahwin 
sememangnya melibatkan perkara yang bermanfaat. Pemberian dalam bentuk mata 
wang dan kepingan dinar oleh informan merupakan harta yang boleh dimanfaatkan dan 
layak diberi milik kepada isteri. Manfaat pada mas kahwin ini jelas apabila apa yang 
diberikan itu menepati kriteria mas kahwin iaitu bernilai,
67
 jelas kedudukannya dari 
aspek jenis, kadar dan sifat,
68
 serta harta yang mampu diserah.
69
 Walaupun hakikatnya 
perbelanjaan tersebut dikira bermanfaat, namun ada antara isteri yang tidak dapat 
memanfaatkannya untuk tujuan peribadi secara sepenuhnya. Hal keadaan ini berlaku 
apabila mereka menyerahkan sebahagian atau kesemua mas kahwin kepada ibu bapa 
bagi tujuan pengendalian jamuan. Dari aspek hukum, pemberian sebegitu adalah harus 
kerana apa yang berlaku lebih kepada tindakan sukarela dan bukan merupakan 
pengambilan hak tanpa izin sebagaimana yang dilarang dalam Islam.
70
 Namun, 
                                                 
65
  Abdul Halim, Nor ‘Azzah dan Baharom, “Maqasid Syariah: Isu-isu Kepenggunaan,” 17. 
66
  Terjemahan ayat 88 surah al-Ma’idah: “Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada 
kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya sahaja kamu 
beriman.” Sheikh Abdullah, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, 274. 
67
  ‘Ala’ al-Din Abi Bakr ibn Mas’ud al-Kasani, Bada’i’ al-Sana’i‘ fi Tartib al-Shara’i‘, ed. Muhammad 
‘Adnan ibn Yasin Darwish (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 2000), 2:564; Abu al-Barakat 
Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Dardir, al-Sharh al-Saghir ‘ala Aqrab al-Masalik ila Madhhab 
al-Imam Malik, (t.tp: Matba‘ah ‘Isa al-Babi al-Halabi wa Shurakahu, t.t.), 3:206; Al-Nawawi, al-
Majmu‘, 18:6; Ibn Qudamah, al-Mughni , 10:99. 
68
  Al-Kasani, Bada’i‘ al-Sana’i‘, 2:571; Al-Dardir, al-Sharh al-Saghir, 3:206; Ibn Qudamah, al-Mughni 
, 10:113. 
69
  Al-Dardir, al-Sharh al-Saghir, 3:206; Al-Ramli, Nihayat al-Muhtaj, 6:342; Ibn Qudamah, al-Mughni , 
10:108. 
70
  Maksud ayat 20 surah al-Nisa’: “Maka janganlah kamu mengambil sedikit pun harta itu. Patutkah 
kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan (menyebabkan) dosa yang nyata?” Lihat 
Sheikh Abdullah, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, 186. 
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pemberian kesemua jumlah mas kahwin kepada ibu bapa dilihat telah menafikan salah 
satu hikmah pensyariatan mas kahwin sebagai persediaan untuk isteri dalam 




Bagi perbelanjaan yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan sunat seperti 
pelbagai bentuk jamuan dan pemberian hadiah, apa yang telah dibelanjakan itu 
merupakan sesuatu yang sememangnya mendatangkan manfaat kepada pihak tuan 
rumah dan juga para tetamu. Perbelanjaan untuk dua elemen ini dilihat melibatkan 
perkara yang halal kerana apa yang dijamukan terdiri daripada hidangan yang halal. 
Begitu juga dengan hadiah yang terdiri daripada perhiasan, peralatan ibadah, makanan 
dan minuman ringan serta bahan bacaan. Kesemuanya merupakan barangan berbentuk 
al-sil‘ al-mashru‘ah yang dibenarkan oleh syarak untuk dimiliki. Walaupun begitu, 
dalam pemberian hadiah berbentuk hantaran, terdapat beberapa orang informan 
menganggap perbelanjaan mereka untuk hantaran berasaskan sirih kurang bermanfaat. 
Hal ini mungkin kerana disebabkan mereka tidak mengambil sebarang manfaat daripada 
sirih tersebut, dan tidak mengetahui fungsinya dalam adat perkahwinan masyarakat 
Melayu. Realitinya perbelanjaan untuk hantaran berasaskan sirih dalam adat 
perkahwinan Melayu mempunyai manfaat tersendiri, kerana sirih digunakan sebagai 
bahasa komunikasi bukan lisan dalam adat perkahwinan termasuk ketika majlis 
pertunangan.
72
 Namun dalam konteks sekarang, hantaran berasaskan sirih itu tidak 
dimanfaatkan sedemikian oleh sebahagian informan, bahkan hanya dilupuskan selepas 
majlis berakhir. Gaya berbelanja yang digambarkan oleh informan itu sememangnya 
memperlihatkan perbelanjaan yang tidak bermanfaat. Hal ini kerana apa yang 
                                                 
71
  Muhammad al-Zuhayli, al-Mu‘tamad fi al-Fiqh al-Shafi‘i (Damshiq: Dar al-Qalam, 2015), 4:112; 
Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha dan ‘Ali al-Sharbiji, al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madhhab al-Imam 
al-Shafi’i (Beirut: Dar al-Shamiyyah, 1998), 3:72. 
72
  Norhuda Salleh, “Tepak Sirih: Komunikasi Bukan Lisan dalam Adat Perkahwinan Melayu,” Jurnal 
Komunikasi 30 (Special Issue) (2014), 187. 
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dibelanjakan itu bukan lagi untuk memenuhi tujuan tuntutan adat yang sebenar. 
Mahmood Zuhdi menyatakan: 
“Kalau lah sirih tu sekadar bawak saje, itu dikira tak bermanfaat. Ia 
tak wajar dibelanja. Bukan kerana sirih tu yang jadi tak boleh belanja, 
tapi kerana pembaziran. Sirih tu tak ada masalah, perbelanjaannya tu 
berdasarkan kepada niat lah.”73 
 
Merujuk kepada pandangan di atas, perbelanjaan untuk hantaran berasaskan sirih tidak 
bermanfaat sekiranya tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi dalam adat 
perkahwinan atau pertunangan. Namun perbelanjaan yang bertujuan untuk meraikan 
tujuan asal, masih dikira sebagai perbelanjaan yang bermanfaat.  
Bagi perbelanjaan untuk perkara harus pula, kajian turut mendapati apa yang 
dibelanjakan terdiri daripada barangan dan perkhidmatan yang bermanfaat, kerana 
perbelanjaan itu tidak melibatkan perkara haram, malah dibelanjakan untuk tujuan 
kebaikan. Perbelanjaan untuk kad kahwin, pelbagai bentuk persiapan dan upacara 
meraikan pasangan, pakaian penyambut tetamu, fotografi dan hiburan yang patuh 
syariah, photo booth, candy booth serta berbulan madu didapati tidak melibatkan  al-sil‘ 
ghayr al-mashru‘ah. Malah perbelanjaan itu telah memberi faedah kepada empat pihak 
sama ada untuk pasangan, ahli keluarga, pihak yang membantu persiapan majlis atau 
tetamu.  
Seterusnya, apa yang dibelanjakan oleh informan yang melibatkan amalan tidak 
patuh syariah seperti yang dikemukakan dalam topik sebelum ini merupakan satu 
perbelanjaan yang tidak bermanfaat. Walaupun perbelanjaan itu sebahagiannya 
dianggap berfaedah dan merupakan satu keperluan bagi informan, namun ukuran 
bermanfaat dalam parameter perbelanjaan perlu berasaskan kepada syarak dan bukan 
pada nilaian manusia. Barangan dan perkhidmatan yang dibelanjakan itu merupakan al-
sil‘ ghayr al-mashru‘ah, dan ditegah kewujudannya dalam persekitaran ekonomi 
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 Perbelanjaan seperti ini dilarang dalam Islam kerana boleh membawa kepada 
kemudaratan orang lain
75
 dari aspek kerosakan akhlak.
76
 Perbelanjaan untuk 
perkhidmatan hiburan dan fotografi yang dilakukan secara tidak patuh syariah misalnya 
boleh membawa mudarat kepada orang lain, apabila tetamu yang hadir terpaksa 
berhadapan dengan perkara mungkar yang dilarang oleh syarak.  
 
6.4.2 Keutamaan Berbelanja 
Dapatan kajian menunjukkan informan bertanggapan tiga elemen teratas yang perlu 
diutamakan adalah i) jamuan dan kelengkapan, ii) wang hantaran dan iii) mas kahwin.
77
  
Turutan tingkat keutamaan yang dikemukakan itu dilihat tidak selari dengan tingkat 
keutamaan sebenar dalam urusan perbelanjaan perkahwinan. Berdasarkan kepada 
tingkat keutamaan berbelanja dalam urusan perkahwinan, mas kahwin merupakan 
elemen yang paling perlu diutamakan diikuti dengan walimah, kad kahwin dan 
kelengkapan jamuan. Tingkat keutamaan tersebut seterusnya diikuti dengan elemen-
elemen tahsiniyyat yang bertujuan untuk memenuhi perkara sunat dan harus.78 
Kedudukan mas kahwin sebagai elemen yang tidak diberikan keutamaan oleh informan 
mungkin kerana kos perbelanjaan untuknya bagi sebahagian besar daripada mereka 
adalah terlalu rendah berbanding dengan kos perbelanjaan bagi jamuan dan wang 
hantaran. Hal keadaan ini rentetan daripada kewujudan panduan kadar minimum yang 
ditentukan oleh badan berkuasa agama negeri. Walaupun elemen mas kahwin tidak 
diberi perhatian utama oleh informan, namun kajian mendapati mereka tetap 
menyelesaikan kewajipan pembayaran tersebut secara tunai. Ini menggambarkan 
                                                 
74
  Muhammad Nasri Md Hussain dan Muhammad Ahmad, Etika Perniagaan Pendekatan Perspektif 
Islam (Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd., 2006), 101. 
75
   Ahmad al-Najjar, al-Madkhal ila al-Nazariyyah al-Iqtisadiyyah fi al-Manhaj al-Islami (Beirut: Dar al-
Fikr, 1973), 41. 
76
   M. A. Mannan, Islamic Economic: Teory and Practice (A Comparative Study) (Lahore: Sh. 
Muhammad Ashraf, 1983), 82. 
77
  Rujuk jadual 5.15 dalam topik 5.5.1.  
78
  Rujuk jadual 4.1 dalam topik 4.4.2. Tingkat keutamaan berbelanja ini telah disahkan oleh pakar feqah. 
Mahmood Zuhdi Ab. Majid, dalam temu bual dengan penulis, 2 September 2016.  
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perbelanjaan untuk mas kahwin telah ditunaikan secara sempurna walaupun tidak 
dianggap sebagai elemen utama. 
Persepsi informan yang menyatakan jamuan dan kelengkapan merupakan 
elemen terpenting yang perlu didahulukan disebabkan oleh budaya masyarakat Melayu 
yang gemar mengadakan jamuan dalam pelbagai majlis atau upacara. Jamuan 
merupakan satu amalan rutin
79
 dan ritual yang amat penting untuk dilakukan dalam apa-
apa majlis, sebagai ucapan terima kasih dan tanda penghormatan kepada para tetamu 
yang hadir. Dalam mengadakan kenduri kahwin, mereka amat mengambil berat untuk 
memastikan jamuan diadakan dengan penuh sempurna. Kesannya, kajian mendapati kos 
perbelanjaan untuk jamuan dan kelengkapan jauh lebih tinggi daripada elemen-elemen 
lain. Data menunjukkan majoriti informan iaitu seramai 18 pasang telah mengakui 
bahawa jamuan dan kelengkapan merupakan elemen yang paling banyak dihabiskan, 
berbanding dengan elemen-elemen lain.
80
  
Perbelanjaan melibatkan kos yang besar untuk jamuan dan kelengkapan boleh 
diandaikan disebabkan oleh dua punca utama, sama ada kerana bilangan jemputan yang 
ramai atau berlaku kemewahan dalam majlis jamuan. Perbelanjaan yang tinggi kerana 
disebabkan jumlah jemputan yang ramai tidak salah selagi mana jumlah yang 
dibelanjakan itu masih dalam tahap kemampuan masing-masing. Bahkan penganjuran 
walimah sebegini digalakkan bagi mereka yang berkemampuan.81 Membelanjakan harta 
semata-mata untuk memberi makan kepada undangan yang terdiri daripada ahli 
keluarga, rakan taulan dan jiran tetangga merupakan satu amalan mulia dalam Islam. 
Selain daripada bertujuan untuk memenuhi tuntutan walimah, perbelanjaan ini termasuk 
dalam kategori perbelanjaan untuk kebajikan, kerana melibatkan pemberian makan 
kepada tetamu. Walaupun melibatkan kos yang besar, namun perbelanjaan itu dapat 
                                                 
79
  Norhuda Salleh dan Yaacob Harun, “Fungsi Ritual dalam Adat Pertunangan Masyarakat Melayu,” 
Journal of Education and Social Sciences 1 (June 2015), 230. 
80
  Rujuk jadual 5.7 pada topik 5.4.2.3. 
81
  Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajr al-‘Asqalani, Fath al-Bari, ed. ‘Abd al-‘Aziz ibn Baz dan Muhammad Fu’ad  
‘Abd al-Baqi (Qaherah: Maktabat al-Misr, 2001), 9:189.  
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dimanfaatkan oleh tetamu yang hadir. Menurut Normadiah Daud, perbelanjaan sebegini 
wajar, walaupun melibatkan kos yang tinggi. Beliau menyatakan: 
“Kalau bahagian makan, ajak orang seramai mana pun, ia tak dikira 
sebagai membazir. Sebab benda tu melibatkan menjamu orang. Ia ada 
manfaat, sebagai sedekah dan sebagainya.”82 
 
Kenyataan di atas menggambarkan perbelanjaan untuk jamuan yang melibatkan kadar 
yang tinggi disebabkan oleh jemputan yang ramai bukan merupakan satu pembaziran. 
Walaupun secara praktikal perbelanjaan secara melampau untuk amalan kebaikan dan 
kebajikan (al-khayrat) juga boleh berlaku pembaziran,83 namun perkara sedemikian 
hanya terjadi apabila perbelanjaan itu mendatangkan kesan negatif kepada individu 
yang berbelanja. Kesan negatif yang dimaksudkan termasuk pengabaian terhadap 
tanggungjawab dalam membelanjakan perkara wajib dan apabila sesuatu perbelanjaan 
membawa kepada fitnah kefakiran.
84
 Berdasarkan kepada temu bual bersama informan, 
hal seperti ini tidak berlaku kepada mereka setelah berakhirnya majlis perkahwinan. 
Justeru, perbelanjaan informan yang melibatkan kos yang tinggi dalam urusan jamuan 
jika disebabkan oleh jemputan yang ramai merupakan satu perbelanjaan yang masih 
wajar pada kaca mata Islam.  
Keadaan ini berbeza dengan perbelanjaan yang besar kerana disebabkan 
mementingkan kelengkapan dan kemewahan majlis untuk mengadakan jamuan. 
Berdasarkan dapatan kajian,  jamuan yang dimaksudkan oleh informan sebagai elemen 
yang paling perlu diutamakan bukan hanya merangkumi hidangan asas. Malah, jamuan 
itu juga termasuk segala kelengkapan dan keselesaan untuk jamuan seperti hidangan 
sampingan, set hidangan makan beradap, kek kahwin, sewaan lokasi dan penyediaan 
                                                 
82
  Normadiah Daud, dalam temu bual dengan penulis, 28 Mac 2016. 
83
  Abu ‘Abd Allah Muhammad al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, ed. Muhammad Ibrahim al-
Hafnawi dan Mahmud Hamid ‘Uthman (Qaherah: Dar al-Hadith, 2002), 4:99. 
84
  Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din, ed. Zayn al-Din Abi al-Fadl 
al-‘Iraqi (Qaherah: Maktabat Misr, 1998), 3:423. 
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khemah serta kerusi meja.
85
 Jika dilihat dari aspek kedudukan tingkat keutamaan 
berbelanja, didapati sebahagian daripada elemen-elemen tersebut menepati keperluan 
hajiyyat bagi memenuhi tuntutan sunat walimah seperti perbelanjaan untuk hidangan 
asas jamuan, kerusi meja dan sewaan untuk lokasi majlis. Mengutamakan perbelanjaan 
untuk keperluan hajiyyat seperti ini adalah satu kewajaran. Hal ini kerana berdasarkan 
tingkat keutamaan berbelanja, perbelanjaan untuk jamuan merupakan tingkat kedua, 
manakala kelengkapan asas jamuan pula merupakan tingkat ketiga.
86
 Walaupun begitu, 
mengutamakan perbelanjaan pada elemen-elemen yang bertujuan untuk memeriahkan 
majlis jamuan dilihat sebagai satu perkara yang kurang wajar. Antara elemen yang 
dimaksudkan ialah perbelanjaan dengan kos yang tinggi untuk sewaan lokasi kerana 
melibatkan dewan mewah, penyediaan hidangan yang terlalu mewah, penyediaan gerai-
gerai kecil yang menyajikan bermacam-macam menu sampingan, set hidangan makan 
beradap, kek kahwin dan sebagainya. Perbelanjaan untuk elemen-elemen seperti ini 
walaupun sebahagiannya masih bertujuan untuk mengadakan jamuan, namun apa yang 
dibelanjakan itu tidak lagi berada dalam kategori hajiyyat, malah merupakan keperluan 
tahsiniyyat sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pakar fiqah: 
“Elemen-elemen hajiyyat seperti ini (jamuan), walaupun ia adalah 
hajiyyat, tetapi kalau kita belanja pada kadar minimum baru jadi 
hajiyyat. Kalau lebih, dah jadi tahsiniyyat.”87 
  
“Jamuan untuk walimah adalah hajiyyat sekiranya menghidangkan 
makanan seadanya yang bertujuan untuk mengiklankan perkahwinan. 
Tapi kalau makanan yang dihidang terlalu mewah, ia dah kira 
tahsiniyyat.”88 
 
Ini bermakna apa yang dibelanjakan oleh informan untuk jamuan atau kelengkapan asas 
yang terlalu mewah adalah satu perbelanjaan untuk keperluan tahsiniyyat. Begitu juga 
                                                 
85
  Elemen jamuan dan kelengkapan merangkumi kos untuk hidangan asas, menu sampingan, set 
hidangan makan beradap, kek perkahwinan, dan kelengkapan jamuan seperti sewaan lokasi majlis 
kenduri, penyediaan kanopi serta kerusi meja. Rujuk perbahasan pada topik 5.4.2.3. 
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  Rujuk jadual 4.1 dalam topik 4.4.2. Tingkat keutamaan berbelanja ini telah disahkan oleh pakar feqah. 
Mahmood Zuhdi Ab. Majid, dalam temu bual dengan penulis, 2 September 2016. 
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  Mahmood Zuhdi Ab. Majid, dalam temu bual dengan penulis, 2 September 2016. 
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  Wan Mohd Yusof Wan Chik, dalam temu bual dengan penulis, 5 April 2016. 
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dengan perbelanjaan untuk elemen yang tidak diperlukan untuk menyelesaikan tuntutan 
walimah seperti set hidangan makan beradap dan kek kahwin.  
Perbelanjaan untuk elemen-elemen seperti ini tidak sewajarnya menjadi 
keutamaan dalam berbelanja, terutamanya bagi mereka yang mempunyai kewangan 
yang terhad. Hal ini kerana perbelanjaan sebegini bukan lagi merupakan perbelanjaan 
asas untuk menyelesaikan tuntutan walimah. Dalam Islam, apa yang dituntut adalah 
menjamu tetamu yang diundang dengan sebarang hidangan. Sabda Rasulullah SAW: 
  نيم ٍةاَﻮ َن ين زَو ىَلَع  َةَأر  ما َج وَز َت ٍف ﻮَع ين ب ين  حُ رلا َد بَع  نَأ ٍسََنأ  نَع ٍد َي  حَُو َةَداَت َق  نَع
  يبِ نلا  نَأَو ٍب هَذ(ص)   هَل َلَاق" : ٍةاَشيب  ﻮَلَو  
يل َوأ". 
Terjemahan: Daripada Qatadah dah Humayd daripada Anas bahawa 
sesungguhnya ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf telah berkahwin dengan 
seorang perempuan dengan mas kahwin bernilai sebiji emas. Lalu 
bersabda Rasulullah SAW kepadanya: “Lakukanlah walimah 
walaupun dengan menyembelih seekor kambing.”89 
 
Berdasarkan hadis di atas, fuqaha menyatakan kadar hidangan tidak mempunyai had 
minimum dan maksimum.
90
 Namun apa yang perlu dihidangkan adalah mengikut kadar 
yang sesuai dengan bilangan jemputan dan bergantung pada kemampuan individu.
91
 
Penyediaan dengan kepelbagaian bentuk hidangan dan kuantiti hidangan yang terlalu 
banyak sehinggakan melampaui kadar yang sesuai untuk disediakan kepada tetamu 
yang diundang merupakan satu perbelanjaan yang mempunyai unsur berlebih-lebihan 
dan membazir.
92
 Mengutamakan perbelanjaan untuk keperluan-keperluan tahsiniyyat 
seperti ini boleh membawa kepada isu pembaziran, khususnya apabila informan tidak 
mempunyai kewangan yang secukupnya dan memerlukan kepada sumber tambahan 
daripada pinjaman dan sebagainya.  
                                                 
89
  Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Nikah, Bab al-Sadaq wa Jawaz Kawnuh Ta‘lim Qur’an wa Khatim 
Hadid wa Ghayr Dhalik min Qalil wa Kathir wa Istihbab Kawnuh Khams Mi’ah Dirham li man la 
Yajhaf bih, no. Hadis 3492. Lihat Muslim, “Sahih Muslim,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 915. 
90
  Ibn Hajr al-‘Asqalani, Fath al-Bari, 9:189. 
91
  Al-Salihi, Fass al-Khawatim, 47. 
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Selain daripada jamuan, informan turut bertanggapan wang hantaran merupakan 
antara elemen terpenting untuk diutamakan dalam urusan perbelanjaan perkahwinan. 
Persepsi ini mungkin disebabkan kedudukan pemberian wang hantaran dalam adat 
perkahwinan masyarakat Melayu itu sendiri. Wang hantaran telah dianggap sebagai satu 
perkara wajib yang perlu disediakan oleh pihak suami dan perkahwinan dikira tidak 
sempurna tanpa pemberiannya.
93
 Dari aspek tingkat keutamaan, wang hantaran bukan 
merupakan keperluan hajiyyat, bahkan hanyalah keperluan tahsiniyyat94 bagi memenuhi 
adat perkahwinan masyarakat Melayu. Perbelanjaan untuknya tidak salah, malah 
sekiranya diberikan semata-mata sebagai hadiah, wang hantaran termasuk dalam 
kategori hibah. Membelanjakan harta untuk tujuan hibah adalah disunatkan dalam 
Islam.
95
 Namun perbelanjaan ini tidak wajar menjadi bebanan utama yang perlu 
ditanggung oleh suami sekiranya kadar wang hantaran itu ditentukan sepenuhnya oleh 
pihak keluarga perempuan bagi menampung kos perbelanjaan kenduri kahwin keluarga 
perempuan. Dapatan kajian menunjukkan terdapat sebahagian informan yang terpaksa 
menyediakan wang hantaran semata-mata untuk dijadikan sumber perbelanjaan bagi 
kenduri tersebut. Kadar yang ditetapkan oleh keluarga perempuan lebih berdasarkan 
kepada kos semasa yang diperlukan untuk mengendalikan sebuah jamuan kenduri 
kahwin. Kesan daripada penentuan itu, informan lelaki terpaksa mengutamakan 
perbelanjaan untuk wang hantaran berbanding dengan elemen lain, kerana tanpa 
menyelesaikannya, keinginan mereka untuk berkahwin mungkin tidak tercapai. 
Meskipun pemberian wang hantaran tidak bertentangan dengan syarak kerana menepati 
syarat pengamalan sesuatu adat,
96
 namun penetapan kadarnya oleh keluarga perempuan 
                                                 
93
  Zainunnisaa Abdul Rahman, “Mahar In Malaysia: The Law Revisited”, Shariah Law Reports 4 
(Oktober Disember 2007), 16.  
94
  Rujuk jadual 4.1 dalam topik 4.4.2. Tingkat keutamaan berbelanja ini telah disahkan oleh pakar feqah. 
Mahmood Zuhdi Ab. Majid, dalam temu bual dengan penulis, 2 September 2016.  
95
  Al-Nawawi, al-Majmu‘, 16:340; Ibn Qudamah, al-Mughni, 8:240. 
96
  Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin dan Raihana Abd Wahab, “Hubungan di antara Faktor 
Demografi dengan Penentuan Kadar Hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau-Pinang dan Perak,” 
Jurnal Fiqh 6 (2009), 113. 
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tidak menepati konsep hibah dalam Islam,
97
 malah boleh membebankan pihak suami 
apabila kadar itu melampaui tahap kemampuannya. Perkara ini dinyatakan oleh Wan 
Mohd Yusof Wan Chik: 
“Wang hantaran sebenarnya perkara yang memberatkan urusan 
perkahwinan. Sekiranya keluarga perempuan yang nak buat jamuan, 
merekalah sepatutnya menanggung kos tersebut, bukan lelaki.”98 
 
Apa yang dinyatakan oleh pakar fiqah di atas menggambarkan keluarga perempuan 
tidak sewajarnya membebankan pihak suami semata-mata untuk mengendalikan jamuan 
kenduri keluarga perempuan. Meskipun dalam Islam, suami sememangnya individu 
yang dituntut untuk melakukan walimah,99 namun konsep walimat al-‘urs yang sebenar 
dalam fiqah adalah apa yang dilaksanakan oleh pihak suami sahaja
100
 dan tidak 
termasuk apa yang ingin dilaksanakan oleh pihak keluarga isteri. Ini bermakna, 
sekiranya pihak suami ingin meraikan adat masyarakat Melayu dengan menanggung 
sebahagian daripada kos jamuan kenduri keluarga perempuan melalui pemberian wang 
hantaran, kadarnya perlu diberikan mengikut kemampuan dirinya sendiri, dan bukan 
mengikut kehendak keluarga perempuan. Justeru, perkara utama yang perlu dijadikan 
asas dalam penentuan kadar wang hantaran ialah kemampuan suami, di samping 
meraikan pandangan keluarga perempuan. Normadiah Daud turut menyatakan 
sedemikian: 
“Untuk wang hantaran, kena ada perbincangan antara dua pihak. 
Sekiranya pihak suami berkemampuan untuk bagi, wajarlah bagi. Tapi 
kalau sekiranya dia tidak berkemampuan, tak boleh nak paksa suami. 
Cara yang terbaik untuk mengharmonikan rumah tangga, biar 
persetujuan daripada kedua pihak, berapa nak tentukan kadarnya.”101 
                                                 
97
  Hibah adalah satu pemberian yang dihadiahkan oleh pemberi secara sukarela. Penentuan kadar oleh 
keluarga perempuan sebagai penerima adalah sesuatu yang boleh mengurangkan unsur sukarela 
daripada pihak pemberi. Lihat Mohd. Ridzuan Awang, “Pelaksanaan Harta Hibah” dalam Isu Syariah 
dan Undang-undang Siri 12, ed. Mohamad Zaini Yahaya, Abdul Basir Mohamad dan Mohd. Nasran 
Mohamad (Bangi: Universiti kebangsaan Malaysia, 2003), 91. 
98
  Wan Mohd Yusof Wan Chik, dalam temu bual dengan penulis, 5 April 2016.  
99
  Al-Qalyubi dan Al-‘Umayrah, Hashiyatan, 3:294; Ibn Hajr al-Haytami, Tuhfat al-Muhtaj, 7:423; ‘Abd 
al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba‘ah, ed. Muhammad Bakr Isma‘il (Qaherah: 
Dar al-Manar, 1999), 2:30; Abd al-Karim Zaydan, al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bayt al-
Muslim fi al-Shari’ah al-Islamiyyah (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 6:151. 
100
  Ibn Hajr al-Haytami, Tuhfat al-Muhtaj, 7:423. 
101
  Normadiah Daud, dalam temu bual dengan penulis, 28 Mac 2016. 
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Daripada pandangan pakar ini, jelaslah bahawa penentuan kadar wang hantaran perlu 
ada perbincangan antara dua pihak. Selain itu, kemampuan pihak suami juga perlu 
dijadikan ukuran utama dalam penentuan kadarnya. 
Seterusnya, selain daripada tiga elemen yang dikemukakan sebelum ini, kajian 
mendapati antara elemen yang turut diutamakan oleh informan adalah terdiri daripada 
keperluan-keperluan tahsiniyyat, iaitu i) hadiah perkahwinan, ii) barang hantaran dan  
iii) pelamin. Ini menunjukkan informan lebih memberi keutamaan pada perbelanjaan 
untuk kesempurnaan dan kemeriahan sambutan majlis perkahwinan mengikut adat 
masyarakat Melayu. Bagi informan yang mempunyai kemampuan untuk menampung 
kos perbelanjaan elemen tersebut, apa yang dibelanjakan itu tidak menyalahi syarak. 
Seseorang individu harus berbelanja untuk tujuan perkara yang diharuskan selagi mana 
dia berkemampuan.
102
 Meskipun apa yang dibelanjakan itu merupakan keperluan 
tahsiniyyat, perbelanjaan padanya dalam kadar yang diperlukan tidak termasuk dalam 
kategori pembaziran,
103
 malah diharuskan. Namun perbelanjaan itu tidak sewajarnya 
berlebih-lebihan, sebagaimana yang dinyatakan oleh pakar fiqah: 
“Kalau tahsiniyyat ni, tak boleh belanja macam kos yang dihabiskan 
untuk hajiyyat. Sebab hajiyyat walaupun kos tu tinggi, perkara tu kena 
buat. Itu dia punya maratib (susunan) dia.”104  
 
“Perbelanjaan untuk tahsiniyyat ni kalau nak belanja tak apa. Tapi 
jangan berlebihan.”105 
 
Menurut Mahmood Zuhdi Ab. Majid dan Normadiah Daud, perbelanjaan untuk 
keperluan tahsiniyyat dibolehkan sekiranya tidak melibatkan unsur berlebih-lebihan. 
Hasil kajian mendapati, perbelanjaan yang dihabiskan oleh majoriti pasangan 
informan untuk setiap elemen hadiah perkahwinan dan barang hantaran berada di bawah 
RM 2,000. Walaupun begitu ada juga dalam kalangan mereka yang menghabiskan RM 
4,000 ke atas apabila setiap daripada pasangan menghadiahkan barang hantaran yang 
                                                 
102
  Al-Qaradawi, Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq, 235. 
103
  Rafiq Yunus al-Misri, Usul al-Iqtisad al-Islami (Damshiq: Dar al-Qalam, 1993), 153. 
104
  Mahmood Zuhdi Ab. Majid, dalam temu bual dengan penulis, 2 September 2016. 
105
  Normadiah Daud, dalam temu bual dengan penulis, 28 Mac 2016. 
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bernilai tinggi dan hadiah perkahwinan pula berbentuk gelang emas, rantai emas serta 
jam bernama. Kadar yang dibelanjakan itu dilihat sebagai satu kadar yang tinggi jika 
dibandingkan dengan kadar yang dihabiskan oleh majoriti informan. Begitu juga dengan 
perbelanjaan untuk pakej pelamin. Terdapat 5 orang informan yang membelanjakan 
pakej pelamin
106
 sebanyak RM 3,000 ke atas melebihi dari harga purata standard bagi 
pakej tersebut.
107
 Perbelanjaan pada keperluan tahsiniyyat secara berlebih-lebihan 
seperti ini dari perspektif syariah tidak sepatutnya menjadi amalan. Walaupun mereka 
yang membelanjakannya merupakan golongan yang berkemampuan, namun kelakuan 
berbelanja secara berlebih-lebihan itu dianggap sebagai satu perbuatan makruh.
108
 Hal 
ini kerana apa yang lebih baik baginya adalah berpada dengan kecukupan yang 
minimum dan lebihan harta yang dimiliki itu dibelanjakan untuk perkara kebajikan yang 
lain seperti bersedekah dan sebagainya.
109
  
Ringkasnya di sini, walaupun informan telah mengutamakan jamuan dan mas 
kahwin dalam urusan perbelanjaan perkahwinan mereka, namun mereka turut banyak 
mengutamakan perbelanjaan untuk keperluan-keperluan tahsiniyyat yang merupakan 
sebahagian daripada tuntutan adat perkahwinan masyarakat Melayu. Mengutamakan 
perbelanjaan untuk keperluan-keperluan seperti ini dilihat tidak salah selagi mana tidak 
membebankan dan tidak berlaku unsur berlebih-lebihan. 
 
                                                 
106
  Pakej pelamin erangkumi perkhidmatan rawatan kecantikan, andaman dan pakaian. 
107
  Harga purata bagi pakej set pelamin, andaman dan pakaian yang standard di antara RM 2,000 hingga 
RM 2,800. Azrin Ahmad, dalam temu bual dengan penulis, 31  Disember 2015; Nor Haliza Sapari, 
dalam temu bual dengan penulis, 16 April 2016; Laman sesawang Butik De’ Leyda Andaman 
Enterprise, dicapai 20 Julai 2016, studiodelyda.blogspot.my/p/pakej.html; Laman sesawang Butik 
Pengantin Feeza, dicapai 20 Julai 2016, butikfeeza.blogspot.my/p/pakej_26.html; Laman sesawang 
Planet Pengantin, dicapai 20 Julai 2016, www.planetpengantin.com/pakej-perkahwinan-2016/pakej-
perkahwinan-rumah-2016/. 
108
  Khalil ibn ‘Abd al-Qadir al-Shaybani al-Nahlawi, al-Durar al-Mubahah fi al-Khatr wa al-Ibahah, ed. 
Muhammad Sa‘id al-Burhani, (Damsyiq: Matba‘ah al-‘Ilmiyyah, 1987), 135. 
109
  Ibid 
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6.4.3 Kesederhanaan dalam Perbelanjaan  
Hasil kajian mendapati ada dalam kalangan informan yang mengambil berat tentang 
konsep sederhana dalam urusan perbelanjaan perkahwinan. Mereka sedaya upaya 
berusaha untuk menyediakan keperluan perkahwinan dengan kos yang paling minimum. 
Dalam penyediaan pelamin contohnya, ada yang hanya membelanjakan bawah RM 
1,000, sama ada tanpa melibatkan sewaan khas untuk pelamin atau hanya dengan 
menyewa set pelamin yang kecil dan ringkas sahaja. Kadar tersebut jauh lebih rendah 
dari harga purata bagi pakej sewaan set pelamin, andaman dan pakaian yang standard 
iaitu antara RM 2,000 hingga RM 2,800.
110
 Dalam penyediaan hadiah tetamu pula, 
kajian mendapati majoriti informan hanya menyediakan hadiah-hadiah yang kurang dari 
RM 1 untuk satu unit. Bentuk hadiah banyak tertumpu kepada makanan seperti kuih, 
kek, coklat, snek dan air minuman berkotak. Perbelanjaan untuk hadiah berbentuk 
makanan yang ringkas seperti ini dilihat jauh lebih rendah dari kepelbagaian bentuk 
hadiah yang berada di pasaran.
111
 Selain itu, sebahagian informan turut mengurangkan 
kadar kos perbelanjaan untuk fotografi dengan cara meminta bantuan ahli keluarga 
untuk mengambil gambar. Mereka hanya mengeluarkan belanja untuk tujuan kos 
cetakan sahaja. Tidak kurang juga ada yang hanya mengambil perkhidmatan “shoot and 
burn” iaitu bayaran upah untuk proses mengambil gambar dan memuatkannya di dalam 
cakera padat, pemacu pena atau sebagainya sahaja, tanpa dicetak.
112
 Tindakan mereka 
                                                 
110
  Azrin Ahmad, dalam temu bual dengan penulis, 31  Disember 2015; Nor Haliza Sapari, dalam temu 
bual dengan penulis, 16 April 2016; Laman sesawang Butik De’ Leyda Andaman Enterprise, dicapai 
20 Julai 2016, studiodelyda.blogspot.my/p/pakej.html; Laman sesawang Butik Pengantin Feeza, 
dicapai 20 Julai 2016, butikfeeza.blogspot.my/p/pakej_26.html; Laman sesawang Planet Pengantin, 
dicapai 20 Julai 2016, www.planetpengantin.com/pakej-perkahwinan-2016/pakej-perkahwinan-
rumah-2016/. 
111
  Terdapat pelbagai harga hadiah tetamu di pasaran sehingga menjangkau RM 4 ke atas untuk satu unit. 
Namun harga purata bagi hadiah tetamu perkahwinan yang standard di antara RM 1 hingga RM 3 
untuk satu unit. Laman sesawang Moon’s Homemade Chocolate & Bakery, dicapai 20 Julai 2016, 
http://moonhomemadecupcakes.blogspot.my/p/goodies-set.html; Laman sesawang Doorgift Kahwin 
Cantik, dicapai 20 Julai 2016, http://amzacreative.webs.com/; Laman sesawang Reem Doorgift, 
dicapai 20 Julai 2016, http://reemdoorgift.com/senarai-doorgift-perkahwinan-murah/. 
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ini dilihat sebagai salah satu cara untuk tujuan mengurangkan kos perbelanjaan dan 
bersederhana dalam berbelanja, khususnya pada elemen-elemen tahsiniyyat. 
 Gelagat perbelanjaan yang ditunjukkan oleh sebahagian informan di atas 
merupakan cara berbelanja yang menekankan konsep sederhana. Walaupun elemen 
yang dibelanjakan itu merupakan keperluan tahsiniyyat, namun mereka tetap meraikan 
adat kebiasaan perkahwinan masyarakat Melayu, dengan mengetepikan sifat kedekut 
daripada tidak berbelanja padanya. Dalam masa yang sama, mereka turut berusaha 
untuk mengurangkan kos perbelanjaan dan menghindari sikap berlebih-lebihan. Apa 
yang telah ditonjolkan bertepatan dengan kaedah berbelanja seperti yang disebut dalam 
al-Quran: 
                            
    
Terjemahan: “Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di 
lehermu, dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan 
sehabis-habisnya, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan 
keadaan yang tercela serta kering keputusan.” 
                        Al-Isra’ 17: 29 
 
Merujuk kepada ayat di atas, gaya berbelanja secara tidak  membazir dan tidak kedekut 
merupakan antara ciri kesederhanaan yang perlu diterapkan dalam mengejar kehidupan 
yang berekonomi.
113
 Justeru gelagat yang ditonjolkan oleh sebahagian informan dalam 
menguruskan perbelanjaan bagi elemen-elemen tertentu seperti yang dibentangkan di 
atas merupakan satu perbelanjaan yang bercirikan kesederhanaan.  
Seterusnya, kajian turut mendapati wujudnya unsur pembaziran dalam gelagat 
perbelanjaan informan. Perbelanjaan yang secara jelas melibatkan amalan yang tidak 
patuh syariah seperti bayaran untuk upah juru andam lelaki, sewaan pakaian pasangan 
perempuan yang tidak bercirikan patuh syariah sehingga berlakunya pendedahan aurat 
ketika bersanding dan majlis berinai merupakan satu bentuk pembaziran. Hal ini kerana 
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perbelanjaan tersebut termasuk dalam kategori perbelanjaan untuk perkara yang 
dilarang. Merujuk kepada larangan membazir dalam al-Quran,
114
 berbelanja pada 
perkara yang dilarang turut disifatkan sebagai satu pembaziran.
115
 Pembaziran seperti 




Dari aspek berbelanja melebihi tahap keperluan pula, dapatan kajian sukar 
mengenal pasti dengan tepat apakah elemen yang telah dibelanjakan oleh informan 
secara berlebihan. Dalam konsep pembaziran, perbelanjaan secara berlebih-lebihan 
sememangnya amat sukar untuk dikenal pasti dan diukur,
117
 bahkan berbeza antara 
setiap individu. Perbelanjaan secara berlebihan bagi mereka yang berharta tidak 
dikategorikan sebagai membazir. Walaupun begitu analisa tidak dibuat berdasarkan 
kedudukan informan, kerana meskipun tidak dikatakan sebagai membazir, namun 
amalan itu tetap dianggap sebagai satu perkara yang tidak digalakkan dalam Islam, 
bahkan dikira sebagai satu perbuatan makruh.
118
 Berdasarkan penelitian terhadap hasil 
temu bual, didapati terdapat beberapa elemen yang dibelanjakan tidak dimanfaatkan 
sepenuhnya kerana telah melebihi daripada apa yang diperlukan. Bagi perbelanjaan 
untuk pakaian pasangan, terdapat informan yang berbelanja untuk beberapa pasang 
pakaian, namun sebahagian daripada pakaian tersebut langsung tidak digunakan kerana 
kesempitan masa. Perbelanjaan seperti ini merupakan satu bentuk perbelanjaan yang 
cuai dan tidak berekonomi. Perbelanjaan yang mempunyai unsur melampau dan cuai 
                                                 
114
  Maksud ayat 26 surah al-Isra’: “…dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang 
melampau-lampau…” Lihat Sheikh Abdullah, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, 682. 
115
  Al-Qurtubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, 5:584. 
116
  Sebahagian ulama membezakan antara al-tabdzir dan al-israf. Al-tabdzir merujuk kepada kejahilan 
tentang kedudukan apa yang perlu dibelanjakan. Lihat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al-Mawardi, 
Adab al-Dunya wa al-Din, ed. Muhammad Yasir Muhammad al-Husayn (Damshiq: Dar al-Nafa’is, 
2011), 302. 
117
  Surtahman Kastin Hasan, “Perbelanjaan Bermanfaat dan Tidak Membazir Menurut Perspektif Islam,” 
Jurnal Syariah 10, no. 2 (2007), 89. 
118
  Al-Nahlawi, al-Durar al-Mubahah fi al-Khatr, 135. 
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bukan merupakan perbelanjaan secara sederhana,
119
 bahkan satu pembaziran kerana 
wujudnya unsur berlebih-lebihan,
120
 seperti yang dijelaskan oleh Mahmood Zuhdi: 
“Kita kena buat segala urusan perbelanjaan dengan cara sederhana 
dari aspek jamuannya, pakaiannya dan sebagainya. Macam pakaian, 
tak perlu lah sampai beberapa pasang pakaian, itu membazir.” 
 
Begitu juga hal keadaannya dengan perbelanjaan bagi jamuan untuk kenduri 
kahwin. Ada antara informan menyatakan hidangan jamuan disediakan dengan kuantiti 
yang terlalu banyak, melebihi apa yang diperlukan sebagai hidangan kepada tetamu. 
Lebihan makanan seperti ini mungkin tidak dapat dielakkan kerana adalah satu perkara 
yang agak sukar untuk mendapat anggaran tetamu yang sebenar. Namun mereka yang 
mementingkan konsep sederhana akan sentiasa berhati-hati dalam mengeluarkan belanja 
untuk sesuatu perkara agar tidak berlaku kecuaian seperti itu. Selain itu, penyediaan 
menu sampingan di gerai-gerai kecil yang menjadi trend terbaru dalam majlis 
perkahwinan masa kini,
121
 turut memberi kesan kepada pembaziran. Beberapa orang 
informan berpandangan bahawa penyediaan seperti itu merupakan salah satu faktor 
berlakunya lebihan hidangan dalam majlis kenduri mereka. Pembaziran yang berpunca 
daripada berlebih-lebihan dalam urusan menjamu tetamu merupakan satu perkara yang 
tidak wajar.
122
 Makanan untuk tetamu haruslah sesuai dengan keinginan adat kebiasaan 
masyarakat setempat tanpa berlebihan dan kekurangan.
123
 Perbelanjaan sebegini 
dikategorikan sebagai al-israf bagi ulama yang membezakan antara al-tabdzir dan al-
israf.124 Walaupun apa yang dibelanjakan itu untuk tujuan kebaikan, namun pembaziran 
dikira tetap berlaku dari aspek kadar yang dibelanjakan melebihi daripada keperluan. 
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Seterusnya, unsur berlebih-lebihan turut dapat dilihat pada perbelanjaan untuk 
majlis kahwin yang diadakan di hotel mewah apabila apa yang dibelanjakan untuk 
hidangan jamuan dan bayaran perkhidmatan perundingan perkahwinan menelan belanja 
hingga puluhan ribu ringgit. Ada antara informan menyatakan anggaran kadar yang 
dihabiskan untuk pakej jamuan termasuk persediaan lokasi menjangkaui RM 19,000 
terhad hanya untuk 400 jemputan sahaja. Anggaran ini jauh lebih tinggi berbanding 
dengan kadar yang dianggarkan oleh informan-informan lain. Jika dibandingkan dengan 
anggaran perbelanjaan informan lain yang turut mencapai belasan ribu ringgit, 
perbelanjaan tersebut didapati untuk kuantiti jemputan yang melebihi 400 jemputan.
125
 
Ini bermakna perbelanjaan tersebut bersesuaian dengan jumlah jemputan yang ramai. 
Selain itu, ada pula yang menganggarkan sebanyak RM 17,000 telah dihabiskan khas 
untuk perkhidmatan sewaan pelamin dan pakaian melalui perkhidmatan perunding 
perkahwinan. Kadar ini jauh lebih tinggi daripada harga purata bagi pakej set pelamin, 
andaman dan pakaian yang standard iaitu antara RM 2,000 hingga RM 2,800.
126
 Malah 
jika dibandingkan dengan informan-informan lain, rata-rata mereka baik pihak lelaki 




Hal keadaan ini menggambarkan perbelanjaan untuk majlis perkahwinan yang 
diadakan di hotel telah menelan belanja yang besar berbanding dengan majlis yang 
diadakan di persekitaran rumah atau lokasi berbayar yang lain. Unsur berlebih-lebihan 
dapat dilihat apabila kadar yang dibelanjakan itu melebihi adat keperluan berbelanja 
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bagi tujuan tersebut. Mahmood Zuhdi memberi gambaran unsur berlebih-lebihan yang 
berlaku dalam perbelanjaan perkahwinan: 
“Kalaulah pelamin tu sampai menjadi singgahsana (gambaran 
kegahan sebuah pelamin) yang besar, haram belanja macam tu. Kalau 
biasa orang belanja dua hingga tiga ribu, kalau dia belanja sampai 
puluhan ribu, itu namanya haram, disebabkan berlebih-lebihan.”128 
 
Apa yang dinyatakan di atas, menggambarkan berlebih-lebihan pada berbelanja berlaku 
apabila kadar yang dibelanjakan melebihi kadar kebiasaan yang diperlukan untuk 
menyelesaikan sesuatu perkara. Islam melarang sikap berlebih-lebihan dalam berbelanja 
dan menikmati kebaikan.
129
 Bahkan, perbelanjaan sedemikian sekiranya membebankan 
pihak yang menanggung sama ada informan atau ibu bapa merupakan satu perkara yang 
tidak sewajarnya berlaku. Berlebih-lebihan dalam membebani diri untuk 
menghidangkan sesuatu untuk tetamu merupakan satu amalan yang tidak selari dengan 
kehendak syarak.
130
 Meskipun sekiranya informan atau ahli keluarga yang terlibat 
dengan perbelanjaan yang tinggi itu merupakan golongan berada dan berkemampuan 
untuk membelanjakan wang sebegitu rupa, namun apa yang lebih baik bagi mereka 
ialah berpada dengan kecukupan yang minimum dan bersedekah pada lebihan harta.
131
 
Tindakan tersebut lebih wajar, kerana kelakuan berbelanja oleh seorang individu secara 
berlebih-lebihan tanpa memberi kesan kepada penghabisan hartanya merupakan satu 
perbuatan yang makruh.
132
 Perkara ini turut disuarakan oleh Normadiah Daud: 
“Bagi orang yang berkemampuan, buat majlis kahwin secara grand, 
itu memang hak dia. Tapi bila dah berlaku berlebihan, sedangkan di 
luar sana ramai lagi orang miskin, lebih baik wang itu disalurkan 
untuk mereka yang lebih memerlukan.”133 
 
Selain itu, antara contoh perbelanjaan lain yang mempunyai unsur berlebih-
lebihan ialah perbelanjaan yang melibatkan kos yang terlalu tinggi berbanding dengan 
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harga purata yang biasa diperlukan untuk sesuatu elemen. Sebahagian informan 
menganggarkan telah menghabiskan RM 5,000 untuk jamuan bertunang yang 
dilengkapi  dengan  pelamin,  sewaan  dewan  dan  fotografi,  RM 1  bagi  sekeping  kad  
kahwin,
134
  RM 17,000 untuk set pelamin dan pakaian
135
 dan RM 2,500 untuk bayaran 
fotografi yang melibatkan tiga orang juru gambar.
136
 Kadar yang dibelanjakan ini telah 
melampaui harga purata yang standard bagi setiap elemen. Bahkan apa yang 
dibelanjakan itu dilihat melebihi tahap keperluan. Dalam konsep kepenggunaan, 
perbelanjaan dikira berlebihan apabila apa yang dibelanja itu melebihi keperluan 
daruriyat, hajiyyat dan apa-apa yang diizinkan syarak dalam memenuhi keperluan 
tahsiniyyat..137 Perkara ini dikemukakan oleh Wan Mohd Yusof Wan Chik: 
“Macam kad kahwin, maqsadnya (tujuannya) untuk menyampaikan. 
Bila dibayar dengan harga terlampau tinggi, itu dikira membazir 
kerana melebihi keperluan. Maqsadnya boleh dicapai dengan harga 
yang lebih rendah seperti 20 sen dan sebagainya.”138 
 
Dalam menjelaskan isu berlebihan daripada tahap keperluan, beliau telah mengambil 
contoh perbelanjaan untuk kad kahwin. Perbelanjaan dengan kadar yang terlampau 
tinggi berbanding dengan harga yang diperlukan untuk mencapai tujuan penyediaan kad 
kahwin merupakan satu bentuk pembaziran. Hal ini kerana kad kahwin boleh disediakan 
dengan kadar harga yang lebih rendah daripada apa yang dibelanjakan itu. Perbelanjaan 
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melebihi kadar kebiasaan daripada apa yang diperlukan menggambarkan wujudnya 
unsur berlebih-lebihan. Kad kahwin di pasaran yang bernilai lebih dari harga standard 
sudah tentu terdiri daripada kad kahwin yang berkualiti tinggi dari aspek ketebalan dan 
mempunyai reka bentuk yang menarik.
139
 Ini menunjukkan kad seperti itu telah 
melebihi keperluan penyediaan kad kahwin sebagai penyampai maklumat hebahan 
perkahwinan. Begitu juga hal keadaannya dengan perbelanjaan untuk elemen-elemen 
lain. Tujuan perbelanjaan untuk fotografi misalnya boleh dicapai hanya dengan 
mendapatkan perkhidmatan daripada seorang juru gambar sahaja, tanpa perlu kepada 
bayaran yang tinggi untuk tiga orang juru gambar. Majlis jamuan sempena bertunang 
yang disambut dengan terlalu meriah sama seperti majlis perkahwinan juga 
menzahirkan unsur berlebih-lebihan. Memandangkan majlis tersebut bukan merupakan 
walimah yang dituntut secara khusus dalam Islam, malah hanya boleh dikategorikan 
sebagai walimat al-qira,140 mengadakannya dengan cara besar-besaran sebegini 
merupakan satu amalan yang melampaui kebiasaan adat menyambut tetamu bagi 
masyarakat tempatan. Bahkan majlis bertunang seperti itu juga bukan merupakan 
amalan kebiasaan masyarakat secara keseluruhan. Dari aspek menjaga kemaslahatan 
pasangan dan keluarga selepas bertunang pula, majlis secara besar-besaran ini boleh 
menimbulkan fitnah sekiranya berlaku pembatalan pertunangan dan sebagainya. 
Mahmood Zuhdi turut memberi pandangan tentang perkara ini dengan berkata: 
“Majlis sebelum kahwin yang buat besar-besar tu dikira 
pembaziran. Sebenarnya majlis tu sudah menjadi adat. Bila dah jadi 
adat, perlu dibuat dengan kadar yang sesuai sahaja, tidak sampai 
perlu buat singgah sana (pelamin) macam majlis kahwin.”141 
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Pandangan beliau jelas menggambarkan walaupun sambutan majlis bertunang telah 
menjadi adat masyarakat Melayu, namun pelaksanaannya perlu dilakukan mengikut 
kepada kesesuaian sahaja dan tidak melibatkan sambutan secara besar-besaran. 
Perbelanjaan secara berlebihan yang dikemukakan di atas merupakan antara 
bentuk perbelanjaan yang mempunyai unsur pembaziran. Walaupun apa yang 
dibelanjakan bertujuan untuk memenuhi adat yang patuh syariah, namun cara berbelanja 
itu tidak menepati konsep bersederhana yang dianjurkan dalam Islam, bahkan tidak 
menepati ciri perbelanjaan seorang mukmin seperti yang digambarkan oleh al-Quran: 
                       
Terjemahan: “Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang 
apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada 
bakhil kedekut, dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul 
sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.” 
                     Al-Furqan 25: 67 
 
Ayat di atas menyifatkan antara salah satu ciri ‘ibad al-rahman142 ialah berbelanja 
dengan tidak melampaui tahap keperluan serta tidak bakhil.
143
 Dalam ayat ini, Allah 
SWT mendidik hamba-Nya agar berbelanja pada perkara ketaatan secara tidak 
melampaui batas keperluan sehingga boleh membawa kepada pengabaian hak orang 
lain.
144
 Ciri berbelanja seperti yang digambarkan dalam ayat tersebut didapati tidak 
wujud pada gaya perbelanjaan sebahagian informan yang dibentangkan sebelum ini, 
kerana apa yang mereka belanjakan melebihi tahap keperluan. Bahkan, gaya 
perbelanjaan mereka itu boleh membawa kepada sikap berlumba-lumba untuk 
menzahirkan kemewahan. Majlis kenduri yang diadakan di hotel yang menelan belanja 
puluhan ribu ringgit sekiranya bertujuan untuk bermewah dan bermegah amat dilarang 
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 Budaya bermewah-mewah dilarang dalam Islam kerana mereka yang 
hidup penuh dengan kemewahan boleh membawa kepada kemusnahan dan kehancuran 
masyarakat setempat.
146
 Selain itu, berlebih-lebihan dalam berbelanja juga boleh 
membawa kepada perasaan menunjuk-nunjuk. Dalam hal penyediaan pelbagai hidangan 
sampingan di gerai-gerai kecil misalnya, terdapat informan yang menyatakan bahawa 
apa yang dibelanjakan oleh mereka bertujuan untuk menzahirkan kelainan pada majlis 
kenduri yang diadakan berbanding dengan majlis-majlis lain. Amalan berlumba-lumba 
dalam mempelbagaikan hidangan seperti ini merupakan satu sikap berlebih-lebihan 
yang tidak dianjurkan dalam Islam.
147
 Rasulullah SAW pernah melarang sikap dua 
orang yang saling bersaingan (al-mutabariyan) dalam perbuatan mereka bagi 
memaparkan kehebatan masing-masing dan menandingi antara satu sama lain.
148
 Sikap 
seperti ini tidak sewajarnya wujud dalam persekitaran majlis perkahwinan, kerana 
majlis itu diadakan bagi memenuhi tuntutan sunat walimah.  
 
6.4.4 Kemampuan Berbelanja 
Bagi melihat kemampuan informan dalam berbelanja, analisis hanya dilakukan kepada 
kemampuan pihak suami sebagai individu yang dituntut menguruskan elemen 
perbelanjaan utama dalam tatacara perkahwinan Islam iaitu mas kahwin dan walimah. 
Dapatan kajian menunjukkan majoriti informan lelaki telah menggunakan wang 
simpanan masing-masing dalam menguruskan perbelanjaan perkahwinan, tanpa 
melibatkan pinjaman daripada mana-mana pihak. Perbelanjaan bersumberkan wang 
simpanan jelas menunjukkan mereka berbelanja dengan menggunakan harta kepunyaan 
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sendiri. Hal keadaan ini menggambarkan perbelanjaan tersebut berada dalam 
lingkungan tahap kemampuan mereka. Bahkan, ada antara informan yang membuat 
perancangan awal bagi mengelakkan berlakunya perbelanjaan di luar kemampuan. 
Tindakan menetapkan had kos berbelanja berdasarkan kewangan yang ada telah 
membantu informan untuk mengelakkan daripada berbelanja di luar tahap kemampuan. 
Melalui cara itu, mereka tidak merasakan perbelanjaan perkahwinan sebagai satu 
bebanan.  
Bagi informan yang merasakan kewangan sedia ada tidak cukup untuk  
menampung perbelanjaan perkahwinan, tindakan mereka dalam melipat gandakan usaha 
bagi menambah sumber kewangan, dilihat sebagai satu langkah yang lebih wajar 
daripada mengambil keputusan untuk berhutang. Walaupun mereka terpaksa bekerja 
keras, namun hasilnya urusan perbelanjaan perkahwinan masih berada dalam batasan 
kemampuan diri. Selain itu, terdapat juga informan yang mengambil langkah untuk 
mengurangkan perbelanjaan dalam elemen-elemen tertentu, bagi mengelakkan 
perbelanjaan di luar batasan kemampuan. Mereka sanggup berjimat cermat dan 
berusaha mengurangkan kos perbelanjaan perkahwinan. Gelagat berbelanja seperti yang 
ditonjolkan ini adalah satu tabiat positif yang selari dengan parameter perbelanjaan 
perkahwinan yang menekankan konsep berbelanja mengikut kemampuan.  
Berbeza dengan informan kelompok pertama yang mengambil berat tentang 
konsep kemampuan berbelanja, terdapat sebilangan informan yang berbelanja melebihi 
tahap kemampuan. Mereka telah meminjam sumber kewangan daripada pihak tertentu 
semata-mata bagi memastikan kos perbelanjaan perkahwinan dapat diselesaikan. 
Sebahagian daripada mereka telah menjangka dari awal lagi tentang keperluan 
berhutang, dan sebahagiannya pula terpaksa berhutang setelah mendapati sumber 
kewangan tidak mampu lagi untuk menampung kos perbelanjaan. Apa pun situasi 
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mereka, tindakan untuk meminjam wang tersebut menggambarkan kadar perbelanjaan 
itu telah melampaui tahap kewangan semasa.  
Walaupun informan tidak dapat memberi gambaran sebenar apakah elemen yang 
dibelanjakan hasil daripada wang yang dipinjam, namun hasil penelitian mendapati 
individu yang terlibat dengan hutang turut membelanjakan elemen-elemen tahsiniyyat 
seperti sewaan pelamin, hiburan, fotografi, andaman dan sebagainya.
149
 Apa yang 
dibelanjakan itu lebih kepada untuk mengadakan majlis secara besar-besaran dengan 
mengikut kehendak  adat dan trend semasa, dan  bukan untuk keperluan mendesak.  Hal 
ini menggambarkan mereka yang kurang berkemampuan bukan hanya berbelanja pada 
keperluan hajiyyat, malah turut melibatkan perbelanjaan untuk pelbagai elemen adat dan 
trend semasa yang berstatus tahsiniyyat. Sekiranya sumber hasil pinjaman dimanfaatkan 
untuk keperluan tahsiniyyat, perbelanjaan itu sudah tidak selari dengan konsep 
kepenggunaan Islam. Hal ini kerana perbelanjaan untuk keperluan tahsiniyyat hanya 
diharuskan apabila tidak terlibat dengan pembelian secara hutang.
150
 Pinjaman yang 
dilakukan bagi memenuhi keselesaan hidup tidak wajar kerana bertentangan dengan 
nilai-nilai Islam.
151
 Ini bermakna, individu yang tidak mempunyai harta yang 
secukupnya tidak harus berbelanja untuk perkara tahsiniyyat.152 Perkara ini telah 
dinyatakan oleh Mahmood Zuhdi Ab. Majid: 
“Kalau untuk nak selesaikan perkara tahsiniyyat, tak wajarlah 
seseorang tu berhutang.”153 
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Apa yang dinyatakan itu jelas menunjukkan berhutang semata-mata untuk 
membelanjakan perkara tahsiniyyat merupakan satu perkara yang tidak wajar, lebih-
lebih lagi apabila seseorang itu tidak mempunyai kemampuan yang secukupnya.  
Jelasnya di sini, gelagat perbelanjaan sekelompok informan yang berbelanja 
dengan melampaui tahap kemampuan ini bertentangan dengan kaedah berbelanja dalam 
kehidupan rumah tangga. Allah SWT menganjurkan kepada para suami sebagai ketua 
rumah tangga agar berbelanja terhadap isteri mengikut kemampuan dan potensi masing-
masing. Firman Allah SWT:  
                           …     
Terjemahan: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 
menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, 
maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah 
kepadanya (sekadar mampu)... ” 
                                       Al-Talaq 65: 7   
 
Dalam ayat di atas, dapat difahami bahawa mereka yang tidak mempunyai rezeki yang 
lebih, tidak sewajarnya membebankan diri dengan perbelanjaan di luar batasan 
kemampuan. Amalan seperti ini tidak disukai oleh Rasulullah SAW
154
 apabila baginda 
telah menegur seorang sahabat yang membayar mas kahwin dengan kadar yang pada 
adatnya melebihi tahap kemampuan dirinya sendiri.
155
 Walaupun apa yang berlaku pada 
sahabat itu tidak melibatkan hutang atau pinjaman, namun tindakan beliau itu tetap 
mendapat teguran daripada Rasulullah SAW. Hal ini menggambarkan berbelanja dalam 
urusan perkahwinan dengan melampaui tahap kemampuan tidak digalakkan dalam 
                                                 
154
  Husayn Muhammad Yusuf, Adab al-‘Aqd wa al-Zifaf fi al-Islam, 39. 
155
  Maksud hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hazim daripada Abi Hurairah beliau berkata: Telah 
datang seorang lelaki kepada nabi Muhammad SAW dan berkata: Sesungguhnya aku akan 
mengahwini seorang perempuan kaum Ansar. Maka Rasulullah SAW menanyakan kepadanya: 
“Adakah kamu telah melihatnya? Sesungguhnya pada mata kaum Ansar ada sesuatu.” Lelaki itu 
berkata: Aku telah melihatnya. Rasulullah SAW bertanya: “Berapakah bayaran mas kahwin 
untuknya?” Dia berkata: Sebanyak empat awaq. Sabda Rasulullah SAW: “Empat awaq? Seolah-
olahnya engkau sedang mengukir perak pada permukaan gunung ini. Kami tidak mempunyai sesuatu 
untuk diberikan kepada kamu, tetapi mudah-mudahan kami dapat mengutus rombongan bersamamu 
untuk memberi bantuan.” Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Nikah, Bab Nadb Man Arad Nikah al-
Mar’ah ila an Yanzur ila Wajhiha wa Kaffayha Qabl Khitbatiha, no. Hadis 3486. Lihat Muslim, 
“Sahih Muslim,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 915. 
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Islam, lebih-lebih lagi apabila seseorang individu terpaksa menyelesaikan urusannya 
dengan cara berhutang sebagaimana yang berlaku pada sebahagian informan.  
 
6.4.5 Unsur Memudahkan Perbelanjaan  
Hadis-hadis Rasulullah SAW tentang anjuran memudahkan urusan perkahwinan lebih 
menekankan kepada hal berkaitan perbelanjaan untuk mas kahwin,
156
 kerana mas 
kahwin merupakan elemen utama dalam perbelanjaan perkahwinan. Hasil kajian 
mendapati perbelanjaan untuk mas kahwin bukan merupakan satu perkara yang 
menyusahkan bagi informan. Mereka tidak menyuarakan tentang kesukaran untuk 
menjelaskan bayarannya. Hal ini kerana majoriti informan (30 %) hanya 
membelanjakan bawah RM 200 untuk tujuan mas kahwin.
157
 Kadar itu merupakan satu 
kadar yang mudah untuk disediakan, berbanding dengan kos perbelanjaan untuk 
elemen-elemen lain. Bahkan kadar yang dibayar oleh beberapa orang informan iaitu 
antara RM 20 hingga RM 40
158
 dilihat terlalu rendah jika dibandingkan dengan kadar 
yang dianjurkan dalam mazhab Shafi’i, iaitu dengan tidak mengurangi 10 dirham.159 
Kadar itu juga lebih rendah daripada kadar minimum yang ditetapkan dalam mazhab 
Hanafi (10 dirham
)160
 dan Maliki (3 dirham).
161
 10 dirham jika dinilai dengan harga 
dirham semasa berjumlah RM 200 dan 3 dirham pula menyamai RM 60.
162
 Meskipun 
Rasulullah SAW menganjurkan untuk memudahkan bayaran kadar mas kahwin dan 
fuqaha mazhab Shafi’i tidak pernah menetapkan kadar minimum, namun hal keadaan 
                                                 
156
  Al-‘Azim Abadi, ‘Awn al-Ma‘bud, 6:139; Muhammad ibn ‘Ali al-Shawkani, Nayl al-Awtar min 
Ahadith Sayyid al-Akhyar Sharh al-Muntaqa al-Akhbar (Beirut: Dar al-Khayr, 1996), 6:584; Shams al-
Din Muhammad al-Ma‘ruf bi ‘Abd al-Ra’uf Al-Manawi, al-Taysir Sharh al-Jami‘ al-Saghir, ed. 
Mustafa Muhammad al-Dhahabi (Qaherah: Dar al-Hadis, 2000), 2:425. 
157
  Rujuk jadual 5.4 pada topik 5.4.2.2. 
158
  6 orang informan membelanjakan sebanyak RM 22.50 dan seorang membelanjakan sebanyak RM 40 
untuk mas kahwin. Rujuk perbahasan pada topik 5.4.2.2. 
159
  Al-Malibari, Fath al-Mu‘in, 3:107; Abu al-Qasim ‘Abd al-Karim Ibn Muhammad al-Rafi‘i al-
Qazwini, al-‘Aziz Sahrh al-Wajiz al-Ma‘ruf bi Sharh al-Kabir, ed. ‘Ali Muhammad Mu‘awwad dan 
‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 8:231-233. 
160
  Al-Kasani, Bada’i‘ al-Sana’i, 2:561. 
161
  Muhammad al-Zarqani, Sharh al-Zarqani ‘ala Muwatta’ al-Imam Malik (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 
3:133. 
162
  1 dirham bernilai RM20. Lihat laman World Islamic Mint, dikemas kini 24 Jun 2016, dicapai 27 Jun 
2016, http://www.worldislamicmint.my/.  
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itu tidak bermakna Islam menganjurkan agar suami membelanjakannya dengan kadar 
yang terlalu rendah. Apa yang tersirat dengan maksud memudahkan urusan mas kahwin 
dalam hadis-hadis Rasulullah SAW adalah supaya kadar yang dibayar tidak 
menyulitkan pihak suami
163
 dan bukan bermaksud dengan satu kadar yang rendah. 
Menurut Abdul Bari dan Amilah Awang, merendahkan kadar mas kahwin daripada 
kadar sederhana merupakan satu perkara yang tidak wajar, kerana boleh menafikan hak 
isteri.
164
 Kadar serendah RM 20 hingga RM 40 itu dilihat telah berada di bawah paras 
sederhana. Hal ini kerana kadar tersebut jauh lebih rendah dari had kadar minimum 
yang disunatkan dalam mazhab Shafi’i iaitu 10 dirham yang menyamai RM 200.165 
Kadar tersebut juga tidak memberi satu nilaian yang besar dalam kehidupan hari ini 
dengan peningkatan kos sara hidup yang memperlihatkan kadar perbelanjaan bulanan 
purata isi rumah mencapai RM 2,190 sebulan.
166
 Kadar yang dibelanjakan untuk mas 
kahwin itu terlalu rendah berbanding dengan keperluan perbelanjaan purata isi rumah 
semasa.   
Jika dilihat kepada kadar perbelanjaan untuk mas kahwin yang paling tinggi pula 
yang berjumlah RM 10,000, kajian mendapati perbelanjaan seperti itu masih belum 
menyulitkan pihak suami. Hal ini kerana dapatan menunjukkan penentuan kadar 
tersebut adalah hasil daripada perbincangan antara pasangan sahaja dan atas keinginan 
pihak lelaki. Keluarga perempuan tidak menetapkan sebarang jumlah dalam 
menentukan kadar mas kahwin, malah diserahkan sepenuhnya kepada pihak lelaki. Ini 
menggambarkan kadar yang dibelanjakan oleh suami merupakan kadar yang 
bersesuaian dengan keinginannya sendiri. Walaupun jumlah yang dibelanjakan jauh 
                                                 
163
  Al-Shawkani, Nayl al-Awtar, 6:584. 
164
  Abdul Bari Awang dan Amilah Awang Abd Rahman, “Mahar dan Nafkah sebagai Hak Pemilikan 
Harta Wanita dalam Konteks Kesaksamaan Gender,” Journal of Islam and The Contemporary World 
8 (2015), 78. 
165
 1 dirham bernilai RM20, dan 10 dirham menyamai RM 200. Lihat laman World Islamic Mint, dikemas 
kini 24 Jun 2016, dicapai 27 Jun 2016, http://www.worldislamicmint.my/. 
166
  Laporan Penyiasatan Perbelanjaan Isi Rumah, laman sesawang Portal Rasmi Jabatan Perangkaan 





lebih besar daripada kadar yang dibelanjakan oleh majoriti informan
167
 namun jumlah 
itu bukan merupakan satu kadar yang terlampau tinggi. Malah nilainya belum melebihi 
kadar mas kahwin yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW
168
 dan masih berada 
dalam had kadar yang disunatkan oleh mazhab Shafi’i.169 Apa yang diberikan 
merupakan satu bentuk kesungguhan pihak suami untuk membayar dengan nilai yang 
agak besar. Hal ini bertepatan dengan hikmah pensyariatan mas kahwin iaitu sebagai 
tanda kesungguhan pihak suami dalam memperisterikan seorang perempuan.
170
   
Apa yang dinyatakan di atas, jelas menggambarkan perbelanjaan untuk mas 
kahwin merupakan satu urusan yang telah memudahkan pihak informan. Apa yang 
dibelanjakan itu menepati anjuran Rasulullah SAW dalam menekankan konsep 
memudahkan urusan pembayaran mas kahwin sebagaimana hadis baginda: 
 د مَ مُ ن با م يساَقلا نَع َلَاق م لَسَو يه يَلَع  للها ى لَص للها َل ﻮ سَر  نَأ :"  ةََكر َب 
يءاَسِّنلا  مَظ عَأ
  ن ه رَس َيأ َةن  ؤ م" 
Terjemahan: Dari Qasim ibn Muhammad dari ‘A’ishah bahawa 
Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya wanita yang paling 
diberkati adalah yang paling mudah belanja untuk menikahinya.”171   
 
Berdasarkan hadis di atas, didapati pihak keluarga informan perempuan mahupun 
informan itu sendiri secara umumnya tidak menyukarkan pihak suami dalam 
menyediakan perbelanjaan mas kahwin. Penetapan kadar dengan cara sedemikian 
merupakan amalan yang digalakkan dalam Islam. Namun, perkara sebaliknya berlaku 
dalam isu perbelanjaan untuk wang hantaran. Ada antara informan telah menzahirkan 
rasa keterpaksaan untuk membelanjakan wang hantaran, malah ada juga yang 
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  Majoriti informan membelanjakan bawah RM 200. Rujuk jadual 5.4 pada topik 5.4.2.2. 
168
  Mas kahwin isteri-isteri Rasulullah SAW tidak melebihi 500 dirham yang menyamai RM 10,000 
kerana1 dirham bernilai RM20. Lihat Al-Nawawi, Sahih Muslim,10:201; Laman World Islamic Mint, 
dikemas kini 24 Jun 2016, dicapai 27 Jun 2016, http://www.worldislamicmint.my/.pada nilaian 
semasa. 
169
  Kadar yang disunatkan tidak melebihi 500 dirham yang menyamai RM 10,000 kerana1 dirham 
bernilai RM20. Lihat Al-Khin, Al-Bugha dan Al-Sharbiji, al-Fiqh al-Manhaji,  2:74; Laman World 
Islamic Mint, dikemas kini 24 Jun 2016, dicapai 27 Jun 2016, http://www.worldislamicmint.my/.pada 
nilaian semasa. 
170
  Al-Khin, Al-Bugha dan Al-Sharbiji, al-Fiqh al-Manhaji, 2:72. 
171
  Hadis riwayat Ahmad, Musnad al-Sayyidah ‘Aishah. Lihat Ahmad ibn Hanbal, Musnad al-Imam 
Ahmad Ibn Hanbal wa bi Hamishih Muntakhab Kanz al-‘Ammal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af‘al (t.tpt: 
Dar al-Fikr, 1978), 6:82.  
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menyatakan kadar yang ditetapkan amat sukar untuk dipenuhi. Apa yang dikemukakan 
itu menggambarkan perbelanjaan tersebut telah menyukarkan pihak suami. Perkara 
seperti ini sewajarnya tidak berlaku, kerana anjuran memudahkan urusan yang 
dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW di atas bukan hanya tertumpu pada mas 
kahwin, malah perlu diterapkan dalam kesemua urusan perkahwinan yang melibatkan 
perbelanjaan. Mahmood Zuhdi berkata berkenaan isu memudahkan perkahwinan: 
“Dalam perkara ini, kita kena simplekan urusan. Berdasarkan hadis 
nabi, belanja tu mesti mudah, kenduri pun mesti sederhana dari segala 
aspek. Hadis tu bukan dituju untuk mas kahwin sahaja, tapi mas 
kahwin wa mashakalaha (dan juga perkara yang berkaitan dengan 
urusan perkahwinan).”172 
 
Merujuk kepada kenyataan di atas, urusan memudahkan perbelanjaan bukan hanya 
perlu diaplikasikan dalam hal urusan pembayaran mas kahwin, malah merangkumi 
segala aspek perbelanjaan yang mempunyai hubungan dengan urusan perkahwinan, 
termasuk kenduri, wang hantaran dan sebagainya. 
Jika dilihat kepada tujuan pemberian wang hantaran, ramai dalam kalangan 
informan memberikannya untuk menampung kos jamuan kenduri kahwin keluarga 
perempuan. Hanya terdapat beberapa orang informan sahaja yang memberikannya 
sebagai hadiah khusus untuk isteri. Bagi mereka yang menjadikannya sebagai hadiah 
untuk isteri, isu membebankan suami tidak timbul, lebih-lebih lagi apabila pihak 
keluarga tidak campur tangan dalam penentuan kadar. Namun, bagi mereka yang 
menjadikan wang hantaran sebagai sumber perbelanjaan untuk kenduri kahwin keluarga 
perempuan, kadar yang ditetapkan dilihat telah membebankan suami apabila ditentukan 
mengikut kehendak keluarga perempuan. Walaupun tujuan pemberiannya tidak 
menyalahi syarak, namun penentuan kadar sewajarnya berasaskan kepada kemampuan 
suami. Hal ini kerana kesemua daripada informan lelaki telah membelanjakan sejumlah 
wang untuk mengadakan jamuan kenduri keluarga lelaki. Jamuan tersebut dilihat lebih 
                                                 
172
 Mahmood Zuhdi Ab. Majid, dalam temu bual dengan penulis, 2 September 2016. 
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menepati konsep walimah dari perspektif fiqah, kerana tuntutannya adalah untuk suami 
dan bukan untuk isteri
173
 atau ibu bapa mereka. Justeru, walaupun tiada larangan khusus 
pelaksanaan walimah oleh keluarga perempuan, namun hajat mereka untuk mengadakan 
jamuan kenduri yang tersendiri tidak sewajarnya dibebankan ke atas suami. Jika pun 
suami bersedia membantu mereka dalam menampung kos perbelanjaan jamuan tersebut, 
kadar yang diberikan sewajarnya berasaskan kepada kemampuan suami. 
Seterusnya, bagi melihat dengan lebih jelas unsur memudahkan urusan 
perbelanjaan perkahwinan, kajian telah mengenal pasti tiga bentuk usaha positif yang 
dilakukan oleh informan bagi memudahkan urusan perbelanjaan perkahwinan, iaitu: 
 
i) Mengurangkan pelaksanaan adat pra perkahwinan yang melibatkan perbelanjaan 
Antara adat utama yang biasa menjadi amalan masyarakat Melayu sebelum pelaksanaan 
majlis perkahwinan ialah adat merisik, melamar dan meminang.
174
 Bagi menjayakan 
adat-adat itu, pasangan lazimnya akan berbelanja untuk penyediaan cincin tanda, 
jamuan dan hantaran bertunang. Walaupun begitu, kajian ini mendapati bukan kesemua 
informan mengadakan ketiga-tiga majlis tersebut. Ada antara mereka yang hanya 
mengadakan majlis bertunang sahaja, tanpa mengadakan majlis merisik dan melamar. 
Ada juga yang mengadakan majlis bertunang berserta salah satu daripada majlis merisik 
dan melamar secara santai tanpa perancangan dan persiapan khusus. Mereka yang hanya 
memfokuskan majlis untuk bertunang sahaja seperti ini tidak mengeluarkan 
perbelanjaan yang khusus sama ada bagi tujuan jamuan atau cincin tanda untuk majlis 
merisik dan melamar. Dalam menjayakan majlis pertunangan pula, terdapat informan 
yang berusaha mengurangkan kos perbelanjaan pada elemen barang hantaran. Barang 
yang dipilih sebagai hantaran adalah barang-barang yang tidak memerlukan 
perbelanjaan yang tinggi seperti kuih muih, makanan dan kain untuk dijadikan pakaian. 
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  Al-Qalyubi dan Al-‘Umayrah, Hashiyatan, 3:294; Ibn Hajr al-Haytami, Tuhfat al-Muhtaj, 7:423; Al-
Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba‘ah, 2:30 
174
  Amran Kasimin, Perkahwinan Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), 6-22. 
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Apa yang dilakukan oleh mereka itu merupakan satu langkah dalam memudahkan 
urusan perbelanjaan perkahwinan. Mereka secara tidak langsung telah mengurangkan 
peruntukan perbelanjaan untuk majlis sebelum kahwin. Apa yang dilakukan itu bukan 
bermakna mereka tidak meraikan adat perkahwinan masyarakat Melayu, tetapi adat 
tersebut dilakukan secara ringkas bertujuan untuk memudahkan dan mengurangkan 
bebanan perbelanjaan. 
 
ii) Melakukan alternatif tertentu untuk mengurangkan kos perbelanjaan  
Terdapat pelbagai alternatif yang telah dilakukan oleh informan bagi tujuan 
mengurangkan kos perbelanjaan. Ada antara mereka tidak mengeluarkan kos bagi 
penyediaan elemen tertentu, dengan cara berusaha menyediakannya sendiri tanpa 
melibatkan bayaran sewa atau upah daripada pihak pembekal atau sebagainya. Antara 
usaha yang dilakukan ialah menyedia dan menghias pelamin dengan menggunakan 
barangan sedia ada, memanfaatkan elemen pra perkahwinan untuk digunakan dalam 
majlis perkahwinan dan meminta khidmat saudara mara atau sahabat handai bagi tujuan 
mengandam calon perempuan serta mengambil gambar untuk majlis perkahwinan. 
Perbelanjaan untuk elemen-elemen seperti yang dinyatakan ini sekiranya melibatkan 
bayaran sewa atau upah sudah tentu menelan belanja ratusan ringgit bagi setiap elemen. 
Namun, usaha yang telah ditonjolkan oleh sebilangan informan tersebut telah berjaya 
memudahkan urusan perbelanjaan mereka dari aspek pengurangan kos perbelanjaan 
secara keseluruhan. Perkara ini diakui sendiri oleh beberapa orang informan yang 
berpandangan bahawa cara yang dilakukan oleh mereka itu adalah merupakan langkah 
untuk mengurangkan kos perbelanjaan.  
Selain itu, apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidatina ‘A‘ishah RA iaitu 





 turut dipraktikkan oleh beberapa orang informan. Mereka langsung 
tidak mengeluarkan belanja untuk penyediaan pakaian bagi majlis pertunangan dan 
perkahwinan, kerana pakaian tersebut dipinjam melalui rakan dan ahli keluarga tanpa 
sebarang bayaran. Langkah itu telah mengurangkan keperluan berbelanja pada elemen 
pakaian. Terdapat juga informan yang mereka dan mencetak sendiri kad kahwin, 
menyediakan hidangan jamuan melalui bayaran upah memasak sahaja dan bukan secara 
tempahan melalui penyaji, serta menguruskan hal berkaitan perbelanjaan perkahwinan 
dengan individu yang dikenali. Melalui cara-cara tersebut, ramai informan menyuarakan 
kos perbelanjaan dapat dijimatkan. Ini menunjukkan cara tersebut merupakan satu 
langkah yang sesuai untuk memudah dan meringankan urusan perbelanjaan 
perkahwinan.  
 
iii) Menanggung kos perbelanjaan secara perkongsian bersama 
Dalam usaha meringankan bebanan perbelanjaan, terdapat informan yang telah 
menanggung kos perbelanjaan bagi beberapa elemen secara perkongsian bersama. 
Sepasang informan yang berasal dari negeri Kedah telah mengadakan majlis kenduri 
kahwin secara serentak di tempat dan waktu yang sama. Pelaksanaan kenduri secara 
serentak tersebut yang dinyatakan oleh informan sebagai cara untuk mengurangkan 
perbelanjaan amat bersesuaian dengan kedudukan pasangan yang mana kedua-duanya 
berasal dari keluarga sederhana, malah informan perempuan telah ketiadaan bapa. 
Walaupun salah seorang daripada mereka berasal dari kawasan bandar, keadaan 
persekitaran dan pandangan masyarakat tidak dijadikan penghalang kepada mereka 
untuk mengadakan kenduri dengan cara tersebut. Strategi perbelanjaan sebegini amat 
memudahkan pasangan kerana hampir kesemua elemen utama untuk majlis kenduri 
diselesaikan secara bersama. Kos perbelanjaan bagi kad kahwin, jamuan, sewaan lokasi, 
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  Ibn Hajr al-‘Asqalani, Fath al-Bari, 5:342. 
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pakaian dan hadiah tetamu dikongsi secara bersama. Kos yang dihabiskan lebih 




Hal seperti ini juga berlaku kepada segelintir informan yang melakukan kenduri 
kahwin secara serentak dengan ahli keluarga mereka. Antara informan yang terlibat 
dengan kaedah tersebut ialah pasangan yang berasal dari negeri Selangor. Walaupun 
berada di negeri yang serba maju, informan telah merancang untuk memudahkan 
perbelanjaan perkahwinan melalui pengurangan kos jamuan kenduri secara bergabung 
antara dua beradik. Apa yang dilakukan oleh informan itu menggambarkan kaedah 
mengadakan jamuan secara serentak sesuai diamalkan oleh pelbagai lapisan masyarakat 
sama ada mereka yang berada di kawasan bandar mahupun luar bandar. Selain 
gabungan untuk menanggung elemen jamuan, terdapat juga beberapa orang informan 
yang membuat kad kahwin secara berkongsi iaitu sekeping kad dengan dua undangan. 
Cara itu juga dilihat sebagai satu usaha untuk meringankan bebanan perbelanjaan. 
Perkongsian bersama dalam menanggung bebanan perbelanjaan khususnya 
untuk majlis kenduri sememangnya amat memudahkan urusan perbelanjaan suami dan 
isteri. Mereka bukan sahaja dapat menjimatkan kos, malah dapat menjimatkan masa dan 
tenaga. Menurut Sa‘id ibn Sa‘id Nasir Hamdan yang mengkaji tentang majlis sambutan 
kenduri perkahwinan secara jama‘i dalam kalangan masyarakat Arab, jamuan sebegini 
merupakan satu kaedah ekonomik bagi mereka yang berpendapatan rendah dan boleh 
menggalakkan perkahwinan di usia muda serta dapat merasionalkan perbelanjaan 
perkahwinan secara sederhana dan tidak membazir.
177
 Justeru, gabungan kenduri seperti 
ini sewajarnya diteruskan dan dijadikan contoh khususnya kepada mereka yang kurang 
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  Pasangan terbabit menganggarkan mereka telah membelanjakan lebih kurang RM 7,200 untuk elemen 
jamuan dan kelengkapan. Ini bermakna setiap daripada mereka hanya membelanjakan RM 3,600 
sahaja. Ia merupakan satu kos yang jauh lebih rendah daripada kos yang dibelanjakan oleh majoriti 
informan iaitu antara RM 5,000 hingga RM 9,999. Lihat perbahasan pada topik 5.4.2.3. 
177
 Sa‘id ibn Sa‘id Nasir Hamdan, “Ittijahat al-Shabab Nahw Haflat al-Zifaf al-Jama‘iyyah: Dirasah 
Wasfiyyah Tahliliyyah ‘ala Tulab Jami‘ah al-Malik Khalid bi Madinah Abha – al-Mamlakah al-
‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah,” al-Ijtimaiyyah, 5 (2012), 10. 
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berkemampuan. Namun gabungan kenduri antara suami dan isteri hanya sesuai 
dilakukan bagi pasangan yang menetap di kawasan berdekatan sahaja. Mereka yang 
menetap di dua lokasi yang mempunyai jarak yang jauh, tidak sesuai untuk mengadakan 
kenduri secara serentak kerana mungkin akan menyukarkan tetamu yang diundang. 
 
6.4.6 Unsur Kerjasama dalam Pengurusan Perbelanjaan  
Kajian mendapati wujudnya unsur kerjasama dalam urusan perbelanjaan perkahwinan 
informan. Kerjasama itu diberikan oleh ahli keluarga, sahabat handai dan jiran tetangga 
serta masyarakat setempat. Berikut dinyatakan bentuk kerjasama yang telah dihulurkan: 
 
i) Sumbangan berbentuk barangan dan bayaran upah atau perkhidmatan 
Terdapat pelbagai bentuk sumbangan yang diberikan oleh ahli keluarga informan dalam 
membantu mereka untuk mengurangkan bebanan perbelanjaan perkahwinan. 
Sebahagian informan menyatakan penyediaan kesemua barang hantaran bagi majlis 
pertunangan telah disumbangkan oleh adik-beradik. Setiap daripada mereka 
menyumbang satu bentuk hantaran, dan informan tidak perlu mengeluarkan belanja bagi 
hantaran yang selain daripada cincin. Selain adik-beradik, saudara mara turut memberi 
sumbangan, khususnya bagi tujuan untuk mengadakan jamuan kenduri perkahwinan. 
Antara bentuk sumbangan yang dihulurkan adalah bahan-bahan mentah seperti beras 
dan gula, serta hidangan sampingan selain daripada menu asas seperti kuih-muih, mi 
dan laksa. Sebagai elemen perbelanjaan utama, bantuan untuk tujuan jamuan oleh ahli 
keluarga seperti itu sewajarnya diteruskan menjadi amalan. Kerjasama sesama ahli 
keluarga bukan sahaja dapat meringankan bebanan perbelanjaan informan, malah boleh 
merapatkan hubungan kekeluargaan dan menambahkan kasih sayang sesama mereka. 
Apa yang dilakukan itu merupakan satu bentuk sedekah untuk kaum keluarga. Ganjaran 
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sedekah kepada ahli keluarga adalah berganda berbanding dengan sedekah kepada 
orang lain.
178
 Rasulullah SAW bersabda: 
  نَع  
يءَا  سََأ  يبَِا  َلَاق نَاب  ﻮ َث  نَع ِّ يبَِح رلا : 
يللها  ل ﻮ سَر َلَاق (ص)" :  ي ٍراَن  ي
يد  لَض َفأ  ه ق
يف ن
  ل ج رلا :  راَن  ي
يد   ي  ه ق
يف نىَلَع   راَن  ييدَو ،يه
يلاَييع   ي  ه ق
يف ن   ل ج رلا ىَلَع  
يهيت باَد يه للا يل ييبَس  يفِ  راَن  ي
يدَو ،
  ي  ه ق
يف ن  ىَلَع يهيباَح صَأ  يه للا يل ييبَس  يفِ." 
Terjemahan: Daripada Abi Asma’ al-Rahabiyy daripada Thawban 
berkata: sabda Rasulullah SAW: “Sebaik-baik dinar yang 
dibelanjakan oleh seorang lelaki ialah: dinar yang dibelanjakan untuk 
ahli keluarganya, dan dinar yang dibelanjakan untuk kenderaannya 
pada jalan Allah, dan dinar yang dibelanjakan untuk kawan-kawannya 
yang berjuang pada jalan Allah.”179  
 
Hadis di atas menggesa untuk berbelanja atau bersedekah untuk ahli keluarga. 
Bersedekah pada ahli keluarga merupakan sebaik-baik sedekah berbanding dengan 
sedekah kepada orang-orang lain.
180
 Justeru, apa yang ditonjolkan oleh keluarga 
informan merupakan satu amalan yang dituntut dalam Islam. Tuntutan saling berbelanja 




Sumbangan berbentuk bahan mentah turut diberi oleh jiran tetangga, masyarakat 
setempat dan rakan kenalan kepada informan dan ibu bapa mereka. Apa yang 
disumbangkan lebih berbentuk kepada bayaran untuk upah atau perkhidmatan sesuatu 
elemen seperti andaman dan hiburan. Walaupun sumbangan yang diberikan melibatkan 
elemen-elemen sampingan, namun kerjasama yang ditonjolkan itu telah menunjukkan 
semangat tolong-menolong sesama mereka. Amalan menghulurkan sumbangan 
merupakan amalan yang pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kisah 
perkahwinan seorang sahabat bernama Rabi‘ah al-Aslami, baginda telah meminta 
komitmen daripada isteri dan para sahabat dalam usaha untuk membantu penyediaan 
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  Al-Nawawi, al-Majmu‘, 6:247. 
179
 Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Zakah, Bab Fadl al-Nafqah ala al-‘Iyal wa al-Mamluk, wa ithm man 
Dayya‘uhum aw habas Nafaqatihim ‘anhum, no. Hadis 2310. Lihat Muslim, “Sahih Muslim,” dalam 
Mawsu’at al-Hadith, 835. 
180
  Al-Nawawi, Sahih Muslim, 7:78. 
181
  Sa‘id Abu al-Fattuh Muhammad al-Basyuni, al-Hurriyyah al-Iqtisadiyyah fi al-Islam wa Atharuha fi 
al-Tanmiyyah (Qaherah: Dar al-Wafa’, 1988), 472. 
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hidangan bagi walimah beliau.182 Anjuran sedemikian turut pernah berlaku ketika majlis 
walimah baginda, seperti dalam hadis berikut: 
 ٍسََنأ  نَع ،يز ييزَعلا 
يد بَع  نَع  نَأ  ه للا َل ﻮ سَر(ص ) َر َب يَخ َازَغ...   تيبَاث  هَل َلاَق َف : َاَبأ َاي
 ََةز َحُ ! ُّم أ  هَل اَه  تَز  هَج يق يير طلايب َناَك اَذيإ  تََّح ،اَهَج وَز َتَو اَهَق َت عَأ ،اَهَس  ف َن َلَاق ؟اَه َقَد صَأ اَم 
  هََأف ،ٍم يَل س ُّ يبِ نلا َن يم َحَب  صََأف ، يل ي لا َن يم  هَل اَه  تَد(ص)   َلاَق َف ،ا س و رَع" :  هَد ن
يع َناَك  نَم
 َف  ئَش َي ل يهيب  ءى
يج ".ا َعطين َطَسَبَو َلَاق . َلَاق :  ل ج رلا َلَعَجَو ،
يطيَقلايب  ء  ي
َييُ  ل ج رلا َلَعَجَف
  ل ج رلا َلَعَجَو ،يرَم تلايب  ء  ي
َييُ  ه للا يل ﻮ سَر  ةَم ي
يلَو  تَناَكَف ،ا س يَح اﻮ ساَحَف ،ينَم سلايب  ء  ي
َييُ
 (ص) . 
Terjemahan: Daripada ‘Abd al-‘Aziz daripada Anas bahawa 
Rasulullah SAW telah menyertai peperangan Khaybar… Lalu berkata 
kepadanya Thabit: Wahai bapa Hamzah, apakah mas kahwin baginda 
kepadanya (Sayyidatina Safiyyah)? Dia berkata: Dirinya, baginda 
telah membebaskan dan mengahwininya. Ketika dalam perjalanan 
pulang, Umm Sulaym mempersiapkan Safiyyah untuk 
perkahwinannya dengan nabi, kemudian beliau diserahkan kepada 
nabi pada malam itu. Maka pada keesokan paginya, nabi telah menjadi 
seorang mempelai, lalu bersabda: “Sesiapa yang mempunyai sedikit 
makanan, hendaklah dibawa.” Lalu ditebarkan sebidang tikar dari 
kulit. Ada yang membawa keju, ada yang membawa kurma dan ada 





Hadis di atas memaparkan kisah para sahabat yang memberi sumbangan kepada 
Rasulullah SAW dalam bentuk bahan asas makanan untuk dijadikan hidangan sempena 
meraikan walimah baginda dengan Sayyidatina Safiyyah. Konsep kerjasama yang 
ditonjolkan oleh para sahabat itu telah diaplikasikan oleh ahli keluarga, jiran tetangga 
dan rakan kenalan informan kajian. Gelagat perbelanjaan seperti ini merupakan satu 
amalan positif yang mengikut gaya para sahabat dalam membantu Rasulullah SAW 




                                                 
182
  Ibn Sa‘d, al-Tabaqat al-Kubra (Beirut: Dar al-Sadir, t.t.), 8:21. 
183
  Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Nikah, Bab Fadilat al-‘I‘taqih Ammatah thumma Yatazawwajuha, no. 
Hadis 3497. Lihat Muslim, “Sahih Muslim,” dalam Mawsu’at al-Hadith, 915. 
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ii) Sumbangan wang tabungan berkelompok 
Satu bentuk kerjasama yang unik telah berlaku dalam komuniti setempat bagi tiga orang 
informan. Kerjasama yang dipamerkan oleh tiga kumpulan komuniti itu berbentuk 
sumbangan tabungan secara berkelompok untuk urusan perbelanjaan perkahwinan. 
Dalam kes yang pertama, konsep menabung antara ahli komuniti setempat lebih 
dikenali dengan konsep ‘pakatan’ dan wang yang dikumpul disebut sebagai ‘duit pakat’. 
Melalui konsep ‘pakatan’, setiap unit keluarga yang tinggal di kampung itu perlu 
membayar sejumlah wang setiap kali ada antara ahli kampung ingin mengadakan 
kenduri kahwin. Wang yang dikumpul akan diserahkan kepada keluarga individu 
berkenaan bagi menguruskan perbelanjaan perkahwinan. Hasil kajian mendapati 
informan yang terlibat dengan konsep ini telah memanfaatkan kesemua hasil wang 
tabungan yang berjaya dikumpul iaitu berjumlah RM 7,000 untuk tujuan penyediaan 
jamuan.  
Konsep yang hampir sama turut berlaku pada kes informan kedua yang 
menginap di kawasan rumah pangsa. Setiap keluarga penghuni rumah pangsa telah 
menyumbang wang sebanyak RM 20 bagi tujuan sumbangan. Wang sumbangan itu 
telah dimanfaatkan oleh informan untuk penyediaan hadiah tetamu. Menurut kedua-dua 
informan, kaedah yang sama akan digunakan setiap kali ada pasangan yang ingin 
berkahwin. Dalam kes ketiga pula, sumbangan yang diberikan adalah dalam bentuk 
penyediaan kanopi dan kelengkapan jamuan secara percuma. Kanopi dan kelengkapan 
jamuan itu adalah milik bersama komuniti setempat hasil daripada hasil sumbangan 
orang ternama dan wang tabungan yang dikumpul setiap tahun dari setiap unit keluarga. 
 Bentuk kerjasama yang ditonjolkan oleh sekumpulan masyarakat ini merupakan 
kerjasama kelompok secara terancang. Kaedah yang diketengahkan itu merupakan  
alternatif komuniti setempat bagi mengurangkan kos perbelanjaan perkahwinan bagi 
setiap pasangan yang ingin berkahwin, bertepatan dengan anjuran syarak. Islam amat 
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menggalakkan untuk membantu mereka yang ingin mengadakan walimah.184 Kerjasama 
untuk amalan kebaikan seperti ini merupakan satu tuntutan sunat.
185
 Firman Allah SWT: 
                         …     
Terjemahan: “ Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk 
membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-
tolongan untuk pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan.” 
    Al-Ma’idah 5: 2 
 
Berdasarkan ayat di atas, bantuan yang dihulurkan oleh mereka itu merupakan satu 
bentuk pertolongan ke arah kebaikan. Pertolongan yang dihulurkan bukan sahaja dapat 
menyemarakkan sikap tolong-menolong sesama Muslim, malah dapat menanam 
semangat kekitaan dalam sesebuah komuniti.  
 
iii) Bergotong-royong dalam menjayakan kenduri kahwin 
Amalan bergotong royong dalam menjayakan kenduri kahwin yang merupakan adat 
tradisi bagi masyarakat Melayu terdahulu,
186
 masih diteruskan oleh jiran tetangga bagi 
sebahagian kecil informan. Amalan yang biasa disebut sebagai rewang ini lebih 
tertumpu kepada mereka yang tinggal di kawasan kampung. Kerjasama yang diberikan 
oleh masyarakat kampung adalah dalam bentuk sumbangan tenaga dalam 
mempersiapkan lokasi jamuan seperti urusan berkaitan pemasangan khemah dan 
menyediakan hidangan untuk majlis kenduri kahwin. Melalui amalan kerjasama ini, kos 
perbelanjaan untuk penyediaan jamuan dan kelengkapannya dapat dijimatkan oleh 
informan. Perbelanjaan hanya dikeluarkan untuk bahan mentah dan bayaran sagu hati 
atau upah kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam hal masakan. Bayaran 
upah yang diterima itu bukanlah atas dasar komersial, malah hanya sebagai tanda 
penghargaan tuan rumah di atas kerjasama yang dihulurkan. Justeru, apa yang dibayar 
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  Al-Nawawi, Sahih Muslim, 9:213. 
185
  Basyuni, al-Hurriyyah al-Iqtisadiyyah, 472. 
186
  Syed Alwi Sheikh Al-Hadi, Adat Resam dan Adat Istiadat Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 
dan Pustaka, 1980), 7. 
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tidak melibatkan satu perbelanjaan yang tinggi sebagaimana perbelanjaan untuk 
perkhidmatan penyediaan hidangan oleh penyaji-penyaji bagi informan lain.  
 
6.5 PENUTUP  
Bab ini telah menghuraikan analisis terhadap data primer yang dikumpul melalui temu 
bual bersama informan utama kajian. Gelagat perbelanjaan yang dipamerkan oleh 30 
pasangan masyarakat Melayu Muslim telah diulas berdasarkan kepada kedudukan 
sumber perbelanjaan dan elemen yang dibelanjakan dari perspektif syariah. Selain itu, 
gelagat itu juga dinilai dari aspek penekanan terhadap parameter perbelanjaan 
perkahwinan yang dianjurkan dalam Islam. Bersumberkan kepada data sekunder dan 
hasil temu bual pakar fiqah, kajian mendapati daripada empat sumber perbelanjaan, 
wang simpanan suami merupakan sumber yang paling relevan dan digalakkan dari 
perspektif syariah, kerana  suami merupakan individu yang paling bertanggungjawab 
dalam memenuhi tuntutan bayaran mas kahwin dan walimah. Walaupun begitu sumber 
perbelanjaan melalui sumbangan dan tabungan khas komuniti juga merupakan satu 
sumber yang positif, kerana amalan menyumbang serta menabung telah menzahirkan 
sifat kebertanggungjawaban dan kerjasama dalam kalangan ahli keluarga dan rakan 
kenalan informan serta komuniti setempat. Bagi informan yang berbelanja melalui 
sumber pinjaman pula, tindakan meminjam itu dilihat kurang wajar, dan perlu dielakkan 
bagi menjaga kemaslahatan pasangan selepas memasuki alam rumah tangga.  
Jika dilihat kepada apa yang telah dibelanjakan oleh informan, didapati 
kebanyakannya terdiri daripada elemen-elemen yang tidak pernah dinaskan untuk 
dibelanjakan oleh syarak. Namun secara umumnya, perbelanjaan itu diharuskan kerana  
bertujuan untuk memenuhi amalan yang patuh syariah. Walaupun begitu, terdapat juga 
beberapa bentuk elemen yang tidak harus dibelanjakan di sisi syarak, kerana melibatkan 
amalan atau adat yang tidak patuh syariah. Dari sudut corak perbelanjaan pula, kajian 
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menemukan gaya berbelanja yang telah ditonjolkan oleh informan sebahagiannya telah 
menerapkan parameter perbelanjaan yang dianjurkan oleh Islam. Mereka hanya 
berbelanja pada apa yang mendatangkan manfaat secara bersederhana di samping 
mencari alternatif dalam memudahkan urusan perbelanjaan. Urusan perbelanjaan 
perkahwinan mereka turut mengetengahkan konsep kerjasama yang dihulurkan oleh ahli 
keluarga, rakan taulan dan komuniti setempat. Walaupun begitu, terdapat juga 
sebahagian daripada mereka yang berbelanja dengan cara yang tidak dianjurkan dalam 
Islam apabila melibatkan perbelanjaan yang tidak bermanfaat. Selain itu, perbelanjaan 
sebahagian daripada mereka juga didapati tidak selari dengan konsep kesederhanaan 










Perbelanjaan perkahwinan yang melibatkan pelbagai bentuk elemen merupakan satu 
bentuk perbelanjaan yang perlu dirancang dan diurus dengan rapi. Pengurusan 
perbelanjaan berasaskan kepada parameter yang telah dibentangkan sebelum ini 
dijangka mampu membantu menyelesaikan bebanan perbelanjaan yang ditimbulkan 
pada awal perbahasan. Parameter tersebut dilihat perlu diketengah kepada masyarakat 
memandangkan kajian telah mendapati gelagat perbelanjaan perkahwinan masyarakat 
Melayu Muslim hari ini masih berada pada tahap yang memerlukan kepada panduan. 
Sebagai rumusan dan penutup, bab ini akan membuat kesimpulan daripada keseluruhan 
kajian yang telah dijalankan bersumberkan data sekunder dan primer. Kesemua hasil 
penemuan utama dan sumbangan kajian akan dibentangkan. Cadangan dan idea positif 
untuk dikemukakan kepada pihak berkepentingan bagi menangani isu-isu yang telah 
dibincangkan pada awal penulisan turut diketengahkan di akhir perbincangan. 
 
7.2    HASIL PENEMUAN UTAMA DAN RUMUSAN KAJIAN  
Kajian ini dijalankan secara dua peringkat iaitu kajian teoretikal dan empirikal. Kajian 
teoretikal telah menjawab tiga objektif kajian yang dibentangkan dalam bab dua, tiga 
dan empat. Hasil kajian empirikal pula telah mencapai dua objektif kajian yang 
dikemukakan dalam bab lima dan enam. Dalam peringkat teoretikal, kajian telah 
mengkaji tentang elemen perbelanjaan perkahwinan dalam tatacara perkahwinan Islam 
dan dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu. Kajian juga turut mengkaji parameter 
perbelanjaan perkahwinan yang dianjurkan oleh syarak. Seterusnya dalam kajian 
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peringkat empirikal, melalui temu bual bersama 30 pasangan Melayu Muslim, kajian 
telah mengkaji dan menganalisis gelagat perbelanjaan mereka dari perspektif syariah. 
Dalam mencapai objektif kajian pertama, penelitian terhadap tatacara 
perkahwinan Islam telah dilakukan bagi mengenal pasti dan mengupas tentang elemen 
perbelanjaan perkahwinan dalam Islam. Hasil analisis terhadap dokumen berkaitan 
fiqah munakahat, didapati terdapat empat tatacara perkahwinan yang dianjurkan dalam 
Islam iaitu al-ta‘aruf, al-khitbah, ‘aqd al-nikah dan walimat al-‘urs. Daripada empat 
tatacara tersebut, kajian menemukan hanya dua tatacara terakhir sahaja yang 
memerlukan perbelanjaan secara khusus. Tatacara ‘aqd al-nikah,  memerlukan kepada 
perbelanjaan untuk mas kahwin dan persiapan meraikan pasangan, manakala tatacara 
walimat al-‘urs pula melibatkan perbelanjaan untuk menjayakan walimah itu sendiri. Ini 
menunjukkan terdapat tiga elemen perbelanjaan dalam tatacara perkahwinan Islam, iaitu 
i) mas kahwin, ii) persiapan meraikan pasangan dan iii) walimah. Mas kahwin dan 
walimah merupakan elemen perbelanjaan utama, kerana melibatkan perintah wajib dan 
sunat. Manakala elemen persiapan meraikan pasangan yang merangkumi perbelanjaan 
untuk hiburan dan persiapan pasangan hanya merupakan elemen perbelanjaan 
sampingan yang diharuskan dalam Islam. 
Perbelanjaan untuk mas kahwin wajib diselesaikan oleh suami sekiranya 
diberikan dalam bentuk harta atau manfaat yang berasaskan harta. Kewajipannya yang 
bersumberkan al-Quran, hadis dan ijmak merupakan antara athar al-nikah yang mesti 
diselesaikan oleh suami sebagai tanda kesungguhannya untuk memperisterikan seorang 
wanita. Kadar yang perlu dibelanjakan untuk mas kahwin bergantung kepada 
persetujuan antara pasangan dan kemampuan pihak suami. Walaupun kadarnya tidak 
pernah ditentukan dalam Islam, namun perbelanjaan yang terbaik ialah dengan kadar 
yang tidak terlalu rendah sehingga mengurangi 10 dirham (bersamaan RM 200) iaitu 
kadar minimum bagi mazhab Hanafi dan tidak terlalu tinggi sehingga melebihi 500 
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dirham (bersamaan RM 10,000) iaitu merupakan mas kahwin isteri dan puteri 
Rasulullah SAW.  
Dalam tatacara walimat al-‘urs, suami disunatkan untuk membelanjakan harta 
bagi mengadakan walimah iaitu hidangan makan kepada komuniti setempat sebagai satu 
metode hebahan perkahwinan. Sirah perkahwinan baginda yang tidak pernah 
meninggalkan pelaksanaan walimah sama ada dalam keadaan bermukim atau 
bermusafir menggambarkan tuntutan untuk membelanjakan harta bagi walimah amat 
digalakkan dalam Islam, sehingga terdapat sebilangan fuqaha menyatakan hukumnya 
sebagai sunat muakkad, bahkan ada yang berpandangan sebagai satu tuntutan wajib. 
Kepelbagaian hidangan yang telah disediakan oleh Rasulullah SAW dalam walimah 
baginda seperti menu berasaskan daging kambing, kurma, roti, barli dan gandum, 
menunjukkan walimah boleh diselesaikan dengan segala bentuk hidangan yang harus. 
Kadarnya juga sama seperti mas kahwin tidak pernah ditetapkan syarak. Namun, bagi 
individu yang berkemampuan, mereka disunatkan agar menyediakannya dengan tidak 
mengurangi seekor kambing atau nilaiannya. Manakala bagi individu yang kurang 
berkemampuan pula, mereka harus menyediakannya mengikut kadar kemampuan 
masing-masing. Hal keadaan ini menggambarkan perbelanjaan untuk walimah 
bergantung pada kemampuan masing-masing, dan tidak diberatkan dengan kadar yang 
tertentu. 
Elemen perbelanjaan perkahwinan yang ketiga pula ialah persiapan meraikan 
pasangan yang merangkumi elemen persiapan diri dari aspek perhiasan dan pakaian 
calon isteri serta elemen hiburan. Kedua-dua elemen ini merupakan elemen sampingan 
kerana keperluannya hanyalah untuk meraikan pasangan dan tidak melibatkan satu 
tuntutan khusus sebagaimana dalam tuntutan mas kahwin dan walimah. Isteri-isteri 
Rasulullah SAW pernah dipersiapkan oleh para sahabiyyah sebelum berlakunya 
upacara al-zifaf sebagai satu persiapan perkahwinan. Rasulullah SAW juga pernah 
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mengizinkan kepada isteri baginda untuk mengadakan hiburan sempena perkahwinan 
seorang wanita dengan lelaki Ansar. Walaupun secara zahir apa yang berlaku pada 
zaman nabi itu tidak menampakkan unsur perbelanjaan, namun persiapan sebegitu pada 
masa kini lazimnya memerlukan perbelanjaan yang khusus.  
Dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu, perbelanjaan perkahwinan tidak 
hanya terhad pada tiga elemen di atas sahaja. Malah terdapat pelbagai elemen yang 
lazim dihabiskan oleh masyarakat Melayu bagi meraikan adat dan tuntutan trend 
semasa. Justeru, bagi mencapai objektif kedua, kajian telah menganalisis kedudukan 
elemen perbelanjaan dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu. Hasil kajian 
menemukan terdapat tiga bentuk elemen yang lazim dibelanjakan oleh masyarakat 
Melayu iaitu i) elemen perbelanjaan pra perkahwinan, ii) elemen perbelanjaan bagi 
tujuan majlis perkahwinan dan iii) elemen perbelanjaan pasca majlis perkahwinan. 
Elemen perbelanjaan untuk pra perkahwinan bertujuan untuk meraikan pasangan dan 
memenuhi kehendak adat. Elemen ini merangkumi i) hadiah merisik & melamar, ii) 
hantaran & persiapan majlis pertunangan, iii) bayaran langkah bendul dan iv) fotografi 
pre wedding. Elemen perbelanjaan untuk majlis perkahwinan pula kebanyakannya 
bertujuan untuk meraikan tetamu dan pasangan yang merangkumi i) kad kahwin, ii) 
persiapan diri pasangan, iii) mas kahwin, iv) wang hantaran, v) barang hantaran, vi) 
persiapan dan kelengkapan jamuan, vii) pakaian penyambut tetamu, viii) jamuan, ix) 
hiburan, x) hadiah tetamu, ix) fotografi perkahwinan, xi) set pelamin, xii) bayaran 
tebusan upacara bersanding, dan xiii) set hidangan makan beradap. Manakala 
perbelanjaan yang diperlukan untuk pasca majlis perkahwinan hanya tertumpu pada 
berbulan madu sahaja. 
Daripada kesemua elemen-elemen di atas, kajian mendapati terdapat lima 
elemen yang berkaitan dengan amalan yang dituntut secara khusus dalam sambutan 
perkahwinan berasaskan nas iaitu i) kad kahwin, ii) persiapan diri pasangan, iii) mas 
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kahwin, iv) jamuan kahwin dan v) hiburan. Walaupun elemen-elemen ini mempunyai 
kaitan dengan amalan yang berasaskan nas syarak, namun kedudukannya masih 
bergantung pada cara pelaksanaan amalan tersebut. Kajian mendapati bukan kesemua 
elemen itu melibatkan amalan yang patuh syariah, malah sebahagian daripadanya telah 
melibatkan amalan yang tidak patuh syariah apabila terdapat unsur haram seperti 
andaman calon isteri secara mendedahkan aurat di hadapan juru andam lelaki. Begitu 
juga dengan elemen hiburan berbentuk nyanyian yang mempunyai seni kata yang 
melalaikan, dan persembahan yang membawa kepada pergaulan bebas, minum arak dan 
sebagainya. Bagi elemen yang berkaitan dengan amalan yang tidak berasaskan nas pula, 
walaupun amalan itu tidak pernah dianjurkan secara khusus oleh syarak dalam hal 
perkahwinan, namun bukan bermakna kesemua elemen tersebut melibatkan amalan 
yang tidak patuh syariah. Malah sebahagian besar daripadanya melibatkan amalan yang 
patuh syariah seperti pelbagai bentuk pemberian hadiah, kelengkapan jamuan kahwin, 
jamuan bertunang, pakaian penyambut tetamu dan berbulan madu. Kesemua elemen ini 
dilihat tidak melibatkan perkara yang menyalahi syarak, malah bertujuan untuk perkara 
kebaikan dan kebajikan. Seterusnya, bagi elemen fotografi, set pelamin dan makan 
beradap, kedudukannya bergantung pada cara mengambil gambar, bersanding dan 
makan beradap itu sendiri. Sekiranya apa yang dilakukan itu melibatkan perkara yang 
dilarang dalam Islam seperti bergambar, bersanding dan makan beradap secara 
mendedahkan aurat, bergambar dengan aksi yang melampau, bersanding yang disertai 
dengan adat merenjis, menepung tawar atau menabur beras yang mempunyai 
kepercayaan tertentu dan apa-apa bentuk larangan yang lain, elemen yang dibelanjakan 
itu secara jelas terlibat dengan amalan yang tidak patuh syariah. Namun sekiranya 
perkara-perkara larangan seperti itu tidak berlaku, amalan-amalan tersebut masih dikira 
sebagai amalan yang patuh syariah.  
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Dari sudut kewajaran berbelanja pula, perbelanjaan untuk elemen-elemen yang 
melibatkan amalan patuh syariah dibenarkan dalam Islam. Hal ini kerana apa yang 
dibelanjakan itu adalah untuk memenuhi amalan atau tuntutan yang wajib dan sunat, 
dan ada juga untuk perkara yang diharuskan dalam Islam. Perbelanjaan seperti ini 
dituntut khususnya apabila melibatkan amalan yang terpuji di sisi syarak. Manakala 
berbelanja pada elemen yang melibatkan amalan yang tidak patuh syariah pula 
merupakan satu perbelanjaan yang tidak wajar kerana Islam melarang daripada 
berbelanja untuk perkara tercela atau yang boleh membawa kepada perkara haram.  
Kepelbagaian bentuk elemen perbelanjaan dan kedudukannya dalam Islam 
menggambarkan perbelanjaan perkahwinan perlu diurus dengan sebaiknya oleh setiap 
pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga. Justeru, kajian telah mengkaji tentang 
parameter perbelanjaan perkahwinan yang dianjurkan dalam Islam bagi menjawab 
objektif kajian yang ketiga. Hasil penelitian terhadap prinsip perbelanjaan dan 
kepenggunaan serta konsep yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam hal berkaitan 
mas kahwin dan walimah, kajian telah menemukan enam parameter yang perlu 
dijadikan panduan dalam pengurusan perbelanjaan perkahwinan. Parameter yang 
dimaksudkan ialah i) berbelanja untuk perkara bermanfaat, ii) berbelanja mengikut 
keutamaan, iii) berbelanja secara sederhana, iv) berbelanja mengikut tahap kemampuan, 
v) memudahkan urusan perbelanjaan dan vi) saling bekerjasama. 
Dalam parameter yang pertama, Islam hanya membenarkan perbelanjaan pada 
perkara yang boleh mendatangkan manfaat sama ada kepada individu mahupun 
masyarakat. Barang atau perkhidmatan yang bermanfaat ialah sesuatu yang halal 
dimiliki dan boleh memberi pulangan faedah kepada individu yang membelanjakannya 
atau kepada orang lain. Parameter ini bertepatan dengan konsep mas kahwin yang perlu 
terdiri daripada sesuatu yang mempunyai nilai pada pandangan syarak iaitu yang boleh 
mendatangkan manfaat kepada isteri. Seterusnya Islam menganjurkan agar berbelanja 
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mengikut keutamaan. Aspek keutamaan yang perlu ditekankan ialah keutamaan 
berdasarkan tingkat keperluan. Perbelanjaan untuk keperluan daruriyyat perlu 
diutamakan, kemudian diikuti dengan keperluan hajiyyat dan tahsiniyyat. Selain itu, 
keutamaan berbelanja dari sudut tujuan perbelanjaan juga perlu diambil kira. 
Perbelanjaan yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan wajib perlu didahulukan, diikuti 
dengan untuk memenuhi perkara sunat dan harus. Hasil analisis, didapati elemen yang 
paling perlu diutamakan ialah i) mas kahwin, diikuti dengan ii) jamuan untuk tujuan 
walimah dan seterusnya perbelanjaan untuk iii) kad kahwin, kelengkapan serta lokasi 
jamuan. Kesemua elemen ini merupakan keperluan hajiyyat dalam persiapan 
perkahwinan, namun keutamaan perlu diberikan pada mas kahwin kerana perbelanjaan 
untuknya bertujuan bagi menyelesaikan tuntutan wajib. Perbelanjaan untuk jamuan 
hanyalah bertujuan untuk memenuhi tuntutan sunat walimah, manakala perbelanjaan 
untuk kad kahwin, kelengkapan serta lokasi jamuan pula bertujuan untuk memenuhi 
perkara harus. Bagi keperluan tahsiniyyat, perbelanjaan untuknya masih wajar bagi 
individu yang mempunyai lebihan sumber setelah menyelesaikan keperluan hajiyyat. 
Keutamaan perlu diberikan pada perbelanjaan untuk keperluan tahsiniyyat yang 
bertujuan untuk melakukan perkara sunat seperti jamuan bagi majlis pra perkahwinan, 
jamuan untuk majlis akad nikah dan pelbagai bentuk pemberian hadiah. Seterusnya 
diikuti dengan keperluan tahsiniyyat yang bertujuan untuk melakukan perkara harus 
seperti persiapan diri pasangan, hiburan, fotografi, pelamin dan berbulan madu.  
Seterusnya parameter ketiga menekankan konsep kesederhanaan dalam 
berbelanja. Kesederhanaan merujuk kepada perbelanjaan yang tidak membazir dan tidak 
kedekut. Konsep ini dapat dilihat pada anjuran fuqaha dalam menentukan mas kahwin 
dengan kadar yang sederhana. Penetapan mas kahwin dengan kadar yang tinggi boleh 
menyukarkan urusan perkahwinan. Antara dua sikap melampau yang bertentangan 
dengan konsep sederhana iaitu membazir dan kedekut, perbelanjaan perkahwinan 
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masyarakat hari ini dilihat lebih terdedah kepada isu membazir. Pembaziran boleh 
berlaku apabila apa yang dibelanja itu terdiri daripada i) perkara yang tidak membawa 
sebarang faedah dan kebaikan, ii) perkara haram dan iii) perkara halal yang mempunyai 
unsur berlebih-lebihan dan untuk tujuan menunjuk-nunjuk. Ukuran berlebih-lebihan  
berbeza antara setiap individu berdasarkan kedudukan kewangan masing-masing. 
Perbelanjaan yang menyebabkan kehabisan harta dikira sebagai membazir. Bagi 
perbelanjaan berlebih-lebihan yang tidak menyebabkan kehabisan harta, walaupun 
perbelanjaan seperti itu tidak dikategorikan sebagai pembaziran, namun kelakuan 
tersebut tetap merupakan amalan negatif, bahkan dimakruhkan. Apa yang lebih baik 
baginya ialah berpada dengan kecukupan yang minimum dan bersedekah pada lebihan 
harta. Ukuran berlebihan juga boleh dilihat apabila perbelanjaan itu melebihi keperluan 
daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat bagi setiap individu.  
Parameter keempat iaitu berbelanja mengikut tahap kemampuan pula berasaskan 
kepada konsep keseimbangan antara pendapatan dengan perbelanjaan. Apa yang 
dibelanjakan sewajarnya mengikut kemampuan diri serta berdasarkan kepada pemilikan 
harta semasa. Penekanan kepada parameter ini akan menjamin corak perbelanjaan yang 
sepadan dengan kemampuan diri. Perbelanjaan melampaui tahap kemampuan pula akan 
membebankan individu, malah boleh membawa kepada budaya berhutang. Walaupun 
berhutang diharuskan dalam Islam, namun amalan itu bukanlah satu galakan, bahkan 
hanya satu kemudahan yang diberikan kepada mereka yang memerlukan dalam keadaan 
terdesak. Selanjutnya, Islam turut menganjurkan untuk memudahkan urusan 
perbelanjaan perkahwinan. Parameter ini dapat difahami daripada beberapa anjuran 
baginda yang mengetengahkan konsep taysir dalam penetapan kadar mas kahwin. 
Sebagai elemen wajib, mas kahwin sewajarnya dibelanjakan pada kadar yang 
menyenangkan suami dan tidak menyusahkannya. Apa yang dikatakan sebagai kadar 
yang menyenangkan ialah kadar yang mampu diselesaikan tanpa perlu kepada satu 
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usaha yang membebankan diri. Konsep taysir dalam perbelanjaan perkahwinan turut 
ditonjolkan dalam perkahwinan Rasulullah SAW. Kajian mendapati antara cara yang 
pernah dilakukan oleh baginda dan isteri untuk tujuan tersebut ialah dengan menetapkan 
kadar mas kahwin yang sesuai dengan nilaian semasa, dan mengurangkan elemen 
perbelanjaan dengan meminjam dan memberi pinjam peralatan perkahwinan seperti 
barangan kemas dan pakaian pasangan. Dalam parameter terakhir pula, Islam 
mementingkan konsep kerjasama dalam urusan perbelanjaan perkahwinan. Kaum 
keluarga, jiran dan sahabat handai digalakkan untuk memberi bantuan kepada pasangan 
dalam mengurangkan bebanan perbelanjaan perkahwinan. Anjuran bekerjasama ini 
pernah ditonjolkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika menjayakan walimah 
Rasulullah SAW dan ketika menyelesaikan perbelanjaan perkahwinan bagi pembantu 
peribadi baginda bernama Rabi‘ah al-Aslami. 
Dapatan-dapatan di atas merupakan hasil kajian teoretikal berkaitan elemen-
elemen perbelanjaan dalam tatacara perkahwinan Islam dan adat perkahwinan 
masyarakat Melayu, serta parameter dalam menguruskan perbelanjaan tersebut. Dapatan 
ini telah dijadikan asas dalam mengkaji dan menganalisis hasil kajian empirikal untuk 
menjawab objektif kajian yang keempat dan kelima. Bagi tujuan itu, seramai 30 pasang 
suami isteri Melayu Muslim berusia antara 18 hingga 33 tahun yang berasal daripada 11 
buah negeri dan majoritinya mempunyai pendapatan isi rumah antara RM 3,000 hingga 
RM 4,999 telah ditemu bual secara bersemuka dan semi struktur. Hasil temu bual 
tersebut, kajian menemukan terdapat 4 sumber perbelanjaan bagi menguruskan 
perbelanjaan perkahwinan iaitu i) wang simpanan pasangan, ii) sumbangan daripada ibu 
bapa, saudara mara dan rakan kenalan, iii) pinjaman dan iv) tabungan khas komuniti. 
Wang simpanan merupakan sumber perbelanjaan utama kerana kesemua informan 
lelaki telah memanfaatkan simpanan sedia ada atau simpanan hasil tabungan khas untuk 
tujuan perkahwinan. Sebahagian daripada ibu bapa informan turut mengeluarkan 
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belanja untuk menanggung perbelanjaan bagi jamuan kenduri anak mereka, khususnya 
kenduri kahwin anak perempuan yang masih belajar dan belum bekerja. Kajian turut 
memaparkan seramai 11 orang informan yang didominasi oleh suami telah menjadikan 
pinjaman sama ada melalui ahli keluarga, institusi perbankan dan pusat gadaian sebagai 
salah satu sumber perbelanjaan. Selain itu, antara sumber perbelanjaan yang unik bagi 
beberapa orang informan ialah tabungan khas komuniti setempat yang merupakan satu 
kaedah kerjasama antara komuniti setempat dalam mengumpul dana untuk menampung 
kos perbelanjaan perkahwinan.  
Hasil kajian memperlihatkan kesemua elemen perbelanjaan dalam adat 
perkahwinan masyarakat Melayu yang dikemukakan hasil daripada kajian lepas telah 
dibelanjakan oleh informan kecuali fotografi pre wedding. Ini menunjukkan dapatan 
kajian telah menyokong apa yang dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu 
tentang adat sambutan perkahwinan masyarakat Melayu. Selain itu, terdapat pelbagai 
elemen baharu yang tidak dikemukakan dalam kajian lepas telah dibelanjakan oleh 
informan. Elemen-elemen tersebut merupakan elemen yang dibelanjakan dalam fasa pra 
perkahwinan dan untuk tujuan majlis perkahwinan. Bagi fasa pra perkahwinan, elemen-
elemen baharu ini merangkumi i) jamuan untuk majlis merisik atau melamar, ii) sewaan 
lokasi bagi majlis pertunangan, iii) pelamin dan iv) fotografi bagi tujuan majlis tersebut. 
Elemen untuk tujuan majlis perkahwinan pula termasuk v) banting perkahwinan, vi) 
pakaian untuk rakan-rakan dan pembantu majlis, vii) photo booth, viii) candy booth, ix) 
bekalan khas untuk keluarga pasangan dan x) pengangkutan serta penginapan ahli 
keluarga. Hasil perincian di atas, didapati terdapat pelbagai elemen baharu yang telah 
dibelanjakan oleh informan. Namun bukan kesemua daripada informan membelanjakan 
setiap satu daripadanya. Kewujudan elemen-elemen ini menggambarkan trend sambutan 
majlis pertunangan dan perkahwinan masa kini semakin meriah dan melibatkan 
pelbagai bentuk perbelanjaan. Elemen yang dibelanjakan oleh setiap informan hanya 
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tertumpu pada 4 elemen sahaja iaitu i) kad kahwin, ii) mas kahwin, iii) jamuan 
perkahwinan dan kelengkapan, serta iv) hadiah perkahwinan antara pasangan. Ini 
bermakna 4 elemen itu merupakan elemen asas yang perlu dibelanjakan oleh 
masyarakat Melayu Muslim.  
Perbelanjaan sebelum majlis perkahwinan banyak tertumpu kepada perbelanjaan 
untuk majlis bertunang, berbanding dengan perbelanjaan bagi majlis merisik atau 
melamar serta hadiah langkah bendul. Bagi menjayakan majlis pertunangan, 
perbelanjaan banyak dihabiskan untuk barang hantaran, cincin atau gelang untuk isteri 
dan jamuan. Perbelanjaan untuk cincin atau gelang pertunangan boleh dikatakan sebagai 
satu kemestian kerana hampir kesemua informan lelaki terlibat dengan perbelanjaan 
tersebut, bahkan sebahagian daripada mereka yang menyediakannya sebanyak dua unit. 
Selain itu, perbelanjaan juga dikeluarkan untuk penyediaan pakaian pasangan, cincin 
untuk suami, persiapan pelamin dan kanopi. Bagi perbelanjaan untuk elemen hadiah 
langkah bendul pula, kajian mendapati tidak ramai informan yang terlibat dengannya. 
Dapatan ini menggambarkan adat langkah bendul kurang memberi kesan kepada corak 
perbelanjaan perkahwinan. Elemen perbelanjaan untuk tujuan majlis perkahwinan yang 
paling banyak melibatkan kos perbelanjaan adalah i) jamuan dan kelengkapan serta ii) 
wang hantaran. Bagi kedua-dua elemen tersebut, anggaran kasar perbelanjaan bagi 
kelompok kekerapan yang tertinggi jauh lebih besar jumlahnya berbanding dengan 
elemen-elemen lain. Hal ini memberi gambaran bahawa kedua elemen tersebut banyak 
melibatkan kos perbelanjaan yang tinggi bagi setiap pasangan informan. 
 Bagi elemen jamuan dan kelengkapan, kajian mendapati kesemua pasangan 
informan terlibat dengan perbelanjaan untuk dua majlis perkahwinan secara berasingan 
antara keluarga lelaki dan perempuan, kecuali sepasang informan sahaja yang 
mengadakannya secara gabungan. Ini menunjukkan tradisi pelaksanaan kenduri kahwin 
bagi masyarakat Melayu yang terdiri daripada majlis di rumah keluarga perempuan dan 
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majlis di rumah keluarga lelaki masih diamalkan hingga sekarang. Majoriti informan 
telah menganggarkan kos perbelanjaan bagi elemen tersebut adalah antara RM 5,000 
hingga RM 9,999. Jika dilihat dari sudut pihak yang menganjurkan jamuan, didapati 
kebanyakan perbelanjaan untuk kenduri bagi keluarga perempuan lebih tinggi daripada 
kenduri bagi keluarga lelaki. Hal ini menyokong apa yang dikemukakan oleh pengkaji 
perkahwinan Melayu yang menyatakan majlis sambutan perkahwinan di rumah 
keluarga perempuan disambut dengan lebih meriah berbanding dengan majlis di rumah 
keluarga lelaki. Perbelanjaan untuk wang hantaran pula melibatkan 23 orang informan 
lelaki. Anggaran minimum bagi perbelanjaan tersebut ialah antara RM 5,000 hingga 
RM 6,999 dan majoriti informan membelanjakan antara RM 9,000 hingga RM 10,999. 
Dapatan ini menunjukkan kadar kebiasaan pemberian wang hantaran semakin 
meningkat kerana kajian lepas telah menyaksikan kadar relevan yang dikemukakan oleh 
sekelompok responden ialah antara RM5,000 hingga RM8,000. Berbeza dengan wang 
hantaran, perbelanjaan untuk mas kahwin hanya melibatkan anggaran yang jauh lebih 
kecil. Majoriti informan hanya membelanjakan bawah RM 200, khususnya bagi mereka 
yang membayar mas kahwin mengikut panduan kadar minimum yang dianjurkan oleh 
pihak berkuasa agama tempatan. Bagi informan yang menetapkannya dengan pilihan 
sendiri, ada antara mereka membelanjakan sehingga RM 10,000 dan kajian mendapati 
mereka tidak membelanjakan wang hantaran secara berasingan.  
Bagi perbelanjaan untuk elemen rawatan kecantikan, andaman, pakaian dan 
pelamin, sebahagian informan hanya memperuntukkan bawah RM 1,000 sahaja. 
Perbelanjaan yang rendah sebegini adalah kerana mereka tidak mengeluarkan belanja 
untuk kesemua elemen tersebut khususnya bagi bayaran untuk rawatan kecantikan dan 
pelamin. Walaupun begitu, terdapat juga informan yang membelanjakan dengan kadar 
yang jauh lebih tinggi. Kebanyakan daripada mereka mendapatkan perkhidmatan 
sewaan pelamin yang lengkap secara pakej dengan set andaman dan pakaian daripada 
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butik pelamin atau perunding perkahwinan. Mereka telah membelanjakan ribuan 
ringgit, malah ada yang mencecah RM 17,000 kerana melibatkan perkhidmatan 
perundingan daripada perunding perkahwinan tempatan yang terkenal. Kajian 
mendapati set pelamin yang dibelanjakan oleh informan digunakan untuk tujuan 
bersanding dan ada juga yang hanya menjadikannya sebagai pentas untuk bergambar. 
 Dalam menguruskan perbelanjaan, hasil kajian menunjukkan 6 elemen yang 
paling penting untuk dibelanjakan pada pandangan informan ialah: i) jamuan dan 
kelengkapan, ii) wang hantaran, iii) mas kahwin, iv) hadiah perkahwinan, v) barang 
hantaran dan vi) pelamin. 2 daripadanya merupakan elemen yang sememangnya 
dituntut oleh syarak iaitu mas kahwin dan jamuan, manakala 4 lagi merupakan elemen 
yang diperlukan dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu. Bagi wang hantaran, 
keperluan untuk membelanjakannya telah diakui sebagai satu kemestian oleh informan 
yang terlibat. Bahkan, sebahagian daripada mereka menggambarkan tanpa menyediakan 
kos untuk perbelanjaan itu, hasrat mereka untuk berkahwin mungkin tidak tercapai. Dari 
aspek keperluan berbelanja khususnya pada elemen-elemen yang melibatkan amalan 
cara sambutan perkahwinan masyarakat Melayu pula, informan telah memberi pelbagai 
persepsi yang berbeza. Ada yang menganggap perbelanjaan untuk elemen-elemen itu 
seperti pelamin, fotografi, hiburan dan beberapa set pakaian pasangan merupakan satu 
keperluan yang mesti diselesaikan dan ada juga yang berpandangan sebaliknya. Ini 
menggambarkan keperluan berbelanja pada elemen-elemen itu bergantung pada 
persepsi individu terhadap sesuatu adat atau amalan. Kajian turut memaparkan terdapat 
informan yang menyatakan perbelanjaan mereka masih berada dalam batasan 
kemampuan, dan ada juga yang melampaui tahap kemampuan mereka.  
Seterusnya, dalam mencapai objektif yang terakhir iaitu untuk menganalisis 
gelagat perbelanjaan informan, penganalisisan telah dilakukan dalam tiga aspek, iaitu 
dari sudut kedudukan sumber perbelanjaan dan apa yang telah dibelanjakan oleh 
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informan, serta keselarian corak perbelanjaan mereka dengan parameter perbelanjaan 
perkahwinan yang dianjurkan dalam Islam. Dari aspek sumber perbelanjaan, 
penggunaan wang simpanan sebagai sumber utama merupakan satu usaha yang 
memaparkan kesungguhan informan khususnya suami dalam menanggung kos 
perbelanjaan perkahwinan. Apa yang ditonjolkan oleh mereka selari dengan anjuran 
Islam yang menetapkan suami sebagai individu yang perlu menyelesaikan perbelanjaan 
untuk mas kahwin dan walimah. Justeru tindakan informan lelaki menggunakan wang 
simpanan peribadi sebagai sumber perbelanjaan utama bertepatan dengan kehendak 
syarak. Tindakan ibu bapa, ahli keluarga dan sahabat handai pula yang menanggung dan 
menyumbang sebahagian daripada perbelanjaan perkahwinan adalah satu bentuk 
sokongan kepada informan dan kerjasama yang baik dalam meringankan bebanan 
perbelanjaan. Begitu juga dengan sikap kerjasama yang ditunjukkan oleh masyarakat 
setempat bagi beberapa orang informan melalui konsep tabungan komuniti setempat. 
Sumbangan dan kerjasama yang dihulurkan oleh kesemua mereka itu merupakan satu 
perkara yang dianjurkan syarak khususnya dalam hal berkaitan pengurusan walimah 
bagi meringankan perbelanjaan perkahwinan yang perlu ditanggung oleh informan. 
Perbelanjaan perkahwinan yang bersumberkan pinjaman pula menggambarkan 
informan tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk menampung 
keseluruhan kos perbelanjaan perkahwinan. Tindakan meminjam bukan merupakan 
langkah terbaik, bahkan sewajarnya dielakkan, melainkan dalam keadaan yang amat 
terdesak. Implikasi negatif daripada berhutang yang pernah digambarkan oleh 
Rasulullah SAW menunjukkan pinjaman bukan satu sumber perbelanjaan yang perlu 
diutamakan. Apa yang lebih wajar bagi informan ialah berbelanja mengikut kadar 
kewangan yang ada. Mereka yang mempunyai kewangan yang cukup untuk 
menyelesaikan keperluan-keperluan hajiyyat dalam perkahwinan, sewajarnya tidak 
menjadikan pinjaman atau hutang sebagai sumber perbelanjaan sampingan. Hal ini 
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kerana berhutang tidak diperlukan dalam menguruskan perbelanjaan perkahwinan yang 
melibatkan keperluan-keperluan tahsiniyyat khususnya apabila melibatkan elemen yang 
hanya untuk memenuhi amalan yang berstatus harus sahaja. Namun, sekiranya sumber 
perbelanjaan yang ada tidak mencukupi untuk menyelesaikan keperluan hajiyyat, 
pinjaman wajar dilakukan kerana bertujuan untuk melengkapkan tuntutan mengadakan 
walimah dan bukan semata-mata untuk menyelesaikan keperluan bagi trend sambutan 
perkahwinan semasa yang melibatkan pelbagai keperluan tahsiniyyat.  
Selanjutnya, daripada apa yang telah dibelanjakan oleh informan, secara 
keseluruhannya kajian menemukan kebanyakan elemen yang dibelanjakan terdiri 
daripada elemen yang melibatkan amalan yang patuh syariah. Pemberian hadiah yang 
dibelanjakan oleh informan sama ada untuk diberikan sesama pasangan, ahli keluarga, 
Mak Andam dan tetamu menepati konsep hibah kerana pemberian itu terdiri daripada 
barangan yang bermanfaat dan diberi secara suka rela. Ini menggambarkan apa yang 
dibelanjakan itu merupakan satu amalan yang dianjurkan kerana pemberian hibah dalam 
Islam adalah sunat. Walaupun begitu, terdapat beberapa perbelanjaan untuk hadiah 
dilihat tidak memenuhi konsep hibah yang sebenar apabila ada dalam kalangan 
informan yang menggambarkannya sebagai satu pemberian bukan bersifat sukarela. 
Perbelanjaan untuk wang hantaran dan wang tebusan pintu atau pelamin telah 
ditetapkan oleh sebahagian penerima hadiah tersebut. Dalam isu pemberian wang 
hantaran, pihak keluarga perempuan telah menetapkan kadar yang diinginkan oleh 
mereka, dan sebahagian informan lelaki berpandangan kadar itu merupakan kadar yang 
melebihi tahap kemampuan mereka. Manakala dalam isu wang tebusan pula, Mak 
Andam turut menetapkan kadar tertentu yang tidak menyenangkan suami, sehinggakan 
ada antara mereka terpaksa tawar menawar terhadap kadar tersebut. Situasi ini 
menggambarkan perbelanjaan tidak lagi menekankan konsep pemberian secara sukarela 
daripada pihak pemberi, malah seolah-olah satu permintaan daripada pihak penerima.  
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Bagi perbelanjaan untuk jamuan pula, apa yang dibelanjakan oleh sebahagian 
besar informan lelaki bagi menanggung kos kenduri keluarga lelaki pada zahirnya 
dilihat menepati konsep walimat al-‘urs kerana walimat al-‘urs dituntut ke atas suami 
atau walinya yang selain daripada bapa dan datuk dengan menggunakan harta suami. 
Perbelanjaan untuk kenduri kahwin keluarga perempuan sama ada yang bersumberkan 
wang hantaran atau yang ditanggung oleh ibu bapa isteri, turut termasuk dalam kategori 
walimat al-‘urs kerana pihak suami telah memberi keizinan untuk melaksanakannya 
dengan cara yang tersirat. Manakala bagi jamuan-jamuan lain yang diadakan bukan 
untuk tujuan hebahan perkahwinan seperti jamuan bertunang dan majlis akad nikah, 
perbelanjaan tersebut masih melibatkan amalan yang patuh syariah kerana majlis 
tersebut diadakan untuk melakukan amalan yang disunatkan dalam Islam, iaitu sama 
ada walimat al-qira, walimat ma’dubah atau walimat al-imlak.  
Selain daripada perbelanjaan yang melibatkan amalan yang disunatkan dalam 
Islam seperti pemberian hibah dan penganjuran walimah di atas, terdapat juga elemen 
yang dibelanjakan oleh informan hanya untuk memenuhi amalan atau adat yang 
diharuskan dalam Islam seperti perbelanjaan untuk kad kahwin, persiapan majlis, 
sewaan lokasi, photo booth, candy booth dan berbulan madu. Perbelanjaan untuk 
elemen-elemen ini tidak menyalahi syarak kerana bertujuan untuk perkara kebaikan dan 
memberi keselesaan kepada pasangan serta para tetamu. Bagi perbelanjaan untuk 
elemen persiapan pasangan (rawatan kecantikan, andaman dan pakaian), pelamin, set 
hidangan makan beradap, hiburan dan fotografi pula, sebahagian daripada perbelanjaan 
tersebut dilihat bertujuan untuk memenuhi adat atau amalan yang patuh syariah dan 
sebahagiannya pula untuk tujuan sebaliknya. Perbelanjaan untuk set pelamin yang 
bertujuan untuk bergambar atau mengadakan upacara bersanding tanpa melakukan 
perkara yang dilarang syarak, perkhidmatan andaman isteri daripada juru andam 
perempuan dan hiburan yang mendendangkan nyanyian berseni kata positif atau hiburan 
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Islamik antara bentuk perbelanjaan yang harus kerana kesemuanya itu masih melibatkan 
amalan yang patuh syariah. Manakala perbelanjaan untuk perkhidmatan juru andam 
lelaki bagi menghias isteri, fotografi secara mendedahkan aurat di hadapan juru gambar 
ajnabi serta memaparkan aksi yang boleh menjatuhkan maruah individu Muslim, 
hiburan yang mempersembahkan nyanyian wanita yang boleh mendatangkan fitnah dan 
set pelamin yang memaparkan keterampilan isteri di hadapan khalayak ramai secara 
mendedahkan aurat pula merupakan satu perbelanjaan yang melibatkan amalan yang 
tidak patuh syariah. Perbelanjaan seperti ini tidak wajar dibelanjakan kerana melibatkan 
satu amalan yang bercanggah dengan kehendak Islam, bahkan merupakan ‘urf fasid. 
Dalam menilai corak perbelanjaan informan, kajian telah menganalisis gaya 
perbelanjaan mereka berdasarkan kepada enam parameter perbelanjaan perkahwinan 
yang dianjurkan dalam Islam. Jika dilihat dari sudut kemanfaatan elemen yang 
dibelanjakan, didapati perbelanjaan yang bertujuan untuk memenuhi amalan yang patuh 
syariah merupakan perbelanjaan yang bermanfaat dari aspek syarak. Barangan dan 
perkhidmatan yang dibelanjakan itu termasuk dalam al-sil‘ al-mashru‘ah iaitu perkara 
yang dibenarkan untuk dimiliki dalam Islam. Manakala perbelanjaan untuk elemen yang 
melibatkan amalan yang tidak patuh syariah pula, merupakan satu perbelanjaan yang 
tidak bermanfaat kerana melibatkan perkara yang dilarang syarak. Perbelanjaan seperti 
ini tidak sewajarnya dibelanjakan kerana boleh membawa kepada kemudaratan dari 
aspek kerosakan akhlak.  
Dalam menguruskan perbelanjaan, informan didapati lebih mengutamakan 
perbelanjaan untuk jamuan berbanding dengan elemen-elemen lain. Hal ini mungkin 
disebabkan oleh budaya masyarakat Melayu yang mempunyai kesungguhan untuk 
menjamu tetamu dalam apa bentuk majlis atau upacara sekalipun. Justeru tidak 
hairanlah apabila dapatan menunjukkan majoriti informan mengakui bahawa kos 
perbelanjaan yang paling tinggi ialah untuk jamuan. Perbelanjaan yang tinggi untuk 
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jamuan sekiranya disebabkan oleh jumlah jemputan yang ramai adalah tidak salah, 
malah digalakkan selagi mana jumlah yang dibelanjakan itu masih dalam batasan 
kemampuan. Apa yang tidak wajar ialah apabila perbelanjaan yang tinggi itu melibatkan 
kos untuk kelengkapan dan kemewahan majlis jamuan seperti sewaan lokasi di hotel-
hotel mewah, penyediaan hidangan yang terlalu mewah dan sebagainya. Selain itu, 
persepsi informan yang menyatakan wang hantaran, hadiah perkahwinan, barang 
hantaran dan set pelamin antara enam elemen yang telah diutamakan dalam 
perbelanjaan perkahwinan menunjukkan mereka masih mementingkan kesempurnaan 
dan kemeriahan sambutan majlis perkahwinan mengikut adat masyarakat Melayu. 
Perbelanjaan untuk keperluan tahsiniyyat seperti ini diharuskan bagi mereka yang masih 
berkemampuan dan membelanjakannya dalam kadar yang diperlukan. Walau 
bagaimanapun, kajian mendapati terdapat informan yang membelanjakan sebahagian 
daripada elemen tahsiniyyat di atas dengan kos yang jauh lebih tinggi dari kos purata 
yang standard. Walaupun mereka diandaikan sebagai golongan yang berkemampuan, 
namun perbelanjaan seperti itu tidak digalakkan dalam Islam bahkan merupakan satu 
amalan makruh. 
Jika dinilai dari aspek kesederhanaan dalam berbelanja pula, terdapat 
sekelompok informan yang berusaha untuk berbelanja secara sederhana. Mereka telah 
mencari alternatif tertentu bagi memastikan jumlah wang yang dibelanjakan bersesuaian 
dengan tujuan dan keperluan elemen. Dalam membelanjakan set pelamin, terdapat 
informan yang tidak mementingkan kesempurnaan penyediaannya dengan menyewa  
daripada pihak pembekal, malah hanya disediakan secara ringkas oleh informan dan ahli 
keluarga mereka sahaja. Penyediaan seperti itu telah mengurangkan kadar perbelanjaan, 
dan kos yang ditanggung didapati lebih rendah berbanding dengan kos purata yang 
standard. Selain itu perbelanjaan untuk perkhidmatan fotografi yang hanya melibatkan 
upah mengambil gambar sahaja tanpa melibatkan upah cetakan dan pembukuan album 
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turut dilihat sebagai satu usaha untuk bersederhana. Begitu juga dengan perbelanjaan 
untuk hadiah tetamu yang banyak tertumpu pada pemberian berbentuk makanan ringan 
dan hanya melibatkan kos yang kurang daripada harga purata yang standard. Apa yang 
ditonjolkan oleh sebahagian informan ini merupakan antara usaha murni bagi 
mengelakkan daripada berlakunya perbelanjaan secara membazir, khususnya apabila 
melibatkan elemen tahsiniyyat. Malah sebahagian daripada informan telah menyatakan 
tindakan mereka berbelanja sebegitu adalah untuk mengelakkan daripada amalan 
membazir yang dilarang dalam Islam. 
Di sebalik gelagat perbelanjaan positif ini, kajian turut menemukan gelagat 
perbelanjaan negatif yang tidak digalakkan dalam Islam. Gaya berbelanja melebihi 
daripada apa yang diperlukan dilihat berlaku pada urusan perbelanjaan perkahwinan 
bagi segelintir informan. Penyediaan pakaian untuk majlis perkahwinan dan menu 
hidangan melebihi tahap keperluan telah memberi kesan kepada lebihan pada apa yang 
disediakan. Selain itu gaya berbelanja dengan melibatkan kos yang terlalu tinggi 
berbanding dengan harga purata yang standard seperti penyediaan set pelamin yang 
mencapai RM 17,000 dan penyediaan hidangan jamuan bagi 400 orang yang mencecah 
RM 19,000 turut dilihat sebagai satu perbelanjaan yang berlebih-lebihan. Perbelanjaan 
yang memperlihatkan sikap berlebih-lebihan dalam menikmati kebaikan adalah dilarang 
di Islam. Meskipun sekiranya informan atau ahli keluarga yang terlibat dengan 
perbelanjaan tersebut merupakan golongan berada dan berkemampuan untuk 
membelanjakan wang sebegitu rupa, namun sikap itu tetap tidak digalakkan. Hal ini 
kerana perbelanjaan seperti ini bukan sahaja membuka ruang untuk bersikap tidak 
berhemat, malah boleh membawa kepada sikap menunjuk-nunjuk dan saling bersaingan 
(al-mutabariyan) dalam memaparkan kehebatan sambutan majlis perkahwinan.  
Dari aspek kemampuan, didapati bukan kesemua informan berbelanja mengikut 
kewangan semasa dan kemampuan masing-masing. Perkara ini dibuktikan apabila 
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sebahagian daripada mereka terpaksa berhutang dan menjadikan pinjaman sebagai salah 
satu sumber perbelanjaan. Tindakan itu menggambarkan gelagat perbelanjaan mereka 
tidak meraikan parameter perbelanjaan perkahwinan berkaitan dengan konsep 
kemampuan berbelanja. Dari sudut memudahkan urusan perbelanjaan pula, anjuran 
Rasulullah SAW secara khusus agar memudahkan urusan penetapan kadar mas kahwin 
didapati telah diaplikasikan oleh informan. Kajian mendapati kadar yang dibelanjakan 
iaitu antara  RM 22.50 sehingga RM 10,000 merupakan kadar yang tidak menyusahkan 
bagi setiap individu. Bahkan sebahagian daripada kadar tersebut berada dalam 
lingkungan kadar yang disunatkan iaitu antara RM 200 hingga RM 10,000. Mereka 
yang terlibat dengan perbelanjaan sebanyak RM 10,000 telah menyatakan bahawa kadar 
itu merupakan hasil perbincangan antara pasangan dan atas keinginan pihak lelaki, 
tanpa campur tangan keluarga. Ini menggambarkan kadar tersebut merupakan kadar 
yang bersesuaian dengan keinginan pihak suami. Berbeza dengan mas kahwin, 
perbelanjaan untuk wang hantaran oleh sebahagian informan dilihat kurang menerapkan 
konsep memudahkan urusan. Hal ini kerana apa yang ditetapkan oleh keluarga 
perempuan merupakan satu kadar yang amat sukar untuk dipenuhi bagi mereka. 
Penjelasan sebahagian informan lelaki tentang rasa keterpaksaan dalam menyediakan 
kadar yang ditetapkan itu menggambarkan perbelanjaan wang hantaran merupakan satu 
perkara yang menyukarkan pihak suami, bahkan tidak meraikan anjuran Rasulullah 
SAW dalam memudahkan urusan perkahwinan. Anjuran memudahkan urusan yang 
pernah dinyatakan oleh baginda bukan hanya tentang kadar mas kahwin, bahkan untuk 
pelbagai aspek urusan perbelanjaan yang lain.  
Selain itu, hasil analisis juga turut memaparkan beberapa langkah positif yang 
dilakukan oleh informan dan ahli keluarga mereka dalam menerapkan konsep 
memudahkan urusan perbelanjaan dan bekerjasama bagi meringankan bebanan 
perbelanjaan perkahwinan. Antara bentuk usaha yang telah dilakukan oleh informan 
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bagi memastikan urusan perbelanjaan perkahwinan menjadi mudah ialah dengan 
mengurangkan  amalan adat pra perkahwinan yang melibatkan perbelanjaan, melakukan 
alternatif tertentu untuk mengurangkan kos perbelanjaan dan menanggung kos 
perbelanjaan secara perkongsian bersama. Apa yang telah dilakukan oleh informan-
informan itu telah memberi implikasi positif dalam meringankan bebanan perbelanjaan 
dan turut dilihat sebagai satu cara untuk merealisasikan anjuran Rasulullah SAW dalam 
memudahkan urusan perbelanjaan. Seterusnya, terdapat pelbagai bentuk kerjasama yang 
telah dihulurkan oleh ahli keluarga, sahabat handai dan jiran tetangga serta masyarakat 
setempat bagi membantu informan dan keluarga mereka dalam menanggung bebanan 
perbelanjaan perkahwinan. Kerjasama tersebut berupa sumbangan barangan dan 
bayaran upah atau perkhidmatan oleh ahli keluarga sahabat handai dan jiran tetangga, 
sumbangan berbentuk wang tabungan berkelompok daripada komuniti setempat dan 
gotong-royong masyarakat kampung dalam menjayakan kenduri kahwin. Kerjasama 
sebegini dilihat selari dengan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para 
sahabat dalam menjayakan pelaksanaan walimah baginda dan sahabat. Amalan yang 
dilakukan seperti ini secara tidak langsung telah menanam semangat kerja sama dan 












7.3 SUMBANGAN KAJIAN 
Hasil penelitian terhadap dapatan kajian, kajian ini dapat memberi beberapa sumbangan 
berbentuk model dan garis panduan berbelanja sebagaimana berikut: 
 
7.3.1    Model Pengurusan Perbelanjaan Perkahwinan Patuh Syariah 
Membelanjakan harta untuk tujuan persiapan sambutan majlis perkahwinan adalah tidak 
salah. Namun, perbelanjaan tersebut perlu diuruskan berlandaskan kepada anjuran 
agama. Hasil daripada penemuan-penemuan lepas, berikut dinyatakan model 
pengurusan perbelanjaan perkahwinan yang patuh syariah untuk dijadikan panduan 
khusus kepada pasangan-pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga: 
Jadual 7.1: Model Pengurusan Perbelanjaan Perkahwinan Patuh Syariah 
Merancang penyediaan sumber perbelanjaan sebelum membuat keputusan untuk 
berkahwin 
Mengenal pasti kadar sumber perbelanjaan yang dimiliki 
Memastikan apa yang dibelanjakan hanya melibatkan barangan atau perkara halal 
yang mendatangkan manfaat dan bertujuan untuk melakukan amalan yang patuh 
syariah 
Menyenaraikan elemen yang ingin dibelanjakan mengikut keutamaan berdasarkan 
kategori keperluan dan tujuan berbelanja 
Mengutamakan perbelanjaan untuk keperluan hajiyyat yang bertujuan untuk 
menyelesaikan perkara wajib iaitu mas kahwin dan perkara sunat serta harus iaitu 
jamuan, kad kahwin kelengkapan asas jamuan, dan lokasi. 
Memperuntukkan perbelanjaan untuk keperluan tahsiniyyat yang bertujuan untuk 
memenuhi amalan sunat sekiranya masih mempunyai sumber kewangan lebihan 
setelah menyelesaikan keperluan hajiyyat 
Memperuntukkan perbelanjaan untuk keperluan tahsiniyyat yang bertujuan untuk 
memenuhi perkara harus sekiranya masih mempunyai sumber kewangan lebihan 
setelah menyelesaikan keperluan tahsiniyyat yang melibatkan amalan sunat 
Membelanjakan pada keperluan tahsiniyyat secara berpada-pada dan tidak berlebih-
lebihan  
Mengelakkan daripada berbelanja untuk sesuatu elemen dengan melebihi daripada 
kadar yang diperlukan atau melibatkan harga yang jauh lebih tinggi dari kadar harga 
standard semasa 
Mengelakkan daripada terlibat dengan amalan berhutang bagi menampung 
perbelanjaan melainkan dalam keadaan terdesak iaitu bagi memenuhi keperluan 




7.3.2     Garis Panduan untuk Perbelanjaan bagi Beberapa Elemen Terpilih 
Bagi memastikan apa yang dibelanjakan hanya terdiri daripada perkara yang bermanfaat 
dan tidak dikategorikan sebagai perbelanjaan yang membazir kerana melibatkan amalan 
yang dilarang dalam Islam, berikut dinyatakan garis panduan bagi beberapa elemen 
terpilih, khususnya elemen yang lazim melibatkan amalan tidak patuh syariah: 
Jadual 7.2: Garis Panduan Perbelanjaan bagi Elemen Terpilih 






- Mendapatkan perkhidmatan daripada pengusaha rawatan 
kecantikan dan juru andam wanita 
- Memastikan bahan yang digunakan merupakan bahan yang halal 
- Tidak melibatkan perhiasan diri yang dinaskan sebagai haram 
dalam Islam seperti mencukur bulu kening dan sebagainya 
- Tidak mempunyai unsur kepercayaan yang menyalahi syarak 
2. Pakaian - Memastikan pakaian memenuhi ciri pakaian patuh syariah iaitu 
yang dapat memelihara aurat  
3. Hiburan - Menentukan hiburan yang disampaikan melibatkan seni kata 
positif dan tidak melalaikan 
- Memastikan hiburan tidak mengundang kepada perkara yang 
tidak bermoral dan maksiat 
- Memastikan penyampai hiburan menutup aurat 
- Tidak melibatkan persembahan wanita yang boleh 
mendatangkan fitnah di  khalayak ramai 
4. Fotografi - Sebaiknya mendapatkan perkhidmatan daripada juru gambar 
wanita atau lelaki yang merupakan mahram kepada isteri 
- Memastikan batasan aurat isteri terpelihara sepanjang sesi 
fotografi dijalankan  
- Tidak memperlakukan aksi bergambar secara keterlaluan yang 
boleh menjatuhkan maruah individu seperti bercium, 
berpelukan, berbaring dan sebagainya 
- Memelihara batasan aurat, ikhtilat dan pergaulan dengan 




- Sebaiknya set pelamin ditempatkan pada lokasi yang tidak 
melibatkan kehadiran tetamu ajnabi kepada isteri 
- Memastikan batasan aurat isteri terpelihara dan tidak 
mengenakan perhiasan yang terlalu menarik perhatian, sekiranya 
pelamin dipasang di hadapan tetamu ajnabi 
- Memelihara amalan bersalaman dengan tetamu ajnabi 
- Mengelakkan daripada upacara merenjis, menepung tawar atau 











Berdasarkan kepada penemuan-penemuan di atas, kajian selanjutnya mengemukakan 
beberapa cadangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pihak yang 
bertanggungjawab dalam urusan kekeluargaan dan pemantapan institusi keluarga dalam 
menangani isu bebanan perbelanjaan perkahwinan. Antara cadangan yang boleh 
diketengahkan ialah seperti berikut:  
i) Menyebarluaskan konsep perbelanjaan perkahwinan dari perspektif Islam kepada 
golongan sasaran khususnya individu yang belum berkahwin dan ibu bapa agar 
mereka memahami kehendak Islam dalam hal berkaitan perbelanjaan perkahwinan 
ii) Memperkenalkan skim simpanan wang berkelompok secara terancang bagi 
dijadikan sumber perbelanjaan perkahwinan sama ada dalam bentuk tabungan 
berkelompok, takaful dan sebagainya 
iii) Mewujudkan perkhidmatan perunding perbelanjaan perkahwinan patuh syariah 
untuk dijadikan sebagai pakar rujuk kepada pasangan yang akan berkahwin 
iv) Memperbanyakkan kempen berkahwin secara jama’i, sama ada melalui anjuran 
pihak kerajaan, pusat komuniti setempat atau sesama ahli keluarga. Perkahwinan 
secara jama’i tersebut boleh dilakukan dalam tiga bentuk iaitu menyatukan majlis 
perkahwinan antara sekelompok pasangan, menyatukan majlis perkahwinan antara 
ahli keluarga dan menyatukan majlis perkahwinan keluarga pihak lelaki dan 
perempuan yang tinggal di lokasi berdekatan 
v) Mewujudkan garis panduan penetapan kadar wang hantaran yang menjaga 
kepentingan dua pihak iaitu pihak suami  dan keluarga isteri 
vi) Menyediakan dana khas bagi membantu pasangan yang kurang berkemampuan 
dalam menanggung sebahagian daripada kos perbelanjaan perkahwinan yang hanya 
melibatkan keperluan hajiyyat sahaja 
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Selain daripada cadangan kepada pihak berkepentingan di atas, hasil kajian turut 
memperlihatkan keperluan mengadakan kajian-kajian lanjutan seperti cadangan berikut: 
i) Kajian tentang hubungan gelagat perbelanjaan perkahwinan individu dengan 
demografi bagi mengenal pasti faktor yang boleh mempengaruhi gaya perbelanjaan 
ii) Kajian tentang keperluan campur tangan kerajaan dalam penentuan kadar 
maksimum mas kahwin dan wang hantaran 
iii) Kajian tentang keperluan campur tangan kerajaan dalam menetapkan garis panduan 
mengadakan majlis perkahwinan di hotel-hotel mewah 
iv) Kajian yang memfokuskan kepada perbelanjaan perkahwinan individu Muslim 
yang terlibat dengan sumber pinjaman 




Secara ringkasnya, bab ini telah menjawab kesemua soalan kajian yang dikemukakan 
pada awal penulisan dan segala objektif kajian telah dicapai dengan jayanya. Penemuan 
kajian telah memberi gambaran sebenar tentang apa yang perlu dibelanjakan oleh 
individu Muslim dan bagaimana cara terbaik dalam menguruskan perbelanjaan 
perkahwinan. Kajian juga turut memaparkan realiti gelagat perbelanjaan perkahwinan 
bagi sekelompok masyarakat Melayu Muslim masa kini. Apa yang telah ditonjolkan 
oleh mereka perlu diberi perhatian oleh masyarakat awam khususnya individu yang 
ingin mendirikan rumah tangga dan ibu bapa bagi dijadikan panduan dalam mengurus 
perbelanjaan perkahwinan. Penemuan kajian juga diyakini mampu memberi implikasi 
positif kepada pihak berkepentingan dalam merangka satu panduan berbentuk cadangan 
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1. Berapakah usia perkahwinan saudara/i sekarang? 
2. Apakah pekerjaan saudara/i dan pasangan? 
3. Berapakah anggaran jumlah pendapatan bulanan isi rumah 
saudara/i? 




5. Dari manakah sumber-sumber perbelanjaan perkahwinan 
saudara/i?(pendapatan/simpanan/bantuan pihak keluarga/pinjaman 
bank) 
6. Apakah sumber utama antara sumber-sumber tersebut? 
7. Adakah sumber tersebut telah mencukupi untuk menyelesaikan 
kesemua anggaran jumlah perbelanjaan perkahwinan yang telah 
saudara/i nyatakan? 








9.  Antara senarai berikut (seperti dalam borang yang dilampirkan),  
     apakah elemen yang telah dibelanjakan untuk tujuan  perkahwinan 
dan berapakah anggaran kasar yang telah dihabiskan untuk 
penyediaan setiap elemen tersebut? 
10.Adakah terdapat elemen perbelanjaan lain yang dihabiskan untuk 
persiapan sebelum, selepas dan sempena majlis perkahwinan? 
11.Pada pandangan saudara/i, sejauh manakah keperluan elemen-
elemen tersebut? 
12.Adakah barang-barang atau perkhidmatan-perkhidmatan yang 
dibelanjakan itu telah dimanfaatkan? 
13.Berapakah anggaran kasar secara keseluruhan yang dikeluarkan oleh 
saudara (suami) dalam urusan perbelanjaan perkahwinan? 
14.Apakah pandangan dan perasaan saudara terhadap anggaran jumlah 




15.Apakah kriteria yang dititik beratkan ketika berbelanja? 
16.Apakah wujud lebihan barang yang dibelanjakan atau tidak 
dimanfaatkan?  
17.Berdasarkan pengalaman saudara/i, adakah terdapat unsur 
pembaziran dalam urusan perbelanjaan perkahwinan saudara/i? 
18.Siapakah yang membantu saudara/i dalam mengurangkan bebanan    
      perbelanjaan perkahwinan? 
19.Adakah majlis perkahwinan saudara/i diadakan secara gotong       
royong atau dikenali sebagai ‘gulai kawah’? 
20.Adakah saudara/i berusaha untuk berjimat dalam perbelanjaan        
perkahwinan? 











22.Pada pandangan saudara/i, adakah wang yang diperuntukkan untuk 
perbelanjaan perkahwinan sepadan dengan kadar perbelanjaan 
sebenar? 
23.Nyatakan 5 elemen perbelanjaan yang paling banyak dihabiskan untuk 
tujuan perkahwinan?  
24.Nyatakan 5 elemen perbelanjaan yang paling penting untuk 
dibelanjakan mengikut keutamaan dan kenapa dianggap penting? 






Soalan Temu Bual untuk Pasangan Perunding Perkahwinan 
 
 
1) Apakah sambutan masyarakat luar terhadap perkhidmatan perundingan yang 
disediakan? 
2) Apakah bentuk perkhidmatan yang biasa diperlukan oleh pelanggan? 
3) Apakah perkhidmatan yang sering menjadi pilihan utama pelanggan? 
4) Apakah unsur yang dipentingkan oleh pelanggan ketika mendapatkan perkhidmatan 
bagi majlis perkahwinan? 
5) Adakah terdapat ramai pelanggan memilih perkhidmatan untuk majlis sebelum 
perkahwinan seperti untuk majlis merisik dan bertunang?  
6) Bagaimanakah sambutan masyarakat terhadap perbelanjaan elemen-elemen di 
bawah, dan berapakah anggaran purata harga standard yang ditawarkan di pasaran 
pada masa kini? 
i-    Kad kahwin 
ii-   Andaman 
iii-   Rawatan kecantikan badan 
iv-   Pakaian pengantin 
v-   Katering 
vi-   Penyediaan lokasi 
vii-   Pelamin 
viii- Set makan beradap 
ix-   Door gift 
x-   Fotografi pre wedding, indoor dan outdoor 
xi-   Photo booth 
xii-   Candy corner 
xiii- Hiburan 






Soalan Temu Bual untuk Pakar Fiqah 
 
 
1) Apakah kedudukan elemen-elemen yang biasa dibelanjakan oleh masyarakat 
Melayu dari aspek kategori keperluan berbelanja sama ada merupakan keperluan 
daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat? (sila rujuk kepada contoh senarai elemen yang 
disediakan)? 
2) Apakah bentuk perbelanjaan perkahwinan yang dirasakan tidak perlu untuk 
dibelanjakan oleh pasangan yang ingin berkahwin? 
3) Apakah wajar bagi pasangan yang ingin berkahwin berhutang atau membuat 
pinjaman untuk menanggung sebahagian kos perbelanjaan perkahwinan? 
4) Sejauh manakah kewajaran pihak lelaki memberi wang hantaran kepada keluarga 
pihak perempuan bertujuan untuk menanggung kos perbelanjaan kenduri keluarga 
perempuan?  
5) Bersesuaian dengan konsep hibah, apakah cara terbaik dalam pemberian dan 
penetapan kadar wang hantaran? 
6) Walimatut ‘urs dalam Islam dituntut ke atas suami daripada hartanya sendiri. Ia 
juga boleh dilakukan oleh wali suami selain daripada bapa dan datuk tetapi 
daripada harta suami. Jamuan yang dilakukan oleh mereka yang selain di atas tidak 
dikategorikan sebagai walimatut ‘urs melainkan setelah mendapat izin suami. Adat 
di Malaysia menyaksikan kenduri kahwin berlaku pada kedua-dua pihak iaitu 
keluarga suami dan isteri. Adakah kenduri yang dilakukan oleh keluarga pihak 
isteri sama ada dengan bersumberkan wang hantaran atau daripada sumbangan ibu 
bapa isteri masih menepati konsep walimatut ‘urs? 
7) Wajarkah majlis pertunangan disambut dengan sangat meriah seperti dengan 
dilengkapi hidangan berpakej, set pelamin, fotografi dan sebagainya? 
8) Apakah pandangan Islam terhadap bermewah-mewah dalam mengadakan kenduri 
perkahwinan? 
9) Sejauh manakah kewajaran berbelanja pada perkara-perkara yang melibatkan adat 
yang tidak dimanfaatkan oleh pasangan, ahli keluarga mahupun tetamu seperti 
perbelanjaan untuk sirih junjung dan tepak sirih?  
10) Apakah wajar pasangan membelanjakan wang untuk penyediaan kad kahwin, 
perkhidmatan perhiasan diri, hiburan dan elemen-elemen lain yang biasa 
dibelanjakan? 
11) Apakah kedudukan bersanding pada pandangan Islam? 
12) Apakah wajar pasangan yang berkahwin bergaya dengan aksi yang agak keterlaluan 
di hadapan juru gambar lelaki ajnabi? 
13) Apakah cara terbaik untuk meringankan kos perbelanjaan perkahwinan? 
14) Apakah membelanjakan elemen-elemen perbelanjaan yang melibatkan perkara 
tahsiniyyat seperti set pelamin, fotografi, hiburan dengan kadar kos yang terlalu 





Pengiraan Skor Keutamaan Elemen oleh Informan 
 
Setiap pasang informan diminta menyenaraikan 3 elemen terpenting untuk diselesaikan 
dalam urusan perbelanjaan perkahwinan mengikut keutamaan. Hasil dapatan menemui  
elemen yang telah disenaraikan oleh semua informan berjumlah 6 perkara. Berikut 
merupakan dapatan tentang 3 elemen yang dipilih oleh informan mengikut keutamaan: 
Elemen  Pilihan Pertama Pilihan Kedua Pilihan Ketiga 
Mas Kahwin 10 orang  3 orang Tiada 
Jamuan & Kelengkapan 8 orang 10 orang 5 orang 
Wang Hantaran 11 orang 5 orang 4 orang 
Barang Hantaran Tiada 5 orang 3 orang 
Pelamin Tiada 2 orang 5 orang 
Hadiah Perkahwinan Tiada 2 orang 6 orang 
 
Daripada 6 elemen tersebut, penjumlahan skor telah dilakukan berdasarkan elemen yang 
mencatat kekerapan paling tinggi bagi setiap tingkat keutamaan. Setiap elemen yang 
mempunyai kekerapan yang tertinggi dalam setiap kategori pilihan keutamaan akan 
diberi skor 6. Manakala elemen yang mencatat kekerapan kedua paling tinggi pula 
diberi skor 5, dan begitulah seterusnya. Elemen yang mencatat kekerapan paling rendah 
diberi 1 skor. Jumlah skor bagi setiap elemen bagi ketiga-tiga kategori pilihan 














Mas Kahwin 10 x 5 = 50  3 x 3 = 9 0 x 1 = 0 59 
Jamuan & Kelengkapan 8 x 4 = 32 10 x 6 = 60 5 x 4.5 = 22.5 114.5  
Wang Hantaran 11 x 6 = 66 5 x 4.5 = 22.5 4 x 3 = 12 100.5 
Barang Hantaran 0 x 2 = 0 5 x 4.5 = 22.5 3 x 2 = 6 28.5 
Pelamin 0 x 2 = 0 2 x 1.5 = 3 5 x 4.5 = 22.5 25.5 
Hadiah Perkahwinan 0 x 2 = 0 2 x 1.5 = 3 6 x 6 = 36 39 
 
Berdasarkan jadual di atas, didapati jumlah pungutan skor yang paling tinggi ialah 
jamuan, diikuti dengan wang hantaran, mas kahwin, hadiah perkahwinan barang 
hantaran dan pelamin. Susunan jumlah pungutan itu melambangkan keutamaan yang 
diberikan oleh informan dalam menyelesaikan perbelanjaan perkahwinan secara 
keseluruhan. 
 
